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Schillingstedt ist ein Dorf im thüringischen Landkreis Sömmerda und gehört verwaltungsrechtlich zur
Verwaltungsgemeinschaft Kölleda. Das Dorf wurde am 19. April 1227 erstmals urkundlich erwähnt und hatte 2014 
224 Einwohner.
Die verwendeten Kirchenbücher laufen von 1636 bis 1854, wobei zwischen 1636 und ca. 1680 große Lücken sind. 
Bis auf einzelne Einträge, die nicht zu entziffern waren, sind alle Einträge aufgenommen, teilweise konnten die 
Einträge Auswärtiger mit den Kirchenbüchern der Herkunftsorte abgeglichen werden.
Die Pfarrer während des bearbeiteten Zeitraumes waren:
1636 – 1646 Caspar Schwemler
1646 – 1653 Michael König
1653 – 1677 Christoph Spindler
1677 Günther Heinrich Faschen
1679 – 1686 Johann Georg Herzberg
1686 – 1689 Johann Andreas Schwarz
1689 – 1692 Johann Martin Beutler
1692 – 1698 Johann Martini
1699 – 1714 Jacob Jonas Kleisberg
1714 – 1722 Johannes Andreas Böttiger
1722 – 1751 Polycarp Heinrich Sturz
1751 – 1752 Johann Paul Becker
1752 – 1762 Gotthold Heinrich Strobach
1762 – 1764 Johannes Heinrich Schultz
1765 – 1805 Gottfried Leberecht Eichholz
1805 – 1826 Carl Christian Weilinger
1827 – 1854 Friedrich August Wetzel
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0001 Abicht, Balthasar 1)
* errech. 01.1787, † 17.10.1853 
Schillingstedt, 2), [] 20.10.1853 ebd.,3) Beruf:




* errech. 1777 Kölleda, 4), † 26.03.1841 
Schillingstedt, 5), [] 28.03.1841 ebd.,6)
Kind:
1. Wilhelmine (0002)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1838 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Tote 1853 Nr. 6, 3.) Schillingstedt Tote 
1853 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Tote 1841 Nr. 4, 5.)
Schillingstedt Tote 1841 Nr. 4, 6.) Schillingstedt Tote 
1841 Nr. 4
0002 Abicht, Wilhelmine 1) Eltern: A., Balthasar u. 
Knoch, Johanne Christine (0001.1)
o-o
Kind:
1. Marie Catharine * 12.09.1838 
Schillingstedt 2), ~ 23.09.1838 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1838 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Taufen 1838 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1838 Nr. 9




1. Johann Christian * 21.11.1807 
Schillingstedt, (0004)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1832 Nr. 5
0004 Adelmeier, Johann Christian 1) Eltern: A., 
Georg Günther (0003.1)
* 21.11.1807 Schillingstedt, Berufe:
08.07.1832 Wagnergeselle Schillingstedt, 
05.12.1832 Wagnermeister und Anspänner 
Schillingstedt
oo 08.07.1832 Großenehrich2)
Krahmer, Eleonore Wilhelmine 3) Eltern: K., 
Johann Friedrich * 27.12.1762 ebd., †
09.08.1801 ebd., Beruf: Anspänner und 
Accis-Einnehmer u. Metzner, Johanna 
Rosina * 25.10.1769 Ichstedt, † 26.02.1845 
Schillingstedt
* um 1794 Ichstedt
Weitere Familie: (0346)
Kinder:
1. Dorothea Auguste Charlotte Natalie * 
05.12.1832 Schillingstedt,4), (0615)
2. Ernst Rudolf * 28.11.1834 ebd 5), ~ 
28.11.1834 ebd 6), † 29.11.1834 ebd
7), [] 02.12.1834 ebd 8)
3. Johanne Henriette Anna * 21.10.1835 
ebd 9), ~ 07.11.1835 ebd 10)
4. Christiane Ernestine Auguste Emma * 
29.04.1838 ebd 11), ~ 20.05.1838 ebd
12), † 14.07.1838 ebd 13), [] 17.07.1838 
ebd 14)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1832 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Trauungen 1832 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1817 Nr. 2 4.) Schillingstedt Taufen 1832 
Nr. 8, 5.) Schillingstedt Taufen 1834 Nr. 15, 6.)
Schillingstedt Taufen 1834 Nr. 15, 7.) Schillingstedt 
Tote 1834 Nr. 9, 8.) Schillingstedt Tote 1834 Nr. 9, 9.)
Schillingstedt Taufen 1835 Nr. 9, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1835 Nr. 9, 11.) Schillingstedt Taufen 1838 Nr. 
7, 12.) Schillingstedt Taufen 1838 Nr. 7, 13.)
Schillingstedt Tote 1838 Nr. 4, 14.) Schillingstedt Tote 
1838 Nr. 4
0005 Ahlert, Johann Wilhelm 1)
Beruf: Fleischhauer Battgendorf
oo 16.05.1786 Schillingstedt2)
Stöpel, Maria Elisabeth Eltern: S., Johann 
Christoph u. Krahmer, Anna Elisabeth 
(0939.2)
* 04.01.1767 Schillingstedt, 3), ~ 07.01.1767 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1786 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1786 Nr. 2, 3.) Schillingstedt
Taufen 1767 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1767 Nr. 1
0006 Altenburg, Johann Gottfried 1)
Beruf: Leinweber Beichlingen
oo 14.02.1802 Beichlingen2)
Lange, Maria Elisabeth 3) 4)
* errech. 1756, † 29.11.1806 Schillingstedt, 
5), [] 02.12.1806 ebd.,6)
Weitere Familie: (0990)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1802 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1802 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1802 Nr. 1 4.) Webseite Familie Viol 
http://db.viol.name/family.php?famid=F2448&ged=Ahn
en.ged 5.) Schillingstedt Tote 1806 Nr. 12, 6.)
Schillingstedt Tote 1806 Nr. 12
0007 Arnemann, Johann Christoph 1) Eltern: A., 





Lehmann, Christiane Elisabeth Eltern: L., 
Johann Adam u. Schlieke, Maria Catharina 
(0572.3)
* 07.09.1775 Schillingstedt, 3), ~ 09.09.1775 
ebd., 4), † 06.02.1840 ebd., 5), [] 09.02.1840 
ebd.,6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1798 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Trauungen 1798 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1775 Nr. 9, 4.) Schillingstedt Taufen 1775 Nr. 
9, 5.) Schillingstedt Tote 1840 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Tote 1840 Nr. 2
0008 Arper, Johann August 1)
Beruf: Pachtinhaber der fürstlichen 
Ziegelhütte Greußen
oo 29.06.1773 Schillingstedt2)
Herold, Johanna Friederica Dorothea 3)
Eltern: H., Johann Michael u. Heß, Anna 
Elisabeth (0349.8)
* 05.07.1752 Schillingstedt, 4), ~ 07.07.1752 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1773 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1773 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Seelenregister 24. Bauernhaus 4.) Schillingstedt 
Taufen 1752 Nr. 8
0009 Aurin, Johann Andreas Philipp 1) Eltern: A., 
Johann Georg Andreas u. Beate, Dorothea 
Magdalena (0010.1)
* 05.02.1776 Beichlingen, 2), ~ 07.02.1776 
ebd., 3) Beruf: Anspänner und Schankwirt 
Schillingstedt
oo 24.02.1811 Oberbösa4)
Haupt, Martha Magdalena 5) Eltern: H., 
Johann Andreas Beruf: Anspänner,
* Oberbösa
Kind:
1. Andreas Rudolph Ferdinand * 
05.02.1812 Schillingstedt 6), ~ 
05.02.1812 ebd 7), <Nottaufe>
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1811 Nr. 1 2.)
Beichlingen Taufen 1776 Nr. 1, 3.) Beichlingen Taufen 
1776 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Trauungen 1811 Nr. 1,
5.) Schillingstedt Trauungen 1811 Nr. 1 6.)
Schillingstedt Taufen 1812 Nr. 1, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1812 Nr. 1
0010 Aurin, Johann Georg Andreas 1) 2) Eltern: A., 
Johann Nicolaus Beruf: Schafmeister,
* errech. 1748, † 15.10.1820 Schillingstedt, 
3), [] 17.10.1820 ebd.,4) Berufe: 1775 
Schafmeister Beichlingen, 1794 Anspänner 
und Schankwirt Schillingstedt
I. oo 23.05.1775 Beichlingen5)
Beate, Dorothea Magdalena Eltern: B., 
Johann Andreas Beruf: Schafmeister,
† 17.02.1794 ebd., 6), [] 19.02.1794 ebd.,7)
Kinder:
1. Johann Andreas Philipp * 05.02.1776 
Beichlingen,8), (0009)
2. Johanna Christiana Maria * 
25.02.1778 ebd.,9), (0929)
3. Rahel Elisabeth * 28.06.1780 ebd.,10),
(0141)
4. Johanna Sophia Friederike * 
23.06.1786 ebd.,11), (0681)
5. Martha Wilhelmine * 16.09.1790 
Schillingstedt,12), (0621)
II. oo 28.04.1795 Schillingstedt13)
Siep, Juliana Catharina 14) 15) Eltern: S., 
Johann Andreas † vor 1774
* errech. 1736 Kindelbrück, † 16.09.1826 
Schillingstedt, 16), [] 18.09.1826 ebd.,17)
Weitere Familie: (0214)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1800 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1802 Nr. 4 3.) Schillingstedt 
Tote 1820 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Tote 1820 Nr. 7, 5.)
Beichlingen Trauungen 1775 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Tote 1794 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Tote 1794 Nr. 1, 8.)
Beichlingen Taufen 1776 Nr. 1, 9.) Beichlingen Taufen 
1778 Nr. 2, 10.) Beichlingen Taufen 1780 Nr. 4, 11.)
Beichlingen Taufen 1786 Nr. 6, 12.) Schillingstedt 
Taufen 1790 Nr. 8, 13.) Schillingstedt Trauungen 1795 
Nr. 3, 14.) Schillingstedt Heiraten 1774 Nr. 3 15.)
Schillingstedt Trauungen 1795 Nr. 3 16.) Schillingstedt 
Tote 1826 Nr. 6, 17.) Schillingstedt Tote 1826 Nr. 6
0011 Bach, Andreas Zacharias 1)
* Beichlingen
oo 05.02.1732 Schillingstedt2)
Pappe, Catharina Sophia Eltern: P., Hans 
Heinrich (0683.4)
~ 07.10.1711 Schillingstedt, 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1732 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1732 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1711 Nr. 10
0012 Bader, Carl Friedrich 1)
Wohnort: Heldrungen
oo?
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Boerner, Johanne Auguste Marie 2)
Kind:
1. Christiane Rosine * 22.08.1827 ebd.,3),
(0265)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1850 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1850 Nr. 4 3.) Heldrungen 
Taufen 1827 Nr. 32
0013 Baer, Johann Christoph 1)
* Großmonra, 2)
oo 25.10.1772 Schillingstedt3)
Rommel, Susanna Magdalena Eltern: R., 
Valentin Christoph u. NN, Maria Magdalena 
(0782.5)
* 29.03.1747 Schillingstedt, 4), ~ 31.03.1747 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1772 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Register 1834, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1772 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1747 
Nr. 1
0014 Bamberg, Johann Adam 1) Eltern: B., 
Johann Heinrich Wohnort: Großneuhausen,
Beruf: Pachtinhaber Großneuhausen
oo 27.05.1806 Schillingstedt2)
Stöpel, Eleonora Maria Eltern: S., Johann 
Christoph u. Krahmer, Anna Elisabeth 
(0939.9)
* 05.02.1781 Schillingstedt, 3), ~ 07.02.1781 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1806 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Trauungen 1806 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1781 Nr. 1
0015 Bark, Valentin
* um 1628, † 19.03.1692 Schillingstedt, 1), []
22.03.1692 ebd., Beruf: Gerichtsschöppe 
und Mitältester Schillingstedt
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1692 Nr. 3
0016 Bayer, Johann Friedrich 1) Eltern: B., 
Johann Glorius Wohnort: Kölleda,
* um 1783 ebd, Beruf: Dienstknecht 
Schillingstedt
oo 25.07.1819 Schillingstedt2)
Walther, Sophia Elisabeth 3) Eltern: W., Carl 
Christoph Beruf: Schneider,
* um 1792 Büchel
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1819 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Trauungen 1819 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1819 Nr. 8
0017 Beate, Johann Gottfried 1) Eltern: B., Johann 
Andreas Beruf: Hintersattler,
* 13.07.1806 Hemleben, Beruf:
Schmiedemeister Hemleben
oo 10.05.1840 Schillingstedt2)
Briehme, Hanna Christiana Eltern: B., 
Johann Michael u. Linkenbarth, Johanna 
Eleonora (0100.1)
* 03.09.1817 Schillingstedt, 3), ~ 04.09.1817 
ebd., 4) <Nottaufe>
Kinder:
1. Gottfried Albert * 08.03.1841 ebd 5), ~ 
28.03.1841 ebd 6)
2. Charlotte Friederike * 23.11.1846 ebd
7), ~ 13.12.1846 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1840 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1840 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1817 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 
10, 5.) Schillingstedt Taufen 1841 Nr. 6, 6.)
Schillingstedt Taufen 1841 Nr. 6, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1846 Nr. 7, 8.) Schillingstedt Taufen 1846 Nr. 7
0018 Bechler, Conrad 1) Eltern: B., Michael 
(0021.3)
oo 02.07.1699 Schillingstedt2)
Müller, Martha Elisabeth 3)
Wohnort: Beichlingen
Kinder:
1. Sophia Catharina ~ 19.01.1701 
Schillingstedt 4), [] 24.03.1701 ebd 5)
2. Anna Catharina ~ 02.08.1702 ebd.,6),
oo 26.06.1730 Kannawurf,7) .
Gottfried Ohsa * Kannawurf
3. Hans Salomon ~ 21.05.1705 
Schillingstedt 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1699 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Trauungen 1699 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1699 Nr. 6 4.) Schillingstedt Taufen 1701 
Nr. 4, 5.) Schillingstedt Tote 1701 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Taufen 1702 Nr. 6, 7.) Schillingstedt 
Trauungen 1730 Nr. 2, 8.) Schillingstedt Taufen 1705 
Nr. 5
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Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1680 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1680 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1680 Nr. 2
0020 Bechler, Hans Nicol 1) Eltern: B., Michael 
(0021.2)
oo 06.11.1681 Schillingstedt2)
Locke, Eva 3) Eltern: L., Hans (0586.1)
Kinder:
1. Anna Magdalena [] 28.11.1693 
Schillingstedt 4)
2. Elisabeth Marie ~ 31.01.1683 ebd 5), [] 
09.04.1683 ebd 6)
3. Anna Dorothea ~ 19.04.1684 ebd 7)
4. NN * 16.10.1688 ebd 8), <totgeboren>,
† 16.10.1688 ebd 9), [] 17.10.1688 
ebd
5. Caspar Wilhelm ~ 26.03.1698 ebd 10)
6. Georg Andreas ~ 05.04.1701 ebd 11), [] 
23.05.1701 ebd 12)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1681 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1681 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1681 Nr. 4 4.) Schillingstedt Tote 1693 Nr. 
13, 5.) Schillingstedt Taufen 1683 Nr. 2, 6.)
Schillingstedt Tote 1683 Nr. 1, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1684 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Taufen 1688 Nr. 
12, 9.) Schillingstedt Tote 1688 Nr. 4, 10.)
Schillingstedt Taufen 1698 Nr. 2, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1701 Nr. 8, 12.) Schillingstedt Tote 1701 Nr. 4
0021 Bechler, Michael 1)
* errech. 1614, [] 19.06.1700 Schillingstedt,2)
<Seine Ehefrau (nicht namentlich erwähnt) 




1. Hans Günther, (0019)
2. Hans Nicol, (0020)
3. Conrad, (0018)
4. NN [] 15.02.1677 ebd 3)
5. Dorothea Magdalena * errech. 1662, 
(0695)
6. NN ~ 17.09.1665 ebd 4)
7. Martha Barbara ~ 09.07.1669 ebd.,5),
(0981)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1665 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1700 Nr. 6, 3.) Schillingstedt Tote 
1677 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1665 Nr. 4, 5.)
Schillingstedt Taufen 1669 Nr. 8
0022 Beckel, Gottfried
* errech. 1832 Bilzingsleben, 1), †
09.09.1851 Schillingstedt, 2), [] 11.09.1851 
ebd.,3)
<in Diensten beim Schulzen Bergmann>
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1851 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Tote 1851 Nr. 5, 3.) Schillingstedt Tote 
1851 Nr. 5
0023 Becken, Christoph 1)
oo?
Kinder:
1. Maria Johanna ~ 22.03.1700 
Schillingstedt 2)
2. Martha Elisabeth ~ 20.12.1702 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1700 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Taufen 1700 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1702 Nr. 15
0024 Becken, Georg 1)
oo?
Kind:
1. Anna Catharina ~ 14.06.1697 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1697 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Taufen 1697 Nr. 7




, [] 07.10.1693 Schillingstedt,2)
Kind:
1. Johann Wilhelm ~ 04.07.1692 ebd 3), [] 
10.07.1692 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1692 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1693 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1692 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Tote 1692 Nr. 6
0026 Becken, Philipp Christoph 1)
oo?
Kinder:
1. Anna Catharina ~ 27.09.1705 
Schillingstedt 2)
2. Maria Catharina * 29.04.1720 ebd 3), ~ 
01.05.1720 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1705 Nr. 14 2.)
Schillingstedt Taufen 1705 Nr. 14, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1720 Nr. 7
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0027 Becker, Hans 1)
oo?
Kinder:
1. Susanna Maria ~ 07.04.1676 
Schillingstedt 2)
2. Johannes Nicolaus ~ 01.08.1678 ebd
3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1676 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Taufen 1676 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1678 Nr. 7
0028 Becker, Johann Andreas 1)
Beruf: Organist
oo?
Haubold, Maria Dorothea 2)
Wohnort: 1772 Schillingstedt
<zog 1772 ohne ihren Ehemann ins 
Gasthaus und führt die Wirtschaft mit ihrer 
Tochter>
Kind:
1. Friederica Carolina, (0341)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister Gasthaus 2.)
Schillingstedt Seelenregister Gasthaus
0029 Becker, Johann Paul
† 10.07.1752 Weißensee, 1), [] 13.07.1752 
ebd., Beruf: 29.10.1751 Pastor 
Schillingstedt
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1752
0030 Becker, Otto Gottlieb 1) Eltern: B., Johann 
Gottlieb Beruf: Hintersattler und 
Leinwebermeister u. Laue, Marie Henriette
* um 1825, Beruf: Hintersattler
oo 06.07.1851 Schillingstedt2)
Zimmermann, Eleonora Catharina Eltern:
Z., Johann Andreas Michael u. Bergmann,
Johanna Juliana (1097.5)
* 06.08.1823 Schillingstedt, 3), ~ 07.08.1823 
ebd., 4) <Nottaufe>
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1851 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Trauungen 1851 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1823 Nr. 9, 4.) Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 9
0031 Beeke, Johann Friedrich 1)
Beruf: Kantor und Schuldiener
oo 18.01.1774 Schillingstedt2)
Dittmann, Johanna Wilhelmina Elisabeth 3)
Eltern: D., Johann Heinrich Wolfgang u. 
Setzepfand, Martha Elisabeth (0114.2)
* 22.02.1754 Schillingstedt, 4), ~ 25.02.1754 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1774 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1774 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Seelenregister 23. Bauernhaus 4.) Schillingstedt 
Taufen 1754 Nr. 1
0032 Bennewitz, Hieronymus




1. Barbara Catharina ~ 07.11.1707 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1752 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Tote 1752 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1707 Nr. 15
0033 Bennewitz, Johann Christian 1) Eltern: B., 
Johann Christian Beruf: Handarbeiter,
* um 1816 Hauteroda, Beruf: Handarbeiter 
Hauteroda
oo 14.01.1838 Schillingstedt2)
Rohe, Maria Magdalena Eltern: R., Johann 
Gottfried Martin u. Bleße, Martha Sophia 
(0764.3)
* 21.05.1813 Schillingstedt, 3), ~ 22.05.1813 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1838 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1838 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1813 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 4




1. Christina Magdalena * 07.06.1741 
Schillingstedt 2), ~ 09.06.1741 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1741 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Taufen 1741 Nr. 9
0035 Bergholz, Hans Caspar 1)
oo 25.08.1717 Schillingstedt2)
Schilling, Martha Christina 3) Eltern: S., 
Christoph u. Lamprecht, Sabina 
(0816.4)
~ 03.11.1695 Schillingstedt, 4)
Kinder:
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1. Maria Catharina ~ 29.08.1718 ebd 5)
2. Johann Christoph * 04.04.1721 ebd 6),
~ 06.04.1721 ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1717 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1717 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1695 Nr. 11 4.) Schillingstedt Taufen 1695 Nr. 
11, 5.) Schillingstedt Taufen 1718 Nr. 12, 6.)
Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 5, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1721 Nr. 5
0036 Bergmann, Andreas
, [] 05.08.1734 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1734 Nr. 4
0037 Bergmann, Andreas Leberecht Eltern: B., 
Johann Gottfried Christoph u. Rohe, Anna 
Elisabeth (0051.7)
* 05.04.1820 Schillingstedt, 1), ~ 06.04.1820 
ebd., 2) Beruf: Orgelbauer
oo 1846 Alperstedt3)
Bohne, Antone Coelestine 4) Eltern: B., 




1. August Benjamin Theodor * 
10.06.1847 Schillingstedt 5), ~ 
21.06.1847 ebd 6), † 05.07.1847 ebd
7), [] 08.07.1847 ebd 8)
2. Ernestine Caroline Christiane * 
29.08.1848 ebd 9), ~ 17.09.1848 ebd
10), † 08.10.1848 ebd 11), [] 11.10.1848 
ebd 12)
3. Therese Friederike Wilhelmine 
Christiane * 06.10.1849 ebd 13), ~ 
14.10.1849 ebd 14)
4. Carl Ernst Theodor * 10.06.1852 ebd
15), ~ 27.06.1852 ebd 16), † 01.08.1852 
ebd 17), [] 04.08.1852 ebd 18)
5. Leopold Moritz Carl * 15.11.1854 ebd
19), ~ 03.12.1854 ebd 20)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 7, 2.)
Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1846 Nr. 1a, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1846 Nr. 1a 5.) Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 7, 6.)
Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 7, 7.) Schillingstedt 
Tote 1847 Nr. 2, 8.) Schillingstedt Tote 1847 Nr. 2, 9.)
Schillingstedt Taufen 1848 Nr. 8, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1848 Nr. 8, 11.) Schillingstedt Tote 1848 Nr. 
11, 12.) Schillingstedt Tote 1848 Nr. 11, 13.)
Schillingstedt Taufen 1849 Nr. 9, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1849 Nr. 9, 15.) Schillingstedt Taufen 1852 Nr. 
5, 16.) Schillingstedt Taufen 1852 Nr. 5, 17.)
Schillingstedt Tote 1852 Nr. 4, 18.) Schillingstedt Tote 
1852 Nr. 4, 19.) Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 17, 20.)
Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 17
0038 Bergmann, Andreas Wilhelm Eltern: B., 
Johann Gottfried Christoph u. Herold,
Eleonora Elisabeth (0050.5)
* 20.03.1792 Schillingstedt, 1), ~ 22.03.1792 
ebd., 2)
oo 08.04.1823 Schillingstedt3)
Stöpel, Eleonora Catharina Eltern: S., 
Johann Christoph u. Rohe, Catharina 
Magdalena (0940.1)
* 24.02.1801 ebd., 4), ~ 26.02.1801 ebd., 5)
Kinder:
1. Johann Andreas Friedrich * 
15.02.1834 ebd 6), ~ 23.02.1834 ebd 7)
2. Johanne Friederike Eleonore * 
29.12.1836 ebd 8), ~ 11.01.1837 ebd 9)
3. Gottfried Wilhelm * 10.06.1840 ebd 10),
~ 21.06.1840 ebd 11)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1823 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1801 
Nr. 2, 5.) Schillingstedt Taufen 1801 Nr. 2, 6.)
Schillingstedt Trauungen 1834 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Trauungen 1834 Nr. 2, 8.) Schillingstedt Taufen 1836 
Nr. 20, 9.) Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 20, 10.)
Schillingstedt Taufen 1840 Nr. 9, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1840 Nr. 9
0039 Bergmann, Gottfried 1)
oo?
Kind:
1. NN * 10.1741 Schillingstedt, [] 
23.10.1741 ebd 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1741 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Tote 1741 Nr. 5
0040 Bergmann, Gottfried Christoph 1)




1. Rebecca * 15.12.1739 ebd 4), ~ 
17.12.1739 ebd, † 24.03.1740 ebd 5)
2. Anna Martha * 22.10.1741 ebd 6), ~ 
24.10.1741 ebd
3. Christiana Maria * 09.12.1742 ebd 7), ~ 
11.12.1742 ebd 8), † 11.05.1772 ebd
9), [] 12.05.1772 ebd 10)
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4. Johanna Friedlande * 03.01.1745 ebd
11), ~ 05.01.1745 ebd 12), † 02.05.1772 
ebd 13), [] 04.05.1772 ebd 14)
5. Margaretha Elisabeth * 01.02.1748 
ebd 15), ~ 03.02.1748 ebd
6. Andreas Conrad * 27.02.1752 ebd 16),
~ 29.02.1752 ebd
7. Johann Gottfried Christoph * 
13.08.1754 ebd.,17), (0050)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1739 Nr. 10 2.)
Schillingstedt Tote 1781 Nr. 10, 3.) Schillingstedt Tote 
1781 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Taufen 1739 Nr. 10, 5.)
Schillingstedt Tote 1740 Nr. 4, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1741 Nr. 13, 7.) Schillingstedt Taufen 1742 Nr. 
11, 8.) Schillingstedt Taufen 1742 Nr. 11, 9.)
Schillingstedt Tote 1772 Nr. 8, 10.) Schillingstedt Tote 
1772 Nr. 8, 11.) Schillingstedt Taufen 1745 Nr. 1, 12.)
Schillingstedt Taufen 1745 Nr. 1, 13.) Schillingstedt 
Tote 1772 Nr. 6, 14.) Schillingstedt Tote 1772 Nr. 6,
15.) Schillingstedt Taufen 1748 Nr. 2, 16.)
Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 4, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1754 Nr. 9
0041 Bergmann, Hans Andreas 1)
oo 22.11.1701 Schillingstedt2)
Engelhardt, Anna Catharina 3)
* Scherndorf
Kinder:
1. Martha Elisabeth ~ 21.09.1702 
Schillingstedt,4), (1003)
2. Maria Elisabeth ~ 29.06.1706 ebd 5), [] 
13.02.1707 ebd 6)
3. Hans Salomon ~ 16.08.1709 ebd 7), [] 
25.03.1712 ebd 8)
4. Johann Hermann ~ 15.02.1713 ebd 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1701 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Trauungen 1701 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1701 Nr. 6 4.) Schillingstedt Taufen 1702 
Nr. 9, 5.) Schillingstedt Taufen 1706 Nr. 12, 6.)
Schillingstedt Tote 1707 Nr. 11, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1709 Nr. 9, 8.) Schillingstedt Tote 1712 Nr. 4,
9.) Schillingstedt Trauungen 1713 Nr. 1
0042 Bergmann, Hans Hermann 1)
oo?
Kinder:
1. Johann Nicolaus Gottfried * 1740 
Schillingstedt,2) I. (0054). II. (0054). III. 
(0054)
2. Nicolaus Gottfried * 16.06.1743 ebd 3),
~ 18.06.1743 ebd
3. Anna Sophia * 16.10.1745 ebd 4), ~ 
18.10.1745 ebd
4. Johanna Christiana * 10.10.1752 
ebd.,5), (1089)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1743 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Taufen 1740 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1743 Nr. 9, 4.) Schillingstedt Taufen 1745 Nr. 
15, 5.) Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 14
0043 Bergmann, Hans Wilhelm Eltern: B., 
Hermann (0044.3)
~ 22.02.1671 Schillingstedt, 1), [] 19.10.1726 
ebd.,2) Beruf: Gerichtsschöppe Schillingstedt
I. oo 25.11.1694 Schillingstedt
Taute, Barbara 3) Eltern: T., Heinrich u. 
Rost, Magdalena (0965.1)
* ebd, [] 27.12.1709 ebd.,4)
II. oo 24.11.1711 Schillingstedt5)
Hickethier (NN), Anna Maria 6) Eltern: H., 
David u. Schartemantel, Anna Dorothea 
(0376.8)
~ 25.08.1695 ebd., 7), † 21.09.1747 ebd., 8),
[] 22.09.1747 ebd.,9)
Weitere Familie: (0331)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1671 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Tote 1726 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1694 Nr. 6 4.) Schillingstedt Tote 1709 Nr. 
4, 5.) Schillingstedt Trauungen 1711 Nr. 1, 6.)
Schillingstedt Trauungen 1727 Nr. 2 7.) Schillingstedt 
Taufen 1695 Nr. 6, 8.) Schillingstedt Tote 1747 Nr. 17,
9.) Schillingstedt Tote 1747 Nr. 17
0044 Bergmann, Hermann 1)
* errech. 1635, [] 02.11.1710 Schillingstedt,2)
I. oo?
Kinder:
1. NN ~ 29.10.1667 ebd 3)
2. Hans Georg ~ 02.02.1670 ebd 4)
3. Hans Wilhelm ~ 22.02.1671 ebd.,5) I.
(0043). II. (0043)
4. Anna Catharina ~ 23.08.1674 ebd.,6),
(0589)
II. oo 29.04.1677 Schillingstedt7)
Thüring, Martha Elisabeth 8)
Kinder:
1. Johann Christoph ~ 17.11.1680 ebd 9)
2. Johann Heinrich ~ 30.11.1683 ebd 10)
3. NN * 01.1686, [] 03.01.1686 ebd 11),
<tot geboren>
4. Hermann Matthias * 16.06.1687 
ebd.,12) ~ 18.06.1687 ebd, oo 1722 
Neunheilingen . Anna Maria 
Steinbrück
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5. Anna Elisabeth * 07.03.1691 ebd.,13),
(0198)
6. Johann Samuel ~ 10.09.1693 ebd 14),
† 05.09.1735 ebd 15), [] 07.09.1735 
ebd 16)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1667 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Tote 1710 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1667 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1670 Nr. 
1, 5.) Schillingstedt Taufen 1671 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Taufen 1674 Nr. 8, 7.) Schillingstedt 
Trauungen 1677 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Trauungen 
1677 Nr. 4 9.) Schillingstedt Taufen 1680 Nr. 10, 10.)
Schillingstedt Taufen 1683 Nr. 16, 11.) Schillingstedt 
Tote 1686 Nr. 1, 12.) Schillingstedt Taufen 1687 Nr. 8,
13.) Schillingstedt Taufen 1691 Nr. 2, 14.)
Schillingstedt Taufen 1693 Nr. 7, 15.) Schillingstedt 
Tote 1735 Nr. 4, 16.) Schillingstedt Tote 1735 Nr. 4




† 07.02.1780 Schillingstedt, 2), [] 09.02.1780 
ebd.,3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1780 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1780 Nr. 1, 3.) Schillingstedt Tote 
1780 Nr. 1
0046 Bergmann, Johann Carl Eltern: B., Johann 
Gottfried Christoph u. Rohe, Anna Elisabeth 
(0051.9)
* 28.12.1824 Schillingstedt, 1), ~ 02.01.1825 
ebd., 2), † 10.12.1907, 3) Beruf: Hintersattler 
Schillingstedt
oo 1850 Büchel4)
Weisse, Marie Justine 5) Eltern: W., Johann 




1. Carl Andreas * 24.02.1852 
Schillingstedt 6), ~ 28.02.1852 ebd 7)
2. Hermine Eleonore Luise * 03.09.1854 
ebd 8), ~ 24.09.1854 ebd 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1824 Nr. 13, 2.)
Schillingstedt Taufen 1824 Nr. 13, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1824 Nr. 13, 4.) Schillingstedt Trauungen 1750 
Nr. 12, 5.) Schillingstedt Trauungen 1750 Nr. 12 6.)
Schillingstedt Taufen 1852 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1852 Nr. 2, 8.) Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 
14, 9.) Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 14
0047 Bergmann, Johann Christoph Gottlieb 
Eltern: B., Johann Nicolaus Gottfried u. 
Heyer, Maria Sophia Elisabeth (0054.5)
* 07.07.1810 Schillingstedt, 1), ~ 10.07.1810 
ebd., 2)
oo 1836 Etzleben3)
Müller, Auguste Sophie 4) Eltern: M., Johann 
David Wohnort: Etzleben,
* um 1809 ebd
Kinder:
1. Johanne Christiane Auguste * 
09.03.1838 Schillingstedt 5), ~ 
18.03.1838 ebd 6)
2. Ernst Gottlob Christoph * 15.04.1840 
ebd 7), ~ 20.04.1840 ebd 8)
3. Marie Wilhelmine * 06.03.1842 ebd 9),
~ 13.03.1842 ebd 10)
4. Andreas Gottlob Christoph * 
24.04.1844 ebd 11), ~ 05.05.1844 ebd
12)
5. Johann Christian Friedrich * 
15.07.1846 ebd 13), ~ 26.07.1846 ebd
14)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 7, 2.)
Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1836 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1836 Nr. 4 5.) Schillingstedt Taufen 1838 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Taufen 1838 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1840 Nr. 7, 8.) Schillingstedt Taufen 1840 Nr. 
7, 9.) Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 4, 10.)
Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 4, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1844 Nr. 3, 12.) Schillingstedt Taufen 1844 Nr. 
3, 13.) Schillingstedt Taufen 1846 Nr. 5, 14.)
Schillingstedt Taufen 1846 Nr. 5
0048 Bergmann, Johann David
† 28.08.1787 Schillingstedt, 1), [] 30.08.1787 
ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1787 Nr. 10, 2.)
Schillingstedt Tote 1787 Nr. 10
0049 Bergmann, Johann Gottfried 1)
I. oo?
Witter, Anna Elisabeth
† 05.08.1766 Schillingstedt, 2), [] 07.08.1766 
ebd.,3)
II. oo 27.01.1738 Schillingstedt4)
Haubold, Susanna Martha Eltern: H., 
Christoph Andreas u. Wangermann,
Christina Elisabeth (0302.3)
* 28.03.1720 ebd., 5), ~ 31.03.1720 ebd, † 
11.02.1740 ebd., 6), [] 14.02.1740 ebd.,7)
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Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1738 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1766 Nr. 3, 3.) Schillingstedt Tote 
1766 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Trauungen 1738 Nr. 2,
5.) Schillingstedt Taufen 1720 Nr. 4, 6.) Schillingstedt 
Tote 1740 Nr. 2, 7.) Schillingstedt Tote 1740 Nr. 2
0050 Bergmann, Johann Gottfried Christoph 
Eltern: B., Gottfried Christoph (0040.7)
* 13.08.1754 Schillingstedt, 1), ~ 15.08.1754 
ebd, † 14.09.1827 ebd., 2), [] 17.09.1827 
ebd., Beruf: Anspänner
oo 27.07.1783 Schillingstedt3)
Herold, Eleonora Elisabeth 4) Eltern: H., 
Johann Andreas u. Schmidt, Maria 
Christina (0342.2)
* 07.03.1763 ebd., 5), ~ 09.03.1763 ebd., 6), †
07.11.1838 ebd., 7), [] 10.11.1838 ebd.,8)
Kinder:
1. NN * 19.08.1784 ebd 9), ~ 21.08.1784 
ebd, † 23.08.1784 ebd 10), [] 
25.08.1784 ebd
2. Johann Gottfried Christoph * 
04.08.1785 ebd.,11), (0051)
3. Johanna Juliana * 20.01.1788 ebd.,12),
(1097)
4. NN * 06.09.1790 ebd 13), † 12.09.1790 
ebd 14), [] 14.09.1790 ebd 15)
5. Andreas Wilhelm * 20.03.1792 ebd.,16),
(0038)
6. Christiane Dorothea * 20.11.1795 
ebd.,17) I. (1012). II. (1094)
7. Johann Carl * 09.02.1799 ebd 18), ~ 
12.02.1799 ebd 19), † 09.12.1806 ebd
20), [] 13.12.1806 ebd 21)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1754 Nr. 9, 2.)
Schillingstedt Tote 1827 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1783 Nr. 2, 4.) Schillingstedt 
Seelenregister 3. Bauernhaus 5.) Schillingstedt Taufen 
1763 Nr. 2, 6.) Schillingstedt Taufen 1763 Nr. 2, 7.)
Schillingstedt Tote 1838 Nr. 7, 8.) Schillingstedt Tote 
1838 Nr. 7, 9.) Schillingstedt Taufen 1784 Nr. 6, 10.)
Schillingstedt Tote 1784 Nr. 5, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1785 Nr. 5, 12.) Schillingstedt Taufen 1788 Nr. 
4, 13.) Schillingstedt Taufen 1790 Nr. 7, 14.)
Schillingstedt Tote 1790 Nr. 7, 15.) Schillingstedt Tote 
1790 Nr. 7, 16.) Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 5, 17.)
Schillingstedt Taufen 1795 Nr. 8, 18.) Schillingstedt 
Taufen 1799 Nr. 4, 19.) Schillingstedt Taufen 1799 Nr. 
4, 20.) Schillingstedt Tote 1806 Nr. 13, 21.)
Schillingstedt Tote 1806 Nr. 13
0051 Bergmann, Johann Gottfried Christoph 
Eltern: B., Johann Gottfried Christoph u. 
Herold, Eleonora Elisabeth (0050.2)
* 04.08.1785 Schillingstedt, 1), ~ 06.08.1785 
ebd., 2), † 04.06.1828 ebd., 3), [] 07.06.1828 
ebd.,4)
oo 10.11.1807 Schillingstedt5)
Rohe, Anna Elisabeth 6) Eltern: R., Johann 
Andreas Michael u. Hartung, Margaretha 
Elisabeth (0763.4)
* 04.04.1785, ~ 04.04.1785 ebd., 7), †
07.03.1832 ebd., 8), [] 10.03.1832 ebd.,9),
Anderes Geburtsdatum: 04.04.1785 ebd.10)
Kinder:
1. Johann Gottfried Christoph * 
21.04.1808 ebd.,11), (0052)
2. Eva Magdalena * 03.08.1810 ebd 12), ~ 
05.08.1810 ebd 13), † 29.09.1810 ebd
14), [] 01.10.1810 ebd 15)
3. Juliana Catharina * 30.09.1811 ebd 16),
~ 03.10.1811 ebd 17), † 05.04.1815 
ebd 18), [] 07.04.1815 ebd 19)
4. Andreas Christoph * 08.02.1814 ebd
20), ~ 09.02.1814 ebd 21), <Nottaufe>,
† 10.11.1814 ebd 22), [] 12.11.1814 
ebd 23)
5. Eleonore Dorothea * 31.10.1815 
ebd.,24), (0671)
6. Johann August Andreas * 23.05.1818 
ebd 25), ~ 23.05.1818 ebd 26),
<Nottaufe>, † 24.05.1818 ebd 27), [] 
25.05.1818 ebd 28)
7. Andreas Leberecht * 05.04.1820 
ebd.,29), (0037)
8. Johann Andreas * 22.08.1822 ebd 30),
~ 25.08.1822 ebd 31), † 05.12.1834 
ebd 32), [] 08.12.1834 ebd 33)
9. Johann Carl * 28.12.1824 ebd.,34),
(0046)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1785 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Taufen 1785 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Tote 1828 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Tote 1828 Nr. 7, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1807 Nr. 7, 6.) Schillingstedt 
Trauungen 1807 Nr. 7 7.) Schillingstedt Taufen 1785 
Nr. 1, 8.) Schillingstedt Tote 1832 Nr. 2, 9.)
Schillingstedt Tote 1832 Nr. 2, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1785 Nr. 1, 11.) Schillingstedt Taufen 1808 Nr. 
4, 12.) Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 8, 13.)
Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 8, 14.) Schillingstedt 
Tote 1810 Nr. 9, 15.) Schillingstedt Tote 1810 Nr. 9,
16.) Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 16, 17.)
Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 16, 18.) Schillingstedt 
Tote 1815 Nr. 8, 19.) Schillingstedt Tote 1815 Nr. 8,
20.) Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 4, 21.)
Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 4, 22.) Schillingstedt 
Tote 1814 Nr. 16, 23.) Schillingstedt Tote 1814 Nr. 16,
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24.) Schillingstedt Taufen 1815 Nr. 10, 25.)
Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 7, 26.) Schillingstedt 
Taufen 1818 Nr. 7, 27.) Schillingstedt Tote 1818 Nr. 2,
28.) Schillingstedt Tote 1818 Nr. 2, 29.) Schillingstedt 
Taufen 1820 Nr. 7, 30.) Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 
12, 31.) Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 12, 32.)
Schillingstedt Tote 1834 Nr. 10, 33.) Schillingstedt 
Tote 1834 Nr. 10, 34.) Schillingstedt Taufen 1824 Nr. 
13
0052 Bergmann, Johann Gottfried Christoph 
Eltern: B., Johann Gottfried Christoph u. 
Rohe, Anna Elisabeth (0051.1)
* 21.04.1808 Schillingstedt, 1), ~ 21.04.1808 
ebd., 2) <Nottaufe> Beruf: Anspänner 
Schillingstedt
oo 14.09.1834 Riethgen3)
Lange, Johanne Marie Friederica 4) Eltern:
L., Georg Friedrich Beruf: Anspänner,
* um 1812 Riethgen
Kinder:
1. Marie Eleonore * 14.07.1835 
Schillingstedt 5), ~ 19.07.1835 ebd 6)
2. Marie Sophie * 14.02.1838 ebd 7), ~ 
03.03.1838 ebd 8), † 05.03.1838 ebd
9), [] 08.03.1838 ebd 10)
3. Herrmann Friedrich Christoph * 
31.10.1839 ebd 11), ~ 10.11.1839 ebd
12)
4. Gottfried Christoph * 17.11.1843 ebd
13), ~ 23.11.1843 ebd 14), † 11.06.1850 
ebd 15), [] 14.06.1850 ebd 16)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1808 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Taufen 1808 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1834 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1834 Nr. 4 5.) Schillingstedt Taufen 1835 Nr. 7, 6.)
Schillingstedt Taufen 1835 Nr. 7, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1838 Nr. 2, 8.) Schillingstedt Taufen 1838 Nr. 
2, 9.) Schillingstedt Tote 1838 Nr. 1, 10.) Schillingstedt 
Tote 1838 Nr. 1, 11.) Schillingstedt Taufen 1839 Nr. 9,
12.) Schillingstedt Taufen 1839 Nr. 9, 13.)
Schillingstedt Taufen 1843 Nr. 7, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1843 Nr. 7, 15.) Schillingstedt Tote 1850 Nr. 5,
16.) Schillingstedt Tote 1850 Nr. 5
0053 Bergmann, Johann Martin
† 29.03.1740 Schillingstedt, 1), [] 01.04.1740 
ebd.,2) Beruf: Oberverwalter Schillingstedt
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1740 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Tote 1740 Nr. 5
0054 Bergmann, Johann Nicolaus Gottfried 1)
Eltern: B., Hans Hermann (0042.1)
* 1740 Schillingstedt, 2), <Das genaue 
Datum ist im Kirchenbuch nicht aufgeführt.>,
~ 1740 ebd
I. oo 29.05.1770 Schillingstedt3)
Herold, Anna Elisabeth 4) Eltern: H., Johann 
Caspar (0345.5)
* 28.08.1747 ebd., 5), ~ 30.08.1747 ebd, † 
25.08.1794 ebd., 6), [] 27.08.1794 ebd
Kinder:
1. Johann Salomon 7) * 30.07.1771 ebd 8),
~ 01.08.1771 ebd, † 13.01.1777 ebd
9), [] 15.01.1777 ebd
2. Christina Elisabeth * 05.11.1773 
ebd.,10), (0195)
3. Elisabeth Eleonore * 26.02.1776 
ebd.,11), (0826)
4. Johann Gottfried Balthasar * 
10.02.1778 ebd.,12) ~ 12.02.1778 
ebd.,13), oo 07.05.1809 Clingen,14) .
Emilia Johanna Sophia Klingenstein
* Clingen
5. Christiane (Johanna) Sophia * 
30.08.1780 Schillingstedt,15) ~
01.09.1780 ebd.,16), oo 10.01.1808 
Gotha,17) . Johann Adam Leonhardt
Beruf: Küchengärtner
6. Maria Elisabeth * 13.04.1783 ebd 18), ~ 
16.04.1783 ebd
7. NN * 07.03.1787 ebd 19), ~ 07.03.1787 
ebd., <Nottaufe>, † 08.03.1787 ebd
20), [] 09.03.1787 ebd
8. Juliana Christina * 19.04.1789 ebd.,21),
(0888)
II. oo 1796 Elllersleben22)
Zimmermann, Anna Dorothea
* errech. 1761 Elllersleben, † 26.04.1801 
Schillingstedt, 23), [] 28.04.1801 ebd.,24)
<Sie hinterließ bei ihrem Tod einen in 
Ellersleben unehelich geborenen Sohn von 
15 Jahren.>
III. oo 08.06.1803 Schillingstedt25)
Heyer, Maria Sophia Elisabeth 26) 27) Eltern:
H., Andreas Gottlieb u. Reinicke, Maria 
Dorothea (0371.2)
* 26.02.1768 ebd., 28), ~ 28.02.1768 ebd., 29),
† 18.11.1842 ebd., 30), [] 21.11.1842 ebd.,31)
<Ihre drei Kinder wurden in Blutschande 
gezeugt, der Vater der Kinder kam dafür 
nach Dezember 1799 für zwei Jahre ins 
Zuchthaus.*** Sie hat von ihrem Vater drei 
Kinder in Blutschande empfangen.>
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Weitere Familie: (0374)
Kinder:
1. Wilhelm Christoph * 25.08.1803 ebd
32), ~ 28.08.1803 ebd 33), † 13.02.1804 
ebd 34), [] 15.02.1804 ebd 35)
2. Susanna Elisabeth * 25.08.1803 ebd
36), ~ 28.08.1803 ebd 37), † 07.12.1803 
ebd 38), [] 09.12.1803 ebd 39)
3. Johann Christian Andreas * 
15.02.1805 ebd 40), ~ 19.02.1805 ebd
41)
4. Dorothea Christiana * 22.08.1807 
ebd.,42), (0440)
5. Johann Christoph Gottlieb * 
07.07.1810 ebd.,43), (0047)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 29. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1740 Nr. 7, 3.)
Schillingstedt Heiraten 1770 Nr. 1, 4.) Schillingstedt 
Seelenregister 29. Bauernhaus 5.) Schillingstedt 
Taufen 1747 Nr. 8, 6.) Schillingstedt Tote 1794 Nr. 2,
7.) Schillingstedt Seelenregister 29. Bauernhaus 8.)
Schillingstedt Taufen 1771 Nr. 6, 9.) Schillingstedt 
Tote 1777 Nr. 1, 10.) Schillingstedt Taufen 1773 Nr. 5,
11.) Schillingstedt Taufen 1776 Nr. 2, 12.)
Schillingstedt Taufen 1778 Nr. 3, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1778 Nr. 3, 14.) Schillingstedt Trauungen 1809 
Nr. 2, 15.) Schillingstedt Taufen 1780 Nr. 6, 16.)
Schillingstedt Taufen 1780 Nr. 6, 17.) Schillingstedt 
Trauungen 1808 Nr. 1, 18.) Schillingstedt Taufen 1783 
Nr. 7, 19.) Schillingstedt Taufen 1787 Nr. 3, 20.)
Schillingstedt Tote 1787 Nr. 2, 21.) Schillingstedt 
Taufen 1789 Nr. 4, 22.) Schillingstedt Register 1834,
23.) Schillingstedt Tote 1801 Nr. 4, 24.) Schillingstedt 
Tote 1801 Nr. 4, 25.) Schillingstedt Trauungen 1803 
Nr. 2, 26.) Schillingstedt Trauungen 1803 Nr. 2 27.)
Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 6 28.) Schillingstedt 
Taufen 1768 Nr. 5, 29.) Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 
5, 30.) Schillingstedt Tote 1842 Nr. 4, 31.)
Schillingstedt Tote 1842 Nr. 4, 32.) Schillingstedt 
Taufen 1803 Nr. 7, 33.) Schillingstedt Taufen 1803 Nr. 
7, 34.) Schillingstedt Tote 1804 Nr. 1, 35.)
Schillingstedt Tote 1804 Nr. 1, 36.) Schillingstedt 
Taufen 1803 Nr. 8, 37.) Schillingstedt Taufen 1803 Nr. 
8, 38.) Schillingstedt Tote 1803 Nr. 4, 39.)
Schillingstedt Tote 1803 Nr. 4, 40.) Schillingstedt 
Taufen 1805 Nr. 1, 41.) Schillingstedt Taufen 1805 Nr. 
1, 42.) Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 10, 43.)
Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 7
0055 Bergmann, Nicolaus 1)
* errech. 1631, [] 19.02.1711 Schillingstedt,2)
I. oo?
Kind:
1. NN ~ 08.07.1666 ebd 3)
II. oo 23.11.1668 Schillingstedt4)
Hartung, Susanna 5)
* errech. 1647, [] 12.09.1712 ebd.,6)
Kinder:
1. Hans Jacob ~ 15.09.1670 ebd 7)
2. Maria Sophia ~ 29.11.1673 ebd 8)
3. Sophia Dorothea ~ 31.03.1683 ebd.,9),
(1052)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1668 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Tote 1711 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1666 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Heiraten 1668 Nr. 
5, 5.) Schillingstedt Heiraten 1668 Nr. 5 6.)
Schillingstedt Tote 1712 Nr. 32, 7.) Schillingstedt
Taufen 1670 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Taufen 1673 Nr. 
14, 9.) Schillingstedt Taufen 1683 Nr. 6
0056 Bergmann, Samuel 1)
† vor 06.06.1747
oo 17.04.1725 Schillingstedt2)
Gräfe, Johanna Elisabeth Eltern: G., 
Andreas Christoph u. Hartung, Catharina 
Gertraude (0197.3)
~ 29.11.1700 Schillingstedt, 3)
Weitere Familie: (0566)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1725 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1725 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1700 Nr. 10
0057 Bernd, Samuel Martin 1)
, [] 17.04.1694 Schillingstedt,2) Beruf:
Schuster und Schankwirt Schillingstedt,3)
oo?
Kinder:
1. Elisabeth Margarethe, † 17.02.1691 
ebd 4), [] 18.02.1691 ebd
2. Andreas Christoph * errech. 
09.01.1685, † 26.07.1691 ebd 5), [] 
28.07.1691 ebd
3. Anna Catharina * 03.01.1692 ebd 6), ~ 
05.01.1692 ebd, † 11.03.1692 ebd 7),
[] 13.03.1692 ebd
4. Samuel ~ 01.04.1693 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1692 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1694 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1691 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Tote 1691 Nr. 3,
5.) Schillingstedt Tote 1691 Nr. 7, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1692 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Tote 1692 Nr. 2,
8.) Schillingstedt Taufen 1693 Nr. 4




1. Maria Margaretha ~ 12.10.1701 
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Schillingstedt 2), [] 05.1704 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1701 Nr. 17 2.)
Schillingstedt Taufen 1701 Nr. 17, 3.) Schillingstedt 
Tote 1704 Nr. 5
0059 Bert, Gottlob 1)
Wohnort: Beichlingen
o-o
Nicolis (Scharfe), Christiana Maria Eltern:
N., Johann Christoph u. Scharfe, Eva 
Elisabeth (0655.1)
* 23.05.1786 Schillingstedt, 2), ~ 25.05.1786 
ebd., 3)
Kind:
1. Carl Andreas * 21.03.1812 ebd 4), ~ 
23.03.1812 ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1812 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1786 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Taufen 1812 Nr. 
3, 5.) Schillingstedt Taufen 1812 Nr. 3
0060 Beßler, Caspar Jeremias 1)
* Dorndorf
oo 22.07.1742 Schillingstedt2)
Rost, Martha Elisabeth 3) Eltern: R., Hans 
Heinrich u. Wohde, Anna Elisabeth (0785.5)
~ 15.08.1715 Schillingstedt, 4)
Weitere Familie: (0737)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1742 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1742 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1750 Nr. 2 4.) Schillingstedt Taufen 1715 Nr. 
8
0061 Beßler, Hans Georg 1)
oo?
Kind:
1. Johann Heinrich * 27.04.1737 
Schillingstedt,2), (0064)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1737 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Taufen 1737 Nr. 6
0062 Beßler, Heinrich 1)
oo?
Kind:
1. Eva ~ 12.03.1636 Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1636 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Taufen 1636 Nr. 2
0063 Beßler, Johann Andreas Eltern: B., Johann 
Heinrich u. Rohe, Magdalena Dorothea 
(0064.4)
* 13.09.1784 Schillingstedt, 1), ~ 15.09.1784 
ebd
oo 14.07.1805 Schillingstedt2)
Schreiber, Dorothea Catharina 3) Eltern: S., 
Johann Heinrich u. Graßner, Eleonore 
Elisabeth (0857.2)
* 15.01.1787 ebd., 4), ~ 17.01.1787 ebd
<zieht 1827 weg>
Kind:
1. Dorothea Maria * 12.11.1805 ebd 5), ~ 
15.11.1805 ebd 6), † 12.10.1814 ebd
7), [] 14.10.1814 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1784 Nr. 7, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1805 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1805 Nr. 1 4.) Schillingstedt Taufen 1787 
Nr. 2, 5.) Schillingstedt Taufen 1805 Nr. 6, 6.)
Schillingstedt Taufen 1805 Nr. 6, 7.) Schillingstedt 
Tote 1814 Nr. 15, 8.) Schillingstedt Tote 1814 Nr. 15
0064 Beßler, Johann Heinrich 1) 2) Eltern: B., Hans 
Georg (0061.1)
* 27.04.1737 Schillingstedt, 3), ~ 27.04.1737 
ebd., 4), † 25.06.1813 ebd., 5), [] 27.06.1813 
ebd.,6) Beruf: Tagelöhner Schillingstedt
oo 14.06.1772 Schillingstedt7)
Rohe, Magdalena Dorothea 8) Eltern: R., 
Daniel Gottfried u. Müller, Maria Sabina 
(0748.3)
* 14.12.1751 ebd., 9), ~ 17.12.1751 ebd., 10),
† 14.12.1804 ebd., 11), [] 17.12.1804 ebd.,12)
Kinder:
1. Johann Andreas 13) * 16.12.1777 ebd
14), ~ 18.12.1777 ebd, † 28.05.1779 
ebd 15), [] 30.05.1779 ebd
2. Johann Christoph 16) * 30.12.1779 ebd
17), ~ 01.01.1780 ebd
3. Rosina Elisabeth 18) * 01.10.1781 ebd
19), ~ 03.10.1781 ebd, † 07.11.1782 
ebd 20), [] 09.11.1782 ebd
4. Johann Andreas * 13.09.1784 ebd.,21),
(0063)
5. Johann Heinrich * 11.06.1787 ebd.,22),
(0065)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 35. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1777 Nr. 17 3.)
Schillingstedt Taufen 1737 Nr. 6, 4.) Schillingstedt 
Taufen 1737 Nr. 6, 5.) Schillingstedt Tote 1813 Nr. 5,
6.) Schillingstedt Tote 1813 Nr. 5, 7.) Schillingstedt 
Heiraten 1772 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Seelenregister 
35. Bauernhaus 9.) Schillingstedt Taufen 1751 Nr. 12,
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10.) Schillingstedt Taufen 1751 Nr. 12, 11.)
Schillingstedt Tote 1804 Nr. 8, 12.) Schillingstedt Tote 
1804 Nr. 8, 13.) Schillingstedt Seelenregister 35. 
Bauernhaus 14.) Schillingstedt Taufen 1777 Nr. 17,
15.) Schillingstedt Tote 1779 Nr. 2, 16.) Schillingstedt 
Seelenregister 35. Bauernhaus 17.) Schillingstedt 
Taufen 1779 Nr. 10, 18.) Schillingstedt Seelenregister 
35. Bauernhaus 19.) Schillingstedt Taufen 1781 Nr. 
11, 20.) Schillingstedt Tote 1782 Nr. 14, 21.)
Schillingstedt Trauungen 1784 Nr. 7, 22.)
Schillingstedt Taufen 1787 Nr. 7
0065 Beßler, Johann Heinrich 1) Eltern: B., 
Johann Heinrich u. Rohe, Magdalena 
Dorothea (0064.5)
* 11.06.1787 Schillingstedt, 2), ~ 13.06.1787 
ebd., 3), † 13.02.1830 ebd., 4), [] 16.02.1830 
ebd.,5) Beruf: 1811 Hintersattler 
Schillingstedt
oo 30.10.1808 Schillingstedt6)
Grünewald, Johanna Eleonore 7) 8) Eltern:
G., Johann Christian Beruf: Hintersattler,
* Burgwenden




1. Johann Michael Heinrich * 26.12.1809 
Schillingstedt 9), ~ 28.12.1809 ebd 10),
† 29.10.1810 ebd 11), [] 31.10.1810 
ebd 12)
2. Andreas Heinrich * 26.09.1811 ebd 13),
~ 26.09.1811 ebd 14), <Nottaufe>, † 
01.02.1815 ebd 15), [] 03.02.1815 ebd
16)
3. NN * 26.09.1811 ebd 17),
<totgeboren>, † 26.09.1811 ebd 18), [] 
26.09.1811 ebd 19)
4. Dorothea Maria * 08.02.1814 ebd 20), ~ 
09.02.1814 ebd 21), † 19.02.1814 ebd
22), [] 20.02.1814 ebd 23)
5. Maria Elisabeth * 03.05.1815 ebd 24), ~ 
07.05.1815 ebd 25), † 11.05.1815 ebd
26), [] 12.05.1815 ebd 27)
6. Andreas Wilhelm * 29.10.1816 ebd 28),
~ 03.11.1816 ebd 29)
7. Martha Eleonora * 19.10.1819 ebd 30),
~ 22.10.1819 ebd 31)
8. Johann Andreas Heinrich * 10.06.1824 
ebd 32), ~ 13.06.1824 ebd 33)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 14 2.)
Schillingstedt Taufen 1787 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1787 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Tote 1830 Nr. 1,
5.) Schillingstedt Tote 1830 Nr. 1, 6.) Schillingstedt 
Trauungen 1808 Nr. 7, 7.) Schillingstedt Trauungen 
1808 Nr. 7 8.) Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 14 9.)
Schillingstedt Taufen 1809 Nr. 8, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1809 Nr. 8, 11.) Schillingstedt Tote 1810 Nr. 
12, 12.) Schillingstedt Tote 1810 Nr. 12, 13.)
Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 14, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1811 Nr. 14, 15.) Schillingstedt Tote 1815 Nr. 
2, 16.) Schillingstedt Tote 1815 Nr. 2, 17.)
Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 15, 18.) Schillingstedt 
Tote 1811 Nr. 7, 19.) Schillingstedt Tote 1811 Nr. 7,
20.) Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 3, 21.)
Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 3, 22.) Schillingstedt 
Tote 1814 Nr. 7, 23.) Schillingstedt Tote 1814 Nr. 7,
24.) Schillingstedt Taufen 1815 Nr. 3, 25.)
Schillingstedt Taufen 1815 Nr. 3, 26.) Schillingstedt 
Tote 1815 Nr. 9, 27.) Schillingstedt Tote 1815 Nr. 9,
28.) Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 12, 29.)
Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 12, 30.) Schillingstedt 
Taufen 1819 Nr. 10, 31.) Schillingstedt Taufen 1819 
Nr. 10, 32.) Schillingstedt Taufen 1824 Nr. 5, 33.)
Schillingstedt Taufen 1824 Nr. 5




1. Maria Sophia Elisabeth * 26.02.1768 
Schillingstedt 2), ~ 28.02.1768 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 5
0067 Beyer, Anna Dorothea
* Kleinwelsbach, [] 03.02.1719 
Schillingstedt,1)
<eine alte Magd>
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1719 Nr. 1
0068 Beyer, Hans Thomas 1)
* Orlishausen, † 08.01.1751 Schillingstedt, 
2), [] 10.01.1751 ebd.,3)
oo 27.07.1705 Schillingstedt4)
Schultze, Catharina Margaretha Eltern: S., 
Hans Martin u. NN, Anna Catharina (0868.4)
~ 26.07.1685 ebd., 5), † 13.01.1751 ebd., 6),
[] 15.01.1751 ebd.,7)
Kinder:
1. Hans Andreas ~ 04.04.1706 ebd 8), [] 
06.04.1706 ebd 9)
2. Margaretha Elisabeth ~ 22.05.1709 
ebd 10)
3. Andreas Georg ~ 05.08.1713 ebd 11)
4. Anna Catharina * 24.09.1719 ebd 12), ~ 
28.09.1719 ebd., [] 30.09.1719 ebd 13)
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Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1705 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1751 Nr. 3, 3.) Schillingstedt Tote 
1751 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Trauungen 1705 Nr. 2,
5.) Schillingstedt Taufen 1685 Nr. 8, 6.) Schillingstedt 
Tote 1751 Nr. 4, 7.) Schillingstedt Tote 1751 Nr. 4, 8.)
Schillingstedt Taufen 1706 Nr. 7, 9.) Schillingstedt 
Tote 1706 Nr. 1, 10.) Schillingstedt Taufen 1709 Nr. 5,
11.) Schillingstedt Taufen 1713 Nr. 8, 12.)
Schillingstedt Taufen 1719 Nr. 8, 13.) Schillingstedt 
Tote 1719 Nr. 4
0069 Bihen, Tobias





Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1761 Nr. 7, 2.)
Schillingstedt Tote 1761 Nr. 7




Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1668 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Heiraten 1668 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1668 Nr. 1
0071 Blättermann, Balthasar Michael 1)
oo?
Kinder:
1. Johann Siegfried * 24.06.1765 
Schillingstedt 2), ~ 26.06.1765 ebd, † 
14.07.1765 ebd 3), [] 16.07.1765 ebd 4)
2. Maria Elisabeth * 19.04.1767 ebd 5), ~ 
20.04.1767 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1765 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Taufen 1765 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Tote 1765 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Tote 1765 Nr. 3, 5.)





1. Susanna Magdalena * 27.05.1730 
Schillingstedt 2), ~ 28.05.1730 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 8, 2.)
Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1730 Nr. 8
0073 Blankenburg, Johann Christoph Friedrich 1)
Eltern: B., Friedrich Christoph Wohnort:
Kölleda,
* um 1797, Beruf: Handarbeiter Kölleda
oo 10.05.1819 Schillingstedt2)
Pappe, Eleonore Charlotte Eltern: P., Georg 
Wilhelm u. Stöpel, Catharina Elisabeth 
(0680.3)
* 15.06.1798 Schillingstedt, 3), ~ 17.06.1798 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1819 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1819 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1798 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1798 Nr. 5




Herold, Johanna Juliana Eltern: H., Johann 
Andreas u. Becker, Friederica Carolina 
(0341.1)
* 09.02.1777 Schillingstedt, 3), ~ 11.02.1777 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1806 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1806 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1777 Nr. 2
0075 Bleße, Andreas Christoph Eltern: B., 
Johann Georg Andreas u. Stöpel, Sophia 
Magdalena (0079.6)
* 18.04.1825 Schillingstedt, 1), ~ 24.04.1825 
ebd., 2) Berufe: Leinwebergeselle 
Schillingstedt, 1854 Leinwebermeister 
Schillingstedt
oo 1849 Etzleben3)
Andreas, Marie Sophie 4) Eltern: A., Johann 




1. Auguste Friederike * 29.04.1850 
Schillingstedt 5), ~ 12.05.1850 ebd 6)
2. Louis Andreas Heinrich * 02.02.1852 
ebd 7), ~ 15.02.1852 ebd 8)
3. Marie Wilhelmine * 24.03.1854 ebd 9),
~ 17.04.1854 ebd 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1825 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Taufen 1825 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1849 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Trauungen 
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1849 Nr. 7 5.) Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1852 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Taufen 1852 Nr. 
1, 9.) Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 6, 10.)
Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 6
0076 Bleße, Carl Christoph August Eltern: B., 
Johann Georg Andreas u. Stöpel, Sophia 
Magdalena (0079.4)
* 29.04.1820 Schillingstedt, 1), ~ 07.05.1820 
ebd., 2) Beruf: Leinwebermeister 
Schillingstedt
oo 1853 Elllersleben3)
Werner, Eva Magdalene 4) Eltern: W., Georg 




1. Carl August Ferdinand * 08.07.1854 
Schillingstedt 5), ~ 16.07.1854 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 9, 2.)
Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1853 Nr. 2b, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1853 Nr. 2b 5.) Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 9, 6.)
Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 9
0077 Bleße, Christiana Charlotta Eltern: B., 
Johann Georg Andreas u. Stöpel, Sophia 
Magdalena (0079.2)





1. Andreas August Christian * 
15.12.1846 ebd 3), ~ 27.12.1846 ebd
4), † 18.09.1850 ebd 5), [] 21.09.1850 
ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1846 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1846 Nr. 
8, 5.) Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 7, 6.)
Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 7
0078 Bleße, Johann Friedrich 1)
* errech. 1752 Trebra, † 24.10.1815 
Schillingstedt, 2), [] 26.10.1815 ebd.,3)
oo 14.11.1780 Schillingstedt4)
Grahmann, Maria Dorothea Eltern: G., 
Johann Andreas u. Böholdt, Catharina 
Elisabeth (0222.3)
* 31.08.1762 ebd., 5), ~ 01.09.1762 ebd., 6), †
05.11.1830 ebd., 7), [] 08.11.1830 ebd.,8)
Kinder:
1. Martha Sophia * 19.07.1786 ebd.,9),
(0764)
2. Johann Georg Andreas * 27.07.1792 
ebd.,10), (0079)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1780 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1815 Nr. 15, 3.) Schillingstedt Tote 
1815 Nr. 15, 4.) Schillingstedt Trauungen 1780 Nr. 3,
5.) Schillingstedt Taufen 1762 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1762 Nr. 2, 7.) Schillingstedt Tote 1830 Nr. 6,
8.) Schillingstedt Tote 1830 Nr. 6, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1786 Nr. 9, 10.) Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 
10
0079 Bleße, Johann Georg Andreas Eltern: B., 
Johann Friedrich u. Grahmann, Maria 
Dorothea (0078.2)
* 27.07.1792 Schillingstedt, 1), ~ 29.07.1792 
ebd., 2)
oo 20.09.1812 Altenbeichlingen3) 4)
Stöpel, Sophia Magdalena 5) Eltern: S., 
Johann Gottfried Beruf: Anspänner, 
Pfarrgutspächter u. Fischer, Johanna 
Regina
* 01.03.1793 Altenbeichlingen, 6), ~
03.03.1793 ebd., 7), † 27.02.1845 
Schillingstedt, 8), [] 02.03.1845 ebd.,9)
Kinder:
1. Andreas Martin * 31.10.1813 ebd 10), ~ 
01.11.1813 ebd 11), † 25.02.1815 ebd
12), [] 02.03.1815 ebd 13)
2. Christiana Charlotta * 09.01.1816 
ebd.,14) I. o-o (0077). II. (0813)
3. Wilhelmina Carolina * 09.03.1818 ebd
15), ~ 15.03.1818 ebd 16)
4. Carl Christoph August * 29.04.1820 
ebd.,17), (0076)
5. Maria Catharina * 29.10.1822 ebd 18),
~ 01.11.1822 ebd 19)
6. Andreas Christoph * 18.04.1825 
ebd.,20), (0075)
7. Ernst Andreas Heinrich * 20.07.1828 
ebd.,21) ~ 27.07.1828 ebd.,22), oo 
1851 Büchel,23) . Marie Sophie 
Kraehmer
8. Caroline Eleonore * 15.02.1831 ebd
24), ~ 27.02.1831 ebd 25)
9. Louis Christian Wilhelm * 17.08.1833 
ebd 26), ~ 25.08.1833 ebd 27)
10. Carl Andreas Heinrich * 28.07.1836 
ebd 28), ~ 29.07.1836 ebd 29), † 
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15.01.1837 ebd 30), [] 18.01.1837 ebd
31)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 10, 2.)
Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 10, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1812 Nr. 5, 4.) Altenbeichlingen Trauungen 
1812 Nr. 44, 5.) Schillingstedt Trauungen 1812 Nr. 5
6.) Altenbeichlingen Taufen 1793 Nr. 2, 7.)
Altenbeichlingen Taufen 1793 Nr. 2, 8.) Schillingstedt 
Tote 1845 Nr. 3, 9.) Schillingstedt Tote 1845 Nr. 3,
10.) Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 12, 11.)
Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 12, 12.) Schillingstedt 
Tote 1815 Nr. 5, 13.) Schillingstedt Tote 1815 Nr. 5,
14.) Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 1, 15.)
Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 2, 16.) Schillingstedt 
Taufen 1818 Nr. 2, 17.) Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 
9, 18.) Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 14, 19.)
Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 14, 20.) Schillingstedt 
Taufen 1825 Nr. 5, 21.) Schillingstedt Taufen 1828 Nr. 
7, 22.) Schillingstedt Taufen 1828 Nr. 7, 23.)
Schillingstedt Trauungen 1851 Nr. 3, 24.)
Schillingstedt Taufen 1831 Nr. 2, 25.) Schillingstedt 
Taufen 1831 Nr. 2, 26.) Schillingstedt Taufen 1833 Nr. 
6, 27.) Schillingstedt Taufen 1833 Nr. 6, 28.)
Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 14, 29.) Schillingstedt 
Taufen 1836 Nr. 14, 30.) Schillingstedt Tote 1837 Nr. 
1, 31.) Schillingstedt Tote 1837 Nr. 1
0080 Blickmann, Anna 1)
o-o
Kind:
1. Justus Adolphus ~ 10.08.1685 
Schillingstedt 2), <Der Vater soll einer 
von Adel namens Justus Adolphus 
von Zange sein.>
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1685 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Taufen 1685 Nr. 9




1. Catharina Elisabeth * 28.02.1727 
Schillingstedt 2), ~ 02.03.1727 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1727 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Taufen 1727 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1727 Nr. 2
0082 Böcking, Hans Caspar 1) Eltern: B., Hans 
Conrad (0083.1)
oo 18.01.1725 Schillingstedt2)
Schmied, Anna Christina 3) Eltern: S., 
Christoph Wohnort: Griefstedt,
* ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1725 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1725 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1725 Nr. 2




1. Hans Caspar, (0082)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1725 Nr. 2




† 16.01.1765 Schillingstedt, 2), [] 17.08.1765 
ebd.,3)
Kinder:
1. Johann Caspar * 10.06.1736 ebd 4), ~ 
10.06.1736 ebd 5), <Nottaufe>, † 
15.09.1736 ebd 6), [] 15.09.1736 ebd 7)
2. Johann Andreas * 10.06.1736 ebd 8), ~ 
10.06.1736 ebd 9), † 15.09.1736 ebd
10), [] 15.09.1736 ebd 11)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1736 Nr. 6/7 2.)
Schillingstedt Tote 1765 Nr. 1, 3.) Schillingstedt Tote 
1765 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1736 Nr. 6, 5.)
Schillingstedt Taufen 1736 Nr. 6, 6.) Schillingstedt
Tote 1736 Nr. 8, 7.) Schillingstedt Tote 1736 Nr. 8, 8.)
Schillingstedt Taufen 1736 Nr. 7, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1736 Nr. 7, 10.) Schillingstedt Tote 1736 Nr. 9,
11.) Schillingstedt Tote 1736 Nr. 9
0085 Boettcher, Johann Christian 1) Eltern: B., 
Johann Andreas Beruf: Handarbeiter,
* 15.12.1823, † vor 1850
oo 21.06.1845 Schillingstedt2)
Kanzler, Catharina Magdalena Eltern: K., 
Johann Gottlieb u. Geißler, Ernestine 
Henriette (0425.3)




1. Johann Christoph Wilhelm * 
12.02.1845 ebd 5), ~ 23.02.1845 ebd
6), <legitimiert am 14.06.1845>
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1845 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1845 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1818 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 
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8, 5.) Schillingstedt Taufen 1845 Nr. 1, 6.)
Schillingstedt Taufen 1845 Nr. 1
0086 Böttiger, Charlotte Christiana Henriette
† 30.07.1735 Schillingstedt, 1), [] 31.07.1735 
ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1735 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Tote 1735 Nr. 2
0087 Böttiger, Christoph 1)
† vor 21.09.1690
oo?
NN, Elisabeth Maria 2)
, [] 27.03.1700 Schillingstedt,3)
Weitere Familie: (0721)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1790 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1790 Nr. 2 3.) Schillingstedt 
Tote 1700 Nr. 4
0088 Böttiger, Johann Andreas 1)
Beruf: Pastor Schillingstedt
oo?
NN, Rahel Elisabeth 2)
Kinder:
1. Rahel Catharina Elisabeth ~ 
15.09.1715 Schillingstedt 3)
2. Adam Polycarp * 08.03.1717 ebd 4), ~ 
14.03.1717 ebd, † 19.04.1718 ebd 5),
[] 21.04.1718 ebd
3. Johanna Elisabeth * 11.12.1718 ebd 6),
~ 14.12.1718 ebd, † 03.05.1720 ebd
7), [] 05.05.1720 ebd
4. Johanna Elisabeth * 22.09.1720 ebd 8),
~ 25.09.1720 ebd
5. Johannes Polycarpus * 08.06.1722 
ebd 9), ~ 10.06.1722 ebd 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1715 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Taufen 1715 Nr. 9 3.) Schillingstedt 
Taufen 1715 Nr. 9, 4.) Schillingstedt Taufen 1717 Nr. 
6, 5.) Schillingstedt Tote 1718 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1718 Nr. 19, 7.) Schillingstedt Tote 1720 Nr. 3,
8.) Schillingstedt Taufen 1720 Nr. 9, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1722 Nr. 8, 10.) Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 
8
0089 Böttiger, Johann Martin 1)
oo?
Kinder:
1. NN [] 11.03.1740 Schillingstedt 2)
2. Anna Elisabeth * 17.11.1740 ebd 3), ~ 
19.11.1740 ebd
3. Rosina Dorothea * 07.02.1743 ebd 4),
~ 09.02.1743 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1740 Nr. 10 2.)
Schillingstedt Tote 1740 Nr. 3, 3.) Schillingstedt
Taufen 1740 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Taufen 1743 Nr. 
3
0090 Bohde, Mattheus 1)
oo?
Kind:
1. Anna Sophia * 12.06.1690 
Schillingstedt 2), ~ 13.06.1690 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1690 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Taufen 1690 Nr. 8
0091 Bohne, Johann Ernst 1)
oo 30.04.1752 Schillingstedt2)
Bringmann, Anna Margaretha 3)
* Büchel
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1752 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1752 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1752 Nr. 3
0092 Borke, Christoph
† 13.04.1727 Schillingstedt, 1), [] 15.04.1727 
ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1727 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Tote 1727 Nr. 4
0093 Bornemann, Heinrich
* errech. 25.04.1788, † 15.05.1849 
Schillingstedt, 1), [] 18.05.1849 ebd.,2) Beruf:
Unteroffizier in der sächsischen und der 
preußischen Armee
oo?
Hohnrott, Marie Elisabeth 3)
Kinder:
1. Wilhelm (Bernhard) 4)
2. Christian 5)
3. Carl 6)
4. Friedrich 7) * um 1825
5. Luise Henriette 8) * um 1826
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1849 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Tote 1849 Nr. 5, 3.) Schillingstedt Tote 
1849 Nr. 5 4.) Schillingstedt Tote 1849 Nr. 5 5.)
Schillingstedt Tote 1849 Nr. 5 6.) Schillingstedt Tote 
1849 Nr. 5 7.) Schillingstedt Tote 1849 Nr. 5 8.)
Schillingstedt Tote 1849 Nr. 5
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0094 Bornemann, Johannes 1)
oo 25.11.1678 Schillingstedt2)
NN, Sophia Salome 3)
Weitere Familie: (0915)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1678 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1678 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1653 Nr. 3
0095 Borschman, Nicolaus 1)
oo 26.07.1663 Schillingstedt2)
Swayffer, Martha 3)
<Ihr Familienname ist nicht korrekt zu 
entziffern.>
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1663 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Heiraten 1663 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1663 Nr. 2
0096 Bosse, Johann Christoph 1)
† vor 07.02.1796, Wohnort: Frömmstedt
oo?
NN, Sybilla Catharina 2)
† 22.12.1796 Schillingstedt, 3), [] 24.12.1796 
ebd
Weitere Familie: (1102)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1796 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1796 Nr. 2 3.) Schillingstedt 
Tote 1796 Nr. 5
0097 Brandt, Jacob 1)




† 20.01.1725 Schillingstedt, 2), [] 22.01.1725 
ebd.,3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1725 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1725 Nr. 4, 3.) Schillingstedt Tote 
1725 Nr. 4
0098 Brandtin, Andreas
* errech. 1805 Hettstedt, † 11.02.1827 
Schillingstedt, 1), [] 14.02.1827 ebd.,2) Beruf:
Dragoner
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1827 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Tote 1827 Nr. 1
0099 Braumüller, Christoph 1)
oo?
Kind:
1. Hermann ~ 04.08.1679 Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seite Taufen 1679 Nr. 12 2.)
Schillingstedt Seite Taufen 1679 Nr. 12
0100 Briehme, Johann Michael 1) Eltern: B., 
Georg Caspar Beruf: Hintersattler,
* Wenigensömmern
oo 30.06.1816 Schillingstedt2)
Linkenbarth, Johanna Eleonora Eltern: L., 
Johann Andreas u. NN, Magdalena 
Dorothea (0583.1)
* 27.03.1790 Schillingstedt, 3), ~ 29.03.1790 
ebd., 4)
Kinder:
1. Hanna Christiana * 03.09.1817 ebd.,5),
(0017)
2. Eleonora Catharina * 04.12.1824 ebd
6), ~ 12.12.1824 ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1816 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1816 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1790 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1790 Nr. 
5, 5.) Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 10, 6.)
Schillingstedt Taufen 1824 Nr. 12, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1824 Nr. 12
0101 Büchner, Caspar 1)
Beruf: Knecht Etzleben
oo 02.01.1714 Schillingstedt2)
Beilschmidt, Anna Eva 3)
Beruf: Magd Altenbeichlingen
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1714 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1714 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1714 Nr. 4
0102 Büchner, Johann Mattheus 1) Eltern: B., 
Hans Nicol Wohnort: Griefstedt,
* ebd
oo 24.06.1762 Schillingstedt2)
Rommel, Anna Margaretha Eltern: R., Hans 
Caspar u. Herold, Martha Elisabeth 
(0779.3)
* 16.01.1737 Schillingstedt, 3), ~ 18.01.1737 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1762 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1762 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1737 Nr. 2
0103 Bürger, Christian 1)
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† vor 1833, Wohnort: Trebra
oo?
Grünewald, Marie Christiane
* errech. 1784, † 27.01.1833 Schillingstedt, 
2), [] 30.01.1833 ebd.,3)
Kind:
1. Martha Catharina Auguste Friederike 4)
* 12.01.1812 Trebra
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1833 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1833 Nr. 1, 3.) Schillingstedt Tote 
1833 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Tote 1833 Nr. 1
0104 Büttner, Johann Andreas 1) Eltern: B., Hans 
Frantz
† 29.06.1728 Schillingstedt, 2), [] 30.06.1728 
ebd.,3) Beruf: Fleischhauer Schillingstedt
oo 09.01.1725 Schillingstedt4)





1. Martha Dorothea * 28.07.1726 ebd.,6)
I. o-o (0105). II. (0986)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 26. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Tote 1728 Nr. 6, 3.)
Schillingstedt Tote 1728 Nr. 6, 4.) Schillingstedt 
Trauungen 1725 Nr. 1, 5.) Schillingstedt 
Seelenregister 26. Bauernhaus 6.) Schillingstedt 
Taufen 1726 Nr. 10
0105 Büttner, Martha Dorothea 1) Eltern: B., 
Johann Andreas u. Taute, Martha Maria 
(0104.1)
* 28.07.1726 Schillingstedt, 2), ~ 30.07.1726 





1. NN * 26.04.1750 ebd 6), ~ 28.04.1750 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 26. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 10, 3.)
Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 10, 4.) Schillingstedt 
Tote 1788 Nr. 9, 5.) Schillingstedt Tote 1788 Nr. 9, 6.)
Schillingstedt Taufen 1750 Nr. 5
0106 Buhl, Johann Volkmar 1)
† vor 23.09.1772, Wohnort: Greußen
oo?
Schneider, Dorothea Christiane
† 23.09.1772 Schillingstedt, 2), [] 25.09.1772 
ebd.,3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1772 Nr. 16 2.)
Schillingstedt Tote 1772 Nr. 16, 3.) Schillingstedt Tote 
1772 Nr. 16
0107 Buthard, Hanns
, [] 02.10.1637 Schillingstedt,1)
oo?
Kind:
1. Georg [] 01.10.1638 ebd 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1637 Nr. 29, 2.)
Schillingstedt Tote 1638 Nr. 12
0108 Carl, Heinrich Wilhelm 1)
Beruf: Anspänner Schillingstedt
<zog von Sachsenburg nach Schillingstedt>
oo?
Weisse, Ernestine Magdalene 2)
* Etzleben
Kinder:
1. Johanne Auguste Elisabeth * 
26.11.1831 Schillingstedt 3), ~ 
11.12.1831 ebd 4)
2. Johann Friedrich Wilhelm * 
20.11.1833 ebd 5), ~ 22.11.1833 ebd
6), † 09.03.1867 Tilleda
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1831 Nr. 13 2.)
Schillingstedt Taufen 1831 Nr. 13 3.) Schillingstedt 
Taufen 1831 Nr. 13, 4.) Schillingstedt Taufen 1831 Nr. 
13, 5.) Schillingstedt Trauungen 1833 Nr. 11, 6.)
Schillingstedt Trauungen 1833 Nr. 11
0109 Cütler, Thomas 1)
, [] 07.11.1682 Schillingstedt,2)
oo?
Kinder:
1. Christina [] 04.11.1682 ebd 3)
2. NN [] 07.11.1682 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1682 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Tote 1682 Nr. 9, 3.) Schillingstedt Tote 
1682 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Tote 1682 Nr. 9
0110 Curt, Gottfried 1)
oo?
Kind:
1. NN * 22.03.1761 Schillingstedt 2), ~ 
25.03.1761 ebd
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Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1761 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Taufen 1761 Nr. 2
0111 von Dachröden, Joachim Heinrich 1)
† 03.02.1703 Schillingstedt, 2), [] 04.02.1703 
ebd
oo?
von Zenge, Anna Sophia 3)
* errech. 1620, † 19.01.1703 ebd., 4), []
21.01.1703 ebd
Kinder:
1. NN ~ 03.10.1653 ebd 5)
2. Eva Sidonia ~ 24.02.1655 ebd 6)
3. David Oswald * 09.03.1657 ebd 7), ~ 
11.03.1657 ebd
4. Maria Agnesa ~ 22.07.1659 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1653 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Tote 1703 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1703 Nr. 1 4.) Schillingstedt Tote 1703 Nr. 1, 5.)
Schillingstedt Taufen 1653 Nr. 5, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1655 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Taufen 1657 Nr. 
6, 8.) Schillingstedt Taufen 1659 Nr. 4
0112 Deckert, Johann Christoph 1) Eltern: D., 
Johann Simon Beruf: Gerichtsschöppe,
* um 1771 Schloßvippach, 2), † 16.11.1826 
Schönfeld, 3), [] 18.11.1826 ebd.,4)
oo 14.08.1796 Schillingstedt5)
Herold, Martha Elisabeth Eltern: H., Johann 
Andreas u. Wilhelm, Elisabeth Magdalena 
(0341.6)
* 28.08.1772 Schillingstedt, 6), ~ 30.08.1772 
ebd
Kind:
1. Martha Magdalena * 04.06.1797 
Schönfeld,7). † Hemleben,8), oo 
07.06.1818 Hemleben,9) . Johann 
Georg Wilhelm Gebhardt * um 1792 
ebd., Beruf: Anspänner
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1796 Nr. 3 2.)
OFB Schönfeld 
http://ofb.genealogy.net/famreport.php?ofb=schoenfel
d&ID=I0859&nachname=DECKERT&lang=de, 3.) OFB 
Schönfeld 
http://ofb.genealogy.net/famreport.php?ofb=schoenfel




Schillingstedt Trauungen 1796 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1772 Nr. 5, 7.) OFB Schönfeld 
http://ofb.genealogy.net/famreport.php?ofb=schoenfel
d&ID=I0861&nachname=DECKERT&modus=&lang=d
e, 8.) OFB Schönfeld 
http://ofb.genealogy.net/famreport.php?ofb=schoenfel
d&ID=I0861&nachname=DECKERT&modus=&lang=d
e, 9.) Schillingstedt Trauungen 1818 Nr. 5
0113 Dittmann, Christina
, [] 10.05.1694 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1694 Nr. 8
0114 Dittmann, Johann Heinrich Wolfgang 1)
Beruf: Anspänner und Schankwirt 
Schillingstedt
oo?
Setzepfand, Martha Elisabeth 2) Eltern: S., 




1. Johann Joachim 3) * 29.10.1751 
Schillingstedt 4), ~ 29.10.1751 ebd
2. Johanna Wilhelmina Elisabeth * 
22.02.1754 ebd.,5), (0031)
3. Anna Elisabeth * 22.01.1757 ebd 6), ~ 
24.01.1757 ebd, † 24.12.1757 ebd 7),
[] 26.12.1757 ebd 8)
4. NN * 07.05.1760 ebd 9), ~ 10.05.1760 
ebd 10), † vor 03.09.1760 ebd 11), [] 
03.09.1760 ebd 12)
5. Eleonore Elisabeth 13) * 27.12.1761 
ebd 14), ~ 29.12.1761 ebd
6. Adam Lebrecht 15) * 08.08.1768 ebd 16),
~ 11.08.1768 ebd, † 27.08.1768 ebd
17), [] 29.08.1768 ebd
7. Johann Andreas 18) * 10.08.1770 ebd
19), ~ 12.08.1770 ebd, † 17.05.1775 
ebd 20), [] 19.05.1775 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 23. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Seelenregister 23. 
Bauernhaus 3.) Schillingstedt Seelenregister 23. 
Bauernhaus 4.) Schillingstedt Taufen 1751 Nr. 13, 5.)
Schillingstedt Taufen 1754 Nr. 1, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1757 Nr. 2, 7.) Schillingstedt Tote 1757 Nr. 14,
8.) Schillingstedt Tote 1757 Nr. 14, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1760 Nr. 8, 10.) Schillingstedt Taufen 1760 Nr. 
8, 11.) Schillingstedt Tote 1760 Nr. 6, 12.)
Schillingstedt Tote 1760 Nr. 6, 13.) Schillingstedt 
Seelenregister 23. Bauernhaus 14.) Schillingstedt 
Taufen 1761 Nr. 10, 15.) Schillingstedt Seelenregister 
23. Bauernhaus 16.) Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 
10, 17.) Schillingstedt Tote 1768 Nr. 2, 18.)
Schillingstedt Seelenregister 23. Bauernhaus 19.)
Schillingstedt Taufen 1770 Nr. 11, 20.) Schillingstedt 
Tote 1775 Nr. 5
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0115 Dittmar, Gottlob Balthasar 1)
* Hemleben, Beruf: 1822 Häusler 
Schillingstedt
oo?
Ziegenhorn, Friederike Sophia 2)
* Oldisleben
Kinder:
1. Maria Dorothea * 01.06.1822 
Schillingstedt 3), ~ 05.06.1822 ebd 4)
2. Charlotte Christiana * 23.09.1826 ebd
5), ~ 29.09.1826 ebd 6)
3. Amalie Dorothea * 25.05.1829 ebd 7),
~ 28.05.1829 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 10 2.)
Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 10 3.) Schillingstedt 
Taufen 1822 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 
10, 5.) Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 13, 6.)
Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 13, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1829 Nr. 8, 8.) Schillingstedt Taufen 1829 Nr. 8
0116 Döhle, Christoph
† 05.05.1747 Schillingstedt, 1), [] 07.05.1747 
ebd.,2) Beruf: Musicant Schillingstedt
oo?
NN, Anna Catharina
† 21.06.1747 ebd., 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1747 Nr. 11, 2.)
Schillingstedt Tote 1747 Nr. 11, 3.) Schillingstedt Tote 
1747 Nr. 13
0117 Dörner, Hans Jacob 1)
oo?
Kind:
1. Johann Thomas * 23.01.1721 
Schillingstedt 2), ~ 26.01.1721 ebd 3),
† 28.01.1721 ebd 4), [] 30.01.1721 
ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1721 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Tote 1721 Nr. 2,
5.) Schillingstedt Tote 1721 Nr. 2
0118 Dörnfeld, Christian 1)
* Wiehe
oo 30.01.1719 Schillingstedt2)
Kleißberg, Maria Sophia Eltern: K., Jacob 
Jonas u. Meyer, Anna Catharina (0436.2)
* 30.09.1702 Schillingstedt, 3), ~ 02.10.1702 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1719 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1719 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1702 Nr. 10
0119 Dornheim, Hans Martin 1)
, [] 25.06.1742 Schillingstedt,2)
oo?
NN, NN
† 09.11.1736 ebd., 3)
Kinder:
1. Catharina Elisabeth ~ 05.08.1707 ebd
4)
2. NN ~ 28.03.1710 ebd 5)
3. NN ~ 13.06.1712 ebd 6)
4. Anna Martha ~ 06.02.1715 ebd.,7),
(0951)
5. Moritz Wilhelm ~ 12.06.1718 ebd 8)
6. Anna Margaretha * 24.03.1721 ebd 9),
~ 26.03.1721 ebd 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1707 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Tote 1742 Nr. 10, 3.) Schillingstedt Tote 
1736 Nr. 11, 4.) Schillingstedt Taufen 1707 Nr. 7, 5.)
Schillingstedt Taufen 1710 Nr. 4, 6.) Schillingstedt 
Trauungen 1712 Nr. 3, 7.) Schillingstedt Taufen 1715 
Nr. 3, 8.) Schillingstedt Taufen 1718 Nr. 7, 9.)
Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 4, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1721 Nr. 4
0120 Dorpheim, Hans Conrad 1)
Beruf: Leinweber Kindelbrück
oo 19.09.1706 Schillingstedt2)
NN, Anna Elisabeth 3)
Weitere Familie: (1004)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1706 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1706 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1706 Nr. 2
0121 Draxler, Joseph
† 21.01.1772 Schillingstedt, 1), [] 23.01.1772 
ebd.,2)
<aus Tirol>
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1772 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Tote 1772 Nr. 2
0122 Dresko, Johann Gottfried
* 07.08.1764 Etzleben, 1), † 11.12.1841 
Schillingstedt, 2), [] 14.12.1841 ebd.,3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1841 Nr. 8, 2.)
Schillingstedt Tote 1841 Nr. 8, 3.) Schillingstedt Tote 
1841 Nr. 8
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0123 Dressel, Gottlob 1)
Beruf: königlicher Chausseegeldeinnehmer
oo?
Scheidling, Julie Adolphine 2)
* 14.09.1814, 3), † 13.02.1853 Schillingstedt, 
4), [] 17.02.1853 ebd.,5)
Kinder:
1. Adolphine Clara Alma * 11.12.1849 
ebd 6), ~ 28.12.1849 ebd 7)
2. Otto Carl Adalbert Hugo * 15.05.1852 
ebd 8), ~ 01.06.1852 ebd 9), † 
06.08.1852 ebd 10), [] 10.08.1852 ebd
11)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1849 Nr. 11 2.)
Schillingstedt Taufen 1849 Nr. 11 3.) Schillingstedt 
Tote 1853 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Tote 1853 Nr. 1, 5.)
Schillingstedt Tote 1853 Nr. 1, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1849 Nr. 11, 7.) Schillingstedt Taufen 1849 Nr. 
11, 8.) Schillingstedt Taufen 1852 Nr. 4, 9.)
Schillingstedt Taufen 1852 Nr. 4, 10.) Schillingstedt 
Tote 1852 Nr. 5, 11.) Schillingstedt Tote 1852 Nr. 5
0124 Dreysse, Bernhard August 1) Eltern: D., 
Johann Friedrich Beruf: Schmiedemeister,
Beruf: Böttgermeister Schillingstedt
oo 26.09.1830 Schillingstedt2)
Grünewald, Johanna Eleonore 3) 4) Eltern:
G., Johann Christian Beruf: Hintersattler,
* Burgwenden




1. Christiane Friederike Eleonore * 
29.01.1831 Schillingstedt 5), ~ 
13.02.1831 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1830 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1830 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1808 Nr. 7 4.) Schillingstedt Taufen 1811 
Nr. 14 5.) Schillingstedt Taufen 1831 Nr. 1, 6.)
Schillingstedt Taufen 1831 Nr. 1




1. Johann Christoph * 21.08.1725 
Schillingstedt 2), ~ 23.08.1725 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1725 Nr. 10 2.)
Schillingstedt Taufen 1725 Nr. 10, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1725 Nr. 10
0126 Ebenstein, Johann David 1)
Beruf: Hintersattler und Handarbeiter 
Schillingstedt
oo?
Loebnitz, Susanne Margarethe 2)
* Kleinneuhausen
Kind:
1. Christiane Magdalene * 11.12.1816, 
(0922)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1842 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1842 Nr. 1
0127 Ebeser, Hans 1)
oo?
Kind:
1. Johannes Wilhelm ~ 15.03.1636 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1636 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Taufen 1636 Nr. 3
0128 Eckardt, Johann Friedrich Wilhelm 1) Eltern:
E., Friedrich Wilhelm Beruf: Untermüller u. 
Lomeyer, Susanna Maria
* 19.04.1802 Oberheldrungen, 2), ~
21.04.1802 ebd., 3) Beruf: Untermüller 
Oberheldrungen
I. oo 03.06.1832 Schillingstedt4)
Rohe, Johanna Christiana Elisabeth Eltern:
R., Johann Michael u. Hartung, Maria 
Catharina (0766.1)
* 10.11.1808 Schillingstedt, 5), ~ 13.11.1808 
ebd., 6), † vor 09.07.1843
II. oo 09.07.1843 Schillingstedt7)
Rohe, Juliana Friederica Eltern: R., Johann 
Michael u. Hartung, Maria Catharina 
(0766.5)
* 12.06.1818 ebd., 8), ~ 17.06.1818 ebd., 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1832 Nr. 3 2.)
Oberheldrungen Taufen 1802 Nr. 8, 3.)
Oberheldrungen Taufen 1802 Nr. 8, 4.) Schillingstedt 
Trauungen 1832 Nr. 3, 5.) Schillingstedt Taufen 1808 
Nr. 10, 6.) Schillingstedt Taufen 1808 Nr. 10, 7.)
Schillingstedt Trauungen 1843 Nr. 5, 8.) Schillingstedt 
Taufen 1818 Nr. 9, 9.) Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 9
0129 Ehlinger, Johann Gottfried 1)
Wohnort: Etzleben
oo 26.10.1749 Schillingstedt2)
NN, Barbara Magdalena 3)
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1. NN * 24.01.1750 Schillingstedt 4), ~ 
24.01.1750 ebd
2. NN * 08.07.1751 ebd 5), ~ 09.07.1751 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1750 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Heiraten 1749 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1750 Nr. 2 4.) Schillingstedt Taufen 1750 Nr. 3,
5.) Schillingstedt Taufen 1751 Nr. 5
0130 Ehrenpfort, Anna Elisabeth
* errech. 1652, † 14.01.1715 Schillingstedt, 
1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1715 Nr. 2
0131 Ehrenpfort, Hans Wilhelm 1)
, [] 14.09.1709 Schillingstedt,2)
I. oo?
NN, Maria Catharina
† 04.01.1691 ebd., 3), [] 06.01.1691 ebd
Kinder:
1. Hans Wilhelm * ebd, (0132)
2. NN [] 01.02.1677 ebd 4)
3. Johann Jacob ~ 29.07.1679 ebd 5)
4. Martha Catharina ~ 29.07.1679 ebd 6),
[] 07.01.1685 ebd 7)
5. Anna Dorothea ~ 28.10.1683 ebd.,8),
(1096)
II. oo 01.11.1691 Schillingstedt9)
NN, Elisabeth 10)
Weitere Familie: . Martin Schaffmann
Kinder:
1. Johann Nicolaus ~ 1692 ebd 11)
2. Johann Christoph ~ 01.07.1696 ebd
12), [] 26.06.1697 ebd 13)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1791 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1709 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1691 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Tote 1677 Nr. 2, 5.)
Schillingstedt Taufen 1679 Nr. 7, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1679 Nr. 8, 7.) Schillingstedt Tote 1685 Nr. 1,
8.) Schillingstedt Taufen 1683 Nr. 13, 9.) Schillingstedt 
Trauungen 1791 Nr. 3, 10.) Schillingstedt Trauungen 
1791 Nr. 3 11.) Schillingstedt Taufen 1692 Nr. 10, 12.)
Schillingstedt Taufen 1696 Nr. 6, 13.) Schillingstedt 
Tote 1697 Nr. 6
0132 Ehrenpfort, Hans Wilhelm 1) Eltern: E., 




Rost, Catharina Eltern: R., Hans u. 
Scheichmantel, Anna Barbara (0784.2)
~ 09.12.1671 ebd., 3)
Kinder:
1. Susanna Margaretha ~ 10.10.1693 
ebd.,4), (0956)
2. Andreas Georg ~ 11.08.1696 ebd 5)
3. Anna Dorothea ~ 09.08.1699 ebd 6)
4. Anna Elisabeth ~ 08.02.1702 ebd 7)
5. Hans Jacob ~ 15.10.1704 ebd 8)
6. Johann Christoph ~ 14.10.1707 ebd 9),
[] 08.03.1712 ebd 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1693 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1693 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1671 Nr. 12, 4.) Schillingstedt Taufen 1693 Nr. 
9, 5.) Schillingstedt Taufen 1696 Nr. 7, 6.)
Schillingstedt Taufen 1699 Nr. 7, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1702 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Taufen 1704 Nr. 
8, 9.) Schillingstedt Taufen 1707 Nr. 12, 10.)
Schillingstedt Tote 1712 Nr. 3
0133 Ehrenpfort, Johann Peter 1)
oo?
Kinder:
1. Anna Maria * 29.03.1737 
Schillingstedt 2), ~ 31.03.1737 ebd 3)
2. Johann Rudolph * 17.05.1739 ebd 4), ~ 
20.05.1739 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1739 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Taufen 1737 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1737 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Taufen 1739 Nr. 4
0134 Ehrenpfort, Magdalena
† 05.01.1689 Schillingstedt, 1), [] 07.01.1689 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1689 Nr. 1
0135 Eichapffel, Johann Martin
* errech. 1657, [] 05.08.1712 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1712/13
0136 Eichentopf, Gottfried Paul 1) Eltern: E., 
Johann Friedrich Beruf: Leinweber,
Beruf: Leinwebermeister Ichstedt
oo 03.05.1829 Schillingstedt2)
Happich, Justina Henrietta Sabina Eltern:
H., Wilhelm Heinrich Ludwig u. Metzner,
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Johanna Rosina (0257.1)
* 20.06.1804 Schillingstedt, 3), ~ 23.06.1804 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1829 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1829 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1804 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 2
0137 Eichentopf, Johann Wilhelm 1)
Beruf: Leinweber Ichstedt
oo 18.01.1818 Schillingstedt2)
Krahmer, Johanna Rosina 3) Eltern: K., 
Johann Friedrich * 27.12.1762 
Schillingstedt, † 09.08.1801 ebd., Beruf:
Anspänner und Accis-Einnehmer u. 
Metzner, Johanna Rosina * 25.10.1769 
Ichstedt, † 26.02.1845 Schillingstedt
* um 1797 Ichstedt
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1818 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1818 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1818 Nr. 1
0138 Eichholz, David Gottfried Leberecht Eltern:
E., Gottfried Leberecht u. Webel, Johanna 
Eleonore Beate (0139.5)
* 25.09.1771 Schillingstedt, 1), ~ 27.09.1771 
ebd
oo 21.07.1801 Schillingstedt2)
Gledisch, Johanne Wilhelmine 3) Eltern: G., 
Friedrich Christoph Beruf: Accis-
Coinspectoris
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1771 Nr. 8, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1801 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1801 Nr. 3
0139 Eichholz, Gottfried Leberecht 1) Eltern: E., 
Andreas Leberecht * 24.10.1711 
Gatterstädt, Beruf: Pastor,
* errech. 11.1739, † 24.01.1805 
Schillingstedt, 2), [] 28.01.1805 ebd.,3) Beruf:
1765 Pastor Schillingstedt
I. oo 14.04.1765 Schillingstedt4)
Webel, Johanna Eleonore Beate 5)
* 27.04.1744 Gorsleben, † 31.08.1783 
Schillingstedt, 6), [] 03.09.1783 ebd
Weitere Familie: (0875)
Kinder:
1. Christiane Henriette Eleonore 7) * 
28.11.1765 ebd 8), ~ 30.11.1765 ebd, 
† 21.03.1769 ebd 9), [] 23.03.1769 
ebd
2. Gotthold Fürchtegott Leberecht * 
29.07.1767 ebd.,10), (0141)
3. Gotthelf Traugott Leberecht * 
01.05.1769 ebd 11), ~ 04.05.1769 ebd, 
† 12.05.1769 ebd 12), [] 13.05.1769 
ebd
4. Ernst Gottlieb Leberecht * 16.05.1770 
ebd 13), ~ 18.05.1770 ebd
5. David Gottfried Leberecht * 
25.09.1771 ebd.,14), (0138)
6. Friedrich Lebrecht * 05.04.1775 ebd
15), ~ 08.04.1775 ebd
7. Christian Emanuel Leberecht * 
02.05.1777 ebd.,16) ~ 05.05.1777 
ebd, oo 09.02.1806 Wiehe,17) .
Christiane Justine Hohndorf * Wiehe
8. Rosina Eleonora * 02.05.1777 
Schillingstedt 18), ~ 04.05.1777 ebd, † 
20.05.1777 ebd 19), [] 22.05.1777 ebd
9. Beata * 05.12.1779 ebd 20), ~ 
05.12.1779 ebd., <Nottaufe>, † 
07.12.1779 ebd 21), [] 08.12.1779 ebd
II. oo 08.11.1789 Schillingstedt22)
Hatzler, Heinriette Charlotte Güntherine 
Auguste 23) Eltern: H., Friedrich Beruf:
Stadtsyndicus und Advocat,
† 06.03.1792 ebd., 24), [] 09.03.1792 ebd.,25)
Kind:
1. NN * 26.02.1792 ebd 26), <totgeboren>
[] 28.02.1792 ebd 27)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1765 Nr. 13 2.)
Schillingstedt Tote 1805 Nr. 3, 3.) Schillingstedt Tote 
1805 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Heiraten 1765 Nr. 1, 5.)
Schillingstedt Heiraten 1765 Nr. 1 6.) Schillingstedt 
Tote 1783 Nr. 7, 7.) Schillingstedt Taufen 1765 Nr. 13
8.) Schillingstedt Taufen 1765 Nr. 13, 9.) Schillingstedt 
Tote 1769 Nr. 2, 10.) Schillingstedt Taufen 1767 Nr. 5,
11.) Schillingstedt Taufen 1769 Nr. 6, 12.)
Schillingstedt Tote 1769 Nr. 3, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1770 Nr. 6, 14.) Schillingstedt Taufen 1771 Nr. 
8, 15.) Schillingstedt Taufen 1775 Nr. 1, 16.)
Schillingstedt Taufen 1775 Nr. 7, 17.) Schillingstedt 
Trauungen 1806 Nr. 3, 18.) Schillingstedt Taufen 1775 
Nr. 8, 19.) Schillingstedt Tote 1775 Nr. 6, 20.)
Schillingstedt Taufen 1779 Nr. 8, 21.) Schillingstedt 
Tote 1779 Nr. 4, 22.) Schillingstedt Trauungen 1789 
Nr. 3, 23.) Schillingstedt Trauungen 1789 Nr. 3 24.)
Schillingstedt Tote 1792 Nr. 4, 25.) Schillingstedt Tote 
1792 Nr. 4, 26.) Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 4, 27.)
Schillingstedt Tote 1792 Nr. 3
0140 Eichholz, Gottfried Leberecht Eltern: E., 
Gotthold Fürchtegott Leberecht u. Aurin,
Rahel Elisabeth (0141.4)
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* 05.10.1808 Schillingstedt, 1), ~ 08.10.1808 
ebd., 2)
oo 1833 Hauteroda3)
Grünewald, Christine Friederike 4) Eltern:




1. Christian Bernhard * 17.10.1833 
Schillingstedt 5), ~ 27.10.1833 ebd 6)
2. Julius Eduard * 04.07.1835 ebd 7), ~ 
12.07.1835 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1808 Nr. 8, 2.)
Schillingstedt Taufen 1808 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1833 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1833 Nr. 5 5.) Schillingstedt Trauungen 1833 Nr. 9, 6.)
Schillingstedt Trauungen 1833 Nr. 9, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1835 Nr. 6, 8.) Schillingstedt Taufen 1835 Nr. 6
0141 Eichholz, Gotthold Fürchtegott Leberecht 
Eltern: E., Gottfried Leberecht u. Webel,
Johanna Eleonore Beate (0139.2)
* 29.07.1767 Schillingstedt, 1), ~ 31.07.1767 
ebd., 2), † 05.01.1839 ebd., 3), [] 08.01.1839 
ebd.,4) Beruf: Land-Accis-Einnehmer
oo 24.10.1802 Schillingstedt5)
Aurin, Rahel Elisabeth 6) Eltern: A., Johann 
Georg Andreas u. Beate, Dorothea 
Magdalena (0010.3)
* 28.06.1780 Beichlingen, 7), ~ 02.07.1780 
ebd., 8)
Kinder:
1. Christiana Carolina * 26.03.1803 
Schillingstedt 9), ~ 28.03.1803 ebd 10),
† 09.04.1803 ebd 11), [] 11.04.1803 
ebd 12)
2. Andreas Leberecht * 03.10.1804 ebd
13), ~ 07.10.1804 ebd 14)
3. Johanna Christiana Sophia * 
17.08.1806 ebd 15), ~ 20.08.1806 ebd
16)
4. Gottfried Leberecht * 05.10.1808 
ebd.,17), (0140)
5. NN * 10.10.1810 ebd 18),
<totgeboren>, † 10.10.1810 ebd 19), [] 
10.10.1810 ebd 20)
6. NN * 22.09.1811 ebd 21),
<totgeboren>, † 22.09.1811 ebd 22), [] 
23.09.1811 ebd 23)
7. NN * 27.11.1812 ebd 24),
<totgeboren>, † 27.11.1812 ebd 25), [] 
28.11.1812 ebd 26)
8. Maria Dorothea * 29.04.1814 ebd 27), ~ 
08.05.1814 ebd 28), † 19.07.1815 ebd
29), [] 21.07.1815 ebd 30)
9. Johanna Eleonora Beata * 15.05.1816 
ebd 31), ~ 17.05.1816 ebd 32)
10. Adolph August Leberecht * 
06.01.1820 ebd 33), ~ 10.01.1820 ebd
34)
11. Gotthold Fürchtegott Leberecht * 
11.01.1822 ebd 35), ~ 15.01.1822 ebd
36)
12. Christoph Leberecht * 22.04.1825 ebd
37), ~ 24.04.1825 ebd 38)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1767 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Taufen 1767 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Tote 1839 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Tote 1839 Nr. 1, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1802 Nr. 4, 6.) Schillingstedt 
Trauungen 1802 Nr. 4 7.) Beichlingen Taufen 1780 Nr. 
4, 8.) Beichlingen Taufen 1780 Nr. 4, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1803 Nr. 1, 10.) Schillingstedt Taufen 1803 Nr. 
1, 11.) Schillingstedt Tote 1803 Nr. 1, 12.)
Schillingstedt Tote 1803 Nr. 1, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1804 Nr. 8, 14.) Schillingstedt Taufen 1804 Nr.
8, 15.) Schillingstedt Taufen 1806 Nr. 5, 16.)
Schillingstedt Taufen 1806 Nr. 5, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1808 Nr. 8, 18.) Schillingstedt Tote 1810 Nr. 
10, 19.) Schillingstedt Tote 1810 Nr. 10, 20.)
Schillingstedt Tote 1810 Nr. 10, 21.) Schillingstedt 
Taufen 1811 Nr. 13, 22.) Schillingstedt Tote 1811 Nr. 
6, 23.) Schillingstedt Tote 1811 Nr. 6, 24.)
Schillingstedt Taufen 1812 Nr. 11, 25.) Schillingstedt 
Tote 1812 Nr. 6, 26.) Schillingstedt Tote 1812 Nr. 6,
27.) Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 6, 28.)
Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 6, 29.) Schillingstedt 
Tote 1815 Nr. 13, 30.) Schillingstedt Tote 1815 Nr. 13,
31.) Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 6, 32.)
Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 6, 33.) Schillingstedt 
Taufen 1820 Nr. 1, 34.) Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 
1, 35.) Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 2, 36.)
Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 2, 37.) Schillingstedt 
Taufen 1825 Nr. 6, 38.) Schillingstedt Taufen 1825 Nr. 
6
0142 Eisener, Georg 1)
oo?
NN, Maria
, [] 09.11.1693 Schillingstedt,2)
Kind:
1. NN [] 09.11.1693 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1693 Nr. 10 2.)
Schillingstedt Tote 1693 Nr. 10, 3.) Schillingstedt Tote 
1693 Nr. 10
0143 Eisenhut, Andreas 1)
oo?
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Kinder:
1. Jacobus ~ 01.01.1676 Schillingstedt 2)
2. Anna Maria ~ 20.09.1677 ebd 3), † ebd
4), [] 26.09.1677 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1676 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1676 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1677 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Tote 1677 Nr. 1
0144 Eisenhut, Hans Heinrich 1)
oo?
Kinder:
1. NN [] 17.07.1685 Schillingstedt 2)
2. Anna Magdalena ~ 07.09.1684 ebd 3)
3. Johannes Sebastian * 27.02.1687 ebd
4), ~ 01.03.1687 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1687 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Tote 1685 Nr. 14, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1684 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Taufen 1687 Nr. 
6




* errech. 1759, † 01.07.1826 Schillingstedt, 
2), [] 03.07.1826 ebd.,3)
Kind:
1. Carolina Dorothea * Ostramondra, 
(0609)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1819 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Tote 1826 Nr. 5, 3.) Schillingstedt Tote 
1826 Nr. 5
0146 Engelhardt, Johann Gottlieb 1)
* um 1795, Beruf: Böttgermeister Hauteroda
oo 25.09.1825 Schillingstedt2)
Krahmer, Johanna Christiane Caroline 3)
Eltern: K., Johann Friedrich * 27.12.1762 
Schillingstedt, † 09.08.1801 ebd., Beruf:
Anspänner und Accis-Einnehmer u. 
Metzner, Johanna Rosina * 25.10.1769 
Ichstedt, † 26.02.1845 Schillingstedt
* um 1799 Ichstedt
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1825 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Trauungen 1825 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1825 Nr. 5
0147 Etzenhofen, Martha Elisabeth
, [] 20.11.1636 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1636 Nr. 5
0148 Facius, Johann Friedrich 1)
* errech. 1763, † 21.02.1822 Schillingstedt, 
2), [] 24.02.1822 ebd.,3)
oo 13.05.1794 Schillingstedt4)
Seyfarth, Carolina Elisabeth Eltern: S., 
Johann Gottfried u. Taute, Sabina Catharina 
(0899.3)
* 08.11.1777 ebd., 5), ~ 10.11.1777 ebd., 6), †
06.12.1830 ebd., 7), [] 09.12.1830 ebd.,8)
Kinder:
1. Johann Friedrich * 23.08.1795 ebd 9),
~ 25.08.1795 ebd 10), † 31.10.1798 
ebd 11), [] 02.11.1798 ebd 12)
2. NN * 05.12.1797 ebd 13), ~ 05.12.1797 
ebd 14), <Nottaufe>, † 05.12.1797 ebd
15), [] 07.12.1797 ebd 16)
3. Dorothea Wilhelmina Carolina * 
30.04.1815 ebd.,17) I. (0286). II. 
(1093)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1794 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1822 Nr. 1, 3.) Schillingstedt Tote 
1822 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Trauungen 1794 Nr. 1,
5.) Schillingstedt Taufen 1777 Nr. 14, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1777 Nr. 14, 7.) Schillingstedt Tote 1830 Nr. 7,
8.) Schillingstedt Tote 1830 Nr. 7, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1795 Nr. 6, 10.) Schillingstedt Taufen 1795 Nr. 
6, 11.) Schillingstedt Tote 1798 Nr. 11, 12.)
Schillingstedt Tote 1798 Nr. 11, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1797 Nr. 12, 14.) Schillingstedt Taufen 1797 
Nr. 12, 15.) Schillingstedt Taufen 1797 Nr. 12, 16.)
Schillingstedt Tote 1797 Nr. 12, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1815 Nr. 2
0149 Fälckner, Michael 1) 2)
, [] 20.10.1638 Schillingstedt,3)
oo?
Kind:
1. Catharina ~ 19.02.1636 ebd 4), [] 
09.07.1637 ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1636 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1637 Nr. 18 3.) Schillingstedt Tote 
1638 Nr. 14, 4.) Schillingstedt Taufen 1636 Nr. 1, 5.)
Schillingstedt Tote 1637 Nr. 18
0150 Fasch, Günther Heinrich 1)
† 24.05.1677 Schillingstedt, Beruf:
16.05.1677 Pastor Schillingstedt
oo?
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1686 Nr. 6
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0151 Faulborn, Johann Christoph 1)
oo?
Kind:
1. NN * 02.01.1748 Schillingstedt 2), ~ 
04.01.1748 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1748 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1748 Nr. 1
0152 Feine, Johann Adam Eltern: F., Johann 
Michael u. Flemming, Maria Elisabeth 
(0153.5)
* 24.11.1801 Schillingstedt, 1), ~ 26.11.1801 
ebd., 2), † 28.01.1843 ebd., 3), [] 30.01.1843 
ebd.,4) Beruf: Hintersattler und Leinweber 
Schillingstedt
oo 13.05.1827 Orlishausen5)
Ekarius, Dorothea Elisabeth 6) Eltern: E., 
Johann Adam Wohnort: Orlishausen,
* ebd
Kinder:
1. Heinrich Christoph * 09.10.1828 
Schillingstedt 7), ~ 19.10.1828 ebd 8)
2. Johann Heinrich Ernst Wilhelm * 
22.08.1831 ebd 9), ~ 28.08.1831 ebd
10)
3. Marie Luise * 10.12.1833 ebd 11), ~ 
22.12.1833 ebd 12)
4. August Hermann * 24.04.1836 ebd 13),
~ 08.05.1836 ebd 14)
5. Marie Dorothea * 27.09.1841 ebd.,15),
(0670)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1801 Nr. 10, 2.)
Schillingstedt Taufen 1801 Nr. 10, 3.) Schillingstedt 
Tote 1843 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Tote 1843 Nr. 2, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1827 Nr. 5, 6.) Schillingstedt 
Trauungen 1827 Nr. 5 7.) Schillingstedt Taufen 1828 
Nr. 11, 8.) Schillingstedt Taufen 1828 Nr. 11, 9.)
Schillingstedt Taufen 1831 Nr. 9, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1831 Nr. 9, 11.) Schillingstedt Trauungen 1833 
Nr. 13, 12.) Schillingstedt Trauungen 1833 Nr. 13, 13.)
Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 2, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1836 Nr. 2, 15.) Schillingstedt Taufen 1841 Nr. 
11
0153 Feine, Johann Michael 1) Eltern: F., Johann 
Paul u. Rommel, Susanna Elisabeth 
(0154.4)
* 14.07.1765 Schillingstedt, 2), ~ 15.07.1765 
ebd., 3), † 03.03.1827 ebd., 4), [] 06.03.1827 
ebd.,5)
oo 06.02.1791 Altenbeichlingen6)
Flemming, Maria Elisabeth 7)
* errech. 1758 Wenigensömmern, † 
05.12.1819 Schillingstedt, 8), [] 08.12.1819 
ebd.,9)
Kinder:
1. Dorothea Maria * 11.05.1792 
Altenbeichlingen,10), (0644)
2. Eva Maria * 22.10.1794 ebd 11), ~ 
25.10.1794 ebd 12), † 25.03.1820 
Schillingstedt 13), [] 27.03.1820 ebd 14)
3. Maria Catharina * 29.01.1797 
Altenbeichlingen,15) ~ 31.01.1797 
ebd.,16), oo 23.07.1820 Sömmerda,17)
. Johann Michael Fritsch * um 1792, 
Beruf: Handarbeiter
4. Maria Christiane * 28.02.1799 
Schillingstedt 18), ~ 02.03.1799 ebd 19)
5. Johann Adam * 24.11.1801 ebd.,20),
(0152)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 37. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1765 Nr. 8, 3.)
Schillingstedt Taufen 1765 Nr. 8, 4.) Schillingstedt 
Tote 1827 Nr. 3, 5.) Schillingstedt Tote 1827 Nr. 3, 6.)
Altenbeichlingen Trauungen 1791 Nr. 3, 7.)
Altenbeichlingen Trauungen 1791 Nr. 3 8.)
Schillingstedt Tote 1819 Nr. 13, 9.) Schillingstedt Tote 
1819 Nr. 13, 10.) Altenbeichlingen Taufen 1792 Nr. 7,
11.) Altenbeichlingen Taufen 1794 Nr. 12, 12.)
Altenbeichlingen Taufen 1794 Nr. 12, 13.)
Schillingstedt Tote 1820 Nr. 3, 14.) Schillingstedt Tote 
1820 Nr. 3, 15.) Altenbeichlingen Taufen 1797 Nr. 2,
16.) Altenbeichlingen Taufen 1797 Nr. 2, 17.)
Schillingstedt Trauungen 1820 Nr. 8, 18.)
Schillingstedt Taufen 1799 Nr. 5, 19.) Schillingstedt 
Taufen 1799 Nr. 5, 20.) Schillingstedt Taufen 1801 Nr. 
10
0154 Feine, Johann Paul 1) Eltern: F., Hans Wolff
† 02.12.1736 Altenbeichlingen u. NN, Maria 
Catharina
* 25.10.1718 ebd., 2), ~ 27.10.1718 ebd., 3)
Wohnorte: 1751 ebd, 1756 Schillingstedt, 
1775 Altenbeichlingen
I. oo 23.09.1744 Altenbeichlingen4)
Krause, Maria Elisabeth 5)
* Burgwenden, † 06.09.1758 Schillingstedt, 
6), [] 08.09.1758 ebd.,7)
Kinder:
1. Johann Caspar * 02.10.1745 
Altenbeichlingen 8), ~ 04.10.1745 ebd
2. Maria Catharina * 28.09.1746 ebd 9), ~ 
30.09.1746 ebd
3. Carl Friedrich * 03.02.1749 ebd 10), ~ 
05.02.1749 ebd
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4. Anna Maria 11) 12) * 16.07.1751 ebd 13),
~ 19.07.1751 ebd
5. Andreas Melchior * 19.04.1754 
Schillingstedt 14), ~ 21.04.1754 ebd
6. Johann Philipp * 31.05.1755 ebd 15), ~ 
01.06.1755 ebd, † 05.06.1755 ebd 16),
[] 06.06.1755 ebd
7. Johann Salomon 17) * 08.11.1756 ebd
18), ~ 09.11.1756 ebd
II. oo 25.02.1759 Schillingstedt19)
Rommel, Susanna Elisabeth 20) Eltern: R., 
Hans Caspar u. Herold, Martha 
Elisabeth (0779.2)
~ 21.01.1734 ebd., 21)
Kinder:
1. Catharina Margaretha 22) * 21.10.1759 
ebd 23), ~ 23.10.1759 ebd
2. Heinrich Martin * 26.04.1761 ebd 24), ~ 
29.04.1761 ebd, † vor 06.07.1761 
ebd 25), [] 06.07.1761 ebd
3. August Christian 26) * 18.09.1762 ebd
27), ~ 19.09.1762 ebd, † 24.02.1774 
ebd 28), [] 27.02.1774 ebd
4. Johann Michael * 14.07.1765 ebd.,29),
(0153)
5. Johann Heinrich 30) * 19.08.1768 ebd
31), ~ 21.08.1768 ebd, † 08.09.1769 
ebd 32), [] 10.09.1769 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 37. 
Bauernhaus 2.) Altenbeichlingen Taufen 1718 Nr. 13,
3.) Altenbeichlingen Taufen 1718 Nr. 13, 4.)
Altenbeichlingen Heiraten 1744 Nr. 1, 5.) Schillingstedt 
Seelenregister 37. Bauernhaus 6.) Schillingstedt Tote 
1758 Nr. 13, 7.) Schillingstedt Tote 1758 Nr. 13, 8.)
Altenbeichlingen Taufen 1745 Nr. 6, 9.)
Altenbeichlingen Taufen 1746 Nr. 5, 10.)
Altenbeichlingen Taufen 1749 Nr. 2, 11.) Schillingstedt 
Seelenregister 37. Bauernhaus 12.) Altenbeichlingen 
Taufen 1751 Nr. 2 13.) Altenbeichlingen Taufen 1751 
Nr. 2, 14.) Schillingstedt Taufen 1754 Nr. 8, 15.)
Schillingstedt Taufen 1755 Nr. 4, 16.) Schillingstedt 
Tote 1755 Nr. 3, 17.) Schillingstedt Seelenregister 37. 
Bauernhaus 18.) Schillingstedt Taufen 1756 Nr. 11,
19.) Schillingstedt Heiraten 1759 Nr. 2, 20.)
Schillingstedt Seelenregister 37. Bauernhaus 21.)
Schillingstedt Taufen 1734 Nr. 2, 22.) Schillingstedt
Seelenregister 37. Bauernhaus 23.) Schillingstedt 
Taufen 1759 Nr. 10, 24.) Schillingstedt Taufen 1761 
Nr. 3, 25.) Schillingstedt Tote 1761 Nr. 4, 26.)
Schillingstedt Seelenregister 37. Bauernhaus 27.)
Schillingstedt Taufen 1762 Nr. 4, 28.) Schillingstedt 
Tote 1774 Nr. 3, 29.) Schillingstedt Taufen 1765 Nr. 8,
30.) Schillingstedt Seelenregister 37. Bauernhaus 31.)
Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 11, 32.) Schillingstedt 
Tote 1769 Nr. 8




1. NN, † 07.01.1758 Schillingstedt 2), [] 
08.01.1758 ebd 3)
2. Johann David * 17.05.1755 ebd 4), ~ 
19.05.1755 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1755 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1758 Nr. 1, 3.) Schillingstedt Tote 
1758 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1755 Nr. 3
0156 Fiedler, Johann Daniel 1)
* errech. 1756, † 27.12.1819 Schillingstedt, 




† 16.03.1797 ebd., 4), [] 18.03.1797 ebd.,5)
Kinder:
1. Sophia Christiane, (0980)
2. Christiana Elisabeth, (0395)
3. Johanna Dorothea, (0391)
4. Johann Heinrich 6) * um 1787, oo 1817 
Gehofen,7) . Johanna Sophia Bindel * 
Gehofen
5. Christoph 8) * um 1792, oo 29.05.1818 
Merseburg,9) . Johanna Friederice 
Schubart * um 1790 Büchel
II. oo 23.06.1799 Schillingstedt10)
Schlieke, Maria Catharina Eltern: S., 
Johann Christian u. NN, Maria Catharina 
(0823.2)
* 05.11.1753 Schillingstedt, 11), ~ 05.11.1753 
ebd., 12), † 01.03.1816 ebd., 13), [] 03.03.1816 
ebd.,14)
Weitere Familien: (0825); (0572)
Kind:
1. NN * 13.03.1797 ebd 15), ~ 19.03.1797 
ebd 16), † 29.05.1797 ebd 17), [] 
31.05.1797 ebd 18)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1799 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1819 Nr. 15, 3.) Schillingstedt Tote 
1819 Nr. 15, 4.) Schillingstedt Tote 1797 Nr. 3, 5.)
Schillingstedt Tote 1797 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Trauungen 1817 Nr. 10 7.) Schillingstedt Trauungen 
1817 Nr. 10, 8.) Schillingstedt Trauungen 1818 Nr. 3
9.) Schillingstedt Trauungen 1818 Nr. 3, 10.)
Schillingstedt Trauungen 1799 Nr. 3, 11.)
Schillingstedt Taufen 1753 Nr. 8, 12.) Schillingstedt 
Taufen 1753 Nr. 8, 13.) Schillingstedt Tote 1816 Nr. 3,
14.) Schillingstedt Tote 1816 Nr. 3, 15.) Schillingstedt 
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Taufen 1797 Nr. 2, 16.) Schillingstedt Taufen 1797 Nr. 
2, 17.) Schillingstedt Tote 1797 Nr. 7, 18.)
Schillingstedt Tote 1797 Nr. 7
0157 Firnkäse, Adam Sebastian 1)
† nach 1770
<zog im Jahr 1770 zu seinem Sohn Georg 
Adam nach Ollersleben>
oo?
NN, Maria Catharina 2)
† 25.08.1769 Schillingstedt, 3), [] 27.08.1769 
ebd.,4)
Kinder:
1. NN, † 22.08.1731 ebd 5), [] 24.08.1731 
ebd 6)
2. NN 7) * 29.01.1726 ebd 8), ~ 
31.01.1726 ebd
3. Martha Susanna * 06.05.1728 ebd.,9) I.
(0565). II. (0480)
4. Johann Balthasar * 04.08.1730 ebd 10),
~ 06.08.1730 ebd 11), [] 03.04.1745 
ebd 12)
5. Georg Adam 13) * 19.03.1733 ebd 14), ~ 
21.03.1733 ebd 15), <zog im Jahr 
1770 nach Ollersleben>
6. Margaretha Elisabeth * 27.08.1734 
ebd 16), ~ 29.08.1734 ebd, † 
25.12.1746 ebd 17)
7. Johann Samuel * 01.01.1737 ebd.,18) I.
(0159). II. (0159)
8. Johann Conrad Salomon * 22.02.1740 
ebd 19), ~ 22.02.1740 ebd.,
<Nottaufe>, † 26.01.1761 
Kindelbrück 20), <wurde bei einem 
Schartmützel zwischen sächsischen 
und preussischen Truppen zu 
Kindelbrück erschossen> [] ebd
9. Johann Heinrich * 24.03.1742 
Schillingstedt,21), (0158)
10. NN * 15.09.1744 ebd 22), ~ 17.09.1744 
ebd., [] 24.03.1745 ebd 23)
11. Gottfried Wilhelm * 24.01.1746 ebd 24),
~ 26.01.1746 ebd, † 05.07.1754 ebd
25), [] 09.07.1754 ebd 26)
12. NN * 22.08.1748 ebd 27), ~ 25.08.1748 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1728 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Seelenregister 38. Bauernhaus 3.)
Schillingstedt Tote 1769 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Tote 
1769 Nr. 7, 5.) Schillingstedt Tote 1731 Nr. 5, 6.)
Schillingstedt Tote 1731 Nr. 5, 7.) Schillingstedt 
Seelenregister 38, Bauernhaus 8.) Schillingstedt 
Taufen 1726 Nr. 2, 9.) Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 
4, 10.) Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 11, 11.)
Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 11, 12.) Schillingstedt 
Tote 1745 Nr. 4, 13.) Schillingstedt Seelenregister 38. 
Bauernhaus 14.) Schillingstedt Taufen 1733 Nr. 1, 15.)
Schillingstedt Taufen 1733 Nr. 1, 16.) Schillingstedt 
Taufen 1734 Nr. 9, 17.) Schillingstedt Tote 1746 Nr. 3,
18.) Schillingstedt Taufen 1737 Nr. 1, 19.)
Schillingstedt Taufen 1740 Nr. 3, 20.) Schillingstedt 
Tote 1761 Nr. 1, 21.) Schillingstedt Taufen 1742 Nr. 4,
22.) Schillingstedt Taufen 1744 Nr. 6, 23.)
Schillingstedt Tote 1745 Nr. 1, 24.) Schillingstedt 
Taufen 1746 Nr. 1, 25.) Schillingstedt Tote 1754 Nr. 5,
26.) Schillingstedt Tote 1754 Nr. 5, 27.) Schillingstedt 
Taufen 1748 Nr. 10
0158 Firnkäse, Johann Heinrich 1) Eltern: F., 
Adam Sebastian u. NN, Maria Catharina 
(0157.9)






1. Johanna Sophia * 19.02.1771 
Schillingstedt 4), ~ 21.02.1771 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 38. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1742 Nr. 4, 3.)
Schillingstedt Seelenregister 38. Bauernhaus 4.)
Schillingstedt Taufen 1771 Nr. 3
0159 Firnkäse, Johann Samuel 1) Eltern: F., 
Adam Sebastian u. NN, Maria Catharina 
(0157.7)
* 01.01.1737 Schillingstedt, 2), ~ 03.01.1737 
ebd, † nach 13.05.1772, Beruf: Korporal
<wurde kurz nach seiner Ehe (30.05.1758) 
mit Gewalt in den königl. preußischen Krieg
gezwungen und ist 1772 darin geblieben, 
seine 1. Ehe wurde 1769 geschieden, 
heiratete erneut und kam nach dem Tode 
seiner Kinder für einige Wochen zurück 
nach Schillingstedt, um dann mit seinem 
neuen Weibe zurück ins preußische zu 
gehen.>
I. oo 30.05.1758 Schillingstedt3), o/o 1769 von
Rohe, Anna Martha 4)
† 03.01.1789 ebd., 5), [] 06.01.1789 ebd.,6)
II. oo 22.10.1769 Spandau
Brinckmann, NN 7)
Kinder:
1. Maria Clara 8) * zwischen 1769 und 
1772, † 12.05.1772 ebd 9), [] 
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13.05.1772 ebd
2. Johann Samuel 10) * zwischen 1769 
und 1772, † 07.05.1772 ebd 11), [] 
08.05.1772 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 32. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1737 Nr. 1, 3.)
Schillingstedt Heiraten 1758 Nr. 3, 4.) Schillingstedt 
Seelenregister 32. Bauernhaus 5.) Schillingstedt Tote 
1789 Nr. 2, 6.) Schillingstedt Tote 1789 Nr. 2, 7.)
Schillingstedt Seelenregister 32. Bauernhaus 8.)
Schillingstedt Seelenregister 32. Bauernhaus 9.)
Schillingstedt Tote 1772 Nr. 9, 10.) Schillingstedt 
Seelenregister 32. Bauernhaus 11.) Schillingstedt Tote 
1772 Nr. 7
0160 Fischer, Gloria Maria
† 23.01.1807 Schillingstedt, 1), [] 25.01.1807 
ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1807 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Tote 1807 Nr. 1
0161 Fischer, Heinrich 1)
, [] 18.03.1700 Schillingstedt,2)
oo?
Kinder:
1. NN [] 18.09.1681 ebd 3)
2. Elisabeth Maria ~ 22.11.1678 ebd 4), [] 
01.12.1693 ebd 5)
3. Johann Ernst ~ 01.10.1680 ebd 6), [] 
29.09.1681 ebd 7)
4. David Conrad ~ 12.01.1683 ebd 8)
5. Johann Jacob ~ 20.04.1685 ebd 9), [] 
14.11.1685 ebd 10)
6. Hans Christian * 13.05.1688 ebd 11), ~ 
14.05.1688 ebd, † 08.10.1690 ebd 12),
[] 09.10.1690 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufe 1688 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Tote 1700 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1681 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Taufen 1678 Nr. 6, 5.)
Schillingstedt Tote 1693 Nr. 14, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1680 Nr. 9, 7.) Schillingstedt Tote 1681 Nr. 7,
8.) Schillingstedt Taufen 1683 Nr. 1, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1685 Nr. 4, 10.) Schillingstedt Tote 1685 Nr. 
17, 11.) Schillingstedt Taufe 1688 Nr. 5, 12.)
Schillingstedt Tote 1690 Nr. 11
0162 Fischer, NN
* Frankenhausen, † 10.10.1757 
Schillingstedt, 1), [] 12.10.1757 ebd.,2) Beruf:
Bote
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1757 Nr. 9, 2.)
Schillingstedt Tote 1757 Nr. 9




1. Maria Magdalena * um 1790, (0792)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1817 Nr. 12
0164 Flügel, Hans Heinrich 1)
† 16.06.1748 Schillingstedt, 2), [] 18.06.1748 
ebd., Beruf: Schankwirt Schillingstedt
oo?




1. Johann Andreas Michael * 01.10.1747 
ebd 4), ~ 03.10.1747 ebd, † 
28.05.1752 ebd 5), [] 29.05.1752 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1747 Nr. 12 2.)
Schillingstedt Tote 1748 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1750 Nr. 2 4.) Schillingstedt Taufen 1747 Nr. 
12, 5.) Schillingstedt Tote 1752 Nr. 5
0165 Freyburger, Nicol 1)
oo?
NN, Anna
, [] 09.12.1636 Schillingstedt,2)
Kinder:
1. Maria * um 1632, [] 22.03.1637 ebd 3)
2. Hanns * um 1635, [] 15.01.1638 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1636 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Tote 1636 Nr. 8, 3.) Schillingstedt Tote 
1637 Nr. 13, 4.) Schillingstedt Tote 1638 Nr. 2
0166 Freyburger, Scholastica
, [] 23.12.1636 Schillingstedt,1)
<Witwe>
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1636 Nr. 12
0167 Fricke, Hermann 1)
* errech. 1627, [] 18.04.1707 Schillingstedt,2)
I. oo?
NN, Anna 3)
† 26.03.1687 ebd., 4), [] 30.03.1687 ebd
Kinder:
1. Hermann Stephan, (0168)
2. Martha Elisabeth ~ 08.12.1668 ebd 5)
3. NN ~ 16.07.1671 ebd 6)
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4. Hans Elias ~ 31.08.1675 ebd 7), † 
11.05.1692 ebd 8), [] 13.05.1692 ebd
II. oo 03.07.1688 Schillingstedt
Mähler, Anna Catharina 9) Eltern: M., 
Wilhelm (0594.1)
Weitere Familie: (0741)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1668 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1707 Nr. 13, 3.) Schillingstedt Tote 
1687 Nr. 4 4.) Schillingstedt Tote 1687 Nr. 4, 5.)
Schillingstedt Taufen 1668 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1671 Nr. 8, 7.) Schillingstedt Taufen 1675 Nr. 
7, 8.) Schillingstedt Tote 1692 Nr. 4, 9.) Schillingstedt 
Trauungen 1688 Nr. 4
0168 Fricke, Hermann Stephan 1) Eltern: F., 
Hermann u. NN, Anna (0167.1)
oo 15.02.1680 Schillingstedt2)
Rost, Barbara 3) Eltern: R., Hans u. 




1. Anna Catharina [] 03.06.1699 
Schillingstedt 4)
2. Johann Wilhelm ~ 23.07.1692 ebd 5), [] 
18.12.1694 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1680 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1680 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1680 Nr. 1 4.) Schillingstedt Tote 1699 Nr. 
6, 5.) Schillingstedt Taufen 1692 Nr. 5, 6.)
Schillingstedt Tote 1694 Nr. 11
0169 Friedemann, Johann Gottfried 1)
oo 25.11.1798 Schillingstedt2)
Lehmann, Johanna Eleonora 3) Eltern: L., 
Johann Adam u. Schlieke, Maria 
Catharina (0572.1)
<Der Taufeintrag ist nicht vorhanden, in 
ihrem Hochzeitseintrag 1798 wird sie als 
Johann Adam Lehmanns hinterlassene 2. 
Tochter bezeichnet.>
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1798 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Trauungen 1798 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1798 Nr. 8
0170 Fritzke, Hans 1)
oo?
NN, Martha
, [] 24.10.1638 Schillingstedt,2)
Kind:
1. Clemens [] 07.09.1637 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1637 Nr. 28 2.)
Schillingstedt Tote 1638 Nr. 15, 3.) Schillingstedt Tote 
1637 Nr. 28
0171 Fritzke, Urban 1)
oo?
NN, Kunigunda
, [] 11.07.1638 Schillingstedt,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1638 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Tote 1638 Nr. 8
0172 Fritzsche, Johann Friedrich August 1) Eltern:
F., Johann Adam Beruf: Anspänner und 
Gerichtsschöppe,
* um 1812, Beruf: Anspänner
oo 02.04.1843 Schillingstedt2)
Weisse, Juliana Dorothea Eltern: W., 
Johann Andreas Caspar u. Herrmann,
Dorothea Catharina (1041.3)
* 19.01.1822 Schillingstedt, 3), ~ 24.01.1822 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1843 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1843 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1822 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 3
0173 Fuhrmann, Johann Christian 1) Eltern: F., 
Johann Christian Wohnort: Burgwenden,
* 20.12.1799 ebd, Beruf: 1832 Hintersattler 
Schillingstedt
oo 17.10.1832 Orlishausen2)




1. Johann Heinrich Adam * 12.11.1833 
Schillingstedt 4), ~ 14.11.1833 ebd 5)
2. Friedrich August Christoph * 
04.05.1835 ebd 6), ~ 17.05.1835 ebd 7)
3. Marie Dorothea Wilhelmine * 
20.10.1836 ebd 8), ~ 31.10.1836 ebd 9)
4. August Andreas * 16.03.1840 ebd 10),
~ 29.03.1840 ebd 11)
5. Andreas * 07.04.1842 ebd 12), ~ 
24.04.1842 ebd 13)
6. Dorothea Elisabeth * 24.11.1847 ebd
14), ~ 19.12.1847 ebd 15)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1832 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Trauungen 1832 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1832 Nr. 8 4.) Schillingstedt Trauungen 
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1833 Nr. 10, 5.) Schillingstedt Trauungen 1833 Nr. 10,
6.) Schillingstedt Taufen 1835 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1835 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 
17, 9.) Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 17, 10.)
Schillingstedt Taufen 1840 Nr. 6, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1840 Nr. 6, 12.) Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 
6, 13.) Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 6, 14.)
Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 15, 15.) Schillingstedt 
Taufen 1847 Nr. 15
0174 Fuhrmann, Johann Wilhelm 1) Eltern: F., 




Neuhardt, Catharina Dorothea Victoria 3)
Eltern: N., Michael Andreas u. Heerdegen,
Sophia Catharina (0646.1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1774 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1774 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1774 Nr. 4
0175 Gaermer, Johann Wilhelm 1) Eltern: G., NN 
Beruf: Müller u. Thierbach, Justine Sophie
* 1811, Wohnort: Bilzingsleben
oo 03.06.1849 Schillingstedt2)
Stöpel, Martha Catharina Eltern: S., Johann 
Michael u. Bauerfeld, Johanna Maria 
Sophia (0943.2)
* 06.04.1818 Schillingstedt, 3), ~ 09.04.1818 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1849 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1849 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1818 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 5
0176 Gaßner, Hans Georg 1) Eltern: G., Hans 
Georg Wohnort: Orlishausen
oo 03.11.1722 Schillingstedt2)
Schneider, Johanna Dorothea 3) Eltern: S., 
Caspar u. NN, Anna Catharina 
(0851.2)
† 31.05.1755 Schillingstedt, 4), [] 02.06.1755 
ebd.,5)
Kinder:
1. Johann Jacob * 27.10.1723 ebd 6), ~ 
29.10.1723 ebd 7), † 10.12.1723 ebd
8), [] 12.12.1723 ebd 9)
2. Johann Andreas * 25.07.1725 ebd.,10)
I. (0177). II. (0177)
3. Johann Georg * 16.03.1728 ebd 11), ~ 
18.03.1728 ebd 12), † 12.02.1772 ebd
13), [] 14.02.1772 ebd 14)
4. Beata Elisabeth * 14.02.1732 ebd 15), ~ 
17.02.1732 ebd 16)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1722 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1722 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1722 Nr. 3 4.) Schillingstedt Tote 1755 Nr. 
2, 5.) Schillingstedt Tote 1755 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1723 Nr. 5, 7.) Schillingstedt Taufen 1723 Nr. 
5, 8.) Schillingstedt Tote 1723 Nr. 17, 9.) Schillingstedt 
Tote 1723 Nr. 17, 10.) Schillingstedt Taufen 1725 Nr. 
8, 11.) Schillingstedt Taufen 1728 Nr. 3, 12.)
Schillingstedt Taufen 1728 Nr. 3, 13.) Schillingstedt 
Tote 1772 Nr. 3, 14.) Schillingstedt Tote 1772 Nr. 3,
15.) Schillingstedt Taufen 1732 Nr. 1, 16.)
Schillingstedt Taufen 1732 Nr. 1
0177 Gaßner, Johann Andreas 1) Eltern: G., Hans 
Georg u. Schneider, Johanna Dorothea 
(0176.2)
* 25.07.1725 Schillingstedt, 2), ~ 28.07.1725 
ebd., 3), † 05.02.1793 ebd., 4), [] 07.02.1793 
ebd.,5)
I. oo?
Lucke, Anna Maria 6)
† 01.01.1783 ebd., 7), [] 04.01.1783 ebd
Kinder:
1. Margaretha Elisabeth * 16.10.1757 
ebd 8), ~ 18.10.1757 ebd, † 
19.03.1758 ebd 9)
2. Johann Andreas * 19.08.1760 ebd 10),
~ 21.08.1760 ebd, † vor 03.09.1760 
ebd 11), [] 03.09.1760 ebd
II. oo 07.07.1749 Schillingstedt12)
Hacker, Anna Maria Eltern: H., Hans 
Lorentz u. Schiermin, Susanna 
Catharina (0248.2)
* 16.03.1722 ebd., 13), ~ 19.03.1722 ebd., 14)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 8. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1725 Nr. 8, 3.)
Schillingstedt Taufen 1725 Nr. 8, 4.) Schillingstedt 
Tote 1793 Nr. 2, 5.) Schillingstedt Tote 1793 Nr. 2, 6.)
Schillingstedt Seelenregister 8. Bauernhaus 7.)
Schillingstedt Tote 1783 Nr. 1, 8.) Schillingstedt 
Taufen 1757 Nr. 11, 9.) Schillingstedt Tote 1758 Nr. 5,
10.) Schillingstedt Taufen 1760 Nr. 11, 11.)
Schillingstedt Tote 1760 Nr. 7, 12.) Schillingstedt 
Trauungen 1749 Nr. 3, 13.) Schillingstedt Taufen 1722 
Nr. 4, 14.) Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 4
0178 Gebhard, Jacob
* um 1621, [] 21.11.1637 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1637 Nr. 38
0179 Gebhardt, Albert Alexander 1) Eltern: G., 
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Friedrich Wohnort: Heldrungen u. Kirchner,
Henriette
* 10.01.1825 ebd., 2), ~ 12.01.1825 ebd., 3)
Beruf: Böttgermeister Heldrungen
oo 02.07.1848 Schillingstedt4)
Lange, Christiane Sophie Auguste Eltern:
L., Carl Friedrich u. Koch, Johanna Maria 
(0542.3)
* 28.02.1826 Schillingstedt, 5), ~ 05.03.1826 
ebd., 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1848 Nr. 3 2.)
Heldrungen Taufen 1825 Nr. 6, 3.) Heldrungen Taufen 
1825 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Trauungen 1848 Nr. 3,
5.) Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 5, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1826 Nr. 5
0180 Geißler, Thomas 1)
oo?
Kind:
1. Sidonia Juliana ~ 05.02.1679 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1679 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Taufen 1679 Nr. 2
0181 Gerboth, Christoph Friedrich 1) Eltern: G., 
Johann Caspar Beruf: Landarbeiter,
Wohnort: Burgwenden
oo 08.01.1804 Schillingstedt2)
Kunze, Sophia Margaretha Eltern: K., 
Georg Walther u. Graßler, Anna Dorothea 
(0524.3)
* 19.02.1783 Schillingstedt, 3), ~ 21.02.1783 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1804 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1804 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1783 Nr. 5
0182 Germer, Johann Imanuel 1)
oo 03.1791 Battgendorf
NN, Maria 2)
† 08.05.1791 Schillingstedt, 3), [] 10.05.1791 
ebd.,4)
<Ihr Familienname ist nicht lesbar.>
Kind:
1. Anna Maria * 08.05.1791 ebd 5), ~ 
10.05.1791 ebd 6), † 28.12.1802 ebd
7), [] 30.12.1802 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 5 3.) Schillingstedt Tote 
1791 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Tote 1791 Nr. 1, 5.)
Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 5, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1791 Nr. 5, 7.) Schillingstedt Tote 1802 Nr. 10,
8.) Schillingstedt Tote 1802 Nr. 10
0183 Geyer, Christiana Friederike Eltern: G., 
Johann Caspar u. Taute, Maria Catharina 
(0185.4)




1. Amalie Friederike * 30.03.1842 ebd 3),
~ 03.04.1842 ebd 4), † 02.09.1842 
ebd 5), [] 04.09.1842 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1819 Nr. 8, 2.)
Schillingstedt Taufen 1819 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1842 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 
5, 5.) Schillingstedt Tote 1842 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Tote 1842 Nr. 2




Junghans, Johanna Eleonore 3) Eltern: J., 
Gottlieb u. Heyer, Eleonore Dorothea 
Elisabeth (0416.2)
* um 1801
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1823 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Trauungen 1823 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1823 Nr. 6
0185 Geyer, Johann Caspar 1) Eltern: G., Johann 
Caspar Wohnort: Beichlingen,
* errech. 1781 Burgwenden, 2), † 23.07.1841 
Schillingstedt, 3), [] 26.07.1841 ebd.,4) Beruf:
Zimmermeister Schillingstedt
I. oo 12.05.1811 Schillingstedt5)
Taute, Eleonore Magdalene Eltern: T., 
Johann Caspar u. Vogler, Maria Elisabeth 
(0969.2)
* 04.09.1782 ebd., 6), ~ 06.09.1782 ebd., 7), †
02.12.1812 ebd., 8), [] 04.12.1812 ebd.,9)
Kinder:
1. Eva Maria * 21.02.1811 ebd.,10) ~
25.02.1811 ebd.,11). <Das Kind wurde 
mit der Ehe der Eltern legitimiert und 
hat den Namen Geier 
angenommen.>, oo 21.12.1834 
Büchel,12) . Johann Christoph Helfer
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Wohnort: Büchel
2. Andreas Christoph * 02.12.1812 
Schillingstedt 13), ~ 02.12.1812 ebd 14),
<Nottaufe>, † 09.12.1812 ebd 15), [] 
11.12.1812 ebd 16)
II. oo 15.08.1813 Schillingstedt17)
Taute, Maria Catharina Eltern: T., Johann 
Georg u. König, Magdalene Christine 
(0972.6)
* 23.06.1793 ebd., 18), ~ 25.06.1793 ebd., 19)
Kinder:
1. Maria Dorothea * 22.05.1814 ebd 20), ~ 
24.05.1814 ebd 21)
2. Johann Christoph Caspar * 
30.09.1815 ebd 22), ~ 04.10.1815 ebd
23)
3. Andreas Conrad * 04.10.1817 ebd 24),
~ 04.10.1817 ebd 25), <Nottaufe>
4. Christiana Friederike * 06.09.1819 
ebd.,26) (0183)
5. Sophia Maria * 13.06.1821 ebd.,27)
(0186)
6. Hanna Wilhelmina * 13.01.1824 ebd
28), ~ 18.01.1824 ebd 29)
7. Wilhelm Heinrich * 15.12.1825 ebd 30),
~ 18.12.1825 ebd 31)
8. Lorenz Christoph * 29.11.1827 ebd 32),
~ 02.12.1827 ebd 33), † 12.12.1827 
ebd 34), [] 14.12.1827 ebd 35)
9. Marie Elisabeth * 29.11.1827 ebd 36), ~ 
02.12.1827 ebd 37)
10. Elisabeth Eleonore * 09.06.1830 ebd
38), ~ 13.06.1830 ebd 39), † 14.06.1830 
ebd 40), [] 17.06.1830 ebd 41)
11. Juliane Susanne * 09.06.1830 ebd 42),
~ 13.06.1830 ebd 43), † 23.12.1830 
ebd 44), [] 24.12.1830 ebd 45)
12. Dorothea Friederike * 12.09.1831 ebd
46), ~ 18.09.1831 ebd 47)
13. Johann Andreas Gottlob * 19.07.1834 
ebd 48), ~ 27.07.1834 ebd 49)
14. Johann Heinrich * 09.09.1840 ebd 50),
~ 20.09.1840 ebd 51)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1811 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1841 Nr. 6, 3.) Schillingstedt Tote 
1841 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Tote 1841 Nr. 6, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1811 Nr. 4, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1782 Nr. 7, 7.) Schillingstedt Taufen 1782 Nr. 
7, 8.) Schillingstedt Tote 1812 Nr. 8, 9.) Schillingstedt 
Tote 1812 Nr. 8, 10.) Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 4,
11.) Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 4, 12.)
Schillingstedt Trauungen 1834 Nr. 6, 13.)
Schillingstedt Taufen 1812 Nr. 12, 14.) Schillingstedt
Taufen 1812 Nr. 12, 15.) Schillingstedt Tote 1812 Nr. 
9, 16.) Schillingstedt Tote 1812 Nr. 9, 17.)
Schillingstedt Trauungen 1813 Nr. 5, 18.)
Schillingstedt Taufen 1793 Nr. 4, 19.) Schillingstedt 
Taufen 1793 Nr. 4, 20.) Schillingstedt Tote 1814 Nr. 7,
21.) Schillingstedt Tote 1814 Nr. 7, 22.) Schillingstedt 
Taufen 1815 Nr. 8, 23.) Schillingstedt Taufen 1815 Nr. 
8, 24.) Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 12, 25.)
Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 12, 26.) Schillingstedt 
Taufen 1819 Nr. 8, 27.) Schillingstedt Taufen 1821 Nr. 
5, 28.) Schillingstedt Taufen 1824 Nr. 1, 29.)
Schillingstedt Taufen 1824 Nr. 1, 30.) Schillingstedt 
Taufen 1825 Nr. 16, 31.) Schillingstedt Taufen 1825 
Nr. 16, 32.) Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 15, 33.)
Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 15, 34.) Schillingstedt 
Tote 1827 Nr. 8, 35.) Schillingstedt Tote 1827 Nr. 8,
36.) Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 16, 37.)
Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 16, 38.) Schillingstedt 
Taufen 1830 Nr. 6, 39.) Schillingstedt Taufen 1830 Nr. 
6, 40.) Schillingstedt Tote 1830 Nr. 5, 41.)
Schillingstedt Tote 1830 Nr. 5, 42.) Schillingstedt 
Taufen 1830 Nr. 7, 43.) Schillingstedt Taufen 1830 Nr. 
7, 44.) Schillingstedt Tote 1830 Nr. 9, 45.)
Schillingstedt Tote 1830 Nr. 9, 46.) Schillingstedt 
Taufen 1831 Nr. 11, 47.) Schillingstedt Taufen 1831 
Nr. 11, 48.) Schillingstedt Taufen 1834 Nr. 10, 49.)
Schillingstedt Taufen 1834 Nr. 10, 50.) Schillingstedt 
Taufen 1840 Nr. 11, 51.) Schillingstedt Taufen 1840 
Nr. 11
0186 Geyer, Sophia Maria Eltern: G., Johann 
Caspar u. Taute, Maria Catharina (0185.5)




1. Friedrich Andreas * 04.07.1847 ebd 3),
~ 11.07.1847 ebd 4), † 19.08.1847 
ebd 5), [] 21.08.1847 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1821 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Taufen 1821 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1847 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 
8, 5.) Schillingstedt Tote 1847 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Tote 1847 Nr. 3
0187 Gläser, Johann Christoph 1)
Beruf: Anspänner Battgendorf
oo 21.11.1762 Schillingstedt2)
Taute, Susanna Magdalena Eltern: T., 
Johann Andreas u. Herold, Anna Maria 
(0966.2)
* 14.05.1739 Schillingstedt, 3), ~ 15.05.1739 
ebd
Kinder:
1. Johann Christoph, (0188)
2. Anna Sabina * errech. 1765 
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Battgendorf, I. (0745). II. (0834)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1789 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1762 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1739 Nr. 3
0188 Gläser, Johann Christoph 1) Eltern: G., 
Johann Christoph u. Taute, Susanna 
Magdalena (0187.1)
Beruf: Bürger und Landarbeiter Kölleda
oo 26.04.1789 Schillingstedt2)
Vogler, Maria Catharina 3) Eltern: V., 
Johann Michael u. Krahmer, Susanna 
Elisabeth (0998.2)
* 21.05.1767 Schillingstedt, 4), ~ 23.05.1767 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1789 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1789 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Seelenregister 16. Bauernhaus 4.) Schillingstedt 
Taufen 1767 Nr. 4
0189 Göring, Heinrich 1)
oo?
Kinder:
1. Johann Valentin ~ 04.11.1685 
Schillingstedt 2)
2. Anna Barbara * 13.02.1687 ebd., ~ 
15.02.1687 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1687 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Taufen 1685 Nr. 12
0190 Göring, Peter
, [] 09.10.1636 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1636 Nr. 4
0191 Göttel, Georg David 1)
Beruf: Anspänner Leubingen
oo 25.10.1812 Schillingstedt2)
Wiegel, Maria Christina 3) Eltern: W., 
Johann Gottfried u. Nies, Anna Sabina 
(1061.1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1812 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Trauungen 1812 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1812 Nr. 6
0192 Götze, Johann Friedemann 1)
Wohnort: Altenbeichlingen
oo 02.01.1787 Schillingstedt2)
Lauche, Sophia Elisabeth 3) Eltern: L., 
Johann Gottfried u. Arnholdt, Dorothea 
Margarethe (0557.1)
* 12.04.1760 Schillingstedt, 4), ~ 14.04.1760 
ebd., Beruf: 1781 Magd Battgendorf
Weitere Familie: (0562)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1787 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1787 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Seelenregister 7. Bauernhaus 4.) Schillingstedt Taufen 
1760 Nr. 6
0193 Götzen, Johann Gottfried 1)
Wohnort: Altenbeichlingen
oo 02.08.1767 Schillingstedt2)
Hartung, Sophia Eleonora 3) Eltern: H., 
Johann Caspar u. Kleißberg, Maria 
Elisabeth (0285.3)
* 30.10.1740 Schillingstedt, 4), ~ 01.11.1740 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 30. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Heiraten 1767 Nr. 2, 3.)
Schillingstedt Seelenregister 30. Bauernhaus 4.)
Schillingstedt Taufen 1740 Nr. 9
0194 Goldschmidt, Hans Caspar
, [] 09.06.1697 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1697 Nr. 5
0195 Gollum, Johann Christoph 1)
Beruf: Anspänner Oberheldrungen
oo 21.07.1799 Schillingstedt2)
Bergmann, Christina Elisabeth 3) Eltern: B., 
Johann Nicolaus Gottfried u. Herold, Anna 
Elisabeth (0054.2)
* 05.11.1773 Schillingstedt, 4), ~ 07.11.1773 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1799 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Trauungen 1799 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Seelenregister 29. Bauernhaus 4.) Schillingstedt 
Taufen 1773 Nr. 5
0196 Gräfe, Andreas Christoph 1)
oo?
Kinder:
1. NN * 29.04.1733 Schillingstedt 2)
2. NN * 21.10.1737 ebd 3), ~ 22.10.1737 
ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1733 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Taufen 1733 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1737 Nr. 12, 4.) Schillingstedt Taufen 1737 Nr. 
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0197 Gräfe, Andreas Christoph 1) Eltern: G., 
Georg u. Herold, Margaretha (0202.1)
Beruf: Musicant Schillingstedt
oo 11.11.1689 Schillingstedt2)
Hartung, Catharina Gertraude Eltern: H., 
Caspar u. Schäfer, Elisabeth (0267.4)
~ 02.03.1667 Schillingstedt, 3)
Kinder:
1. Anna Dorothea * 31.08.1690 ebd.,4),
(0852)
2. Johann Andreas ~ 02.11.1696 ebd 5)
3. Johanna Elisabeth ~ 29.11.1700 
ebd.,6) I. (0056). II. (0566)
4. Hans Nicol ~ 18.01.1703 ebd 7), [] 
24.08.1712 ebd 8)
5. Anna Christina ~ 10.08.1706 ebd 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1689 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1689 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1667 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1690 Nr. 
12, 5.) Schillingstedt Taufen 1696 Nr. 8, 6.)
Schillingstedt Taufen 1700 Nr. 10, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1703 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Tote 1712 Nr. 25,
9.) Schillingstedt Taufen 1706 Nr. 13
0198 Gräfe, Andreas Christoph Eltern: G., Hans 
Georg u. Zimmermann, Magdalena 
Dorothea (0206.6)
~ 22.03.1695 Schillingstedt, 1), † 16.02.1729 
ebd., 2), [] 17.02.1729 ebd.,3)
I. oo 24.09.1715 Schillingstedt4)
Rohkrämer, Anna Martha 5)
* errech. 1684, [] 20.12.1716 ebd.,6)
Kind:
1. Johann Andreas ~ 20.12.1716 ebd 7)
II. oo 20.07.1717 Schillingstedt8)
Bergmann, Anna Elisabeth Eltern: B., 
Hermann u. Thüring, Martha Elisabeth 
(0044.5)
* 07.03.1691 ebd., 9), ~ 09.03.1691 ebd
Kinder:
1. Johann Georg ~ 28.11.1718 ebd.,10) I.
(0212). II. (0212)
2. Catharina Elisabeth * 11.06.1721 ebd
11), ~ 13.06.1721 ebd 12), † 11.02.1729 
ebd 13), [] 13.02.1729 ebd 14)
3. Johann Christoph * 01.05.1724 
ebd.,15), (0211)
4. Johann Balthasar * 01.06.1728 
ebd.,16), (0209)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1695 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Tote 1729 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1729 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 1715 Nr. 3,
5.) Schillingstedt Trauungen 1715 Nr. 3 6.)
Schillingstedt Tote 1716 Nr. 5, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1716 Nr. 18, 8.) Schillingstedt Trauungen 1717 
Nr. 3, 9.) Schillingstedt Taufen 1691 Nr. 2, 10.)
Schillingstedt Taufen 1718 Nr. 18, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1721 Nr. 8, 12.) Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 
8, 13.) Schillingstedt Tote 1729 Nr. 1, 14.)
Schillingstedt Tote 1729 Nr. 1, 15.) Schillingstedt 
Taufen 1724 Nr. 5, 16.) Schillingstedt Taufen 1728 Nr. 
6
0199 Gräfe, Balthasar 1)
, [] 17.05.1683 Schillingstedt,2)
I. oo?
Kinder:
1. Maria Catharina ~ 09.02.1672 ebd 3)
2. Hans Salomon ~ 17.09.1673 ebd 4)
3. Margaretha Catharina ~ 15.10.1675 
ebd 5)
II. oo 28.01.1677 Schillingstedt6)
Wettig, Margarethe 7)
† 26.08.1691 ebd., 8), [] 28.08.1691 ebd
<Ihr Alter wurde geschätzt über 70 Jahre.>
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1672 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1683 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1672 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1673 Nr. 
11, 5.) Schillingstedt Taufen 1675 Nr. 9, 6.)
Schillingstedt Trauungen 1677 Nr. 1, 7.) Schillingstedt 
Trauungen 1677 Nr. 1 8.) Schillingstedt Tote 1691 Nr. 
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0200 Gräfe, Dorothea
† 04.08.1732 Schillingstedt, 1), [] 06.08.1732 
ebd.,2)
<die alte Dorothea Gräffin, hiesige 
Kindfrau>
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1732 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Tote 1732 Nr. 1
0201 Gräfe, Dorothea Magdalena 1) Eltern: G., 
Johann Georg u. Lauche, Anna Magdalena 
(0212.9)
* 10.03.1761 Schillingstedt, 2), ~ 12.03.1761 
ebd., Beruf: Magd Oberheldrungen
<hat nach Oberheldrungen geheiratet>
o-o
Kind:
1. NN * 25.06.1791 ebd 3), ~ 27.06.1791 
ebd 4)
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Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 12. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1761 Nr. 1, 3.)
Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 8, 4.) Schillingstedt 
Taufen 1791 Nr. 8
0202 Gräfe, Georg 1)




* um 1623, † 04.10.1691 ebd., 5), [] 
06.10.1691 ebd
Kinder:
1. Andreas Christoph, (0197)
2. Hans Nicolaus I. (0207). II. (0207)
3. Hans Georg ~ 25.03.1662 ebd.,6),
(0206)
4. Martha Elisabeth ~ 30.08.1663 ebd.,7)
I. (1059). II. (0993)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1657 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1712 Nr. 18, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1657 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Heiraten 1657 
Nr. 1 5.) Schillingstedt Tote 1691 Nr. 20, 6.)
Schillingstedt Taufen 1662 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1663 Nr. 4
0203 Gräfe, Georg Heinrich 1) Eltern: G., Johann 
Michael u. Geßner, Anna Magdalena 
(0216.5)
* 1797 Schillingstedt
<sein Taufeintrag ist nicht zu finden>
oo 18.10.1819 Riethgen2)
Gödert, Victoria Elisabeth 3)
Kinder:
1. Johann Heinrich * 03.08.1820 ebd 4), ~ 
06.08.1820 ebd 5)
2. Caspar Andreas * 20.09.1824 ebd 6), ~ 
26.09.1824 ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1819 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Trauungen 1819 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1819 Nr. 9 4.) Schillingstedt Taufen 1820 
Nr. 11, 5.) Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 11, 6.)
Schillingstedt Taufen 1824 Nr. 10, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1824 Nr. 10
0204 Gräfe, Georg Melchior 1)
I. oo?
NN, NN
, [] 16.04.1736 Schillingstedt,2)
Kinder:
1. NN * 18.07.1719 ebd 3), ~ 20.07.1719 
ebd
2. Johann Michael * 08.10.1721 ebd 4), ~ 
10.10.1721 ebd 5), † 03.01.1722 ebd
6), [] 06.01.1722 ebd 7)
3. Dorothea Magdalena * 01.12.1722 
ebd 8), ~ 04.12.1722 ebd 9), † 
26.08.1726 ebd 10), [] 28.08.1726 ebd
11)
4. Johann Christoph * 02.02.1725 ebd 12),
~ 05.02.1725 ebd 13), † 21.11.1761 




1. Catharina Elisabeth * 25.04.1738 ebd
16), ~ 27.04.1738 ebd., [] 04.08.1740 
ebd 17)
2. Maria Elisabeth * 16.02.1741 ebd.,18),
(0669)
III. oo 10.11.1716 Schillingstedt19)
Schneider, Christina Catharina 20) Eltern:
S., Hans Nicol Beruf: Leinweber,
, [] 02.01.1718 ebd.,21)
Kind:
1. NN * 30.12.1717 ebd 22), <totgeboren>
~ ebd., <ungetauft> [] 30.12.1717 ebd
23)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1741 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1736 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1719 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 
12, 5.) Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 12, 6.)
Schillingstedt Tote 1722 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Tote 
1722 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 17, 9.)
Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 17, 10.) Schillingstedt 
Tote 1726 Nr. 1, 11.) Schillingstedt Tote 1726 Nr. 1,
12.) Schillingstedt Taufen 1725 Nr. 1, 13.)
Schillingstedt Taufen 1725 Nr. 1, 14.) Schillingstedt 
Tote 1761 Nr. 11, 15.) Schillingstedt Tote 1761 Nr. 11,
16.) Schillingstedt Taufen 1738 Nr. 5, 17.)
Schillingstedt Tote 1740 Nr. 12, 18.) Schillingstedt 
Taufen 1741 Nr. 4, 19.) Schillingstedt Trauungen 1716 
Nr. 2, 20.) Schillingstedt Trauungen 1716 Nr. 2 21.)
Schillingstedt Tote 1718 Nr. 1, 22.) Schillingstedt 
Taufen 1717 Nr. 18, 23.) Schillingstedt Tote 1717 Nr. 
15
0205 Gräfe, Hans Andreas 1)
oo?
Kinder:
1. Georg Andreas ~ 12.11.1693 
Schillingstedt 2)
2. Johann Polycarp ~ 12.09.1710 ebd 3),
<Nottaufe>
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1693 Nr. 11 2.)
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Schillingstedt Taufen 1693 Nr. 11, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1710 Nr. 10
0206 Gräfe, Hans Georg Eltern: G., Georg u. 
Herold, Margaretha (0202.3)
~ 25.03.1662 Schillingstedt, 1)
oo 18.11.1683 Schillingstedt2)
Zimmermann, Magdalena Dorothea 3)
Eltern: Z., Zacharias (1103.1)
Kinder:
1. Anna Sybilla ~ 06.05.1685 ebd 4), [] 
21.05.1685 ebd 5)
2. Susanna Dorothea ~ 28.07.1686 ebd 6)
3. Elisabeth Maria ~ 01.06.1689 ebd 7)
4. Johann Georg * 17.09.1691 ebd 8), ~ 
20.09.1691 ebd, † 19.05.1692 ebd 9),
[] 21.05.1692 ebd
5. Catharina Elisabeth ~ 23.09.1693 ebd
10), [] 15.11.1693 ebd 11)
6. Andreas Christoph ~ 22.03.1695 
ebd.,12) I. (0198). II. (0198)
7. Anna Margaretha ~ 21.10.1697 
ebd.,13), (0457)
8. Martha Catharina ~ 20.07.1701 ebd 14),
[] 30.11.1701 ebd 15)
9. Hans Salomon ~ 16.08.1703 ebd 16)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1662 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1683 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1683 Nr. 3 4.) Schillingstedt Taufen 1685 
Nr. 5, 5.) Schillingstedt Tote 1685 Nr. 9, 6.)
Schillingstedt Taufen 1686 Nr. 7, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1689 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Taufen 1691 Nr. 
7, 9.) Schillingstedt Tote 1692 Nr. 5, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1693 Nr. 8, 11.) Schillingstedt Tote 1693 Nr. 
11, 12.) Schillingstedt Taufen 1695 Nr. 2, 13.)
Schillingstedt Taufen 1697 Nr. 11, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1701 Nr. 12, 15.) Schillingstedt Tote 1701 Nr. 
10, 16.) Schillingstedt Taufen 1703 Nr. 10
0207 Gräfe, Hans Nicolaus 1) Eltern: G., Georg u. 
Herold, Margaretha (0202.2)
Beruf: Hufschmied Schillingstedt
I. oo 11.10.1680 Schillingstedt2)
Porch, Catharina 3) Eltern: P., Hans
* errech. 1655, [] 11.09.1712 Schillingstedt,4)
Kinder:
1. Elisabeth Margaretha, (0394)
2. Johann Michael ~ 05.10.1684 ebd.,5),
(0215)
3. Anna Sabina * 26.08.1686 ebd.,6) I.
(0696). II. (0860)
4. Johann Christoph * 24.12.1688 ebd 7),
~ 26.12.1688 ebd
5. Anna Catharina * 15.05.1690 ebd 8), ~ 
16.06.1690 ebd, † 07.01.1694 ebd 9),
[] 08.01.1694 ebd
6. Johann Sebastian ~ 31.10.1692 ebd 10)
7. Anna Elisabeth ~ 06.01.1695 ebd.,11) I. 
(0380). II. (0325)
II. oo 25.10.1713 Schillingstedt12)
NN, Anna Catharina 13)
Weitere Familie: . NN Zimmermann
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1680 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1680 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1680 Nr. 3 4.) Schillingstedt Tote 1712 Nr. 
31, 5.) Schillingstedt Taufen 1684 Nr. 12, 6.)
Schillingstedt Taufen 1686 Nr. 9, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1688 Nr. 14, 8.) Schillingstedt Taufen 1690 Nr. 
6, 9.) Schillingstedt Tote 1694 Nr. 1, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1692 Nr. 9, 11.) Schillingstedt Taufen 1695 Nr. 
1, 12.) Schillingstedt Trauungen 1713 Nr. 4, 13.)
Schillingstedt Trauungen 1713 Nr. 4
0208 Gräfe, Johann Andreas 1) Eltern: G., Johann 
Georg u. Lauche, Anna Magdalena 
(0212.2)
* 23.08.1743 Schillingstedt, 2), ~ 25.08.1743 
ebd., Berufe: Hintersattler Schillingstedt, 
01.05.1778 Schneider Schillingstedt




† 15.04.1804 ebd., 4), [] 18.04.1804 ebd.,5)
Kinder:
1. Juliana Maria * 25.01.1776 ebd.,6),
(0456)
2. Johann Zacharias * 01.05.1778 ebd 7),
~ 03.05.1778 ebd, † 27.06.1780 ebd
8), [] 29.06.1780 ebd
3. Johann Michael * 09.05.1781 ebd.,9) ~
11.05.1781 ebd, oo 12.04.1807 
Weißensee . Christiane Elisabeth NN
4. Dorothea Elisabeth * 03.05.1785 
ebd.,10) ~ 05.05.1785 ebd.,11), oo 
06.05.1810 Oberheldrungen,12) .
Johann Georg Witter * 12.07.1784 
Oberheldrungen, † 14.04.1856, Beruf:
Stell- und Rademacher
5. Andreas Christoph * 09.10.1789 
Schillingstedt 13), ~ 11.10.1789 ebd 14)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1804 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Taufen 1743 Nr. 10, 3.) Schillingstedt 
Register, 4.) Schillingstedt Tote 1804 Nr. 2, 5.)
Schillingstedt Tote 1804 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
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Taufen 1776 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Taufen 1778 Nr. 
5, 8.) Schillingstedt Tote 1780 Nr. 3, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1781 Nr. 4, 10.) Schillingstedt Taufen 1785 Nr. 
4, 11.) Schillingstedt Taufen 1785 Nr. 4, 12.)
Oberheldrungen Trauungen 1810 Nr. 3, 13.)
Schillingstedt Taufen 1789 Nr. 11, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1789 Nr. 11
0209 Gräfe, Johann Balthasar 1) Eltern: G., 
Andreas Christoph u. Bergmann, Anna 
Elisabeth (0198.4)
* 01.06.1728 Schillingstedt, 2), ~ 02.06.1728 
ebd., 3), † 31.03.1775 ebd., 4), [] 02.04.1775 
ebd
oo 02.06.1749 Schillingstedt5)
Taute, Anna Margaretha 6)
† 11.11.1783 ebd., 7), [] 13.11.1783 ebd
Kinder:
1. Maria Elisabeth * 03.12.1752 ebd 8), ~ 
05.12.1752 ebd
2. Catharina Maria * 26.03.1754 ebd.,9),
(0950)
3. Johann Michael * 22.08.1756 ebd.,10) I.
(0216). II. (0216)
4. Catharina Margaretha * 19.10.1761 
ebd 11), ~ 21.10.1761 ebd 12), [] 
28.05.1764 ebd 13)
5. Catharina Elisabeth * 26.04.1764 ebd
14), ~ 27.04.1764 ebd 15), [] 12.05.1764 
ebd 16)
6. Gottlieb Martin * 18.09.1768 ebd 17), ~ 
21.09.1768 ebd, † 16.04.1773 ebd 18),
[] 18.04.1773 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 28. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1728 Nr. 6, 3.)
Schillingstedt Taufen 1728 Nr. 6, 4.) Schillingstedt 
Tote 1775 Nr. 3, 5.) Schillingstedt Trauungen 1749 Nr. 
2, 6.) Schillingstedt Seelenregister 28. Bauernhaus 7.)
Schillingstedt Tote 1783 Nr. 8, 8.) Schillingstedt 
Taufen 1752 Nr. 17, 9.) Schillingstedt Taufen 1754 Nr. 
4, 10.) Schillingstedt Taufen 1756 Nr. 8, 11.)
Schillingstedt Taufen 1761 Nr. 9, 12.) Schillingstedt 
Taufen 1761 Nr. 9, 13.) Schillingstedt Tote 1764 Nr. 
11, 14.) Schillingstedt Taufen 1764 Nr. 2, 15.)
Schillingstedt Taufen 1764 Nr. 2, 16.) Schillingstedt 
Tote 1764 Nr. 10, 17.) Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 
12, 18.) Schillingstedt Tote 1773 Nr. 8
0210 Gräfe, Johann Christian Eltern: G., Johann 
Michael u. Werner, Anna Catharina 
(0215.2)
* 25.06.1722 Schillingstedt, 1), ~ 25.09.1722 
ebd., 2), † 18.03.1772 ebd., 3), [] 20.03.1772 
ebd.,4)
I. oo 24.01.1747 Schillingstedt5)
Schmidt, Anna Maria Eltern: S., Wilhelm 
(0840.1)
~ 02.1730 ebd., 6), † 28.01.1757 ebd., 7), [] 
30.01.1757 ebd.,8)
II. oo 24.07.1757 Schillingstedt9)




1. Eleonore Gertraute * 26.05.1760 
Schillingstedt 11), ~ 28.05.1760 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 9, 2.)
Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Tote 1772 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Tote 1772 Nr. 4, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1747 Nr. 1, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1730 Nr. 4, 7.) Schillingstedt Tote 1757 Nr. 3,
8.) Schillingstedt Tote 1757 Nr. 3, 9.) Schillingstedt 
Trauungen 1757 Nr. 1, 10.) Schillingstedt Trauungen 
1757 Nr. 1 11.) Schillingstedt Taufen 1760 Nr. 9
0211 Gräfe, Johann Christoph 1) Eltern: G., 
Andreas Christoph u. Bergmann, Anna 
Elisabeth (0198.3)
* 01.05.1724 Schillingstedt, 2), ~ 03.05.1724 
ebd., 3), † 08.08.1788 ebd., 4), [] 10.08.1788 
ebd.,5) Beruf: Gemeindevorsteher
oo 20.01.1749 Schillingstedt6)
Rohe, Susanna Catharina 7) Eltern: R., 
Andreas Nicol u. Krahmer, Anna Elisabeth 
(0747.7)
* 09.02.1725 ebd., 8), ~ 11.02.1725 ebd., 9), †
31.12.1773 ebd., 10), [] 02.01.1774 ebd.,11)
Kinder:
1. Johann Gottfried * 02.01.1750 ebd 12),
~ 04.01.1750 ebd
2. NN * 28.10.1752 ebd 13), ~ 28.10.1752 
ebd., <Nottaufe>, † 28.10.1752 ebd
14), [] 29.10.1752 ebd
3. Johann Gottfried * 13.09.1754 ebd 15),
~ 13.09.1754 ebd., <Nottaufe> []
17.09.1754 ebd 16)
4. Maria Magdalena * 28.06.1755 
ebd.,17), (1102)
5. Johann Michael * 05.04.1756 ebd 18), ~ 
05.04.1756 ebd 19), [] 14.07.1756 ebd
20)
6. Maria Sophia * 05.04.1756 ebd 21), ~ 
05.04.1756 ebd., [] 15.08.1756 ebd 22)
7. Gertraude Juliana * 13.02.1759 
ebd.,23), (0294)
8. Johann Christoph * 22.10.1762 ebd 24),
~ 24.10.1762 ebd
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Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1750 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1724 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1724 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Tote 1788 Nr. 7,
5.) Schillingstedt Tote 1788 Nr. 7, 6.) Schillingstedt 
Trauungen 1749 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Trauungen 
1749 Nr. 1 8.) Schillingstedt Taufen 1725 Nr. 2, 9.)
Schillingstedt Taufen 1725 Nr. 2, 10.) Schillingstedt 
Tote 1774 Nr. 1, 11.) Schillingstedt Tote 1774 Nr. 1,
12.) Schillingstedt Taufen 1750 Nr. 1, 13.)
Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 15, 14.) Schillingstedt 
Tote 1752 Nr. 9, 15.) Schillingstedt Taufen 1754 Nr. 
11, 16.) Schillingstedt Tote 1754 Nr. 10, 17.)
Schillingstedt Taufen 1755 Nr. 5, 18.) Schillingstedt 
Taufen 1756 Nr. 6, 19.) Schillingstedt Taufen 1756 Nr. 
6, 20.) Schillingstedt Tote 1756 Nr. 6, 21.)
Schillingstedt Taufen 1756 Nr. 6, 22.) Schillingstedt 
Tote 1756 Nr. 7, 23.) Schillingstedt Taufen 1759 Nr. 2,
24.) Schillingstedt Taufen 1762 Nr. 7
0212 Gräfe, Johann Georg 1) Eltern: G., Andreas 
Christoph u. Bergmann, Anna Elisabeth 
(0198.1)
~ 28.11.1718 Schillingstedt, 2) Beruf:
Schneider Schillingstedt
I. oo 12.01.1740 Schillingstedt3)
Lauche, Anna Magdalena 4)
† 04.02.1771 ebd., 5), [] 06.02.1771 ebd
Kinder:
1. Johann Gottfried * 19.01.1741 ebd.,6),
(0214)
2. Johann Andreas * 23.08.1743 ebd.,7),
(0208)
3. Maria Elisabeth * 14.12.1745 ebd 8), ~ 
15.12.1745 ebd
4. NN * 12.04.1748 ebd 9), ~ 15.04.1748 
ebd
5. Maria Dorothea * 23.11.1750 ebd 10), ~ 
25.11.1750 ebd
6. Maria Dorothea 11) * 27.01.1752 ebd
12), ~ 28.01.1752 ebd
7. Johann Glorius * 16.12.1755 ebd 13), ~ 
18.12.1755 ebd 14), [] 21.12.1756 ebd
15)
8. Susanna Elisabeth 16) * 12.02.1758 
ebd 17), ~ 13.02.1758 ebd 18)
9. Dorothea Magdalena * 10.03.1761 
ebd.,19) (0201)
II. oo 1774
NN, Johanna Sophia 20)
Kind:
1. Johann Georg Ernst * 1774
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 12. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1718 Nr. 18, 3.)
Schillingstedt Heiraten 1740 Nr.1, 4.) Schillingstedt 
Seelenregister 12. Bauernhaus 5.) Schillingstedt Tote 
1771 Nr. 1, 6.) Schillingstedt Taufen 1741 Nr. 1, 7.)
Schillingstedt Taufen 1743 Nr. 10, 8.) Schillingstedt 
Taufen 1745 Nr. 18, 9.) Schillingstedt Taufen 1748 Nr. 
4, 10.) Schillingstedt Taufen 1750 Nr. 9, 11.)
Schillingstedt Seelenregister 12. Bauernhaus 12.)
Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 1, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1755 Nr. 10, 14.) Schillingstedt Taufen 1755 
Nr. 10, 15.) Schillingstedt Tote 1756/11, 16.)
Schillingstedt Seelenregister 12. Bauernhaus 17.)
Schillingstedt Taufen 1758 Nr. 1, 18.) Schillingstedt 
Taufen 1758 Nr. 1, 19.) Schillingstedt Taufen 1761 Nr. 
1, 20.) Schillingstedt Seelenregister 12. Bauernhaus
0213 Gräfe, Johann Gottfried Eltern: G., Gottfried 
Beruf: Leinweber und Häusler,
† 19.12.1825 Schillingstedt, 1), [] 21.12.1825 
ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1825 Nr. 12, 2.)
Schillingstedt Tote 1825 Nr. 12
0214 Gräfe, Johann Gottfried 1) 2) Eltern: G., 
Johann Georg u. Lauche, Anna Magdalena 
(0212.1)
* 19.01.1741 Schillingstedt, 3), ~ 21.01.1741 
ebd., 4), † 06.01.1789 ebd., 5), [] 09.01.1789 
ebd., Beruf: Hintersattler Schillingstedt
<zog ins Lüneburgische>
oo 23.01.1774 Schillingstedt6)
Siep, Juliana Catharina 7) 8) Eltern: S., 
Johann Andreas † vor 1774
* errech. 1736 Kindelbrück, † 16.09.1826 
Schillingstedt, 9), [] 18.09.1826 ebd.,10)
Weitere Familie: (0010)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 12. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Trauungen 1795 Nr. 3
3.) Schillingstedt Taufen 1741 Nr. 1, 4.) Schillingstedt 
Taufen 1741 Nr. 1, 5.) Schillingstedt Tote 1789 Nr. 4,
6.) Schillingstedt Trauungen 1774 Nr. 3, 7.)
Schillingstedt Heiraten 1774 Nr. 3 8.) Schillingstedt 
Trauungen 1795 Nr. 3 9.) Schillingstedt Tote 1826 Nr. 
6, 10.) Schillingstedt Tote 1826 Nr. 6
0215 Gräfe, Johann Michael Eltern: G., Hans 
Nicolaus u. Porch, Catharina (0207.2)
~ 05.10.1684 Schillingstedt, 1)
oo 02.05.1713 Schillingstedt2)
Werner, Anna Catharina Eltern: W., Hans 
Wilhelm u. Bergmann, Anna Magdalena 
(1048.5)
* 18.05.1688 ebd., 3), ~ 20.05.1688 ebd
Kinder:
1. Hans Nicol ~ 29.01.1714 ebd 4)
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2. Johann Christian * 25.06.1722 ebd.,5)
I. (0210). II. (0210)
3. Hans Salomon * 24.08.1726 ebd 6), ~ 
26.08.1726 ebd 7), † 28.09.1726 ebd
8), [] 29.09.1726 ebd 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1684 Nr. 12, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1713 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1688 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Taufen 1714 Nr. 
2, 5.) Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 9, 6.)
Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 13, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1726 Nr. 13, 8.) Schillingstedt Tote 1726 Nr. 4,
9.) Schillingstedt Tote 1726 Nr. 4
0216 Gräfe, Johann Michael 1) Eltern: G., Johann 
Balthasar u. Taute, Anna Margaretha 
(0209.3)
* 22.08.1756 Schillingstedt, 2), ~ 24.08.1756 
ebd., 3), † 16.11.1800 ebd., 4), [] 19.11.1800 
ebd.,5) Beruf: 04.1777 Soldat
I. oo 27.11.1782 Schillingstedt6)
Kanzler, Inge Barbara 7) Eltern: K., Johann 
Justus Wohnort: Hauteroda,
† 15.01.1788 Schillingstedt, 8), [] 17.01.1788 
ebd
Kinder:
1. NN * 12.1783, [] 13.12.1783 ebd 9),
<totgeboren>
2. Johann Gottfried * 23.12.1784 ebd 10),
~ 23.12.1784 ebd., <Nottaufe>
3. Sophia Magdalena * 23.11.1786 ebd
11), ~ 25.11.1786 ebd, † 29.11.1786 
ebd 12), [] 01.12.1786 ebd
4. NN * 11.01.1788 ebd 13), † 11.01.1788 
totgeboren, [] 13.01.1788 ebd 14)
II. oo 13.07.1788 Schillingstedt15)
Geßner, Anna Magdalena 16) Eltern: G., 
Johann Georg Wohnort: Sachsenburg,
* errech. 1760 ebd, † 05.12.1818 
Schillingstedt, 17), [] 07.12.1818 ebd.,18)
Kinder:
1. Christiana Maria * 20.11.1789 ebd.,19),
(0232)
2. Sophia Magdalena * 14.11.1791 
ebd.,20) ~ 16.11.1791 ebd.,21), oo 
23.05.1815 Gorsleben,22) . Johann 
Balthasar Körner Beruf: Leinweber
3. NN * 29.11.1793 ebd 23), ~ 29.11.1793 
ebd 24), <Nottaufe>, † 29.11.1793 ebd
25), [] 01.12.1793 ebd 26)
4. Juliana Maria * 09.12.1794 ebd 27), ~ 
11.12.1794 ebd 28)
5. Georg Heinrich * 1797 ebd, (0203)
6. Johann Christian * 15.10.1800 ebd 29),
~ 15.10.1800 ebd 30), <Nottaufe>, † 
15.10.1800 ebd 31), [] 17.10.1800 ebd
32)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 28. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1756 Nr. 8, 3.)
Schillingstedt Taufen 1756 Nr. 8, 4.) Schillingstedt 
Tote 1800 Nr. 11, 5.) Schillingstedt Tote 1800 Nr. 11,
6.) Schillingstedt Heiraten 1782 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Heiraten 1782 Nr. 2 8.) Schillingstedt Tote 1788 Nr. 2,
9.) Schillingstedt Tote 1783 Nr. 9, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1784 Nr. 11, 11.) Schillingstedt Taufen 1786 
Nr. 13, 12.) Schillingstedt Tote 1786 Nr. 6, 13.)
Schillingstedt Taufen 1788, 14.) Schillingstedt Tote 
1788 Nr. 1, 15.) Schillingstedt Trauungen 1788 Nr. 3,
16.) Schillingstedt Trauungen 1788 Nr. 3 17.)
Schillingstedt Tote 1818 Nr. 5, 18.) Schillingstedt Tote 
1818 Nr. 5, 19.) Schillingstedt Taufen 1789 Nr. 14, 20.)
Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 16, 21.) Schillingstedt 
Taufen 1791 Nr. 16, 22.) Schillingstedt Trauungen 
1815 Nr. 4, 23.) Schillingstedt Taufen 1793 Nr. 7, 24.)
Schillingstedt Taufen 1793 Nr. 7, 25.) Schillingstedt 
Tote 1793 Nr. 8, 26.) Schillingstedt Tote 1793 Nr. 8,
27.) Schillingstedt Taufen 1794 Nr. 12, 28.)
Schillingstedt Taufen 1794 Nr. 12, 29.) Schillingstedt 
Taufen 1800 Nr. 11, 30.) Schillingstedt Taufen 1800 
Nr. 11, 31.) Schillingstedt Tote 1800 Nr. 8, 32.)
Schillingstedt Tote 1800 Nr. 8
0217 Gräfe, Johann Tyt.. 1)
oo?
Kind:
1. Maria Catharina * 17.09.1753 
Schillingstedt 2), ~ 19.09.1753 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1753 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Taufen 1753 Nr. 7
0218 Gräfe, Johanna Maria 1)
o-o
Kind:
1. Johann Andreas * 06.03.1787 
Schillingstedt 2), ~ 08.03.1787 ebd, † 
15.08.1787 ebd 3), [] 17.08.1787 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1787 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Taufen 1787 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Tote 1787 Nr. 8
0219 Gräfe, Melchior
, [] 01.04.1745 Schillingstedt,1)
oo?
NN, Maria
, [] 26.03.1745 ebd.,2)
Kind:
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1. NN ~ 24.03.1745 ebd 3), <Nottaufe>, † 
25.03.1745 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1745 Nr. 3, 2.)
Schillingstedt Tote 1745 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1745 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Tote 1745 Nr. 5
0220 Gräfe, NN
† 24.12.1732 Schillingstedt, 1)
<der alte Gräfe>
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1732 Nr. 8
0221 Gräffenheim, Jeremias
† 01.10.1741 Schillingstedt, 1), [] 03.10.1741 
ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1741 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Tote 1741 Nr. 4
0222 Grahmann, Johann Andreas 1)
* errech. 1729 Hauteroda, † 22.07.1806 
Schillingstedt, 2), [] 24.07.1806 ebd.,3)
oo 04.03.1753 Schillingstedt4)
Böholdt, Catharina Elisabeth 5)
* errech. 07.1728 ebd, † 30.12.1804 ebd., 6),
[] 02.01.1805 ebd.,7)
Kinder:
1. NN * 10.11.1753 ebd 8), ~ 10.11.1753 
ebd 9), † 14.09.1761 ebd 10), [] 
16.09.1761 ebd 11)
2. Margaretha Elisabeth * 19.03.1756 
ebd 12), ~ 21.03.1756 ebd 13), † 
19.04.1759 ebd 14), [] 20.04.1759 ebd
15)
3. Maria Dorothea * 31.08.1762 ebd.,16),
(0078)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1753 Nr. 10 2.)
Schillingstedt Tote 1806 Nr. 9, 3.) Schillingstedt Tote 
1806 Nr. 9, 4.) Schillingstedt Trauungen 1753 Nr. 3,
5.) Schillingstedt Trauungen 1753 Nr. 3 6.)
Schillingstedt Tote 1804 Nr. 10, 7.) Schillingstedt Tote 
1804 Nr. 10, 8.) Schillingstedt Taufen 1753 Nr. 10, 9.)
Schillingstedt Taufen 1753 Nr. 10, 10.) Schillingstedt 
Tote 1761 Nr. 8, 11.) Schillingstedt Tote 1761 Nr. 8,
12.) Schillingstedt Taufen 1756 Nr. 3, 13.)
Schillingstedt Taufen 1756 Nr. 3, 14.) Schillingstedt 
Tote 1759 Nr. 7, 15.) Schillingstedt Tote 1759 Nr. 7,
16.) Schillingstedt Taufen 1762 Nr. 2
0223 Grahmann, Johann Andreas Christoph 1)
Eltern: G., Johann Christian Beruf:
Zimmermann u. Zweig, Sophia Maria * 
Hemleben,
* 09.08.1810 Heldrungen, 2), ~ 12.08.1810 
ebd., 3) Beruf: Zimmergeselle Heldrungen
oo 19.03.1837 Schillingstedt4)
Kanzler, Maria Dorothea Eltern: K., Johann 
Gottlieb u. Geißler, Ernestine Henriette 
(0425.1)
* 08.12.1813 Schillingstedt, 5), ~ 11.12.1813 
ebd., 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1837 Nr. 1 2.)
Heldrungen Taufen 1810 Nr. 26, 3.) Heldrungen 
Taufen 1810 Nr. 26, 4.) Schillingstedt Trauungen 1837 
Nr. 1, 5.) Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 14, 6.)
Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 14




† 24.08.1689 Schillingstedt, 2), [] 25.08.1689 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1689 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1689 Nr. 3
0225 Grünewald, Johann Adam 1) Eltern: G., 
Adam Wohnort: Hauteroda,
* errech. 1752 ebd, † 25.07.1808 
Schillingstedt, 2), [] 28.07.1808 ebd.,3)
oo 12.05.1778 Schillingstedt4)
Rohe, Margaretha Elisabeth Eltern: R., 
Daniel Gottfried u. Laue, Anna Magdalena 
(0748.1)
* 21.09.1760 ebd., 5), ~ 23.09.1760 ebd., 6), †
20.01.1840 ebd., 7), [] 23.01.1840 ebd.,8)
Kinder:
1. Johann Wilhelm * 21.10.1783 ebd.,9) I.
(0232). II. (0232)
2. Rosina Elisabeth * 12.03.1786 ebd 10),
~ 14.03.1786 ebd, † 29.03.1786 ebd
11), [] 31.03.1786 ebd 12)
3. Johann Heinrich * 27.04.1787 ebd.,13)
I. (0231). II. (0231)
4. Susanne Marie * 17.01.1791 ebd 14), ~ 
19.01.1791 ebd 15), † 23.04.1847 ebd
16), [] 26.04.1847 ebd 17)
5. Johann Andreas * 01.03.1795 ebd 18),
~ 03.03.1795 ebd 19), † 18.10.1800 
ebd 20), [] 20.10.1800 ebd 21)
6. Johann Gottfried * 03.10.1798 ebd.,22),
(0229)
7. Johann Gottfried Christoph * 
06.04.1802 ebd.,23), (0230)
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Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1778 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1808 Nr. 5, 3.) Schillingstedt Tote 
1808 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Trauungen 1778 Nr. 2,
5.) Schillingstedt Taufen 1760 Nr. 12, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1760 Nr. 12, 7.) Schillingstedt Tote 1840 Nr. 1,
8.) Schillingstedt Tote 1840 Nr. 1, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1783 Nr. 12, 10.) Schillingstedt Taufen 1786 
Nr. 3, 11.) Schillingstedt Tote 1786 Nr. 2, 12.)
Schillingstedt Tote 1786 Nr. 2, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1787 Nr. 6, 14.) Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 
2, 15.) Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 2, 16.)
Schillingstedt Tote 1847 Nr. 1, 17.) Schillingstedt Tote 
1847 Nr. 1, 18.) Schillingstedt Taufen 1795 Nr. 1, 19.)
Schillingstedt Taufen 1795 Nr. 1, 20.) Schillingstedt 
Tote 1800 Nr. 9, 21.) Schillingstedt Tote 1800 Nr. 9,
22.) Schillingstedt Taufen 1798 Nr. 6, 23.)
Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 7
0226 Grünewald, Johann Carl 1) Eltern: G., 
Johann Moritz Wohnort: Hauteroda,
* 10.05.1770 ebd, † 13.12.1838 
Schillingstedt, 2), [] 16.12.1838 ebd.,3) Beruf:
Hintersattler und Maurermeister 
Schillingstedt
oo 28.05.1797 Schillingstedt4)
Kunze, Johanna Juliana Dorothea 5) Eltern:
K., Johann Siegfried u. Köhler, Sophia 
Magdalena (0530.6)
* 20.10.1776 ebd., 6), ~ 22.10.1776 ebd., 7), †
24.02.1833 ebd., 8), [] 26.02.1833 ebd.,9)
Kinder:
1. Johann Carl * 22.03.1798 ebd.,10),
(0227)
2. Christiana Margaretha * 21.04.1800 
ebd.,11), (0251)
3. Maria Sophia * 15.01.1802 ebd 12), ~ 
17.01.1802 ebd 13), † 17.01.1802 ebd
14), [] 20.01.1802 ebd 15)
4. Johanna Maria * 23.04.1803 ebd 16), ~ 
26.04.1803 ebd 17), † 06.12.1819 ebd
18), [] 08.12.1819 ebd 19)
5. Carolina Sophia * 04.04.1806 ebd 20),
~ 07.04.1806 ebd 21), † 28.11.1819 
ebd 22), [] 30.11.1819 ebd 23)
6. Johann Andreas * 10.03.1811 ebd 24),
~ 13.03.1811 ebd 25)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1797 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1838 Nr. 8, 3.) Schillingstedt Tote 
1838 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Trauungen 1797 Nr. 2,
5.) Schillingstedt Seelenregister 9. Bauernhaus 6.)
Schillingstedt Taufen 1776 Nr. 8, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1776 Nr. 8, 8.) Schillingstedt Tote 1833 Nr. 2,
9.) Schillingstedt Tote 1833 Nr. 2, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1798 Nr. 3, 11.) Schillingstedt Taufen 1800 Nr. 
6, 12.) Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 3, 13.)
Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 3, 14.) Schillingstedt 
Tote 1802 Nr. 2, 15.) Schillingstedt Tote 1802 Nr. 2,
16.) Schillingstedt Taufen 1803 Nr. 2, 17.)
Schillingstedt Taufen 1803 Nr. 2, 18.) Schillingstedt 
Tote 1819 Nr. 14, 19.) Schillingstedt Tote 1819 Nr. 14,
20.) Schillingstedt Taufen 1806 Nr. 3, 21.)
Schillingstedt Taufen 1806 Nr. 3, 22.) Schillingstedt 
Tote 1819 Nr. 12, 23.) Schillingstedt Tote 1819 Nr. 12,
24.) Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 5, 25.)
Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 5
0227 Grünewald, Johann Carl Eltern: G., Johann 
Carl u. Kunze, Johanna Juliana Dorothea 
(0226.1)
* 22.03.1798 Schillingstedt, 1), ~ 24.03.1798 
ebd., 2)
oo 29.05.1825 Schillingstedt3)
Linkenbarth, Maria Christina Eltern: L., 
Johann Andreas u. NN, Magdalena 
Dorothea (0583.3)
* 28.06.1795 ebd., 4), ~ 30.06.1795 ebd., 5)
Kinder:
1. Juliana Dorothea * 27.02.1826 ebd 6),
~ 05.03.1826 ebd 7)
2. Andreas Christoph * 29.07.1827 ebd
8), ~ 05.08.1827 ebd 9), † 30.01.1828 
ebd 10), [] 02.02.1828 ebd 11)
3. Caroline Dorothea * 11.02.1829 
ebd.,12), (0351)
4. August Andreas * 14.03.1833 ebd 13),
~ 20.03.1833 ebd 14)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1798 Nr. 3, 2.)
Schillingstedt Taufen 1798 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1825 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1795 
Nr. 5, 5.) Schillingstedt Taufen 1795 Nr. 5, 6.)
Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1826 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 
8, 9.) Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 8, 10.)
Schillingstedt Tote 1828 Nr. 3, 11.) Schillingstedt Tote 
1828 Nr. 3, 12.) Schillingstedt Taufen 1829 Nr. 3, 13.)
Schillingstedt Taufen 1833 Nr. 1, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1833 Nr. 1
0228 Grünewald, Johann Christoph 1) Eltern: G., 
Johann Christian Beruf: Handarbeiter,
* um 1816, Beruf: Hintersattler Schillingstedt
oo 21.07.1844 Schillingstedt2)
Zimmermann, Johanna Maria Eltern: Z., 
Johann Andreas Michael u. Bergmann,
Johanna Juliana (1097.4)
* 31.03.1821 Schillingstedt, 3), ~ 04.04.1821 
ebd., 4)
Kinder:
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1. August Christian * 29.07.1845 ebd 5), ~ 
10.08.1845 ebd 6)
2. Andreas Christoph * 15.03.1850 ebd
7), ~ 01.04.1850 ebd 8)
3. Carl Otto * 01.07.1851 ebd 9), ~ 
13.07.1851 ebd 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1844 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1844 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1821 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1821 Nr. 
3, 5.) Schillingstedt Taufen 1845 Nr. 6, 6.)
Schillingstedt Taufen 1845 Nr. 6, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1850 Nr. 3, 8.) Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 
3, 9.) Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 7, 10.)
Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 7
0229 Grünewald, Johann Gottfried Eltern: G., 
Johann Adam u. Rohe, Margaretha 
Elisabeth (0225.6)
* 03.10.1798 Schillingstedt, 1), ~ 05.10.1798 
ebd., 2), † 22.05.1849 ebd., 3), [] 24.05.1849 
ebd.,4) Beruf: Hintersattler und Handarbeiter
oo 07.01.1838 Hauteroda5)
Koch, Johanne Christiane 6) Eltern: K., 
Johann Christian Friedrich Beruf:
Handarbeiter
Kinder:
1. Wilhelm * 02.12.1839 ebd 7), ~ 
07.12.1839 ebd 8)
2. Wilhelm August * 05.09.1841 ebd 9), ~ 
19.09.1841 ebd 10), † 1861
3. Christian Gottfried * 10.12.1843 ebd
11), ~ 24.12.1843 ebd 12)
4. Friederike * 09.01.1847 ebd 13), ~ 
31.01.1847 ebd 14)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1798 Nr. 6, 2.)
Schillingstedt Taufen 1798 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Tote 1849 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Tote 1849 Nr. 6, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1838 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Trauungen 1838 Nr. 2 7.) Schillingstedt Taufen 1839 
Nr. 10, 8.) Schillingstedt Taufen 1839 Nr. 10, 9.)
Schillingstedt Taufen 1841 Nr. 9, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1841 Nr. 9, 11.) Schillingstedt Taufen 1843 Nr. 
9, 12.) Schillingstedt Taufen 1843 Nr. 9, 13.)
Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 2, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1847 Nr. 2
0230 Grünewald, Johann Gottfried Christoph 
Eltern: G., Johann Adam u. Rohe,
Margaretha Elisabeth (0225.7)
* 06.04.1802 Schillingstedt, 1), ~ 08.04.1802 
ebd., 2)
oo 15.07.1827 Frömmstedt3)
Speiser, Martha Christina 4) Eltern: S., 
Georg Christoph Beruf: Leinweber,
* Frömmstedt
Kind:
1. Johann Michael * 06.10.1829 
Schillingstedt 5), ~ 11.10.1829 ebd 6),
† 25.11.1829 ebd 7), [] 28.11.1829 
ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 7, 2.)
Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1827 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1827 Nr. 6 5.) Schillingstedt Taufen 1829 Nr. 12, 6.)
Schillingstedt Taufen 1829 Nr. 12, 7.) Schillingstedt 
Tote 1829 Nr. 11, 8.) Schillingstedt Tote 1829 Nr. 11
0231 Grünewald, Johann Heinrich Eltern: G., 
Johann Adam u. Rohe, Margaretha 
Elisabeth (0225.3)
* 27.04.1787 Schillingstedt, 1), ~ 29.05.1787 
ebd., 2), † 11.03.1848 ebd., 3), [] 14.03.1848 
ebd.,4) Beruf: Hintersattler und 
Gemeindevorsteher Schillingstedt
I. oo 01.05.1814 Schillingstedt5)
Walther, Johanna Elisabeth 6) Eltern: W., 
Carl August Beruf: Schneider,
* errech. 1783 Büchel, † 03.05.1816 
Schillingstedt, 7), [] 09.05.1816 ebd.,8)
Kind:
1. Maria Sophia * 11.10.1814 ebd.,9),
(1045)
II. oo 09.02.1817 Schillingstedt10)
Laue, Sabina Maria Eltern: L., Johann 
Gottfried u. Krahmer, Dorothea 
Elisabeth (0567.2)
* 23.04.1795 ebd., 11), ~ 25.04.1795 ebd., 12)
Kinder:
1. Andreas Gottfried * 04.12.1817 ebd 13),
~ 07.12.1817 ebd 14), † 13.03.1821 
ebd 15), [] 15.03.1821 ebd 16)
2. Gottfried Christoph * 29.04.1822 ebd
17), ~ 02.05.1822 ebd 18), † 17.12.1831 
ebd 19), [] 20.12.1831 ebd 20)
3. Dorothea Friederica * 08.12.1826 
ebd.,21), (0790)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1787 Nr. 6, 2.)
Schillingstedt Taufen 1787 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Tote 1848 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Tote 1848 Nr. 2, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1814 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Trauungen 1814 Nr. 2 7.) Schillingstedt Tote 1816 Nr. 
6, 8.) Schillingstedt Tote 1816 Nr. 6, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1814 Nr. 13, 10.) Schillingstedt Trauungen 
1817 Nr. 6, 11.) Schillingstedt Taufen 1795 Nr. 3, 12.)
Schillingstedt Taufen 1795 Nr. 3, 13.) Schillingstedt 
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Taufen 1817 Nr. 15, 14.) Schillingstedt Taufen 1817 
Nr. 15, 15.) Schillingstedt Tote 1821 Nr. 3, 16.)
Schillingstedt Tote 1821 Nr. 3, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1822 Nr. 9, 18.) Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 
9, 19.) Schillingstedt Tote 1831 Nr. 5, 20.)
Schillingstedt Tote 1831 Nr. 5, 21.) Schillingstedt 
Taufen 1826 Nr. 15
0232 Grünewald, Johann Wilhelm Eltern: G., 
Johann Adam u. Rohe, Margaretha 
Elisabeth (0225.1)
* 21.10.1783 Schillingstedt, 1), ~ 23.10.1783 
ebd., 2) Beruf: Handarbeiter Kölleda
I. oo 17.09.1809 Kölleda3)
Birnscheid, Rosina Maria 4) Eltern: B., 
Johann Beruf: Maurer,
* Kölleda, † vor 30.01.1820, 5)
II. oo 30.01.1820 Schillingstedt6)
Gräfe, Christiana Maria Eltern: G., Johann 
Michael u. Geßner, Anna Magdalena 
(0216.1)
* 20.11.1789 Schillingstedt, 7), ~ 22.11.1789 
ebd., 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 12, 2.)
Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 12, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1809 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1809 Nr. 5 5.) Schillingstedt Trauungen 1820 Nr. 1, 6.)
Schillingstedt Trauungen 1820 Nr. 1, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1789 Nr. 14, 8.) Schillingstedt Taufen 1789 Nr. 
14
0233 Guckenburg, Eva Eleonore Eltern: G., 
Johann Andreas u. Fischer, Martha Maria 
(0235.8)




1. Christiane Marie * 08.06.1828 ebd 3), ~ 
15.06.1828 ebd 4), † 10.01.1829 ebd
5), [] 13.01.1829 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1806 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Taufen 1806 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1828 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Taufen 1828 Nr. 
4, 5.) Schillingstedt Tote 1829 Nr. 1, 6.) Schillingstedt 
Tote 1829 Nr. 1
0234 Guckenburg, Johann Adam Eltern: G., 
Johann Andreas u. Fischer, Martha Maria 
(0235.5)
* 19.12.1798 Schillingstedt, 1), ~ 21.12.1798 
ebd., 2)
I. oo 01.07.1826 Riethgen3)
Knolle, Dorothea Elisabeth 4)
* errech. 08.1798 Riethgen, † 02.04.1830 
Schillingstedt, 5), [] 05.04.1830 ebd.,6)
Kind:
1. Friederike Wilhelmine * 06.07.1827 
ebd.,7), (0616)
II. oo 27.03.1831 Schillingstedt8)




1. Heinrich Leberecht * 20.04.1831 ebd
10), ~ 01.05.1831 ebd 11)
2. Johann Michael Heinrich * 30.08.1833 
ebd 12), ~ 01.09.1833 ebd 13)
3. Christoph Benjamin * 29.12.1839 ebd
14), ~ 05.01.1840 ebd 15)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1798 Nr. 11, 2.)
Schillingstedt Taufen 1798 Nr. 11, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1826 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1826 Nr. 2 5.) Schillingstedt Tote 1830 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Tote 1830 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1827 Nr. 7, 8.) Schillingstedt Trauungen 1831 
Nr. 1, 9.) Schillingstedt Trauungen 1831 Nr. 1 10.)
Schillingstedt Taufen 1831 Nr. 5, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1831 Nr. 5, 12.) Schillingstedt Taufen 1833 Nr. 
7, 13.) Schillingstedt Taufen 1833 Nr. 7, 14.)
Schillingstedt Taufen 1839 Nr. 13, 15.) Schillingstedt 
Taufen 1839 Nr. 13
0235 Guckenburg, Johann Andreas 1) 2)
† 07.03.1809 Schillingstedt, 3), [] 09.03.1809 
ebd.,4) Beruf: Hintersattler Schillingstedt
oo?
Fischer, Martha Maria 5)
* errech. 1759 Günstedt, † 19.08.1825 
Schillingstedt, 6), [] 21.09.1825 ebd.,7)
Kinder:
1. Magdalena Maria * 09.05.1791 ebd.,8)
~ 12.05.1791 ebd.,9), oo 01.06.1819 
Etzleben,10) . Johann Gottfried 
Friedemann * um 1794
2. Christian Andreas * 24.10.1792 ebd
11), ~ 26.10.1792 ebd 12), † 09.01.1793 
ebd 13), [] 11.01.1793 ebd 14)
3. Dorothea Catharina * 17.09.1794 
ebd.,15) ~ 20.09.1794 ebd.,16), oo 
18.07.1819 Großmonra,17) . Johann 
Christoph Müller * um 1782, Beruf:
Hausbesitzer
4. Andreas Christoph * 03.01.1797 ebd
18), ~ 05.01.1797 ebd 19), † 24.03.1799 
ebd 20), [] 26.03.1799 ebd 21)
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5. Johann Adam * 19.12.1798 ebd.,22) I.
(0234). II. (0234)
6. Johann Andreas * 07.04.1801 ebd 23),
~ 09.04.1801 ebd 24)
7. Juliana Margaretha * 17.09.1803 
ebd.,25) (0237)
8. Eva Eleonore * 14.01.1806 ebd.,26)
(0233)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 13 3.) Schillingstedt 
Tote 1809 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Tote 1809 Nr. 3, 5.)
Schillingstedt Taufen 1801 Nr. 3 6.) Schillingstedt Tote 
1825 Nr. 9, 7.) Schillingstedt Tote 1825 Nr. 9, 8.)
Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 6, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1791 Nr. 6, 10.) Schillingstedt Trauungen 1819 
Nr. 4, 11.) Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 13, 12.)
Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 13, 13.) Schillingstedt 
Tote 1793 Nr. 1, 14.) Schillingstedt Tote 1793 Nr. 1,
15.) Schillingstedt Taufen 1794 Nr. 6, 16.)
Schillingstedt Taufen 1794 Nr. 6, 17.) Schillingstedt 
Trauungen 1819 Nr. 7, 18.) Schillingstedt Taufen 1797 
Nr. 1, 19.) Schillingstedt Taufen 1797 Nr. 1, 20.)
Schillingstedt Tote 1799 Nr. 2, 21.) Schillingstedt Tote 
1799 Nr. 2, 22.) Schillingstedt Taufen 1798 Nr. 11, 23.)
Schillingstedt Taufen 1801 Nr. 3, 24.) Schillingstedt 
Taufen 1801 Nr. 3, 25.) Schillingstedt Taufen 1803 Nr. 
9, 26.) Schillingstedt Taufen 1806 Nr. 1
0236 Guckenburg, Johanne Magdalene 1)
<Nach dem Taufeintrag ihrer Tochter 
Susanne Friederike ist sie die älteste 
Tochter des 1809 verstorbenen Johann 
Andreas Guckenburg. Allerdings ist weder 




1. Susanne Friederike * 21.05.1829 
Schillingstedt 2), ~ 24.05.1829 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1829 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Taufen 1829 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1829 Nr. 7
0237 Guckenburg, Juliana Margaretha Eltern:
G., Johann Andreas u. Fischer, Martha 
Maria (0235.7)




1. Johann Andreas * 29.05.1827 ebd 3), ~ 
01.06.1827 ebd 4), † 30.08.1827 ebd
5), [] 01.09.1827 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1803 Nr. 9, 2.)
Schillingstedt Taufen 1803 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1827 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 
5, 5.) Schillingstedt Tote 1827 Nr. 5, 6.) Schillingstedt 
Tote 1827 Nr. 5
0238 Güldenzopf, Johann Andreas Martin Eltern:
G., Johann Caspar u. Taute, Magdalena 
Maria (0240.3)
* 04.02.1802 Schillingstedt, 1), ~ 06.02.1802 
ebd., 2), † 25.11.1843 ebd., 3), [] 28.11.1843 
ebd.,4) Beruf: Hintersattler und Handarbeiter 
Schillingstedt
oo 26.04.1840 Schillingstedt5)
Rohe, Maria Friederica Eltern: R., Johann 
Gottfried Martin u. Bleße, Martha Sophia 
(0764.5)
* 27.02.1817 ebd., 6), ~ 02.03.1817 ebd., 7)
Weitere Familie: 17.11.1844 Dermsdorf, . 
Christian Günther Wohlfeld
Kind:
1. Johanne Magdalene * 10.10.1841 ebd
8), ~ 17.10.1841 ebd 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Tote 1843 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Tote 1843 Nr. 6, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1840 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1817 Nr. 5, 7.) Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 
5, 8.) Schillingstedt Taufen 1841 Nr. 12, 9.)
Schillingstedt Taufen 1841 Nr. 12
0239 Güldenzopf, Johann Bernhard 1)
† 25.10.1690 Schillingstedt, 2), [] 28.10.1690 
ebd., Beruf: Schulmeister Schillingstedt
oo 23.10.1687 Schillingstedt3)
NN, Anna Catharina 4) 5)
, [] 12.1698 ebd.,6)
Weitere Familien: . Johann Sparren; (0302)
Kinder:
1. Margaretha Dorothea * 02.10.1688 
ebd 7), ~ 05.10.1688 ebd, † 
20.10.1688 ebd 8), [] 22.10.1688 ebd
2. Johann Heinrich * 12.09.1689 ebd 9), ~ 
14.09.1689 ebd, † 17.09.1691 ebd 10),
[] 19.09.1691 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1687 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1690 Nr. 12, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1687 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1691 Nr. 4 5.) Schillingstedt Trauungen 1687 Nr. 3 6.)
Schillingstedt Tote 1698 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1688 Nr. 11, 8.) Schillingstedt Tote 1688 Nr. 5,
9.) Schillingstedt Taufen 1689 Nr. 2, 10.) Schillingstedt 
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Tote 1691 Nr. 18
0240 Güldenzopf, Johann Caspar 1) Eltern: G., 
Johann Wohnort: Hemleben,
* errech. 1781 ebd, † 08.04.1835 
Schillingstedt, 2), [] 11.04.1835 ebd.,3) Beruf:
Schmied Schillingstedt
oo 22.07.1798 Schillingstedt4)
Taute, Magdalena Maria Eltern: T., Johann 
Heinrich u. Pappe, Anna Sophia (0973.3)
* 30.12.1778 ebd., 5), ~ 01.01.1779 ebd., 6), †
01.09.1839 ebd., 7), [] 04.09.1839 ebd.,8)
Kinder:
1. Eleonora Sophia * 08.10.1799 ebd.,9) I. 
(0978). II. (0690)
2. Johann Caspar * 04.02.1802 ebd 10), ~ 
06.02.1802 ebd 11), † 10.02.1815 ebd
12), [] 11.02.1815 ebd 13)
3. Johann Andreas Martin * 04.02.1802 
ebd.,14), (0238)
4. Johanna Christiana * 15.07.1804 
ebd.,15) I. o-o (0241). II. (1030)
5. Susanna Maria * 13.08.1807 ebd 16), ~ 
16.08.1807 ebd 17)
6. Maria Elisabeth * 06.06.1810 ebd.,18),
(0751)
7. Georg Gottfried * 14.05.1815 ebd 19), ~ 
18.05.1815 ebd 20), † 25.11.1815 ebd
21), [] 27.11.1815 ebd 22)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1798 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Tote 1835 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1835 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 1798 Nr. 6,
5.) Schillingstedt Taufen 1778 Nr. 11, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1778 Nr. 11, 7.) Schillingstedt Tote 1839 Nr. 5,
8.) Schillingstedt Tote 1839 Nr. 5, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1799 Nr. 10, 10.) Schillingstedt Taufen 1802 
Nr. 4, 11.) Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 4, 12.)
Schillingstedt Tote 1815 Nr. 4, 13.) Schillingstedt Tote 
1815 Nr. 4, 14.) Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 5, 15.)
Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 4, 16.) Schillingstedt 
Taufen 1807 Nr. 8, 17.) Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 
8, 18.) Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 4, 19.)
Schillingstedt Taufen 1815 Nr. 4, 20.) Schillingstedt 
Taufen 1815 Nr. 4, 21.) Schillingstedt Tote 1815 Nr. 
16, 22.) Schillingstedt Tote 1815 Nr. 16
0241 Güldenzopf, Johanna Christiana Eltern: G., 
Johann Caspar u. Taute, Magdalena Maria 
(0240.4)





1. Andreas Friedrich * 20.03.1827 ebd.,3)
~ 25.03.1827 ebd.,4), oo 1853 
Stödten,5) . Auguste Rosette 
Heinecke * um 1830 Stödten
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1827 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 





1. Georg Andreas * 29.10.1794 
Schillingstedt,1), (0243)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1832 Nr. 2
0243 Günther, Georg Andreas Eltern: G., 
Christian (0242.1)
* 29.10.1794 Schillingstedt, 1), Beruf:
Handarbeiter Gorsleben
oo 03.06.1832 Schillingstedt2)
Lerche, Johanna Eleonora Eltern: L., 
Johann Andreas u. Taute, Susanna Sophia 
(0578.3)
* 18.02.1808 ebd., 3), ~ 21.02.1808 ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1832 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1832 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1808 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1808 Nr. 3
0244 Günther, Georg Samuel 1) Eltern: G., 
Lorenz Beruf: Böttger,
* Braunsroda
I. oo 30.09.1759 Schillingstedt2)
Hartung, Maria Elisabeth 3)
II. oo 19.10.1794 Schillingstedt4)
Rohe, Maria Catharina Eltern: R., Johann 
Martin u. Herold, Maria Elisabeth (0765.2)
* 09.09.1765 Schillingstedt, 5), ~ 10.09.1765 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1759 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1759 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1759 Nr. 4 4.) Schillingstedt Trauungen 
1794 Nr. 3, 5.) Schillingstedt Taufen 1765 Nr. 10
0245 Günther, Johann Adam 1) Eltern: G., Johann 
Lorenz Beruf: Böttger,
* Hemleben, Beruf: Musketier
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oo 02.05.1775 Schillingstedt2)
Taute, Sophia Elisabeth 3) Eltern: T., Johann 
Andreas u. Herold, Anna Maria (0966.8)
* 13.05.1752 Schillingstedt, 4), ~ 14.05.1752 
ebd
Kind:
1. Maria Elisabeth * Hemleben, (0917)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1775 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1775 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Seelenregister 13. Bauernhaus 4.) Schillingstedt 
Taufen 1752 Nr. 7
0246 Hacker, Hans Caspar 1)
oo?
Kind:
1. Georg Balthasar ~ 06.02.1679 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1679 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Taufen 1679 Nr. 3
0247 Hacker, Hans Lorentz 1)
* Großneuhausen
oo 15.11.1706 Schillingstedt2)
Schmied, Anna Gertraude Eltern: S., Hans 
Georg u. NN, Anna Dorothea (0844.4)
~ 08.01.1685 Schillingstedt, 3)
Kinder:
1. Johann Philipp ~ 26.11.1707 ebd 4)
2. Anna Dorothea ~ 31.08.1710 ebd 5), [] 
06.1711 ebd 6)
3. Catharina Elisabeth ~ 27.06.1712 ebd
7)
4. Johann Salomon ~ 10.11.1715 ebd 8)
5. Catharina Magdalena ~ 22.01.1717 
ebd 9)
6. Maria Catharina ~ 07.09.1718 ebd 10)
7. Johann Augustus * 12.12.1721 ebd 11),
~ 14.12.1721 ebd 12), † 07.02.1723 
ebd 13), [] 09.02.1723 ebd 14)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1706 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1706 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1685 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1707 Nr. 
16, 5.) Schillingstedt Taufen 1710 Nr. 9, 6.)
Schillingstedt Tote 1711 Nr. 5, 7.) Schillingstedt 
Trauungen 1712 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Taufen 1715 
Nr. 11, 9.) Schillingstedt Taufen 1717 Nr. 3, 10.)
Schillingstedt Taufen 1718 Nr. 13, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1721 Nr. 15, 12.) Schillingstedt Taufen 1721 
Nr. 15, 13.) Schillingstedt Tote 1723 Nr. 3, 14.)
Schillingstedt Tote 1723 Nr. 3
0248 Hacker, Hans Lorentz 1)
Beruf: Leinweber Schillingstedt
oo 24.02.1716 Schillingstedt2)
Schiermin, Susanna Catharina 3)
Kinder:
1. NN * 16.05.1719 Schillingstedt 4),
<totgeboren> [] 18.05.1719 ebd 5)
2. Anna Maria * 16.03.1722 ebd.,6),
(0177)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1719 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Trauungen 1716 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1716 Nr. 1 4.) Schillingstedt Taufen 1719 
Nr. 5, 5.) Schillingstedt Tote 1719 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 4
0249 Hacker, Lorentz 1)




, [] 26.03.1742 ebd.,4)
II. oo?
Becker, Susanna
† 16.03.1724 ebd., 5), [] 19.03.1724 ebd.,6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1724 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1748 Nr. 6, 3.) Schillingstedt Tote 
1748 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Tote 1742 Nr. 7, 5.)
Schillingstedt Tote 1724 Nr. 2, 6.) Schillingstedt Tote 
1724 Nr. 2
0250 Hacker, Maria 1)
o-o
Kind:
1. Martha Dorothea * 17.05.1747 
Schillingstedt 2), ~ 19.05.1747 ebd, † 
21.10.1747 ebd 3), [] 22.10.1747 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1747 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Taufen 1747 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Tote 1747 Nr. 18, 4.) Schillingstedt Tote 1747 Nr. 18
0251 Hafermalz, Christoph Andreas 1) Eltern: H., 
Johann Friedrich u. Kunze, Beate Dorothea 
(0252.1)
* um 1801, Beruf: Bäcker Kölleda
oo 06.05.1827 Schillingstedt2)
Grünewald, Christiana Margaretha Eltern:
G., Johann Carl u. Kunze, Johanna Juliana 
Dorothea (0226.2)
* 21.04.1800 Schillingstedt, 3), ~ 23.04.1800 
ebd., 4)
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Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1827 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1827 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1800 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Taufen 1800 Nr. 6
0252 Hafermalz, Johann Friedrich 1)
Beruf: Stell- und Rademacher Kölleda
oo 18.01.1795 Schillingstedt2)
Kunze, Beate Dorothea 3) Eltern: K., Johann 
Siegfried u. Köhler, Sophia Magdalena 
(0530.4)
* 09.02.1771 Schillingstedt, 4), ~ 12.02.1771 
ebd
Kind:
1. Christoph Andreas * um 1801, (0251)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1795 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1795 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Seelenregister 9. Bauernhaus 4.) Schillingstedt Taufen 
1771 Nr. 2




1. Martha Elisabeth * 12.04.1788 
Schillingstedt 2), ~ 14.04.1788 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1788 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Taufen 1788 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1788 Nr. 8




1. Ernst Gottfried * 01.01.1728 
Schillingstedt 2)
2. Johann Martin * 02.02.1730 ebd 3), ~ 
05.02.1730 ebd 4)
3. Anton Wilhelm * 06.10.1733 ebd 5), ~ 
09.10.1733 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1728 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1728 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1730 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 
3, 5.) Schillingstedt Taufen 1733 Nr. 6, 6.)
Schillingstedt Taufen 1733 Nr. 6
0255 Haller, Maria
† 16.04.1736 Schillingstedt, 1)
<ein Eheweib>
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1736 Nr. 2
0256 Happich, Christian Friedrich Leberecht 
Eltern: H., Wilhelm Heinrich Ludwig u. 
Metzner, Johanna Rosina (0257.2)
* 16.02.1808 Schillingstedt, 1), ~ 16.02.1808 
ebd., 2) <Nottaufe> Beruf: Schullehrer 
Schillingstedt
I. oo 10.11.1833 Kölleda3)
Bock, Marie Wilhelmine 4) Eltern: B., Johann 
Gottfried Beruf: Ökonom,
* um 1814 Kölleda, † 22.12.1839 
Schillingstedt, 5), [] 25.12.1839 ebd.,6)
Kinder:
1. Caroline Rosalie * 01.10.1834 ebd 7), ~ 
26.10.1834 ebd 8)
2. Minna Auguste * 14.08.1836 ebd 9), ~ 
30.08.1836 ebd 10)
3. Carl Friedrich * 16.12.1839 ebd 11), ~ 
18.12.1839 ebd 12)
II. oo 30.11.1841 Günstedt13)
Tunze, Marie Elisabeth 14) Eltern: T., Johann 
Gottlieb Beruf: Anspänner und Besitzer 
der Mittelmühle,
* errech. 10.1817 Günstedt, † 24.02.1849 
Schillingstedt, 15), [] 27.02.1849 ebd.,16)
Kinder:
1. Anna Ottilie * 04.07.1843 ebd 17), ~ 
14.07.1843 ebd 18)
2. Carl Edmund * 03.03.1845 ebd 19), ~ 
16.03.1845 ebd 20), † 16.11.1847 ebd
21), [] 18.11.1847 ebd 22)
3. Gustav Robert * 12.04.1847 ebd 23), ~ 
25.04.1847 ebd 24), † 14.04.1848 ebd
25), [] 17.04.1848 ebd 26)
III. oo 02.04.1850 Elllersleben27)
Boerner, Caroline Therese 28) Eltern: B., 
Johann Samuel Beruf: Anspänner, 
Kirchen- und Gemeindevorsteher u. 
Stiede, Johanne Wilhelmine
Weitere Familie: . NN Herold
Kind:
1. Gustav Hermann * 22.08.1851 ebd 29),
~ 30.08.1851 ebd 30)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1808 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Taufen 1808 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1833 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1833 Nr. 6 5.) Schillingstedt Tote 1839 Nr. 8, 6.)
Schillingstedt Tote 1839 Nr. 8, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1834 Nr. 12, 8.) Schillingstedt Taufen 1834 Nr. 
12, 9.) Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 15, 10.)
Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 15, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1839 Nr. 11, 12.) Schillingstedt Taufen 1839 
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Nr. 11, 13.) Schillingstedt Trauungen 1841 Nr. 8, 14.)
Schillingstedt Trauungen 1841 Nr. 8 15.) Schillingstedt 
Tote 1849 Nr. 2, 16.) Schillingstedt Tote 1849 Nr. 2,
17.) Schillingstedt Taufen 1843 Nr. 4, 18.)
Schillingstedt Taufen 1843 Nr. 4, 19.) Schillingstedt 
Taufen 1845 Nr. 1, 20.) Schillingstedt Taufen 1845 Nr. 
1, 21.) Schillingstedt Tote 1847 Nr. 6, 22.)
Schillingstedt Tote 1847 Nr. 6, 23.) Schillingstedt 
Taufen 1847 Nr. 5, 24.) Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 
5, 25.) Schillingstedt Tote 1848 Nr. 3, 26.)
Schillingstedt Tote 1848 Nr. 3, 27.) Schillingstedt 
Taufen 1850 Nr. 5, 28.) Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 
5 29.) Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 9, 30.)
Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 9
0257 Happich, Wilhelm Heinrich Ludwig 1)
* errech. 27.10.1750, † 04.05.1830 
Schillingstedt, 2), [] 07.05.1830 ebd.,3) Beruf:
Kantor und Schuldiener Schillingstedt
<zog 1781 nach Schillingstedt>
I. oo?
Rudolph, Christiana Maria 4)
† 06.03.1802 ebd., 5), [] 10.03.1802 ebd
Kinder:
1. Sophia Ernestina, † 30.11.1782 ebd 6),
[] 02.12.1782 ebd
2. Johann Carl Wilhelm * 09.06.1782 ebd
7), ~ 11.06.1782 ebd
3. Auguste Charlotte Christiane * 
17.04.1785 ebd.,8), (0940)
4. Justine Friederica Maria * 16.09.1787 
ebd 9), ~ 18.09.1787 ebd 10), †
10.01.1789 ebd 11), [] 12.01.1789 ebd
12)
5. NN * 04.02.1790 ebd 13), ~ 06.02.1790 
ebd 14), † 09.1790 ebd 15)
6. August Malachias Gottlieb * 
04.10.1791 ebd 16), ~ 08.10.1791 ebd
17)
II. oo 25.09.1803 Schillingstedt18)
Metzner, Johanna Rosina 19)
* 25.10.1769 Ichstedt, 20), † 26.02.1845 
Schillingstedt, 21), [] 01.03.1845 ebd.,22)
<Mitunter ist ihr Name auch mit Sophia 
Rosina angegeben.>
Weitere Familie: . Johann Friedrich 
Krahmer
Kinder:
1. Justina Henrietta Sabina * 20.06.1804 
ebd.,23), (0136)
2. Christian Friedrich Leberecht * 
16.02.1808 ebd.,24) I. (0256). II. 
(0256). III. (0256)
3. Heinrich August Christoph * 
30.04.1811 ebd 25), ~ 01.05.1811 ebd
26)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1782 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1830 Nr. 4, 3.) Schillingstedt Tote 
1830 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Taufen 1782 Nr. 4 5.)
Schillingstedt Tote 1802 Nr. 3, 6.) Schillingstedt Tote 
1782 Nr. 17, 7.) Schillingstedt Taufen 1782 Nr. 4, 8.)
Schillingstedt Taufen 1785 Nr. 2, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1787 Nr. 9, 10.) Schillingstedt Taufen 1787 Nr. 
9, 11.) Schillingstedt Tote 1789 Nr. 5, 12.)
Schillingstedt Tote 1789 Nr. 5, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1790 Nr. 2, 14.) Schillingstedt Taufen 1790 Nr. 
2, 15.) Schillingstedt Tote 1790 Nr. 8, 16.)
Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 13, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1791 Nr. 13, 18.) Schillingstedt Trauungen 
1803 Nr. 6, 19.) Schillingstedt Trauungen 1803 Nr. 6
20.) Schillingstedt Tote 1845 Nr. 2, 21.) Schillingstedt 
Tote 1845 Nr. 2, 22.) Schillingstedt Tote 1845 Nr. 2,
23.) Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 2, 24.)
Schillingstedt Taufen 1808 Nr. 2, 25.) Schillingstedt 
Taufen 1811 Nr. 9, 26.) Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 
9
0258 Hartmann, Eva Sophia Eltern: H., Johann 
Michael u. Hartung, Dorothea (Maria) 
Elisabeth (0260.1)
* 20.01.1801 Schillingstedt, 1), ~ 23.01.1801 
ebd., 2), † 03.10.1855 Oberheldrungen, 3)
o-o
Kind:
1. Christiana Maria * 07.11.1823 
Schillingstedt,4), (0989)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1801 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Taufen 1801 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1801 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 
15
0259 Hartmann, Gottfried Christoph Eltern: H., 
Johann Michael u. Hartung, Dorothea 
(Maria) Elisabeth (0260.2)
* 24.11.1802 Schillingstedt, 1), ~ 27.11.1802 
ebd., 2)
oo 22.01.1832 Schillingstedt3)
Schulze, Auralia Magdalena Eltern: S., 
Johann Christoph u. Stöpel, Eva Justina 
Elisabeth (0882.6)
* 29.12.1807 ebd., 4), ~ 01.01.1808 ebd., 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 15, 2.)
Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 15, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1832 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1807 
Nr. 13, 5.) Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 13
0260 Hartmann, Johann Michael 1)
* errech. 1766 Oberbösa, † 06.02.1814 
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Schillingstedt, 2), [] 08.02.1814 ebd.,3)
oo 10.11.1799 Schillingstedt4)
Hartung, Dorothea (Maria) Elisabeth 5)
Eltern: H., Johann Christoph u. Herold,
Anna Elisabeth (0287.1)
* 15.08.1774 ebd., 6), ~ 17.08.1774 ebd., 7), †
30.12.1832 ebd., 8), [] 02.01.1833 ebd.,9)
Kinder:
1. Eva Sophia * 20.01.1801 ebd.,10)
(0258)
2. Gottfried Christoph * 24.11.1802 
ebd.,11), (0259)
3. Johann Michael * 03.07.1805 ebd 12), ~ 
07.07.1805 ebd 13), † 07.06.1819 ebd
14), [] 09.06.1819 ebd 15)
4. Martha Magdalena * 01.11.1807 
ebd.,16) I. o-o (0262). II., oo 1836 
Oberheldrungen,17) . Johann Friedrich 
Vetter * 08.09.1811 Oberheldrungen
5. Maria Elisabeth * 09.01.1810 
Schillingstedt,18) (0261)
6. Maria Dorothea * 08.04.1812 ebd 19), ~ 
12.04.1812 ebd 20)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1799 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Tote 1814 Nr. 4, 3.) Schillingstedt Tote 
1814 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Trauungen 1799 Nr. 6,
5.) Schillingstedt Seelenregister 30. Bauernhaus 6.)
Schillingstedt Taufen 1774 Nr. 5, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1774 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Tote 1832 Nr. 6,
9.) Schillingstedt Tote 1832 Nr. 6, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1801 Nr. 1, 11.) Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 
15, 12.) Schillingstedt Taufen 1805 Nr. 3, 13.)
Schillingstedt Taufen 1805 Nr. 3, 14.) Schillingstedt 
Tote 1819 Nr. 7, 15.) Schillingstedt Tote 1819 Nr. 7,
16.) Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 12, 17.)
Schillingstedt Trauungen 1836 Nr. 8, 18.)
Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 1, 19.) Schillingstedt 
Taufen 1812 Nr. 4, 20.) Schillingstedt Taufen 1812 Nr. 
4
0261 Hartmann, Maria Elisabeth Eltern: H., 
Johann Michael u. Hartung, Dorothea 
(Maria) Elisabeth (0260.5)
* 09.01.1810 Schillingstedt, 1), ~ 10.01.1810 




1. Johann Carl * 02.07.1836 ebd 5), ~ 
06.07.1836 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Tote 1854 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Tote 1854 Nr. 5, 5.)
Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 9, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1836 Nr. 9
0262 Hartmann, Martha Magdalena Eltern: H., 
Johann Michael u. Hartung, Dorothea 
(Maria) Elisabeth (0260.4)
* 01.11.1807 Schillingstedt, 1), ~ 04.11.1807 
ebd., 2)
o-o
Weitere Familie: 1836 Oberheldrungen, . 
Johann Friedrich Vetter
Kinder:
1. Christiane Sophie * 09.03.1830 ebd.,3),
(0372)
2. NN * 05.07.1833 ebd 4), † 10.07.1833 
ebd 5), <ungetauft verstorben> []
12.07.1833 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 12, 2.)
Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 12, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1830 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1833 Nr. 
4, 5.) Schillingstedt Tote 1833 Nr. 4, 6.) Schillingstedt 
Tote 1833 Nr. 4
0263 Hartung, Agnes Catharina
, [] 03.11.1733 Schillingstedt,1)
<Starb, nachdem sie ein lediges Kind zur 
Welt gebracht hat. Dieses Kind ist im 
Kirchenbuch nicht vermerkt.>
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1733 Nr. 7
0264 Hartung, Andreas 1)
oo?
Kinder:
1. Johannes Georgius [] 25.08.1637 
Schillingstedt 2)
2. Hanns * um 1623, [] 07.01.1638 ebd 3)
3. Johannes Andres ~ 19.11.1636 ebd 4),
† ebd., [] 29.12.1637 ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1636 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Tote 1637 Nr. 24, 3.) Schillingstedt Tote 
1638 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1636 Nr. 6, 5.)
Schillingstedt Tote 1637 Nr. 39
0265 Hartung, Andreas Christian Eltern: H., 
Johann Christoph u. Adam, Maria Catharina 
(0288.5)
* 30.10.1820 Schillingstedt, 1), ~ 01.11.1820 
ebd., 2) Beruf: 1853 Fleischermeister 
Schillingstedt
oo 1850 Heldrungen3)
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Bader, Christiane Rosine 4) Eltern: B., Carl 
Friedrich u. Boerner, Johanne Auguste 
Marie (0012.1)
* 22.08.1827 Heldrungen, 5), ~ 29.08.1827 
Schillingstedt, 6)
Kind:
1. Christiane Rosine * 08.04.1853 ebd 7),
~ 01.05.1853 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 15, 2.)
Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 15, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1850 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1850 Nr. 4 5.) Heldrungen Taufen 1827 Nr. 32, 6.)
Heldrungen Taufen 1827 Nr. 32, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1853 Nr. 2, 8.) Schillingstedt Taufen 1853 Nr. 2
0266 Hartung, Anna Margaretha
† 22.02.1751 Schillingstedt, 1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1751 Nr. 8
0267 Hartung, Caspar 1)




* errech. 1630 Oberheldrungen, [] 
03.05.1713 Schillingstedt,5)
Kinder:
1. Franciscus Andreas ~ 30.01.1657 ebd
6)
2. Catharina ~ 08.01.1659 ebd.,7), (0732)
3. Hans Andreas ~ 28.08.1661 ebd.,8),
(0277)
4. Catharina Gertraude ~ 02.03.1667 
ebd.,9), (0197)
5. Georgius ~ 06.03.1669 ebd 10)
6. Caspar Wilhelm ~ 28.03.1671 ebd.,11),
(0268)
7. Hans Balthasar ~ 08.11.1673 ebd.,12),
(0278)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1655 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1699 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1655 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Heiraten 1655 
Nr. 4 5.) Schillingstedt Tote 1713 Nr. 11, 6.)
Schillingstedt Taufen 1657 Nr. 1, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1659 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Taufen 1661 Nr. 
3, 9.) Schillingstedt Taufen 1667 Nr. 3, 10.)
Schillingstedt Taufen 1669 Nr. 3, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1671 Nr. 5, 12.) Schillingstedt Taufen 1673 Nr. 
13
0268 Hartung, Caspar Wilhelm Eltern: H., Caspar 
u. Schäfer, Elisabeth (0267.6)
~ 28.03.1671 Schillingstedt, 1), [] 11.02.1742 
ebd.,2)
oo 29.11.1696 Schillingstedt3)
Rohe, Martha Magdalena 4)
Kinder:
1. Hans Georg ~ 01.11.1698 ebd.,5),
(0280)
2. Hans Christoph ~ 16.01.1701 ebd 6), [] 
07.01.1707 ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1671 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Tote 1742 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1696 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1696 Nr. 6 5.) Schillingstedt Taufen 1698 Nr. 9, 6.)
Schillingstedt Taufen 1701 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Tote 1707 Nr. 2
0269 Hartung, Christian Eltern: H., Johann u. 
Rauff, Catharina (0283.5)
~ 28.06.1667 Schillingstedt, 1), † 1728 ebd., 
2), [] 1728 ebd.,3)
oo 18.11.1694 Schillingstedt4)
NN, Sophia Susanna 5)
<Ihr Familienname ist im Heiratseintrag von 
1694 nicht zu entziffern.>
Kinder:
1. Catharina Elisabeth ~ 12.11.1696 ebd
6)
2. Sophia Margaretha ~ 29.03.1699 ebd
7), [] 20.11.1705 ebd 8)
3. Hans Christoph ~ 25.06.1702 ebd 9), [] 
24.08.1712 ebd 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1667 Nr. 7, 2.)
Schillingstedt Tote 1728 Nr. 10, 3.) Schillingstedt Tote 
1728 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Trauungen 1694 Nr. 5,
5.) Schillingstedt Trauungen 1694 Nr. 5 6.)
Schillingstedt Taufen 1696 Nr. 9, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1699 Nr. 3, 8.) Schillingstedt Tote 1705 Nr. 7,
9.) Schillingstedt Taufen 1702 Nr. 4, 10.) Schillingstedt 
Tote 1712 Nr. 24
0270 Hartung, Christiana Louise Eltern: H., 
Johann Christoph u. Adam, Maria Catharina 
(0288.4)





1. August Christoph * 14.02.1841 ebd 3),
~ 15.02.1841 ebd 4)
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Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 10, 2.)
Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 10, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1841 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Taufen 1841 Nr. 4
0271 Hartung, Christopherus 1)
* Altenbeichlingen
oo 24.06.1655 Schillingstedt2)
Sollin, Anna Sophia 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1655 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Heiraten 1655 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1655 Nr. 2
0272 Hartung, Daniel Siegfried 1) Eltern: H., 
Johann Conrad u. Krahmer, Anna 
Margaretha (0291.2)
* 14.02.1758 Schillingstedt, 2), ~ 16.02.1758 
ebd., 3), † 07.01.1823 ebd., 4), [] 10.01.1823 
ebd.,5) Beruf: Hintersattler Schillingstedt
I. oo 07.11.1780 Schillingstedt6)
Laue, Eleonore Elisabeth Eltern: L., 
Gottfried Conrad u. Haubold, Johanna 
Sophia (0563.1)
* 05.09.1754 ebd., 7), ~ 07.09.1754 ebd, † 
21.07.1801 ebd., 8), [] 23.07.1801 ebd
Kinder:
1. Georg Michael * 13.09.1781 ebd 9), ~ 
15.09.1781 ebd, † 15.05.1782 ebd 10),
[] 17.05.1782 ebd
2. Johann Gottfried * 24.04.1783 ebd.,11)
~ 26.04.1783 ebd.,12), oo 28.05.1809 
Sömmerda,13) . Johanna Maria 
Elisabeth Andräe
3. Johann Andreas * 05.03.1786 ebd 14),
~ 07.03.1786 ebd
4. Johann Christian * 26.06.1789 ebd 15),
~ 28.06.1789 ebd 16)
5. Johann Heinrich Friedrich * 
10.10.1791 ebd.,17) ~ 12.10.1791 
ebd.,18), oo 17.01.1813 Sömmerda,19)
. Johanna Martha Christine Keil
6. Anna Maria * 23.09.1794 ebd 20), ~ 
25.09.1794 ebd 21), † 04.11.1794 ebd
22), [] 06.11.1794 ebd 23)
7. Maria Catharina * 17.03.1796 ebd 24),
~ 17.03.1796 ebd 25)
II. oo 23.02.1802 Schillingstedt26)
Nies, Anna Sabina 27) Eltern: N., Johann 
David Beruf: Anspänner,




1. Johann Christoph * 22.12.1803 ebd 30),
~ 25.12.1803 ebd 31), † 02.03.1806 
ebd 32), [] 05.03.1806 ebd 33)
2. Dorothea Magdalena * 13.08.1807 
ebd 34), ~ 16.08.1807 ebd 35), † 
03.02.1813 ebd 36), [] 05.02.1813 ebd
37)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 10. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1758 Nr. 2, 3.)
Schillingstedt Taufen 1758 Nr. 2, 4.) Schillingstedt 
Tote 1823 Nr. 1, 5.) Schillingstedt Tote 1823 Nr. 1, 6.)
Schillingstedt Heiraten 1780 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1754 Nr. 10, 8.) Schillingstedt Tote 1801 Nr. 7,
9.) Schillingstedt Taufen 1781 Nr. 9, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1782 Nr. 2, 11.) Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 
9, 12.) Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 9, 13.)
Schillingstedt Trauungen 1809 Nr. 3, 14.)
Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 2, 15.) Schillingstedt 
Taufen 1789 Nr. 7, 16.) Schillingstedt Taufen 1789 Nr. 
7, 17.) Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 14, 18.)
Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 14, 19.) Schillingstedt 
Trauungen 1813 Nr. 1, 20.) Schillingstedt Taufen 1794 
Nr. 7, 21.) Schillingstedt Taufen 1794 Nr. 7, 22.)
Schillingstedt Tote 1794 Nr. 4, 23.) Schillingstedt Tote 
1794 Nr. 4, 24.) Schillingstedt Taufen 1796 Nr. 4, 25.)
Schillingstedt Taufen 1796 Nr. 4, 26.) Schillingstedt 
Trauungen 1802 Nr. 2, 27.) Schillingstedt Trauungen 
1802 Nr. 2 28.) Schillingstedt Tote 1824 Nr. 4, 29.)
Schillingstedt Tote 1824 Nr. 4, 30.) Schillingstedt 
Taufen 1803 Nr. 13, 31.) Schillingstedt Taufen 1803 
Nr. 13, 32.) Schillingstedt Tote 1806 Nr. 1, 33.)
Schillingstedt Tote 1806 Nr. 1, 34.) Schillingstedt 
Taufen 1807 Nr. 9, 35.) Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 
9, 36.) Schillingstedt Tote 1813 Nr. 2, 37.)
Schillingstedt Tote 1813 Nr. 2
0273 Hartung, Georg 1)
oo?
Kind:
1. Elisabetha ~ 17.09.1636 Schillingstedt
2), [] 01.1637 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1636 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Taufen 1636 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Tote 1637 Nr. 6
0274 Hartung, Georg 1) Eltern: H., Johann u. 
Rauff, Catharina (0283.3)
~ 22.02.1664 Schillingstedt, 2), † 25.12.1718
ebd., 3), [] 27.12.1718 ebd., Beruf: Mitältester 
und Anspänner Schillingstedt
I. oo 10.06.1694 Schillingstedt4)
Wiegel, Martha Catharina 5) 6)
* Etzleben, † Schillingstedt, 7), [] 08.11.1703 
ebd.,8)




1. Johann Georg ~ 12.09.1695 ebd 9), [] 
14.05.1713 ebd 10)
2. Anna Catharina ~ 02.04.1698 ebd 11),
[] 13.04.1703 ebd 12)
II. oo 02.06.1704 Schillingstedt13)
Conrad, Martha Catharina 14)
Weitere Familie: (0303)
Kinder:
1. Anna Catharina ~ 05.04.1706 ebd 15),
[] 09.06.1706 ebd 16)
2. Johann Michael ~ 10.12.1707 ebd 17),
[] 12.12.1707 ebd 18)
3. Susanna Sophia ~ 05.09.1709 ebd 19)
4. Johann Caspar ~ 23.08.1711 ebd.,20),
(0285)
5. Anna Elisabeth ~ 19.04.1714 ebd 21), [] 
07.06.1714 ebd 22)
6. Maria Catharina ~ 17.04.1716 ebd 23),
[] 17.07.1716 ebd 24)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1704 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Taufen 1664 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Tote 1718 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Trauungen 1694 Nr. 
2, 5.) Schillingstedt Trauungen 1682 Nr. 2 6.)
Schillingstedt Tote 1703 12 7.) Schillingstedt Tote 
1703 12, 8.) Schillingstedt Tote 1703 Nr. 12, 9.)
Schillingstedt Taufen 1695 Nr. 8, 10.) Schillingstedt 
Tote 1713 Nr. 12, 11.) Schillingstedt Taufen 1698 Nr. 
3, 12.) Schillingstedt Tote 1703 Nr. 4, 13.)
Schillingstedt Trauungen 1704 Nr. 3, 14.)
Schillingstedt Trauungen 1704 Nr. 3 15.) Schillingstedt 
Taufen 1706 Nr. 8, 16.) Schillingstedt Tote 1706 Nr. 4,
17.) Schillingstedt Taufen 1707 Nr. 17, 18.)
Schillingstedt Tote 1707 Nr. 16, 19.) Schillingstedt 
Taufen 1709 Nr. 12, 20.) Schillingstedt Taufen 1711 
Nr. 8, 21.) Schillingstedt Taufen 1714 Nr. 6, 22.)
Schillingstedt Tote 1714 Nr. 6, 23.) Schillingstedt 
Taufen 1716 Nr. 8, 24.) Schillingstedt Tote 1716 Nr. 3
0275 Hartung, Hans 1)
I. oo?
NN, Elisabeth 2)
* errech. 1640, † 20.02.1687 Schillingstedt, 
3), [] 21.02.1687 ebd
Kinder:
1. Hans Andreas ~ 02.04.1672 ebd 4)
2. Liborio Salomon ~ 11.07.1674 ebd 5)
3. Hans Paul ~ 24.12.1676 ebd.,6), (0281)
4. NN * 31.12.1678 ebd., ~ 31.12.1678 
ebd., <Nottaufe>, † ebd., [] 
31.12.1678 ebd 7)
5. Anna Elisabeth ~ 08.03.1680 ebd.,8),
(0992)
6. Margaretha Elisabeth ~ 27.04.1683 
ebd.,9), (0508)
7. Johann Daniel * 30.09.1686 ebd 10), ~ 
02.10.1686 ebd
II. oo 23.06.1689 Schillingstedt11)




1. Anna Catharina * 18.02.1690 
Schillingstedt 13), ~ 19.02.1690 ebd., [] 
25.05.1695 ebd 14)
2. Anna Magdalena ~ 27.08.1692 ebd 15)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seite Tote 1687 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Seite Tote 1687 Nr. 3 3.) Schillingstedt 
Seite Tote 1687 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1672 
Nr. 4, 5.) Schillingstedt Taufen 1674 Nr. 7, 6.)
Schillingstedt Taufen 1676 Nr. 8, 7.) Schillingstedt 
Tote 1678 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Taufen 1680 Nr. 4,
9.) Schillingstedt Taufen 1683 Nr. 8, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1686 Nr. 11, 11.) Schillingstedt Seite 
Trauungen 1689 Nr. 2, 12.) Schillingstedt Seite 
Trauungen 1689 Nr. 2 13.) Schillingstedt Taufen 1690 
Nr. 3, 14.) Schillingstedt Tote 1695 Nr. 3, 15.)
Schillingstedt Taufen 1692 Nr. 6
0276 Hartung, Hans 1)
oo 24.10.1659 Schillingstedt2)
Kathin, Magdalena 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1659 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Heiraten 1659 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1659 Nr. 1
0277 Hartung, Hans Andreas Eltern: H., Caspar 
u. Schäfer, Elisabeth (0267.3)
~ 28.08.1661 Schillingstedt, 1), [] 01.04.1712 
ebd.,2) Beruf: Anspänner
oo 20.07.1701 Schillingstedt3)
Sperber, Anna Catharina Eltern: S., Hans u. 
NN, Esterhulda (0913.2)




1. Melusina Dorothea ~ 21.04.1708 
ebd.,7), (0339)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1661 Nr. 3, 2.)
Schillingstedt Tote 1712 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1701 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1673 
Nr. 2, 5.) Schillingstedt Tote 1728 Nr. 1, 6.)
Schillingstedt Tote 1728 Nr. 1, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1708 Nr. 6
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0278 Hartung, Hans Balthasar Eltern: H., Caspar 
u. Schäfer, Elisabeth (0267.7)
~ 08.11.1673 Schillingstedt, 1), † 13.09.1720 
ebd., 2), [] 15.09.1720 ebd
oo 23.05.1699 Schillingstedt3)
Wohde, Anna Magdalena Eltern: W., 
Bastian u. NN, Anna Dorothea (1071.5)
~ 18.08.1679 ebd., 4)
Kinder:
1. Anna Catharina ~ 09.10.1701 ebd.,5),
(0421)
2. Anna Elisabeth ~ 27.11.1704 ebd 6), [] 
04.04.1705 ebd 7)
3. Anna Margaretha ~ 04.11.1714 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1673 Nr. 13, 2.)
Schillingstedt Tote 1720 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1699 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Taufen 1679 
Nr. 10, 5.) Schillingstedt Taufen 1701 Nr. 16, 6.)
Schillingstedt Taufen 1704 Nr. 10, 7.) Schillingstedt 
Tote 1705 Nr. 6, 8.) Schillingstedt Taufen 1714 Nr. 17
0279 Hartung, Hans Christian 1)
oo 02.10.1729 Schillingstedt2)
NN, Anna Maria 3)
<Ihr Familienname ist nicht zu entziffern.>
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1729 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1729 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1729 Nr. 4
0280 Hartung, Hans Georg 1) Eltern: H., Caspar 
Wilhelm u. Rohe, Martha Magdalena 
(0268.1)
~ 01.11.1698 Schillingstedt, 2), † 07.03.1751 
ebd., 3), [] 09.03.1751 ebd.,4)
oo?
Kinder:
1. Johann Conrad * 02.06.1726 ebd.,5),
(0291)
2. Maria Elisabeth * 27.12.1733 ebd 6), ~ 
29.12.1733 ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Taufen 1698 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Tote 1751 Nr. 9, 4.) Schillingstedt Tote 1751 Nr. 9, 5.)
Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 6, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1733 Nr. 9, 7.) Schillingstedt Taufen 1733 Nr. 9
0281 Hartung, Hans Paul Eltern: H., Hans u. NN,
Elisabeth (0275.3)
~ 24.12.1676 Schillingstedt, 1)
oo 05.02.1700 Schillingstedt2)
Taute, Ella Margaretha 3) Eltern: T., Hans 
Heinrich (0962.1)
Kinder:
1. Hans Heinrich ~ 19.08.1701 ebd 4)
2. Andreas Christoph ~ 09.04.1704 ebd 5)
3. Maria Catharina ~ 16.09.1706 ebd 6)
4. Martha Elisabeth ~ 04.02.1709 ebd 7)
5. Hans Martin ~ 14.08.1711 ebd 8)
6. Catharina Dorothea ~ 12.06.1714 ebd
9)
7. Margaretha Elisabeth ~ 18.01.1717 
ebd 10)
8. Johann David * 25.12.1719 ebd 11), ~ 
28.12.1719 ebd 12)
9. Hans Andreas ~ 19.08.1722 ebd 13), † 
19.08.1722 ebd 14), [] 21.08.1722 ebd
15)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1676 Nr. 8, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1700 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1700 Nr. 1 4.) Schillingstedt Taufen 1701 
Nr. 14, 5.) Schillingstedt Taufen 1704 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Taufen 1706 Nr. 16, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1709 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Taufen 1711 Nr. 
7, 9.) Schillingstedt Taufen 1714 Nr. 9, 10.)
Schillingstedt Taufen 1717 Nr. 2, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1719 Nr. 11, 12.) Schillingstedt Taufen 1719 
Nr. 11, 13.) Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 13, 14.)
Schillingstedt Tote 1722 Nr. 1, 15.) Schillingstedt Tote 
1722 Nr. 1




1. Michael ~ 18.02.1637 Schillingstedt 2),
[] 14.06.1637 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1637 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Taufen 1637 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Tote 1637 Nr. 17





1. Maria Elisabeth ~ 24.12.1660 
Schillingstedt,4) I. (0625). II. (0483)
2. Hans Caspar ~ 29.08.1662 ebd 5)
3. Georg ~ 22.02.1664 ebd.,6) I. (0274). 
II. (0274)
4. Georg Christoph ~ 09.11.1665 ebd 7)
5. Christian ~ 28.06.1667 ebd.,8), (0269)
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Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1660 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Heiraten 1660 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1660 Nr. 1 4.) Schillingstedt Taufen 1660 Nr. 
4, 5.) Schillingstedt Taufen 1662 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Taufen 1664 Nr. 1, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1665 Nr. 8, 8.) Schillingstedt Taufen 1667 Nr. 7
0284 Hartung, Johann Caspar 1) Eltern: H., 
Johann Georg † vor 08.07.1732
oo 08.07.1732 Schillingstedt2)
Krahmer, NN 3) Eltern: K., Andreas (0476.1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1732 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Trauungen 1732 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1732 Nr. 6
0285 Hartung, Johann Caspar 1) Eltern: H., Georg 
u. Conrad, Martha Catharina (0274.4)
~ 23.08.1711 Schillingstedt, 2), † 28.04.1770 
ebd., 3), [] 01.05.1770 ebd
oo 09.11.1734 Schillingstedt4)
Kleißberg, Maria Elisabeth 5) Eltern: K., 
Jacob Jonas u. Meyer, Anna Catharina 
(0436.7)
* 26.09.1711 ebd., 6), ~ 29.09.1711 ebd., 7), †
06.11.1775 ebd., 8), [] 08.11.1775 ebd.,9)
Kinder:
1. Johann Wilhelm Christoph * 
02.12.1735 ebd 10), ~ 04.12.1735 ebd
11)
2. Maria Sophia * 28.01.1738 ebd.,12) I.
(0459). II. (0678)
3. Sophia Eleonora * 30.10.1740 ebd.,13),
(0193)
4. Johann Christoph * 19.03.1744 
ebd.,14), (0287)
5. NN * 26.05.1746 ebd 15), ~ 28.06.1746 
ebd, † 20.02.1747 ebd 16), [] 
20.02.1747 ebd 17)
6. Margaretha Elisabeth * 20.04.1748 
ebd.,18), (0763)
7. Johann Gottfried * 13.10.1750 ebd 19),
~ 15.10.1750 ebd
8. Johann Heinrich 20) * 07.11.1752 
ebd.,21) ~ 08.11.1752 ebd.,22). † 
04.08.1806, <besuchte die Schule zu 
Kölleda und das Gymnasium zu 
Halle, studierte in Halle 5 Jahre, 
wurde 1781, als Kantor in Belgard 
eingesetzt, 1. März 1784 
Frühprediger an St. Marien und 1793, 
22. Februar als 2. Prediger bei dieser 
Kriche berufen und 1794, 17. April
eingeführt.>, oo 09.06.1784 
Belgard,23) . Dorothee Marie Seyffert
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 30. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1711 Nr. 8, 3.)
Schillingstedt Tote 1770 Nr. 5, 4.) Schillingstedt 
Heiraten 1734 Nr. 4, 5.) Schillingstedt Seelenregister 
30. Bauernhaus 6.) Schillingstedt Taufen 1711 Nr. 9,
7.) Schillingstedt Taufen 1711 Nr. 9, 8.) Schillingstedt 
Tote 1775 Nr. 11, 9.) Schillingstedt Tote 1775 Nr. 11,
10.) Schillingstedt Taufen 1735 Nr. 12, 11.)
Schillingstedt Taufen 1735 Nr. 12, 12.) Schillingstedt 
Taufen 1738 Nr. 3, 13.) Schillingstedt Taufen 1740 Nr. 
9, 14.) Schillingstedt Taufen 1744 Nr. 1, 15.)
Schillingstedt Taufen 1746 Nr. 4, 16.) Schillingstedt 
Tote 1747 Nr. 7, 17.) Schillingstedt Tote 1747 Nr. 7,
18.) Schillingstedt Taufen 1748 Nr. 5, 19.)
Schillingstedt Taufen 1750 Nr. 6, 20.) Die 
Evangelischen Geistlichen Pommerns, II. Teil 6 21.)
Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 16, 22.) Schillingstedt 
Taufen 1752 Nr. 16, 23.) Die Evangelischen 
Geistlichen Pommerns, II. Teil 6
0286 Hartung, Johann Christian August Eltern:
H., Johann Christoph u. Adam, Maria 
Catharina (0288.1)
* 06.08.1811 Schillingstedt, 1), ~ 11.08.1811 
ebd., 2), † 17.02.1837 ebd., 3), [] 19.02.1837 
ebd.,4) Beruf: Anspänner Schillingstedt
oo 10.02.1833 Schillingstedt5)
Facius, Dorothea Wilhelmina Carolina 
Eltern: F., Johann Friedrich u. Seyfarth,
Carolina Elisabeth (0148.3)
* 30.04.1815 ebd., 6), ~ 04.05.1815 ebd., 7)
Weitere Familie: (1093)
Kinder:
1. Auguste Eleonore Dorothea * 
05.01.1834 ebd.,8), (0670)
2. Marie Charlotte * 02.01.1836 ebd 9), ~ 
17.01.1836 ebd 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 12, 2.)
Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 12, 3.) Schillingstedt 
Tote 1837 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Tote 1837 Nr. 4, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1833 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1815 Nr. 2, 7.) Schillingstedt Taufen 1815 Nr. 
2, 8.) Schillingstedt Trauungen 1834 Nr. 1, 9.)
Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 1, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1836 Nr. 1
0287 Hartung, Johann Christoph 1) Eltern: H., 
Johann Caspar u. Kleißberg, Maria 
Elisabeth (0285.4)
* 19.03.1744 Schillingstedt, 2), ~ 21.03.1744 
ebd., 3), † 02.04.1806 ebd., 4), [] 06.04.1806 
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ebd.,5) Beruf: Musketier
oo 12.11.1771 Schillingstedt6)
Herold, Anna Elisabeth 7) Eltern: H., Hans 
Christoph u. Hartung, Melusina Dorothea 
(0339.5)
* 08.11.1741 ebd., 8), ~ 10.11.1741 ebd., 9), †
04.03.1812 ebd., 10), [] 06.03.1812 ebd.,11)
Kind:
1. Dorothea (Maria) Elisabeth * 
15.08.1774 ebd.,12), (0260)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 30. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1744 Nr. 1, 3.)
Schillingstedt Taufen 1744 Nr. 1, 4.) Schillingstedt 
Tote 1806 Nr. 2, 5.) Schillingstedt Tote 1806 Nr. 2, 6.)
Schillingstedt Heiraten 1771 Nr. 5, 7.) Schillingstedt 
Seelenregister 30. Bauernhaus 8.) Schillingstedt 
Taufen 1741 Nr. 14, 9.) Schillingstedt Taufen 1741 Nr. 
14, 10.) Schillingstedt Tote 1812 Nr. 1, 11.)
Schillingstedt Tote 1812 Nr. 1, 12.) Schillingstedt 
Taufen 1774 Nr. 5
0288 Hartung, Johann Christoph Eltern: H., 
Johann Zacharias u. Gräfe, Gertraude 
Juliana (0294.3)
* 26.06.1787 Schillingstedt, 1), ~ 28.06.1787 
ebd., 2)
oo 04.11.1810 Büchel3)
Adam, Maria Catharina 4) Eltern: A., Johann 
Wilhelm Wohnort: Büchel,
* errech. 02.1791 ebd, † 12.01.1850 
Schillingstedt, 5), [] 15.01.1850 ebd.,6)
Kinder:
1. Johann Christian August * 06.08.1811 
ebd.,7), (0286)
2. Johanna Catharina * 02.10.1813 ebd
8), ~ 05.10.1813 ebd 9), † 29.11.1814 
ebd 10), [] 01.12.1814 ebd 11)
3. Johann Christoph August * 27.09.1815 
ebd.,12), (0289)
4. Christiana Louise * 01.06.1818 ebd.,13)
I. o-o (0270). II. (1037)
5. Andreas Christian * 30.10.1820 
ebd.,14), (0265)
6. Johanna Louise * 23.01.1823 ebd 15), ~ 
30.01.1823 ebd 16), † 01.02.1823 ebd
17), [] 03.02.1823 ebd 18)
7. Augusta Sophia Dorothea * 
28.12.1823 ebd 19), ~ 01.01.1824 ebd
20)
8. Augusta Philippine Susanna * 
06.04.1826 ebd 21), ~ 16.04.1826 ebd
22)
9. Christoph Carl Wilhelm * 25.07.1828 
ebd 23), ~ 03.08.1828 ebd 24)
10. Johanne Rosine * 08.09.1830 ebd 25),
~ 19.09.1830 ebd 26)
11. Friedrich Ferdinand * 05.07.1833 ebd
27), ~ 18.07.1833 ebd 28)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1787 Nr. 8, 2.)
Schillingstedt Taufen 1787 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1810 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1810 Nr. 7 5.) Schillingstedt Tote 1850 Nr. 1, 6.)
Schillingstedt Tote 1850 Nr. 1, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1811 Nr. 12, 8.) Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 
10, 9.) Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 10, 10.)
Schillingstedt Tote 1814 Nr. 17, 11.) Schillingstedt 
Tote 1814 Nr. 17, 12.) Schillingstedt Taufen 1815 Nr. 
7, 13.) Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 10, 14.)
Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 15, 15.) Schillingstedt 
Taufen 1823 Nr. 1, 16.) Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 
1, 17.) Schillingstedt Tote 1823 Nr. 2, 18.)
Schillingstedt Tote 1823 Nr. 2, 19.) Schillingstedt 
Taufen 1823 Nr. 17, 20.) Schillingstedt Taufen 1823 
Nr. 17, 21.) Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 7, 22.)
Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 7, 23.) Schillingstedt 
Taufen 1828 Nr. 8, 24.) Schillingstedt Taufen 1828 Nr. 
8, 25.) Schillingstedt Taufen 1830 Nr. 8, 26.)
Schillingstedt Taufen 1830 Nr. 8, 27.) Schillingstedt 
Taufen 1833 Nr. 5, 28.) Schillingstedt Taufen 1833 Nr. 
5
0289 Hartung, Johann Christoph August Eltern:
H., Johann Christoph u. Adam, Maria 
Catharina (0288.3)
* 27.09.1815 Schillingstedt, 1), ~ 01.10.1815 
ebd., 2) Beruf: Hintersattler Schillingstedt
oo 1852 Heldrungen3)
Altsohn, Dorothea Elisabeth 4)
Weitere Familie: . Friedrich Kunze
Kinder:
1. Ida Albertine * 30.09.1852 ebd 5), ~ 
17.10.1852 ebd 6)
2. August Gottfried * 30.09.1852 ebd 7), ~ 
17.10.1852 ebd 8)
3. Johann Ferdinand Otto * 09.08.1854 
ebd 9), ~ 29.08.1854 ebd 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1815 Nr. 7, 2.)
Schillingstedt Taufen 1815 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1852 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1852 Nr. 2 5.) Schillingstedt Taufen 1852 Nr. 8, 6.)
Schillingstedt Taufen 1852 Nr. 8, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1852 Nr. 9, 8.) Schillingstedt Taufen 1852 Nr. 
9, 9.) Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 10, 10.)
Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 10
0290 Hartung, Johann Christoph Rudolph 1)
Eltern: H., Johann Andreas Beruf:
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Anspänner,
* um 1822, Beruf: Hausbesitzer Sömmerda
oo 13.07.1845 Schillingstedt2)
Hartung, Adelheid 3) Eltern: H., Johann 
Zacharias u. Lüdicke, Johanne Christiane 
(0293.1)
* 01.10.1820
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1845 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Trauungen 1845 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1845 Nr. 5
0291 Hartung, Johann Conrad 1) Eltern: H., Hans 
Georg (0280.1)
* 02.06.1726 Schillingstedt, 2), ~ 04.06.1726 
ebd, † 02.04.1781 ebd., 3), [] 04.04.1781 
ebd., Beruf: Hintersattler Schillingstedt
oo?
Krahmer, Anna Margaretha 4) Eltern: K., 
Salomon Heinrich u. Schmied, Anna 
Catharina (0503.3)
* 17.03.1729 ebd., 5), ~ 20.03.1729 ebd, † 
27.06.1783 ebd., 6), [] 29.06.1783 ebd
Kinder:
1. Johann Zacharias * 13.05.1753 ebd.,7),
(0294)
2. Daniel Siegfried * 14.02.1758 ebd.,8) I.
(0272). II. (0272)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 10. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 6, 3.)
Schillingstedt Tote 1781 Nr. 1, 4.) Schillingstedt 
Seelenregister 10. Bauernhaus 5.) Schillingstedt 
Taufen 1729 Nr. 7, 6.) Schillingstedt Tote 1783 Nr. 6,
7.) Schillingstedt Taufen 1753 Nr. 4, 8.) Schillingstedt 
Taufen 1758 Nr. 2
0292 Hartung, Johann Martin 1)
oo?
Kind:
1. Catharina Elisabeth ~ 09.02.1685 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1685 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Taufen 1685 Nr. 2
0293 Hartung, Johann Zacharias 1) Eltern: H., 
Johann Zacharias u. Gräfe, Gertraude 
Juliana (0294.4)
* 07.01.1790 Schillingstedt, 2), ~ 10.01.1790 
ebd., 3), † 13.03.1842 ebd., 4), [] 15.03.1842 
ebd.,5) Beruf: Besitzer der Schenke 
Schillingstedt
oo?
Lüdicke, Johanne Christiane 6)
Kinder:
1. Adelheid * 01.10.1820, (0290)
2. Bertha Caroline * 07.10.1829, (0709)
3. Gustav Louis * 26.09.1839 ebd 7), ~ 
28.09.1839 ebd 8), † 04.12.1839 ebd
9), [] 07.12.1839 ebd 10), <13. Kind>
4. Louis Gustav * 22.07.1841 ebd 11), ~
25.07.1841 ebd 12), † 09.09.1841 ebd
13), [] 11.09.1841 ebd 14)
5. Ida Caroline * 16.09.1842 ebd 15), ~ 
18.09.1842 ebd 16)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1845 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Taufen 1790 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1790 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Tote 1842 Nr. 1,
5.) Schillingstedt Tote 1842 Nr. 1, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1839 Nr. 6a 7.) Schillingstedt Taufen 1839 Nr. 
6a, 8.) Schillingstedt Taufen 1839 Nr. 6a, 9.)
Schillingstedt Tote 1839 Nr. 6, 10.) Schillingstedt Tote 
1839 Nr. 6, 11.) Schillingstedt Taufen 1841 Nr. 7, 12.)
Schillingstedt Taufen 1841 Nr. 7, 13.) Schillingstedt 
Tote 1841 Nr. 7, 14.) Schillingstedt Tote 1841 Nr. 7,
15.) Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 12, 16.)
Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 12
0294 Hartung, Johann Zacharias 1) Eltern: H., 
Johann Conrad u. Krahmer, Anna 
Margaretha (0291.1)
* 13.05.1753 Schillingstedt, 2), ~ 16.05.1753 
ebd., 3), † 04.11.1820 ebd., 4), [] 07.11.1820 
ebd.,5) Beruf: Anspänner Schillingstedt
oo 18.07.1780 Schillingstedt6)
Gräfe, Gertraude Juliana Eltern: G., Johann 
Christoph u. Rohe, Susanna Catharina 
(0211.7)
* 13.02.1759 ebd., 7), ~ 14.02.1759 ebd., 8), †
24.01.1821 ebd., 9), [] 27.01.1821 ebd.,10)
Kinder:
1. Friedrich Gottfried * 05.09.1781 
ebd.,11) ~ 07.09.1781 ebd.,12), oo 
22.01.1804 Beichlingen,13) .
Christiana Magdalena Hißbach * 
Beichlingen
2. Maria Catharina * 07.12.1783 
Schillingstedt,14), (0766)
3. Johann Christoph * 26.06.1787 
ebd.,15), (0288)
4. Johann Zacharias * 07.01.1790 
ebd.,16), (0293)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 10. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1753 Nr. 4, 3.)
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Schillingstedt Taufen 1753 Nr. 4, 4.) Schillingstedt 
Tote 1820 Nr. 8, 5.) Schillingstedt Tote 1820 Nr. 8, 6.)
Schillingstedt Heiraten 1780 Nr. 1, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1759 Nr. 2, 8.) Schillingstedt Taufen 1759 Nr. 
2, 9.) Schillingstedt Tote 1821 Nr. 2, 10.) Schillingstedt 
Tote 1821 Nr. 2, 11.) Schillingstedt Taufen 1781 Nr. 8,
12.) Schillingstedt Taufen 1781 Nr. 8, 13.) Beichlingen 
Trauungen 1804 Nr. 2, 14.) Schillingstedt Taufen 1783 
Nr. 15, 15.) Schillingstedt Taufen 1787 Nr. 8, 16.)
Schillingstedt Taufen 1790 Nr. 1
0295 Hartung, Martin 1)
oo?
Kind:
1. Anna Martha ~ 25.04.1678 
Schillingstedt 2), [] 19.06.1685 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1678 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Taufen 1678 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Tote 1685 Nr. 11
0296 Hatzelmann, Carl Gottlieb 1)
Beruf: Tuchmacher Greußen
oo 05.11.1766 Schillingstedt2)
Herold, Maria Elisabeth 3) Eltern: H., Hans 
Christoph u. Hartung, Melusina Dorothea 
(0339.4)
* 24.01.1739 Schillingstedt, 4), ~ 26.01.1739 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1766 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1766 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Seelenregister 17. Bauernhaus 4.) Schillingstedt 
Taufen 1739 Nr. 1
0297 Haubold, Andreas 1)
oo?
Kinder:
1. Johanna Sophia * 19.02.1735 
Schillingstedt 2), ~ 21.02.1735 ebd 3)
2. Justine Magdalena * 24.02.1738 ebd
4), ~ 26.02.1738 ebd
3. Johann Andreas * 23.06.1741 ebd.,5) I. 
(0306). II. (0306)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1741 Nr. 10 2.)
Schillingstedt Taufen 1735 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1735 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1738 Nr. 
4, 5.) Schillingstedt Taufen 1741 Nr. 10
0298 Haubold, Andreas 1)
oo?
Kind:
1. Johann Gottfried ~ 02.12.1700 
Schillingstedt,2), (0311)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1700 Nr. 11 2.)
Schillingstedt Taufen 1700 Nr. 11
0299 Haubold, Andreas
† 04.02.1746 Schillingstedt, 1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1746 Nr. 1
0300 Haubold, Anna Martha
† 10.02.1747 Schillingstedt, 1), [] 12.02.1747 
ebd.,2)
<eine Witwe>
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1747 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Tote 1747 Nr. 5
0301 Haubold, Catharina
* errech. 06.1683, † 12.01.1723 
Schillingstedt, 1), [] 14.01.1723 ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1723 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Tote 1723 Nr. 1
0302 Haubold, Christoph Andreas 1) 2) Eltern: H., 
Jacob Wohnort: Etzleben,
* ebd, † 05.04.1723 Schillingstedt, 3), []
09.04.1723 ebd.,4) Beruf: 20.01.1698 
Gastwirt Schillingstedt
I. oo 02.11.1691 Schillingstedt5)
NN, Anna Catharina 6) 7)
, [] 12.1698 ebd.,8)
Weitere Familien: . Johann Sparren; (0239)
Kinder:
1. Catharina Elisabeth ~ 29.06.1692 ebd
9), [] 06.08.1695 ebd 10)
2. Anna Elisabeth ~ 20.01.1698 ebd 11)
II. oo 19.05.1699 Schillingstedt12)
Wangermann, Christina Elisabeth 13) Eltern:
W., Christoph
Kinder:
1. Maria Christina ~ 19.08.1702 ebd, 
(0375)
2. Johann Joachim ~ 09.10.1704 ebd 14),
[] 03.01.1707 ebd 15)
3. Susanna Martha * 28.03.1720 ebd.,16),
(0049)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1691 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1719 Nr. 2 3.) Schillingstedt 
Tote 1723 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Tote 1723 Nr. 7, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1691 Nr. 4, 6.) Schillingstedt 
Trauungen 1691 Nr. 4 7.) Schillingstedt Trauungen 
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1687 Nr. 3 8.) Schillingstedt Tote 1698 Nr. 4, 9.)
Schillingstedt Taufen 1692 Nr. 2, 10.) Schillingstedt 
Tote 1695 Nr. 4, 11.) Schillingstedt Taufen 1698 Nr. 1,
12.) Schillingstedt Trauungen 1699 Nr. 5, 13.)
Schillingstedt Trauungen 1699 Nr. 5 14.) Schillingstedt 
Taufen 1704 Nr. 7, 15.) Schillingstedt Tote 1707 Nr. 1,
16.) Schillingstedt Taufen 1720 Nr. 4
0303 Haubold, Hans Andreas 1)
* Etzleben
oo 09.02.1720 Schillingstedt2)
Conrad, Martha Catharina 3)
Weitere Familie: (0274)
Kind:
1. Andreas Christoph * 07.12.1720 
Schillingstedt 4), ~ 09.12.1720 ebd 5),
† 17.12.1720 ebd 6), [] 19.12.1720 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1720 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1720 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1704 Nr. 3 4.) Schillingstedt Taufen 1720 
Nr. 12, 5.) Schillingstedt Taufen 1720 Nr. 12, 6.)
Schillingstedt Tote 1720 Nr. 10
0304 Haubold, Hans Andreas 1)
oo 16.11.1723 Schillingstedt2)
NN, Anna Maria 3)
Kinder:
1. Maria Clara * 07.05.1725 
Schillingstedt 4), ~ 09.05.1725 ebd 5)
2. Johann Christian * 26.09.1727 ebd.,6),
(0309)
3. Heinrich Georg * 18.10.1731 ebd 7), ~ 
20.10.1731 ebd 8), † 19.01.1733 ebd
9), [] 21.03.1733 ebd 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1723 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1723 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1723 Nr. 3 4.) Schillingstedt Taufen 1725 
Nr. 5, 5.) Schillingstedt Taufen 1725 Nr. 5, 6.)
Schillingstedt Taufen 1727 Nr. 7, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1731 Nr. 3, 8.) Schillingstedt Taufen 1731 Nr. 
3, 9.) Schillingstedt Tote 1733 Nr. 1, 10.) Schillingstedt 
Tote 1733 Nr. 1
0305 Haubold, Johann Andreas 1) Eltern: H., 
Johann Andreas u. Pappe, Susanna Rosina 
(0306.1)
* 04.06.1776 Schillingstedt, 2), ~ 06.06.1776 
ebd., 3), † 01.03.1834 ebd., 4), [] 03.03.1834 
ebd.,5) Beruf: Anspänner Schillingstedt
I. oo?
Pauli, Anna Maria 6)
* Großneuhausen, † 14.11.1813 
Schillingstedt, 7), [] 17.11.1813 ebd.,8)
<In den Taufeinträgen ihrer Kinder heißt sie 
teilweise Maria Christina Pauli.>
Kinder:
1. Johann Wilhelm * 31.08.1797 ebd.,9),
(0313)
2. Maria Elisabeth * 27.06.1801 ebd.,10),
(0674)
3. Amalia Maria * 08.10.1803 ebd.,11),
(0878)
II. oo 18.06.1815 Schillingstedt12)
Hennig, Johanna Friederica 13) Eltern: H., 
Johann Gottlieb Wohnort: Kölleda,
* errech. 1768 ebd., 14), † 30.03.1838 
Schillingstedt, 15), [] 02.04.1838 ebd.,16)
Weitere Familie: (0526)
Kind:
1. Johanna Martha * 19.09.1816 ebd.,17),
(0599)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 33. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1776 Nr. 5, 3.)
Schillingstedt Taufen 1776 Nr. 5, 4.) Schillingstedt 
Tote 1834 Nr. 1, 5.) Schillingstedt Tote 1834 Nr. 1, 6.)
Schillingstedt Taufen 1801 Nr. 7 7.) Schillingstedt Tote 
1813 Nr. 6, 8.) Schillingstedt Tote 1813 Nr. 6, 9.)
Schillingstedt Taufen 1797 Nr. 10, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1801 Nr. 7, 11.) Schillingstedt Taufen 1803 Nr. 
10, 12.) Schillingstedt Trauungen 1815 Nr. 5, 13.)
Schillingstedt Trauungen 1810 Nr. 5 14.) Schillingstedt 
Tote 1838 Nr. 3, 15.) Schillingstedt Tote 1838 Nr. 3,
16.) Schillingstedt Tote 1838 Nr. 3, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1816 Nr. 10
0306 Haubold, Johann Andreas 1) Eltern: H., 
Andreas (0297.3)
* 23.06.1741 Schillingstedt, 2), ~ 25.06.1741 
ebd, † 19.04.1795 ebd., 3), [] 22.04.1795 
ebd.,4) Beruf: Hintersattler Schillingstedt
I. oo 25.10.1763 Schillingstedt5)
Laue, Anna Margaretha 6) Eltern: L., Hans 
Georg u. NN, Catharina Elisabeth (0564.8)
* 03.04.1739 ebd., 7), ~ 05.04.1739 ebd, † 
18.10.1774 ebd., 8), [] 20.10.1774 ebd
Kinder:
1. Johann Christoph 9) * 05.02.1765 ebd
10), ~ 07.02.1765 ebd, † 22.03.1773 
ebd 11), [] 24.03.1773 ebd
2. Elisabeth Magdalena * 02.06.1768 
ebd.,12), (0521)
3. Johann Andreas 13) * 09.10.1774 ebd
14), ~ 11.10.1774 ebd, † 04.11.1774 
ebd 15), [] 06.11.1774 ebd
II. oo 09.05.1775 Schillingstedt16)
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Pappe, Susanna Rosina 17) Eltern: P., 
Caspar Wilhelm u. NN, Anna Dorothea 
(0679.3)
* 28.03.1756 ebd., 18), ~ 30.03.1756 ebd
Kinder:
1. Johann Andreas * 04.06.1776 ebd.,19)
I. (0305). II. (0305)
2. Johann Philipp * 09.04.1779 ebd 20), ~ 
11.04.1779 ebd
3. Christiane Justine * 28.08.1782 ebd
21), ~ 30.08.1782 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 33. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1741 Nr. 10, 3.)
Schillingstedt Tote 1795 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Tote 
1795 Nr. 3, 5.) Schillingstedt Heiraten 1763 Nr. 1, 6.)
Schillingstedt Seelenregister 33. Bauernhaus 7.)
Schillingstedt Taufen 1739 Nr. 2, 8.) Schillingstedt 
Tote 1774 Nr. 7, 9.) Schillingstedt Seelenregister 33. 
Bauernhaus 10.) Schillingstedt Taufen 1765 Nr. 3, 11.)
Schillingstedt Tote 1773 Nr. 6, 12.) Schillingstedt 
Taufen 1768 Nr. 8, 13.) Schillingstedt Seelenregister 
33. Bauernhaus 14.) Schillingstedt Taufen 1774 Nr. 6,
15.) Schillingstedt Tote 1774 Nr. 8, 16.) Schillingstedt 
Heiraten 1775 Nr. 2, 17.) Schillingstedt Seelenregister 
33. Bauernhaus 18.) Schillingstedt Taufen 1756 Nr. 4,
19.) Schillingstedt Taufen 1776 Nr. 5, 20.)
Schillingstedt Taufen 1779 Nr. 2, 21.) Schillingstedt 
Taufen 1782 Nr. 6
0307 Haubold, Johann Andreas Eltern: H., 
Johann Wilhelm u. Neuhardt, Elisabeth 
Magdalena (0312.5)
* 07.06.1794 Schillingstedt, 1), ~ 10.06.1794 
ebd., 2)
oo 19.11.1815 Altenbeichlingen3) 4)
Stöpel, Friederica Wilhelmine 5) Eltern: S., 
Johann Gottfried Beruf: Anspänner, 
Pfarrgutspächter u. Fischer, Johanna 
Regina
* 22.12.1796 Altenbeichlingen, 6), ~
24.12.1796 ebd., 7)
Kinder:
1. Sophia Carolina * 11.08.1817 
Schillingstedt 8), ~ 11.08.1817 ebd 9),
<Nottaufe>, † 29.08.1817 ebd 10), [] 
30.08.1817 ebd 11)
2. Maria Magdalena * 07.01.1819 ebd 12),
~ 07.01.1819 ebd 13), <Nottaufe>, † 
14.01.1819 ebd 14), [] 15.01.1819 ebd
15)
3. Johann Carl * 26.01.1820 ebd.,16) ~
29.01.1820 ebd.,17), oo 1851 
Battgendorf,18) . Marie Christine 
Hesse * um 1821 Battgendorf
4. Rahel Elisabeth * 03.08.1822 
Schillingstedt,19), (0988)
5. Johann Michael * 17.03.1825 ebd.,20)
~ 25.03.1825 ebd.,21), oo 1850 
Backleben,22) . Hanna Marie Tunze * 
Backleben
6. Maria Magdalena * 11.08.1827 
Schillingstedt,23), (0924)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1794 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Taufen 1794 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1815 Nr. 11, 4.) Altenbeichlingen 
Trauungen 1815 Nr. 61, 5.) Schillingstedt Trauungen 
1815 Nr. 11 6.) Altenbeichlingen Taufen 1796 Nr. 9,
7.) Altenbeichlingen Taufen 1796 Nr. 9, 8.)
Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 9, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1817 Nr. 9, 10.) Schillingstedt Tote 1817 Nr. 4,
11.) Schillingstedt Tote 1817 Nr. 4, 12.) Schillingstedt 
Taufen 1819 Nr. 2, 13.) Schillingstedt Taufen 1819 Nr. 
2, 14.) Schillingstedt Tote 1819 Nr. 1, 15.)
Schillingstedt Tote 1819 Nr. 1, 16.) Schillingstedt 
Taufen 1820 Nr. 2, 17.) Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 
2, 18.) Schillingstedt Trauungen 1851 Nr. 1, 19.)
Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 11, 20.) Schillingstedt 
Taufen 1825 Nr. 3, 21.) Schillingstedt Taufen 1825 Nr. 
3, 22.) Schillingstedt Trauungen 1850 Nr. 1, 23.)
Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 10
0308 Haubold, Johann Christian 1)




* errech. 1737, † 08.04.1813 ebd., 3), []
11.04.1813 ebd.,4)
Weitere Familie: (0608)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1748 Nr. 15 2.)
Schillingstedt Tote 1759 Nr. 6, 3.) Schillingstedt Tote 
1813 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Tote 1813 Nr. 4
0309 Haubold, Johann Christian Eltern: H., Hans 
Andreas u. NN, Anna Maria (0304.2)
* 26.09.1727 Schillingstedt, 1), ~ 28.09.1727 
ebd., 2)
oo 16.05.1747 Schillingstedt3)
Pappe, Anna Sophia 4)
Kinder:
1. NN * 31.10.1748 ebd 5), ~ 02.11.1748 
ebd
2. Johann Wilhelm * 26.10.1754 ebd.,6),
(0312)
3. Maria Clara * 23.09.1758 ebd 7), ~ 
25.09.1758 ebd, † 24.02.1759 ebd 8),
[] 25.02.1759 ebd
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Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1727 Nr. 7, 2.)
Schillingstedt Taufen 1727 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1747 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1747 Nr. 2 5.) Schillingstedt Taufen 1748 Nr. 15, 6.)
Schillingstedt Taufen 1754 Nr. 13, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1758 Nr. 11, 8.) Schillingstedt Tote 1759 Nr. 1
0310 Haubold, Johann Christoph 1)
oo?
NN, Catharina Dorothea
† 04.03.1752 Schillingstedt, 2), [] 05.03.1752 
ebd.,3)
Kind:
1. NN * 04.03.1752 ebd., <totgeboren>,
† 04.03.1752 ebd 4), [] 05.03.1752 
ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1752 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1752 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1752 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Tote 1752 Nr. 2, 5.)
Schillingstedt Tote 1752 Nr. 2
0311 Haubold, Johann Gottfried Eltern: H., 
Andreas (0298.1)
~ 02.12.1700 Schillingstedt, 1), † 14.04.1728 
ebd., 2), [] 16.04.1728 ebd.,3) Beruf: Gastwirt 
Schillingstedt
oo 19.06.1725 Schillingstedt4)
Lehmann, Anna Maria 5)
* Griefstedt
Kinder:
1. Maria Dorothea * 21.07.1726 
Schillingstedt 6), ~ 23.07.1726 ebd 7)
2. Catharina Salomona * 26.12.1727 ebd
8), ~ 29.12.1727 ebd 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1700 Nr. 11, 2.)
Schillingstedt Tote 1728 Nr. 4, 3.) Schillingstedt Tote 
1728 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Trauungen 1725 Nr. 6,
5.) Schillingstedt Trauungen 1725 Nr. 6 6.)
Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 9, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1726 Nr. 9, 8.) Schillingstedt Taufen 1727 Nr. 
10, 9.) Schillingstedt Taufen 1727 Nr. 10
0312 Haubold, Johann Wilhelm Eltern: H., 
Johann Christian u. Pappe, Anna Sophia 
(0309.2)
* 26.10.1754 Schillingstedt, 1), ~ 28.10.1754 
ebd., 2), † 27.02.1814 ebd., 3), [] 01.03.1814 
ebd.,4)
oo 01.07.1781 Schillingstedt5)
Neuhardt, Elisabeth Magdalena Eltern: N., 
Michael Andreas u. Heerdegen, Sophia 
Catharina (0646.3)
* 21.02.1763 ebd., 6), ~ 22.02.1763 ebd., 7), †
26.06.1824 ebd., 8), [] 29.06.1824 ebd.,9)
Kinder:
1. Victoria Justina * 02.01.1783 ebd.,10) ~
04.01.1783 ebd.,11). <In ihrem 
Hochzeitseintrag heißt sie Dorothea 
Justina.>, oo 01.1808 Kindelbrück,12) .
Johann Gottfried Lange Wohnort:
Kindelbrück
2. Sophia Margaretha * 26.08.1785 
Schillingstedt,13), (0949)
3. Dorothea Elisabeth * 25.06.1788 
ebd.,14), (0410)
4. Johann Friedrich Wilhelm * 
23.05.1792 ebd 15), ~ 26.05.1792 ebd
16)
5. Johann Andreas * 07.06.1794 ebd.,17),
(0307)
6. Eva Maria * 17.12.1796 ebd 18), ~ 
19.12.1796 ebd 19), † 14.06.1804 ebd
20), [] 17.06.1804 ebd 21)
7. Johann Andreas Gottfried * 
11.12.1801 ebd 22), ~ 13.12.1801 ebd
23), † 18.12.1801 ebd 24), [] 20.12.1801 
ebd 25)
8. Johann Georg Lorenz * 28.03.1804 
ebd.,26) ~ 30.03.1804 ebd.,27), oo 
09.03.1827 Kölleda,28) . Eva Maria 
Knabe * 20.12.1808 Kölleda
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1754 Nr. 13, 2.)
Schillingstedt Taufen 1754 Nr. 13, 3.) Schillingstedt 
Tote 1814 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Tote 1814 Nr. 8, 5.)
Schillingstedt Heiraten 1781 Nr. 1, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1763 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Taufen 1763 Nr. 
1, 8.) Schillingstedt Tote 1824 Nr. 5, 9.) Schillingstedt 
Tote 1824 Nr. 5, 10.) Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 1,
11.) Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 1, 12.)
Schillingstedt Trauungen 1808 Nr. 3, 13.)
Schillingstedt Taufen 1785 Nr. 6, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1788 Nr. 10, 15.) Schillingstedt Taufen 1792 
Nr. 8, 16.) Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 8, 17.)
Schillingstedt Taufen 1794 Nr. 4, 18.) Schillingstedt 
Taufen 1796 Nr. 12, 19.) Schillingstedt Taufen 1796 
Nr. 12, 20.) Schillingstedt Tote 1804 Nr. 3, 21.)
Schillingstedt Tote 1804 Nr. 3, 22.) Schillingstedt 
Taufen 1801 Nr. 11, 23.) Schillingstedt Taufen 1801 
Nr. 11, 24.) Schillingstedt Tote 1801 Nr. 10, 25.)
Schillingstedt Tote 1801 Nr. 10, 26.) Schillingstedt 
Taufen 1804 Nr. 1, 27.) Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 
1, 28.) Schillingstedt Trauungen 1828 Nr. 2
0313 Haubold, Johann Wilhelm Eltern: H., 
Johann Andreas u. Pauli, Anna Maria 
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(0305.1)
* 31.08.1797 Schillingstedt, 1), ~ 02.09.1797 
ebd., 2), † 21.12.1849 ebd., 3), [] 24.12.1849 
ebd.,4) Beruf: Hintersattler Schillingstedt
oo 04.07.1824 Schillingstedt5)
Taute, Carolina Maria Eltern: T., Johann 
Georg u. König, Magdalene Christine 
(0972.9)
* 29.05.1802 ebd., 6), ~ 31.05.1802 ebd., 7)
Weitere Familie: (0954)
Kinder:
1. Maria Friederica * 03.01.1825 ebd.,8)
~ 06.01.1825 ebd.,9), oo 14.01.1849 
Etzleben,10) . Johann Georg Carl 
Winkler * um 1821, Beruf:
Zimmermann
2. Andreas Christian * 30.10.1827 ebd
11), ~ 04.11.1827 ebd 12)
3. Eleonore Wilhelmine * 17.09.1830 
ebd.,13), (0558)
4. Amalie Christina * 25.01.1835 ebd 14),
~ 01.02.1835 ebd 15), † 09.03.1837 
ebd 16), [] 12.03.1837 ebd 17)
5. Sophie Amalie * 01.01.1838 ebd 18), ~ 
07.01.1838 ebd 19)
6. Ernst Andreas * 26.08.1844 ebd 20), ~ 
08.09.1844 ebd 21)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1797 Nr. 10, 2.)
Schillingstedt Taufen 1797 Nr. 10, 3.) Schillingstedt 
Tote 1849 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Tote 1849 Nr. 8, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1824 Nr. 1, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1802 Nr. 10, 7.) Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 
10, 8.) Schillingstedt Taufen 1825 Nr. 1, 9.)
Schillingstedt Taufen 1825 Nr. 1, 10.) Schillingstedt 
Trauungen 1849 Nr. 1, 11.) Schillingstedt Taufen 1827 
Nr. 14, 12.) Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 14, 13.)
Schillingstedt Taufen 1830 Nr. 9, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1835 Nr. 1, 15.) Schillingstedt Taufen 1835 Nr. 
1, 16.) Schillingstedt Tote 1837 Nr. 4, 17.)
Schillingstedt Tote 1837 Nr. 4, 18.) Schillingstedt 
Taufen 1838 Nr. 1, 19.) Schillingstedt Taufen 1838 Nr. 
1, 20.) Schillingstedt Taufen 1844 Nr. 6, 21.)
Schillingstedt Taufen 1844 Nr. 6
0314 Haubold, Michael Andreas 1)
oo?
Kind:
1. Dorothea Victoria * 17.03.1756 
Schillingstedt 2), ~ 19.03.1756 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1756 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Taufen 1756 Nr. 2
0315 Haucke, Andreas 1)
* Dorndorf
oo 29.01.1732 Schillingstedt2)
Pfändler, Sophia Margaretha Eltern: P., 
Johann Andreas u. Gräfe, Anna Sabina 
(0696.2)
~ 07.08.1712 Schillingstedt, 3)
Kind:
1. NN * 09.11.1732 ebd 4), ~ 11.11.1732 
ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1732 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1732 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1712 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Taufen 1732 
Nr. 12, 5.) Schillingstedt Taufen 1732 Nr. 12
0316 Haucke, Johann Caspar
* errech. 1664, † 13.05.1724 Schillingstedt, 
1), [] 15.05.1724 ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1724 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Tote 1724 Nr. 4
0317 Haupt, Conrad Melchior 1)
Beruf: Zimmermann Weißensee
oo 31.10.1702 Schillingstedt2)
Kühne, Maria Dorothea 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1702 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1702 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1702 Nr. 2
0318 Haupt, Johann Andreas 1) Eltern: H., Johann 
Andreas Beruf: Anspänner,
Beruf: Anspänner und Schankwirt 
Schillingstedt
oo 15.10.1815 Burgwenden2)
Würzburg, Johanna Friederike 3) Eltern: W., 
Johann Christian Beruf: Anspänner,
* Burgwenden
Kinder:
1. Maria Sophia * 22.10.1816 
Schillingstedt,4), (0321)
2. Juliana Friederica * 30.11.1817 ebd.,5),
(1086)
3. Johanna Wilhelmina * 10.03.1819 ebd
6), ~ 11.03.1819 ebd 7), † 13.03.1819 
ebd 8), [] 15.03.1819 ebd 9)
4. Johanne Wilhelmine * 15.09.1827 
ebd.,10), (0637)
5. Rosalie Eleonore Susanne * 
26.07.1836 ebd 11), ~ 27.07.1836 ebd
12), † 05.05.1925
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Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1815 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Trauungen 1815 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1815 Nr. 8 4.) Schillingstedt Taufen 1816 
Nr. 11, 5.) Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 14, 6.)
Schillingstedt Taufen 1819 Nr. 5, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1819 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Tote 1819 Nr. 3,
9.) Schillingstedt Tote 1819 Nr. 3, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1827 Nr. 11, 11.) Schillingstedt Taufen 1836 
Nr. 12, 12.) Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 12
0319 Haupt, Wilhelm Christoph 1)
* 22.09.1826, Beruf: Schneider Battgendorf
oo 24.10.1852 Schillingstedt2)
Wohlrabe, Maria Christina Eltern: W., 
Johann Martin u. Knauth, Dorothea Maria 
(1082.2)
* 10.02.1822 Schillingstedt, 3), ~ 13.02.1822 
ebd., 4)
Weitere Familie: (1084)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1852 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Trauungen 1852 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1822 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 4
0320 Hauttmann, Heinrich
, [] 12.05.1677 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1677 Nr. 6
0321 Hecker, Friedrich Louis 1) Eltern: H., Carl 
August Beruf: Gutsbesitzer,
* 20.01.1804, Beruf: Gutsbesitzer Tilleda
oo 29.07.1838 Schillingstedt2)
Haupt, Maria Sophia Eltern: H., Johann 
Andreas u. Würzburg, Johanna Friederike 
(0318.1)
* 22.10.1816 Schillingstedt, 3), ~ 23.10.1816 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1838 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Trauungen 1838 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1816 Nr. 11, 4.) Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 
11
0322 Heerdegen, Johann Balthasar 1)
Beruf: Schankwirt Schillingstedt, Wohnort:
1765 Schillingstedt
<kaufte 1765 die Schenke erblich von der 
Gemeinde, stammt aus Hemleben>
oo?
Kinder:
1. Johann Christian 2) * um 1760 
Hemleben
2. Maria Dorothea 3) * um 1763 ebd
3. Johann Andreas 4) * 05.10.1765 
Schillingstedt 5), ~ 07.10.1765 ebd
4. Dorothea Friederica 6) * 05.09.1767 
ebd 7), ~ 08.09.1767 ebd
5. Johann Sebastian 8) * 21.03.1769 ebd
9), ~ 24.03.1769 ebd, † 1799
6. Justine Magdalena * 09.10.1771 ebd
10), ~ 10.10.1771 ebd, † 09.11.1771 
ebd 11), [] 10.11.1771 ebd
7. Johann Gottfried * 03.02.1774 ebd 12),
~ 03.02.1774 ebd., <Nottaufe>, † 
20.02.1774 ebd 13), [] 23.02.1774 ebd
8. Johann Balthasar * 05.03.1777 ebd 14),
~ 08.03.1777 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister Schenke 2.)
Schillingstedt Seelenregister Schenke 3.)
Schillingstedt Seelenregister Schenke 4.)
Schillingstedt Seelenregister Schenke 5.)
Schillingstedt Taufen 1765 Nr. 11, 6.) Schillingstedt 
Seelenregister Schenke 7.) Schillingstedt Taufen 1767 
Nr. 7, 8.) Schillingstedt Seelenregister Schenke 9.)
Schillingstedt Taufen 1769 Nr. 5, 10.) Schillingstedt
Taufen 1771 Nr. 9, 11.) Schillingstedt Tote 1771 Nr. 3,
12.) Schillingstedt Taufen 1774 Nr. 1, 13.)
Schillingstedt Tote 1774 Nr. 2, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1777 Nr. 3
0323 Heinemann, Anna Martha 1)
o-o
Kind:
1. Hans Ephraim * 30.10.1688 
Schillingstedt 2), ~ 04.11.1688 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1688 Nr. 13 2.)
Schillingstedt Taufen 1688 Nr. 13
0324 Heinemann, Johann Christoph 1) Eltern: H., 




Schneider, Maria Catharina 3) Eltern: S., 
Caspar u. NN, Anna Catharina (0851.1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1721 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1721 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1721 Nr. 2
0325 Heinemann, Johann Martin 1)
* Udestedt
oo 11.01.1735 Schillingstedt2)
Gräfe, Anna Elisabeth Eltern: G., Hans 
Nicolaus u. Porch, Catharina (0207.7)
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~ 06.01.1695 Schillingstedt, 3)
Weitere Familie: (0380)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1735 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1735 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1695 Nr. 1
0326 Heise, Johann Samuel
* Etzleben, 1)
oo 16.09.1727 Schillingstedt2)
Stollberg, Anna Elisabeth 3)
* Rottleben
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1727 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1727 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1727 Nr. 1
0327 Helbing, Wilhelm August 1)




1. Carolina Elisabeth * 16.07.1782 
Schillingstedt 2), ~ 18.07.1782 ebd, † 
22.08.1782 ebd 3), [] 24.08.1782 ebd
2. NN * 05.10.1784 ebd 4), ~ 07.10.1784 
ebd, † 21.10.1784 ebd 5), [] 
23.10.1784 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1782 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Taufen 1782 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Tote 1782 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1784 Nr. 8,
5.) Schillingstedt Tote 1784 Nr. 6
0328 Helm, Hans 1)
oo?
Kind:
1. Blandina Adelgunda ~ 07.10.1670 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1670 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Taufen 1670 Nr. 6
0329 Hempel, Johann Gottfried 1)
* 12.10.1806, Beruf: Unteroffizier, Wohnort:
Schillingstedt
oo 24.03.1845 Schillingstedt2)
Reinhardt, Philippine Catharine 3) Eltern: R., 
Johann Georg (0730.1)
* 27.10.1810 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1845 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1845 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1845 Nr. 2
0330 Henkel, Georg
, [] 17.02.1682 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1682 Nr. 1
0331 Herold, Andreas Christoph Eltern: H., 
Valentin Christoph u. NN, Anna Maria 
(0357.2)
~ 25.02.1701 Schillingstedt, 1), † 03.10.1745 
ebd., 2)
oo 21.10.1727 Schillingstedt3)
Hickethier (NN), Anna Maria 4) Eltern: H., 
David u. Schartemantel, Anna Dorothea 
(0376.8)




1. Wilhelm Christoph * 03.11.1728 ebd 8),
~ 06.11.1728 ebd 9)
2. Georg Andreas * 13.11.1730 ebd 10), ~ 
15.11.1730 ebd 11)
3. Johann Andreas * 31.07.1734 ebd.,12)
I. (0341). II. (0341)
4. Johann Valentin * 03.09.1736 ebd 13),
~ 05.09.1736 ebd 14)
5. Johann Martin * 03.09.1736 ebd 15), ~ 
05.09.1736 ebd 16)
6. NN * 29.12.1737 ebd 17), ~ 31.12.1737 
ebd 18)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1701 Nr. 6, 2.)
Schillingstedt Tote 1745 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1727 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1727 Nr. 2 5.) Schillingstedt Taufen 1695 Nr. 6, 6.)
Schillingstedt Tote 1747 Nr. 17, 7.) Schillingstedt Tote 
1747 Nr. 17, 8.) Schillingstedt Taufen 1728 Nr. 11, 9.)
Schillingstedt Taufen 1728 Nr. 11, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1730 Nr. 14, 11.) Schillingstedt Taufen 1730 
Nr. 14, 12.) Schillingstedt Taufen 1734 Nr. 7, 13.)
Schillingstedt Taufen 1736 Nr. 8, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1736 Nr. 8, 15.) Schillingstedt Taufen 1736 Nr. 
9, 16.) Schillingstedt Taufen 1736 Nr. 9, 17.)
Schillingstedt Taufen 1737 Nr. 16, 18.) Schillingstedt 
Taufen 1737 Nr. 16
0332 Herold, Caspar Nicol Eltern: H., Nicol 
(0354.1)
~ 23.01.1667 Schillingstedt, 1)
oo 16.01.1687 Schillingstedt2)
Polbe, Elisabeth 3) Eltern: P., Hans Andreas 
Wohnort: Großneuhausen,
* ebd
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Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1667 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1687 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1687 Nr. 1
0333 Herold, Christoph 1)
oo?
Kinder:
1. NN, † 15.08.1731 Schillingstedt 2), [] 
17.08.1731 ebd 3)
2. NN, † 10.08.1740 ebd 4), [] 12.08.1740 
ebd 5)
3. Christiana Magdalena * 03.08.1732 
ebd 6), ~ 05.08.1732 ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1731 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1731 Nr. 4, 3.) Schillingstedt Tote 
1731 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Tote 1740 Nr. 13, 5.)
Schillingstedt Tote 1740 Nr. 13, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1732 Nr. 4, 7.) Schillingstedt Taufen 1732 Nr. 4
0334 Herold, David Michael Eltern: H., Salomon 
u. NN, Martha Dorothea (0356.3)
~ 05.08.1679 Schillingstedt, 1) Beruf:
Anspänner Schillingstedt
oo 06.11.1702 Schillingstedt2)
Lamprecht, Susanna Catharina Eltern: L., 
Andreas (0536.4)
~ 22.08.1680 ebd., 3), [] 23.09.1734 ebd.,4)
Kinder:
1. Maria Elisabeth ~ 11.10.1703 ebd 5), [] 
24.10.1703 ebd 6)
2. Anna Gertraut ~ 11.10.1703 ebd.,7),
(1038)
3. Hans Christoph ~ 28.12.1705 ebd.,8) I.
(0339). II. (0339)
4. Sidonia Christina ~ 18.01.1708 ebd.,9),
(0464)
5. Johann Michael ~ 31.03.1712 ebd 10),
[] 04.10.1712 ebd 11)
6. Johann Michael ~ 28.08.1713 ebd.,12),
(0349)
7. Johann Christian ~ 15.05.1718 ebd 13),
† 19.02.1723 ebd 14), [] 21.12.1723 
ebd 15)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1679 Nr. 9, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1702 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1680 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Tote 1734 Nr. 6,
5.) Schillingstedt Taufen 1703 Nr. 14, 6.) Schillingstedt 
Tote 1703 Nr. 10, 7.) Schillingstedt Taufen 1703 Nr. 
15, 8.) Schillingstedt Taufen 1705 Nr. 18, 9.)
Schillingstedt Taufen 1708 Nr. 1, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1712 Nr. 1, 11.) Schillingstedt Tote 1712 Nr. 
34, 12.) Schillingstedt Taufen 1713 Nr. 9, 13.)
Schillingstedt Taufen 1718 Nr. 5, 14.) Schillingstedt 
Tote 1723 Nr. 4, 15.) Schillingstedt Tote 1723 Nr. 4
0335 Herold, Ephraim Ludwig Eltern: H., Johann 
Andreas u. Wilhelm, Elisabeth Magdalena 
(0341.2)
* 16.11.1764 Schillingstedt, 1), ~ 17.11.1764 
ebd., 2)
oo 21.07.1801 Oberheldrungen3)
Schaß, Johanne Maria Friederike 4) Eltern:
S., Johann Gottlob Beruf: Anspänner u. 
Lüstermund, Christiane * Gorsleben,
* 04.07.1784 Oberheldrungen, 5), ~
07.07.1784 ebd., 6), † 29.11.1812 
Schillingstedt, 7), [] 02.12.1812 ebd.,8)
Kinder:
1. Andreas Gottlob * 07.10.1802 ebd.,9)
~ 10.10.1802 ebd.,10), oo 27.01.1828 
Schloßvippach,11) . Martha Friederike 
Elisabeth Naumburg * um 1800 
Schloßvippach
2. Carl Ephraim * 06.11.1804 
Schillingstedt,12) ~ 09.11.1804 
ebd.,13), oo 1833 Frohndorf,14) .
Wilhelmine Dorothea Harnisch * um 
1810 Frohndorf
3. Gottlob August * 25.12.1806 
Schillingstedt,15) ~ 27.12.1806 
ebd.,16), oo 1835 Berlstedt . Dorothea 
Elisabeth Kayser * 12.09.1812
4. Johanna Maria Augusta Henrietta * 
05.01.1811 ebd 17), ~ 09.01.1811 ebd
18), † 06.06.1819 ebd 19), [] 08.06.1819 
ebd 20)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1764 Nr. 7, 2.)
Schillingstedt Taufen 1764 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1801 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1801 Nr. 4 5.) Oberheldrungen Taufen 1784 Nr. 6, 6.)
Oberheldrungen Taufen 1784 Nr. 6, 7.) Schillingstedt 
Tote 1812 Nr. 7, 8.) Schillingstedt Tote 1812 Nr. 7, 9.)
Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 12, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1802 Nr. 12, 11.) Schillingstedt Trauungen 
1828 Nr. 1, 12.) Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 11, 13.)
Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 11, 14.) Schillingstedt 
Trauungen 1833 Nr. 4, 15.) Schillingstedt Taufen 1806 
Nr. 10, 16.) Schillingstedt Taufen 1806 Nr. 10, 17.)
Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 1, 18.) Schillingstedt 
Taufen 1811 Nr. 1, 19.) Schillingstedt Tote 1819 Nr. 6,
20.) Schillingstedt Tote 1819 Nr. 6
0336 Herold, Friedrich August Eltern: H., Johann 
Andreas u. Naumburg, Barbara Sophia 
(0344.4)
* 30.09.1812 Schillingstedt, 1), ~ 11.10.1812 
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ebd., 2)
oo 1842 Oldisleben3)
Krahmer, Aminta Friederike Dorothea 4)




1. Clara Auguste Henriette * 26.06.1843 
Schillingstedt 5), ~ 13.07.1843 ebd 6)
2. Emmeline Beate * 19.10.1847 ebd 7), ~ 
01.11.1847 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1812 Nr. 9, 2.)
Schillingstedt Taufen 1812 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1842 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1842 Nr. 2 5.) Schillingstedt Taufen 1843 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Taufen 1843 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1847 Nr. 14, 8.) Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 
14
0337 Herold, Hans 1)
oo?
NN, Catharina
, [] 17.12.1638 Schillingstedt,2)
Kinder:
1. Martha ~ 28.02.1636 ebd 3)
2. Agneta ~ 14.09.1638 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1636 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Tote 1638 Nr. 18, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1636 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Taufen 1638 Nr. 3
0338 Herold, Hans 1)
oo?
Kind:
1. Sophia Susanna ~ 08.01.1669 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1669 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1669 Nr. 1
0339 Herold, Hans Christoph 1) 2) Eltern: H., David 
Michael u. Lamprecht, Susanna Catharina 
(0334.3)
~ 28.12.1705 Schillingstedt, 3), † 15.09.1776 
ebd., 4), [] 18.09.1776 ebd., Beruf:
Gerichtsschöppe und Accis-Einnehmer 
Schillingstedt
I. oo 20.07.1728 Schillingstedt5)
Hartung, Melusina Dorothea Eltern: H., 
Hans Andreas u. Sperber, Anna Catharina 
(0277.1)
~ 21.04.1708 ebd., 6), † 17.10.1755 ebd., 7)
Kinder:
1. Rahel Sophia ~ 04.03.1730 ebd.,8),
(1064)
2. Johann Andreas * 16.10.1732 ebd.,9),
(0342)
3. Maria Elisabeth * 19.03.1736 ebd 10), ~ 
21.03.1736 ebd 11), † 17.08.1736 ebd
12)
4. Maria Elisabeth * 24.01.1739 ebd.,13),
(0296)
5. Anna Elisabeth * 08.11.1741 ebd.,14),
(0287)
6. Wilhelm Christoph * 18.07.1744 ebd
15), ~ 21.07.1744 ebd
7. Johann Wilhelm * errech. 1745, † 
16.03.1764 ebd 16), [] 18.03.1764 ebd
17)
8. Maria Christina * 11.01.1749 ebd 18), ~ 
13.01.1749 ebd., [] 14.03.1764 ebd 19)
II. oo 16.04.1771 Schillingstedt20)
NN, Anna Dorothea 21) 22)
† 28.10.1792 ebd., 23), [] 30.10.1792 ebd.,24)
Weitere Familie: (0679)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 17. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1732 Nr. 4 3.)
Schillingstedt Taufen 1705 Nr. 18, 4.) Schillingstedt 
Tote 1776 Nr. 3, 5.) Schillingstedt Trauungen 1728 Nr. 
1, 6.) Schillingstedt Taufen 1708 Nr. 6, 7.)
Schillingstedt Tote 1755 Nr. 7, 8.) Schillingstedt 
Taufen 1730 Nr. 5, 9.) Schillingstedt Taufen 1732 Nr. 
11, 10.) Schillingstedt Taufen 1736 Nr. 3, 11.)
Schillingstedt Taufen 1736 Nr. 3, 12.) Schillingstedt 
Tote 1736 Nr. 5, 13.) Schillingstedt Taufen 1739 Nr. 1,
14.) Schillingstedt Taufen 1741 Nr. 14, 15.)
Schillingstedt Taufen 1744 Nr. 5, 16.) Schillingstedt 
Tote 1764 Nr. 5, 17.) Schillingstedt Tote 1764 Nr. 5,
18.) Schillingstedt Taufen 1749 Nr. 1, 19.)
Schillingstedt Tote 1764 Nr. 4, 20.) Schillingstedt 
Trauungen 1771 Nr. 1, 21.) Schillingstedt 
Seelenregister 17. Bauernhaus 22.) Schillingstedt 
Trauungen 1771 Nr. 1 23.) Schillingstedt Tote 1792 
Nr. 8, 24.) Schillingstedt Tote 1792 Nr. 8
0340 Herold, Heinrich Salomon Eltern: H., 
Johann Michael u. Krahmer, Eleonore 
Sybilla (0350.3)
* 06.10.1779 Schillingstedt, 1), ~ 08.10.1779 
ebd., 2)
oo 08.08.1813 Büchel3)
Enke, Johanna Maria 4) Eltern: E., Johann 
Gottfried Beruf: Anspänner,
* errech. 1787 Büchel, † 23.11.1847 
Schillingstedt, 5), [] 26.11.1847 ebd.,6)
Kinder:
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1. Friederica Maria * 02.11.1814 ebd.,7),
(0713)
2. Johanna Friederica * 16.02.1817 
ebd.,8), (0407)
3. Justina Elisabeth * 21.05.1820 ebd.,9),
(0743)
4. Johann Michael * 16.04.1823 ebd 10), ~ 
20.04.1823 ebd 11), † 22.04.1823 ebd
12), [] 24.04.1823 ebd 13)
5. Johann Michael * 28.06.1825 ebd.,14),
(0351)
6. NN * 28.06.1825 ebd 15),
<totgeboren>, † 28.06.1825 ebd 16), [] 
30.06.1825 ebd 17)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1779 Nr. 6, 2.)
Schillingstedt Taufen 1779 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1813 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1813 Nr. 4 5.) Schillingstedt Tote 1847 Nr. 7, 6.)
Schillingstedt Tote 1847 Nr. 7, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1814 Nr. 14, 8.) Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 
4, 9.) Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 10, 10.)
Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 4, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1823 Nr. 4, 12.) Schillingstedt Tote 1823 Nr. 4,
13.) Schillingstedt Tote 1823 Nr. 4, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1825 Nr. 9, 15.) Schillingstedt Taufen 1825 Nr. 
10, 16.) Schillingstedt Tote 1825 Nr. 6, 17.)
Schillingstedt Tote 1825 Nr. 6
0341 Herold, Johann Andreas 1) 2) Eltern: H., 
Andreas Christoph u. Hickethier, Anna 
Maria (0331.3)
* 31.07.1734 Schillingstedt, 3), ~ 07.08.1734 
ebd., 4), † 14.10.1822 ebd., 5), [] 17.10.1822 




† 07.06.1775 ebd., 7), [] 09.06.1775 ebd
Kinder:
1. Heinrich Salomon * 14.09.1762 ebd 8),
~ 16.09.1762 ebd 9), † 29.09.1766 
ebd 10), [] 01.10.1766 ebd 11)
2. Ephraim Ludwig * 16.11.1764 ebd.,12),
(0335)
3. Heinrich Salomon * 01.03.1767 ebd 13),
~ 03.03.1767 ebd 14), † 06.03.1767 
ebd 15), [] 08.03.1767 ebd 16)
4. Johann Andreas * 10.02.1768 ebd.,17),
(0344)
5. Johanna Maria Elisabeth * 18.04.1770 
ebd.,18), (0479)
6. Martha Elisabeth * 28.08.1772 ebd.,19),
(0112)
7. Andreas Salomon * 29.05.1775 ebd
20), ~ 31.05.1775 ebd, † 13.06.1775 
ebd 21), [] 14.06.1775 ebd
8. Johann Michael * 29.05.1775 ebd 22), ~ 
31.05.1775 ebd, † 13.06.1775 ebd 23),
[] 14.06.1775 ebd
II. oo 05.05.1776 Schillingstedt24)
Becker, Friederica Carolina 25) Eltern: B., 
Johann Andreas u. Haubold, Maria 
Dorothea (0028.1)
† 17.11.1782 ebd., 26), [] 20.11.1782 ebd
Kinder:
1. Johanna Juliana * 09.02.1777 ebd.,27),
(0074)
2. Johann Carl Friedrich * 03.06.1779 
ebd 28), ~ 05.06.1779 ebd, † 
06.11.1782 ebd 29), [] 08.11.1782 ebd
3. Christiana Dorothea * 10.11.1782 ebd
30), ~ 10.11.1782 ebd., <Nottaufe>, † 
10.11.1782 ebd 31), [] 12.11.1782 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister Gasthaus 2.)
Schillingstedt Taufen 1764 Nr. 7 3.) Schillingstedt 
Taufen 1734 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Taufen 1734 Nr. 
7, 5.) Schillingstedt Tote 1822 Nr. 7, 6.) Schillingstedt 
Tote 1822 Nr. 7, 7.) Schillingstedt Tote 1775 Nr. 7, 8.)
Schillingstedt Taufen 1762 Nr. 3, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1762 Nr. 3, 10.) Schillingstedt Tote 1766 Nr. 
11, 11.) Schillingstedt Tote 1766 Nr. 11, 12.)
Schillingstedt Taufen 1764 Nr. 7, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1767 Nr. 2, 14.) Schillingstedt Taufen 1767 Nr. 
2, 15.) Schillingstedt Tote 1767 Nr. 4, 16.)
Schillingstedt Tote 1767 Nr. 4, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1768 Nr. 4, 18.) Schillingstedt Taufen 1770 Nr. 
2, 19.) Schillingstedt Taufen 1772 Nr. 5, 20.)
Schillingstedt Taufen 1775 Nr. 5, 21.) Schillingstedt 
Tote 1775 Nr. 8, 22.) Schillingstedt Taufen 1775 Nr. 6,
23.) Schillingstedt Tote 1775 Nr. 8, 24.) Schillingstedt 
Heiraten 1776 Nr. 1, 25.) Schillingstedt Seelenregister 
Gasthaus 26.) Schillingstedt Tote 1782 Nr. 16, 27.)
Schillingstedt Taufen 1777 Nr. 2, 28.) Schillingstedt 
Taufen 1779 Nr. 4, 29.) Schillingstedt Tote 1782 Nr. 
13, 30.) Schillingstedt Taufen 1782 Nr. 9, 31.)
Schillingstedt Tote 1782 Nr. 15
0342 Herold, Johann Andreas 1) Eltern: H., Hans 
Christoph u. Hartung, Melusina Dorothea 
(0339.2)
* 16.10.1732 Schillingstedt, 2), ~ 18.10.1732 
ebd, † 26.06.1777 ebd., 3), [] 28.06.1777 
ebd., Beruf: Anspänner Schillingstedt
oo 21.06.1759 Schillingstedt4)
Schmidt, Maria Christina 5) Eltern: S., Hans 
Paul u. Wiegel, Maria Elisabeth (0832.1)
* errech. 1738 Oberheldrungen, † 
05.03.1817 Schillingstedt, 6), [] 07.03.1817 
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1. Martha Maria * 02.03.1760 ebd 8), ~ 
04.03.1760 ebd 9), † 20.09.1761 ebd
10), [] 22.09.1761 ebd 11)
2. Eleonora Elisabeth * 07.03.1763 
ebd.,12), (0050)
3. Christoph Andreas 13) * 15.01.1765 
ebd 14), ~ 17.01.1765 ebd
4. Johann Andreas * 23.08.1767 ebd.,15),
(0343)
5. Johann Philipp 16) * 24.04.1770 ebd 17),
~ 25.04.1770 ebd, † 03.01.1776 ebd
18), [] 05.01.1776 ebd
6. Eva Catharina * 03.07.1775 ebd.,19),
(0769)
7. Johann Michael * 13.11.1777 ebd 20), ~ 
15.11.1777 ebd, † 22.11.1777 ebd 21),
[] 23.11.1777 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 3. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1732 Nr. 11, 3.)
Schillingstedt Tote 1777 Nr. 8, 4.) Schillingstedt 
Heiraten 1759 Nr. 3, 5.) Schillingstedt Seelenregister 
3. Bauernhaus 6.) Schillingstedt Tote 1817 Nr. 1, 7.)
Schillingstedt Tote 1817 Nr. 1, 8.) Schillingstedt 
Taufen 1760 Nr. 4, 9.) Schillingstedt Taufen 1760 Nr. 
4, 10.) Schillingstedt Tote 1761 Nr. 9, 11.)
Schillingstedt Tote 1761 Nr. 9, 12.) Schillingstedt 
Taufen 1763 Nr. 2, 13.) Schillingstedt Seelenregister 
3. Bauernhaus 14.) Schillingstedt Taufen 1765 Nr. 1,
15.) Schillingstedt Taufen 1767 Nr. 6, 16.)
Schillingstedt Seelenregister 3. Bauernhaus 17.)
Schillingstedt Taufen 1770 Nr. 3, 18.) Schillingstedt 
Tote 1776 Nr 1, 19.) Schillingstedt Taufen 1775 Nr. 7,
20.) Schillingstedt Taufen 1777 Nr. 16, 21.)
Schillingstedt Tote 1777 Nr. 10
0343 Herold, Johann Andreas 1) Eltern: H., 
Johann Andreas u. Schmidt, Maria 
Christina (0342.4)
* 23.08.1767 Schillingstedt, 2), ~ 25.08.1767 
ebd., Beruf: Anspänner Schillingstedt
oo 12.06.1798 Schillingstedt3)
Reinhart, Marie Friederike 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 3. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1767 Nr. 6, 3.)
Schillingstedt Trauungen 1798 Nr. 4, 4.) Schillingstedt 
Trauungen 1798 Nr. 4
0344 Herold, Johann Andreas Eltern: H., Johann 
Andreas u. Wilhelm, Elisabeth Magdalena 
(0341.4)
* 10.02.1768 Schillingstedt, 1), ~ 12.02.1768 
ebd., 2), † 25.04.1840 ebd., 3), [] 28.04.1840 
ebd.,4) Beruf: Anspänner und 
Freigutsbesitzer Schillingstedt
oo 1803 Schloßvippach
Naumburg, Barbara Sophia 5) Eltern: N., 
Johann Heinrich Wohnort: Schloßvippach,
* errech. 1778 ebd, † 15.01.1843 
Schillingstedt, 6), [] 19.01.1843 ebd.,7)
Kinder:
1. Heinrich Andreas * 22.08.1804 ebd.,8)
~ 25.08.1804 ebd.,9), oo 22.08.1836 
Berlstedt,10) . Marie Christiane Voigt
Beruf: Freigutbesitzerin
2. Carl Christoph * 21.10.1805 ebd.,11) ~
24.10.1805 ebd.,12), oo 08.1832 
Schwerstedt,13) . Eleonore Dorothee 
Hoyer * 17.05.1813 Schwerstedt
3. Catharina Elisabeth * 13.08.1809 
Schillingstedt 14), ~ 13.08.1809 ebd 15),
<Nottaufe>, † 14.08.1809 ebd 16), [] 
16.08.1809 ebd 17)
4. Friedrich August * 30.09.1812 ebd.,18),
(0336)
5. Sophia Friederica Magdalena * 
02.02.1818 ebd.,19) ~ 06.02.1818 
ebd.,20), oo 18.05.1841 Weißensee,21)
. Georg Christian August Brandt * um 
1811, Beruf: Ökonom
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Tote 1840 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Tote 1840 Nr. 4, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1803 Nr. 3 6.) Schillingstedt 
Tote 1843 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Tote 1843 Nr. 1, 8.)
Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 5, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1804 Nr. 5, 10.) Schillingstedt Trauungen 1836 
Nr. 5, 11.) Schillingstedt Taufen 1805 Nr. 4, 12.)
Schillingstedt Taufen 1805 Nr. 4, 13.) Schillingstedt 
Trauungen 1832 Nr. 7, 14.) Schillingstedt Taufen 1809 
Nr. 4, 15.) Schillingstedt Taufen 1809 Nr. 4, 16.)
Schillingstedt Tote 1809 Nr. 5, 17.) Schillingstedt Tote 
1809 Nr. 5, 18.) Schillingstedt Taufen 1812 Nr. 9, 19.)
Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 1, 20.) Schillingstedt 
Taufen 1818 Nr. 1, 21.) Schillingstedt Trauungen 1841 
Nr. 2
0345 Herold, Johann Caspar 1) Eltern: H., 
Valentin Christoph u. NN, Anna Maria 
(0357.8)
* 11.01.1715 Schillingstedt, 2), ~ 13.01.1715 
ebd, † 17.06.1758 ebd., 3), [] 19.06.1758 
ebd.,4)




1. Maria Catharina * 12.10.1739 ebd 5), ~ 
14.10.1739 ebd
2. Maria Elisabeth * 14.04.1741 ebd.,6),
(0765)
3. Rahel Elisabeth * 28.10.1743 ebd 7), ~ 
30.10.1743 ebd 8), † 15.11.1761 ebd
9), [] 17.11.1761 ebd 10)
4. Anna Dorothea * 13.08.1745 ebd 11), ~ 
15.08.1745 ebd
5. Anna Elisabeth * 28.08.1747 ebd.,12),
(0054)
6. Johann Gottfried * 16.03.1751 ebd.,13),
(0347)
7. Johann Caspar Salomon * 13.04.1755 
ebd 14), ~ 15.04.1755 ebd, † 08.1755 
ebd 15)
8. Maria Sophia * 13.10.1756 ebd.,16),
(0426)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1739 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Taufen 1715 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Tote 1758 Nr. 9, 4.) Schillingstedt Tote 1758 Nr. 9, 5.)
Schillingstedt Taufen 1739 Nr. 6, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1741 Nr. 5, 7.) Schillingstedt Taufen 1743 Nr. 
12, 8.) Schillingstedt Taufen 1743 Nr. 12, 9.)
Schillingstedt Tote 1761 Nr. 10, 10.) Schillingstedt 
Tote 1761 Nr. 10, 11.) Schillingstedt Taufen 1745 Nr. 
9, 12.) Schillingstedt Taufen 1747 Nr. 8, 13.)
Schillingstedt Taufen 1751 Nr. 2, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1755 Nr. 2, 15.) Schillingstedt Tote 1755 Nr. 5,
16.) Schillingstedt Taufen 1756 Nr. 9
0346 Herold, Johann Georg Christoph 1) Eltern:
H., Johann Gottfried u. NN, Susanna 
Margaretha (0347.2)
* 26.01.1784 Schillingstedt, 2), ~ 28.01.1784 
ebd., 3), † 01.06.1829 ebd., 4), [] 04.06.1829 
ebd.,5) Beruf: Anspänner und 
Wagnermeister Schillingstedt, Anderes 
Geburtsdatum: errech. 29.01.1784
oo 19.01.1817 Schillingstedt6)
Krahmer, Eleonore Wilhelmine 7) Eltern: K., 
Johann Friedrich * 27.12.1762 ebd., †
09.08.1801 ebd., Beruf: Anspänner und 
Accis-Einnehmer u. Metzner, Johanna 
Rosina * 25.10.1769 Ichstedt, † 26.02.1845 
Schillingstedt
* um 1794 Ichstedt
Weitere Familie: (0004)
Kinder:
1. Carl August Michael * 04.08.1816 
Schillingstedt 8), ~ 06.08.1816 ebd 9),
<Nottaufe>, † 27.03.1820 ebd 10), [] 
28.03.1820 ebd 11)
2. Ernestina Elisabeth Maria * 
19.11.1818 ebd.,12), (1010)
3. Carolina Friederica * 26.02.1821 ebd
13), ~ 01.03.1821 ebd 14), † 17.03.1821 
ebd 15), [] 19.03.1821 ebd 16)
4. Maria Catharina Emilia * 06.04.1822 
ebd.,17) ~ 09.04.1822 ebd.,18), oo 
1848 Merseburg,19) . Carl Friedrich 
Gautzsch * 01.06.1821 Merseburg, 
Wohnort: ebd
5. Augusta Friederica Henrietta * 
03.09.1824 Schillingstedt,20), (0398)
6. Charlotte Sophie Mathilde Wilhelmine 
* 11.10.1826 ebd.,21) ~ 25.10.1826 
ebd.,22), oo 1851 Leipzig,23) . Friedrich 
Eduard Baumgärtel Beruf:
Buchhändler
7. NN * 10.04.1829 ebd 24),
<totgeboren>, † 10.04.1829 ebd 25), [] 
13.04.1829 ebd 26)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1817 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Taufen 1784 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1784 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Tote 1829 Nr. 7,
5.) Schillingstedt Tote 1829 Nr. 7, 6.) Schillingstedt 
Trauungen 1817 Nr. 2, 7.) Schillingstedt Trauungen 
1817 Nr. 2 8.) Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 8, 9.)
Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 8, 10.) Schillingstedt 
Tote 1820 Nr. 4, 11.) Schillingstedt Tote 1820 Nr. 4,
12.) Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 13, 13.)
Schillingstedt Taufen 1821 Nr. 1, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1821 Nr. 1, 15.) Schillingstedt Tote 1821 Nr. 4,
16.) Schillingstedt Tote 1821 Nr. 4, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1822 Nr. 5, 18.) Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 
5, 19.) Schillingstedt Trauungen 1848 Nr. 2, 20.)
Schillingstedt Taufen 1824 Nr. 8, 21.) Schillingstedt 
Taufen 1826 Nr. 14, 22.) Schillingstedt Taufen 1826 
Nr. 14, 23.) Schillingstedt Trauungen 1851 Nr. 4, 24.)
Schillingstedt Taufen 1829 Nr. 4, 25.) Schillingstedt 
Tote 1829 Nr. 5, 26.) Schillingstedt Tote 1829 Nr. 5
0347 Herold, Johann Gottfried Eltern: H., Johann 
Caspar (0345.6)
* 16.03.1751 Schillingstedt, 1), ~ 19.03.1751 




* errech. 1758 Scherndorf, † 29.02.1820 
Schillingstedt, 3), [] 02.03.1820 ebd.,4)
Kinder:
1. Johann Carl Gottfried * 31.07.1781 
ebd 5), ~ 02.08.1781 ebd 6), † 
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28.02.1801 ebd 7), [] 03.03.1801 ebd 8)
2. Johann Georg Christoph * 26.01.1784 
ebd.,9), (0346)
3. Johanne Sophia Friederica * 
19.02.1786 ebd.,10) (0352)
4. Maria Sophia * 09.01.1788 ebd 11), ~ 
11.01.1788 ebd 12), † 25.05.1810 ebd
13), [] 27.05.1810 ebd 14)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1751 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Taufen 1751 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Tote 1820 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Tote 1820 Nr. 1, 5.)
Schillingstedt Taufen 1781 Nr. 5, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1781 Nr. 5, 7.) Schillingstedt Tote 1801 Nr. 2,
8.) Schillingstedt Tote 1802 Nr. 1, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1784 Nr. 1, 10.) Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 
1, 11.) Schillingstedt Taufen 1788 Nr. 1, 12.)
Schillingstedt Taufen 1788 Nr. 1, 13.) Schillingstedt 
Tote 1810 Nr. 6, 14.) Schillingstedt Tote 1810 Nr. 6
0348 Herold, Johann Michael
† 05.04.1764 Schillingstedt, 1), [] 08.04.1764 




1. Magdalena Dorothea * 07.03.1731 
ebd 2), ~ 09.03.1731 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1764 Nr. 8, 2.)
Schillingstedt Taufen 1731 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1731 Nr. 1
0349 Herold, Johann Michael 1) 2) Eltern: H., 
David Michael u. Lamprecht, Susanna 
Catharina (0334.6)
~ 28.08.1713 Schillingstedt, 3), † 31.10.1773 
ebd., 4), [] 03.11.1773 ebd., Beruf:
Anspänner und Gerichtsschöppe 
Schillingstedt
oo 20.06.1734 Schillingstedt5)
Heß, Anna Elisabeth 6)
Kinder:
1. Maria Elisabeth * 21.11.1735 ebd 7), ~ 
23.11.1735 ebd 8), [] 18.04.1740 ebd 9)
2. Johanna Maria * 21.11.1735 ebd 10), ~ 
23.11.1735 ebd 11), † 16.08.1740 ebd
12), [] 18.08.1740 ebd 13)
3. Johann Martin * 02.02.1740 ebd 14), ~ 
04.02.1740 ebd., [] 04.05.1740 ebd 15)
4. Maria Magdalena Gustava 16) * 
10.09.1741 ebd 17), ~ 12.09.1741 
ebd., <Verheiratet an einen 
Justitzrath in Schwansee>
5. Johann Andreas * 21.04.1744 ebd 18),
~ 23.04.1744 ebd
6. Maria Elisabeth * 04.08.1745 ebd 19), ~ 
06.08.1745 ebd, † 07.01.1747 ebd 20),
[] 10.01.1747 ebd 21)
7. Johann Michael * 11.09.1748 ebd.,22),
(0350)
8. Johanna Friederica Dorothea * 
05.07.1752 ebd.,23), (0008)
9. Eleonora Magdalena 24) * 02.02.1756 
ebd 25), ~ 04.02.1756 ebd., <Im 
Seelenregister heißt sie Marie 
Eleonore und wurde am 07.01.1756 
geboren .>
10. Johanna Maria 26) * 27.03.1759 ebd 27),
~ 30.03.1759 ebd, † 12.10.1766 ebd
28), [] 14.10.1766 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1740 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Seelenregister 24. Bauernhaus 3.)
Schillingstedt Taufen 1713 Nr. 9, 4.) Schillingstedt 
Tote 1773 Nr. 14, 5.) Schillingstedt Heiraten 1734 Nr. 
2, 6.) Schillingstedt Heiraten 1734 Nr. 2 7.)
Schillingstedt Taufen 1735 Nr. 10, 8.) Schillingstedt 
Taufen 1735 Nr. 10, 9.) Schillingstedt Tote 1740 Nr. 6,
10.) Schillingstedt Taufen 1735 Nr. 11, 11.)
Schillingstedt Taufen 1735 Nr. 11, 12.) Schillingstedt 
Tote 1740 Nr. 14, 13.) Schillingstedt Tote 1740 Nr. 14,
14.) Schillingstedt Taufen 1740 Nr. 1, 15.)
Schillingstedt Tote 1740 Nr. 8, 16.) Schillingstedt 
Seelenregister 24. Bauernhaus 17.) Schillingstedt 
Taufen 1741 Nr. 11, 18.) Schillingstedt Taufen 1744 
Nr. 2, 19.) Schillingstedt Taufen 1745 Nr. 8, 20.)
Schillingstedt Tote 1747 Nr. 1, 21.) Schillingstedt Tote 
1747 Nr. 1, 22.) Schillingstedt Taufen 1748 Nr. 12, 23.)
Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 8, 24.) Schillingstedt 
Seelenregister 24. Bauernhaus 25.) Schillingstedt 
Taufen 1756 Nr. 1, 26.) Schillingstedt Seelenregister 
24. Bauernhaus 27.) Schillingstedt Taufen 1759 Nr. 4,
28.) Schillingstedt Tote 1766 Nr. 12
0350 Herold, Johann Michael 1) Eltern: H., 
Johann Michael u. Heß, Anna Elisabeth 
(0349.7)
* 11.09.1748 Schillingstedt, 2), ~ 14.09.1748 
ebd., 3), † 20.06.1826 ebd., 4), [] 23.06.1826 
ebd.,5) Beruf: Anspänner Schillingstedt
oo 11.10.1775 Schillingstedt6)
Krahmer, Eleonore Sybilla 7) Eltern: K., 
Johann Wilhelm Christoph u. Stöpel, Maria 
Elisabeth (0500.3)
* 24.11.1759 Altenbeichlingen, 8), ~
26.11.1759 ebd., 9), † 07.02.1823 
Schillingstedt, 10), [] 09.02.1823 ebd.,11)
Kinder:
1. Friederica Maria * 02.01.1777 ebd.,12),
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2. Eleonora Elisabeth * 19.01.1778 
ebd.,13), (0673)
3. Heinrich Salomon * 06.10.1779 
ebd.,14), (0340)
4. Johann Michael * 29.09.1781 ebd 15), ~ 
01.10.1781 ebd, † 21.10.1782 ebd 16),
[] 23.10.1782 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 24. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1748 Nr. 12, 3.)
Schillingstedt Taufen 1748 Nr. 12, 4.) Schillingstedt 
Tote 1826 Nr. 4, 5.) Schillingstedt Tote 1826 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Heiraten 1775 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Seelenregister 24. Bauernhaus 8.) Altenbeichlingen 
Taufen 1759 Nr. 9, 9.) Altenbeichlingen Taufen 1759 
Nr. 9, 10.) Schillingstedt Tote 1823 Nr. 3, 11.)
Schillingstedt Tote 1823 Nr. 3, 12.) Schillingstedt 
Taufen 1777 Nr. 1, 13.) Schillingstedt Taufen 1778 Nr. 
1, 14.) Schillingstedt Taufen 1779 Nr. 6, 15.)
Schillingstedt Taufen 1781 Nr. 10, 16.) Schillingstedt 
Taufen 1782 Nr. 11
0351 Herold, Johann Michael Eltern: H., Heinrich 
Salomon u. Enke, Johanna Maria (0340.5)
* 28.06.1825 Schillingstedt, 1), ~ 02.07.1825 
ebd., 2)
oo 15.12.1850 Schillingstedt3)
Grünewald, Caroline Dorothea Eltern: G.,
Johann Carl u. Linkenbarth, Maria 
Christina (0227.3)
* 11.02.1829 ebd., 4), ~ 22.02.1829 ebd., 5)
Kinder:
1. Albert Louis * 04.02.1851 ebd 6), ~ 
16.02.1851 ebd 7)
2. Ida Maria * 24.03.1852 ebd 8), ~ 
12.04.1852 ebd 9)
3. August Heinrich * 10.11.1853 ebd 10), ~ 
04.12.1853 ebd 11), † 08.12.1853 ebd
12), [] 11.12.1853 ebd 13)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1825 Nr. 9, 2.)
Schillingstedt Taufen 1825 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1850 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Taufen 1829 Nr. 
3, 5.) Schillingstedt Taufen 1829 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1851 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Taufen 1852 Nr. 
3, 9.) Schillingstedt Taufen 1852 Nr. 3, 10.)
Schillingstedt Taufen 1853 Nr. 10, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1853 Nr. 10, 12.) Schillingstedt Tote 1853 Nr. 
7, 13.) Schillingstedt Tote 1853 Nr. 7
0352 Herold, Johanne Sophia Friederica 1) Eltern:
H., Johann Gottfried u. NN, Susanna 
Margaretha (0347.3)
* 19.02.1786 Schillingstedt, 2), ~ 22.02.1786 




1. Carl Michael * 28.05.1821 ebd 6), ~ 
30.05.1821 ebd 7), † 23.06.1821 ebd
8), [] 25.06.1821 ebd 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1821 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1786 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Tote 1825 Nr. 7,
5.) Schillingstedt Tote 1825 Nr. 7, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1821 Nr. 4, 7.) Schillingstedt Taufen 1821 Nr. 
4, 8.) Schillingstedt Tote 1821 Nr. 5, 9.) Schillingstedt 
Tote 1821 Nr. 5
0353 Herold, Johannes Eltern: H., Salomon
, [] 08.08.1637 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1637 Nr. 23




1. Caspar Nicol ~ 23.01.1667 
Schillingstedt,2), (0332)
2. NN ~ 04.06.1668 ebd 3)
3. David ~ 18.02.1671 ebd 4)
4. Johann David ~ 19.06.1672 ebd 5)
5. Hans Philipp ~ 09.12.1675 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1667 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Taufen 1667 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1668 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1671 Nr. 
3, 5.) Schillingstedt Taufen 1672 Nr. 5, 6.)
Schillingstedt Taufen 1675 Nr. 10
0355 Herold, Philipp 1)
oo?
Kind:
1. Philipp * um 1637 Schillingstedt, [] 
11.10.1637 ebd 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1637 Nr. 32 2.)
Schillingstedt Tote 1637 Nr. 32
0356 Herold, Salomon 1)
, [] 09.04.1713 Schillingstedt,2)
oo?
NN, Martha Dorothea 3)
† vor 21.06.1699 ebd., 4), [] 21.06.1699 ebd
Kinder:
1. Hans Christian ~ 09.04.1673 ebd 5)
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2. Andreas Bartholomeus ~ 14.01.1675 
ebd 6)
3. David Michael ~ 05.08.1679 ebd.,7),
(0334)
4. Anna Margaretha ~ 31.08.1681 ebd.,8),
(0478)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1700 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1713 Nr. 10, 3.) Schillingstedt Tote 
1699 Nr. 7 4.) Schillingstedt Tote 1699 Nr. 7, 5.)
Schillingstedt Taufen 1673 Nr. 7, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1675 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Taufen 1679 Nr. 
9, 8.) Schillingstedt Taufen 1681 Nr. 5
0357 Herold, Valentin Christoph 1)
† 25.07.1747 Schillingstedt, 2), [] 27.07.1747 
ebd., Beruf: Syndikus Schillingstedt
I. oo 28.04.1697 Schillingstedt3)
NN, Anna Maria
, [] 02.02.1738 ebd.,4)
Kinder:
1. Johann Andreas ~ 23.07.1699 ebd 5),
[] 26.11.1699 ebd 6)
2. Andreas Christoph ~ 25.02.1701 
ebd.,7), (0331)
3. Hans Christian ~ 24.06.1703 ebd 8), [] 
22.08.1708 ebd 9)
4. Anna Catharina ~ 12.09.1705 ebd 10)
5. Maria Catharina ~ 17.10.1707 ebd 11)
6. Martha Elisabeth ~ 23.12.1709 
ebd.,12), (0779)
7. Anna Maria ~ 22.04.1712 ebd 13), [] 
02.06.1717 ebd 14)
8. Johann Caspar * 11.01.1715 ebd.,15),
(0345)
9. Anna Maria * 29.12.1717 ebd.,16),
(0966)
II. oo 29.01.1739 Schillingstedt17)
Schojandt, Anna Maria 18)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1697 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1747 Nr. 14, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1697 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Tote 1738 Nr. 
1, 5.) Schillingstedt Taufen 1699 Nr. 6, 6.)
Schillingstedt Tote 1699 Nr. 9, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1701 Nr. 6, 8.) Schillingstedt Taufen 1703 Nr.
9, 9.) Schillingstedt Tote 1708 Nr. 9, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1705 Nr. 11, 11.) Schillingstedt Taufen 1707 
Nr. 13, 12.) Schillingstedt Taufen 1709 Nr. 14, 13.)
Schillingstedt Trauungen 1712 Nr. 2, 14.)
Schillingstedt Tote 1717 Nr. 2, 15.) Schillingstedt 
Taufen 1715 Nr. 1, 16.) Schillingstedt Taufen 1717 Nr. 
19, 17.) Schillingstedt Trauungen 1739 Nr. 1, 18.)
Schillingstedt Trauungen 1739 Nr. 1
0358 Herrmann, Johann Andreas Eltern: H., 
Johann Conrad u. Wurmstich, Maria 
Elisabeth (0360.2)
* 08.08.1820 Schillingstedt, 1), ~ 13.08.1820 
ebd., 2)
oo 09.09.1845 Niedertopfstedt3)
Schroeder, Christiane Marie 4) Eltern: S., 
Christian Bartholomaeus Beruf:




1. Johanne Amalie Christiane * 
15.09.1847 Schillingstedt 5), ~ 
26.09.1847 ebd 6)
2. Johanne Marie * 06.01.1850 ebd 7), ~ 
27.01.1850 ebd 8)
3. Christian Gottfried * 27.06.1852 ebd 9),
~ 11.07.1852 ebd 10)
4. Dorothea Marie * 01.09.1854 ebd 11), ~ 
17.09.1854 ebd 12)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 12, 2.)
Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 12, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1845 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1845 Nr. 6 5.) Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 12, 6.)
Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 12, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1850 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 
1, 9.) Schillingstedt Taufen 1852 Nr. 6, 10.)
Schillingstedt Taufen 1852 Nr. 6, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1854 Nr. 13, 12.) Schillingstedt Taufen 1854 
Nr. 13




1. Johann Conrad * errech. 1786 
Etzleben, (0360)
II. oo 02.08.1812 Schillingstedt2)
Rohe, Maria Elisabeth Eltern: R., Johann 
Martin u. Herold, Maria Elisabeth 
(0765.6)
* 18.04.1775 Schillingstedt, 3), ~ 20.04.1775 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1812 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1812 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1775 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1775 Nr. 3
0360 Herrmann, Johann Conrad 1) Eltern: H., 
Johann Christian (0359.1)
* errech. 1786 Etzleben, † 14.12.1829 
Schillingstedt, 2), [] 17.12.1829 ebd.,3) Beruf:
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2. Andreas Bartholomeus ~ 14.01.1675 
ebd 6)
3. David Michael ~ 05.08.1679 ebd.,7),
(0334)
4. Anna Margaretha ~ 31.08.1681 ebd.,8),
(0478)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1700 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1713 Nr. 10, 3.) Schillingstedt Tote 
1699 Nr. 7 4.) Schillingstedt Tote 1699 Nr. 7, 5.)
Schillingstedt Taufen 1673 Nr. 7, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1675 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Taufen 1679 Nr. 
9, 8.) Schillingstedt Taufen 1681 Nr. 5
0357 Herold, Valentin Christoph 1)
† 25.07.1747 Schillingstedt, 2), [] 27.07.1747 
ebd., Beruf: Syndikus Schillingstedt
I. oo 28.04.1697 Schillingstedt3)
NN, Anna Maria
, [] 02.02.1738 ebd.,4)
Kinder:
1. Johann Andreas ~ 23.07.1699 ebd 5),
[] 26.11.1699 ebd 6)
2. Andreas Christoph ~ 25.02.1701 
ebd.,7), (0331)
3. Hans Christian ~ 24.06.1703 ebd 8), [] 
22.08.1708 ebd 9)
4. Anna Catharina ~ 12.09.1705 ebd 10)
5. Maria Catharina ~ 17.10.1707 ebd 11)
6. Martha Elisabeth ~ 23.12.1709 
ebd.,12), (0779)
7. Anna Maria ~ 22.04.1712 ebd 13), [] 
02.06.1717 ebd 14)
8. Johann Caspar * 11.01.1715 ebd.,15),
(0345)
9. Anna Maria * 29.12.1717 ebd.,16),
(0966)
II. oo 29.01.1739 Schillingstedt17)
Schojandt, Anna Maria 18)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1697 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1747 Nr. 14, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1697 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Tote 1738 Nr. 
1, 5.) Schillingstedt Taufen 1699 Nr. 6, 6.)
Schillingstedt Tote 1699 Nr. 9, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1701 Nr. 6, 8.) Schillingstedt Taufen 1703 Nr.
9, 9.) Schillingstedt Tote 1708 Nr. 9, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1705 Nr. 11, 11.) Schillingstedt Taufen 1707 
Nr. 13, 12.) Schillingstedt Taufen 1709 Nr. 14, 13.)
Schillingstedt Trauungen 1712 Nr. 2, 14.)
Schillingstedt Tote 1717 Nr. 2, 15.) Schillingstedt 
Taufen 1715 Nr. 1, 16.) Schillingstedt Taufen 1717 Nr. 
19, 17.) Schillingstedt Trauungen 1739 Nr. 1, 18.)
Schillingstedt Trauungen 1739 Nr. 1
0358 Herrmann, Johann Andreas Eltern: H., 
Johann Conrad u. Wurmstich, Maria 
Elisabeth (0360.2)
* 08.08.1820 Schillingstedt, 1), ~ 13.08.1820 
ebd., 2)
oo 09.09.1845 Niedertopfstedt3)
Schroeder, Christiane Marie 4) Eltern: S., 
Christian Bartholomaeus Beruf:




1. Johanne Amalie Christiane * 
15.09.1847 Schillingstedt 5), ~ 
26.09.1847 ebd 6)
2. Johanne Marie * 06.01.1850 ebd 7), ~ 
27.01.1850 ebd 8)
3. Christian Gottfried * 27.06.1852 ebd 9),
~ 11.07.1852 ebd 10)
4. Dorothea Marie * 01.09.1854 ebd 11), ~ 
17.09.1854 ebd 12)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 12, 2.)
Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 12, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1845 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1845 Nr. 6 5.) Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 12, 6.)
Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 12, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1850 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 
1, 9.) Schillingstedt Taufen 1852 Nr. 6, 10.)
Schillingstedt Taufen 1852 Nr. 6, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1854 Nr. 13, 12.) Schillingstedt Taufen 1854 
Nr. 13




1. Johann Conrad * errech. 1786 
Etzleben, (0360)
II. oo 02.08.1812 Schillingstedt2)
Rohe, Maria Elisabeth Eltern: R., Johann 
Martin u. Herold, Maria Elisabeth 
(0765.6)
* 18.04.1775 Schillingstedt, 3), ~ 20.04.1775 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1812 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1812 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1775 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1775 Nr. 3
0360 Herrmann, Johann Conrad 1) Eltern: H., 
Johann Christian (0359.1)
* errech. 1786 Etzleben, † 14.12.1829 
Schillingstedt, 2), [] 17.12.1829 ebd.,3) Beruf:




Wurmstich, Maria Elisabeth Eltern: W., 
Johann Wilhelm u. Bergmann, Johanna 
Christiana (1089.1)
* 09.05.1786 ebd., 5), ~ 11.05.1786 ebd
Kinder:
1. Carl Georg * 04.04.1818 ebd 6), ~ 
07.04.1818 ebd 7)
2. Johann Andreas * 08.08.1820 ebd.,8),
(0358)
3. Maria Sophia * 31.07.1823 ebd 9), ~ 
03.08.1823 ebd 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1817 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Tote 1829 Nr. 12, 3.) Schillingstedt Tote 
1829 Nr. 12, 4.) Schillingstedt Trauungen 1817 Nr. 5,
5.) Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 6, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1818 Nr. 4, 7.) Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 
4, 8.) Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 12, 9.)
Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 10, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1823 Nr. 10
0361 Herwig, Erhard
, [] 05.04.1638 Schillingstedt,1)
oo?
NN, Catharina
, [] 23.07.1638 ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1638 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Tote 1638 Nr. 9
0362 Herzberg, Johann Georg 1)
Beruf: 20.06.1679 Pastor Schillingstedt
oo?
Kinder:
1. Regina Elisabeth ~ 30.09.1680 
Schillingstedt 2), † ebd., [] 15.04.1681 
ebd 3)
2. Johann Georg ~ 18.01.1682 ebd 4), † 
ebd., [] 06.07.1685 ebd 5)
3. Johann Ernst ~ 01.04.1684 ebd 6)
4. Regina Elisabeth ~ 26.05.1686 ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1682 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1680 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Tote 1681 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1682 Nr. 1,
5.) Schillingstedt Tote 1685 Nr. 12, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1684 Nr. 3, 7.) Schillingstedt Taufen 1686 Nr. 6
0363 Heß, Andreas Michael Heinrich Eltern: H., 
Johann Andreas Beruf: Handarbeiter,
* errech. 13.12.1825, † 19.12.1825 
Schillingstedt, 1), [] 21.12.1825 ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1825 Nr. 13, 2.)
Schillingstedt Tote 1825 Nr. 13
0364 Heß, Georg Balthasar 1)
Beruf: Müller Sundhausen
oo 22.10.1703 Schillingstedt2)
Hickethier, Dorothea Melusina Eltern: H., 
David u. Schartemantel, Anna Dorothea 
(0376.4)
~ 17.05.1685 Schillingstedt, 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1703 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1703 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1685 Nr. 6
0365 Heß, Hans Caspar 1)




* errech. 1645, [] 01.01.1711 ebd.,3)
Kinder:
1. Anna Elisabeth, (0930)
2. Anna Sabina ~ 24.03.1670 ebd 4)
3. Anna Catharina ~ 26.12.1671 ebd.,5),
(0829)
4. Hans Georg ~ 31.10.1673 ebd 6)
5. Catharina Magdalena ~ 22.01.1675 
ebd 7)
6. Johann Salomon ~ 18.06.1677 ebd.,8),
(0366)
7. Gertruda Catharina * 27.01.1687 ebd
9), ~ 29.01.1687 ebd, † 09.08.1691 
ebd 10), [] 10.08.1691 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1670 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1712/11, 3.) Schillingstedt Tote 
1711 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1670 Nr. 2, 5.)
Schillingstedt Taufen 1671 Nr. 13, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1673 Nr. 12, 7.) Schillingstedt Taufen 1675 Nr. 
2, 8.) Schillingstedt Taufen 1677 Nr. 1, 9.)
Schillingstedt Taufen 1687 Nr. 2, 10.) Schillingstedt 
Tote 1691 Nr. 11
0366 Heß, Johann Salomon Eltern: H., Hans 
Caspar u. NN, Anna Elisabeth (0365.6)
~ 18.06.1677 Schillingstedt, 1), † 04.04.1727 
ebd., 2), [] 07.04.1727 ebd.,3) Beruf: Accis-
Einnehmer Schillingstedt
oo 22.10.1703 Schillingstedt4)
Engelhardt, Martha Catharina 5)
* Scherndorf, † 29.04.1752 Schillingstedt, 6),
[] 30.04.1752 ebd
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Kinder:
1. Johann Christoph ~ 06.03.1713 ebd 7),
[] 09.03.1713 ebd 8)
2. Johann Christoph ~ 25.06.1714 ebd 9),
[] 01.07.1717 ebd 10)
3. Johann Salomon * 01.02.1720 ebd 11),
~ 03.02.1720 ebd 12), † 07.02.1720 
ebd 13), [] 09.02.1720 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1677 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Tote 1727 Nr. 3, 3.) Schillingstedt Tote 
1727 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Trauungen 1703 Nr. 3,
5.) Schillingstedt Trauungen 1703 Nr. 3 6.)
Schillingstedt Tote 1752 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Trauungen 1713 Nr. 2, 8.) Schillingstedt Tote 1713 Nr. 
6, 9.) Schillingstedt Taufen 1714 Nr. 12, 10.)
Schillingstedt Tote 1717 Nr. 3, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1720 Nr. 2, 12.) Schillingstedt Taufen 1720 Nr. 
2, 13.) Schillingstedt Tote 1720 Nr. 1
0367 Heß, Martha Elisabeth 1)
o-o
Kind:
1. NN ~ 07.05.1671 Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1671 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Taufen 1671 Nr. 7





Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1709 Nr. 2
0369 Hesse, Johann Christian 1) 2)
* um 1798, Beruf: Hintersattler 
Schillingstedt, Wohnort: 1827 Schillingstedt
I. oo?
Pfahlbusch, Marie Christiane 3)
* errech. 11.1792 Großneuhausen, † 
14.03.1840 Schillingstedt, 4), [] 17.03.1840 
ebd.,5)
Kind:
1. Maria Christiane * 11.03.1827 ebd 6), ~ 
18.03.1827 ebd 7)
II. oo 1840 Büchel8)
Herrmann, Hanna Martha Marie 9)
* um 1813 Büchel
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1840 Nr. 8 3.) Schillingstedt 
Taufen 1827 Nr. 2 4.) Schillingstedt Tote 1840 Nr. 3,
5.) Schillingstedt Tote 1840 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1827 Nr. 2, 7.) Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 
2, 8.) Schillingstedt Trauungen 1840 Nr. 8, 9.)
Schillingstedt Trauungen 1840 Nr. 8
0370 Heydecke, Andreas 1)






1. Auguste Friederike * 19.10.1848 
Schillingstedt 3), ~ 30.10.1848 ebd 4)
2. Ernst Andreas * 21.01.1851 ebd 5), ~ 
09.02.1851 ebd 6)
3. Johanne Friederike * 10.01.1854 ebd
7), ~ 25.01.1854 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1848 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Taufen 1848 Nr. 9 3.) Schillingstedt 
Taufen 1848 Nr. 9, 4.) Schillingstedt Taufen 1848 Nr. 
9, 5.) Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1854 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 1
0371 Heyer, Andreas Gottlieb 1) Eltern: H., 
Johann Jacob (0373.2)
* 24.02.1742 Schillingstedt, 2), ~ 26.02.1742 
ebd., 3), † 19.04.1812 ebd., 4), [] 21.04.1812 
ebd.,5) Beruf: 03.05.1765 Musketier
<saß wegen der mit seiner Tochter Maria 




* errech. 1729, † 04.11.1804 ebd., 7), []
08.11.1804 ebd.,8)
Kinder:
1. Eleonore Dorothea Elisabeth * 
03.05.1765 ebd.,9), (0416)
2. Maria Sophia Elisabeth * 26.02.1768 
ebd.,10) I. o-o (0374). II. (0054)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1803 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Taufen 1742 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1742 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Tote 1812 Nr. 3,
5.) Schillingstedt Tote 1812 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Trauungen 1762 Nr. 5, 7.) Schillingstedt Tote 1804 Nr. 
6, 8.) Schillingstedt Tote 1804 Nr. 6, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1765 Nr. 5, 10.) Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 
5
0372 Heyer, Christian Friedrich 1) Eltern: H., 
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Johann Samuel Wohnort: Großmonra u. 
Werner, Susanne
~ 14.02.1824, Beruf: Handarbeiter 
Schillingstedt
oo 27.11.1853 Schillingstedt2)
Hartmann, Christiane Sophie Eltern:
Hartmann, Martha Magdalena (0262.1)
* 09.03.1830 Schillingstedt, 3), ~ 14.03.1830 
ebd., 4)
Kind:
1. Dorothea Christiane * 16.01.1854 ebd
5), ~ 28.01.1854 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1853 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1853 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1830 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1830 Nr. 
2, 5.) Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 2, 6.)
Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 2
0373 Heyer, Johann Jacob 1)
† 15.01.1770 Schillingstedt, 2), [] 17.01.1770 
ebd., Beruf: Schuster Schillingstedt
I. oo?
Kinder:
1. Johann Christoph 3) * 08.03.1740 ebd
4), ~ 10.03.1740 ebd
2. Andreas Gottlieb * 24.02.1742 ebd.,5),
(0371)
3. Eva Elisabeth * 02.05.1747 ebd 6), ~ 
04.05.1747 ebd
II. oo 08.01.1760 Schillingstedt7)
Stingling, Anna Christina 8)
† 29.10.1766 ebd., 9), [] 31.10.1766 ebd.,10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1740 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1770 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1740 Nr. 4 4.) Schillingstedt Taufen 1740 Nr. 4,
5.) Schillingstedt Taufen 1742 Nr. 1, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1747 Nr. 4, 7.) Schillingstedt Trauungen 1760 
Nr. 1, 8.) Schillingstedt Trauungen 1760 Nr. 1 9.)
Schillingstedt Tote 1766 Nr. 13, 10.) Schillingstedt 
Tote 1766 Nr. 13
0374 Heyer, Maria Sophia Elisabeth 1) 2) Eltern:
H., Andreas Gottlieb u. Reinicke, Maria 
Dorothea (0371.2)
* 26.02.1768 Schillingstedt, 3), ~ 28.02.1768 
ebd., 4), † 18.11.1842 ebd., 5), [] 21.11.1842 
ebd.,6)
<Ihre drei Kinder wurden in Blutschande 
gezeugt, der Vater der Kinder kam dafür 
nach Dezember 1799 für zwei Jahre ins 
Zuchthaus.*** Sie hat von ihrem Vater drei 




1. NN * 16.04.1792 ebd 7), † 27.03.1797 
ebd 8), [] 30.03.1797 ebd 9)
2. Johann Christoph * 13.11.1795 ebd 10),
~ 15.11.1795 ebd 11), † 24.01.1798 
ebd 12), [] 26.01.1798 ebd 13)
3. Johann Andreas * 09.04.1799 ebd 14),
~ 11.04.1799 ebd 15)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1803 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 6 3.) Schillingstedt 
Taufen 1768 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 
5, 5.) Schillingstedt Tote 1842 Nr. 4, 6.) Schillingstedt 
Tote 1842 Nr. 4, 7.) Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 6,
8.) Schillingstedt Tote 1797 Nr. 4, 9.) Schillingstedt 
Tote 1797 Nr. 4, 10.) Schillingstedt Taufen 1795 Nr. 7,
11.) Schillingstedt Taufen 1795 Nr. 7, 12.)
Schillingstedt Tote 1798 Nr. 3, 13.) Schillingstedt Tote 
1798 Nr. 3, 14.) Schillingstedt Taufen 1799 Nr. 6, 15.)
Schillingstedt Taufen 1799 Nr. 6
0375 Hickethier, Christoph Erasmus 1) Eltern: H., 
David u. Schartemantel, Anna Dorothea 
(0376.6)
* 25.09.1691 Schillingstedt, 2), ~ 28.09.1691 
ebd, † 21.05.1769 ebd., 3), [] 23.05.1769 ebd
oo 17.01.1719 Schillingstedt4)
Haubold, Maria Christina 5) Eltern: H., 




1. Maria Catharina * 21.10.1719 ebd 6), ~ 
22.10.1719 ebd, † 25.12.1724 ebd 7),
[] 27.12.1724 ebd 8)
2. Juliana Magdalena * 02.06.1724 ebd
9), ~ 04.06.1724 ebd 10)
3. Johann Heinrich * 27.05.1727 ebd 11),
~ 29.05.1727 ebd 12), † 03.11.1755 
ebd 13), [] 05.11.1755 ebd 14)
4. Gottfried Christoph * 30.10.1730 ebd
15), ~ 02.11.1730 ebd 16), † 19.01.1758
ebd 17), [] 22.01.1758 ebd 18)
5. Johann Jeremias 19) * 07.05.1740 ebd
20), ~ 09.05.1740 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister Gasthaus 2.)
Schillingstedt Taufen 1691 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Tote 1769 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Trauungen 1719 Nr. 
2, 5.) Schillingstedt Seelenregister Gasthaus 6.)
Schillingstedt Taufen 1719 Nr. 9, 7.) Schillingstedt 
Tote 1724 Nr. 13, 8.) Schillingstedt Tote 1724 Nr. 13,
9.) Schillingstedt Taufen 1724 Nr. 8, 10.) Schillingstedt 
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Taufen 1724 Nr. 8, 11.) Schillingstedt Taufen 1727 Nr. 
5, 12.) Schillingstedt Taufen 1727 Nr. 5, 13.)
Schillingstedt Tote 1755 Nr. 9, 14.) Schillingstedt Tote 
1755 Nr. 9, 15.) Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 13, 16.)
Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 13, 17.) Schillingstedt 
Tote 1758 Nr. 3, 18.) Schillingstedt Tote 1758 Nr. 3,
19.) Schillingstedt Taufen 1740 Nr. 6 20.)
Schillingstedt Taufen 1740 Nr. 6
0376 Hickethier, David 1) Eltern: H., Liborio u. 
NN, Melusina (0381.3)
* errech. 05.08.1655, † 03.08.1701 
Schillingstedt, 2) Beruf: Pachtinhaber 
Schillingstedt
oo 20.10.1678 Schillingstedt3)
Schartemantel, Anna Dorothea 4)
* errech. 24.06.1654, † 09.08.1701 ebd., 5)
Kinder:
1. Johann Andreas ~ 27.12.1679 ebd.,6)
I. (0379). II. (0379)
2. Anna Elisabeth ~ 27.12.1679 ebd.,7),
(0914)
3. Maria Magdalena ~ 08.12.1682 ebd 8),
[] 18.07.1685 ebd 9)
4. Dorothea Melusina ~ 17.05.1685 
ebd.,10), (0364)
5. Anna Catharina * 11.02.1689 ebd 11), ~ 
13.02.1689 ebd, † 26.08.1690 ebd 12),
[] 27.08.1690 ebd
6. Christoph Erasmus * 25.09.1691 
ebd.,13), (0375)
7. Catharina Melusina ~ 24.11.1693 ebd
14), [] 28.11.1693 ebd 15)
8. Anna Maria (NN) ~ 25.08.1695 ebd.,16)
I. (0043). II. (0331)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1691 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Tote 1701 Nr. 5, 3.) Schillingstedt Seite 
Trauungen 1678 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Seite 
Trauungen 1678 Nr. 1 5.) Schillingstedt Tote 1701 Nr. 
6, 6.) Schillingstedt Seite Taufen 1679 Nr. 14, 7.)
Schillingstedt Seite Taufen 1679 Nr. 15, 8.)
Schillingstedt Taufen 1682 Nr. 14, 9.) Schillingstedt 
Tote 1685 Nr. 15, 10.) Schillingstedt Taufen 1685 Nr. 
6, 11.) Schillingstedt Taufen 1689 Nr. 1, 12.)
Schillingstedt Tote 1690 Nr. 9, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1691 Nr. 8, 14.) Schillingstedt Taufen 1693 Nr. 
14, 15.) Schillingstedt Tote 1693 Nr. 12, 16.)
Schillingstedt Taufen 1695 Nr. 6
0377 Hickethier, Hans Michael 1) Eltern: H., 




Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1684 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1684 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1684 Nr. 4




1. Georg Volckmar ~ 13.11.1685 
Schillingstedt 2), † 27.07.1691 ebd 3),
[] 29.07.1691 ebd
2. Ursula Dorothea * 20.09.1687 ebd 4), ~ 
21.09.1687 ebd, † 30.07.1691 ebd 5),
[] 01.08.1691 ebd
3. Johann Andreas * 23.03.1689 ebd 6), ~ 
25.03.1689 ebd
4. Hans Christoph * 18.06.1690 ebd 7), ~ 
18.06.1690 ebd, † 18.06.1690 ebd 8),
[] 20.06.1690 ebd
5. Catharina Melusina * 22.04.1692 ebd
9), ~ 24.04.1692 ebd
6. Johann Andreas ~ 15.05.1695 ebd 10),
[] 08.01.1696 ebd 11)
7. Georg Adam ~ 06.01.1697 ebd 12)
8. Hans Christian * errech. 1699, [] 
15.01.1707 ebd 13)
9. Hans Georg ~ 06.08.1702 ebd 14), [] 
29.01.1707 ebd 15)
10. Christina Dorothea ~ 12.06.1705 ebd
16), [] 01.02.1707 ebd 17)
11. NN * 05.1708 ebd., <totgeboren> []
25.05.1708 ebd 18)
12. Maria Magdalena ~ 10.1709 ebd 19)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1697 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1685 Nr. 13, 3.) Schillingstedt 
Tote 1691 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1687 Nr. 11,
5.) Schillingstedt Tote 1691 Nr. 9, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1689 Nr. 2, 7.) Schillingstedt Taufen 1690 Nr. 
9, 8.) Schillingstedt Tote 1690 Nr. 5, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1692 Nr. 5, 10.) Schillingstedt Taufen 1695 Nr. 
3, 11.) Schillingstedt Tote 1696 Nr. 1, 12.)
Schillingstedt Taufen 1697 Nr. 1, 13.) Schillingstedt 
Tote 1707 Nr. 4, 14.) Schillingstedt Taufen 1702 Nr. 7,
15.) Schillingstedt Tote 1707 Nr. 6, 16.) Schillingstedt 
Taufen 1705 Nr. 8, 17.) Schillingstedt Tote 1707 Nr. 7,
18.) Schillingstedt Tote 1708 Nr. 7, 19.) Schillingstedt 
Taufen 1709 Nr. 13
0379 Hickethier, Johann Andreas Eltern: H., 
David u. Schartemantel, Anna Dorothea 
(0376.1)
~ 27.12.1679 Schillingstedt, 1) Beruf:
Anspänner Schillingstedt
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I. oo 23.11.1705 Schillingstedt2)
NN, Anna Maria 3)
* errech. 1679, [] 07.04.1712 ebd.,4)
Weitere Familie: (0987)
Kinder:
1. Johann Wilhelm ~ 20.01.1707 ebd 5)
2. Anna Dorothea ~ 18.08.1709 ebd 6), [] 
07.08.1712 ebd 7)
II. oo 26.11.1713 Scherndorf8)
Hartmann, Anna Martha 9)
* Scherndorf
Kinder:
1. Johann David ~ 18.04.1715 
Schillingstedt 10)
2. Johann Salomon ~ 25.01.1717 ebd 11)
3. Anna Dorothea * 02.01.1719 ebd 12), ~ 
04.01.1719 ebd
4. Andreas Christoph * 26.06.1722 ebd
13), ~ 29.06.1722 ebd 14)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seite Taufen 1679 Nr. 14,
2.) Schillingstedt Trauungen 1705 Nr. 4, 3.)
Schillingstedt Trauungen 1705 Nr. 4 4.) Schillingstedt 
Tote 1712 Nr. 7, 5.) Schillingstedt Taufen 1707 Nr. 1,
6.) Schillingstedt Taufen 1709 Nr. 10, 7.) Schillingstedt 
Tote 1712 Nr. 14, 8.) Schillingstedt Trauungen 1713 
Nr. 8, 9.) Schillingstedt Trauungen 1713 Nr. 8 10.)
Schillingstedt Taufen 1715 Nr. 5, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1717 Nr. 4, 12.) Schillingstedt Taufen 1719 Nr. 
1, 13.) Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 10, 14.)
Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 10
0380 Hickethier, Johann Sebastian 1)
, [] 23.03.1733 Schillingstedt,2)
oo 05.11.1715 Schillingstedt3)
Gräfe, Anna Elisabeth Eltern: G., Hans 
Nicolaus u. Porch, Catharina (0207.7)
~ 06.01.1695 ebd., 4)
Weitere Familie: (0325)
Kinder:
1. Anna Martha ~ 11.11.1716 ebd 5)
2. Maria Margaretha ~ 11.11.1716 ebd 6)
3. Johann Sebastian * 26.10.1721 ebd 7),
~ 28.10.1721 ebd 8)
4. Catharina Elisabeth * 10.06.1724 ebd
9), ~ 12.06.1724 ebd 10), † 29.01.1725 
ebd 11), [] 30.01.1725 ebd 12)
5. Rahel Dorothea * 07.06.1730 ebd 13), ~ 
09.06.1730 ebd 14)
6. Maria Elisabeth * 11.12.1731 ebd 15), ~ 
12.12.1731 ebd 16)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1715 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1733 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1715 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Taufen 1695 
Nr. 1, 5.) Schillingstedt Taufen 1716 Nr. 16, 6.)
Schillingstedt Taufen 1716 Nr. 17, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1721 Nr. 14, 8.) Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 
14, 9.) Schillingstedt Taufen 1724 Nr. 9, 10.)
Schillingstedt Taufen 1724 Nr. 9, 11.) Schillingstedt 
Tote 1725 Nr. 7, 12.) Schillingstedt Tote 1725 Nr. 7,
13.) Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 10, 14.)
Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 10, 15.) Schillingstedt 
Taufen 1731 Nr. 5, 16.) Schillingstedt Taufen 1731 Nr. 
5
0381 Hickethier, Liborio 1)
* um 1621, † 21.11.1688 Schillingstedt, 2), []
23.11.1688 ebd., Wohnort: ebd
oo?
NN, Melusina
, [] 06.02.1684 ebd.,3)
Kinder:
1. Susanna, (0472)
2. Hans Michael, (0377)
3. David * errech. 05.08.1655, (0376)
4. Anna Catharina ~ 14.09.1665 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1665 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1688 Nr. 7, 3.) Schillingstedt Tote 
1684 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1665 Nr. 3
0382 Hobe, Heinrich
* um 1608, † 17.03.1691 Schillingstedt, 1), []
18.03.1691 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1691 Nr. 5
0383 Hochmuth, Johann Andreas 1)
* errech. 1767, † 29.08.1819 Schillingstedt, 
2), [] 01.09.1819 ebd.,3) Beruf: Bäcker 
Schillingstedt
oo?
Fischer, Christiana Maria 4)
* errech. 1777 Großneuhausen, † 
23.05.1816 Schillingstedt, 5), [] 26.05.1816 
ebd.,6)
Kinder:
1. Juliana Friederica, † 13.04.1797 ebd
7), [] 17.04.1797 ebd 8)
2. Dorothea Catharina * 02.02.1794 ebd
9), ~ 05.02.1794 ebd 10), † 29.10.1798 
ebd 11), [] 31.10.1798 ebd 12)
3. Johann Andreas * 20.12.1795 ebd 13),
~ 22.12.1795 ebd 14), † 26.12.1795 
ebd 15), [] 28.12.1795 ebd 16)
4. Johann Andreas * 22.10.1798 ebd 17),
~ 24.10.1798 ebd 18)
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5. Karl August Wilhelm * 24.04.1801 
ebd.,19), (0385)
6. Ernst Gottfried * 11.06.1803 ebd 20), ~ 
14.06.1803 ebd 21)
7. Johann Georg Martin * 10.12.1805 
ebd 22), ~ 14.12.1805 ebd 23), † 
24.04.1806 ebd 24), [] 27.04.1806 ebd
25)
8. Andreas Leberecht * 07.04.1807 ebd
26), ~ 10.04.1807 ebd 27)
9. Maria Dorothea Catharina * 
14.09.1809 ebd 28), ~ 17.09.1809 ebd
29), † 26.08.1810 ebd 30), [] 29.08.1810 
ebd 31)
10. Christiana Juliana Florentina * 
23.07.1811 ebd 32), ~ 28.07.1811 ebd
33)
11. Christiana Maria * 15.07.1814 ebd 34),
~ 17.07.1814 ebd 35), † 09.06.1815 
ebd 36), [] 11.06.1815 ebd 37)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1794 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1819 Nr. 9a, 3.) Schillingstedt Tote 
1819 Nr. 9a, 4.) Schillingstedt Taufen 1801 Nr. 5 5.)
Schillingstedt Tote 1816 Nr. 7, 6.) Schillingstedt Tote 
1816 Nr. 7, 7.) Schillingstedt Tote 1797 Nr. 6, 8.)
Schillingstedt Tote 1797 Nr. 6, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1794 Nr. 1, 10.) Schillingstedt Taufen 1794 Nr. 
1, 11.) Schillingstedt Tote 1798 Nr. 10, 12.)
Schillingstedt Tote 1798 Nr. 10, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1795 Nr. 10, 14.) Schillingstedt Taufen 1795
Nr. 10, 15.) Schillingstedt Tote 1795 Nr. 9, 16.)
Schillingstedt Tote 1795 Nr. 9, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1798 Nr. 8, 18.) Schillingstedt Taufen 1798 Nr. 
8, 19.) Schillingstedt Taufen 1801 Nr. 5, 20.)
Schillingstedt Taufen 1803 Nr. 5, 21.) Schillingstedt 
Taufen 1803 Nr. 5, 22.) Schillingstedt Taufen 1805 Nr. 
7, 23.) Schillingstedt Taufen 1805 Nr. 7, 24.)
Schillingstedt Tote 1806 Nr. 4, 25.) Schillingstedt Tote 
1806 Nr. 4, 26.) Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 6, 27.)
Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 6, 28.) Schillingstedt 
Taufen 1809 Nr. 5, 29.) Schillingstedt Taufen 1809 Nr. 
5, 30.) Schillingstedt Tote 1810 Nr. 8, 31.)
Schillingstedt Tote 1810 Nr. 8, 32.) Schillingstedt 
Taufen 1811 Nr. 11, 33.) Schillingstedt Taufen 1811 
Nr. 11, 34.) Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 9, 35.)
Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 9, 36.) Schillingstedt 
Tote 1815 Nr. 12, 37.) Schillingstedt Tote 1815 Nr. 12
0384 Hochmuth, Johann Christoph Eltern: H., 
Johann Georg Wohnort: Etzleben,
* errech. 10.08.1801 ebd, † 25.08.1801 
Schillingstedt, 1), [] 27.08.1801 ebd.,2)
<Er wurde nach dem Tod der Mutter nach 
der Geburt nach Schillingstedt zur 
Erziehung gebracht.>
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1801 Nr. 9, 2.)
Schillingstedt Tote 1801 Nr. 9
0385 Hochmuth, Karl August Wilhelm Eltern: H., 
Johann Andreas u. Fischer, Christiana 
Maria (0383.5)
* 24.04.1801 Schillingstedt, 1), ~ 26.04.1801 
ebd., 2) Beruf: 1820 Bäcker Schillingstedt
oo 25.06.1820 Stödten3)
Bläsing, Maria Susanne 4) Eltern: B., 
Johann Andreas Beruf: Anspänner,
* um 1802 Stödten, 5)
Kinder:
1. Christiana Caroline Louise * 
26.04.1823 Schillingstedt 6), ~ 
04.05.1823 ebd 7)
2. Maria Caroline * 02.09.1826 ebd 8), ~ 
17.09.1826 ebd 9)
3. Johanne Sophie Emilie * 17.08.1828 
ebd.,10), (0448)
4. Martha Susanne Pauline * 22.07.1831 
ebd 11), ~ 31.07.1831 ebd 12)
5. Marie Christiane Leopoldine * 
25.05.1836 ebd 13), ~ 05.06.1836 ebd
14)
6. Carl Ferdinand * 30.10.1839 ebd 15), ~ 
03.11.1839 ebd 16), † 14.07.1840 ebd
17), [] 17.07.1840 ebd 18)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1801 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Taufen 1801 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1820 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1820 Nr. 7 5.) Schillingstedt Trauungen 1820 Nr. 7, 6.)
Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 5, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1823 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 
11, 9.) Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 11, 10.)
Schillingstedt Taufen 1828 Nr. 9, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1831 Nr. 7, 12.) Schillingstedt Taufen 1831 Nr. 
7, 13.) Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 3, 14.)
Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 3, 15.) Schillingstedt 
Taufen 1839 Nr. 8, 16.) Schillingstedt Taufen 1839 Nr. 
8, 17.) Schillingstedt Tote 1840 Nr. 6, 18.)
Schillingstedt Tote 1840 Nr. 6




Schönau, Dorothea Elisabeth 2)
<eine ledige Dirne>
Kind:
1. Dorothea Catharina [Schönau] * 
26.03.1802 Schillingstedt 3), ~ 
28.03.1802 ebd 4)
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Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 6 3.) Schillingstedt 
Taufen 1802 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 6
0387 Högge, Ritze
, [] 02.03.1637 Schillingstedt,1)
oo?
NN, Catharina
, [] 07.08.1637 ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1637 Nr. 9, 2.)
Schillingstedt Tote 1637 Nr. 22
0388 Hölzer, Christoph Friedrich
† 08.03.1790 Schillingstedt, 1), [] 10.03.1790 
ebd.,2)
<ein fremder Mann>
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1790 Nr. 3, 2.)
Schillingstedt Tote 1790 Nr. 3
0389 Höpping, Hans Zacharias 1)
I. oo 21.11.1713 Schillingstedt2)
Mosebach, Anna Martha Eltern: M., Hans 
Jacob u. Hartung, Maria Elisabeth 
(0625.1)
* 30.01.1687 Schillingstedt, 3), ~ 01.02.1687 
ebd, † 22.11.1729 ebd., 4), [] 24.11.1729 ebd
II. oo 07.11.1730 Schillingstedt5)
Helbing, Anna Barbara 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1713 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Trauungen 1713 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1687 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Tote 1729 Nr. 7,
5.) Schillingstedt Trauungen 1730 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Trauungen 1730 Nr. 3
0390 Hörch, Johann Gottfried
† 30.01.1810 Schillingstedt, 1), [] 02.02.1810 
ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1810 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Tote 1810 Nr. 2
0391 Hoffmann, Carl Gottlob 1)
Beruf: Knecht Kannawurf
oo 19.01.1812 Schillingstedt2)
Fiedler, Johanna Dorothea 3) Eltern: F., 
Johann Daniel u. Knabe, Marie Christine 
(0156.3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1812 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1812 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1812 Nr. 1
0392 Hoffmann, Georg 1)
oo 20.11.1654 Schillingstedt2)
Münder, Anna 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1654 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Heiraten 1654 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1654 Nr. 1
0393 Hoffmann, Georg Christoph 1) Eltern: H., 
Johann Friedrich Beruf: Schneidermeister,
Beruf: Hintersattler Leubingen
oo 15.10.1815 Schillingstedt2)
Taute, Juliana Maria Eltern: T., Johann 
Caspar u. Vogler, Maria Elisabeth (0969.3)
* 12.04.1786 Schillingstedt, 3), ~ 14.04.1786 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1815 Nr. 10 2.)
Schillingstedt Trauungen 1815 Nr. 10, 3.)
Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 5, 4.) Schillingstedt 
Taufen 1786 Nr. 5
0394 Hoffmann, Hans Georg 1)
Beruf: Hufschmied Großmonra
oo 25.09.1702 Schillingstedt2)
Gräfe, Elisabeth Margaretha 3) Eltern: G., 
Hans Nicolaus u. Porch, Catharina (0207.1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1702 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1702 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1702 Nr. 1
0395 Hoffmann, Johann Gottlob 1)
Beruf: Musketier Frömmstedt
o-o
Fiedler, Christiana Elisabeth 2) Eltern: F., 
Johann Daniel u. Knabe, Marie Christine 
(0156.2)
Kind:
1. Maria Catharina * 06.04.1807 
Schillingstedt 3), ~ 10.04.1807 ebd 4),
† 19.09.1807 ebd 5), [] 22.09.1807 
ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 5 3.) Schillingstedt 
Taufen 1807 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 
5, 5.) Schillingstedt Tote 1807 Nr. 8, 6.) Schillingstedt 
Tote 1807 Nr. 8
0396 Hoffmann, Nicolaus 1) Eltern: H., Valentin
oo 10.04.1681 Schillingstedt2)
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Wiegel, Catharina Magdalena 3) Eltern: W., 
Barthel (1057.3)
~ 16.06.1658 Schillingstedt, 4)
Kinder:
1. Martha Catharina ~ 04.08.1682 ebd 5)
2. Johann Nicolaus ~ 19.06.1684 ebd 6)
3. Johannes Jacob * 01.02.1687 ebd 7), ~ 
02.02.1687 ebd
4. NN ~ 29.06.1692 ebd 8)
5. Johann Caspar ~ 25.05.1697 ebd 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1681 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1681 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1681 Nr. 2 4.) Schillingstedt Taufen 1658 
Nr. 1, 5.) Schillingstedt Taufen 1682 Nr. 10, 6.)
Schillingstedt Taufen 1684 Nr. 6, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1687 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Taufen 1692 Nr. 
3, 9.) Schillingstedt Taufen 1697 Nr. 6




1. Johann Zacharias [] 23.05.1712 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1712 Nr. 10 2.)
Schillingstedt Tote 1712 Nr. 10
0398 Hofmann, Friedrich Eduard 1) Eltern: H., 




Herold, Augusta Friederica Henrietta Eltern:
H., Johann Georg Christoph u. Krahmer,
Eleonore Wilhelmine (0346.5)
* 03.09.1824 Schillingstedt, 3), ~ 12.09.1824 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1847 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1847 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1824 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1824 Nr. 8
0399 Hofmann, Hans Eltern: H., Hans
, [] 12.01.1685 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1685 Nr. 2




1. Henriette Maria * 05.1725 
Schillingstedt 2), ~ 05.1725 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1725 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Taufen 1725 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1725 Nr. 6
0401 Holtzapfel, Wilhelm 1)
oo?
Kinder:
1. Johannes Heinricus ~ 14.06.1636 
Schillingstedt 2)
2. NN ~ 08.02.1653 ebd 3), † ebd., [] 
13.03.1653 ebd 4)
3. Hans ~ 29.03.1659 ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1636 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Taufen 1636 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1653 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Tote 1653 Nr. 2,
5.) Schillingstedt Taufen 1659 Nr. 2
0402 Horn, Balthasar 1)
oo?
Kind:
1. Sabina ~ 10.02.1637 Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1637 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1637 Nr. 1






1. Friederike Bertha * 04.12.1851 
Schillingstedt 3), ~ 21.12.1851 ebd 4)
2. Franz Adam * 20.08.1854 ebd 5), ~ 
29.08.1854 ebd 6), † 1855 ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 12 2.)
Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 12 3.) Schillingstedt 
Taufen 1851 Nr. 12, 4.) Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 
12, 5.) Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 12, 6.)
Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 12, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1854 Nr. 12
0404 Horta, Hans Georg 1)
oo 09.11.1696 Schillingstedt2)
Hartung, Melusine Magdalene 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1696 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Trauungen 1696 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1696 Nr. 5
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0405 Hoth, Philipp Eltern: H., Wilhelm
, [] 30.04.1638 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1638 Nr. 6
0406 Hoyer, Lorentz 1)
oo 13.02.1725 Schillingstedt2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1725 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1725 Nr. 3
0407 Jacobs, Christian August 1) Eltern: J., 
Johann Andreas Beruf: Anspänner u. Hals,
Marie Barbara
* 28.05.1806, Wohnort: Guthmannshausen
oo 07.05.1848 Schillingstedt2)
Herold, Johanna Friederica Eltern: H., 
Heinrich Salomon u. Enke, Johanna Maria 
(0340.2)
* 16.02.1817 Schillingstedt, 3), ~ 20.02.1817 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1848 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1848 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1817 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 4
0408 Jacobs, Nicolaus 1)
oo?
NN, Sidonia Christiana 2)
Kind:
1. Margaretha Elisabeth ~ 24.07.1757 
Schillingstedt 3), † 28.03.1758 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1757 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Taufen 1757 Nr. 8 3.) Schillingstedt 
Taufen 1757 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Tote 1758 Nr. 7




* errech. 1633, [] 17.07.1717 Schillingstedt,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1717 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1717 Nr. 4
0410 John, Johann Georg Wilhelm 1)
* um 1787 Gorsleben
oo 26.10.1817 Schillingstedt2)
Haubold, Dorothea Elisabeth Eltern: H., 
Johann Wilhelm u. Neuhardt, Elisabeth 
Magdalena (0312.3)
* 25.06.1788 Schillingstedt, 3), ~ 27.06.1788 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1817 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Trauungen 1817 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1788 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Taufen 1788 Nr. 
10
0411 Jung, Anna Magdalena 1)




1. Johann Georg * 02.02.1769 
Schillingstedt 2), ~ 04.02.1769 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1769 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Taufen 1769 Nr. 2




* errech. 1658, † 30.05.1722 Schillingstedt, 
2), [] 01.06.1722 ebd.,3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1722 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Tote 1722 Nr. 7, 3.) Schillingstedt Tote 
1722 Nr. 7
0413 Jung, Johann Christian
* errech. 1745, † 09.07.1758 Schillingstedt, 
1), [] 11.07.1758 ebd.,2)
<ein Vater- und Mutterloser Knabe, der 
beim Schuldiener Johann Andreas Krahmer 
lebte>
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1758 Nr. 11, 2.)
Schillingstedt Tote 1758 Nr. 11




<Ihr Familienname ist im Heiratseintrag 
nicht zu entziffern.>
Kinder:
1. NN, † 01.09.1689 Schillingstedt 4), [] 
02.09.1689 ebd
2. Anna Elisabeth * 02.07.1690 ebd 5), ~ 
04.07.1690 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1688 Nr. 1 2.)
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Schillingstedt Trauungen 1688 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1688 Nr. 1 4.) Schillingstedt Tote 1689 Nr. 
4, 5.) Schillingstedt Taufen 1690 Nr. 11
0415 Jungebert, Heinrich 1)
† 08.09.1695 Schillingstedt, 2), [] 09.09.1695 
ebd., Beruf: Huthmann Kleinneuhausen
oo?
Kind:
1. Hans Georg, (0414)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1688 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1695 Nr. 5
0416 Junghans, Gottlieb 1)
* Artern, Wohnort: 1823 Kindelbrück
o-o
Heyer, Eleonore Dorothea Elisabeth Eltern:
H., Andreas Gottlieb u. Reinicke, Maria 
Dorothea (0371.1)
* 03.05.1765 Schillingstedt, 2), ~ 06.05.1765 
ebd., 3), † 22.01.1829 ebd., 4), [] 25.01.1829 
ebd.,5) Beruf: vor 1829 Leichenwäscherin 
Schillingstedt
Kinder:
1. Johanna Christina Elisabeth * 
16.06.1800 ebd 6), ~ 18.06.1800 ebd 7)
2. Johanna Eleonore * um 1801, (0184)
3. Johann Andreas * 08.04.1802 ebd 8), ~ 
10.04.1802 ebd 9), † 12.09.1804 ebd
10), [] 15.09.1804 ebd 11)
4. Maria Elisabeth * 01.04.1806 ebd 12), ~ 
04.04.1806 ebd 13)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1800 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Taufen 1765 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1765 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Tote 1829 Nr. 2,
5.) Schillingstedt Tote 1829 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1800 Nr. 7, 7.) Schillingstedt Taufen 1800 Nr. 
7, 8.) Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 8, 9.)
Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 8, 10.) Schillingstedt 
Tote 1804 Nr. 4, 11.) Schillingstedt Tote 1804 Nr. 4,
12.) Schillingstedt Taufen 1806 Nr. 2, 13.)
Schillingstedt Taufen 1806 Nr. 2




1. Johann Gotthardt * 08.11.1686 
Schillingstedt 2), ~ 10.11.1686 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1686 Nr. 13 2.)
Schillingstedt Taufen 1686 Nr. 13
0418 Kämmerer, Hans Joachim 1)
Beruf: Kutscher Reinsdorf
I. oo 21.11.1713 Schillingstedt2)
Senn, Anna Elisabeth Eltern: S., Caspar 
(0893.4)
~ 27.03.1683 Schillingstedt, 3)
Kinder:
1. Hans Melchior ~ 12.01.1717 ebd 4), [] 
27.12.1717 ebd 5)
2. Johann Ernst ~ 25.10.1718 ebd 6)
3. Johann Jacob * 13.10.1721 ebd 7), ~ 
16.10.1721 ebd 8)
II. oo 03.05.1740 Etzleben9)
Tanzgeschirr, Barbara 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1713 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Trauungen 1713 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1683 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1717 Nr. 
1, 5.) Schillingstedt Tote 1717 Nr. 14, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1718 Nr. 15, 7.) Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 
13, 8.) Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 13, 9.)
Schillingstedt Trauungen 1740 Nr. 4, 10.)
Schillingstedt Trauungen 1740 Nr. 4
0419 Kästner, Catharina
, [] 12.04.1693 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1693 Nr. 5
0420 Kästner, Hans Georg 1)
oo 17.05.1696 Schillingstedt2)
Koch, Anna Maria Eltern: K., Hans u. NN,
Anna Catharina (0451.2)
~ 24.07.1672 Schillingstedt, 3)
Kinder:
1. Johann Heinrich ~ 17.03.1697 ebd.,4),
(0421)
2. Anna Sabina ~ 15.10.1699 ebd 5)
3. Hans Andreas ~ 19.05.1704 ebd 6)
4. Hans Caspar ~ 09.12.1706 ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1696 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1696 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1672 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Taufen 1697 Nr. 
3, 5.) Schillingstedt Taufen 1699 Nr. 10, 6.)
Schillingstedt Taufen 1704 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1706 Nr. 18
0421 Kästner, Johann Heinrich Eltern: K., Hans 
Georg u. Koch, Anna Maria (0420.1)
~ 17.03.1697 Schillingstedt, 1)
oo 28.01.1721 Schillingstedt2)
Hartung, Anna Catharina Eltern: H., Hans 
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Balthasar u. Wohde, Anna Magdalena 
(0278.1)
~ 09.10.1701 ebd., 3)
Kinder:
1. Johann Andreas * 18.04.1722 ebd 4), ~ 
18.04.1722 ebd 5), <Nottaufe>
2. Johann Henning * 15.04.1724 ebd 6), ~ 
18.04.1724 ebd 7), [] 14.05.1724 ebd 8)
3. Georg Andreas * 20.06.1725 ebd 9), ~ 
22.06.1725 ebd 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1697 Nr. 3, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1721 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1701 Nr. 16, 4.) Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 
6, 5.) Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 6, 6.)
Schillingstedt Taufen 1724 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1724 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Tote 1724 Nr. 3,
9.) Schillingstedt Taufen 1725 Nr. 7, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1725 Nr. 7
0422 von Kannawurf, Wilhelmina Henrica 
Friederica
† 02.02.1790 Schillingstedt, 1), [] 05.02.1790 
ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1790 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Tote 1790 Nr. 2
0423 Kanzler, Hermann Gottlieb Wilhelm Eltern:
Kanzler, Maria Friederica * 04.03.1816 
Schillingstedt,
* errech. 29.05.1848 Büchel, 1), †
17.11.1848 Schillingstedt, 2), [] 20.11.1848 
ebd.,3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1848 Nr. 12, 2.)
Schillingstedt Tote 1848 Nr. 12, 3.) Schillingstedt Tote 
1848 Nr. 12
0424 Kanzler, Johann Gottfried 1)
Beruf: Zeug- und Leinweber Schillingstedt
oo 18.11.1810 Büchel2)




1. Johann Michael Georg * 14.10.1811 
Schillingstedt 4), ~ 18.10.1811 ebd 5),
† 03.12.1811 ebd 6), [] 05.12.1811 
ebd 7)
2. Johann Andreas Carl * 30.10.1812 
ebd 8), ~ 31.10.1812 ebd 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1810 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Trauungen 1810 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1810 Nr. 9 4.) Schillingstedt Taufen 1811 
Nr. 18, 5.) Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 18, 6.)
Schillingstedt Tote 1811 Nr. 8, 7.) Schillingstedt Tote 
1811 Nr. 8, 8.) Schillingstedt Taufen 1812 Nr. 10, 9.)
Schillingstedt Taufen 1812 Nr. 10
0425 Kanzler, Johann Gottlieb Eltern: K., Johann 
Günther u. Herold, Maria Sophia (0426.3)
* 31.12.1787 Schillingstedt, 1), ~ 02.01.1788 
ebd., 2) Beruf: Leinweber
I. oo 05.08.1810 Orlishausen3)
Müller, Maria Magdalena 4) Eltern: M., 
Georg Christoph Beruf: Leinweber,
* errech. 1785 Orlishausen, † 05.04.1811 
Schillingstedt, 5), [] 07.04.1811 ebd.,6)
Kind:
1. Johann Andreas * 04.04.1811 ebd 7), ~ 
05.04.1811 ebd 8)
II. oo 28.02.1813 Kannawurf9)
Geißler, Ernestine Henriette 10) Eltern: G., 
Johann Ernst Wohnort: Kannawurf,
* ebd
Kinder:
1. Maria Dorothea * 08.12.1813 
Schillingstedt,11), (0223)
2. Maria Friederica * 04.03.1816 ebd.,12)
~ 07.03.1816 ebd.,13)
3. Catharina Magdalena * 27.05.1818 
ebd.,14) I. (0085). II. (0912)
4. Wilhelm Samuel * 22.08.1821 ebd 15),
~ 26.08.1821 ebd 16)
5. Maria Elisabeth * 29.09.1824 ebd 17), ~ 
10.10.1824 ebd 18), † 17.10.1824 ebd
19), [] 19.10.1824 ebd 20)
6. NN * 05.12.1825 ebd 21),
<totgeboren>, † 05.12.1825 ebd 22), [] 
07.12.1825 ebd 23)
7. Johann Michael * 13.11.1829 ebd 24), ~
22.11.1829 ebd 25), † 12.05.1835 ebd
26), [] 15.05.1835 ebd 27)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1787 Nr. 13, 2.)
Schillingstedt Taufen 1787 Nr. 13, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1810 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1810 Nr. 4 5.) Schillingstedt Tote 1811 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Tote 1811 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1811 Nr. 7, 8.) Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 
7, 9.) Schillingstedt Trauungen 1813 Nr. 2, 10.)
Schillingstedt Trauungen 1813 Nr. 2 11.) Schillingstedt 
Taufen 1813 Nr. 14, 12.) Schillingstedt Taufen 1816 
Nr. 3, 13.) Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 3, 14.)
Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 8, 15.) Schillingstedt 
Taufen 1821 Nr. 6, 16.) Schillingstedt Taufen 1821 Nr. 
6, 17.) Schillingstedt Taufen 1824 Nr. 11, 18.)
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Schillingstedt Taufen 1824 Nr. 11, 19.) Schillingstedt 
Tote 1824 Nr. 8, 20.) Schillingstedt Tote 1824 Nr. 8,
21.) Schillingstedt Tote 1825 Nr. 11, 22.) Schillingstedt 
Tote 1825 Nr. 11, 23.) Schillingstedt Tote 1825 Nr. 11,
24.) Schillingstedt Taufen 1829 Nr. 15, 25.)
Schillingstedt Taufen 1829 Nr. 15, 26.) Schillingstedt 
Tote 1835 Nr. 3, 27.) Schillingstedt Tote 1835 Nr. 3
0426 Kanzler, Johann Günther 1) Eltern: K., 
Johann Justus Wohnort: Hauteroda,
* errech. 1747, † 09.02.1810 Schillingstedt, 
2), [] 12.02.1810 ebd.,3)
oo 16.11.1779 Schillingstedt4)
Herold, Maria Sophia Eltern: H., Johann 
Caspar (0345.8)
* 13.10.1756 ebd., 5), ~ 15.10.1756 ebd., 6), †
13.12.1839 ebd., 7), [] 16.12.1839 ebd.,8)
Kinder:
1. NN, † 29.07.1798 ebd 9), [] 31.07.1798 
ebd 10)
2. Susanna Dorothea * 06.11.1783 
ebd.,11), (0793)
3. Johann Gottlieb * 31.12.1787 ebd.,12) I.
(0425). II. (0425)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1779 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1810 Nr. 4, 3.) Schillingstedt Tote 
1810 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Trauungen 1779 Nr. 3,
5.) Schillingstedt Taufen 1756 Nr. 9, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1756 Nr. 9, 7.) Schillingstedt Tote 1839 Nr. 7,
8.) Schillingstedt Tote 1839 Nr. 7, 9.) Schillingstedt 
Tote 1798 Nr. 8, 10.) Schillingstedt Tote 1798 Nr. 8,
11.) Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 13, 12.)
Schillingstedt Taufen 1787 Nr. 13
0427 Keil, Caspar Christoph 1)




† 12.02.1786 Schillingstedt, 2), [] 15.02.1786 
ebd.,3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1786 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1786 Nr. 1, 3.) Schillingstedt Tote 
1786 Nr. 1
0428 Kersten, Georg 1)
Beruf: Soldat
oo?
Wohde, NN 2) Eltern: W., Bastian u. NN,
Anna Dorothea (1071.1)
* Schillingstedt
<Welche der Töchter es war ist aus dem 
Heiratseintrag nicht zu erkennen.>
Kind:
1. NN ~ 17.08.1706 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1706 Nr. 14 2.)
Schillingstedt Taufen 1706 Nr. 14 3.) Schillingstedt 
Taufen 1706 Nr. 14
0429 Kersten, Hans Michael
* errech. 1691, [] 20.03.1711 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1711 Nr. 4




Koch, Maria Magdalena Eltern: K., Johann 
David u. Forgel, Marie Dorothea Sophia 
(0455.3)
* 21.04.1824 Schillingstedt, 3), ~ 25.04.1824 
ebd., 4)
Kinder:
1. Heinrich Wilhelm * 07.09.1846 ebd 5),
~ 20.12.1846 ebd 6)
2. Christian Carolus * 09.03.1849 ebd 7),
~ 25.03.1849 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1846 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1846 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1824 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1824 Nr. 
2, 5.) Schillingstedt Taufen 1846 Nr. 6, 6.)
Schillingstedt Taufen 1846 Nr. 6, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1849 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Taufen 1849 Nr. 1
0431 Kirsten, Anna Magdalena
† 31.12.1726 Schillingstedt, 1), [] 02.01.1727 
ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1727 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Tote 1727 Nr. 1




1. Anna Sabina ~ 17.05.1711 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1711 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Taufen 1711 Nr. 5
0433 Klapprott, Johann Friedrich 1)
Wohnort: Altenbeichlingen
oo 13.02.1801 Schillingstedt
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Rohe, Dorothea Elisabeth 2) Eltern: R., 
Johann Martin u. Herold, Maria Elisabeth 
(0765.1)
* 18.09.1763 Schillingstedt, 3), ~ 20.09.1763 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1801 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1801 Nr. 2 3.) Schillingstedt 
Taufen 1763 Nr. 10
0434 Klein, Johann Christoph 1)
oo?
Kinder:
1. Johann Andreas Christoph * 
19.03.1776 Schillingstedt 2), ~ 
21.03.1776 ebd, † 16.10.1782 ebd 3),
[] 18.10.1782 ebd
2. Johanne Eleonora * 26.11.1778 ebd 4),
~ 28.11.1778 ebd, † 06.06.1782 ebd
5), [] 09.06.1782 ebd
3. Maria Catharina * 30.03.1781 ebd 6), ~ 
01.04.1781 ebd, † 29.07.1782 ebd 7),
[] 31.07.1782 ebd
4. Ephraim Friedrich * 18.07.1783 ebd 8),
~ 20.07.1783 ebd
5. Johanna Eleonora ~ 07.1786 ebd 9), † 
04.02.1789 ebd 10), [] 06.02.1789 ebd
6. Rosina Maria * 01.01.1789 ebd 11), ~ 
03.01.1789 ebd 12)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1776 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Taufen 1776 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Tote 1782 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1778 Nr. 9,
5.) Schillingstedt Tote 1782 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1781 Nr. 3, 7.) Schillingstedt Tote 1782 Nr. 4,
8.) Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 10, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1786 Nr. 10, 10.) Schillingstedt Tote 1789 Nr. 
6, 11.) Schillingstedt Taufen 1789 Nr. 1, 12.)
Schillingstedt Taufen 1789 Nr. 1
0435 Kleine, Gustav Robert 1) Eltern: K., Johann 
Samuel Wohnort: Rastenberg u. Doering,
Hanna Elisabeth
* um 1822, Beruf: Handarbeiter Rastenberg
oo 21.01.1849 Schillingstedt2)
Schäfer, Maria Magdalena Eltern: S., 
Johann Michael u. Spindler, Susanna Maria 
(0802.1)
* 25.03.1826 Schillingstedt, 3), ~ 02.04.1826 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1849 Nr. 1a 2.)
Schillingstedt Trauungen 1849 Nr. 1a, 3.)
Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 6, 4.) Schillingstedt 
Taufen 1826 Nr. 6
0436 Kleißberg, Jacob Jonas 1)
* errech. 01.11.1670, † 14.03.1714 
Schillingstedt, 2), [] 18.03.1714 ebd., Beruf:
Pastor Schillingstedt
oo 25.07.1699 Schillingstedt3)
Meyer, Anna Catharina 4) Eltern: M., Johann 
Jacob
, [] 07.09.1734 ebd.,5)
Kinder:
1. Johanna Justina * 20.06.1700 ebd 6), ~ 
nach 20.06.1700 ebd, † 14.12.1702 
ebd 7), [] 17.12.1702 ebd
2. Maria Sophia * 30.09.1702 ebd.,8),
(0118)
3. Johann Jacob * 08.09.1704 ebd 9), ~ 
09.09.1704 ebd, † 31.01.1707 ebd 10),
[] 04.02.1707 ebd
4. Johann Adam * 20.10.1706 ebd 11), ~ 
24.10.1706 ebd 12), [] 12.03.1707 ebd
13)
5. NN * 01.1708 ebd., <totgeboren> []
20.01.1708 ebd 14)
6. Rebecca Dorothea * 06.06.1709 ebd
15), ~ 09.06.1709 ebd
7. Maria Elisabeth * 26.09.1711 ebd.,16),
(0285)
8. Jacob Jonas ~ 20.06.1714 ebd 17), † 
15.07.1714 ebd 18), [] 18.07.1714 ebd
19)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1699 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Tote 1714 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1699 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1699 Nr. 7 5.) Schillingstedt Tote 1734 Nr. 5, 6.)
Schillingstedt Taufen 1700 Nr. 8, 7.) Schillingstedt 
Tote 1702 Nr. 9, 8.) Schillingstedt Taufen 1702 Nr. 10,
9.) Schillingstedt Taufen 1704 Nr. 6, 10.) Schillingstedt 
Tote 1707 Nr. 9, 11.) Schillingstedt Taufen 1706 Nr. 
17, 12.) Schillingstedt Taufen 1706 Nr. 17, 13.)
Schillingstedt Tote 1707 Nr. 12, 14.) Schillingstedt 
Tote 1708 Nr. 1, 15.) Schillingstedt Taufen 1709 Nr. 6,
16.) Schillingstedt Taufen 1711 Nr. 9, 17.)
Schillingstedt Taufen 1714 Nr. 11, 18.) Schillingstedt 
Tote 1714 Nr. 8, 19.) Schillingstedt Tote 1714 Nr. 8
0437 Kleißberg, Johann Andreas 1)
oo 05.06.1785 Schillingstedt2)
Zimmermann, Susanne Margarethe 3)
Eltern: Z., Johann Christoph u. 
Werner, Elisabeth Maria (1098.5)
* 22.10.1762 Schillingstedt, 4), ~ 24.10.1762 
ebd., 5), † 30.12.1809 ebd., 6), [] 02.01.1810 
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ebd.,7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1785 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1785 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1785 Nr. 1 4.) Schillingstedt Taufen 1762 
Nr. 8, 5.) Schillingstedt Taufen 1762 Nr. 8, 6.)
Schillingstedt Tote 1809 Nr. 6, 7.) Schillingstedt Tote 
1809 Nr. 6
0438 Klingenstein, Johann Michael 1)
I. oo?
NN, Anna Regina
, [] 07.04.1713 Schillingstedt,2)
II. oo 18.06.1715 Schillingstedt3)
Robisch, Anna Maria 4) Eltern: R., Martin
Kind:
1. Johann Michael ~ 01.08.1716 ebd 5), [] 
29.08.1716 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1716 Nr. 13 2.)
Schillingstedt Tote 1713 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1715 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1715 Nr. 2 5.) Schillingstedt Taufen 1716 Nr. 13, 6.)
Schillingstedt Tote 1716 Nr. 4
0439 Klingner, Franz Alexander
* 12.11.1814, † 10.06.1848 Schillingstedt, 1),
[] 12.06.1848 ebd.,2) Beruf: Schankwirt 
Schillingstedt
oo?
Hördrig, Johanne Rosine 3)
* um 1817
Weitere Familie: (1081)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1848 Nr. 10, 2.)
Schillingstedt Tote 1848 Nr. 10, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1849 Nr. 4
0440 Knauf, Johann Christoph Siegmund 1)




Bergmann, Dorothea Christiana Eltern: B., 
Johann Nicolaus Gottfried u. Heyer, Maria 
Sophia Elisabeth (0054.4)
* 22.08.1807 Schillingstedt, 3), ~ 25.08.1807 
ebd., 4)
Kind:
1. Wilhelm August Christoph [Bergmann]
* 31.03.1838 ebd 5), ~ 08.04.1838 ebd
6), † 14.08.1838 ebd 7), [] 17.08.1838 
ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1838 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Trauungen 1838 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1807 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 
10, 5.) Schillingstedt Taufen 1838 Nr. 6, 6.)
Schillingstedt Taufen 1838 Nr. 6, 7.) Schillingstedt 
Tote 1838 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Tote 1838 Nr. 5
0441 Kneusel, Heinrich Gottfried 1) Eltern: K., 
Johann Gottfried Beruf: Hintersattler und 
Tischlermeister,
* 22.12.1806, Beruf: Tischler Schillingstedt
oo 20.04.1829 Schillingstedt2)
Laue, Maria Catharina Eltern: L., Johann 
Gottfried u. Krahmer, Dorothea Elisabeth 
(0567.7)
* 14.01.1807 Schillingstedt, 3), ~ 18.01.1807 
ebd., 4)
Kinder:
1. Johann Caspar Christoph * 
24.03.1830 ebd 5), ~ 28.03.1830 ebd 6)
2. Henriette Marie * 12.01.1832 ebd 7), ~ 
22.01.1832 ebd 8)
3. Ernestine Christiane * 24.12.1835 ebd
9), ~ 27.12.1835 ebd 10)
4. Johann Friedrich * 13.03.1838 ebd 11),
~ 25.03.1838 ebd 12)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1829 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1829 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1807 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 
1, 5.) Schillingstedt Taufen 1830 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Taufen 1830 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1832 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Taufen 1832 Nr. 
1, 9.) Schillingstedt Taufen 1835 Nr. 10, 10.)
Schillingstedt Taufen 1835 Nr. 10, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1838 Nr. 5, 12.) Schillingstedt Taufen 1838 Nr. 
5
0442 Knolle, Ernst 1)




* errech. 1766, † 03.01.1831 Schillingstedt, 
2), [] 06.01.1831 ebd.,3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1831 Nr. 1a 2.)
Schillingstedt Tote 1831 Nr. 1a, 3.) Schillingstedt Tote 
1831 Nr. 1a




* errech. 11.1680, [] 17.05.1707 




1. Hans Andreas ~ 17.07.1704 ebd 3), [] 
28.08.1704 ebd 4)
2. Martha Elisabeth ~ 16.09.1705 ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1704 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Tote 1707 Nr. 14, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1704 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Tote 1704 Nr. 4,
5.) Schillingstedt Taufen 1705 Nr. 12
0444 Koch, Carl Bernhard 1) Eltern: K., Johann 




Wetzel, Agnes Auguste Eltern: W., Friedrich 
August u. Schwabe, Caroline (1055.1)
* 27.11.1830 Schillingstedt, 3), ~ 04.01.1831 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1853 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1853 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1830 Nr. 13, 4.) Schillingstedt Taufen 1830 Nr. 
13
0445 Koch, Christian Gottfried Eltern: K., Johann 
David u. Forgel, Marie Dorothea Sophia 
(0455.2)
* 08.04.1822 Schillingstedt, 1), ~ 14.04.1822 
ebd., 2)
oo 04.01.1852 Schillingstedt3)
Pappe, Eva Maria Friederica Eltern: P., 
Johann Gottfried u. Wiegel, Christiana 
Margaretha (0689.5)
* 17.09.1824 ebd., 4), ~ 26.09.1824 ebd., 5)
Kind:
1. Carl Friedrich Wilhelm Christian * 
16.10.1853 ebd 6), ~ 01.11.1853 ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 6, 2.)
Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1852 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1824 
Nr. 9, 5.) Schillingstedt Taufen 1824 Nr. 9, 6.)
Schillingstedt Taufen 1853 Nr. 9, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1853 Nr. 9
0446 Koch, Christoph 1)
† Schillingstedt, [] 04.07.1686 ebd.,2)
oo?
NN, Elisabeth 3)
, [] 09.12.1706 ebd.,4)
Weitere Familie: (0741)
Kind:
1. Susanna Catharina ~ 06.09.1685 
ebd.,5), (0811)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seite Trauungen 1689 Nr. 1
2.) Schillingstedt Seite Tote 1686 Nr. 6, 3.)
Schillingstedt Seite Trauungen 1689 Nr. 1 4.)
Schillingstedt Tote 1706 Nr. 6, 5.) Schillingstedt 
Taufen 1685 Nr. 10




Reißer, Anna Elisabeth 3) Eltern: R., Hans
† 20.08.1728 ebd., 4), [] 22.08.1728 ebd.,5)
Kinder:
1. Anna Sabina ~ 15.11.1693 ebd 6)
2. Johann Georg ~ 26.04.1696 ebd.,7),
(0457)
3. Anna Magdalena ~ 03.02.1699 ebd 8),
[] 12.02.1699 ebd 9)
4. Johann Nicol ~ 19.06.1700 ebd 10)
5. Andreas Christoph ~ 23.03.1703 ebd
11)
6. Hans Paul ~ 18.04.1706 ebd 12), [] 
29.04.1706 ebd 13)
7. Sophia Gertrudta ~ 29.09.1708 ebd 14)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1693 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1693 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1693 Nr. 1 4.) Schillingstedt Tote 1728 Nr. 
8, 5.) Schillingstedt Tote 1728 Nr. 8, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1693 Nr. 12, 7.) Schillingstedt Taufen 1696 Nr. 
5, 8.) Schillingstedt Taufen 1699 Nr. 2, 9.)
Schillingstedt Tote 1699 Nr. 2, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1700 Nr. 7, 11.) Schillingstedt Taufen 1703 Nr. 
6, 12.) Schillingstedt Taufen 1706 Nr. 11, 13.)
Schillingstedt Tote 1706 Nr. 3, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1708 Nr. 12
0448 Koch, Friedrich Carl Wilhelm 1) Eltern: K., 
Heinrich Jacob Beruf: Anspänner und 
Gerichtsschöppe u. Rüdiger, Anna Maria
* um 1825, Beruf: Anspänner und 
Gerichtsschöppe Kranichborn
oo 09.07.1854 Schillingstedt2)
Hochmuth, Johanne Sophie Emilie Eltern:
H., Karl August Wilhelm u. Bläsing, Maria 
Susanne (0385.3)
* 17.08.1828 Schillingstedt, 3), ~ 31.08.1828 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1854 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1854 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1828 Nr. 9, 4.) Schillingstedt Taufen 1828 Nr. 9
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0449 Koch, Georg Friedrich 1) Eltern: K., Johann 
Christian Beruf: Ökonom u. Fritz, Dorothea 
Sophie
* um 1818, Beruf: Ökonom Etzleben
oo 07.07.1850 Schillingstedt2)
Schulze, Amalie Marie Eltern: S., Andreas 
Christoph u. Haubold, Amalia Maria 
(0878.1)
* 13.03.1828 Schillingstedt, 3), ~ 18.03.1828 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1828 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1828 Nr. 2




1. Johann Conrad * 25.03.1722 
Schillingstedt 2), ~ 27.03.1722 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1722 Nr. 5




† 10.02.1691 Schillingstedt, 2), [] 12.02.1691 
ebd
Kinder:
1. Christoph * ebd, (0447)
2. Anna Maria ~ 24.07.1672 ebd.,3),
(0420)
3. Johannes Valentinus ~ 30.03.1675 
ebd 4)
4. Georg Andreas ~ 15.02.1681 ebd 5)
5. Anna Magdalena ~ 26.01.1684 ebd 6)
6. Catharina Elisabeth * 04.10.1686 ebd
7), ~ 06.10.1686 ebd, † 19.10.1686 
ebd 8), [] 21.10.1686 ebd
7. Johann Heinrich * 06.11.1687 ebd 9), ~ 
08.11.1687 ebd, † 25.09.1691 ebd 10),
[] 27.09.1691 ebd
8. Anna Christina * 21.09.1690 ebd 11), ~ 
22.09.1690 ebd, † 05.09.1691 ebd 12),
[] 06.09.1691 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1672 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Tote 1691 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1672 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Taufen 1675 Nr. 
4, 5.) Schillingstedt Taufen 1681 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Taufen 1684 Nr. 1, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1686 Nr. 12, 8.) Schillingstedt Tote 1686 Nr. 7,
9.) Schillingstedt Taufen 1687 Nr. 13, 10.)
Schillingstedt Tote 1691 Nr. 19, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1690 Nr. 13, 12.) Schillingstedt Tote 1691 Nr. 
16
0452 Koch, Johann Andreas Eltern: K., Johann 
Georg u. Gräfe, Anna Margaretha (0457.2)
* 13.12.1721 Schillingstedt, 1), ~ 15.12.1721 
ebd., 2)
oo 7421 Schillingstedt3)
Lange, Anna Catharina 4)
* Dorndorf
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 16, 2.)
Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 16, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1742 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1742 Nr. 2
0453 Koch, Johann August 1)
* errech. 1757 Griefstedt, † 20.08.1825 
Schillingstedt, 2), [] 23.08.1825 ebd.,3) Beruf:
Schäfer und Hutmann Schillingstedt
oo?
Schieke, Sophie Marie 4)
* errech. 1763 Gorsleben, 5), † 22.03.1841 
Schillingstedt, 6), [] 24.03.1841 ebd.,7)
Kinder:
1. Johann David * errech. 1788, (0455)
2. Johann Andreas Christian * 
27.01.1799 ebd 8), ~ 29.01.1799 ebd
9), † 12.02.1799 ebd 10), [] 14.02.1799 
ebd 11)
3. Johann Christoph Gottlob * 
17.07.1800 ebd 12), ~ 20.07.1800 ebd
13), † 25.07.1800 ebd 14), [] 27.07.1800 
ebd 15)
4. Johanna Maria * 28.07.1802 ebd.,16),
(0542)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1799 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1825 Nr. 8, 3.) Schillingstedt Tote 
1825 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1799 Nr. 3 5.)
Schillingstedt Tote 1841 Nr. 3, 6.) Schillingstedt Tote 
1841 Nr. 3, 7.) Schillingstedt Tote 1841 Nr. 3, 8.)
Schillingstedt Taufen 1799 Nr. 3, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1799 Nr. 3, 10.) Schillingstedt Tote 1799 Nr. 1,
11.) Schillingstedt Tote 1799 Nr. 1, 12.) Schillingstedt 
Taufen 1800 Nr. 9, 13.) Schillingstedt Taufen 1800 Nr. 
9, 14.) Schillingstedt Tote 1800 Nr. 5, 15.)
Schillingstedt Tote 1800 Nr. 5, 16.) Schillingstedt 
Taufen 1802 Nr. 11
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0454 Koch, Johann Christoph Andreas 1)
Beruf: Arbeiter Kölleda
oo 06.06.1808 Schillingstedt2)
Weber, Maria Magdalena Eltern: W., 
Johann Michael u. Krahmer, Magdalena 
Amalia (1025.1)
* 24.03.1783 Schillingstedt, 3), ~ 26.03.1783 
ebd., 4)
Weitere Familie: (0827)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1808 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1808 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1783 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 6
0455 Koch, Johann David 1) Eltern: K., Johann 
August u. Schieke, Sophie Marie (0453.1)
* errech. 1788, † 06.06.1846 Schillingstedt, 
2), [] 09.06.1846 ebd.,3) Beruf: Hintersattler 
Schillingstedt
oo 06.06.1819 Weißensee4)
Forgel, Marie Dorothea Sophia 5) Eltern: F., 
Johann Andreas Wohnort: Weißensee,
* ebd, † 13.06.1851 Schillingstedt, 6), []
16.06.1851 ebd.,7)
Kinder:
1. Maria Catharina * 29.04.1820 ebd.,8),
(0545)
2. Christian Gottfried * 08.04.1822 
ebd.,9), (0445)
3. Maria Magdalena * 21.04.1824 
ebd.,10), (0430)
4. Carl Christoph * 19.09.1826 ebd 11), ~ 
24.09.1826 ebd 12), † 08.10.1826 ebd
13), [] 09.10.1826 ebd 14)
5. Johann David * 13.12.1827 ebd 15), ~ 
16.12.1827 ebd 16), † 12.01.1828 ebd
17), [] 15.01.1828 ebd 18)
6. NN * 16.12.1828 ebd 19), † 16.12.1828 
ebd 20), [] 19.12.1828 ebd 21)
7. Carl Gottfried * 03.11.1830 ebd 22), ~ 
07.11.1830 ebd 23)
8. Marie Dorothea * 02.05.1833 ebd 24), ~ 
08.05.1833 ebd 25)
9. Marie Elisabeth * 16.09.1835 ebd 26), ~ 
27.09.1835 ebd 27)
10. Adolph Andreas * 20.01.1841 ebd 28),
~ 14.02.1841 ebd 29)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1819 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Tote 1846 Nr. 5, 3.) Schillingstedt Tote 
1846 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Trauungen 1819 Nr. 6,
5.) Schillingstedt Trauungen 1819 Nr. 6 6.)
Schillingstedt Tote 1851 Nr. 4, 7.) Schillingstedt Tote 
1851 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 8, 9.)
Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 6, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1824 Nr. 2, 11.) Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 
12, 12.) Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 12, 13.)
Schillingstedt Tote 1826 Nr. 7, 14.) Schillingstedt Tote 
1826 Nr. 7, 15.) Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 17, 16.)
Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 17, 17.) Schillingstedt 
Tote 1828 Nr. 2, 18.) Schillingstedt Tote 1828 Nr. 2,
19.) Schillingstedt Taufen 1828 Nr. 13, 20.)
Schillingstedt Tote 1828 Nr. 8, 21.) Schillingstedt Tote 
1828 Nr. 8, 22.) Schillingstedt Taufen 1830 Nr. 12, 23.)
Schillingstedt Taufen 1830 Nr. 12, 24.) Schillingstedt 
Taufen 1833 Nr. 2, 25.) Schillingstedt Taufen 1833 Nr. 
2, 26.) Schillingstedt Taufen 1835 Nr. 8, 27.)
Schillingstedt Taufen 1835 Nr. 8, 28.) Schillingstedt 
Taufen 1841 Nr. 1, 29.) Schillingstedt Taufen 1841 Nr. 
1
0456 Koch, Johann Ernst 1)
Beruf: Leinweber Oberheldrungen
oo 02.1797 Schillingstedt2)
Gräfe, Juliana Maria Eltern: G., Johann 
Andreas u. Metzger, Maria Susanna 
(0208.1)
* 25.01.1776 Schillingstedt, 3), ~ 28.01.1776 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1797 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1797 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1776 Nr. 1
0457 Koch, Johann Georg Eltern: K., Christoph u. 
Reißer, Anna Elisabeth (0447.2)
~ 26.04.1696 Schillingstedt, 1), † 19.11.1758 
ebd., 2), [] 21.11.1758 ebd.,3) Beruf: Böttger 
und Brauer Schillingstedt
oo 10.01.1719 Schillingstedt4)
Gräfe, Anna Margaretha Eltern: G., Hans 
Georg u. Zimmermann, Magdalena 
Dorothea (0206.7)
~ 21.10.1697 ebd., 5), † 23.09.1773 ebd., 6),
[] 25.09.1773 ebd.,7)
Kinder:
1. David Michael * 09.10.1720 ebd 8), ~ 
11.10.1720 ebd, † 15.10.1720 ebd 9),
[] 16.10.1720 ebd
2. Johann Andreas * 13.12.1721 ebd.,10),
(0452)
3. NN * 03.04.1726 ebd 11), ~ 05.04.1726 
ebd 12)
4. NN * 03.12.1730 ebd 13), ~ 05.12.1730 
ebd 14)
5. Adam Friedrich * 12.11.1733 ebd 15), ~ 
14.11.1733 ebd 16)
6. Johann Zacharias * 09.02.1736 
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ebd.,17), (0459)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1696 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Tote 1758 Nr. 15, 3.) Schillingstedt Tote 
1758 Nr. 15, 4.) Schillingstedt Trauungen 1719 Nr. 1,
5.) Schillingstedt Taufen 1697 Nr. 11, 6.) Schillingstedt 
Tote 1773 Nr. 13, 7.) Schillingstedt Tote 1773 Nr. 13,
8.) Schillingstedt Taufen 1720 Nr. 10, 9.) Schillingstedt 
Tote 1720 Nr. 6, 10.) Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 
16, 11.) Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 5, 12.)
Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 5, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1730 Nr. 16, 14.) Schillingstedt Taufen 1730 
Nr. 16, 15.) Schillingstedt Taufen 1733 Nr. 8, 16.)
Schillingstedt Taufen 1733 Nr. 8, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1736 Nr. 1
0458 Koch, Johann Gottfried 1)
Beruf: Tagelöhner Schillingstedt
<zog 1765 nach Schlossbeichlingen>
oo?
Firnkäse, Maria Catharina 2)
Kind:
1. Sophia Elisabeth 3) * 13.05.1764 
Schillingstedt 4), ~ 15.05.1764 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 36. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Seelenregister 36. 
Bauernhaus 3.) Schillingstedt Seelenregister 36. 
Bauernhaus 4.) Schillingstedt Taufen 1764 Nr. 3
0459 Koch, Johann Zacharias 1) Eltern: K., 
Johann Georg u. Gräfe, Anna Margaretha 
(0457.6)
* 09.02.1736 Schillingstedt, 2), ~ 11.02.1736 
ebd., 3), † 16.12.1767 ebd., 4), [] 18.12.1767 
ebd.,5) Beruf: Böttger Schillingstedt
oo 15.09.1763 Schillingstedt6)
Hartung, Maria Sophia 7) Eltern: H., Johann 
Caspar u. Kleißberg, Maria Elisabeth 
(0285.2)
* 28.01.1738 ebd., 8), ~ 30.01.1738 ebd., 9), †
09.11.1803 ebd., 10), [] 13.11.1803 ebd.,11)
Weitere Familie: (0678)
Kinder:
1. Johann Christoph * 31.08.1764 ebd 12),
~ 31.08.1764 ebd., <Nottaufe>, † 
31.08.1764 ebd 13), [] 02.09.1764 ebd
2. Johann Gottfried 14) * 28.10.1767 ebd
15), ~ 30.10.1767 ebd 16), † 13.10.1793 
ebd 17), [] 15.10.1793 ebd 18)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 20. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1736 Nr. 1, 3.)
Schillingstedt Taufen 1736 Nr. 1, 4.) Schillingstedt 
Tote 1767 Nr. 6, 5.) Schillingstedt Tote 1767 Nr. 6, 6.)
Schillingstedt Heiraten 1763 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Seelenregister 30. Bauernhaus 8.) Schillingstedt 
Taufen 1738 Nr. 3, 9.) Schillingstedt Taufen 1738 Nr. 
3, 10.) Schillingstedt Tote 1803 Nr. 3, 11.)
Schillingstedt Tote 1803 Nr. 3, 12.) Schillingstedt 
Taufen 1764 Nr. 5, 13.) Schillingstedt Tote 1764 Nr. 
12, 14.) Schillingstedt Seelenregister 20. Bauernhaus
15.) Schillingstedt Taufen 1767 Nr. 9, 16.)
Schillingstedt Taufen 1767 Nr. 9, 17.) Schillingstedt 
Tote 1793 Nr. 6, 18.) Schillingstedt Tote 1793 Nr. 6
0460 Koch, Magdalena
† 09.11.1725 Schillingstedt, 1), [] 11.11.1725 
ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1725 Nr. 14, 2.)
Schillingstedt Tote 1725 Nr. 14
0461 Koch, NN Eltern: K., Hans
, [] 30.10.1732 Schillingstedt,1)
<Hanß Kochens kleines Kind>
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1732 Nr. 5
0462 Koch, Tobias 1)
oo 26.11.1688 Schillingstedt2)
Taute, Margaretha Eltern: T., Heinrich u. 
Rost, Magdalena (0965.2)
~ 22.10.1665 Schillingstedt, 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1688 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Trauungen 1688 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1665 Nr. 6
0463 Köhler, Hans 1)
oo?
Kind:
1. Andreas Hermann ~ 09.11.1677 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1677 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Taufen 1677 Nr. 4
0464 König, Johann Heinrich 1)
* Großmonra
oo 15.02.1729 Schillingstedt2)
Herold, Sidonia Christina Eltern: H., David 
Michael u. Lamprecht, Susanna Catharina 
(0334.4)
~ 18.01.1708 Schillingstedt, 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1729 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1729 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1708 Nr. 1
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0465 Körner, Anna
† 14.04.1721 Schillingstedt, 1), [] 15.04.1721 
ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1721 Nr. 8, 2.)
Schillingstedt Tote 1721 Nr. 8
0466 Körner, Hans 1)
, [] 26.03.1694 Schillingstedt,2)
oo?
Kind:
1. Magdalena ~ 07.04.1671 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1671 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Tote 1694 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1671 Nr. 6
0467 Körner, Hans Jacob 1)
oo?
Kinder:
1. Johann Caspar ~ 23.05.1700 
Schillingstedt 2), [] 23.07.1700 ebd 3)
2. Hans Jacob ~ 14.07.1701 ebd 4)
3. Anna Elisabeth ~ 14.02.1703 ebd 5), [] 
30.01.1708 ebd 6)
4. Hans Lorentz ~ 11.06.1705 ebd 7), [] 
05.09.1712 ebd 8)
5. Hans Michael ~ 01.03.1707 ebd 9)
6. Anna Justina ~ 23.12.1708 ebd 10)
7. Andreas Christoph ~ 04.02.1714 ebd
11)
8. Johann Andreas ~ 10.04.1716 ebd 12),
[] 10.10.1719 ebd 13)
9. Anna Martha * 19.03.1719 ebd 14), ~ 
22.03.1719 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1700 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Taufen 1700 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Tote 1700 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1701 Nr. 11,
5.) Schillingstedt Taufen 1703 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Tote 1708 Nr. 2, 7.) Schillingstedt Taufen 1705 Nr. 7,
8.) Schillingstedt Tote 1712 Nr. 29, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1707 Nr. 2, 10.) Schillingstedt Taufen 1708 Nr. 
17, 11.) Schillingstedt Taufen 1714 Nr. 3, 12.)
Schillingstedt Taufen 1716 Nr. 7, 13.) Schillingstedt 
Tote 1719 Nr. 5, 14.) Schillingstedt Taufen 1719 Nr. 4
0468 Körner, Johann David 1)




† 15.03.1785 Schillingstedt, 2), [] 17.03.1785 
ebd.,3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1785 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1785 Nr. 1, 3.) Schillingstedt Tote 
1785 Nr. 1
0469 Körner, Veit 1)
oo?
NN, Walpurgis
, [] 07.12.1636 Schillingstedt,2)
Kind:
1. Eva * um 1627, [] 25.03.1638 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1636 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Tote 1636 Nr. 6, 3.) Schillingstedt Tote 
1638 Nr. 3
0470 Köthe, Georg Balthasar 1)
Beruf: Anspänner Gorsleben
oo 06.06.1773 Schillingstedt2)
Weber, Anna Catharina 3)
* Gorsleben
Weitere Familie: (0210)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1773 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1773 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1757 Nr. 1
0471 Köthe, Johann Nicolaus 1)
† 03.09.1775 Schillingstedt, 2), [] 05.09.1775 
ebd., Beruf: Hufschmied Schillingstedt
oo?
Bihen, Eleonora Eltern: B., Tobias (0069.1)
† 21.02.1762 ebd., 3), [] 23.02.1762 ebd
Kinder:
1. Dorothea Elisabeth 4)
2. Maria Christina 5) * 19.04.1745 ebd 6),
~ 21.04.1745 ebd, † 30.05.1774 ebd
7), [] 01.06.1774 ebd
3. Rahel Elisabeth * 15.04.1747 ebd 8), ~ 
18.04.1747 ebd
4. Dorothea Maria 9) * 27.09.1751 ebd 10),
~ 29.09.1751 ebd
5. Johann Andreas * 19.04.1754 ebd 11),
~ 21.04.1754 ebd
6. Johann Gottlob 12) * 14.02.1757 ebd 13),
~ 15.02.1757 ebd
7. Johann Heinrich 14) * 31.05.1761 ebd
15), ~ 01.06.1761 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 19. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Tote 1775 Nr. 9, 3.)
Schillingstedt Tote 1762 Nr. 1, 4.) Schillingstedt 
Seelenregister 19. Bauernhaus 5.) Schillingstedt 
Seelenregister 19. Bauernhaus 6.) Schillingstedt 
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Taufen 1745 Nr. 6, 7.) Schillingstedt Tote 1774 Nr. 4,
8.) Schillingstedt Taufen 1747 Nr. 2, 9.) Schillingstedt 
Seelenregister 19. Bauernhaus 10.) Schillingstedt 
Taufen 1741 Nr. 8, 11.) Schillingstedt Taufen 1754 Nr. 
7, 12.) Schillingstedt Seelenregister 19. Bauernhaus
13.) Schillingstedt Taufen 1757 Nr. 3, 14.)
Schillingstedt Seelenregister 19. Bauernhaus 15.)
Schillingstedt Taufen 1761 Nr. 4
0472 Kogler, Michel 1)
<Der Familienname ist im Heiratseintrag 
schlecht zu entziffern.>
oo 25.05.1684 Schillingstedt2)
Hickethier, Susanna 3) Eltern: H., Liborio u. 
NN, Melusina (0381.1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1684 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1684 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1684 Nr. 2
0473 Kohen, Hans
Beruf: kurfstl. sächsischer Reiter 
Schillingstedt,1)
oo?
<Seine Frau hat das Kind auf dem Marsch 
bekommen.>
Kind:
1. Levin Ludwig ~ 1692 Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1692 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Taufen 1692 Nr. 1
0474 Krähmer, Johann Michael 1)




1. Georg Wilhelm 2), oo 11.01.1801 
Leubingen,3) . Elisabeth Catharina 
Römer
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1801 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1801 Nr. 1 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1801 Nr. 1
0475 Kraemer, Georg Heinrich 1) Eltern: K., 
Johann Friedrich Beruf: Hintersattler und 
Maurergeselle u. Müller, Marie Elisabeth
* um 1821, Beruf: Hintersattler und 
Handarbeiter Leubingen
oo 16.06.1850 Schillingstedt2)
Springfeld, Maria Elisabeth Eltern: S., 
Johann Andreas u. Günther, Maria 
Elisabeth (0917.1)
* 23.07.1816 Schillingstedt, 3), ~ 26.07.1816 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1816 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 7
0476 Krahmer, Andreas 1)




Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1732 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Tote 1742 Nr. 6
0477 Krahmer, Andreas Burckardt 1)
† 19.01.1773 Schillingstedt, 2), [] 22.01.1773 
ebd
I. oo 25.04.1730 Schillingstedt3)
Markwardt, Dorothea Rosina 4)
* Ottenhausen, † vor 02.01.1736 
Schillingstedt, [] 02.01.1736 ebd.,5)
Kind:
1. Johanna Dorothea * 16.03.1734 
ebd.,6) I. (0505). II. o-o . Johann 
Heinrich Ludwig (0590)
II. oo 18.07.1736 Schillingstedt7)
Rohe, Anna Elisabeth Eltern: R., Johann 
Andreas (0759.2)
~ 04.11.1703 ebd., 8)
Kinder:
1. Johann Christian * 29.04.1737 ebd 9),
~ 01.05.1737 ebd
2. Johanna Wilhelmine * 09.11.1739 ebd
10), ~ nach 09.11.1739 ebd, † vor 
24.05.1740 ebd 11), [] 24.05.1740 ebd
3. Johanna Wilhelmine * 25.05.1741 ebd
12), ~ 28.05.1741 ebd., [] 12.02.1742 
ebd 13)
4. Georg Andreas * 07.05.1743 ebd.,14),
(0484)
5. Johann Martin * 02.05.1748 ebd 15), ~ 
05.05.1748 ebd
III. oo 28.01.1753 Schillingstedt16)
Beyer, Maria Sophia 17)
† 25.04.1781 ebd., 18), [] 27.04.1781 ebd.,19)
Kinder:
1. Johann Georg * 02.12.1753 ebd 20), ~ 
04.12.1753 ebd, † 09.12.1757 ebd 21),
[] ebd
2. Magdalena Amalia * 17.11.1757 
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ebd.,22), (1025)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1739 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Tote 1773 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1730 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Heiraten 1730 
Nr. 1 5.) Schillingstedt Tote 1736 Nr. 1, 6.)
Schillingstedt Taufen 1734 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Heiraten 1736 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Taufen 1703 Nr. 
17, 9.) Schillingstedt Taufen 1737 Nr. 7, 10.)
Schillingstedt Taufen 1739 Nr. 8, 11.) Schillingstedt 
Tote 1740 Nr. 10, 12.) Schillingstedt Taufen 1741 Nr. 
7, 13.) Schillingstedt Tote 1742 Nr. 4, 14.)
Schillingstedt Taufen 1743 Nr. 4, 15.) Schillingstedt 
Taufen 1748 Nr. 6, 16.) Schillingstedt Trauungen 1753 
Nr. 1, 17.) Schillingstedt Trauungen 1753 Nr. 1 18.)
Schillingstedt Tote 1781 Nr. 7, 19.) Schillingstedt Tote 
1781 Nr. 7, 20.) Schillingstedt Taufen 1753 Nr. 11, 21.)
Schillingstedt Tote 1757 Nr. 12, 22.) Schillingstedt 
Taufen 1757 Nr. 13
0478 Krahmer, Andreas Christoph 1) Eltern: K., 
Hans Andreas u. Seebisch, Anna 
Margaretha (0486.1)
~ 20.10.1669 Schillingstedt, 2)
oo 21.06.1700 Schillingstedt3)
Herold, Anna Margaretha 4) Eltern: H., 
Salomon u. NN, Martha Dorothea (0356.4)
~ 31.08.1681 ebd., 5)
Kinder:
1. Andreas Christoph ~ 12.07.1701 ebd
6), [] 12.08.1712 ebd 7)
2. Johann Wilhelm Christoph ~ 
24.12.1704 ebd.,8), (0500)
3. Maria Catharina ~ 20.11.1708 ebd.,9),
(0597)
4. Agnes Catharina ~ 12.04.1713 ebd 10)
5. Margaretha Elisabeth ~ 20.06.1716 
ebd 11)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1704 Nr. 11 2.)
Schillingstedt Taufen 1669 Nr. 11, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1700 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Heiraten 1700 
Nr. 3 5.) Schillingstedt Taufen 1681 Nr. 5, 6.)
Schillingstedt Taufen 1701 Nr. 10, 7.) Schillingstedt 
Tote 1712 Nr. 16, 8.) Schillingstedt Taufen 1704 Nr. 
11, 9.) Schillingstedt Taufen 1708 Nr. 13, 10.)
Schillingstedt Trauungen 1713 Nr. 4, 11.)
Schillingstedt Taufen 1716 Nr. 11
0479 Krahmer, Andreas Friedrich 1) Eltern: K., 




Herold, Johanna Maria Elisabeth Eltern: H., 
Johann Andreas u. Wilhelm, Elisabeth 
Magdalena (0341.5)
* 18.04.1770 Schillingstedt, 3), ~ 20.04.1770 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1790 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1790 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1770 Nr. 2
0480 Krahmer, Andreas Georg 1)
† 07.05.1781 Schillingstedt, 2), [] 09.05.1781 
ebd., Beruf: Anspänner Schillingstedt
oo nach 1759
Firnkäse, Martha Susanna 3) Eltern: F., 
Adam Sebastian u. NN, Maria Catharina 
(0157.3)
* 06.05.1728 ebd., 4), ~ 08.05.1728 ebd, † 
19.05.1787 ebd., 5), [] 21.05.1787 ebd.,6)




1. Johann Andreas * 22.05.1764 ebd.,7),
(0495)
2. Georg Wilhelm 8) * 09.03.1766 ebd 9), ~ 
11.03.1766 ebd, † 28.05.1775 ebd 10)
3. Johann Salomon 11) * 02.04.1770 ebd
12), ~ 04.04.1770 ebd, † 1801 
Langensalza, <Starb als Dragoner im 
Lazarett in Langensalza.>
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 27. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Tote 1781 Nr. 9, 3.)
Schillingstedt Taufen 1728 Nr. 4 4.) Schillingstedt 
Taufen 1726 Nr. 4, 5.) Schillingstedt Tote 1787 Nr. 5,
6.) Schillingstedt Tote 1787 Nr. 5, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1764 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Seelenregister 
27. Bauernhaus 9.) Schillingstedt Taufen 1766 Nr. 6,
10.) Schillingstedt Tote 1775 Nr. 6, 11.) Schillingstedt 
Seelenregister 27. Bauernhaus 12.) Schillingstedt 
Taufen 1770 Nr. 1
0481 Krahmer, Andreas Salomon 1) Eltern: K., 
Salomon Heinrich u. Schmied, Anna 
Catharina (0503.8)
* 16.05.1742 Schillingstedt, 2), ~ 18.05.1742 
ebd., 3), † 13.03.1797 ebd., 4), [] 17.03.1797 
ebd.,5) Beruf: Hintersattler Schillingstedt
oo 06.10.1765 Schillingstedt6)
Taute, Maria Elisabeth 7) 8) Eltern: T., 
Johann Andreas u. Herold, Anna Maria 
(0966.3)
* 22.09.1741 ebd., 9), ~ 23.09.1741 ebd., 10),
† 25.02.1813 ebd., 11), [] 28.02.1813 ebd.,12)
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Kinder:
1. Maria Elisabeth 13) * 08.11.1766 ebd
14), ~ 10.11.1766 ebd, † 03.12.1766 
ebd 15), [] 06.12.1766 ebd
2. Dorothea Elisabeth * 15.12.1768 
ebd.,16), (0567)
3. Johann Salomon * 05.12.1771 ebd.,17),
(0499)
4. Maria Catharina * 12.03.1777 ebd.,18),
(0610)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 22. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1742 Nr. 6, 3.)
Schillingstedt Taufen 1742 Nr. 6, 4.) Schillingstedt 
Tote 1797 Nr. 2, 5.) Schillingstedt Tote 1797 Nr. 2, 6.)
Schillingstedt Heiraten 1765 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Seelenregister 13. Bauernhaus 8.) Schillingstedt 
Seelenregister 22. Bauernhaus 9.) Schillingstedt 
Taufen 1741 Nr. 12, 10.) Schillingstedt Taufen 1741 
Nr. 12, 11.) Schillingstedt Tote 1813 Nr. 3, 12.)
Schillingstedt Tote 1813 Nr. 3, 13.) Schillingstedt 
Seelenregister 22. Bauernhaus 14.) Schillingstedt 
Taufen 1766 Nr. 8, 15.) Schillingstedt Tote 1766 Nr. 
14, 16.) Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 14, 17.)
Schillingstedt Taufen 1771 Nr. 11, 18.) Schillingstedt 
Taufen 1777 Nr. 4
0482 Krahmer, Anna Margaretha
† 27.02.1747 Schillingstedt, 1), [] 01.03.1747 
ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1747 Nr. 10, 2.)
Schillingstedt Tote 1747 Nr. 10
0483 Krahmer, Christoph 1) Eltern: K., Johann 
Christoph Wohnort: Hauteroda,
* errech. 1657 ebd, [] 20.12.1712 
Schillingstedt,2)
oo 01.11.1688 Schillingstedt3)
Hartung, Maria Elisabeth Eltern: H., Johann 
u. Rauff, Catharina (0283.1)




1. Maria Catharina * 03.02.1690 ebd 7), ~ 
04.02.1690 ebd, † 25.02.1692 ebd 8),
[] 26.02.1692 ebd
2. Johann Christian ~ 08.10.1692 ebd 9),
[] 26.07.1693 ebd 10)
3. Christoph ~ 02.02.1696 ebd 11)
4. Sabina Elisabeth ~ 29.09.1699 ebd 12)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1688 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Tote 1712 Nr. 35, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1688 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1660 
Nr. 4, 5.) Schillingstedt Tote 1728 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Tote 1728 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1690 Nr. 2, 8.) Schillingstedt Tote 1692 Nr. 1,
9.) Schillingstedt Taufen 1692 Nr. 8, 10.) Schillingstedt 
Tote 1693 Nr. 7, 11.) Schillingstedt Taufen 1696 Nr. 2,
12.) Schillingstedt Taufen 1699 Nr. 8
0484 Krahmer, Georg Andreas Eltern: K., 
Andreas Burckardt u. Rohe, Anna Elisabeth 
(0477.4)
* 07.05.1743 Schillingstedt, 1), ~ 09.05.1743 
ebd
oo 23.11.1763 Schillingstedt2)
Laue, Martha Susanna 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1743 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1763 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1763 Nr. 3
0485 Krahmer, Hans Andreas 1)
oo?
Kinder:
1. NN ~ 09.1710 Schillingstedt,
<Nottaufe> [] 14.09.1710 ebd 2)
2. Johann Andreas * 11.06.1719 ebd 3), ~ 
13.06.1719 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1710 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1710 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1719 Nr. 6
0486 Krahmer, Hans Andreas 1)
† 07.11.1699 Schillingstedt, 2), [] 07.11.1699 
ebd., Beruf: Anspänner Schillingstedt
oo 13.07.1668 Schillingstedt3)
Seebisch, Anna Margaretha 4)
† 13.12.1722 ebd., 5), [] 15.12.1722 ebd
Kinder:
1. Andreas Christoph ~ 20.10.1669 
ebd.,6), (0478)
2. Margaretha Catharina ~ 14.12.1672 
ebd.,7), (0963)
3. Nicolaus ~ 10.08.1675 ebd 8), † ebd., [] 
15.01.1678 ebd 9)
4. Johannes Caspar ~ 14.08.1678 ebd 10)
5. Anna Elisabeth ~ 12.11.1681 ebd.,11),
(0747)
6. Hans Jacob ~ 16.10.1684 ebd.,12),
(0488)
7. Salomon Heinrich * 26.04.1688 
ebd.,13), (0503)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1668 Nr. 2 2.)
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Kinder:
1. Maria Elisabeth 13) * 08.11.1766 ebd
14), ~ 10.11.1766 ebd, † 03.12.1766 
ebd 15), [] 06.12.1766 ebd
2. Dorothea Elisabeth * 15.12.1768 
ebd.,16), (0567)
3. Johann Salomon * 05.12.1771 ebd.,17),
(0499)
4. Maria Catharina * 12.03.1777 ebd.,18),
(0610)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 22. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1742 Nr. 6, 3.)
Schillingstedt Taufen 1742 Nr. 6, 4.) Schillingstedt 
Tote 1797 Nr. 2, 5.) Schillingstedt Tote 1797 Nr. 2, 6.)
Schillingstedt Heiraten 1765 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Seelenregister 13. Bauernhaus 8.) Schillingstedt 
Seelenregister 22. Bauernhaus 9.) Schillingstedt 
Taufen 1741 Nr. 12, 10.) Schillingstedt Taufen 1741 
Nr. 12, 11.) Schillingstedt Tote 1813 Nr. 3, 12.)
Schillingstedt Tote 1813 Nr. 3, 13.) Schillingstedt 
Seelenregister 22. Bauernhaus 14.) Schillingstedt 
Taufen 1766 Nr. 8, 15.) Schillingstedt Tote 1766 Nr. 
14, 16.) Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 14, 17.)
Schillingstedt Taufen 1771 Nr. 11, 18.) Schillingstedt 
Taufen 1777 Nr. 4
0482 Krahmer, Anna Margaretha
† 27.02.1747 Schillingstedt, 1), [] 01.03.1747 
ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1747 Nr. 10, 2.)
Schillingstedt Tote 1747 Nr. 10
0483 Krahmer, Christoph 1) Eltern: K., Johann 
Christoph Wohnort: Hauteroda,
* errech. 1657 ebd, [] 20.12.1712 
Schillingstedt,2)
oo 01.11.1688 Schillingstedt3)
Hartung, Maria Elisabeth Eltern: H., Johann 
u. Rauff, Catharina (0283.1)




1. Maria Catharina * 03.02.1690 ebd 7), ~ 
04.02.1690 ebd, † 25.02.1692 ebd 8),
[] 26.02.1692 ebd
2. Johann Christian ~ 08.10.1692 ebd 9),
[] 26.07.1693 ebd 10)
3. Christoph ~ 02.02.1696 ebd 11)
4. Sabina Elisabeth ~ 29.09.1699 ebd 12)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1688 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Tote 1712 Nr. 35, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1688 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1660 
Nr. 4, 5.) Schillingstedt Tote 1728 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Tote 1728 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1690 Nr. 2, 8.) Schillingstedt Tote 1692 Nr. 1,
9.) Schillingstedt Taufen 1692 Nr. 8, 10.) Schillingstedt 
Tote 1693 Nr. 7, 11.) Schillingstedt Taufen 1696 Nr. 2,
12.) Schillingstedt Taufen 1699 Nr. 8
0484 Krahmer, Georg Andreas Eltern: K., 
Andreas Burckardt u. Rohe, Anna Elisabeth 
(0477.4)
* 07.05.1743 Schillingstedt, 1), ~ 09.05.1743 
ebd
oo 23.11.1763 Schillingstedt2)
Laue, Martha Susanna 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1743 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1763 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1763 Nr. 3
0485 Krahmer, Hans Andreas 1)
oo?
Kinder:
1. NN ~ 09.1710 Schillingstedt,
<Nottaufe> [] 14.09.1710 ebd 2)
2. Johann Andreas * 11.06.1719 ebd 3), ~ 
13.06.1719 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1710 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1710 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1719 Nr. 6
0486 Krahmer, Hans Andreas 1)
† 07.11.1699 Schillingstedt, 2), [] 07.11.1699 
ebd., Beruf: Anspänner Schillingstedt
oo 13.07.1668 Schillingstedt3)
Seebisch, Anna Margaretha 4)
† 13.12.1722 ebd., 5), [] 15.12.1722 ebd
Kinder:
1. Andreas Christoph ~ 20.10.1669 
ebd.,6), (0478)
2. Margaretha Catharina ~ 14.12.1672 
ebd.,7), (0963)
3. Nicolaus ~ 10.08.1675 ebd 8), † ebd., [] 
15.01.1678 ebd 9)
4. Johannes Caspar ~ 14.08.1678 ebd 10)
5. Anna Elisabeth ~ 12.11.1681 ebd.,11),
(0747)
6. Hans Jacob ~ 16.10.1684 ebd.,12),
(0488)
7. Salomon Heinrich * 26.04.1688 
ebd.,13), (0503)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1668 Nr. 2 2.)
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Schillingstedt Tote 1699 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1668 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Heiraten 1668 
Nr. 2 5.) Schillingstedt Tote 1722 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Taufen 1669 Nr. 11, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1672 Nr. 8, 8.) Schillingstedt Taufen 1675 Nr. 
5, 9.) Schillingstedt Tote 1678 Nr. 1, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1678 Nr. 8, 11.) Schillingstedt Taufen 1681 Nr. 
8, 12.) Schillingstedt Taufen 1684 Nr. 14, 13.)
Schillingstedt Taufe 1688 Nr. 4
0487 Krahmer, Hans Georg 1)
* errech. 1653, † 29.11.1722 Schillingstedt, 
2), [] 01.12.1722 ebd.,3) Wohnort: ebd
oo?
Kind:
1. Anna Magdalena, (0566)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1722 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1722 Nr.3, 3.) Schillingstedt Tote 
1722 Nr.3
0488 Krahmer, Hans Jacob 1) Eltern: K., Hans 
Andreas u. Seebisch, Anna Margaretha 
(0486.6)
~ 16.10.1684 Schillingstedt, 2)
oo 09.06.1704 Schillingstedt3)
Gubitz, Anna Magdalena 4) Eltern: G., 
Matthias Beruf: Schuldiener
Kinder:
1. Johann Andreas ~ 23.02.1709 ebd.,5)
I. (0493). II. (0493). III. (0493). IV. 
(0493)
2. Maria Elisabeth ~ 20.01.1711 ebd 6), [] 
06.03.1713 ebd 7)
3. Martha Sophia ~ 07.12.1713 ebd 8), [] 
20.03.1714 ebd 9)
4. Johann Georg ~ 07.08.1715 ebd 10)
5. Anna Elisabeth ~ 12.04.1718 ebd 11)
6. Johann Jacob * 24.06.1720 ebd 12), ~ 
26.06.1720 ebd 13)
7. Johann Caspar ~ 14.10.1722 ebd 14)
8. Jeremias Christoph 15) * 15.10.1726 
ebd 16), ~ 18.10.1726 ebd 17), † 
07.01.1775 ebd 18), [] 08.01.1775 
ebd., <ein alter invalider Rentner>
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1704 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Taufen 1684 Nr. 14, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1704 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Trauungen 1704 
Nr. 4 5.) Schillingstedt Taufen 1709 Nr. 2, 6.)
Schillingstedt Taufen 1711 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Tote 1713 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Taufen 1713 Nr. 14,
9.) Schillingstedt Tote 1714 Nr. 4, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1715 Nr. 7, 11.) Schillingstedt Taufen 1718 Nr. 
4, 12.) Schillingstedt Taufen 1720 Nr. 8, 13.)
Schillingstedt Taufen 1720 Nr. 8, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1722 Nr. 16, 15.) Schillingstedt Seelenregister 
37. Bauernhaus 16.) Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 
17, 17.) Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 17, 18.)
Schillingstedt Tote 1775 Nr. 1
0489 Krahmer, Hans Michael 1)
oo?
Kind:
1. Johann Michael * 01.11.1720 
Schillingstedt 2), ~ 04.11.1720 ebd 3),
† 14.02.1721 ebd 4), [] 16.02.1721 
ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1720 Nr. 11 2.)
Schillingstedt Taufen 1720 Nr. 11, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1720 Nr. 11, 4.) Schillingstedt Tote 1721 Nr. 4,
5.) Schillingstedt Tote 1721 Nr. 4
0490 Krahmer, Hans Salomon 1)
Beruf: Anspänner Schillingstedt
oo 28.11.1713 Schillingstedt2)
Kühne, Sophia Dorothea Eltern: K., 
Christoph (0513.3)
~ 18.02.1693 Schillingstedt, 3)
Kinder:
1. Tobias Christoph ~ 28.08.1714 ebd 4),
† 09.09.1726 ebd 5), [] 11.09.1726 
ebd 6)
2. Johann Salomon ~ 11.06.1718 ebd 7),
† 28.08.1726 ebd 8), [] 30.08.1726 
ebd 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1713 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Trauungen 1713 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1693 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1714 Nr. 
14, 5.) Schillingstedt Tote 1726 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Tote 1726 Nr. 3, 7.) Schillingstedt Taufen 1718 Nr. 6,
8.) Schillingstedt Tote 1726 Nr. 2, 9.) Schillingstedt 
Tote 1726 Nr. 2
0491 Krahmer, Jacob





1. Andreas Caspar * 09.09.1728 ebd 4), ~ 
11.09.1728 ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1728 Nr. 9, 2.)
Schillingstedt Tote 1728 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1728 Nr. 9 4.) Schillingstedt Taufen 1728 Nr. 9,
5.) Schillingstedt Taufen 1728 Nr. 9
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0492 Krahmer, Johann Adam Eltern: K., Johann 
Andreas u. Laue, Catharina Margaretha 
(0495.3)
* 19.12.1791 Schillingstedt, 1), ~ 21.12.1791 
ebd., 2)
oo 26.01.1823 Wenigensömmern3)
Knipstein, Maria Margaretha 4) Eltern: K., 
Johann Christoph Beruf: Hintersattler,
* Wenigensömmern
Kind:
1. Maria Catharina Amalia * 10.06.1825 
Schillingstedt 5), ~ 24.06.1825 ebd 6),
† 24.04.1826 ebd 7), [] 26.04.1826 
ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 17, 2.)
Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 17, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1823 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1823 Nr. 1 5.) Schillingstedt Taufen 1825 Nr. 7, 6.)
Schillingstedt Taufen 1825 Nr. 7, 7.) Schillingstedt 
Tote 1826 Nr. 2, 8.) Schillingstedt Tote 1826 Nr. 2
0493 Krahmer, Johann Andreas 1) Eltern: K., 
Hans Jacob u. Gubitz, Anna Magdalena 
(0488.1)
~ 23.02.1709 Schillingstedt, 2), † 10.04.1781 
ebd, [] 13.04.1781 ebd.,3) Berufe:
01.03.1756 Schuldiener Schillingstedt, 




† 14.05.1755 ebd., 4), [] 16.05.1755 ebd
II. oo 01.03.1756 Schillingstedt5)
Lucke, Eleonore Sibylle 6)
* Werningshausen, † 10.02.1764 
Schillingstedt, 7), [] 12.02.1764 ebd.,8)
Kinder:
1. Maria Eleonora * 07.01.1757 ebd 9), ~ 
09.01.1757 ebd 10), † vor 20.01.1757 
ebd., [] 20.01.1757 ebd 11)
2. Johann Gotthold 12) * 25.05.1758 ebd
13), ~ 27.05.1758 ebd
3. NN * 05.04.1760 ebd 14), <Gleich nach 
der Geburt verstorben>, † 05.04.1760 
ebd 15), [] 05.04.1760 ebd 16)
4. NN * 08.07.1761 ebd 17),
<totgeboren>, † 08.07.1761 ebd 18), [] 
10.07.1761 ebd 19)
5. NN * 11.06.1762 ebd 20),
<totgeboren>, † 11.06.1762 ebd 21), [] 
13.06.1762 ebd 22)
III. oo 08.10.1765 Bothenheilingen
Sturm, Dorothea Elisabeth 23)
* Bothenheilingen, † 09.06.1772 
Schillingstedt, 24), [] 11.06.1772 ebd
Kind:
1. Eleonora Margaretha 25) * 03.08.1768 
ebd 26), ~ 05.08.1768 ebd 27)
IV. oo 11.01.1774 Schillingstedt28)
Zöllner, Elisabeth Margarethe 29) Eltern: Z., 
August Andreas
Kinder:
1. Friederica Maria 30) * 12.10.1775 ebd
31), ~ 15.10.1775 ebd
2. Dorothea Catharina * 04.09.1777 
ebd.,32), (0574)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1774 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1709 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Tote 1781 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Tote 1755 Nr. 1, 5.)
Schillingstedt Heiraten 1756 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Trauungen 1756 Nr. 3 7.) Schillingstedt Tote 1764 Nr. 
2, 8.) Schillingstedt Tote 1764 Nr. 2, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1757 Nr. 1, 10.) Schillingstedt Taufen 1757 Nr. 
1, 11.) Schillingstedt Tote 1757 Nr. 2, 12.)
Schillingstedt Seelenregister Schulhaus 13.)
Schillingstedt Taufen 1758 Nr. 8, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1760 Nr. 7, 15.) Schillingstedt Tote 1760 Nr. 4,
16.) Schillingstedt Tote 1760 Nr. 4, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1761 Nr. 5, 18.) Schillingstedt Tote 1761 Nr. 6,
19.) Schillingstedt Tote 1761 Nr. 6, 20.) Schillingstedt 
Taufen 1762 Nr. 1, 21.) Schillingstedt Tote 1762 Nr. 2,
22.) Schillingstedt Tote 1762 Nr. 2, 23.) Schillingstedt 
Seelenregister Schulhaus 24.) Schillingstedt Tote 
1772 Nr. 10, 25.) Schillingstedt Seelenregister 
Schulhaus 26.) Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 9, 27.)
Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 9, 28.) Schillingstedt 
Heiraten 1774 Nr. 1, 29.) Schillingstedt Trauungen 
1774 Nr. 1 30.) Schillingstedt Seelenregister 
Schulhaus 31.) Schillingstedt Taufen 1775 Nr. 11, 32.)
Schillingstedt Taufen 1777 Nr. 6
0494 Krahmer, Johann Andreas
* errech. 1758, † 21.03.1826 Schillingstedt, 
1), [] 24.03.1826 ebd.,2) Beruf: Zeug- und 
Leinwebermeister
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1826 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Tote 1826 Nr. 1
0495 Krahmer, Johann Andreas 1) Eltern: K., 
Andreas Georg u. Firnkäse, Martha 
Susanna (0480.1)
* 22.05.1764 Schillingstedt, 2), ~ 22.05.1764 
ebd
oo 10.01.1786 Schillingstedt3)
Laue, Catharina Margaretha Eltern: L., 
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Gottfried Conrad u. Haubold, Johanna 
Sophia (0563.2)
* 30.04.1757 ebd., 4), ~ 02.05.1757 ebd
Kinder:
1. Maria Magdalena * 11.01.1787 ebd 5),
~ 13.01.1787 ebd, † 17.02.1797 ebd
6), [] 19.02.1797 ebd
2. Johann Andreas * 26.05.1789 ebd.,7)
~ 28.05.1789 ebd.,8), oo 02.02.1817 
Dorndorf,9) . Martha Elisabeth Franz * 
Dorndorf
3. Johann Adam * 19.12.1791 
Schillingstedt,10), (0492)
4. Maria Elisabeth * 28.10.1794 ebd 11), ~ 
30.10.1794 ebd 12)
5. NN ~ 08.1797 ebd., <Nottaufe> []
08.08.1797 ebd 13)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 27. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1764 Nr. 4, 3.)
Schillingstedt Trauungen 1786 Nr. 1, 4.) Schillingstedt 
Taufen 1757 Nr. 6, 5.) Schillingstedt Taufen 1787 Nr. 
1, 6.) Schillingstedt Tote 1797 Nr. 1, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1789 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Taufen 1789 Nr. 
5, 9.) Schillingstedt Trauungen 1817 Nr. 4, 10.)
Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 17, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1794 Nr. 8, 12.) Schillingstedt Taufen 1794 Nr. 
8, 13.) Schillingstedt Tote 1797 Nr. 8
0496 Krahmer, Johann Heinrich Eltern: K., 
Johann Salomon u. Holzmorgen, Maria 
Sophia (0499.1)
* 17.01.1817 Schillingstedt, 1), ~ 21.01.1817 
ebd., 2) Beruf: Hintersattler Schillingstedt
oo 1847 Battgendorf3)
Rudloff, Susanne Marie 4) Eltern: R., 
Christian Georg Beruf: Anspänner und 
Gerichtsschöppe u. Winzer, Marie Sophie
* um 1825 Battgendorf
Kinder:
1. Johann Michael Gottlieb * 30.04.1849 
Schillingstedt 5), ~ 13.05.1849 ebd 6)
2. Carl Heinrich * 08.10.1850 ebd 7), ~ 
27.10.1850 ebd 8)
3. Johann Ferdinand * 24.12.1852 ebd 9),
~ 09.01.1853 ebd 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1847 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1847 Nr. 3 5.) Schillingstedt Taufen 1849 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Taufen 1849 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1850 Nr. 9, 8.) Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 
9, 9.) Schillingstedt Taufen 1852 Nr. 13, 10.)
Schillingstedt Taufen 1852 Nr. 13
0497 Krahmer, Johann Salomon 1)
Beruf: Anspänner Schillingstedt
oo?
Mund, Anna Elisabeth 2)
Kinder:
1. Eleonora Maria * 08.11.1758 
Schillingstedt,3), (0807)
2. Wilhelm Christoph 4) * 25.02.1760 ebd
5), ~ 27.02.1760 ebd, Zeuge: Johann 
Wilhelm Christoph KRAHMER
(0478);
3. Johann Friedrich 6) * 27.12.1762 
ebd.,7) ~ 29.12.1762 ebd. † 
09.08.1801 ebd.,8) [] 12.08.1801 ebd.,
<Aus der Ehe stammen drei Töchter, 
die in Ichstedt geboren sind, die Ehe 
scheint ebenfalls in Ichstedt 
geschlossen worden zu sein.>
oo? . Johanna Rosina Metzner * 
25.10.1769 Ichstedt, † 26.02.1845 
Schillingstedt
4. Georg Christoph 9) * 16.08.1765 ebd
10), ~ 18.08.1765 ebd
5. Johann Andreas Salomon 11) * 
10.02.1773 ebd 12), ~ 12.02.1773 ebd
6. Carolina Dorothea * 02.10.1775 
ebd.,13), (0900)
7. Magdalena Maria * 13.07.1777 
ebd.,14), (0944)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 15. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Seelenregister 15. 
Bauernhaus 3.) Schillingstedt Taufen 1758 Nr. 12, 4.)
Schillingstedt Seelenregister 15. Bauernhaus 5.)
Schillingstedt Taufen 1760 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Seelenregister 15. Bauernhaus 7.) Schillingstedt 
Taufen 1762 Nr. 10, 8.) Schillingstedt Tote 1801 Nr. 8,
9.) Schillingstedt Seelenregister 15. Bauernhaus 10.)
Schillingstedt Taufen 1765 Nr. 9, 11.) Schillingstedt 
Seelenregister 15. Bauernhaus 12.) Schillingstedt 
Taufen 1773 Nr. 1, 13.) Schillingstedt Taufen 1775 Nr. 
10, 14.) Schillingstedt Taufen 1777 Nr. 13
0498 Krahmer, Johann Salomon 1)
† 17.11.1798 Schillingstedt, 2), [] 20.11.1798 
ebd.,3) Beruf: Anspänner, 




1. Johann Salomon, † 04.05.1798 ebd 4),
[] 06.05.1798 ebd 5), <Junggeselle>
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Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1798 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Tote 1798 Nr. 12, 3.) Schillingstedt Tote 
1798 Nr. 12, 4.) Schillingstedt Tote 1798 Nr. 5, 5.)
Schillingstedt Tote 1798 Nr. 5
0499 Krahmer, Johann Salomon 1) Eltern: K., 
Andreas Salomon u. Taute, Maria Elisabeth 
(0481.3)
* 05.12.1771 Schillingstedt, 2), ~ 07.12.1771 
ebd., 3), † 04.12.1848 ebd., 4), [] 07.12.1848 
ebd.,5)
oo 21.01.1816 Dorndorf6)
Holzmorgen, Maria Sophia 7) Eltern: H., 
Johann Andreas Beruf: Anspänner,
* 25.01.1778 Dorndorf, 8), † 31.08.1846 
Schillingstedt, 9), [] 02.09.1846 ebd.,10)
Kind:
1. Johann Heinrich * 17.01.1817 ebd.,11),
(0496)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 22. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1771 Nr. 11, 3.)
Schillingstedt Taufen 1771 Nr. 11, 4.) Schillingstedt 
Tote 1848 Nr. 13, 5.) Schillingstedt Tote 1848 Nr. 13,
6.) Schillingstedt Trauungen 1816 Nr. 1, 7.)
Schillingstedt Trauungen 1816 Nr. 1 8.) Schillingstedt 
Tote 1846 Nr. 8, 9.) Schillingstedt Tote 1846 Nr. 8,
10.) Schillingstedt Tote 1846 Nr. 8, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1817 Nr. 2
0500 Krahmer, Johann Wilhelm Christoph 1)
Eltern: K., Andreas Christoph u. Herold,
Anna Margaretha (0478.2)
~ 24.12.1704 Schillingstedt, 2), † 17.01.1762 
Altenbeichlingen, 3), [] 19.01.1762 ebd., 
Beruf: Einwohner, Anspänner und 
Gerichtsschöppe Altenbeichlingen
oo 10.11.1733 Altenbeichlingen4)
Stöpel, Maria Elisabeth 5)
* ebd
Kinder:
1. Maria Catharina 6) * 17.02.1745 ebd 7),
~ 20.02.1745 ebd
2. Anna Elisabeth * 25.09.1747 ebd.,8),
(0939)
3. Eleonore Sybilla * 24.11.1759 ebd.,9),
(0350)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1775 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Taufen 1704 Nr. 11, 3.) Altenbeichlingen 
Tote 1762 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Heiraten 1733 Nr. 2,
5.) Schillingstedt Heiraten 1733 Nr. 2 6.) Schillingstedt 
Taufen 1758 Nr. 7 7.) Altenbeichlingen Taufen 1745 
Nr. 2, 8.) Altenbeichlingen Taufen 1747 Nr. 7, 9.)
Altenbeichlingen Taufen 1759 Nr. 9
0501 Krahmer, NN Eltern: Krahmer, Dorothea
, [] 09.11.1755 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1755 Nr. 10
0502 Krahmer, Salomon 1)
I. oo?
NN, NN 2)
, [] 23.04.1733 Schillingstedt,3)
II. oo 17.11.1733 Schillingstedt4)
Grabe, Martha Justina 5)
* Ottenhausen
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1733 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1733 Nr. 4 3.) Schillingstedt Tote 
1733 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Trauungen 1733 Nr. 3,
5.) Schillingstedt Trauungen 1733 Nr. 3
0503 Krahmer, Salomon Heinrich 1) Eltern: K., 
Hans Andreas u. Seebisch, Anna 
Margaretha (0486.7)
* 26.04.1688 Schillingstedt, 2), ~ 28.04.1688 
ebd, † 22.03.1757 ebd., 3), [] 24.03.1757 ebd
oo?
Schmied, Anna Catharina 4)
† 11.02.1765 ebd., 5), [] 13.02.1765 ebd
Kinder:
1. Johann Ernst * 12.08.1721 ebd 6), ~ 
14.08.1721 ebd 7)
2. Andreas Wilhelm * 20.08.1725 ebd 8),
~ 22.08.1725 ebd 9)
3. Anna Margaretha * 17.03.1729 
ebd.,10), (0291)
4. Susanna Elisabeth * 17.01.1735 
ebd.,11), (0998)
5. Johann * 17.01.1735 ebd 12), ~ 
19.01.1735 ebd 13), † 30.01.1735 ebd
14), [] 01.02.1735 ebd 15)
6. Magdalena Christina * 26.08.1737 
ebd.,16) I. (1078). II. (0619)
7. NN * 26.03.1740 ebd 17), ~ 26.03.1740 
ebd, † vor 19.04.1740 ebd 18), [] 
19.04.1740 ebd., <wenige Tage nach 
der Taufe gestorben>
8. Andreas Salomon * 16.05.1742 
ebd.,19), (0481)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 22. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufe 1688 Nr. 4, 3.)
Schillingstedt Tote 1757 Nr. 4, 4.) Schillingstedt 
Seelenregister 22. Bauernhaus 5.) Schillingstedt Tote 
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1765 Nr. 2, 6.) Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 11, 7.)
Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 11, 8.) Schillingstedt 
Taufen 1725 Nr. 9, 9.) Schillingstedt Taufen 1725 Nr. 
9, 10.) Schillingstedt Taufen 1729 Nr. 7, 11.)
Schillingstedt Taufen 1735 Nr. 2, 12.) Schillingstedt 
Taufen 1735 Nr. 1, 13.) Schillingstedt Taufen 1735 Nr. 
1, 14.) Schillingstedt Tote 1735 Nr. 1, 15.)
Schillingstedt Tote 1735 Nr. 1, 16.) Schillingstedt 
Taufen 1737 Nr. 11, 17.) Schillingstedt Taufen 1740 
Nr. 5, 18.) Schillingstedt Tote 1740 Nr. 7, 19.)
Schillingstedt Taufen 1742 Nr. 6
0504 Krahmer, Valentin
, [] 12.05.1682 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1682 Nr. 5
0505 Krause, Ambrosius 1)
Wohnort: Olbersleben
oo 18.10.1757 Schillingstedt2)
Krahmer, Johanna Dorothea 3) Eltern: K., 
Andreas Burckardt u. Markwardt, Dorothea 
Rosina (0477.1)
* 16.03.1734 Schillingstedt, 4), ~ 18.03.1734 
ebd
<Wurde von ihrem Ehemann Ambrosius 
Krause verlassen und ließ sich mit Johann 
Heinrich Ludwig einem Wittwer aus 
Hemleben ein und wurde von ihm 
geschwängert.>
Weitere Familie: (0590)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1757 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Heiraten 1757 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1766 Nr. 4 4.) Schillingstedt Taufen 1734 Nr. 4
0506 Krause, Ernst Wilhelm Eltern: K., Johann 
Christoph u. Werner, Marie Sophie
* 02.02.1815 Beichlingen, 1), ~ 05.02.1815 
ebd., 2)
oo 25.04.1841 Schillingstedt3)
Pappe, Martha Wilhelmine Friederica Eltern:
P., Georg Wilhelm u. Aurin, Johanna 
Sophia Friederike (0681.2)




1. Carl Ernst Wilhelm * 16.01.1842 ebd
6), ~ 06.02.1842 ebd 7)
2. Sophie Wilhelmine * 27.11.1843 ebd
8), ~ 10.12.1843 ebd 9)
3. Marie Caroline * 01.01.1847 ebd 10), ~ 
06.01.1847 ebd 11), † 27.05.1848 ebd
12), [] 29.05.1848 ebd 13)
Quellen: 1.) Beichlingen Taufen 1815 Nr. 4, 2.)
Beichlingen Taufen 1815 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1841 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1810 
Nr. 3, 5.) Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1842 Nr. 2, 8.) Schillingstedt Taufen 1843 Nr. 
8, 9.) Schillingstedt Taufen 1843 Nr. 8, 10.)
Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 1, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1847 Nr. 1, 12.) Schillingstedt Tote 1848 Nr. 7,
13.) Schillingstedt Tote 1848 Nr. 7
0507 Krause, Zacharias 1)
oo?
Kind:
1. Johann Christoph 2) * 09.11.1753 
Schillingstedt 3), ~ 11.11.1753 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1753 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Taufen 1753 Nr. 9 3.) Schillingstedt 
Taufen 1753 Nr. 9
0508 Krauthausen, Hans Gottfried 1)
* Gorsleben
oo 03.11.1704 Schillingstedt2)
Hartung, Margaretha Elisabeth Eltern: H., 
Hans u. NN, Elisabeth (0275.6)
~ 27.04.1683 Schillingstedt, 3)
Kinder:
1. Martha Maria ~ 11.04.1706 ebd 4), [] 
16.04.1706 ebd 5)
2. NN ~ 19.05.1707 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1704 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Trauungen 1704 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1683 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1706 Nr. 
9, 5.) Schillingstedt Tote 1706 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1707 Nr. 5
0509 Krüger, Hans
† 13.01.1734 Schillingstedt, 1), [] 15.01.1734 
ebd.,2) Beruf: sächsischer Dragoner
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1734 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Tote 1734 Nr. 2
0510 Kühne, Andreas 1)
, [] 19.06.1683 Schillingstedt,2)
oo?
Kinder:
1. Martha Catharina ~ 02.09.1654 ebd 3)
2. Hans ~ 12.05.1658 ebd.,4), (0515)
3. Andreas ~ 04.01.1673 ebd 5)
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Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1654 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1683 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1654 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1658 Nr. 
2, 5.) Schillingstedt Taufen 1673 Nr. 1
0511 Kühne, Andreas Eltern: K., Hans (0514.4)
~ 14.08.1661 Schillingstedt, 1)
oo 05.11.1682 Schillingstedt2)
Drechsler, Elisabeth 3) Eltern: D., Hans 
Wohnort: Vogelsberg,
* ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1661 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1682 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1682 Nr. 3
0512 Kühne, Anna Sybilla
, [] 06.12.1732 Schillingstedt,1)
<die alte Anna Sibylla Kühnin>
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1732 Nr. 6
0513 Kühne, Christoph Eltern: K., Hans (0514.3)




1. Anna Martha * 10.02.1688 ebd.,3),
(0553)
2. Thomas Caspar * 22.02.1691 ebd 4), ~ 
24.02.1691 ebd, † 02.03.1691 ebd 5),
[] 03.03.1691 ebd
3. Sophia Dorothea ~ 18.02.1693 ebd.,6),
(0490)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1658 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Tote 1712 Nr. 17, 3.) Schillingstedt 
Taufe 1688 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1691 Nr. 1,
5.) Schillingstedt Tote 1691 Nr. 4, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1693 Nr. 1
0514 Kühne, Hans 1)
† 29.03.1687 Schillingstedt, 2), [] 31.03.1687 
ebd
<Seine Ehefrau (nicht namentlich erwähnt) 




1. NN ~ 24.07.1653 ebd 3)
2. Hans Michael ~ 06.03.1655 ebd.,4),
(0517)
3. Christoph ~ 14.12.1658 ebd.,5), (0513)
4. Andreas ~ 14.08.1661 ebd.,6), (0511)
5. NN ~ 23.10.1664 ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1653 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1687 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1653 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Taufen 1655 Nr. 
2, 5.) Schillingstedt Taufen 1658 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Taufen 1661 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1664 Nr. 4
0515 Kühne, Hans 1) Eltern: K., Andreas (0510.2)
~ 12.05.1658 Schillingstedt, 2), † 21.05.1721 
ebd., 3), [] 23.05.1721 ebd.,4)
oo?
Kinder:
1. NN [] 12.01.1686 ebd 5)
2. Susanna Christina ~ 15.11.1680 ebd 6)
3. Johann Christoph ~ 09.03.1683 ebd 7)
4. Johann Caspar ~ 10.01.1686 ebd 8)
5. Catharina Elisabeth * 19.01.1687 ebd
9), ~ 20.01.1687 ebd
6. Hans Georg ~ 27.05.1689 ebd 10)
7. Christina Sabina * 10.09.1691 ebd 11),
~ 13.09.1691 ebd
8. Johann Andreas ~ 22.07.1694 ebd 12),
[] 08.03.1695 ebd 13)
9. Wilhelm Christoph ~ 05.04.1696 
ebd.,14), (0520)
10. Anna Elisabeth ~ 30.01.1699 ebd 15)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1699 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1658 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Tote 1721 Nr. 9, 4.) Schillingstedt Tote 1721 Nr. 9, 5.)
Schillingstedt Tote 1686 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1680 Nr. 11, 7.) Schillingstedt Taufen 1683 Nr. 
3, 8.) Schillingstedt Taufen 1686 Nr. 1, 9.)
Schillingstedt Taufen 1687 Nr. 1, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1689 Nr. 4, 11.) Schillingstedt Taufen 1691 Nr. 
6, 12.) Schillingstedt Taufen 1694 Nr. 1, 13.)
Schillingstedt Tote 1695 Nr. 2, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1696 Nr. 4, 15.) Schillingstedt Taufen 1699 Nr. 
1
0516 Kühne, Hans Andreas Eltern: K., Wilhelm
† 03.01.1725 Schillingstedt, 1), [] 06.01.1725 
ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1725 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Tote 1725 Nr. 1
0517 Kühne, Hans Michael Eltern: K., Hans 
(0514.2)
~ 06.03.1655 Schillingstedt, 1)
oo 19.10.1679 Schillingstedt2)
Zweig, Anna Elisabeth 3) Eltern: Z., Hans
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Kinder:
1. Caspar Salomon ~ 22.08.1680 ebd 4)
2. Hans Heinrich ~ 16.08.1682 ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1655 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Seite Trauungen 1679 Nr. 1, 3.)
Schillingstedt Seite Trauungen 1679 Nr. 1 4.)
Schillingstedt Taufen 1680 Nr. 7, 5.) Schillingstedt 
Taufen 1682 Nr. 11
0518 Kühne, Hans Wilhelm 1)
oo?
Kinder:
1. Martha Catharina ~ 11.10.1717 
Schillingstedt 2)
2. Johann Andreas * 07.01.1720 ebd 3), ~ 
09.01.1720 ebd
3. Anna Rebecca * 18.02.1722 ebd 4), ~ 
19.02.1722 ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1717 Nr. 15 2.)
Schillingstedt Taufen 1717 Nr. 15, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1720 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 
1, 5.) Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 1
0519 Kühne, Margaretha
* Büchel, [] 08.01.1637 Schillingstedt,1)
Beruf: Magd bei Hans Kühne
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1637 Nr. 4
0520 Kühne, Wilhelm Christoph Eltern: K., Hans 
(0515.9)
~ 05.04.1696 Schillingstedt, 1)
oo 12.01.1717 Schillingstedt2)
Hartung, Catharina Elisabeth 3)
* Günserode
Kinder:
1. NN * 06.05.1724 Schillingstedt 4), ~ 
06.05.1724 ebd 5)
2. Johann Friedrich * 11.10.1725 ebd 6),
~ 13.10.1725 ebd 7)
3. Elisabeth Maria * 13.03.1728 ebd 8), ~ 
17.03.1728 ebd 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1696 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1717 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1717 Nr. 1 4.) Schillingstedt Taufen 1724 
Nr. 6, 5.) Schillingstedt Taufen 1724 Nr. 6, 6.)
Schillingstedt Taufen 1725 Nr. 12, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1725 Nr. 12, 8.) Schillingstedt Taufen 1728 Nr. 
2, 9.) Schillingstedt Taufen 1728 Nr. 2
0521 Kuhlmeyer, Friedrich Andreas 1)
Beruf: Landarbeiter Büchel
oo 17.06.1794 Schillingstedt2)
Haubold, Elisabeth Magdalena 3) Eltern: H., 
Johann Andreas u. Laue, Anna Margaretha 
(0306.2)
* 02.06.1768 Schillingstedt, 4), ~ 04.06.1768 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1794 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1794 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Seelenregister 33. Bauernhaus 4.) Schillingstedt 
Taufen 1768 Nr. 8
0522 Kummer, Johann Caspar 1)
* errech. 1763 Wenigensömmern, 2), †
24.12.1836 Schillingstedt, 3), [] 27.12.1836 
ebd.,4) Beruf: Schafknecht Altenbeichlingen
oo 15.11.1797 Schillingstedt5)
Schmidt, Dorothea Maria 6) Eltern: S., 
Johann Gottlieb u. Rohe, Anna Maria 
(0835.2)
* errech. 29.11.1773 Kölleda, 7), †
13.12.1830 Schillingstedt, 8), [] 16.12.1830 
ebd.,9)
Kind:
1. Andreas Gottfried * 04.11.1798 ebd 10),
~ 06.11.1798 ebd 11)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1797 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1836 Nr. 12, 3.) Schillingstedt Tote 
1836 Nr. 12, 4.) Schillingstedt Tote 1836 Nr. 12, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1797 Nr. 4, 6.) Schillingstedt 
Trauungen 1797 Nr. 4 7.) Schillingstedt Tote 1830 Nr. 
8, 8.) Schillingstedt Tote 1830 Nr. 8, 9.) Schillingstedt 
Tote 1830 Nr. 8, 10.) Schillingstedt Taufen 1798 Nr. 9,
11.) Schillingstedt Taufen 1798 Nr. 9
0523 Kunze, Dorothea Magdalena 1) Eltern: K., 
Georg Walther u. Graßler, Anna Dorothea 
(0524.1)
o-o
Weitere Familie: 1803 Frömmstedt, . Georg 
Heinrich Dreysse
Kind:
1. NN * 26.05.1798 Schillingstedt 2),
<totgeboren> [] 28.05.1798 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1803 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1798 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Tote 1798 Nr. 6
0524 Kunze, Georg Walther 1)
* errech. 1748, † 16.02.1808 Schillingstedt, 
2), [] 19.02.1808 ebd.,3) Beruf: Schneider 
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Schillingstedt
oo 1769 Burgwenden4)
Graßler, Anna Dorothea 5)
* errech. 1744, † 23.12.1813 ebd., 6), []
25.12.1813 ebd.,7)
Kinder:
1. Dorothea Magdalena I. o-o (0523). II., 
oo 1803 Frömmstedt,8) . Georg 
Heinrich Dreysse
2. Johann Gottfried * 1779 
Burgwenden,9), (0528)
3. Sophia Margaretha * 19.02.1783 
Schillingstedt,10), (0181)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1802 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1808 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1808 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 5, 5.)
Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 5 6.) Schillingstedt Tote 
1813 Nr. 8, 7.) Schillingstedt Tote 1813 Nr. 8, 8.)
Schillingstedt Trauungen 1803 Nr. 1, 9.) Schillingstedt 
Register, 10.) Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 5




1. Johann Andreas 2), oo 17.11.1822 
Weißensee,3) . Johanna Maria Forgel
* Weißensee
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1822 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1822 Nr. 2 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1822 Nr. 2
0526 Kunze, Johann Gottfried 1) Eltern: K., 
Johann Siegfried u. Zion, Veronica Juliana 
(0530.4)
* 15.12.1754 Schillingstedt, 2), ~ 17.12.1754 
ebd., 3), † 08.06.1814 ebd., 4), [] 10.06.1814 
ebd.,5) Beruf: Hintersattler Schillingstedt
I. oo?
Züllich, Susanna 6)
* errech. 1765 Schkeuditz, † 15.01.1809 
Schillingstedt, 7), [] 18.01.1809 ebd.,8)
Kinder:
1. Johann Gottfried * 28.07.1789 ebd 9), ~ 
30.07.1789 ebd 10), † 27.11.1802 ebd
11), [] 29.11.1802 ebd 12)
2. Dorothea Rosina * 17.02.1796 ebd 13),
~ 19.02.1796 ebd 14), † 24.02.1796 
ebd 15), [] 26.02.1796 ebd 16)
3. Johann Andreas Christoph * 
16.07.1800 ebd.,17) ~ 18.07.1800 
ebd.,18), oo 24.04.1825 Nausitz,19) .
Maria Göttel * Clingen
II. oo 07.08.1810 Kölleda20)
Hennig, Johanna Friederica 21) Eltern: H., 
Johann Gottlieb Wohnort: Kölleda,
* errech. 1768 ebd., 22), † 30.03.1838 
Schillingstedt, 23), [] 02.04.1838 ebd.,24)
Weitere Familie: (0305)
Kind:
1. Carl Wilhelm * 19.07.1813 ebd 25), ~ 
20.07.1813 ebd 26), † 09.03.1814 ebd
27), [] 10.03.1814 ebd 28)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 9. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1754 Nr. 15, 3.)
Schillingstedt Taufen 1754 Nr. 15, 4.) Schillingstedt 
Tote 1814 Nr. 10, 5.) Schillingstedt Tote 1814 Nr. 10,
6.) Schillingstedt Taufen 1800 Nr. 8 7.) Schillingstedt 
Tote 1809 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Tote 1809 Nr. 1, 9.)
Schillingstedt Taufen 1789 Nr. 10, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1789 Nr. 10, 11.) Schillingstedt Tote 1802 Nr. 
6, 12.) Schillingstedt Tote 1802 Nr. 6, 13.)
Schillingstedt Taufen 1796 Nr. 2, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1796 Nr. 2, 15.) Schillingstedt Tote 1796 Nr. 2,
16.) Schillingstedt Tote 1796 Nr. 2, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1800 Nr. 8, 18.) Schillingstedt Taufen 1800 Nr. 
8, 19.) Schillingstedt Trauungen 1825 Nr. 1, 20.)
Schillingstedt Trauungen 1810 Nr. 5, 21.)
Schillingstedt Trauungen 1810 Nr. 5 22.) Schillingstedt 
Tote 1838 Nr. 3, 23.) Schillingstedt Tote 1838 Nr. 3,
24.) Schillingstedt Tote 1838 Nr. 3, 25.) Schillingstedt 
Taufen 1813 Nr. 6, 26.) Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 
6, 27.) Schillingstedt Tote 1814 Nr. 9, 28.)
Schillingstedt Tote 1814 Nr. 9




1. Juliana Martha 2) * um 1802 
Kannawurf, oo 05.01.1823 
Olbersleben,3) . Carl Friedrich Gottlob 
Krause * um 1797 Olbersleben
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1822 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1822 Nr. 3 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1822 Nr. 3
0528 Kunze, Johann Gottfried 1) Eltern: K., Georg 
Walther u. Graßler, Anna Dorothea (0524.2)
* 1779 Burgwenden, 2), Beruf: Hintersattler 
Schillingstedt
oo 1802 Kannawurf
Kleine, Dorothea Juliana 3) Eltern: K., 
Johann Jonas Wohnort: Kannawurf,
* errech. 08.03.1783 ebd., 4), † 28.02.1850 
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Schillingstedt, 5), [] 03.03.1850 ebd.,6)
Kinder:
1. Johann Andreas Walther * 22.11.1804 
ebd 7), ~ 25.11.1804 ebd 8), † 
19.05.1809 ebd 9), [] 22.05.1809 ebd
10)
2. Susanna Sophia * 15.02.1807 ebd 11),
~ 18.02.1807 ebd 12), † 19.10.1808 
ebd 13), [] 21.10.1808 ebd 14)
3. Johann Andreas * 01.02.1810 ebd 15),
~ 02.02.1810 ebd 16), † 03.02.1810 
ebd 17), [] 05.02.1810 ebd 18)
4. Sophia Elisabeth * 09.02.1812 ebd.,19)
I. o-o (0533). II., oo 1849 
Orlishausen,20) . Christoph August 
Noellert * um 1811, Beruf:
Hintersattler und Handarbeiter
5. Maria Charlotte * 15.07.1813 ebd.,21)
(0532)
6. Johann Gottlieb * 20.05.1815 ebd.,22),
(0529)
7. Johann Wilhelm * 11.05.1818 ebd.,23),
(0531)
8. Sabina Victoria * 30.03.1820 ebd 24), ~ 
02.04.1820 ebd 25), † 14.03.1825 ebd
26), [] 16.03.1825 ebd 27)
9. Dorothea Henrietta * 16.04.1823 
ebd.,28) ~ 19.04.1823 ebd.,29), oo 
1849 Orlishausen,30) . Johann Ernst 
Rost * um 1810, Beruf: Anspänner
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1802 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Register, 3.) Schillingstedt Trauungen 
1802 Nr. 3 4.) Schillingstedt Tote 1850 Nr. 3, 5.)
Schillingstedt Tote 1850 Nr. 3, 6.) Schillingstedt Tote 
1850 Nr. 3, 7.) Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 13, 8.)
Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 13, 9.) Schillingstedt 
Tote 1809 Nr. 4, 10.) Schillingstedt Tote 1809 Nr. 4,
11.) Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 2, 12.)
Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 2, 13.) Schillingstedt 
Tote 1808 Nr. 8, 14.) Schillingstedt Tote 1808 Nr. 8,
15.) Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 2, 16.)
Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 2, 17.) Schillingstedt 
Tote 1810 Nr. 1, 18.) Schillingstedt Tote 1810 Nr. 1,
19.) Schillingstedt Taufen 1812 Nr. 2, 20.)
Schillingstedt Trauungen 1849 Nr. 6, 21.)
Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 5, 22.) Schillingstedt 
Taufen 1815 Nr. 5, 23.) Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 
6, 24.) Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 6, 25.)
Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 6, 26.) Schillingstedt 
Tote 1825 Nr. 2, 27.) Schillingstedt Tote 1825 Nr. 2,
28.) Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 3, 29.)
Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 3, 30.) Schillingstedt 
Trauungen 1849 Nr. 1b
0529 Kunze, Johann Gottlieb Eltern: K., Johann 
Gottfried u. Kleine, Dorothea Juliana 
(0528.6)
* 20.05.1815 Schillingstedt, 1), ~ 22.05.1815 
ebd., 2) Beruf: Handarbeiter Schillingstedt
oo 1840 Battgendorf3)
Schmidt, Hanna Rosine 4) Eltern: S., 
Johann Heinrich Beruf: Anspänner,
* um 1813 Battgendorf
Kinder:
1. Ernst Friedrich * 13.02.1841 
Schillingstedt 5), ~ 21.02.1841 ebd 6)
2. Luise Dorothea * 23.09.1843 ebd 7), ~ 
01.10.1843 ebd 8)
3. Friedrich Christian * 29.11.1847 ebd 9),
~ 12.12.1847 ebd 10), † 21.12.1847 
ebd 11), [] 24.12.1847 ebd 12)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1815 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Taufen 1815 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1840 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1840 Nr. 6 5.) Schillingstedt Taufen 1841 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Taufen 1841 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1843 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Taufen 1843 Nr. 
5, 9.) Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 16, 10.)
Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 16, 11.) Schillingstedt 
Tote 1847 Nr. 8, 12.) Schillingstedt Tote 1847 Nr. 8
0530 Kunze, Johann Siegfried 1)
* errech. 1724, † 19.04.1801 Schillingstedt, 
2), [] 21.04.1801 ebd.,3) Beruf: Braumeister 
Schillingstedt
I. oo 19.07.1746 Schillingstedt4)
Zion, Veronica Juliana 5) Eltern: Z., Hans 
Nicol
* 28.09.1727 Altenbeichlingen, 6), †
03.08.1763 Schillingstedt, 7), [] 05.08.1763 
ebd.,8)
Kinder:
1. Christian Gottlieb 9) * 20.09.1747 ebd
10), ~ 21.09.1747 ebd
2. Johann Georg Walther 11) * 08.02.1749 
ebd 12), ~ 10.02.1749 ebd
3. Maria Sophia * 26.02.1752 ebd.,13) I.
(0576). II. (0834)
4. Johann Gottfried * 15.12.1754 ebd.,14)
I. (0526). II. (0526)
5. Andreas Christoph 15) * 29.08.1758 
ebd 16), ~ 30.08.1758 ebd
6. Anna Rosina * 20.07.1761 ebd.,17),
(0921)
II. oo 29.01.1764 Schillingstedt18)
Köhler, Sophia Magdalena 19) Eltern: K., 
Johann Christoph
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† 25.01.1795 ebd., 20), [] 27.01.1795 ebd.,21)
Kinder:
1. Gottlieb Christian Michael 22) * 
20.01.1765 ebd 23), ~ 22.01.1765 ebd, 
† 03.04.1773 ebd 24), [] 05.04.1773 
ebd
2. Christiana Theodosia Charitas 25) * 
11.11.1766 ebd 26), ~ 14.11.1766 ebd, 
† 01.06.1773 ebd 27), [] 03.06.1773 
ebd
3. Johann August 28) * 08.02.1769 ebd 29),
~ 10.02.1769 ebd, † 06.08.1772 ebd
30), [] 08.08.1772 ebd
4. Beate Dorothea * 09.02.1771 ebd.,31),
(0252)
5. Johann Günther 32) * 26.04.1774 ebd
33), ~ 29.04.1774 ebd, † 21.04.1777 
ebd 34), [] 23.04.1777 ebd
6. Johanna Juliana Dorothea * 
20.10.1776 ebd.,35), (0226)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 9. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Tote 1801 Nr. 3, 3.)
Schillingstedt Tote 1801 Nr. 3, 4.) Schillingstedt 
Heiraten 1746 Nr. 2, 5.) Schillingstedt Seelenregister 
9. Bauernhaus 6.) Altenbeichlingen Taufen 1727 Nr. 
10, 7.) Schillingstedt Tote 1763 Nr. 5, 8.) Schillingstedt 
Tote 1763 Nr. 5, 9.) Schillingstedt Seelenregister 9. 
Bauernhaus 10.) Schillingstedt Taufen 1747 Nr. 9, 11.)
Schillingstedt Seelenregister 9. Bauernhaus 12.)
Schillingstedt Taufen 1749 Nr. 2, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1752 Nr. 3, 14.) Schillingstedt Taufen 1754 Nr. 
15, 15.) Schillingstedt Seelenregister 9. Bauernhaus
16.) Schillingstedt Taufen 1758 Nr. 10, 17.)
Schillingstedt Taufen 1761 Nr. 7, 18.) Schillingstedt 
Heiraten 1764 Nr. 1, 19.) Schillingstedt Seelenregister 
9. Bauernhaus 20.) Schillingstedt Tote 1795 Nr. 1, 21.)
Schillingstedt Tote 1795 Nr. 1, 22.) Schillingstedt 
Seelenregister 9. Bauernhaus 23.) Schillingstedt 
Taufen 1765 Nr. 2, 24.) Schillingstedt Tote 1773 Nr. 7,
25.) Schillingstedt Seelenregister 9. Bauernhaus 26.)
Schillingstedt Taufen 1766 Nr. 9, 27.) Schillingstedt 
Tote 1773 Nr. 9, 28.) Schillingstedt Seelenregister 9. 
Bauernhaus 29.) Schillingstedt Taufen 1769 Nr. 4, 30.)
Schillingstedt Tote 1772 Nr. 14, 31.) Schillingstedt 
Taufen 1771 Nr. 2, 32.) Schillingstedt Seelenregister 
9. Bauernhaus 33.) Schillingstedt Taufen 1774 Nr. 3,
34.) Schillingstedt Tote 1777 Nr. 5, 35.) Schillingstedt 
Taufen 1776 Nr. 8
0531 Kunze, Johann Wilhelm Eltern: K., Johann 
Gottfried u. Kleine, Dorothea Juliana 
(0528.7)
* 11.05.1818 Schillingstedt, 1), ~ 17.05.1818 
ebd., 2) Beruf: Leinwebermeister
oo 1849 Büchel3)
Kraehmer, Christiane Elisabeth 4) Eltern: K., 
Johann Christian Wohnort: Büchel u. NN,
Maria Christiane † vor 1849
* 09.06.1822 ebd
Kinder:
1. Christoph Gottfried * 03.07.1850 
Schillingstedt 5), ~ 28.07.1850 ebd 6)
2. Christiane Luise Charlotte * 
30.11.1852 ebd 7), ~ 19.12.1852 ebd
8), † 23.07.1853 ebd 9), [] 26.07.1853 
ebd 10)
3. Heinrich Christoph * 09.09.1854 ebd
11), ~ 01.10.1854 ebd 12)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 6, 2.)
Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1849 Nr. 2a, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1849 Nr. 2a 5.) Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 5, 6.)
Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 5, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1852 Nr. 11, 8.) Schillingstedt Taufen 1852 Nr. 
11, 9.) Schillingstedt Tote 1853 Nr. 5, 10.)
Schillingstedt Tote 1853 Nr. 5, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1854 Nr. 16, 12.) Schillingstedt Taufen 1854 
Nr. 16
0532 Kunze, Maria Charlotte Eltern: K., Johann 
Gottfried u. Kleine, Dorothea Juliana 
(0528.5)




1. Auguste Sophie * 01.12.1836 ebd 3), ~ 
11.12.1836 ebd 4), † 19.03.1837 ebd
5), [] 22.03.1837 ebd 6)
2. Gottlieb Christian Georg * 24.01.1840 
ebd 7), ~ 02.02.1840 ebd 8)
3. Johanne Caroline * 31.07.1852 ebd 9),
~ 08.08.1852 ebd 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1836 Nr. 19, 4.) Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 
19, 5.) Schillingstedt Tote 1837 Nr. 6, 6.) Schillingstedt 
Tote 1837 Nr. 6, 7.) Schillingstedt Taufen 1840 Nr. 2,
8.) Schillingstedt Taufen 1840 Nr. 2, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1852 Nr. 7, 10.) Schillingstedt Taufen 1852 Nr. 
7
0533 Kunze, Sophia Elisabeth Eltern: K., Johann 
Gottfried u. Kleine, Dorothea Juliana 
(0528.4)
* 09.02.1812 Schillingstedt, 1), ~ 12.02.1812 
ebd., 2)
o-o
Weitere Familie: 1849 Orlishausen, . 




1. Karl Gottfried * 22.08.1834 ebd 3), ~ 
31.08.1834 ebd 4), † 08.02.1836 ebd
5), [] 11.02.1836 ebd 6)
2. Juliane Marie Dorothea * 11.03.1838 
Neuhausen 7), † 23.03.1838 
Schillingstedt 8), [] 26.03.1838 ebd 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1812 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Taufen 1812 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1834 Nr. 11, 4.) Schillingstedt Taufen 1834 Nr. 
11, 5.) Schillingstedt Tote 1836 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Tote 1836 Nr. 2, 7.) Schillingstedt Tote 1838 Nr. 2, 8.)
Schillingstedt Tote 1838 Nr. 2, 9.) Schillingstedt Tote 
1838 Nr. 2
0534 Ladensack, Christian Heinrich August 1)
Eltern: L., Friedrich August Beruf:
Anspänner und Leinwebermeister u. 
Zimmermann, Eva
* um 1822 Elllersleben, Beruf: Leinweber 
Elllersleben
oo 03.03.1850 Schillingstedt2)
Weber, Martha Friederica Eltern: W., 
Johann Andreas u. Schreiber, Christiane 
Maria (1022.1)
* 22.03.1825 Schillingstedt, 3), ~ 27.03.1825 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1850 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1850 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1825 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Taufen 1825 Nr. 4
0535 Ladensack, David 1)





1. Marie Martha Auguste Wilhelmine * 
23.06.1836 Schillingstedt 3), ~ 
28.06.1836 ebd 4)
2. Andreas Christoph * 23.11.1838 ebd
5), ~ 03.12.1838 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 7 3.) Schillingstedt 
Taufen 1836 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 
7, 5.) Schillingstedt Taufen 1838 Nr. 10, 6.)
Schillingstedt Taufen 1838 Nr. 10
0536 Lamprecht, Andreas 1)




2. Hans Hermann ~ 13.03.1675 ebd.,3),
(0539)
3. Anna Elisabeth ~ 26.02.1678 ebd.,4),
(1001)
4. Susanna Catharina ~ 22.08.1680 
ebd.,5), (0334)
5. Johann Salomon ~ 12.02.1684 ebd.,6),
(0540)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1675 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1686 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1675 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1678 Nr. 
3, 5.) Schillingstedt Taufen 1680 Nr. 6, 6.)
Schillingstedt Taufen 1684 Nr. 2
0537 Lamprecht, Hans 1)
* errech. 1610, [] 08.11.1711 Schillingstedt,2)
oo errech. 1644
NN, Magdalena
* errech. 1607, [] 22.11.1702 ebd.,3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1702 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Tote 1711 Nr. 6, 3.) Schillingstedt Tote 
1702 Nr. 7
0538 Lamprecht, Hans Christoph Eltern: L., 
Johann Salomon (0540.1)
~ 03.06.1707 Schillingstedt, 1)
oo 04.05.1728 Altenbeichlingen2)
Reichenbach, Anna Catharina 3) Eltern: R., 
Elias
* Altenbeichlingen
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1707 Nr. 6, 2.)
Altenbeichlingen Seite Trauungen 1728 Nr. 2, 3.)
Altenbeichlingen Seite Trauungen 1728 Nr. 2
0539 Lamprecht, Hans Hermann Eltern: L., 
Andreas (0536.2)
~ 13.03.1675 Schillingstedt, 1)
oo?
Kind:
1. Hans Andreas ~ 18.12.1705 ebd 2), [] 
22.12.1705 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1675 Nr. 3, 2.)
Schillingstedt Taufen 1705 Nr. 17, 3.) Schillingstedt 
Tote 1705 Nr. 8
0540 Lamprecht, Johann Salomon Eltern: L., 
Andreas (0536.5)
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1. Hans Christoph ~ 03.06.1707 ebd.,3),
(0538)
2. Johann David ~ 25.07.1710 ebd 4), [] 
02.02.1713 ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1684 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Tote 1713 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1707 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Taufen 1710 Nr. 
7, 5.) Schillingstedt Tote 1713 Nr. 4
0541 Landgraff, Georg 1)
Wohnort: Schallenburg
oo 03.05.1740 Schillingstedt2)
Pappe, Anna Maria Eltern: P., Hans 
Heinrich (0683.5)
~ 03.06.1714 Schillingstedt, 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1740 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1740 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1714 Nr. 8
0542 Lange, Carl Friedrich 1)
Beruf: Hintersattler und Handarbeiter 
Schillingstedt
oo 04.05.1823 Schillingstedt2)
Koch, Johanna Maria Eltern: K., Johann 
August u. Schieke, Sophie Marie (0453.4)
* 28.07.1802 Schillingstedt, 3), ~ 31.07.1802 
ebd., 4)
Kinder:
1. Johann Michael * 09.07.1823 ebd 5), ~ 
13.07.1823 ebd 6), † 25.05.1824 ebd
7), [] 27.05.1824 ebd 8)
2. NN * 18.01.1825 ebd 9), <totgeboren>,
† 18.01.1825 ebd 10), [] 19.01.1825 
ebd 11)
3. Christiane Sophie Auguste * 
28.02.1826 ebd.,12), (0179)
4. Marie Friederike * 21.11.1828 ebd.,13),
(0789)
5. NN * 05.06.1831 ebd 14),
<totgeboren>, † 05.06.1831 ebd 15), [] 
07.06.1831 ebd 16)
6. NN * 07.10.1833 ebd 17),
<totgeboren>, † 07.10.1833 ebd 18), [] 
10.10.1833 ebd 19)
7. NN * 28.10.1834 ebd 20), † 29.10.1834 
ebd 21), <ungetauft verstorben> []
31.10.1834 ebd 22)
8. NN * 22.08.1836 ebd 23), † 22.08.1836 
ebd 24), <ungetauft gestorben> []
24.08.1836 ebd 25)
9. Carl Michael * 20.12.1839 ebd 26), ~ 
29.12.1839 ebd 27)
10. Dorothea Caroline * 30.12.1842 ebd
28), ~ 08.01.1843 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1823 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1823 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1802 Nr. 11, 4.) Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 
11, 5.) Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 8, 6.)
Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 8, 7.) Schillingstedt 
Tote 1824 Nr. 3, 8.) Schillingstedt Tote 1824 Nr. 3, 9.)
Schillingstedt Taufen 1825 Nr. 8a, 10.) Schillingstedt 
Tote 1825 Nr. 1, 11.) Schillingstedt Tote 1825 Nr. 1,
12.) Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 5, 13.)
Schillingstedt Taufen 1828 Nr. 12, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1831 Nr. 6, 15.) Schillingstedt Tote 1831 Nr. 
1c, 16.) Schillingstedt Tote 1831 Nr. 1c, 17.)
Schillingstedt Taufen 1833 Nr. 8, 18.) Schillingstedt 
Tote 1833 Nr. 6, 19.) Schillingstedt Tote 1833 Nr. 6,
20.) Schillingstedt Taufen 1834 Nr. 13, 21.)
Schillingstedt Tote 1834 Nr. 7, 22.) Schillingstedt Tote 
1834 Nr. 7, 23.) Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 16, 24.)
Schillingstedt Tote 1836 Nr. 8, 25.) Schillingstedt Tote 
1836 Nr. 8, 26.) Schillingstedt Taufen 1839 Nr. 12, 27.)
Schillingstedt Taufen 1839 Nr. 12, 28.) Schillingstedt 
Taufen 1842 Nr. 18
0543 Lange, Hans Nicol
, [] 11.05.1702 Schillingstedt,1) Beruf:
Schulknabe Schillingstedt
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1702 Nr. 2
0544 Lange, Hans Nicol 1)
* errech. 1672, [] 05.12.1702 Schillingstedt,2)
Wohnort: Günserode,3)
oo 31.01.1699 Schillingstedt4)
Bergmann, Anna Catharina 5)
Kinder:
1. David Philipp ~ 14.01.1701 
Schillingstedt 6)
2. Georg Gottfried ~ 04.03.1703 ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1699 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1702 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1699 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1699 Nr. 2, 5.) Schillingstedt Trauungen 1699 Nr. 2 6.)
Schillingstedt Taufen 1701 Nr. 1, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1703 Nr. 4
0545 Lange, Heinrich Gottfried 1) Eltern: L., 
Ephraim Wohnort: Sömmerda,
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* um 1815, Beruf: 1841 Schafknecht 
Orlishausen
oo 26.09.1841 Schillingstedt2)
Koch, Maria Catharina Eltern: K., Johann 
David u. Forgel, Marie Dorothea Sophia 
(0455.1)
* 29.04.1820 Schillingstedt, 3), ~ 03.05.1820 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1841 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1841 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1820 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 8
0546 Laubmann, Gottfried 1)
† vor 29.05.1714, Beruf: Zimmermann 
Frankenhausen
oo?
NN, Maria Elisabeth 2)
Kind:
1. Margaretha Elisabeth * 29.05.1714 
Schillingstedt 3), ~ 30.05.1714 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1714 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Taufen 1714 Nr. 7 3.) Schillingstedt 
Taufen 1714 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Taufen 1714 Nr. 7
0547 Lauche, Barthel 1)
oo?
NN, Elsa
, [] 22.08.1638 Schillingstedt,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1638 Nr. 10 2.)
Schillingstedt Tote 1638 Nr. 10
0548 Lauche, Christoph 1)
oo?
Kind:
1. NN * 12.08.1723 Schillingstedt 2), ~ 
15.08.1723 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1723 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Taufen 1723 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1723 Nr. 2




1. Justina Dorothea [] 14.01.1763 ebd 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1763 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1763 Nr. 1
0550 Lauche, Hans





, [] 04.09.1637 ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1636 Nr. 3, 2.)
Schillingstedt Tote 1637 Nr. 26
0551 Lauche, Hans 1)
† Schillingstedt, [] 20.05.1693 ebd.,2) Beruf:
Maurermeister und Gerichtsschöppe 
Schillingstedt
oo 26.06.1682 Schillingstedt3)
Wiegel, Martha Catharina 4) 5)




1. Johann Andreas ~ 03.06.1683 ebd.,8),
(0553)
2. Balthasar Andreas ~ 23.10.1685 ebd 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1683 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Tote 1693 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1682 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1682 Nr. 2 5.) Schillingstedt Tote 1703 12 6.)
Schillingstedt Tote 1703 12, 7.) Schillingstedt Tote 
1703 Nr. 12, 8.) Schillingstedt Taufen 1683 Nr. 9, 9.)
Schillingstedt Taufen 1685 Nr. 11
0552 Lauche, Hans Balthasar 1) Eltern: L., 
Johann Andreas u. Kühne, Anna Martha 
(0553.2)
~ 30.05.1708 Schillingstedt, 2), † 20.02.1751 
ebd., 3), [] 23.02.1751 ebd
oo 29.06.1734 Schillingstedt4)
Schilling, Anna Sophia 5) Eltern: S., Hans 
Nicol u. Fulghe, Anna Elisabeth (0818.5)
~ 31.01.1716 ebd., 6)
Kinder:
1. Martha Maria * 28.07.1735 ebd 7), ~ 
28.07.1735 ebd 8), <Nottaufe> []
16.08.1735 ebd 9)
2. Johann Gottfried * 10.06.1737 ebd.,10),
(0557)
3. Andreas Martin * 14.11.1739 ebd.,11) ~ 
16.11.1739 ebd oo? . Catharina 
Elisabeth Vogler † 25.02.1778 ebd
4. Juliana Catharina * 24.05.1743 ebd 12),
~ 26.05.1743 ebd., [] 13.01.1757 ebd
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13)
5. Andreas Nicol * 26.02.1745 ebd 14), ~ 
28.02.1745 ebd
6. Johann Christian * 07.05.1748 ebd 15),
~ 09.05.1748 ebd
7. Johann Balthasar * 07.06.1751 ebd 16),
~ 09.06.1751 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1739 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Taufen 1708 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Tote 1751 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Trauungen 1734 Nr. 
1, 5.) Schillingstedt Trauungen 1734 Nr. 1 6.)
Schillingstedt Taufen 1716 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1735 Nr. 7, 8.) Schillingstedt Taufen 1735 Nr. 
7, 9.) Schillingstedt Tote 1735 Nr. 3, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1737 Nr. 8, 11.) Schillingstedt Taufen 1739 Nr. 
9, 12.) Schillingstedt Taufen 1743 Nr. 6, 13.)
Schillingstedt Tote 1757 Nr. 1, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1745 Nr. 3, 15.) Schillingstedt Taufen 1748 Nr. 
7, 16.) Schillingstedt Taufen 1751 Nr. 3
0553 Lauche, Johann Andreas Eltern: L., Hans u. 
Wiegel, Martha Catharina (0551.1)
~ 03.06.1683 Schillingstedt, 1), † 03.02.1751 
ebd., 2), [] 05.02.1751 ebd., Beruf:
Anspänner
oo 16.11.1706 Schillingstedt3)
Kühne, Anna Martha Eltern: K., Christoph 
(0513.1)
* 10.02.1688 ebd., 4), ~ 11.02.1688 ebd
Kinder:
1. NN, † 21.01.1725 ebd 5)
2. Hans Balthasar ~ 30.05.1708 ebd.,6),
(0552)
3. Martha Catharina ~ 07.03.1711 ebd 7),
[] 09.03.1711 ebd 8)
4. Hans Christian ~ 21.06.1712 ebd 9)
5. Catharina Elisabeth ~ 11.12.1714 ebd
10)
6. Andreas Thomas ~ 08.09.1717 ebd 11),
[] 10.09.1717 ebd 12)
7. NN ~ 19.11.1718 ebd 13)
8. Anna Martha ~ 01.09.1722 ebd 14)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1683 Nr. 9, 2.)
Schillingstedt Tote 1751 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1706 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufe 1688 
Nr. 3, 5.) Schillingstedt Tote 1725 Nr. 5, 6.)
Schillingstedt Taufen 1708 Nr. 8, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1711 Nr. 3, 8.) Schillingstedt Tote 1711 Nr. 3,
9.) Schillingstedt Trauungen 1712 Nr. 4, 10.)
Schillingstedt Taufen 1714 Nr. 18, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1717 Nr. 13, 12.) Schillingstedt Tote 1717 Nr. 
10, 13.) Schillingstedt Taufen 1718 Nr. 17, 14.)
Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 14
0554 Lauche, Johann Christian 1)
† 12.05.1770 Schillingstedt, 2), [] 13.05.1770 




* errech. 19.02.1717, † 04.03.1807 ebd., 5),
[] 06.03.1807 ebd.,6)
Kinder:
1. Anna Magdalena * 18.04.1749 ebd.,7),
(0898)
2. Maria Sophia * 28.07.1752 ebd 8), ~ 
30.07.1752 ebd
3. Johann Christoph * 07.09.1755 ebd.,9),
(0555)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1749 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Tote 1770 Nr. 6, 3.) Schillingstedt Tote 
1770 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Tote 1807 Nr. 5, 5.)
Schillingstedt Tote 1807 Nr. 5, 6.) Schillingstedt Tote 
1807 Nr. 5, 7.) Schillingstedt Taufen 1749 Nr. 5, 8.)
Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 9, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1755 Nr. 7
0555 Lauche, Johann Christoph 1) Eltern: L., 
Johann Christian u. NN, Maria Magdalena 
(0554.3)
* 07.09.1755 Schillingstedt, 2), ~ 09.09.1755 
ebd., 3), † 11.03.1829 ebd., 4), [] 14.03.1829 
ebd.,5) Berufe: Leinweber Schillingstedt, 
1790 Anspänner und Gemeindevorsteher 
Schillingstedt
oo 19.05.1778 Schillingstedt6)
Schulz, Regina Maria 7) Eltern: S., Johann 
Salomon u. Lucke, Catharina Magdalena 
(0876.4)
* 13.10.1756 ebd., 8), ~ 18.10.1756 ebd., 9), †
19.06.1806 ebd., 10), [] 22.06.1806 ebd.,11)
Kinder:
1. Sabina Maria * 26.03.1779 ebd.,12) I. o-
o (0561). II. (0788)
2. Sophia Dorothea * 26.08.1781 ebd.,13)
~ 28.08.1781 ebd oo? . Johann David 
Bornemann Wohnort: Büchel
3. Maria Elisabeth * 24.02.1784 
Schillingstedt,14), (0788)
4. NN * 04.02.1790 ebd 15), ~ 06.02.1790 
ebd 16), † 23.08.1790 ebd 17), [] 
25.08.1790 ebd 18)
5. NN * 16.05.1792 ebd 19), ~ 17.05.1792 
ebd 20), <Nottaufe>, † 23.05.1792 ebd
21), [] 25.05.1792 ebd 22)
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Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 34. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1755 Nr. 7, 3.)
Schillingstedt Taufen 1755 Nr. 7, 4.) Schillingstedt 
Tote 1829 Nr. 3, 5.) Schillingstedt Tote 1829 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Heiraten 1778 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Seelenregister 34. Bauernhaus 8.) Schillingstedt 
Taufen 1756 Nr. 10, 9.) Schillingstedt Taufen 1756 Nr. 
10, 10.) Schillingstedt Tote 1806 Nr. 7, 11.)
Schillingstedt Tote 1806 Nr. 7, 12.) Schillingstedt 
Taufen 1779 Nr. 1, 13.) Schillingstedt Taufen 1781 Nr. 
6, 14.) Schillingstedt Taufen 1784 Nr. 2, 15.)
Schillingstedt Taufen 1790 Nr. 3, 16.) Schillingstedt 
Taufen 1790 Nr. 3, 17.) Schillingstedt Tote 1790 Nr. 6,
18.) Schillingstedt Tote 1790 Nr. 6, 19.) Schillingstedt 
Taufen 1792 Nr. 7, 20.) Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 
7, 21.) Schillingstedt Tote 1792 Nr. 6, 22.)
Schillingstedt Tote 1792 Nr. 6
0556 Lauche, Johann Gottfried 1) Eltern: L., 
Johann Gottfried u. Arnholdt, Dorothea 
Margarethe (0557.4)
* 10.09.1766 Schillingstedt, 2), ~ 12.09.1766 
ebd., Beruf: Gemeindediener Schillingstedt
I. oo?
NN, NN
† 12.03.1787 ebd., 3), [] 14.03.1787 ebd.,4)
II. oo 23.09.1787 Leubingen
Meister, Maria 5) Eltern: Meister, NN 
(0614.1)
* Leubingen, † 22.01.1796 Schillingstedt, 6),
[] 24.01.1796 ebd.,7)
Kinder:
1. Maria Dorothea * 25.01.1788 ebd 8), ~ 
27.01.1788 ebd 9)
2. NN * 06.06.1789 ebd 10), <totgeboren>
[] 08.06.1789 ebd 11)
3. NN * 02.08.1790 ebd 12), ~ 04.08.1790 
ebd 13), † 03.11.1794 ebd 14), [] 
05.11.1794 ebd 15)
4. Georg Christian * 22.09.1792 ebd 16), ~ 
24.09.1792 ebd 17), † 12.09.1803 ebd
18), [] 14.09.1803 ebd 19)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 7. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1766 Nr. 7, 3.)
Schillingstedt Tote 1787 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Tote 
1787 Nr. 3, 5.) Schillingstedt Taufen 1788 Nr. 5 6.)
Schillingstedt Tote 1796 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Tote 
1796 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Taufen 1788 Nr. 5, 9.)
Schillingstedt Taufen 1788 Nr. 5, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1789 Nr. 6, 11.) Schillingstedt Tote 1789 Nr. 9,
12.) Schillingstedt Taufen 1790 Nr. 6, 13.)
Schillingstedt Taufen 1790 Nr. 6, 14.) Schillingstedt 
Tote 1794 Nr. 3, 15.) Schillingstedt Tote 1794 Nr. 3,
16.) Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 11, 17.)
Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 11, 18.) Schillingstedt 
Tote 1803 Nr. 2, 19.) Schillingstedt Tote 1803 Nr. 2
0557 Lauche, Johann Gottfried 1) Eltern: L., Hans 
Balthasar u. Schilling, Anna Sophia 
(0552.2)
* 10.06.1737 Schillingstedt, 2), ~ 12.06.1737 
ebd., 3), † 09.01.1805 ebd., 4), [] 11.01.1805 
ebd.,5) Berufe: Tagelöhner Schillingstedt, 
03.02.1784 Hintersattler Schillingstedt
oo 22.06.1759 Schillingstedt6)
Arnholdt, Dorothea Margarethe 7)
† 03.02.1784 ebd., 8), [] 05.02.1784 ebd.,9)
Kinder:
1. Sophia Elisabeth * 12.04.1760 ebd.,10)
I. o-o (0562). II. (0192)
2. Anna Justina Dorothea * 23.09.1762 
ebd 11), ~ 24.09.1762 ebd
3. Johann Wilhelm 12) * 25.01.1764 ebd
13), ~ 27.01.1764 ebd
4. Johann Gottfried * 10.09.1766 ebd.,14)
I. (0556). II. (0556)
5. Johanna Maria 15) * 04.02.1769 ebd 16),
~ 06.02.1769 ebd, † 07.02.1770 ebd
17), [] 09.02.1770 ebd
6. Johann Christoph 18) * 25.01.1771 ebd
19), ~ 27.01.1771 ebd
7. Sophia Margaretha 20) * 13.04.1775 
ebd 21), ~ 15.04.1775 ebd
8. Johann Andreas 22) * 25.07.1778 ebd
23), ~ 27.07.1778 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 7. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1737 Nr. 8, 3.)
Schillingstedt Taufen 1737 Nr. 8, 4.) Schillingstedt 
Tote 1805 Nr. 1, 5.) Schillingstedt Tote 1805 Nr. 1, 6.)
Schillingstedt Heiraten 1759 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Seelenregister 7. Bauernhaus 8.) Schillingstedt Tote 
1784 Nr. 2, 9.) Schillingstedt Tote 1784 Nr. 2, 10.)
Schillingstedt Taufen 1760 Nr. 6, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1762 Nr. 6, 12.) Schillingstedt Seelenregister 
7. Bauernhaus 13.) Schillingstedt Taufen 1764 Nr. 1,
14.) Schillingstedt Taufen 1766 Nr. 7, 15.)
Schillingstedt Seelenregister 7. Bauernhaus 16.)
Schillingstedt Taufen 1769 Nr. 3, 17.) Schillingstedt 
Tote 1770 Nr. 2, 18.) Schillingstedt Seelenregister 7. 
Bauernhaus 19.) Schillingstedt Taufen 1771 Nr. 1, 20.)
Schillingstedt Seelenregister 7. Bauernhaus 21.)
Schillingstedt Taufen 1775 Nr. 2, 22.) Schillingstedt 
Seelenregister 7. Bauernhaus 23.) Schillingstedt 
Taufen 1778 Nr. 8
0558 Lauche, Johann Gottfried Ephraim 1) Eltern:
L., Johann Christoph Beruf: Handarbeiter u. 
Taute, Marie Dorothea
* um 1823, Beruf: Leinwebermeister 
Etzleben
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oo 27.07.1851 Schillingstedt2)
Haubold, Eleonore Wilhelmine Eltern: H., 
Johann Wilhelm u. Taute, Carolina Maria 
(0313.3)
* 17.09.1830 Schillingstedt, 3), ~ 26.09.1830 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1851 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Trauungen 1851 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1830 Nr. 9, 4.) Schillingstedt Taufen 1830 Nr. 9
0559 Lauche, Johann Heinrich 1) Eltern: L., 
Johann Christoph Beruf: Handarbeiter u. 
Korall, Marie
* um 1808, Beruf: Handarbeiter Etzleben
oo 13.08.1854 Schillingstedt2)
Pappe, Carolina Sophia Eltern: P., Georg 
Wilhelm u. Aurin, Johanna Sophia 
Friederike (0681.5)
* 23.08.1819 Schillingstedt, 3), ~ 25.08.1819 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1854 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Trauungen 1854 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1819 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Taufen 1819 Nr. 7
0560 Lauche, Maria
† 09.06.1808 Schillingstedt, 1), [] 11.06.1808 
ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1808 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Tote 1808 Nr. 4
0561 Lauche, Sabina Maria Eltern: L., Johann 
Christoph u. Schulz, Regina Maria (0555.1)





1. Maria Elisabeth * 15.04.1812 ebd.,3),
(0947)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1779 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Taufen 1779 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1812 Nr. 5
0562 Lauche, Sophia Elisabeth 1) Eltern: L., 
Johann Gottfried u. Arnholdt, Dorothea 
Margarethe (0557.1)
* 12.04.1760 Schillingstedt, 2), ~ 14.04.1760 




1. Johann Georg * 02.05.1782 ebd 3), ~ 
04.05.1782 ebd, † 09.12.1782 ebd 4),
[] 11.12.1782 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 7. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1760 Nr. 6, 3.)
Schillingstedt Taufen 1782 Nr. 3, 4.) Schillingstedt 
Tote 1782 Nr. 19
0563 Laue, Gottfried Conrad 1) Eltern: L., Hans
Martin u. Krahmer, Anna Magdalena 
(0566.4)
* 21.11.1730 Schillingstedt, 2), † 20.04.1764 
ebd., 3), [] 22.04.1764 ebd
oo 13.05.1753 Schillingstedt4)
Haubold, Johanna Sophia 5)
† 24.09.1777 ebd., 6), [] 26.09.1777 ebd.,7)
Kinder:
1. Eleonore Elisabeth * 05.09.1754 
ebd.,8), (0272)
2. Catharina Margaretha * 30.04.1757 
ebd.,9), (0495)
3. Catharina Magdalena * 08.03.1760 
ebd 10), ~ 11.03.1760 ebd, † vor 
23.04.1760 ebd 11), [] 23.04.1760 ebd
4. Johann Gottfried * 15.08.1761 ebd.,12),
(0567)
5. Johann Christian * 08.10.1764 ebd 13),
~ 08.10.1764 ebd 14), † 24.09.1766 
ebd 15), [] 26.09.1766 ebd 16)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1757 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 15, 3.) Schillingstedt 
Tote 1764 Nr. 9, 4.) Schillingstedt Heiraten 1753 Nr. 4,
5.) Schillingstedt Heiraten 1753 Nr. 4 6.) Schillingstedt 
Tote 1777 Nr. 9, 7.) Schillingstedt Tote 1777 Nr. 9, 8.)
Schillingstedt Taufen 1754 Nr. 10, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1757 Nr. 6, 10.) Schillingstedt Taufen 1760 Nr. 
5, 11.) Schillingstedt Tote 1760 Nr. 5, 12.)
Schillingstedt Taufen 1761 Nr. 8, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1764 Nr. 6, 14.) Schillingstedt Taufen 1764 Nr. 
6, 15.) Schillingstedt Tote 1766 Nr. 9, 16.)
Schillingstedt Tote 1766 Nr. 9
0564 Laue, Hans Georg 1) 2)
, [] 16.03.1753 Schillingstedt,3) Beruf:
Hintersattler Schillingstedt
oo?
NN, Catharina Elisabeth 4)
† 28.12.1764 ebd., 5), [] 30.12.1764 ebd
Kinder:
1. Catharina Elisabeth, (0996)
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2. Catharina Magdalena * 28.06.1721 
ebd 6), ~ 30.06.1721 ebd 7)
3. NN * 14.02.1724 ebd 8), ~ 16.02.1724 
ebd 9)
4. Johann Adam * 06.09.1726 ebd 10), ~ 
08.09.1726 ebd 11), † 31.05.1727 ebd
12), [] 02.06.1727 ebd 13)
5. Anna Magdalena * 29.05.1728 ebd.,14),
(0748)
6. Johann Christian * 24.10.1733 ebd 15),
~ 26.10.1733 ebd 16)
7. Maria Catharina * 16.03.1736 ebd 17),
~ 18.03.1736 ebd 18)
8. Anna Margaretha * 03.04.1739 
ebd.,19), (0306)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 33. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Trauungen 1756 Nr. 1
3.) Schillingstedt Tote 1753 Nr. 2, 4.) Schillingstedt 
Seelenregister 33. Bauernhaus 5.) Schillingstedt Tote 
1764 Nr. 13, 6.) Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 9, 7.)
Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 9, 8.) Schillingstedt 
Taufen 1724 Nr. 2, 9.) Schillingstedt Taufen 1724 Nr. 
2, 10.) Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 15, 11.)
Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 15, 12.) Schillingstedt 
Tote 1727 Nr. 7, 13.) Schillingstedt Tote 1727 Nr. 7,
14.) Schillingstedt Taufen 1728 Nr. 5, 15.)
Schillingstedt Taufen 1733 Nr. 7, 16.) Schillingstedt 
Taufen 1733 Nr. 7, 17.) Schillingstedt Taufen 1736 Nr. 
2, 18.) Schillingstedt Taufen 1736 Nr. 2, 19.)
Schillingstedt Taufen 1739 Nr. 2
0565 Laue, Hans Georg 1)
† 09.09.1758 Schillingstedt, 2), [] 10.09.1758 
ebd
oo 03.05.1751 Schillingstedt3)
Firnkäse, Martha Susanna 4) Eltern: F., 
Adam Sebastian u. NN, Maria Catharina 
(0157.3)
* 06.05.1728 ebd., 5), ~ 08.05.1728 ebd, † 
19.05.1787 ebd., 6), [] 21.05.1787 ebd.,7)




1. Martha Elisabeth 8) * 07.02.1753 ebd 9),
~ 09.02.1753 ebd 10), † 22.09.1816 
ebd 11), [] 24.09.1816 ebd 12)
2. Maria Barbara 13) * 24.07.1756 ebd 14),
~ 26.07.1756 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 27. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Tote 1758 Nr. 14, 3.)
Schillingstedt Heiraten 1751 Nr. 2, 4.) Schillingstedt 
Taufen 1728 Nr. 4 5.) Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 4,
6.) Schillingstedt Tote 1787 Nr. 5, 7.) Schillingstedt 
Tote 1787 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Seelenregister 27. 
Bauernhaus 9.) Schillingstedt Taufen 1753 Nr. 2, 10.)
Schillingstedt Taufen 1753 Nr. 2, 11.) Schillingstedt 
Tote 1816 Nr. 10, 12.) Schillingstedt Tote 1816 Nr. 10,
13.) Schillingstedt Seelenregister 27. Bauernhaus 14.)
Schillingstedt Taufen 1756 Nr. 7
0566 Laue, Hans Martin 1) Eltern: L., Hans Caspar 
u. Schmied, Anna Margaretha ~ 30.11.1665 
Schillingstedt,
* Büchel
I. oo 16.02.1722 Schillingstedt2)




1. Christoph Wilhelm * 01.03.1724 
Schillingstedt 4), ~ 01.03.1724 ebd 5),
<Nottaufe>
2. Johann Andreas * 01.03.1724 ebd 6), ~ 
01.03.1724 ebd 7), <Nottaufe>, † 
02.03.1724 ebd 8), [] 02.03.1724 ebd 9)
3. Johann Andreas * 22.04.1725 ebd 10),
~ 24.04.1725 ebd 11)
4. Gottfried Conrad * 21.11.1730 ebd.,12),
(0563)
5. NN * 11.08.1732 ebd 13), ~ 12.08.1732 
ebd 14), [] 22.10.1732 ebd 15)
II. oo 06.06.1747 Schillingstedt16)
Gräfe, Johanna Elisabeth Eltern: G., 
Andreas Christoph u. Hartung,
Catharina Gertraude (0197.3)
~ 29.11.1700 ebd., 17)
Weitere Familie: (0056)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1722 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1722 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1722 Nr. 2 4.) Schillingstedt Taufen 1724 
Nr. 3, 5.) Schillingstedt Taufen 1724 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Taufen 1724 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1724 Nr. 3, 8.) Schillingstedt Tote 1724 Nr. 1,
9.) Schillingstedt Tote 1724 Nr. 1, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1725 Nr. 4, 11.) Schillingstedt Taufen 1725 Nr. 
4, 12.) Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 15, 13.)
Schillingstedt Taufen 1732 Nr. 6, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1732 Nr. 6, 15.) Schillingstedt Tote 1732 Nr. 4,
16.) Schillingstedt Trauungen 1747 Nr. 3, 17.)
Schillingstedt Taufen 1700 Nr. 10
0567 Laue, Johann Gottfried Eltern: L., Gottfried 
Conrad u. Haubold, Johanna Sophia 
(0563.4)
* 15.08.1761 Schillingstedt, 1), ~ 16.08.1761 
ebd., 2), † 28.12.1842 ebd., 3), [] 31.12.1842 
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ebd.,4) Beruf: Hintersattler Schillingstedt
oo 05.07.1789 Schillingstedt5)
Krahmer, Dorothea Elisabeth 6) Eltern: K., 
Andreas Salomon u. Taute, Maria Elisabeth 
(0481.2)
* 15.12.1768 ebd., 7), ~ 17.12.1768 ebd., 8), †
02.03.1807 ebd., 9), [] 05.03.1807 ebd.,10)
Kinder:
1. Marie Elisabeth * 21.10.1792 ebd.,11)
(0569)
2. Sabina Maria * 23.04.1795 ebd.,12),
(0231)
3. Elisabeth Magdalene * 28.11.1796 
ebd 13), ~ 30.11.1796 ebd 14), † 
11.11.1825 ebd 15), [] 14.11.1825 ebd
16)
4. Sophia Eleonora * 10.02.1800 ebd 17),
~ 12.02.1800 ebd 18), † 19.01.1801 
ebd 19), [] 21.01.1801 ebd 20)
5. NN * 11.01.1802 ebd 21), † 11.01.1802 
ebd 22), [] 13.01.1802 ebd 23)
6. Dorothea Victoria * 02.12.1803 ebd.,24)
~ 03.12.1803 ebd.,25), oo 08.12.1825 
Heldrungen,26) . Andreas Christoph 
Hesse * um 1797, Beruf:
Handarbeiter
7. Maria Catharina * 14.01.1807 ebd.,27),
(0441)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1761 Nr. 8, 2.)
Schillingstedt Taufen 1761 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Tote 1842 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Tote 1842 Nr. 7, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1789 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Seelenregister 22. Bauernhaus 7.) Schillingstedt 
Taufen 1768 Nr. 14, 8.) Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 
14, 9.) Schillingstedt Tote 1807 Nr. 4, 10.)
Schillingstedt Tote 1807 Nr. 4, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1792 Nr. 12, 12.) Schillingstedt Taufen 1795 
Nr. 3, 13.) Schillingstedt Taufen 1796 Nr. 10, 14.)
Schillingstedt Taufen 1796 Nr. 10, 15.) Schillingstedt 
Tote 1825 Nr. 10, 16.) Schillingstedt Tote 1825 Nr. 10,
17.) Schillingstedt Taufen 1800 Nr. 3, 18.)
Schillingstedt Taufen 1800 Nr. 3, 19.) Schillingstedt 
Tote 1801 Nr. 1, 20.) Schillingstedt Tote 1801 Nr. 1,
21.) Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 2, 22.)
Schillingstedt Tote 1802 Nr. 1, 23.) Schillingstedt Tote 
1802 Nr. 1, 24.) Schillingstedt Taufen 1803 Nr. 12, 25.)
Schillingstedt Taufen 1803 Nr. 12, 26.) Schillingstedt 
Trauungen 1825 Nr. 6, 27.) Schillingstedt Taufen 1807 
Nr. 1
0568 Laue, Maria
* Martinroda, † 08.03.1748 Schillingstedt, 1)
Beruf: Magd bei David Herold
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1748 Nr. 2
0569 Laue, Marie Elisabeth Eltern: L., Johann 
Gottfried u. Krahmer, Dorothea Elisabeth 
(0567.1)
* 21.10.1792 Schillingstedt, 1), ~ 23.10.1792 




1. Maria Magdalena * 05.08.1814 ebd 5),
~ 06.08.1814 ebd 6), † 15.08.1814 
ebd 7), [] 17.08.1814 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 12, 2.)
Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 12, 3.) Schillingstedt 
Tote 1815 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Tote 1815 Nr. 7, 5.)
Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 10, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1814 Nr. 10, 7.) Schillingstedt Tote 1814 Nr.
13, 8.) Schillingstedt Tote 1814 Nr. 13
0570 Lehmann, Christine Elisabeth Eltern: L., 
Johann Adam u. Schlieke, Maria Catharina 
(0572.9)
* 17.04.1785 Schillingstedt, 1), ~ 19.04.1785 
ebd., 2)
o-o
Weitere Familien: (0838); (0787)
Kind:
1. Andreas Friedrich * 22.12.1808 ebd 3),
~ 26.12.1808 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1785 Nr. 3, 2.)
Schillingstedt Taufen 1785 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1808 Nr. 12, 4.) Schillingstedt Taufen 1808 Nr. 
12
0571 Lehmann, Hans Michael 1)
oo?
Kind:
1. Dorothea Maria ~ 18.12.1684 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1684 Nr. 17 2.)
Schillingstedt Taufen 1684 Nr. 17
0572 Lehmann, Johann Adam 1)
† 27.02.1787 Schillingstedt, 2), [] 01.03.1787 
ebd.,3) Beruf: Zimmergeselle Schillingstedt
oo 15.10.1771 Schillingstedt4)
Schlieke, Maria Catharina Eltern: S., 
Johann Christian u. NN, Maria Catharina 
(0823.2)
* 05.11.1753 ebd., 5), ~ 05.11.1753 ebd., 6), †
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01.03.1816 ebd., 7), [] 03.03.1816 ebd.,8)
Weitere Familien: (0825); (0156)
Kinder:
1. Johanna Eleonora, (0169)
2. Maria Catharina * 07.09.1775 ebd 9), ~ 
09.09.1775 ebd, † 23.09.1775 ebd 10),
[] 25.09.1775 ebd
3. Christiane Elisabeth * 07.09.1775 
ebd.,11), (0007)
4. Heinrich Christian * 24.05.1777 ebd 12),
~ 26.05.1777 ebd, † 29.05.1777 ebd
13), [] 31.05.1777 ebd
5. Anna Elisabeth * 27.06.1778 ebd 14), ~ 
29.06.1778 ebd
6. Martha Christiana * 26.12.1780 ebd 15),
~ 31.12.1780 ebd, † 13.09.1781 ebd
16), [] 16.09.1781 ebd
7. Johanne Elisabeth * 29.01.1782 
ebd.,17), (0771)
8. Johann Salomon * 03.10.1783 ebd.,18)
~ 05.10.1783 ebd.,19), oo 09.06.1811 
Altenbeichlingen,20) 21) . Maria 
Dorothea Guckenburg * 29.07.1789 
Altenbeichlingen
9. Christine Elisabeth * 17.04.1785 
Schillingstedt,22) I. o-o (0570). II. o-o . 
Sebastian Schmidt (0838). III. (0787)
10. NN * 07.03.1787 ebd 23), ~ 09.03.1787 
ebd, † 16.05.1787 ebd 24), [] 
18.05.1787 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1775 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Tote 1787 Nr. 1, 3.) Schillingstedt Tote 
1787 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Heiraten 1771 Nr. 4, 5.)
Schillingstedt Taufen 1753 Nr. 8, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1753 Nr. 8, 7.) Schillingstedt Tote 1816 Nr. 3,
8.) Schillingstedt Tote 1816 Nr. 3, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1775 Nr. 8, 10.) Schillingstedt Tote 1775 Nr. 
10, 11.) Schillingstedt Taufen 1775 Nr. 9, 12.)
Schillingstedt Taufen 1777 Nr. 12, 13.) Schillingstedt 
Tote 1777 Nr. 7, 14.) Schillingstedt Taufen 1778 Nr. 7,
15.) Schillingstedt Taufen 1780 Nr. 7, 16.)
Schillingstedt Tote 1781 Nr. 12, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1782 Nr. 1, 18.) Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 
11, 19.) Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 11, 20.)
Schillingstedt Trauungen 1811 Nr. 5, 21.)
Altenbeichlingen Trauungen 1811 Nr. 39, 22.)
Schillingstedt Taufen 1785 Nr. 3, 23.) Schillingstedt 
Taufen 1787 Nr. 5, 24.) Schillingstedt Tote 1787 Nr. 4





1. Carl Heinrich * 20.09.1841 
Schillingstedt 3), ~ 26.09.1841 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1841 Nr. 10 2.)
Schillingstedt Taufen 1841 Nr. 10 3.) Schillingstedt 
Taufen 1841 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Taufen 1841 Nr. 
10
0574 Leich, Johann Christian 1)
Beruf: Metzger Eckstedt
oo 22.10.1798 Schillingstedt2)
Krahmer, Dorothea Catharina 3) Eltern: K., 
Johann Andreas u. Zöllner, Elisabeth 
Margarethe (0493.2)
* 04.09.1777 Schillingstedt, 4), ~ 06.09.1777 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1798 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Trauungen 1798 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Seelenregister Schulhaus 4.) Schillingstedt Taufen 
1777 Nr. 6
0575 Lerche, Andreas Christoph Eltern: L., 
Johann Andreas u. Taute, Susanna Sophia 
(0578.4)
* 16.12.1810 Schillingstedt, 1), ~ 19.12.1810 
ebd., 2), † 28.08.1839 ebd., 3), [] 31.08.1839 
ebd.,4) Beruf: Hintersattler und 
Leinwebermeister Schillingstedt
oo 06.09.1835 Schillingstedt5)
Pappe, Martha Wilhelmine Friederica Eltern:
P., Georg Wilhelm u. Aurin, Johanna 
Sophia Friederike (0681.2)
* 08.03.1810 ebd., 6), ~ 11.03.1810 ebd., 7)
Weitere Familie: (0506)
Kinder:
1. Johanne Magdalene * 24.07.1836 ebd
8), ~ 29.07.1836 ebd 9), † 30.07.1836 
ebd 10), [] 01.08.1836 ebd 11)
2. Johanne Friederike * 29.09.1837 ebd
12), ~ 06.11.1837 ebd 13)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 12, 2.)
Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 12, 3.) Schillingstedt 
Tote 1839 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Tote 1839 Nr. 4, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1835 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1810 Nr. 3, 7.) Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 
3, 8.) Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 13, 9.)
Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 13, 10.) Schillingstedt 
Tote 1836 Nr. 5, 11.) Schillingstedt Tote 1836 Nr. 5,
12.) Schillingstedt Taufen 1837 Nr. 6, 13.)
Schillingstedt Taufen 1837 Nr. 6
0576 Lerche, Andreas Martin 1) 2) Eltern: L., 
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Conrad u. Taute, Martha Maria (0577.1)
* 06.05.1730 Schillingstedt, 3), † 04.05.1793 
ebd., 4), [] 06.05.1793 ebd.,5)
oo?
Kunze, Maria Sophia 6) Eltern: K., Johann 
Siegfried u. Zion, Veronica Juliana (0530.3)
* 26.02.1752 ebd., 7), ~ 27.02.1752 ebd., 8), †
13.01.1811 ebd., 9), [] 16.01.1811 ebd.,10)
Weitere Familie: (0834)
Kind:
1. Johann Andreas * 20.07.1780 ebd.,11),
(0578)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 26. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Heiraten 1778 Nr. 4 3.)
Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 7, 4.) Schillingstedt 
Tote 1793 Nr. 5, 5.) Schillingstedt Tote 1793 Nr. 5, 6.)
Schillingstedt Seelenregister 9. Bauernhaus 7.)
Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 3, 8.) Schillingstedt 
Taufen 1752 Nr. 3, 9.) Schillingstedt Tote 1811 Nr. 1,
10.) Schillingstedt Tote 1811 Nr. 1, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1780 Nr. 4
0577 Lerche, Conrad 1)
oo 19.07.1729 Schillingstedt2)





1. Andreas Martin * 06.05.1730 ebd.,4),
(0576)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 26. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Trauungen 1729 Nr. 3,
3.) Schillingstedt Seelenregister 26. Bauernhaus 4.)
Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 7
0578 Lerche, Johann Andreas Eltern: L., Andreas 
Martin u. Kunze, Maria Sophia (0576.1)
* 20.07.1780 Schillingstedt, 1), ~ 22.07.1780 
ebd., 2), † 06.01.1839 ebd., 3), [] 08.01.1839 
ebd.,4) Beruf: Maurergeselle Schillingstedt
oo 14.08.1803 Schillingstedt5)
Taute, Susanna Sophia 6) Eltern: T., Johann 
Heinrich u. Pappe, Anna Sophia (0973.4)
* 20.04.1783 ebd., 7), ~ 22.04.1783 ebd., 8), †
09.03.1832 ebd., 9), [] 12.03.1832 ebd.,10)
Kinder:
1. Heinrich Michael * 14.09.1804 ebd 11),
~ 19.09.1804 ebd 12), † 21.09.1804 
ebd 13), [] 23.09.1804 ebd 14)
2. Johann Michael * 30.10.1805 ebd 15), ~ 
03.11.1805 ebd 16), † 25.04.1806 ebd
17), [] 27.04.1806 ebd 18)
3. Johanna Eleonora * 18.02.1808 
ebd.,19), (0243)
4. Andreas Christoph * 16.12.1810 
ebd.,20), (0575)
5. Johanna Maria * 31.07.1813 ebd.,21),
(0675)
6. Christian Salomon * 08.04.1816 ebd
22), ~ 15.04.1816 ebd 23), † 05.01.1821 
ebd 24), [] 07.01.1821 ebd 25)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1780 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Taufen 1780 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Tote 1839 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Tote 1839 Nr. 2, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1803 Nr. 4, 6.) Schillingstedt 
Trauungen 1803 Nr. 4 7.) Schillingstedt Taufen 1783 
Nr. 8, 8.) Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 8, 9.)
Schillingstedt Tote 1832 Nr. 3, 10.) Schillingstedt Tote 
1832 Nr. 3, 11.) Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 7, 12.)
Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 7, 13.) Schillingstedt 
Tote 1804 Nr. 5, 14.) Schillingstedt Tote 1804 Nr. 5,
15.) Schillingstedt Taufen 1805 Nr. 5, 16.)
Schillingstedt Taufen 1805 Nr. 5, 17.) Schillingstedt 
Tote 1806 Nr. 5, 18.) Schillingstedt Tote 1806 Nr. 5,
19.) Schillingstedt Taufen 1808 Nr. 3, 20.)
Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 12, 21.) Schillingstedt 
Taufen 1813 Nr. 7, 22.) Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 
5, 23.) Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 5, 24.)
Schillingstedt Tote 1821 Nr. 1, 25.) Schillingstedt Tote 
1821 Nr. 1
0579 Lerche, Johann Conrad 1)
oo?
NN, Martha Maria
† 13.08.1784 Schillingstedt, 2), [] 15.08.1784 
ebd.,3)
Kind:
1. Johann Martin, (0580)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1764 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1784 Nr. 4, 3.) Schillingstedt Tote 
1784 Nr. 4
0580 Lerche, Johann Martin 1) Eltern: L., Johann 
Conrad u. NN, Martha Maria (0579.1)
oo 17.06.1764 Schillingstedt2)
Vogler, Catharina Elisabeth Eltern: V., Hans 
Lorentz u. Schneider, Anna 
Magdalena (0995.1)
* 11.08.1729 Schillingstedt, 3), ~ 13.08.1729 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1764 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1764 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1729 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Taufen 1729 Nr. 
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0581 Liebert, Johann Gottfried 1)




1. Dorothea Friedericke * Battgendorf, 
(0677)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1826 Nr. 1




* errech. 1756, † 02.12.1815 Schillingstedt, 
2), [] 03.12.1815 ebd.,3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1815 Nr. 17 2.)
Schillingstedt Tote 1815 Nr. 17, 3.) Schillingstedt Tote 
1815 Nr. 17
0583 Linkenbarth, Johann Andreas 1)
* errech. 1762, † 18.02.1818 Schillingstedt, 




* errech. 1761, † 21.06.1823 ebd., 4), []
23.06.1823 ebd.,5)
Kinder:
1. Johanna Eleonora * 27.03.1790 
ebd.,6), (0100)
2. Maria Sophia * 13.01.1793 ebd 7), ~ 
14.01.1793 ebd 8), † 24.08.1800 ebd
9), [] 27.08.1800 ebd 10)
3. Maria Christina * 28.06.1795 ebd.,11),
(0227)
4. Susanna Dorothea * 23.09.1797 
ebd.,12), (0585)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1790 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Tote 1818 Nr. 1, 3.) Schillingstedt Tote 
1818 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Tote 1823 Nr. 5, 5.)
Schillingstedt Tote 1823 Nr. 5, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1790 Nr. 5, 7.) Schillingstedt Taufen 1793 Nr. 
2, 8.) Schillingstedt Taufen 1793 Nr. 2, 9.)
Schillingstedt Tote 1800 Nr. 6, 10.) Schillingstedt Tote 
1800 Nr. 6, 11.) Schillingstedt Taufen 1795 Nr. 5, 12.)
Schillingstedt Taufen 1797 Nr. 11
0584 Linkenbarth, Johann Andreas 1) Eltern: L., 
Johann Caspar Wohnort: Hemleben,
* um 1801 ebd
oo 07.10.1821 Schillingstedt2)
Pössel, Eva Catharina Eltern: P., Johann 
Andreas u. Wiegel, Eva Catharina (0708.4)
* 02.04.1795 Schillingstedt, 3), ~ 05.04.1795 
ebd., 4)
Kinder:
1. Johann Caspar Christoph * 
29.06.1824 ebd 5), ~ 02.07.1824 ebd
6), † 07.07.1824 ebd 7), [] 09.07.1824 
ebd 8)
2. Johann Carl Andreas * 05.07.1825 
ebd 9), ~ 10.07.1825 ebd 10)
3. Johann Christoph * 07.08.1827 ebd 11),
~ 14.08.1827 ebd 12), † 20.02.1828 
ebd 13), [] 22.02.1828 ebd 14)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1821 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1821 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1795 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1795 Nr. 
2, 5.) Schillingstedt Taufen 1824 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Taufen 1824 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Tote 1824 Nr. 6, 8.) Schillingstedt Tote 1824 Nr. 6, 9.)
Schillingstedt Taufen 1825 Nr. 11, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1825 Nr. 11, 11.) Schillingstedt Taufen 1827 
Nr. 9, 12.) Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 9, 13.)
Schillingstedt Tote 1828 Nr. 5, 14.) Schillingstedt Tote 
1828 Nr. 5
0585 Linkenbarth, Johann Georg 1) Eltern: L., 
Johann Caspar Wohnort: Hemleben,
Beruf: Anspänner Hemleben
oo 04.03.1821 Schillingstedt2)
Linkenbarth, Susanna Dorothea Eltern: L., 
Johann Andreas u. NN, Magdalena 
Dorothea (0583.4)
* 23.09.1797 Schillingstedt, 3), ~ 25.09.1797 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Traungen 1821 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Traungen 1821 Nr. 1, 3.) Schillingstedt
Taufen 1797 Nr. 11, 4.) Schillingstedt Taufen 1797 Nr. 
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Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1681 Nr. 4
0587 Lohmann, Hans 1)
, [] 24.02.1696 Schillingstedt,2)
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I. oo?
NN, Elisabeth
† 04.11.1690 ebd., 3), [] 05.11.1690 ebd
Kinder:
1. NN [] 06.05.1677 ebd 4)
2. NN ~ 31.03.1662 ebd 5)
3. NN ~ 18.10.1663 ebd 6)
4. Balthasar Hermann ~ 27.07.1666 ebd
7)
5. NN ~ 05.04.1669 ebd 8)
6. Hans Jacob ~ 27.07.1671 ebd 9)
7. Hans Nicolaus ~ 03.03.1674 ebd 10)
8. Sabina Margaretha ~ 03.04.1679 ebd
11)
9. Johann Daniel ~ 11.11.1681 ebd 12)
II. oo 07.06.1691 Schillingstedt13)
NN, Maria Barbara 14)
Weitere Familie: . Joachim Ernst Heuban
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1662 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1696 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1790 Nr. 13, 4.) Schillingstedt Tote 1677 Nr. 4, 5.)
Schillingstedt Taufen 1662 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1663 Nr. 5, 7.) Schillingstedt Taufen 1666 Nr. 
4, 8.) Schillingstedt Taufen 1669 Nr. 6, 9.)
Schillingstedt Taufen 1671 Nr. 9, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1674 Nr. 4, 11.) Schillingstedt Taufen 1679 Nr. 
5, 12.) Schillingstedt Taufen 1681 Nr. 7, 13.)
Schillingstedt Trauungen 1691 Nr. 1, 14.)
Schillingstedt Trauungen 1791 Nr. 1
0588 Ludewig, Johann Wilhelm Dietrich 1) Eltern:
L., Georg Beruf: Anspänner,
* um 1808, Beruf: Hintersattler und 
Handarbeiter Hemleben
oo 20.10.1839 Schillingstedt2)
Stöpel, Augusta Henrietta Sophia Eltern: S., 
Johann Michael u. Bauerfeld, Johanna 
Maria Sophia (0943.1)
* 08.02.1817 Schillingstedt, 3), ~ 12.02.1817 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1839 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1839 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1817 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 3
0589 Ludwig, Hans Conrad 1)
* Hemleben, Beruf: Gerichtsschöppe 
Schillingstedt
I. oo 19.07.1700 Schillingstedt2)
Bergmann, Anna Catharina 3) Eltern: B., 
Hermann (0044.4)
~ 23.08.1674 Schillingstedt, 4), † 06.04.1730 
ebd., 5), [] 07.04.1730 ebd
Kinder:
1. Catharina Elisabeth ~ 06.08.1701 
ebd.,6), (0598)
2. Hans Heinrich ~ 28.09.1703 ebd 7), [] 
27.11.1703 ebd 8)
3. Anna Dorothea ~ 27.09.1705 ebd.,9),
(0977)
4. Johann Samuel ~ 05.10.1707 ebd 10),
[] 09.10.1707 ebd 11)
II. oo 05.06.1731 Schillingstedt12)
Engelhardt, Martha Catharina 13)
* Scherndorf, † 29.04.1752 Schillingstedt, 
14), [] 30.04.1752 ebd
Weitere Familie: (0366)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1700 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Trauungen 1700 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1700 Nr. 5 4.) Schillingstedt Taufen 1674 
Nr. 8, 5.) Schillingstedt Tote 1730 Nr. 2, 6.)
Schillingstedt Taufen 1701 Nr. 13, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1703 Nr. 13, 8.) Schillingstedt Tote 1703 Nr. 
13, 9.) Schillingstedt Taufen 1705 Nr. 15, 10.)
Schillingstedt Taufen 1707 Nr. 11, 11.) Schillingstedt 
Tote 1707 Nr. 15, 12.) Schillingstedt Trauungen 1731 
Nr. 2, 13.) Schillingstedt Trauungen 1703 Nr. 3 14.)
Schillingstedt Tote 1752 Nr. 3
0590 Ludwig, Johann Heinrich 1)
o-o
Krahmer, Johanna Dorothea 2) Eltern: K., 
Andreas Burckardt u. Markwardt,
Dorothea Rosina (0477.1)
* 16.03.1734 Schillingstedt, 3), ~ 18.03.1734 
ebd
<Wurde von ihrem Ehemann Ambrosius 
Krause verlassen und ließ sich mit Johann 
Heinrich Ludwig einem Wittwer aus 




1. Johanna Sophia [Krahmer] * 
17.02.1766 ebd 4), ~ 19.02.1766 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1766 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Taufen 1766 Nr. 4 3.) Schillingstedt 
Taufen 1734 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Taufen 1766 Nr. 4
0591 Mähler, Andreas Michael 1) Eltern: M., 
Wilhelm (0594.2)
, [] 02.09.1703 Schillingstedt,2)
oo 24.10.1680 Schillingstedt3)
Berbach, Justina 4) Eltern: B., Jacob
, [] 19.08.1712 ebd.,5)
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Kinder:
1. NN [] 30.03.1686 ebd 6)
2. Johann Andreas ~ 18.01.1682 ebd 7)
3. Johann Michael ~ 15.02.1686 ebd.,8),
(0593)
4. Anna Margaretha * 08.10.1687 ebd 9),
~ 10.10.1687 ebd
5. NN * 19.09.1695 ebd., [] 19.09.1695 
ebd 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1682 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1703 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1680 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1680 Nr. 4 5.) Schillingstedt Tote 1712 Nr. 22, 6.)
Schillingstedt Tote 1686 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1682 Nr. 2, 8.) Schillingstedt Taufen 1686 Nr. 
3, 9.) Schillingstedt Taufen 1687 Nr. 12, 10.)
Schillingstedt Tote 1695 Nr. 6
0592 Mähler, Anna Margaretha
† 15.07.1754 Schillingstedt, 1), [] 17.07.1754 
ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1754 Nr. 6, 2.)
Schillingstedt Tote 1754 Nr. 6
0593 Mähler, Johann Michael Eltern: M., Andreas 
Michael u. Berbach, Justina (0591.3)
~ 15.02.1686 Schillingstedt, 1)
oo?
Kind:
1. Hans Carl, † 15.07.1723 ebd 2), [] 
18.07.1723 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1686 Nr. 3, 2.)
Schillingstedt Tote 1723 Nr. 9, 3.) Schillingstedt Tote 
1723 Nr. 9
0594 Mähler, Wilhelm 1)
, [] 14.10.1682 Schillingstedt,2) Wohnort: ebd
oo?
<Seine Ehefrau (nicht namentlich erwähnt) 
wurde am 23.05.1681 in Schillingstedt 
beerdigt.>
Kinder:
1. Anna Catharina I. (0167). II. (0741)
2. Andreas Michael, (0591)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1680 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1682 Nr. 7
0595 Maentz, Johann Gottfried 1) Eltern: M., 
Johann Ephraim Beruf: Anspänner,
* um 1815
oo 10.05.1840 Schillingstedt2)
Weber, Johanna Christiana Dorothea 
Augusta Eltern: W., Ernst Wilhelm August u. 
Dienemann, Johanna Auguste Elisabeth 
(1019.4)
* 23.03.1821 Schillingstedt, 3), ~ 28.03.1821 
ebd., 4)
Kinder:
1. Johanne Marie Auguste * 14.10.1840 
ebd 5), ~ 16.10.1840 ebd 6)
2. Carl Louis * 26.08.1842 ebd 7), ~ 
11.09.1842 ebd 8)
3. Ottilie Luise * 13.09.1844 ebd 9), ~ 
06.10.1844 ebd 10)
4. Eduard Ephraim * 10.03.1846 ebd 11),
~ 29.03.1846 ebd 12)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1840 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Trauungen 1840 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1821 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1821 Nr. 
2, 5.) Schillingstedt Taufen 1840 Nr. 13, 6.)
Schillingstedt Taufen 1840 Nr. 13, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1842 Nr. 11, 8.) Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 
11, 9.) Schillingstedt Taufen 1844 Nr. 7, 10.)
Schillingstedt Taufen 1844 Nr. 7, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1846 Nr. 2, 12.) Schillingstedt Taufen 1846 Nr. 
2
0596 Maerz, Johann Heinrich 1) Eltern: M., Gottlob 
Ernst Beruf: Handarbeiter u. Glaeser,
Johanne Dorothea
* um 1826, Beruf: Schuhmachermeister 
Kölleda
oo 02.05.1852 Schillingstedt2)
Rohloff, Johanne Friederike Eltern: R., 
Johann Christoph Jacob u. Pilz, Johanne 
Marie (0772.2)
* 26.12.1831 Schillingstedt, 3), ~ 01.01.1832 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1852 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1852 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1831 Nr. 14, 4.) Schillingstedt Taufen 1831 Nr. 
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0597 Magler, Johann Christoph 1)
* Ottenhausen
oo 01.11.1729 Schillingstedt2)
Krahmer, Maria Catharina Eltern: K., 
Andreas Christoph u. Herold, Anna 
Margaretha (0478.3)
~ 20.11.1708 Schillingstedt, 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1729 Nr. 5 2.)
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Schillingstedt Trauungen 1729 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1708 Nr. 13
0598 Marktscheffel, Hans Andreas 1)
* Schloßvippach
oo 08.11.1717 Schillingstedt2)
Ludwig, Catharina Elisabeth Eltern: L., 
Hans Conrad u. Bergmann, Anna Catharina 
(0589.1)
~ 06.08.1701 Schillingstedt, 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1717 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Trauungen 1717 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1701 Nr. 13
0599 Marktscheffel, Johann Friedrich Adolph 1)




Haubold, Johanna Martha Eltern: H., 
Johann Andreas u. Hennig, Johanna 
Friederica (0305.1)
* 19.09.1816 Schillingstedt, 3), ~ 22.09.1816 
ebd., 4)
Kind:
1. NN * 10.09.1839 ebd 5), † 10.09.1839 
ebd 6), <zu früh geboren und vor der 
Taufe verstorben> [] 13.09.1839 ebd
7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1837 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1837 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1816 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 
10, 5.) Schillingstedt Taufen 1839 Nr. 6, 6.)
Schillingstedt Tote 1839 Nr. 5, 7.) Schillingstedt Tote 
1839 Nr. 5
0600 Marquard, Andreas Georg 1)
oo?
Kind:
1. Maria Elisabeth * 27.11.1787 
Schillingstedt 2), ~ 29.11.1787 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1787 Nr. 11 2.)
Schillingstedt Taufen 1787 Nr. 11
0601 Marschall, Johann Heinrich 1)
oo?
Kinder:
1. Maria Catharina * 18.05.1777 
Schillingstedt 2), ~ 20.05.1777 ebd
2. Dorothea Elisabeth * 29.01.1780 ebd
3), ~ 31.01.1780 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1777 Nr. 11 2.)
Schillingstedt Taufen 1777 Nr. 11, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1780 Nr. 1
0602 Marschall, Margaretha
, [] 20.03.1758 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1758 Nr. 6
0603 Marschall, Maria
† 16.03.1759 Schillingstedt, 1), [] 18.03.1759 
ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1759 Nr. 3, 2.)
Schillingstedt Tote 1759 Nr. 3
0604 Marschall, NN Eltern: M., Johann Wilhelm †
vor 10.05.1753
* errech. 11.1751, † 10.05.1753 
Schillingstedt, 1), [] 12.05.1753 ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1753 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Tote 1753 Nr. 5
0605 Martini, Johann 1)




† 06.12.1723 ebd., 3), [] 08.12.1723 ebd.,4)
Kinder:
1. Johanna Dorothea ~ 18.10.1693 ebd 5)
2. Johann Gottfried * 08.10.1695 ebd 6), ~ 
09.10.1695 ebd
3. Johann Samuel * 23.06.1697 ebd 7), ~ 
24.06.1697 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1697 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Tote 1698 Nr. 1, 3.) Schillingstedt Tote 
1723 Nr. 15, 4.) Schillingstedt Tote 1723 Nr. 15, 5.)
Schillingstedt Taufen 1693 Nr. 10, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1695 Nr. 10, 7.) Schillingstedt Taufen 1697 Nr. 
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0606 Mayrfall, Johann Wilhelm 1)
† 18.02.1752 Schillingstedt, 2), [] 20.02.1752 
ebd
oo 07.06.1750 Schillingstedt3)
Schulz, Anna Margaretha 4)
Kind:
1. Heinrich Christoph * 08.12.1751 ebd 5),
~ 09.12.1751 ebd
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Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1751 Nr. 11 2.)
Schillingstedt Tote 1752 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1750 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Heiraten 1750 
Nr. 3 5.) Schillingstedt Taufen 1751 Nr. 11
0607 Mehrbach, Hans 1)
oo?
Kind:
1. Johann Dietrich ~ 12.10.1682 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1682 Nr. 12 2.)
Schillingstedt Taufen 1682 Nr. 12
0608 Mehrbach, Johann Christian 1)
* errech. 1745, † 17.05.1815 Schillingstedt, 








1. Georg Gottfried * 28.10.1765 ebd 7), ~ 
30.10.1765 ebd, † 24.09.1766 ebd 8),
[] 26.09.1766 ebd
2. Johann Sebastian * 01.01.1768 
ebd.,9), (0610)
3. Friedrich Christoph * 01.01.1768 ebd
10), ~ 03.01.1768 ebd
4. Anna Elisabeth * 11.07.1771 ebd 11), ~ 
13.07.1771 ebd, † 27.06.1773 ebd 12),
[] 29.06.1773 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1765 Nr. 12 2.)
Schillingstedt Tote 1815 Nr. 10, 3.) Schillingstedt Tote 
1815 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Heiraten 1764 Nr. 5, 5.)
Schillingstedt Tote 1813 Nr. 4, 6.) Schillingstedt Tote 
1813 Nr. 4, 7.) Schillingstedt Taufen 1765 Nr. 12, 8.)
Schillingstedt Tote 1766 Nr. 10, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1768 Nr. 1, 10.) Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 
1, 11.) Schillingstedt Taufen 1771 Nr. 5, 12.)
Schillingstedt Tote 1773 Nr. 11
0609 Mehrbach, Johann Samuel Eltern: M., 
Johann Sebastian u. Krahmer, Maria 
Catharina (0610.1)
* 14.12.1798 Schillingstedt, 1), ~ 16.12.1798 
ebd., 2)
oo 16.06.1819 Ostramondra3)
Engelhardt, Carolina Dorothea 4) Eltern: E., 
Johann Friedrich u. NN, Sophie (0145.1)
* Ostramondra
Kinder:
1. Maria Dorothea * 26.03.1820 
Schillingstedt 5), ~ 29.03.1820 ebd 6)
2. Eva Wilhelmine * 27.09.1823 ebd 7), ~ 
05.10.1823 ebd 8)
3. Carl Christian * 01.01.1826 ebd 9), ~ 
07.01.1826 ebd 10)
4. Johanne Caroline * 20.12.1828 ebd 11),
~ 28.12.1828 ebd 12)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1798 Nr. 10, 2.)
Schillingstedt Taufen 1798 Nr. 10, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1819 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1819 Nr. 5 5.) Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 5, 6.)
Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 5, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1823 Nr. 13, 8.) Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 
13, 9.) Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 1, 10.)
Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 1, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1828 Nr. 14, 12.) Schillingstedt Taufen 1828 
Nr. 14
0610 Mehrbach, Johann Sebastian Eltern: M., 
Johann Christian u. NN, Christina Maria 
(0608.2)
* 01.01.1768 Schillingstedt, 1), ~ 03.01.1768 
ebd., 2), † 01.06.1810 ebd., 3), [] 03.07.1810 
ebd.,4) Beruf: Hintersattler, Zeug- und 
Leinweber Schillingstedt
oo 28.01.1798 Schillingstedt5)
Krahmer, Maria Catharina 6) Eltern: K., 
Andreas Salomon u. Taute, Maria Elisabeth 
(0481.4)
* 12.03.1777 ebd., 7), ~ 14.03.1777 ebd., 8), †
27.02.1822 ebd., 9), [] 01.03.1822 ebd.,10)
Kind:
1. Johann Samuel * 14.12.1798 ebd.,11),
(0609)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Tote 1810 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Tote 1810 Nr. 7, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1798 Nr. 1, 6.) Schillingstedt 
Seelenregister 22. Bauernhaus 7.) Schillingstedt 
Taufen 1777 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Taufen 1777 Nr. 
4, 9.) Schillingstedt Tote 1822 Nr. 2, 10.) Schillingstedt 
Tote 1822 Nr. 2, 11.) Schillingstedt Taufen 1798 Nr. 10
0611 Meißner, Hans Nicol 1)




1. Hans Michael ~ 01.03.1707 ebd 3)
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Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1707 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1708 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1707 Nr. 3
0612 Meißner, Johann Adam 1) Eltern: M., Johann 
Christian Wohnort: Kleinneuhausen,
† 29.01.1777 Schillingstedt, 2), [] 31.01.1777 
ebd.,3) Beruf: 01.02.1766 Zeug- und 
Leinweber Schillingstedt
oo 05.05.1765 Schillingstedt4)
Schmidt, Maria Christina 5) Eltern: S., Hans 
Georg Beruf: Musketier,
† 18.10.1793 ebd., 6), [] 20.10.1793 ebd.,7)
Kinder:
1. Magdalena Maria * 01.02.1766 ebd 8),
~ 03.02.1766 ebd
2. Johanna Dorothea Catharina * 
10.01.1769 ebd 9), ~ 12.01.1769 ebd, 
† 08.04.1775 ebd 10), [] 10.04.1775 
ebd
3. Johann Martin * 18.11.1771 ebd.,11),
(0613)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1766 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1777 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1777 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Heiraten 1765 Nr. 2, 5.)
Schillingstedt Heiraten 1765 Nr. 2 6.) Schillingstedt 
Tote 1793 Nr. 7, 7.) Schillingstedt Tote 1793 Nr. 7, 8.)
Schillingstedt Taufen 1766 Nr. 1, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1769 Nr. 1, 10.) Schillingstedt Tote 1775 Nr. 4,
11.) Schillingstedt Taufen 1771 Nr. 10
0613 Meißner, Johann Martin Eltern: M., Johann 
Adam u. Schmidt, Maria Christina (0612.3)
* 18.11.1771 Schillingstedt, 1), ~ 20.11.1771 
ebd
oo 22.07.1798 Schillingstedt2)
Taute, Elisabeth Eleonora Eltern: T., 
Johann Heinrich u. Pappe, Anna Sophia 
(0973.1)
* 03.08.1774 ebd., 3), ~ 05.08.1774 ebd
Kind:
1. Johann Michael Wilhelm * 05.08.1809 
ebd 4), ~ 08.08.1809 ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1771 Nr. 10, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1798 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1774 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Taufen 1809 Nr. 
3, 5.) Schillingstedt Taufen 1809 Nr. 3
0614 Meister, NN




1. Maria * Leubingen, (0556)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1788 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Tote 1788 Nr. 5
0615 Melzer, Günther Friedrich August 1) Eltern:
M., Theodor Wilhelm Friedemann Beruf:
Schmiedemeister und Ökonom u. Walther,
Johanne Sophie Elisabeth
* 23.12.1811, Beruf: Schmiedemeister 
Greußen
oo 06.12.1853 Schillingstedt2)
Adelmeier, Dorothea Auguste Charlotte 
Natalie Eltern: A., Johann Christian u. 
Krahmer, Eleonore Wilhelmine (0004.1)
* 05.12.1832 Schillingstedt, 3), ~ 23.12.1832 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1853 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Trauungen 1853 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1832 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1832 Nr. 8
0616 Melzer, Johann Friedrich Wilhelm 1) Eltern:
M., Johann Christian Gottlieb Beruf: Arbeiter 
u. Zimmermann, Johanne Elisabeth
* um 1831, Beruf: Leinweber Kindelbrück
oo 12.02.1854 Schillingstedt2)
Guckenburg, Friederike Wilhelmine Eltern:
G., Johann Adam u. Knolle, Dorothea 
Elisabeth (0234.1)
* 06.07.1827 Schillingstedt, 3), ~ 15.07.1827 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1854 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1854 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1827 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 7
0617 Melzner, Johann Gottfried 1) Eltern: M., 




Zimmermann, Hanna Eleonora Eltern: Z., 
Johann Christoph u. Herold, Friederica 
Maria (1099.6)
* 28.02.1819 Schillingstedt, 3), ~ 01.03.1819 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1842 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1842 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1819 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Taufen 1819 Nr. 4
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0618 Messerschmidt, Georg 1)
Wohnort: Meißen
oo 03.11.1667 Schillingstedt
Taute, Anna Catharina 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1667 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Heiraten 1667 Nr. 1
0619 Metzger, Johann Ernst 1)
oo 18.01.1767 Schillingstedt2)
Krahmer, Magdalena Christina 3) Eltern: K., 
Salomon Heinrich u. Schmied, Anna 
Catharina (0503.6)
* 26.08.1737 Schillingstedt, 4), ~ 26.08.1737 




1. Andreas Michael 6) * 05.10.1767 ebd 7),
~ 07.10.1767 ebd
2. Georg Gottfried 8) * 07.05.1770 ebd 9),
~ 09.05.1770 ebd
3. Johann Salomon 10) * 10.10.1772 ebd
11), ~ 12.10.1772 ebd, † 23.01.1773 
ebd 12), [] 24.01.1773 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 29. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Heiraten 1767 Nr. 1, 3.)
Schillingstedt Seelenregister 29. Bauernhaus 4.)
Schillingstedt Taufen 1737 Nr. 11, 5.) Schillingstedt 
Tote 1773 Nr. 3, 6.) Schillingstedt Seelenregister 29. 
Bauernhaus 7.) Schillingstedt Taufen 1767 Nr. 8, 8.)
Schillingstedt Seelenregister 29. Bauernhaus 9.)
Schillingstedt Taufen 1770 Nr. 5, 10.) Schillingstedt 
Seelenregister 29. Bauernhaus 11.) Schillingstedt 
Taufen 1772 Nr. 6, 12.) Schillingstedt Tote 1773 Nr. 2
0620 Meyer, Johann Christian 1) Eltern: M., 




Pappe, Christiane Wilhelmine Eltern: P., 
Johann Friedrich Ephraim u. Koch, Maria 
Elisabeth (0688.5)
* 24.05.1830 Schillingstedt, 3), ~ 31.05.1830 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1854 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1854 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1830 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1830 Nr. 5
0621 Michael Engelhardt, Michael Engelhardt 1)
Eltern: Weinschenk, Christian Günther
* Dermsdorf
oo 23.04.1815 Schillingstedt2)
Aurin, Martha Wilhelmine Eltern: A., Johann 
Georg Andreas u. Beate, Dorothea 
Magdalena (0010.5)
* 16.09.1790 Schillingstedt, 3), ~ 18.09.1790 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1815 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1815 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1790 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1790 Nr. 8




† Schillingstedt, [] 06.01.1637 ebd.,3)
II. oo 09.07.1637 Schillingstedt4)
Weiger, Anna 5) Eltern: W., Herman u. NN,
Anna (1034.1)
Kind:
1. Hieronymus ~ 04.08.1638 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1637 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1637 Nr. 3 3.) Schillingstedt Tote 
1637 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Heiraten 1637 Nr. 1, 5.)
Schillingstedt Heiraten 1637 Nr. 1 6.) Schillingstedt 
Taufen 1638 Nr. 1
0623 Moorstadt, Hans Nicolaus 1)
oo?
Kind:
1. Maria Dorothea * 16.08.1734 
Schillingstedt 2), ~ 18.08.1734 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1734 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Taufen 1734 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1734 Nr. 8
0624 Mosebach, Gangolph
, [] 13.03.1637 Schillingstedt,1)
oo?
NN, Anna
, [] 16.02.1637 ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1637 Nr. 11, 2.)
Schillingstedt Tote 1637 Nr. 8
0625 Mosebach, Hans Jacob 1) Eltern: M., 
Lorentz u. Schannin, Elisabeth (0626.1)
† 26.01.1687 Schillingstedt, 2), [] 27.01.1687 
ebd
oo 13.11.1681 Schillingstedt3)
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Hartung, Maria Elisabeth Eltern: H., Johann 
u. Rauff, Catharina (0283.1)




1. Anna Martha * 30.01.1687 ebd.,7),
(0389)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1681 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Tote 1687 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1681 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1660 
Nr. 4, 5.) Schillingstedt Tote 1728 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Tote 1728 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1687 Nr. 3




1. Hans Jacob, (0625)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1655 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Heiraten 1655 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1655 Nr. 1




† 09.11.1691 Schillingstedt, 2), [] 12.11.1691 
ebd
Kinder:
1. NN ~ 17.11.1655 ebd 3)
2. Hans Jacob ~ 14.03.1657 ebd 4)
3. Hans Nickel ~ 23.03.1660 ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1655 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Tote 1691 Nr. 21, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1655 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1657 Nr. 
3, 5.) Schillingstedt Taufen 1660/2
0628 Müller, Andreas Michael 1)
oo?
Kinder:
1. Anna Magdalena * 27.03.1689 
Schillingstedt 2), ~ 28.03.1689 ebd
2. NN * 16.09.1695 ebd 3), <totgeboren>
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1695 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Taufen 1689 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1695 Nr. 9
0629 Müller, Barthel 1) Eltern: M., Georg




* errech. 1641, [] 24.08.1701 ebd.,5)
<Ihr Familienname ist im Heiratseintrag von 
1681 nicht zu entziffern, ihr Vater hies 
Hans.>
Kind:
1. Caspar Christian ~ 04.04.1683 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1683 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Tote 1688 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1681 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1681 Nr. 6 5.) Schillingstedt Tote 1701 Nr. 7, 6.)
Schillingstedt Taufen 1683 Nr. 7
0630 Müller, Carl Wilhelm 1)
Wohnort: Bottendorf
oo 13.11.1699 Schillingstedt2)
Senn, Anna Catharina Eltern: S., Caspar 
(0893.1)
~ 11.01.1673 Schillingstedt, 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1699 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Trauungen 1699 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1673 Nr. 3




1. Maria Catharina ~ 22.06.1718 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1718 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Taufen 1718 Nr. 8




Müller, Marie Dorothea 3) Eltern: M., Johann 
Christoph (0634.1)
Kind:
1. Johann Christoph Benjamin * 
04.04.1845 Schillingstedt 4), ~ 
13.04.1845 ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1845 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1845 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1845 Nr. 1 4.) Schillingstedt Taufen 1845 
Nr. 3, 5.) Schillingstedt Taufen 1845 Nr. 3
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0633 Müller, Heinrich Christian 1) Eltern: M., 
Heinrich Christoph Wohnort: Nordhausen,
Beruf: Tagelöhner Schillingstedt
oo 16.02.1772 Schillingstedt2)
Voigt, Juliana Sabina Eltern: V., Jacob 
(1002.4)
* 07.03.1746 Schillingstedt, 3), ~ 08.03.1746 
ebd
Kind:
1. Caroline Sophia * 11.06.1773 ebd 4), ~ 
13.06.1773 ebd, † 20.06.1773 ebd 5),
[] 23.06.1773 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1773 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1772 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1746 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1773 Nr. 
2, 5.) Schillingstedt Tote 1773 Nr. 10




1. Marie Dorothea, (0632)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1845 Nr. 1
0635 Müller, Johann Gottfried 1)
Beruf: Schäfer und Hutmann Schillingstedt
<aus Hemleben 1803 nach Schillingstedt 
gezogen>
oo?
Fischer, Eleonora Dorothea 2)
Kind:
1. Sophia Maria * 16.11.1804 
Schillingstedt 3), ~ 19.11.1804 ebd 4),
† 19.12.1804 ebd 5), [] 21.12.1804 
ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 12 2.)
Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 12 3.) Schillingstedt 
Taufen 1804 Nr. 12, 4.) Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 
12, 5.) Schillingstedt Tote 1804 Nr. 9, 6.) Schillingstedt 
Tote 1804 Nr. 9
0636 Müller, Johann Heinrich 1) Eltern: M., 
Johann Andreas
* 07.05.1789 Weißensee, 2), Beruf: Stadt-
Schaafmeister Weißensee
I. oo 14.02.1819 Schillingstedt3)
Pappe, Eva Maria Eltern: P., Johann 
Andreas u. Laue, Sophia Maria (0685.3)
* 14.01.1789 Schillingstedt, 4), ~ 16.01.1789 
ebd., 5), † vor 23.04.1820, 6)
II. oo 23.04.1820 Schillingstedt7)
Pappe, Sophia Catharina Eltern: P., Johann 
Andreas u. Laue, Sophia Maria (0685.7)
* 04.10.1798 ebd., 8), ~ 06.10.1798 ebd., 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1819 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1819 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1819 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1789 
Nr. 2, 5.) Schillingstedt Taufen 1789 Nr. 2, 6.)
Schillingstedt Trauungen 1820 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Trauungen 1820 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Taufen 1798 
Nr. 7, 9.) Schillingstedt Taufen 1798 Nr. 7
0637 Müller, Johann Martin 1) Eltern: M., Johann 
Christoph Beruf: Anspänner u. Schaubold,
Dorothea Marie
* um 1815, Beruf: Anspänner Griefstedt
oo 24.02.1850 Schillingstedt2)
Haupt, Johanne Wilhelmine Eltern: H., 
Johann Andreas u. Würzburg, Johanna 
Friederike (0318.4)
* 15.09.1827 Schillingstedt, 3), ~ 03.10.1827 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1850 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1850 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1827 Nr. 11, 4.) Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 
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0638 Müller, Wilhelm 1) Eltern: M., Wilhelm Beruf:
Hintersattler,
* um 1803, Beruf: Handarbeiter Sömmerda
oo 05.01.1834 Schillingstedt2)
Rohe, Maria Elisabeth Eltern: R., Adam 
Christoph u. Gläser, Anna Sabina (0745.3)
* 08.07.1804 Schillingstedt, 3), ~ 10.07.1804 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1834 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1834 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1804 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 3
0639 Münder, Anna
† 05.01.1677 Schillingstedt, 1), [] 07.01.1677 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1677 Nr. 1
0640 Münder, Hans 1)
oo?
Kind:
1. Hans Andreas ~ 05.11.1671 
Schillingstedt 2)
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Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1671 Nr. 11 2.)
Schillingstedt Taufen 1671 Nr. 11
0641 Münder, Hans
, [] 06.03.1653 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1653 Nr. 3
0642 Nattroth, Johann Andreas 1) Eltern: N., 
Johann Christoph Wohnort: Kalbsrieth,
* ebd
oo 23.06.1799 Schillingstedt2)
Viol, Victoria Maria 3) 4) Eltern: V., Georg 
Bernhard u. Lange, Maria Elisabeth 
(0990.2)
* 15.08.1778 Wenigensömmern, 5)
Kinder:
1. Johanna Auguste * 01.05.1802 
Schillingstedt 6), ~ 04.05.1802 ebd 7)
2. Sophia Maria * 02.12.1804 ebd.,8),
(0733)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1799 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1799 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1799 Nr. 4 4.) Webseite Familie Viol 
http://db.viol.name/family.php?famid=F2448&ged=Ahn
en.ged 5.) Webseite Familie Viol 
http://db.viol.name/family.php?famid=F2448&ged=Ahn
en.ged, 6.) Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 9, 7.)
Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 9, 8.) Schillingstedt 
Taufen 1804 Nr. 14
0643 Nattroth, Johann Jacob 1)
* Rohrborn
oo 24.02.1754 Schillingstedt2)
Werner, Maria Catharina 3) Eltern: W., 
Johann Nicolaus u. Bergmann, Sophia 
Dorothea (1052.1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1754 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1754 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1754 Nr. 1
0644 Neander, Johann Heinrich 1) Eltern: N., 
Johann Gottfried Beruf: Schneidermeister,
* 1792 Wenigensömmern
oo 24.05.1818 Schillingstedt2)
Feine, Dorothea Maria Eltern: F., Johann 
Michael u. Flemming, Maria Elisabeth 
(0153.1)
* 11.05.1792 Altenbeichlingen, 3), ~
13.05.1792 ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1818 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1818 Nr. 4, 3.)
Altenbeichlingen Taufen 1792 Nr. 7, 4.)
Altenbeichlingen Taufen 1792 Nr. 7
0645 Neuhardt, Maria Elisabeth
† 06.09.1756 Schillingstedt, 1), [] 07.09.1756 
ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1756 Nr. 9, 2.)
Schillingstedt Tote 1756 Nr. 9
0646 Neuhardt, Michael Andreas 1)
† 04.04.1781 Schillingstedt, 2), [] 06.04.1781 
ebd.,3) Beruf: Anspänner und 
Gerichtsschöppe
oo 23.11.1754 Schillingstedt4)
Heerdegen, Sophia Catharina 5)
† 04.04.1781 ebd., 6), [] 06.04.1781 ebd.,7)
Weitere Familie: (0687)
Kinder:
1. Catharina Dorothea Victoria, (0174)
2. NN * 16.12.1760 ebd 8), ~ 18.12.1760 
ebd
3. Elisabeth Magdalena * 21.02.1763 
ebd.,9), (0312)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1760 Nr. 15 2.)
Schillingstedt Tote 1781 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1781 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Heiraten 1754 Nr. 2, 5.)
Schillingstedt Heiraten 1748 Nr. 1 6.) Schillingstedt 
Tote 1781 Nr. 3, 7.) Schillingstedt Tote 1781 Nr. 3, 8.)
Schillingstedt Taufen 1760 Nr. 15, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1763 Nr. 1
0647 Neuhardt, Panthaleon 1)




† 17.06.1769 ebd., 4), [] 19.06.1769 ebd.,5)
Kind:
1. Justine Catharine I. (0881). II. (0997)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1766 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1773 Nr. 4, 3.) Schillingstedt Tote 
1773 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Tote 1769 Nr. 5, 5.)
Schillingstedt Tote 1769 Nr. 5




1. Johann Andreas Sebastian * 
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29.07.1760 Schillingstedt 2), ~ 
30.07.1760 ebd
2. Sophia Dorothea * 04.05.1763 ebd 3),
~ 06.05.1763 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1760 Nr. 10 2.)
Schillingstedt Taufen 1760 Nr. 10, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1763 Nr. 8
0649 Nickel, Justus Eltern: N., Hans
, [] 03.06.1638 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1638 Nr. 8
0650 Nicolai, Anna Margaretha
† 01.01.1751 Schillingstedt, 1), [] 03.01.1751 
ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1751 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Tote 1751 Nr. 1




1. Thomas * Schillingstedt, I. (0652). II. 
(0652)
2. Johannes Jacob ~ 29.06.1659 ebd 4)
3. NN ~ 23.03.1663 ebd 5)
4. NN ~ 01.03.1665 ebd 6)
5. Catharina Margaretha ~ 19.01.1667 
ebd.,7), (0757)
6. Heinrich Nicolaus ~ 20.09.1669 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1655 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Heiraten 1655 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1655 Nr. 3 4.) Schillingstedt Taufen 1659 Nr. 
3, 5.) Schillingstedt Taufen 1663 Nr. 1, 6.)
Schillingstedt Taufen 1665 Nr. 1, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1667 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Taufen 1669 Nr. 
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0652 Nicolai, Thomas 1) Eltern: N., Hans u. 
Herold, Catharina (0651.1)
* Schillingstedt
I. oo 07.06.1691 Frohndorf2)
NN, Anna Elisabeth 3)
Weitere Familie: . Benedict Leyer
II. oo 30.05.1713 Schillingstedt4)
Sperber, Anna Catharina Eltern: S., Hans u. 
NN, Esterhulda (0913.2)
~ 07.01.1673 ebd., 5), † 05.01.1728 ebd., 6),
[] 07.01.1728 ebd.,7)
Weitere Familie: (0277)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1791 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1791 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1791 Nr. 2 4.) Schillingstedt Trauungen 
1713 Nr. 3, 5.) Schillingstedt Taufen 1673 Nr. 2, 6.)
Schillingstedt Tote 1728 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Tote 
1728 Nr. 1
0653 Nicolis, Hans Michael 1)




1. Christina Elisabeth * 07.10.1725 ebd
3), ~ 09.10.1725 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1729 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Tote 1729 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1725 Nr. 11, 4.) Schillingstedt Taufen 1725 Nr. 
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0654 Nicolis, Johann Christoph 1)
† 21.11.1772 Schillingstedt, 2), [] 23.11.1772 
ebd.,3)
oo 16.01.1742 Schillingstedt4)
Werner, Martha Maria Eltern: W., Johann 
Nicolaus u. Bergmann, Sophia Dorothea 
(1052.6)
* 30.12.1719 ebd., 5), ~ 01.01.1720 ebd., 6), †
19.11.1780 ebd., 7), [] 21.11.1780 ebd.,8)
Kinder:
1. Andreas Balthasar * 23.08.1745 ebd 9),
~ 25.08.1745 ebd, † vor 17.02.1747 
ebd 10), [] 17.02.1747 ebd 11)
2. Susanna Catharina * 03.06.1747 ebd
12), ~ 04.06.1747 ebd, † vor 
06.06.1747 ebd 13), [] 06.06.1747 ebd
14)
3. Johann Siegfried * 21.09.1748 ebd.,15),
(0656)
4. Maria Magdalena * 02.11.1751 ebd 16),
~ 04.11.1751 ebd
5. Johann Christoph * 21.05.1753 ebd.,17)
I. (0655). II. (0655)
6. Georg Andreas * 22.03.1757 ebd 18), ~ 
24.03.1757 ebd., [] 16.11.1757 ebd 19)
7. Magdalena Maria * 09.10.1759 ebd 20),
~ 11.10.1759 ebd
8. Catharina Elisabeth * nach 1760, † 
06.09.1766 ebd 21), [] 08.09.1766 ebd
22)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1745 Nr. 12 2.)
Schillingstedt Tote 1772 Nr. 18, 3.) Schillingstedt Tote 
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1772 Nr. 18, 4.) Schillingstedt Heiraten 1742 Nr. 1, 5.)
Schillingstedt Taufen 1719 Nr. 12, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1719 Nr. 12, 7.) Schillingstedt Tote 1780 Nr. 4,
8.) Schillingstedt Tote 1780 Nr. 4, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1745 Nr. 12, 10.) Schillingstedt Tote 1747 Nr. 
8, 11.) Schillingstedt Tote 1747 Nr. 8, 12.)
Schillingstedt Taufen 1747 Nr. 6, 13.) Schillingstedt 
Tote 1747 Nr. 12, 14.) Schillingstedt Tote 1747 Nr. 12,
15.) Schillingstedt Taufen 1748 Nr. 13, 16.)
Schillingstedt Taufen 1751 Nr. 9, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1753 Nr. 6, 18.) Schillingstedt Taufen 1757 Nr. 
4, 19.) Schillingstedt Tote 1757 Nr. 11, 20.)
Schillingstedt Taufen 1759 Nr. 9, 21.) Schillingstedt 
Tote 1766 Nr. 7, 22.) Schillingstedt Tote 1766 Nr. 7
0655 Nicolis, Johann Christoph Eltern: N., 
Johann Christoph u. Werner, Martha Maria 
(0654.5)
* 21.05.1753 Schillingstedt, 1), ~ 23.05.1753 
ebd., 2), † 07.12.1814 ebd., 3), [] 09.12.1814 
ebd.,4)
I. oo 07.07.1771 Schillingstedt5)
Taute, Christiana Maria Eltern: T., Martin 
Heinrich u. Schulz, Martha Elisabeth 
(0975.1)
* 28.01.1753 ebd., 6), ~ 30.01.1753 ebd, † 
02.06.1786 ebd., 7), [] 04.06.1786 ebd
Kind:
1. Eleonore Sophia * 29.06.1772 ebd 8), ~ 
07.07.1772 ebd 9), † 07.07.1772 ebd
10), [] 08.07.1772 ebd 11)
II. oo 25.11.1787 Schillingstedt12)
Scharfe, Eva Elisabeth 13) Eltern: S., Johann 
Nicol u. NN, Maria (0804.2)
~ nach 24.05.1761, <Sie muss nach dem 
Tod der ersten Tochter Eva Elisabeth 
geboren sein. Ihr Taufeintrag ist nicht zu 
finden. Johann Nicol Scharfe wird aber in 
ihrem Heiratseintrag als ihr Vater 
angegeben.>, † 07.02.1792 ebd., 14), []
09.02.1792 ebd.,15)
Kinder:
1. Christiana Maria (Scharfe) * 
23.05.1786 ebd.,16), (0059)
2. Dorothea Elisabeth * 19.03.1789 
ebd.,17) ~ 21.03.1789 ebd.,18), oo 
16.05.1820 Kindelbrück,19) . Johann 
Christian Mollges Wohnort:
Kindelbrück
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1753 Nr. 6, 2.)
Schillingstedt Taufen 1753 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Tote 1814 Nr. 18, 4.) Schillingstedt Tote 1814 Nr. 18,
5.) Schillingstedt Heiraten 1771 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1773 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Tote 1786 Nr. 3,
8.) Schillingstedt Taufen 1772 Nr. 2, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1772 Nr. 2, 10.) Schillingstedt Tote 1772 Nr. 
12, 11.) Schillingstedt Tote 1772 Nr. 12, 12.)
Schillingstedt Trauungen 1787 Nr. 3, 13.)
Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 7 14.) Schillingstedt 
Tote 1792 Nr. 2, 15.) Schillingstedt Tote 1792 Nr. 2,
16.) Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 7, 17.)
Schillingstedt Taufen 1789 Nr. 3, 18.) Schillingstedt 
Taufen 1789 Nr. 3, 19.) Schillingstedt Trauungen 1820 
Nr. 6
0656 Nicolis, Johann Siegfried 1) Eltern: N., 
Johann Christoph u. Werner, Martha Maria 
(0654.3)
* 21.09.1748 Schillingstedt, 2), ~ 23.09.1748 
ebd., 3), † 11.02.1783 ebd., 4), [] 13.02.1783 
ebd.,5) Beruf: Leinweber Schillingstedt
oo 30.11.1769 Schillingstedt6)
Rohe, Christiana Elisabeth Eltern: R., 
Johann Andreas u. NN, Elisabeth Catharina 
(0758.3)
* 07.02.1743 ebd., 7), ~ 10.02.1743 ebd., 8), †
08.02.1810 ebd., 9), [] 11.02.1810 ebd.,10)
Kinder:
1. Christiane Sophia * 27.09.1770
ebd.,11), (1079)
2. Maria Magdalena * 24.04.1775 
ebd.,12), (0801)
3. Johann Martin * 10.11.1777 ebd 13), ~ 
12.11.1777 ebd, † 14.10.1782 ebd 14),
[] 16.10.1782 ebd
4. Maria Sophia * 09.03.1781 ebd 15), ~ 
11.03.1781 ebd, † 06.11.1782 ebd 16),
[] 08.11.1782 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1770 Nr. 12 2.)
Schillingstedt Taufen 1748 Nr. 13, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1748 Nr. 13, 4.) Schillingstedt Tote 1783 Nr. 2,
5.) Schillingstedt Tote 1783 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Heiraten 1769 Nr. 3, 7.) Schillingstedt Taufen 1743 Nr. 
2, 8.) Schillingstedt Taufen 1743 Nr. 2, 9.)
Schillingstedt Tote 1810 Nr. 3, 10.) Schillingstedt Tote 
1810 Nr. 3, 11.) Schillingstedt Taufen 1770 Nr. 12, 12.)
Schillingstedt Taufen 1775 Nr. 3, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1777 Nr. 15, 14.) Schillingstedt Tote 1782 Nr. 
7, 15.) Schillingstedt Taufen 1781 Nr. 2, 16.)
Schillingstedt Tote 1782 Nr. 11
0657 NN, Anna Catharina 1)
<Ihr Nachname ist im Kirchenbuch 
Schillingstedt nicht angegeben, nur dass sie 
zur Taufe ihrer Tochter Sabina Catharina 
am 18.03.1668 schon Witwe war.>
oo?
Kind:
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1. Sabina Catharina ~ 18.03.1668 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1668 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1668 Nr. 1
0658 NN, Lisa Sabina
, [] 03.01.1637 Schillingstedt,1) Beruf: Magd 
bei Hans Kühne
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1637 Nr. 1
0659 NN, Sabina
† 06.04.1730 Schillingstedt, 1), [] 07.04.1730 
ebd.,2)
<Den 6. Apr. ist die alte Sabina, so bey 
Christoph Thölen im Hause war, 
entschlafen.>
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1730 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Tote 1730 Nr. 1
0660 NN, Christiana Magdalena 1)
Beruf: Magd Schillingstedt
o-o
<Der Vater der Tochter soll ein dem Namen 




1. Sophia Elisabeth [Rommel] * 
06.03.1768 Schillingstedt 2), ~ 
09.03.1768 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1768 Nr. 6
0661 Noeckels, Hans Michael 1)
oo?
Kinder:
1. NN * 27.09.1723 Schillingstedt 2), ~ 
29.09.1723 ebd 3), † 17.11.1724 ebd
4), [] 19.11.1724 ebd 5)
2. NN * 08.08.1726 ebd 6), † 28.11.1726 
ebd 7), [] 01.12.1726 ebd 8)
3. NN * 08.08.1726 ebd 9), † 01.12.1726 
ebd 10), [] 01.12.1726 ebd 11)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1723 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Taufen 1723 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1723 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Tote 1724 Nr. 11,
5.) Schillingstedt Tote 1724 Nr. 11, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1726 Nr. 11, 7.) Schillingstedt Tote 1726 Nr. 6,
8.) Schillingstedt Tote 1726 Nr. 6, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1726 Nr. 12, 10.) Schillingstedt Tote 1726 Nr. 
6, 11.) Schillingstedt Tote 1726 Nr. 6
0662 Noormann, Hans Andreas 1)
oo?
Kinder:
1. Johann Christian, † 22.09.1722 
Schillingstedt 2), [] 23.09.1722 ebd 3)
2. Johann Andreas * 09.02.1724 ebd 4), ~ 
11.02.1724 ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1724 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1722 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1722 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1724 Nr. 1, 5.)
Schillingstedt Taufen 1724 Nr. 1
0663 Noormann, Hans Nicol 1)
oo?
Kind:
1. Catharina Maria * 15.05.1724 
Schillingstedt 2), ~ 17.05.1724 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1724 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Taufen 1724 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1724 Nr. 7
0664 Obermeyer, Johann George 1)
* Gorsleben
<Der Familienname ist schlecht zu 
entziffern.>
oo 17.05.1772 Schillingstedt2)
Topff, Anna Elisabeth 3) Eltern: T., Johann 
Georg u. Büttner, Martha Dorothea 
(0986.1)
* 31.03.1754 Schillingstedt, 4), ~ 02.04.1754 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 26. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Heiraten 1772 Nr. 4, 3.)
Schillingstedt Seelenregister 26. Bauernhaus 4.)
Schillingstedt Taufen 1754 Nr. 5
0665 Ohlam, Georg Heinrich 1)
oo?
Kind:
1. NN * 04.09.1726 Schillingstedt 2), ~ 
06.09.1726 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 14 2.)
Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 14, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1726 Nr. 14
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1. NN * errech. 23.04.1725, † 02.05.1725 
Schillingstedt 2), [] 04.05.1725 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1725 Nr. 13, 2.)
Schillingstedt Tote 1725 Nr. 13, 3.) Schillingstedt Tote 
1725 Nr. 13
0667 Otte, Johann Joachim 1)
* Gehofen, † 06.12.1723 Schillingstedt, 2), []
09.12.1723 ebd.,3) Beruf: Schuldiener und 
Organist Schillingstedt
oo 30.05.1701 Schillingstedt4)
Peters, Anna Martha Eltern: P., Conrad 
Beruf: Gerichtsschöppe,
* errech. 06.1680 Waltersdorf, 5), []
17.01.1705 Schillingstedt,6)
Kind:
1. Jacob Andreas ~ 02.01.1705 ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1701 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1723 Nr. 16, 3.) Schillingstedt Tote 
1723 Nr. 16, 4.) Schillingstedt Trauungen 1701 Nr. 4,
5.) Schillingstedt Trauungen 1701 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Tote 1705 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1705 Nr. 1
0668 Otto, Johann Martin 1)
* Kannawurf
oo 03.05.1729 Schillingstedt2)
Haubold, Clara Maria 3)
Kinder:
1. Johann Martin * 13.01.1730 
Schillingstedt,4), (0669)
2. NN * 01.12.1731 ebd 5), ~ 03.12.1732 
ebd 6)
3. Georg Heinrich * 07.06.1734 ebd 7), ~ 
09.06.1734 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1729 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1729 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1729 Nr. 2 4.) Schillingstedt Taufen 1730 
Nr. 2, 5.) Schillingstedt Taufen 1731 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Taufen 1731 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1734 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Taufen 1734 Nr. 5
0669 Otto, Johann Martin 1) Eltern: O., Johann 
Martin u. Haubold, Clara Maria (0668.1)
* 13.01.1730 Schillingstedt, 2), ~ 16.01.1730 
ebd., 3)
oo 04.05.1766 Schillingstedt4)
Gräfe, Maria Elisabeth Eltern: G., Georg 
Melchior u. NN, NN (0204.2)
* 16.02.1741 ebd., 5), ~ 18.02.1741 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1766 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1730 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 1766 
Nr. 1, 5.) Schillingstedt Taufen 1741 Nr. 4
0670 Pabst, Andreas Heinrich Eltern: P., Johann 
Friedrich Michael u. Haubold, Maria 
Elisabeth (0674.2)
* 03.02.1829 Schillingstedt, 1), ~ 11.02.1829 
ebd., 2)
I. oo 01.07.1866 Schillingstedt3)
Feine, Marie Dorothea Eltern: F., Johann 
Adam u. Ekarius, Dorothea Elisabeth 
(0152.5)
* 27.09.1841 ebd., 4), ~ 31.10.1841 ebd., 5)
Kinder:
1. Hermann Heinrich * 21.05.1871 ebd, 
(0672)
2. Klara 6) * 06.07.1877 ebd
3. Karl 7) * 16.02.1879 ebd
4. Hugo 8) * 08.02.1883 ebd, † 05.1965 
Kölleda
II. oo 02.12.1866 Schillingstedt9)
Hartung, Auguste Eleonore Dorothea 10)
Eltern: H., Johann Christian August u. 
Facius, Dorothea Wilhelmina Carolina 
(0286.1)
* 05.01.1834 Schillingstedt, 11), ~ 19.01.1834 
ebd., 12), † 01.09.1865 ebd., 13)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1829 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Taufen 1829 Nr. 2, 3.) Auszug aus dem 
Kirchenbuch Schillingstedt 1, 4.) Schillingstedt Taufen 
1841 Nr. 11, 5.) Schillingstedt Taufen 1841 Nr. 11, 6.)
Abstammungstafel Pabst 7.) Abstammungstafel Pabst
8.) Abstammungstafel Pabst 9.) Auszug aus dem 
Kirchenbuch Schillingstedt 1, 10.) Auszug aus dem 
Kirchenbuch Schillingstedt 1 11.) Schillingstedt 
Trauungen 1834 Nr. 1, 12.) Schillingstedt Trauungen 
1834 Nr. 1, 13.) Auszug aus dem Kirchenbuch 
Schillingstedt 1
0671 Pabst, Christoph Salomon Eltern: P., 
Johann Adam u. Herold, Eleonora Elisabeth 
(0673.4)
* 18.06.1810 Schillingstedt, 1), ~ 19.06.1810 
ebd., 2) <Nottaufe>
oo 23.02.1834 Schillingstedt3)
Bergmann, Eleonore Dorothea Eltern: B., 
Johann Gottfried Christoph u. Rohe, Anna 
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Elisabeth (0051.5)
* 31.10.1815 ebd., 4), ~ 04.11.1815 ebd., 5)
Kinder:
1. Ernst Wilhelm Christoph * 25.11.1834 
ebd 6), ~ 14.12.1834 ebd 7)
2. August Christoph * 15.01.1837 ebd 8),
~ 29.01.1837 ebd 9)
3. Eleonore Charlotte * 26.11.1840 ebd
10), ~ 13.12.1840 ebd 11), † 08.10.1851 
ebd 12), [] 11.10.1851 ebd 13)
4. Andreas Leberecht * 28.10.1842 ebd
14), ~ 06.11.1842 ebd 15)
5. Marie Christiane * 23.06.1849 ebd 16),
~ 15.07.1849 ebd 17)
6. Eleonore Sidonie Auguste * 
26.06.1853 ebd 18), ~ 24.07.1853 ebd
19)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1834 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1815 
Nr. 10, 5.) Schillingstedt Taufen 1815 Nr. 10, 6.)
Schillingstedt Taufen 1834 Nr. 14, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1834 Nr. 14, 8.) Schillingstedt Taufen 1837 Nr. 
2, 9.) Schillingstedt Taufen 1837 Nr. 2, 10.)
Schillingstedt Taufen 1840 Nr. 14, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1840 Nr. 14, 12.) Schillingstedt Tote 1851 Nr. 
6, 13.) Schillingstedt Tote 1851 Nr. 6, 14.)
Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 13, 15.) Schillingstedt 
Taufen 1842 Nr. 13, 16.) Schillingstedt Taufen 1849 
Nr. 6, 17.) Schillingstedt Taufen 1849 Nr. 6, 18.)
Schillingstedt Taufen 1853 Nr. 5, 19.) Schillingstedt 
Taufen 1853 Nr. 5
0672 Pabst, Hermann Heinrich 1) Eltern: P., 
Andreas Heinrich u. Feine, Marie Dorothea 
(0670.1)
* 21.05.1871 Schillingstedt, ~ 11.06.1871 
ebd, † 13.06.1950 ebd
oo 02.04.1905 Schillingstedt
Pölzing, Bertha Minna Friederike 2) Eltern:
P., Christian Friedrich Wilhelm u. Michael,
Bertha Minna (0707.1)
* 21.11.1880 Liebenrode, † 12.1966
Kinder:
1. Frida 3) * 05.01.1906 Schillingstedt, † 
29.11.1987 Kölleda
2. Elisabeth Gertrud * 30.12.1906 
Schillingstedt, † 09.01.1997 Stralsund
3. Werner 4) * 25.07.1910 Schillingstedt, 
† 02.08.1947
4. Charlotte 5) * 1919 ebd
Quellen: 1.) Abstammungstafel Pabst 2.)
Abstammungstafel Pabst 3.) Abstammungstafel Pabst
4.) Abstammungstafel Pabst 5.) Abstammungstafel 
Pabst
0673 Pabst, Johann Adam 1) Eltern: P., Johann 
Nicolaus u. Hartung, Maria Sophia (0678.1)
* 12.05.1771 Schillingstedt, 2), ~ 14.05.1771 
ebd., 3), † 11.05.1810 ebd., 4), [] 13.05.1810 
ebd.,5)
oo 29.05.1798 Schillingstedt6)
Herold, Eleonora Elisabeth Eltern: H., 
Johann Michael u. Krahmer, Eleonore 
Sybilla (0350.2)
* 19.01.1778 ebd., 7), ~ 21.01.1778 ebd., 8), †
21.02.1849 ebd., 9), [] 24.02.1849 ebd.,10)
Kinder:
1. Johann Friedrich Michael * 29.04.1799 
ebd.,11), (0674)
2. Johann Martin * 12.09.1801 ebd.,12),
(0677)
3. Johann Heinrich * 12.10.1804 ebd.,13),
(0675)
4. Christoph Salomon * 18.06.1810 
ebd.,14), (0671)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 20. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1771 Nr. 4, 3.)
Schillingstedt Taufen 1771 Nr. 4, 4.) Schillingstedt 
Tote 1810 Nr. 5, 5.) Schillingstedt Tote 1810 Nr. 5, 6.)
Schillingstedt Trauungen 1798 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1778 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Taufen 1778 Nr. 
1, 9.) Schillingstedt Tote 1849 Nr. 1, 10.) Schillingstedt 
Tote 1849 Nr. 1, 11.) Schillingstedt Taufen 1799 Nr. 7,
12.) Schillingstedt Taufen 1801 Nr. 8, 13.)
Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 9, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1810 Nr. 5
0674 Pabst, Johann Friedrich Michael Eltern: P., 
Johann Adam u. Herold, Eleonora Elisabeth 
(0673.1)
* 29.04.1799 Schillingstedt, 1), ~ 01.05.1799 
ebd., 2) Beruf: Zimmermann Schillingstedt
oo 14.01.1827 Schillingstedt3)
Haubold, Maria Elisabeth Eltern: H., Johann 
Andreas u. Pauli, Anna Maria (0305.2)
* 27.06.1801 ebd., 4), ~ 30.06.1801 ebd., 5)
Kinder:
1. Wilhelm Christoph * 13.10.1827 ebd 6),
~ 15.10.1827 ebd 7), † 14.02.1828 
ebd 8), [] 16.02.1828 ebd 9)
2. Andreas Heinrich * 03.02.1829 ebd.,10)
I. (0670). II. (0670)
3. Marie Martha * 01.04.1831 ebd.,11),
(0676)
4. Johanne Ernestine Catharina * 
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03.04.1835 ebd 12), ~ 20.04.1835 ebd
13), † 14.05.1837 ebd 14), [] 17.05.1837 
ebd 15)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1799 Nr. 7, 2.)
Schillingstedt Taufen 1799 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1827 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1801 
Nr. 7, 5.) Schillingstedt Taufen 1801 Nr. 7, 6.)
Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 13, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1827 Nr. 13, 8.) Schillingstedt Tote 1828 Nr. 4,
9.) Schillingstedt Tote 1828 Nr. 4, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1829 Nr. 2, 11.) Schillingstedt Taufen 1831 Nr. 
4, 12.) Schillingstedt Taufen 1835 Nr. 3, 13.)
Schillingstedt Taufen 1835 Nr. 3, 14.) Schillingstedt 
Tote 1837 Nr. 6, 15.) Schillingstedt Tote 1837 Nr. 6
0675 Pabst, Johann Heinrich Eltern: P., Johann 
Adam u. Herold, Eleonora Elisabeth 
(0673.3)
* 12.10.1804 Schillingstedt, 1), ~ 14.10.1804 
ebd., 2)
oo 14.06.1835 Schillingstedt3)
Lerche, Johanna Maria Eltern: L., Johann 
Andreas u. Taute, Susanna Sophia (0578.5)
* 31.07.1813 ebd., 4), ~ 03.08.1813 ebd., 5)
Kind:
1. Anna Eleonore * 16.01.1844 ebd 6), ~ 
28.01.1844 ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 9, 2.)
Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1835 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1813 
Nr. 7, 5.) Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 7, 6.)
Schillingstedt Taufen 1844 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1844 Nr. 2
0676 Pabst, Johann Heinrich Gottfried Eltern: P., 
Johann Martin u. Liebert, Dorothea 
Friedericke (0677.1)
* 21.07.1826 Schillingstedt, 1), ~ 23.07.1826 
ebd., 2) Beruf: 1854 Hintersattler 
Schillingstedt
oo 30.10.1853 Schillingstedt3)
Pabst, Marie Martha Eltern: P., Johann 
Friedrich Michael u. Haubold, Maria 
Elisabeth (0674.3)
* 01.04.1831 ebd., 4), ~ 17.04.1831 ebd., 5)
Kind:
1. Wilhelm Friedrich * 14.05.1854 ebd 6),
~ 25.05.1854 ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 9, 2.)
Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1853 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1831 
Nr. 4, 5.) Schillingstedt Taufen 1831 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 8, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1854 Nr. 8
0677 Pabst, Johann Martin Eltern: P., Johann 
Adam u. Herold, Eleonora Elisabeth 
(0673.2)
* 12.09.1801 Schillingstedt, 1), ~ 14.09.1801 
ebd., 2), † 05.12.1836 ebd., 3), [] 08.12.1836 
ebd.,4) Beruf: Hintersattler und Handarbeiter 
Schillingstedt
oo 05.02.1826 Schillingstedt5)




1. Johann Heinrich Gottfried * 
21.07.1826 Schillingstedt,7), (0676)
2. NN * 20.07.1836 ebd 8), <totgeboren>,
† 20.07.1836 ebd 9), [] 21.07.1836 
ebd 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1801 Nr. 8, 2.)
Schillingstedt Taufen 1801 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Tote 1836 Nr. 11, 4.) Schillingstedt Tote 1836 Nr. 11,
5.) Schillingstedt Trauungen 1826 Nr. 1, 6.)
Schillingstedt Trauungen 1826 Nr. 1 7.) Schillingstedt 
Taufen 1826 Nr. 9, 8.) Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 
11, 9.) Schillingstedt Tote 1836 Nr. 4, 10.)
Schillingstedt Tote 1836 Nr. 4
0678 Pabst, Johann Nicolaus 1) Eltern: P., 
Friedrich Beruf: Böttger
oo 19.06.1769 Schillingstedt2)
Hartung, Maria Sophia 3) Eltern: H., Johann 
Caspar u. Kleißberg, Maria Elisabeth 
(0285.2)
* 28.01.1738 Schillingstedt, 4), ~ 30.01.1738 




1. Johann Adam * 12.05.1771 ebd.,8),
(0673)
2. Martha Elisabeth 9) * 06.09.1773 ebd
10), ~ 10.09.1773 ebd 11), † 08.10.1797 
ebd 12), [] 10.10.1797 ebd 13)
3. Johann Andreas 14) * 26.06.1776 ebd
15), ~ 28.06.1776 ebd, † 16.08.1776 
ebd 16), [] 18.08.1776 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 20. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Heiraten 1769 Nr. 1, 3.)
Schillingstedt Seelenregister 30. Bauernhaus 4.)
Schillingstedt Taufen 1738 Nr. 3, 5.) Schillingstedt 
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Taufen 1738 Nr. 3, 6.) Schillingstedt Tote 1803 Nr. 3,
7.) Schillingstedt Tote 1803 Nr. 3, 8.) Schillingstedt 
Taufen 1771 Nr. 4, 9.) Schillingstedt Seelenregister 
20. Bauernhaus 10.) Schillingstedt Taufen 1773 Nr. 4,
11.) Schillingstedt Taufen 1773 Nr. 4, 12.)
Schillingstedt Tote 1797 Nr. 10, 13.) Schillingstedt 
Tote 1797 Nr. 10, 14.) Schillingstedt Seelenregister 
20. Bauernhaus 15.) Schillingstedt Taufen 1776 Nr. 6,
16.) Schillingstedt Tote 1776 Nr. 2
0679 Pappe, Caspar Wilhelm 1)
† 28.04.1768 Schillingstedt, 2), [] 01.05.1778 
ebd., Beruf: Hintersattler Schillingstedt
oo?
NN, Anna Dorothea 3) 4)
† 28.10.1792 ebd., 5), [] 30.10.1792 ebd.,6)
Weitere Familie: (0339)
Kinder:
1. Johann Andreas * 15.04.1752 ebd.,7) I. 
(0685). II. (0685)
2. Johann Michael * 13.03.1754 ebd 8), ~ 
15.03.1754 ebd, † 27.03.1754 ebd 9),
[] 29.03.1754 ebd 10)
3. Susanna Rosina * 28.03.1756 ebd.,11),
(0306)
4. Johann Balthasar * 28.03.1756 ebd 12),
~ 30.03.1756 ebd 13), [] 15.04.1756 
ebd 14)
5. Georg Wilhelm * 11.04.1763 ebd.,15),
(0680)
6. Balthasar Christoph * 08.06.1765 ebd
16), ~ 10.06.1765 ebd, † 17.09.1766 
ebd 17), [] 19.09.1766 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Tote 1768 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Seelenregister 17. Bauernhaus 4.) Schillingstedt 
Trauungen 1771 Nr. 1 5.) Schillingstedt Tote 1792 Nr. 
8, 6.) Schillingstedt Tote 1792 Nr. 8, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1752 Nr. 6, 8.) Schillingstedt Taufen 1754 Nr. 
2, 9.) Schillingstedt Tote 1754 Nr. 2, 10.) Schillingstedt 
Tote 1754 Nr. 2, 11.) Schillingstedt Taufen 1756 Nr. 4,
12.) Schillingstedt Taufen 1756 Nr. 4, 13.)
Schillingstedt Taufen 1756 Nr. 4, 14.) Schillingstedt 
Tote 1756 Nr. 5, 15.) Schillingstedt Taufen 1763 Nr. 6,
16.) Schillingstedt Taufen 1765 Nr. 6, 17.)
Schillingstedt Tote 1766 Nr. 8
0680 Pappe, Georg Wilhelm Eltern: P., Caspar 
Wilhelm u. NN, Anna Dorothea (0679.5)
* 11.04.1763 Schillingstedt, 1), ~ 13.04.1763 
ebd., 2), † 19.06.1825 ebd., 3), [] 22.06.1825 
ebd.,4)
oo 13.11.1793 Schillingstedt5)
Stöpel, Catharina Elisabeth Eltern: S., 
Johann Christoph u. Krahmer, Anna 
Elisabeth (0939.5)
* 17.12.1774 ebd., 6), ~ 19.12.1774 ebd., 7), †
03.03.1834 ebd., 8), [] 06.03.1834 ebd.,9)
<Im Taufeintrag ihres 8. Kindes heißt sie 
Sophia Catharina.>
Kinder:
1. Christoph Leberecht * 30.08.1794 ebd
10), ~ 01.09.1794 ebd 11), † 03.07.1795 
ebd 12), [] 05.07.1795 ebd 13)
2. NN * 17.05.1796 ebd 14), ~ 19.05.1796 
ebd 15), † 10.01.1798 ebd 16), [] 
12.01.1798 ebd 17)
3. Eleonore Charlotte * 15.06.1798 
ebd.,18), (0073)
4. Eva Catharina * 08.09.1800 ebd.,19),
(0861)
5. Rosina Sophia * 19.10.1802 ebd 20), ~ 
22.10.1802 ebd 21)
6. Johann Wilhelm * 30.12.1804 ebd 22),
~ 03.01.1805 ebd 23)
7. Johann Christoph * 06.03.1807 
ebd.,24), (0686)
8. Christiana Charlotta Sophia * 
17.10.1809 ebd 25), ~ 20.10.1809 ebd
26)
9. Johanna Friederica Sophia * 
18.04.1812 ebd 27), ~ 18.04.1812 ebd
28), <Nottaufe>
10. Johanna Rahel Elisabeth * 08.10.1814 
ebd.,29) (0693)
11. Heinrich Salomon * 28.07.1817 ebd
30), ~ 31.07.1817 ebd 31)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1763 Nr. 6, 2.)
Schillingstedt Taufen 1763 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Tote 1825 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Tote 1825 Nr. 5, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1793 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1774 Nr. 8, 7.) Schillingstedt Taufen 1774 Nr. 
8, 8.) Schillingstedt Tote 1834 Nr. 2, 9.) Schillingstedt 
Tote 1834 Nr. 2, 10.) Schillingstedt Taufen 1794 Nr. 5,
11.) Schillingstedt Taufen 1794 Nr. 5, 12.)
Schillingstedt Tote 1795 Nr. 7, 13.) Schillingstedt Tote 
1795 Nr. 7, 14.) Schillingstedt Taufen 1796 Nr. 6, 15.)
Schillingstedt Taufen 1796 Nr. 6, 16.) Schillingstedt 
Tote 1798 Nr. 2, 17.) Schillingstedt Tote 1798 Nr. 2,
18.) Schillingstedt Taufen 1798 Nr. 5, 19.)
Schillingstedt Taufen 1800 Nr. 10, 20.) Schillingstedt 
Taufen 1802 Nr. 13, 21.) Schillingstedt Taufen 1802 
Nr. 13, 22.) Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 15, 23.)
Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 15, 24.) Schillingstedt 
Taufen 1807 Nr. 3, 25.) Schillingstedt Taufen 1809 Nr. 
6, 26.) Schillingstedt Taufen 1809 Nr. 6, 27.)
Schillingstedt Taufen 1812 Nr. 6, 28.) Schillingstedt 
Taufen 1812 Nr. 6, 29.) Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 
12, 30.) Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 8, 31.)
Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 8
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0681 Pappe, Georg Wilhelm Eltern: P., Johann 
Andreas u. Zimmermann, Christiane Maria 
(0685.1)
* 02.07.1780 Schillingstedt, 1), ~ 04.07.1780 
ebd., Beruf: Hintersattler Schillingstedt
oo 18.10.1807 Schillingstedt2)
Aurin, Johanna Sophia Friederike 3) Eltern:
A., Johann Georg Andreas u. Beate,
Dorothea Magdalena (0010.4)
* 23.06.1786 Beichlingen, 4), ~ 25.06.1786 
ebd., 5)
Kinder:
1. Sophia Margaretha * 12.10.1808 
Schillingstedt 6), ~ 15.10.1808 ebd 7),
† 26.11.1808 ebd 8), [] 28.11.1808 
ebd 9)
2. Martha Wilhelmine Friederica * 
08.03.1810 ebd.,10) I. (0575). II. 
(0506)
3. Maria Magdalena * 05.04.1813 ebd 11),
~ 08.04.1813 ebd 12)
4. Rahel Sophia * 05.03.1815 ebd 13), ~ 
07.03.1815 ebd 14)
5. Carolina Sophia * 23.08.1819 ebd.,15),
(0559)
6. Christiana Wilhelmina * 17.08.1823 
ebd 16), ~ 24.08.1823 ebd 17)
7. Carl Andreas * 15.01.1826 ebd 18), ~ 
22.01.1826 ebd 19)
8. Caroline Marie * 18.06.1828 ebd 20), ~ 
22.06.1828 ebd 21), † 1864
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1780 Nr. 3, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1807 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1807 Nr. 5 4.) Beichlingen Taufen 1786 Nr. 
6, 5.) Beichlingen Taufen 1786 Nr. 6, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1808 Nr. 9, 7.) Schillingstedt Taufen 1808 Nr. 
9, 8.) Schillingstedt Tote 1808 Nr. 9, 9.) Schillingstedt 
Tote 1808 Nr. 9, 10.) Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 3,
11.) Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 3, 12.)
Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 3, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1815 Nr. 1, 14.) Schillingstedt Taufen 1815 Nr. 
1, 15.) Schillingstedt Taufen 1819 Nr. 7, 16.)
Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 12, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1823 Nr. 12, 18.) Schillingstedt Taufen 1826 
Nr. 2, 19.) Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 2, 20.)
Schillingstedt Taufen 1828 Nr. 5, 21.) Schillingstedt 
Taufen 1828 Nr. 5
0682 Pappe, Hans Caspar 1)
† 11.10.1726 Schillingstedt, 2), [] 13.10.1726 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 17. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Tote 1726 Nr. 5
0683 Pappe, Hans Heinrich 1)
† 07.01.1751 Schillingstedt, 2), [] 10.01.1751 
ebd.,3) Beruf: Schneider Schillingstedt
oo?
Kinder:
1. Hans Christoph ~ 20.10.1704 ebd 4), [] 
19.08.1712 ebd 5)
2. Johann Andreas ~ 14.12.1706 ebd.,6),
(0684)
3. Wilhelm ~ 26.06.1709 ebd 7)
4. Catharina Sophia ~ 07.10.1711 ebd.,8),
(0011)
5. Anna Maria ~ 03.06.1714 ebd.,9),
(0541)
6. Johann Heinrich ~ 04.09.1716 ebd 10),
[] 25.07.1717 ebd 11)
7. Johann Conrad ~ 23.06.1718 ebd 12)
8. Magdalena Christina * 03.02.1721 
ebd.,13) I. (0997). II. (0974)
9. Catharina Dorothea * 13.12.1725 ebd
14), ~ 15.12.1725 ebd 15)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1704 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Tote 1751 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1751 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1704 Nr. 9, 5.)
Schillingstedt Tote 1712 Nr. 21, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1706 Nr. 18, 7.) Schillingstedt Taufen 1709 Nr. 
7, 8.) Schillingstedt Taufen 1711 Nr. 10, 9.)
Schillingstedt Taufen 1714 Nr. 8, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1716 Nr. 15, 11.) Schillingstedt Tote 1717 Nr. 
5, 12.) Schillingstedt Taufen 1718 Nr. 9, 13.)
Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 3, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1725 Nr. 14, 15.) Schillingstedt Taufen 1725 
Nr. 14
0684 Pappe, Johann Andreas 1) Eltern: P., Hans 
Heinrich (0683.2)
~ 14.12.1706 Schillingstedt, 2), † 08.02.1767 
ebd., 3), [] 11.02.1767 ebd., Beruf:
Anspänner Schillingstedt
oo 31.07.1739 Schillingstedt4)
Schmidt, Catharina Elisabeth 5) Eltern: S., 
Andreas (0830.1)
† 20.01.1764 ebd., 6), [] 22.01.1764 ebd.,7)
Weitere Familie: (0833)
Kinder:
1. Caspar Heinrich 8) * 02.06.1741 ebd 9),
~ 04.06.1741 ebd
2. Johann Martin * 19.10.1744 ebd.,10) I.
(0691). II. (0691)
3. Zacharias * 05.09.1748 ebd 11), ~ 
08.09.1748 ebd., [] 04.09.1754 ebd 12)
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4. Dorothea Magdalena * 05.08.1752 
ebd 13), ~ 05.08.1752 ebd 14), † 
14.12.1804 ebd 15), [] 16.12.1804 ebd
16)
5. Maria Sophia * 18.08.1758 ebd 17), ~ 
20.08.1758 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 21. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1706 Nr. 18, 3.)
Schillingstedt Tote 1767 Nr. 2, 4.) Schillingstedt 
Heiraten 1739 Nr. 2, 5.) Schillingstedt Seelenregister 
21. Bauernhaus 6.) Schillingstedt Tote 1764 Nr. 1, 7.)
Schillingstedt Tote 1764 Nr. 1, 8.) Schillingstedt 
Seelenregister 21. Bauernhaus 9.) Schillingstedt 
Taufen 1741 Nr. 8, 10.) Schillingstedt Taufen 1744 Nr. 
7, 11.) Schillingstedt Taufen 1748 Nr. 11, 12.)
Schillingstedt Tote 1754 Nr. 9, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1752 Nr. 10, 14.) Schillingstedt Taufen 1752 
Nr. 10, 15.) Schillingstedt Tote 1804 Nr. 7, 16.)
Schillingstedt Tote 1804 Nr. 7, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1758 Nr. 9
0685 Pappe, Johann Andreas Eltern: P., Caspar 
Wilhelm u. NN, Anna Dorothea (0679.1)
* 15.04.1752 Schillingstedt, 1), ~ 17.04.1752 
ebd., 2), † 11.03.1816 ebd., 3), [] 14.03.1816 
ebd.,4) Beruf: Anspänner und 
Gemeindevorsteher Schillingstedt
I. oo 03.11.1778 Schillingstedt5)
Zimmermann, Christiane Maria Eltern: Z., 
Johann Christoph u. Werner, Elisabeth 
Maria (1098.3)
* 23.09.1757 ebd., 6), ~ 25.09.1757 ebd, † 
26.07.1780 ebd., 7), [] 28.07.1780 ebd
Kind:
1. Georg Wilhelm * 02.07.1780 ebd.,8),
(0681)
II. oo 05.1783 Büchel9)
Laue, Sophia Maria 10)
† 05.03.1819 ebd., 11), [] 08.03.1819 ebd.,12)
Kinder:
1. Johann Gottfried * 16.07.1784 ebd.,13),
(0689)
2. Johann Friedrich Ephraim * 
27.11.1786 ebd.,14), (0688)
3. Eva Maria * 14.01.1789 ebd.,15),
(0636)
4. Eva Maria * 01.07.1791 ebd 16), ~ 
03.07.1791 ebd 17)
5. Johanna Maria * 13.02.1794 ebd.,18),
(0770)
6. Christian August Andreas * 
19.07.1796 ebd 19), ~ 22.07.1796 ebd
20), † 23.09.1800 ebd 21), [] 25.09.1800 
ebd 22)
7. Sophia Catharina * 04.10.1798 
ebd.,23), (0636)
8. Johann Andreas * 04.12.1800 ebd 24),
~ 07.12.1800 ebd 25)
9. Juliana Catharina * 28.04.1803 ebd.,26)
~ 01.05.1803 ebd.,27), oo 03.02.1822 
Stödten,28) . Christian Christoph 
Rhost Wohnort: Stödten
10. Johann Andreas Wilhelm * 22.01.1808 
Schillingstedt 29), ~ 25.01.1808 ebd 30),
† 19.10.1810 ebd 31), [] 21.10.1810
ebd 32)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 6, 2.)
Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Tote 1816 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Tote 1816 Nr. 5, 5.)
Schillingstedt Heiraten 1778 Nr. 5, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1757 Nr. 9, 7.) Schillingstedt Tote 1780 Nr. 11,
8.) Schillingstedt Taufen 1780 Nr. 3, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1784 Nr. 5, 10.) Schillingstedt Taufen 1784 Nr. 
5 11.) Schillingstedt Tote 1819 Nr. 2, 12.)
Schillingstedt Tote 1819 Nr. 2, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1784 Nr. 5, 14.) Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 
14, 15.) Schillingstedt Taufen 1789 Nr. 2, 16.)
Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 9, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1791 Nr. 9, 18.) Schillingstedt Taufen 1794 Nr. 
2, 19.) Schillingstedt Taufen 1796 Nr. 7, 20.)
Schillingstedt Taufen 1796 Nr. 7, 21.) Schillingstedt 
Tote 1800 Nr. 7, 22.) Schillingstedt Tote 1800 Nr. 7,
23.) Schillingstedt Taufen 1798 Nr. 7, 24.)
Schillingstedt Taufen 1800 Nr. 12, 25.) Schillingstedt 
Taufen 1800 Nr. 12, 26.) Schillingstedt Taufen 1803 
Nr. 3, 27.) Schillingstedt Taufen 1803 Nr. 3, 28.)
Schillingstedt Trauungen 1822 Nr. 1, 29.)
Schillingstedt Taufen 1808 Nr. 1, 30.) Schillingstedt 
Taufen 1808 Nr. 1, 31.) Schillingstedt Tote 1810 Nr. 
11, 32.) Schillingstedt Tote 1810 Nr. 11
0686 Pappe, Johann Christoph Eltern: P., Georg 
Wilhelm u. Stöpel, Catharina Elisabeth 
(0680.7)
* 06.03.1807 Schillingstedt, 1), ~ 10.03.1807 
ebd., 2) Beruf: Hintersattler und 
Maurergeselle Schillingstedt
oo 04.04.1836 Schillingstedt3)
Standhardt, Johanna Sophia Christiana 
Eltern: S., Johann Christian u. Stöpel,
Rahel Sophia (0926.1)
* 12.03.1816 ebd., 4), ~ 13.03.1816 ebd., 5)
<Nottaufe>
Kinder:
1. Andreas Christoph * 04.10.1840 ebd
6), ~ 18.10.1840 ebd 7)
2. Johann Gottfried Christoph * 
18.12.1842 ebd 8), ~ 23.12.1842 ebd
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9), † 24.12.1842 ebd 10), [] 27.12.1842 
ebd 11)
3. Ernst Andreas Wilhelm * 12.12.1844 
ebd 12), ~ 22.12.1844 ebd 13)
4. Bertha Anna Martha * 20.03.1848 14), ~ 
02.04.1848 ebd 15)
5. Anna Friederike * 13.10.1850 ebd 16), ~ 
29.10.1850 ebd 17)
6. Johann Sabinus * 09.05.1854 ebd 18),
~ 28.05.1854 ebd 19)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 3, 2.)
Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1836 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1816 
Nr. 4, 5.) Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Taufen 1840 Nr. 12, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1840 Nr. 12, 8.) Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 
15, 9.) Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 15, 10.)
Schillingstedt Tote 1842 Nr. 5, 11.) Schillingstedt Tote 
1842 Nr. 5, 12.) Schillingstedt Taufen 1844 Nr. 11, 13.)
Schillingstedt Taufen 1844 Nr. 11, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1848 Nr. 2, 15.) Schillingstedt Taufen 1848 Nr. 
2, 16.) Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 10, 17.)
Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 10, 18.) Schillingstedt 
Taufen 1854 Nr. 7, 19.) Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 
7
0687 Pappe, Johann Conrad 1)
† 29.11.1753 Schillingstedt, 2), [] 02.12.1763 
ebd
oo 06.02.1748 Schillingstedt3)
Heerdegen, Sophia Catharina 4)
† 04.04.1781 ebd., 5), [] 06.04.1781 ebd.,6)
Weitere Familie: (0646)
Kinder:
1. Heinrich Salomon * 20.10.1750 ebd 7),
~ 20.10.1750 ebd 8), <Nottaufe>, † 
01.12.1763 ebd 9), [] 03.12.1763 ebd
10)
2. Maria Christina * 30.09.1752 ebd 11), ~ 
30.09.1752 ebd., <Nottaufe>, † 
30.09.1752 ebd 12), [] 01.10.1752 ebd
3. Maria Christina * 30.09.1752 ebd 13), ~ 
30.09.1752 ebd., <Nottaufe>, † 
18.10.1752 ebd 14), <Ein Datum für 
das Begräbnis ist im Kirchenbuch 
nicht verzeichnet.>
4. Anna Sophia * 22.03.1754 ebd.,15),
(0973)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1750 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Tote 1753 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1748 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Heiraten 1748 
Nr. 1 5.) Schillingstedt Tote 1781 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Tote 1781 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1750 Nr. 7, 8.) Schillingstedt Taufen 1750 Nr. 
7, 9.) Schillingstedt Tote 1763 Nr. 9, 10.) Schillingstedt 
Tote 1763 Nr. 9, 11.) Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 
12, 12.) Schillingstedt Tote 1752 Nr. 6, 13.)
Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 13, 14.) Schillingstedt 
Tote 1752 Nr. 8, 15.) Schillingstedt Taufen 1754 Nr. 3
0688 Pappe, Johann Friedrich Ephraim Eltern: P., 
Johann Andreas u. Laue, Sophia Maria 
(0685.2)
* 27.11.1786 Schillingstedt, 1), ~ 29.11.1786 
ebd., 2)
oo 13.05.1821 Altenbeichlingen3)
Koch, Maria Elisabeth 4) Eltern: K., Johann 
Wilhelm Beruf: Anspänner u. Nies, Rosina
* 22.01.1795 Oberheldrungen, 5), ~
23.01.1795 ebd., 6)
Kinder:
1. Johanna Carolina * 25.04.1822 
Schillingstedt 7), ~ 27.04.1822 ebd 8),
† 02.05.1822 ebd 9), [] 04.05.1822 
ebd 10)
2. Catharina Sophia * 12.05.1823 ebd 11),
~ 13.05.1823 ebd 12), <Nottaufe>, † 
06.07.1831 ebd 13), [] 09.07.1831 ebd
14)
3. Maria Eleonora * 18.01.1826 ebd 15), ~ 
22.01.1826 ebd 16), † 02.09.1834 ebd
17), [] 04.09.1834 ebd 18)
4. Johann Michael * 18.05.1828 ebd 19), ~ 
26.05.1828 ebd 20), † 04.04.1836 ebd
21), [] 07.04.1836 ebd 22)
5. Christiane Wilhelmine * 24.05.1830 
ebd.,23), (0620)
6. Christine * 05.08.1832 ebd 24), ~ 
23.08.1832 ebd 25), † 28.02.1835 ebd
26), [] 03.03.1835 ebd 27)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 14, 2.)
Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 14, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1821 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1821 Nr. 2 5.) Oberheldrungen Taufen 1795 Nr. 1, 6.)
Oberheldrungen Taufen 1795 Nr. 1, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1822 Nr. 8, 8.) Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 
8, 9.) Schillingstedt Tote 1822 Nr. 3, 10.) Schillingstedt 
Tote 1822 Nr. 3, 11.) Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 6,
12.) Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 6, 13.)
Schillingstedt Tote 1831 Nr. 2, 14.) Schillingstedt Tote 
1831 Nr. 2, 15.) Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 3, 16.)
Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 3, 17.) Schillingstedt 
Tote 1834 Nr. 5, 18.) Schillingstedt Tote 1834 Nr. 5,
19.) Schillingstedt Taufen 1828 Nr. 3, 20.)
Schillingstedt Taufen 1828 Nr. 3, 21.) Schillingstedt 
Tote 1836 Nr. 3, 22.) Schillingstedt Tote 1836 Nr. 3,
23.) Schillingstedt Taufen 1830 Nr. 5, 24.)
Schillingstedt Taufen 1832 Nr. 5, 25.) Schillingstedt 
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9), † 24.12.1842 ebd 10), [] 27.12.1842 
ebd 11)
3. Ernst Andreas Wilhelm * 12.12.1844 
ebd 12), ~ 22.12.1844 ebd 13)
4. Bertha Anna Martha * 20.03.1848 14), ~ 
02.04.1848 ebd 15)
5. Anna Friederike * 13.10.1850 ebd 16), ~ 
29.10.1850 ebd 17)
6. Johann Sabinus * 09.05.1854 ebd 18),
~ 28.05.1854 ebd 19)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 3, 2.)
Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1836 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1816 
Nr. 4, 5.) Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Taufen 1840 Nr. 12, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1840 Nr. 12, 8.) Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 
15, 9.) Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 15, 10.)
Schillingstedt Tote 1842 Nr. 5, 11.) Schillingstedt Tote 
1842 Nr. 5, 12.) Schillingstedt Taufen 1844 Nr. 11, 13.)
Schillingstedt Taufen 1844 Nr. 11, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1848 Nr. 2, 15.) Schillingstedt Taufen 1848 Nr. 
2, 16.) Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 10, 17.)
Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 10, 18.) Schillingstedt 
Taufen 1854 Nr. 7, 19.) Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 
7
0687 Pappe, Johann Conrad 1)
† 29.11.1753 Schillingstedt, 2), [] 02.12.1763 
ebd
oo 06.02.1748 Schillingstedt3)
Heerdegen, Sophia Catharina 4)
† 04.04.1781 ebd., 5), [] 06.04.1781 ebd.,6)
Weitere Familie: (0646)
Kinder:
1. Heinrich Salomon * 20.10.1750 ebd 7),
~ 20.10.1750 ebd 8), <Nottaufe>, † 
01.12.1763 ebd 9), [] 03.12.1763 ebd
10)
2. Maria Christina * 30.09.1752 ebd 11), ~ 
30.09.1752 ebd., <Nottaufe>, † 
30.09.1752 ebd 12), [] 01.10.1752 ebd
3. Maria Christina * 30.09.1752 ebd 13), ~ 
30.09.1752 ebd., <Nottaufe>, † 
18.10.1752 ebd 14), <Ein Datum für 
das Begräbnis ist im Kirchenbuch 
nicht verzeichnet.>
4. Anna Sophia * 22.03.1754 ebd.,15),
(0973)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1750 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Tote 1753 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1748 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Heiraten 1748 
Nr. 1 5.) Schillingstedt Tote 1781 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Tote 1781 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1750 Nr. 7, 8.) Schillingstedt Taufen 1750 Nr. 
7, 9.) Schillingstedt Tote 1763 Nr. 9, 10.) Schillingstedt 
Tote 1763 Nr. 9, 11.) Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 
12, 12.) Schillingstedt Tote 1752 Nr. 6, 13.)
Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 13, 14.) Schillingstedt 
Tote 1752 Nr. 8, 15.) Schillingstedt Taufen 1754 Nr. 3
0688 Pappe, Johann Friedrich Ephraim Eltern: P., 
Johann Andreas u. Laue, Sophia Maria 
(0685.2)
* 27.11.1786 Schillingstedt, 1), ~ 29.11.1786 
ebd., 2)
oo 13.05.1821 Altenbeichlingen3)
Koch, Maria Elisabeth 4) Eltern: K., Johann 
Wilhelm Beruf: Anspänner u. Nies, Rosina
* 22.01.1795 Oberheldrungen, 5), ~
23.01.1795 ebd., 6)
Kinder:
1. Johanna Carolina * 25.04.1822 
Schillingstedt 7), ~ 27.04.1822 ebd 8),
† 02.05.1822 ebd 9), [] 04.05.1822 
ebd 10)
2. Catharina Sophia * 12.05.1823 ebd 11),
~ 13.05.1823 ebd 12), <Nottaufe>, † 
06.07.1831 ebd 13), [] 09.07.1831 ebd
14)
3. Maria Eleonora * 18.01.1826 ebd 15), ~ 
22.01.1826 ebd 16), † 02.09.1834 ebd
17), [] 04.09.1834 ebd 18)
4. Johann Michael * 18.05.1828 ebd 19), ~ 
26.05.1828 ebd 20), † 04.04.1836 ebd
21), [] 07.04.1836 ebd 22)
5. Christiane Wilhelmine * 24.05.1830 
ebd.,23), (0620)
6. Christine * 05.08.1832 ebd 24), ~ 
23.08.1832 ebd 25), † 28.02.1835 ebd
26), [] 03.03.1835 ebd 27)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 14, 2.)
Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 14, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1821 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1821 Nr. 2 5.) Oberheldrungen Taufen 1795 Nr. 1, 6.)
Oberheldrungen Taufen 1795 Nr. 1, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1822 Nr. 8, 8.) Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 
8, 9.) Schillingstedt Tote 1822 Nr. 3, 10.) Schillingstedt 
Tote 1822 Nr. 3, 11.) Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 6,
12.) Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 6, 13.)
Schillingstedt Tote 1831 Nr. 2, 14.) Schillingstedt Tote 
1831 Nr. 2, 15.) Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 3, 16.)
Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 3, 17.) Schillingstedt 
Tote 1834 Nr. 5, 18.) Schillingstedt Tote 1834 Nr. 5,
19.) Schillingstedt Taufen 1828 Nr. 3, 20.)
Schillingstedt Taufen 1828 Nr. 3, 21.) Schillingstedt 
Tote 1836 Nr. 3, 22.) Schillingstedt Tote 1836 Nr. 3,
23.) Schillingstedt Taufen 1830 Nr. 5, 24.)
Schillingstedt Taufen 1832 Nr. 5, 25.) Schillingstedt 
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Taufen 1832 Nr. 5, 26.) Schillingstedt Tote 1835 Nr. 1,
27.) Schillingstedt Tote 1835 Nr. 1
0689 Pappe, Johann Gottfried Eltern: P., Johann 
Andreas u. Laue, Sophia Maria (0685.1)
* 16.07.1784 Schillingstedt, 1), ~ 19.07.1784 
ebd., 2), † 27.09.1836 Kauern-Lichtenberg, 3)
Beruf: Böttgermeister Schillingstedt
oo 10.07.1808 Schillingstedt4)
Wiegel, Christiana Margaretha Eltern: W., 
Johann Gottfried u. Nies, Anna Sabina 
(1061.2)
* 02.10.1784 Schillingstedt, 5), ~ 04.10.1784 
ebd., 6), † 16.10.1837 ebd., 7), [] 19.10.1837 
ebd.,8)
Kinder:
1. Juliana Maria * 07.04.1811 ebd 9), ~ 
11.04.1811 ebd 10)
2. Johanna Maria * 22.04.1814 ebd.,11) I.
o-o (0692). II. (1087)
3. Johann Gottfried * 05.09.1816 ebd.,12),
(0690)
4. Christiana Elisabeth * 22.07.1819 ebd
13), ~ 25.07.1819 ebd 14), † 14.08.1819 
ebd 15), [] 16.08.1819 ebd 16)
5. Eva Maria Friederica * 17.09.1824 
ebd.,17), (0445)
6. Heinrich Christian * 22.05.1826 ebd 18),
~ 23.05.1826 ebd 19), <Nottaufe>
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1784 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Taufen 1784 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Tote 1836 Nr. 9a, 4.) Schillingstedt Trauungen 1808 
Nr. 6, 5.) Schillingstedt Taufen 1784 Nr. 9, 6.)
Schillingstedt Taufen 1784 Nr. 9, 7.) Schillingstedt 
Tote 1837 Nr. 8, 8.) Schillingstedt Tote 1837 Nr. 8, 9.)
Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 8, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1811 Nr. 8, 11.) Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 
5, 12.) Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 13, 13.)
Schillingstedt Taufen 1819 Nr. 6, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1819 Nr. 6, 15.) Schillingstedt Tote 1819 Nr. 9,
16.) Schillingstedt Tote 1819 Nr. 9, 17.) Schillingstedt
Taufen 1824 Nr. 9, 18.) Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 
8, 19.) Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 8
0690 Pappe, Johann Gottfried Eltern: P., Johann 
Gottfried u. Wiegel, Christiana Margaretha 
(0689.3)
* 05.09.1816 Schillingstedt, 1), ~ 08.09.1816 
ebd., 2)
oo 07.01.1838 Schillingstedt3)
Güldenzopf, Eleonora Sophia Eltern: G., 
Johann Caspar u. Taute, Magdalena Maria 
(0240.1)
* 08.10.1799 ebd., 4), ~ 11.10.1799 ebd., 5)
Weitere Familie: (0978)
Kind:
1. Johann Andreas Gottfried * 
08.02.1839 ebd 6), ~ 13.02.1839 ebd
7), † 19.02.1839 ebd 8), [] 22.02.1839 
ebd 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 13, 2.)
Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 13, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1838 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1799 
Nr. 10, 5.) Schillingstedt Taufen 1799 Nr. 10, 6.)
Schillingstedt Taufen 1839 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1839 Nr. 3, 8.) Schillingstedt Tote 1839 Nr. 3,
9.) Schillingstedt Tote 1839 Nr. 3
0691 Pappe, Johann Martin 1) Eltern: P., Johann 
Andreas u. Schmidt, Catharina Elisabeth 
(0684.2)
* 19.10.1744 Schillingstedt, 2), ~ 21.10.1744 
ebd., 3), † 19.08.1814 ebd., 4), [] 21.08.1814 
ebd.,5) Beruf: Musketier
I. oo 21.06.1772 Schillingstedt6)
Gaßner, Margaretha Elisabeth
† 05.04.1777 ebd., 7), [] 07.04.1777 ebd.,8)
Weitere Familie: (0975)
Kind:
1. NN * 17.11.1774 ebd 9), † 17.11.1774 
ebd., <ungetauft verstorben> []
20.11.1774 ebd
II. oo 07.11.1779 Schillingstedt10)
Schmidt, Maria Christina 11) Eltern: S., Hans 
Paul u. Wiegel, Maria Elisabeth 
(0832.1)
* errech. 1738 Oberheldrungen, † 





1. Sophia Maria * 29.07.1780 ebd 14), ~ 
31.07.1780 ebd, † 01.12.1782 ebd 15),
[] 03.12.1782 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 21. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1744 Nr. 7, 3.)
Schillingstedt Taufen 1744 Nr. 7, 4.) Schillingstedt 
Tote 1814 Nr. 14, 5.) Schillingstedt Tote 1814 Nr. 14,
6.) Schillingstedt Heiraten 1772 Nr. 6, 7.) Schillingstedt 
Tote 1777 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Tote 1777 Nr. 4, 9.)
Schillingstedt Taufen 1774 Nr. 7, 10.) Schillingstedt 
Heiraten 1779 Nr. 1, 11.) Schillingstedt Seelenregister 
3. Bauernhaus 12.) Schillingstedt Tote 1817 Nr. 1, 13.)
Schillingstedt Tote 1817 Nr. 1, 14.) Schillingstedt 
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Taufen 1780 Nr. 5, 15.) Schillingstedt Tote 1782 Nr. 18
0692 Pappe, Johanna Maria Eltern: P., Johann 
Gottfried u. Wiegel, Christiana Margaretha 
(0689.2)





1. Carl Adolph * 23.04.1840 ebd 3), ~ 
03.05.1840 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1840 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1840 Nr. 8
0693 Pappe, Johanna Rahel Elisabeth Eltern: P., 
Georg Wilhelm u. Stöpel, Catharina 
Elisabeth (0680.10)




1. Carl Andreas * 05.04.1848 ebd 3), ~ 
23.04.1848 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 12, 2.)
Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 12, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1848 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Taufen 1848 Nr. 4
0694 Penske, Johann Wilhelm 1)
Beruf: Bäckermeister Schillingstedt
oo?
Weisshuhn, Marie Dorothea 2)
Kind:
1. Wilhelm Karl * 10.05.1851 
Schillingstedt 3), ~ 23.05.1851 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 8 3.) Schillingstedt 
Taufen 1851 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 8
0695 Pfändler, Hans Georg 1)
† 08.02.1727 Schillingstedt, 2), [] 10.02.1727 
ebd.,3)
oo 06.11.1682 Schillingstedt4)
Bechler, Dorothea Magdalena 5) Eltern: B., 
Michael (0021.5)
* errech. 1662, [] 27.09.1712 ebd.,6)
Kinder:
1. Johann Joachim ~ 20.07.1683 ebd.,7),
(0697)
2. Johann Andreas ~ 03.04.1686 ebd.,8),
(0696)
3. Hans Georg * 22.11.1689 ebd 9), ~ 
23.11.1689 ebd, † 10.01.1690 ebd 10),
[] 12.01.1690 ebd
4. Dorothea Catharina ~ 05.02.1692 
ebd.,11), (0867)
5. Hans Nicol ~ 09.01.1700 ebd 12)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1700 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1727 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1727 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 1682 Nr. 4,
5.) Schillingstedt Trauungen 1682 Nr. 4 6.)
Schillingstedt Tote 1712 Nr. 33, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1683 Nr. 10, 8.) Schillingstedt Taufen 1686 Nr. 
5, 9.) Schillingstedt Taufen 1689 Nr. 3, 10.)
Schillingstedt Tote 1690 Nr. 1, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1692 Nr. 3, 12.) Schillingstedt Taufen 1700 Nr. 
1
0696 Pfändler, Johann Andreas Eltern: P., Hans 
Georg u. Bechler, Dorothea Magdalena 
(0695.2)
~ 03.04.1686 Schillingstedt, 1), [] 08.04.1713 
ebd.,2)
oo 16.10.1708 Schillingstedt3)
Gräfe, Anna Sabina Eltern: G., Hans 
Nicolaus u. Porch, Catharina (0207.3)
* 26.08.1686 ebd., 4), ~ 28.08.1686 ebd, † 
19.04.1748 ebd., 5), [] 21.04.1748 ebd.,6)
Weitere Familie: (0860)
Kinder:
1. Christina Margaretha ~ 22.07.1709 
ebd 7), [] 12.10.1710 ebd 8)
2. Sophia Margaretha ~ 07.08.1712 
ebd.,9), (0315)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1686 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Tote 1713 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1708 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1686 
Nr. 9, 5.) Schillingstedt Tote 1748 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Tote 1748 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1709 Nr. 8, 8.) Schillingstedt Tote 1710 Nr. 3,
9.) Schillingstedt Trauungen 1712 Nr. 7
0697 Pfändler, Johann Joachim Eltern: P., Hans 
Georg u. Bechler, Dorothea Magdalena 
(0695.1)
~ 20.07.1683 Schillingstedt, 1) Beruf:
Ratskellerwirt Laucha
oo 22.10.1709 Schillingstedt2)
Jänichen, Justina 3) Eltern: J., Johann
* Laucha
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1683 Nr. 10, 2.)
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Taufen 1780 Nr. 5, 15.) Schillingstedt Tote 1782 Nr. 18
0692 Pappe, Johanna Maria Eltern: P., Johann 
Gottfried u. Wiegel, Christiana Margaretha 
(0689.2)





1. Carl Adolph * 23.04.1840 ebd 3), ~ 
03.05.1840 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1840 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1840 Nr. 8
0693 Pappe, Johanna Rahel Elisabeth Eltern: P., 
Georg Wilhelm u. Stöpel, Catharina 
Elisabeth (0680.10)




1. Carl Andreas * 05.04.1848 ebd 3), ~ 
23.04.1848 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 12, 2.)
Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 12, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1848 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Taufen 1848 Nr. 4
0694 Penske, Johann Wilhelm 1)
Beruf: Bäckermeister Schillingstedt
oo?
Weisshuhn, Marie Dorothea 2)
Kind:
1. Wilhelm Karl * 10.05.1851 
Schillingstedt 3), ~ 23.05.1851 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 8 3.) Schillingstedt 
Taufen 1851 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 8
0695 Pfändler, Hans Georg 1)
† 08.02.1727 Schillingstedt, 2), [] 10.02.1727 
ebd.,3)
oo 06.11.1682 Schillingstedt4)
Bechler, Dorothea Magdalena 5) Eltern: B., 
Michael (0021.5)
* errech. 1662, [] 27.09.1712 ebd.,6)
Kinder:
1. Johann Joachim ~ 20.07.1683 ebd.,7),
(0697)
2. Johann Andreas ~ 03.04.1686 ebd.,8),
(0696)
3. Hans Georg * 22.11.1689 ebd 9), ~ 
23.11.1689 ebd, † 10.01.1690 ebd 10),
[] 12.01.1690 ebd
4. Dorothea Catharina ~ 05.02.1692 
ebd.,11), (0867)
5. Hans Nicol ~ 09.01.1700 ebd 12)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1700 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1727 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1727 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 1682 Nr. 4,
5.) Schillingstedt Trauungen 1682 Nr. 4 6.)
Schillingstedt Tote 1712 Nr. 33, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1683 Nr. 10, 8.) Schillingstedt Taufen 1686 Nr. 
5, 9.) Schillingstedt Taufen 1689 Nr. 3, 10.)
Schillingstedt Tote 1690 Nr. 1, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1692 Nr. 3, 12.) Schillingstedt Taufen 1700 Nr. 
1
0696 Pfändler, Johann Andreas Eltern: P., Hans 
Georg u. Bechler, Dorothea Magdalena 
(0695.2)
~ 03.04.1686 Schillingstedt, 1), [] 08.04.1713 
ebd.,2)
oo 16.10.1708 Schillingstedt3)
Gräfe, Anna Sabina Eltern: G., Hans 
Nicolaus u. Porch, Catharina (0207.3)
* 26.08.1686 ebd., 4), ~ 28.08.1686 ebd, † 
19.04.1748 ebd., 5), [] 21.04.1748 ebd.,6)
Weitere Familie: (0860)
Kinder:
1. Christina Margaretha ~ 22.07.1709 
ebd 7), [] 12.10.1710 ebd 8)
2. Sophia Margaretha ~ 07.08.1712 
ebd.,9), (0315)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1686 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Tote 1713 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1708 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1686 
Nr. 9, 5.) Schillingstedt Tote 1748 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Tote 1748 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1709 Nr. 8, 8.) Schillingstedt Tote 1710 Nr. 3,
9.) Schillingstedt Trauungen 1712 Nr. 7
0697 Pfändler, Johann Joachim Eltern: P., Hans 
Georg u. Bechler, Dorothea Magdalena 
(0695.1)
~ 20.07.1683 Schillingstedt, 1) Beruf:
Ratskellerwirt Laucha
oo 22.10.1709 Schillingstedt2)
Jänichen, Justina 3) Eltern: J., Johann
* Laucha
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1683 Nr. 10, 2.)
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Schillingstedt Trauungen 1709 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1709 Nr. 3
0698 Pfändler, Martha
, [] 24.11.1742 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1742 Nr. 11
0699 Pfannkuchen, Arnold
† 22.02.1693 Schillingstedt, 1), [] 22.02.1693 
ebd., Beruf: fürstl. sächsischer Reiter
<Papist>
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1693 Nr. 2
0700 Plötz, Hans Christoph 1)
oo?
Kind:
1. Johann Caspar * 12.03.1746 
Schillingstedt 2), ~ 14.03.1746 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1746 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Taufen 1746 Nr. 3
0701 Plötz, Jung 1)
oo?
Kind:
1. NN * 24.03.1745 Schillingstedt 2), ~ 
24.03.1745 ebd., <Nottaufe>, † 
25.03.1745 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1745 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Taufen 1745 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Tote 1745/5
0702 Plötze, Anna 1)
o-o
Kind:
1. Johann Salomon * 27.02.1742 
Schillingstedt 2), ~ nach 27.02.1742 
ebd, † 03.02.1747 ebd 3), [] 
05.02.1747 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1742 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Taufen 1742 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Tote 1747 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Tote 1747 Nr. 4
0703 Plötze, Anna 1)
o-o
Kind:
1. Susanna Margaretha * 29.12.1736 
Schillingstedt 2), ~ 31.12.1736 ebd 3),
<unehelich von einem Soldaten in 
Weißensee>
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1736 Nr. 12 2.)
Schillingstedt Taufen 1736 Nr. 12, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1736 Nr. 12
0704 Plötze, Christoph 1)
o-o
Stollberg, Elisabeth Magdalena 2)
Kind:
1. Johann Michael [Stollberg] * 
07.01.1730 Schillingstedt 3), ~ 
09.01.1730 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 1 3.) Schillingstedt 
Taufen 1730 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 1
0705 Plötze, Hans Jacob 1)
* Reinsdorf, † 17.02.1747 Schillingstedt, 2), []
19.02.1747 ebd.,3)
oo 24.01.1701 Schillingstedt4)
Stieler, Susanna Maria 5) Eltern: S., Hans 
(0933.1)
Kinder:
1. Margaretha Elisabeth ~ 10.03.1702 
ebd 6), [] 01.04.1702 ebd 7)
2. Eva Magdalena ~ 03.03.1703 ebd 8)
3. Susanna Christina ~ 06.02.1705 ebd
9), <Nottaufe> [] 01.03.1705 ebd 10)
4. Maria Elisabeth ~ 06.02.1705 ebd 11), [] 
01.03.1705 ebd 12)
5. Hans Christoph ~ 11.01.1706 ebd 13)
6. Hans Paul ~ 06.05.1708 ebd 14)
7. Anna Catharina ~ 29.12.1710 ebd 15),
[] 03.04.1712 ebd 16)
8. Anna Catharina ~ 08.05.1713 ebd 17)
9. Anna Dorothea ~ 29.05.1716 ebd 18), † 
1725 ebd 19)
10. Martha Elisabeth * 27.03.1720 ebd 20),
~ 28.03.1720 ebd 21)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1701 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1747 Nr. 6, 3.) Schillingstedt Tote 
1747 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Trauungen 1701 Nr. 2,
5.) Schillingstedt Trauungen 1701 Nr. 2 6.)
Schillingstedt Taufen 1702 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Tote 1702 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Taufen 1703 Nr. 3,
9.) Schillingstedt Taufen 1705 Nr. 2, 10.) Schillingstedt 
Tote 1705 Nr. 4, 11.) Schillingstedt Taufen 1705 Nr. 3,
12.) Schillingstedt Tote 1705 Nr. 5, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1706 Nr. 1, 14.) Schillingstedt Taufen 1708 Nr. 
7, 15.) Schillingstedt Taufen 1710 Nr. 13, 16.)
Schillingstedt Tote 1712 Nr. 6, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1713 Nr. 5, 18.) Schillingstedt Taufen 1716 Nr. 
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10, 19.) Schillingstedt Tote 1725 Nr. 10, 20.)
Schillingstedt Taufen 1720 Nr. 3, 21.) Schillingstedt 
Taufen 1720 Nr. 3
0706 Pocheleit, Moritz 1)
Beruf: Maurer Hemleben
oo 14.11.1741 Schillingstedt2)
Taute, Anna Martha Eltern: T., Hans Jacob 
u. Krahmer, Margaretha Catharina (0963.7)
~ 22.09.1710 Schillingstedt, 3)
Weitere Familie: (1075)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1741 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1741 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1710 Nr. 11
0707 Pölzing, Christian Friedrich Wilhelm
* 27.12.1850 Bretleben, 1) 2), ~ 05.01.1851 
ebd., 3), † 28.12.1936 Schillingstedt, 4)
oo 13.10.1873 Reinsdorf5)
Michael, Bertha Minna
* 18.09.1849 Reinsdorf, 6), ~ 23.09.1849 
ebd., 7), † 01.08.1912 Schillingstedt, 8)
Kind:
1. Bertha Minna Friederike * 21.11.1880 
Liebenrode, (0672)
Quellen: 1.) Abstammungstafel Pabst, 2.) Bretleben 
Taufen 1850 Nr. 45, 3.) Bretleben Taufen 1850 Nr. 45,
4.) Abstammungstafel Pabst, 5.) Reinsdorf Trauungen 
1873 Nr. 7, 6.) Reinsdorf Taufen 1849 Nr. 29, 7.)
Reinsdorf Taufen 1849 Nr. 29, 8.) Abstammungstafel 
Pabst
0708 Pössel, Johann Andreas 1) Eltern: P., 
Johann Andreas Beruf: Anspänner,
* errech. 1766 Großneuhausen, † 
18.11.1836 Schillingstedt, 2), [] 21.11.1836 
ebd.,3)
oo 06.05.1788 Schillingstedt
Wiegel, Eva Catharina Eltern: W., Johann 
Salomon u. Herold, Rahel Sophia (1064.2)
* 17.05.1758 ebd., 4), ~ 19.05.1758 ebd
Kinder:
1. Johann Andreas * 19.07.1789 ebd 5), ~ 
21.07.1789 ebd 6)
2. Johann Michael * 06.12.1790 ebd.,7) I.
(0710). II. (0710)
3. Maria Christina * 18.07.1792 ebd.,8),
(0985)
4. Eva Catharina * 02.04.1795 ebd.,9),
(0584)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1788 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1836 Nr. 10, 3.) Schillingstedt Tote 
1836 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Taufen 1758 Nr. 7, 5.)
Schillingstedt Taufen 1789 Nr. 9, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1789 Nr. 9, 7.) Schillingstedt Taufen 1790 Nr. 
10, 8.) Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 9, 9.)
Schillingstedt Taufen 1795 Nr. 2
0709 Pössel, Johann Ernst Gottlob Eltern: P., 
Johann Michael u. Kluge, Johanna 
Elisabeth (0710.3)
* 16.03.1820 Schillingstedt, 1), ~ 19.03.1820 
ebd., 2)
oo 01.04.1849 Schillingstedt3)
Hartung, Bertha Caroline 4) Eltern: H., 




1. Wilhelm Robert * 21.04.1851 ebd 5), ~ 
13.05.1851 ebd 6)
2. Leberecht Hermann Otto * 09.08.1854 
ebd 7), ~ 24.08.1854 ebd 8), † 1857 
Sömmerda 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1849 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1849 Nr. 2 5.) Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 6, 6.)
Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 6, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1854 Nr. 11, 8.) Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 
11, 9.) Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 11
0710 Pössel, Johann Michael Eltern: P., Johann 
Andreas u. Wiegel, Eva Catharina (0708.2)
* 06.12.1790 Schillingstedt, 1), ~ 08.12.1790 
ebd., 2), † 13.09.1834 ebd., 3), [] 16.09.1834 
ebd.,4)
I. oo 15.10.1815 Leubingen5)
Kluge, Johanna Elisabeth 6) Eltern: K., 
Johann Heinrich Beruf: Anspänner und 
Gemeindevorsteher,
* errech. 1795 Leubingen, † 29.07.1823 
Schillingstedt, 7), [] 31.07.1823 ebd.,8)
Kinder:
1. Johann Andreas Carl * 20.05.1817 
ebd 9), ~ 24.05.1817 ebd 10), † 
16.04.1819 ebd 11), [] 18.04.1819 ebd
12)
2. Heinrich Christoph * 03.12.1818 ebd
13), ~ 05.12.1818 ebd 14), <Nottaufe>,
† 31.03.1819 ebd 15), [] 02.04.1819 
ebd 16)
3. Johann Ernst Gottlob * 16.03.1820 
ebd.,17), (0709)
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4. Andreas Ephraim * 08.12.1821 ebd 18),
~ 12.12.1821 ebd 19), † 14.12.1821 
ebd 20), [] 16.12.1821 ebd 21)
5. Andreas Wilhelm Carl * 01.07.1823 
ebd 22), ~ 10.07.1823 ebd 23),
<Nottaufe>, † 24.07.1823 ebd 24), [] 
25.07.1823 ebd 25)
II. oo 19.10.1823 Altenbeichlingen26)
Stöpel, Eva Friederike 27) Eltern: S., Johann 
Gottlieb Beruf: Anspänner und 
Kirchenvorsteher,
* um 1795 Altenbeichlingen
Kinder:
1. Christian August * 22.11.1825 
Schillingstedt 28), ~ 30.11.1825 ebd 29),
† 01.01.1828 ebd 30), [] 03.01.1828 
ebd 31)
2. Dorothea Friederike * 23.06.1828 ebd
32), ~ 29.06.1828 ebd 33)
3. August Gottlieb * 25.08.1831 ebd 34), ~ 
04.09.1831 ebd 35), † 25.11.1831 ebd
36), [] 28.11.1831 ebd 37)
4. Eva Marie * 06.06.1834 ebd 38), ~ 
08.06.1834 ebd 39), † 29.12.1834 ebd
40), [] 01.01.1835 ebd 41)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1790 Nr. 10, 2.)
Schillingstedt Taufen 1790 Nr. 10, 3.) Schillingstedt 
Tote 1834 Nr.6, 4.) Schillingstedt Tote 1834 Nr.6, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1815 Nr. 9, 6.) Schillingstedt 
Trauungen 1815 Nr. 9 7.) Schillingstedt Tote 1823 Nr. 
7, 8.) Schillingstedt Tote 1823 Nr. 7, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1817 Nr. 6, 10.) Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 
6, 11.) Schillingstedt Tote 1819 Nr. 5, 12.)
Schillingstedt Tote 1819 Nr. 5, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1818 Nr. 14, 14.) Schillingstedt Taufen 1818 
Nr. 14, 15.) Schillingstedt Tote 1819 Nr. 4, 16.)
Schillingstedt Tote 1819 Nr. 4, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1820 Nr. 4, 18.) Schillingstedt Taufen 1821 Nr. 
9, 19.) Schillingstedt Taufen 1821 Nr. 9, 20.)
Schillingstedt Tote 1821 Nr. 8, 21.) Schillingstedt Tote 
1821 Nr. 8, 22.) Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 7, 23.)
Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 7, 24.) Schillingstedt 
Tote 1823 Nr. 6, 25.) Schillingstedt Tote 1823 Nr. 6,
26.) Schillingstedt Trauungen 1823 Nr. 5, 27.)
Schillingstedt Trauungen 1823 Nr. 5 28.) Schillingstedt 
Taufen 1825 Nr. 15, 29.) Schillingstedt Taufen 1825 
Nr. 15, 30.) Schillingstedt Tote 1828 Nr. 1, 31.)
Schillingstedt Tote 1828 Nr. 1, 32.) Schillingstedt 
Taufen 1828 Nr. 6, 33.) Schillingstedt Taufen 1828 Nr. 
6, 34.) Schillingstedt Taufen 1831 Nr. 10, 35.)
Schillingstedt Taufen 1831 Nr. 10, 36.) Schillingstedt 
Tote 1831 Nr. 4, 37.) Schillingstedt Tote 1831 Nr. 4,
38.) Schillingstedt Taufen 1834 Nr. 8, 39.)
Schillingstedt Taufen 1834 Nr. 8, 40.) Schillingstedt 
Tote 1834 Nr. 11, 41.) Schillingstedt Tote 1834 Nr. 11




1. Andreas Christoph * 13.09.1771 
Schillingstedt 2), ~ 15.09.1771 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1771 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Taufen 1771 Nr. 7
0712 Polland, Christina
* Reblingstedt, [] 14.12.1636 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1636 Nr. 11
0713 Pressler, Heinrich Friedrich Christian Eltern:




Herold, Friederica Maria Eltern: H., Heinrich 
Salomon u. Enke, Johanna Maria (0340.1)
* 02.11.1814 Schillingstedt, 2), ~ 14.11.1814 
ebd., 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1841 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 14, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1814 Nr. 14
0714 Probst, Johanna Sophia 1) 2)





1. Johann Georg [Rohe] * nach 1760, † 
17.08.1766 ebd 5), [] 19.08.1766 ebd 6)
2. Juliana Maria [Rohe] * 21.12.1763 ebd
7), ~ 23.12.1763 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1750 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1766 Nr. 5 3.) Schillingstedt Tote 
1770 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Tote 1770 Nr. 4, 5.)
Schillingstedt Tote 1766 Nr. 5, 6.) Schillingstedt Tote 
1766 Nr. 5, 7.) Schillingstedt Taufen 1763 Nr. 11
0715 Proschke, Johann Friedrich 1)
Beruf: Zimmermann
oo 07.07.1772 Schillingstedt2)
Vogler, Anna Elisabeth 3) Eltern: V., Johann 
Andreas u. Pappe, Magdalena Christina 
(0997.1)
* 27.12.1753 Schillingstedt, 4), ~ 29.12.1753 
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ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1772 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Trauungen 1772 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Seelenregister 11. Bauernhaus 4.) Schillingstedt 
Taufen 1753 Nr. 12
0716 Püssler, Johann Gottfried 1)
Beruf: Zimmermann und Kirchenvorsteher 
Grüningen
oo?
Müller, Ernestine Rosina Dorothea 2)
Kind:
1. Wilhelmina Carolina * 31.10.1802 
Schillingstedt 3), ~ 02.11.1802 ebd 4),
† 14.11.1802 ebd 5), [] 17.11.1802 
ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 14 2.)
Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 14 3.) Schillingstedt 
Taufen 1802 Nr. 14, 4.) Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 
14, 5.) Schillingstedt Tote 1802 Nr. 4, 6.) Schillingstedt 
Tote 1802 Nr. 4
0717 Pzechtely, Friedrich 1)
oo?
Kind:
1. Anna Maria ~ 03.01.1696 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1696 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1696 Nr. 1
0718 Radewall, NN Eltern: R., Christian
, [] 02.04.1682 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1682 Nr. 4
0719 Rammberg, Hans Paul 1)
oo?
Kind:
1. Johann Michael * 05.05.1692 
Schillingstedt 2), ~ 07.05.1692 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1692 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Taufen 1692 Nr. 6




1. NN * 28.02.1729 Schillingstedt 2), ~ 
02.03.1729 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1729 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Taufen 1729 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1729 Nr. 6
0721 Ranft, Lorentz 1)




† 23.10.1688 ebd., 3), [] 25.10.1688 ebd
Kinder:
1. Johann Christian ~ 17.05.1673 ebd 4),
[] 04.05.1694 ebd 5)
2. Anna Barbara ~ 28.01.1676 ebd 6)
II. oo 05.10.1690 Schillingstedt7)
NN, Elisabeth Maria 8)
, [] 27.03.1700 ebd.,9)
Weitere Familie: (0087)
Kind:
1. Anna Maria * 26.12.1691 ebd 10), ~ 
28.12.1691 ebd
III. oo 24.01.1701 Schillingstedt11)
Rangen, Regina Margaretha 12)
* Günserode
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1673 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Tote 1701 Nr. 8, 3.) Schillingstedt Tote 
1688 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Taufen 1673 Nr. 9, 5.)
Schillingstedt Tote 1694 Nr. 7, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1676 Nr. 2, 7.) Schillingstedt Trauungen 1790 
Nr. 2, 8.) Schillingstedt Trauungen 1790 Nr. 2 9.)
Schillingstedt Tote 1700 Nr. 4, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1691 Nr. 9, 11.) Schillingstedt Trauungen 1701 
Nr. 1, 12.) Schillingstedt Trauungen 1701 Nr. 1
0722 Rathgüssen, Johann Christian 1)
Wohnort: Griefstedt
oo 19.07.1807 Schillingstedt2)
Taute, Johanna Maria 3) Eltern: T., Johann 
Caspar u. Vogler, Maria Elisabeth (0969.1)
* 12.12.1779 Schillingstedt, 4), ~ 15.12.1779 
ebd., 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1807 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1807 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Seelenregister 16. Bauernhaus 4.) Schillingstedt 
Taufen 1779 Nr. 9, 5.) Schillingstedt Taufen 1779 Nr. 9
0723 Rauch, Andreas 1)
oo?
Kind:
1. Anna Martha ~ 25.12.1700 
Schillingstedt 2)
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Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1700 Nr. 13 2.)
Schillingstedt Taufen 1700 Nr. 13
0724 Rauch, Hans 1)




1. NN ~ 01.10.1665 ebd 5)
2. Andreas Georg ~ 01.03.1672 ebd 6)
3. Nicolaus Andreas ~ 03.03.1673 ebd 7)
4. Hans Just ~ 31.08.1675 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1657 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1680 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1657 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Heiraten 1657 
Nr. 2 5.) Schillingstedt Taufen 1665 Nr. 5, 6.)
Schillingstedt Taufen 1672 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1673 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Taufen 1675 Nr. 8
0725 Rauff, Hans Nicol 1)
oo?
Kind:
1. Anna Magdalena * 12.03.1690 
Schillingstedt 2), ~ 14.03.1690 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1690 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Taufen 1690 Nr. 5
0726 Rauff, Michael 1)
oo?
Kind:
1. Hans Georg ~ 31.08.1662 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1662 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Taufen 1662 Nr. 5
0727 Reichardt, Wilhelm Heinrich 1)




* errech. 1788, † 02.07.1846 Schillingstedt, 
2), [] 04.07.1846 ebd.,3) Beruf: Haushälterin 
bei Hans Schultze Schillingstedt
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1846 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Tote 1846 Nr. 6, 3.) Schillingstedt Tote 
1846 Nr. 6
0728 Reinecker, Johann Polycarpus 1)
† vor 13.02.1814, Beruf: Pastor 
Kleinwelsbach
oo?
NN, Clara Wilhelmina Barbara
* errech. 08.1750, † 13.02.1814 
Schillingstedt, 2), [] 15.02.1814 ebd.,3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1814 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Tote 1814 Nr. 6, 3.) Schillingstedt Tote 
1814 Nr. 6
0729 Reinhard, Johann Christoph August 1)
Eltern: R., Johann Andreas Beruf:
Schankwirt u. Hake, Auguste Eugenie
* um 1815, Beruf: Sattler Etzleben
oo 17.04.1854 Schillingstedt2)
Springfeld, Catharina Juliana Eltern: S., 
Johann Andreas Wilhelm u. Zimmermann,
Maria Dorothea (0918.2)
* 06.12.1821 Schillingstedt, 3), ~ 09.12.1821 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1854 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1854 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1821 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1821 Nr. 8




1. Philippine Catharine * 27.10.1810 
Schillingstedt, (0329)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1845 Nr. 2
0731 Reinländer, Wendel 1)
I. oo?
NN, Maria
, [] 20.03.1637 Schillingstedt,2)
II. oo 12.11.1637 Schillingstedt3)
Stigelitz, Martha 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1637 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1637 Nr. 12, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1637 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Heiraten 1637 
Nr. 2
0732 Richter, Paul 1)
Beruf: Schneider Büchel
oo 24.10.1681 Schillingstedt2)
Hartung, Catharina Eltern: H., Caspar u. 
Schäfer, Elisabeth (0267.2)
~ 08.01.1659 Schillingstedt, 3)
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Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1681 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1681 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1659 Nr. 1
0733 Riede, Johann Paul 1) Eltern: R., Ernst 
Beruf: Gärtner,
* um 1803 Langensalza
oo 04.11.1827 Schillingstedt2)
Nattroth, Sophia Maria Eltern: N., Johann 
Andreas u. Viol, Victoria Maria (0642.2)
* 02.12.1804 Schillingstedt, 3), ~ 04.12.1804 
ebd., 4)
Kind:
1. Pauline Auguste * 24.10.1830 ebd 5), ~ 
02.11.1830 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1827 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Trauungen 1827 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1804 Nr. 14, 4.) Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 
14, 5.) Schillingstedt Taufen 1830 Nr. 11, 6.)
Schillingstedt Taufen 1830 Nr. 11
0734 Rieher, NN Eltern: R., Heinrich
, [] 03.05.1685 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1685 Nr. 8
0735 Riemann, Adam 1)




* 18.08.1792, 2), † 15.10.1851 Schillingstedt, 
3), [] 18.10.1851 ebd.,4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1851 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Tote 1851 Nr. 7, 3.) Schillingstedt Tote 
1851 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Tote 1851 Nr. 7
0736 Riemer, David
† 30.10.1753 Schillingstedt, 1), [] 01.11.1753 
ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1753 Nr. 6, 2.)
Schillingstedt Tote 1753 Nr. 6
0737 Riemer, Johann David 1)
I. oo?
Kinder:
1. NN * 07.07.1727 Schillingstedt 2), ~ 
09.07.1727 ebd 3)
2. NN * 14.06.1729 ebd 4), ~ 16.06.1729 
ebd 5)
3. Nicol Andreas * 03.03.1732 ebd 6), ~ 
04.03.1732 ebd 7), [] 08.1732 ebd 8)
4. Catharina Magdalena * 03.03.1732 
ebd 9), ~ 04.03.1732 ebd 10), [] 
08.1732 ebd 11)
II. oo 02.06.1750 Schillingstedt12)
Rost, Martha Elisabeth 13) Eltern: R., Hans 
Heinrich u. Wohde, Anna Elisabeth 
(0785.5)
~ 15.08.1715 ebd., 14)
Weitere Familie: (0060)
Kind:
1. Johann Andreas * 14.01.1751 ebd 15),
~ 16.01.1751 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1751 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1727 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1727 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Taufen 1729 Nr. 
9, 5.) Schillingstedt Taufen 1729 Nr. 9, 6.)
Schillingstedt Taufen 1732 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1732 Nr. 2, 8.) Schillingstedt Tote 1732 Nr. 2,
9.) Schillingstedt Taufen 1732 Nr. 3, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1732 Nr. 3, 11.) Schillingstedt Tote 1732 Nr. 2,
12.) Schillingstedt Heiraten 1750 Nr. 2, 13.)
Schillingstedt Heiraten 1750 Nr. 2 14.) Schillingstedt 
Taufen 1715 Nr. 8, 15.) Schillingstedt Taufen 1751 Nr. 
1
0738 Riemer, Martha




Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1638 Nr. 17
0739 Riemer, NN
, [] 03.10.1732 Schillingstedt,1)
<die alte Riemerin>
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1732 Nr. 3
0740 Robisch, Anna Catharina
* errech. 1652, † 10.09.1724 Schillingstedt, 
1), [] 12.09.1724 ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1724 Nr. 8, 2.)
Schillingstedt Tote 1724 Nr. 8
0741 Robisch, Hans Christoph 1) Eltern: R., 
Benedict Beruf: Anspänner
I. oo 03.02.1689 Schillingstedt2)
NN, Elisabeth 3)
, [] 09.12.1706 Schillingstedt,4)
Weitere Familie: (0446)
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Kinder:
1. Anna Catharina * 02.06.1690 ebd 5), ~ 
04.06.1690 ebd, † 23.08.1691 ebd 6),
[] 24.08.1691 ebd
2. Catharina Elisabeth ~ 18.04.1697 ebd
7)
3. NN * 27.10.1702 ebd 8), <ungetauft 
verstorben> ~ ebd., <ungetauft> []
01.11.1702 ebd 9)
4. Hans Nicol * 27.10.1702 ebd 10), ~ 
27.10.1702 ebd., <Nottaufe> []
01.11.1702 ebd 11)
5. Anna Sybilla * 27.10.1702 ebd 12), ~ 
27.10.1702 ebd., <Nottaufe> []
01.11.1702 ebd 13)
II. oo 23.07.1708 Schillingstedt14)
Mähler, Anna Catharina 15) Eltern: M., 
Wilhelm (0594.1)
Weitere Familie: (0167)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seite Trauungen 1689 Nr. 1
2.) Schillingstedt Seite Trauungen 1689 Nr. 1, 3.)
Schillingstedt Seite Trauungen 1689 Nr. 1 4.)
Schillingstedt Tote 1706 Nr. 6, 5.) Schillingstedt 
Taufen 1690 Nr. 7, 6.) Schillingstedt Tote 1691 Nr. 13,
7.) Schillingstedt Taufen 1697 Nr. 4, 8.) Schillingstedt 
Taufen 1702 Nr. 12, 9.) Schillingstedt Tote 1702 Nr. 5,
10.) Schillingstedt Taufen 1702 Nr. 12, 11.)
Schillingstedt Tote 1702 Nr. 5, 12.) Schillingstedt 
Taufen 1702 Nr. 12, 13.) Schillingstedt Tote 1702 Nr. 
5, 14.) Schillingstedt Trauungen 1708 Nr. 1, 15.)
Schillingstedt Trauungen 1688 Nr. 4
0742 Röhdiger, Hans Jacob 1)
oo 28.01.1677 Schillingstedt2)
Weber, Martha 3) Eltern: W., Paul (1029.1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1677 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1677 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1677 Nr. 2
0743 Roehn, Johann Wilhelm 1) Eltern: R., 
Johann Georg Beruf: Handarbeiter u. 
Mundt, Marie Elisabeth
* um 1824, Beruf: Hintersattler Stödten
oo 11.05.1851 Schillingstedt2)
Herold, Justina Elisabeth Eltern: H., 
Heinrich Salomon u. Enke, Johanna Maria 
(0340.3)
* 21.05.1820 Schillingstedt, 3), ~ 25.05.1820 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1851 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1851 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1820 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 
10
0744 Rössling, Johann Wilhelm 1)
* um 1776, Beruf: Hausbesitzer 
Burgwenden
oo 12.08.1821 Schillingstedt2)
Taute, Christiane Friederika Eltern: T., 
Johann Georg u. König, Magdalene 
Christine (0972.8)
* 10.01.1799 Schillingstedt, 3), ~ 13.01.1799 
ebd., 4)
<In ihrem Heiratseintrag 1821 heißt sie 
Catharina Friederike.>
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1821 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1821 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1799 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1799 Nr. 2
0745 Rohe, Adam Christoph Eltern: R., Johann 
Martin u. Herold, Maria Elisabeth (0765.4)
* 21.07.1770 Schillingstedt, 1), ~ 23.07.1770 
ebd., 2), † 26.09.1808 ebd., 3), [] 28.09.1808 
ebd.,4)
oo 04.02.1798 Schillingstedt5)
Gläser, Anna Sabina 6) Eltern: G., Johann 
Christoph u. Taute, Susanna Magdalena 
(0187.2)
* errech. 1765 Battgendorf, † 29.12.1830 
Schillingstedt, 7), [] 01.01.1831 ebd.,8)
Weitere Familie: (0834)
Kinder:
1. Maria Dorothea * 15.05.1799 ebd 9), ~ 
17.05.1799 ebd 10), † 20.06.1799 ebd
11), [] 22.06.1799 ebd 12)
2. Henrietta Maria * 23.04.1801 ebd.,13),
(0849)
3. Maria Elisabeth * 08.07.1804 ebd.,14),
(0638)
4. Friedrich Lorenz * 03.12.1806 ebd.,15)
~ 07.12.1806 ebd.,16), oo 15.07.1832 
Leubingen,17) . Marie Dorothea 
Schneegass * um 1810 Leubingen
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1770 Nr. 10, 2.)
Schillingstedt Taufen 1770 Nr. 10, 3.) Schillingstedt 
Tote 1808 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Tote 1808 Nr. 6, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1798 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Trauungen 1798 Nr. 2 7.) Schillingstedt Tote 1830 Nr. 
10, 8.) Schillingstedt Tote 1830 Nr. 10, 9.)
Schillingstedt Taufen 1799 Nr. 8, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1799 Nr. 8, 11.) Schillingstedt Tote 1799 Nr. 3,
12.) Schillingstedt Tote 1799 Nr. 3, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1801 Nr. 4, 14.) Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 
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3, 15.) Schillingstedt Taufen 1806 Nr. 9, 16.)
Schillingstedt Taufen 1806 Nr. 9, 17.) Schillingstedt 
Trauungen 1832 Nr. 6
0746 Rohe, Amalia Dorothea Eltern: R., Johann 
Martin u. Herold, Maria Elisabeth (0765.10)
* 24.03.1784 Schillingstedt, 1), ~ 26.03.1784 




1. Johann Martin * 30.12.1816 ebd 5), ~ 
31.12.1816 ebd 6), <Nottaufe>, † 
15.08.1818 ebd 7), [] 17.08.1818 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1784 Nr. 3, 2.)
Schillingstedt Taufen 1784 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Tote 1841 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Tote 1841 Nr. 2, 5.)
Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 15, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1816 Nr. 15, 7.) Schillingstedt Tote 1818 Nr. 4,
8.) Schillingstedt Tote 1818 Nr. 4
0747 Rohe, Andreas Nicol 1)
Wohnort: Schillingstedt
oo 04.02.1704 Schillingstedt2)
Krahmer, Anna Elisabeth Eltern: K., Hans 
Andreas u. Seebisch, Anna Margaretha 
(0486.5)
~ 12.11.1681 ebd., 3), [] 08.04.1758 ebd.,4)
Kinder:
1. Hans Christian ~ 07.07.1705 ebd 5), [] 
03.06.1741 ebd 6)
2. Anna Elisabeth ~ 15.06.1708 ebd 7)
3. Hans Caspar ~ 08.01.1711 ebd 8), [] 
04.03.1712 ebd 9)
4. Hans Heinrich ~ 30.07.1713 ebd.,10),
(0754)
5. Maria Elisabeth ~ 26.06.1716 ebd 11)
6. Anna Martha * 06.08.1721 ebd 12), ~ 
07.08.1721 ebd 13)
7. Susanna Catharina * 09.02.1725 
ebd.,14), (0211)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1704 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1704 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1681 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Tote 1758 Nr. 8,
5.) Schillingstedt Taufen 1705 Nr. 9, 6.) Schillingstedt 
Tote 1741 Nr. 3, 7.) Schillingstedt Taufen 1708 Nr. 9,
8.) Schillingstedt Taufen 1711 Nr. 1, 9.) Schillingstedt 
Tote 1712 Nr. 2, 10.) Schillingstedt Taufen 1713 Nr. 7,
11.) Schillingstedt Taufen 1716 Nr. 12, 12.)
Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 10, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1721 Nr. 10, 14.) Schillingstedt Taufen 1725 
Nr. 2
0748 Rohe, Daniel Gottfried 1)
† 22.05.1772 Schillingstedt, 2), [] 24.05.1772 
ebd.,3)
I. oo 22.11.1746 Schillingstedt4)
Müller, Maria Sabina 5)
† 22.07.1758 ebd., 6), [] 24.07.1758 ebd
Kinder:
1. Johann Gottfried * 20.10.1747 ebd 7), ~ 
22.10.1747 ebd, † 16.01.1748 ebd 8),
[] 18.01.1748 ebd 9)
2. Anna Maria * 26.12.1748 ebd.,10),
(0835)
3. Magdalena Dorothea * 14.12.1751 
ebd.,11), (0064)
4. Maria Sophia * 18.12.1755 ebd 12), ~ 
20.12.1755 ebd
II. oo 04.02.1759 Schillingstedt13)
Laue, Anna Magdalena 14) Eltern: L., Hans 
Georg u. NN, Catharina Elisabeth 
(0564.5)
* 29.05.1728 ebd., 15), ~ 31.05.1728 ebd., 16),
† 07.01.1778 ebd., 17), [] 09.01.1778 ebd.,18)
Kind:
1. Margaretha Elisabeth * 21.09.1760 
ebd.,19), (0225)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 33. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Tote 1772 Nr. 5, 3.)
Schillingstedt Tote 1772 Nr. 5, 4.) Schillingstedt 
Trauungen 1746 Nr. 3, 5.) Schillingstedt Trauungen 
1746 Nr. 3 6.) Schillingstedt Tote 1758 Nr. 12, 7.)
Schillingstedt Taufen 1747 Nr. 13, 8.) Schillingstedt 
Tote 1748 Nr. 1, 9.) Schillingstedt Tote 1748 Nr. 1,
10.) Schillingstedt Taufen 1748 Nr. 17, 11.)
Schillingstedt Taufen 1751 Nr. 12, 12.) Schillingstedt 
Taufen 1755 Nr. 11, 13.) Schillingstedt Trauungen 
1759 Nr. 1, 14.) Schillingstedt Seelenregister 33. 
Bauernhaus 15.) Schillingstedt Taufen 1728 Nr. 5, 16.)
Schillingstedt Taufen 1728 Nr. 5, 17.) Schillingstedt 
Tote 1778 Nr. 1, 18.) Schillingstedt Tote 1778 Nr. 1,
19.) Schillingstedt Taufen 1760 Nr. 12
0749 Rohe, Ernst Wilhelm Michael Eltern: R., 
Johann Michael u. Hartung, Maria 
Catharina (0766.3)
* 18.08.1813 Schillingstedt, 1), ~ 22.08.1813 
ebd., 2)
oo 07.01.1844 Bilzingsleben3)
Boettner, Johanne Ernestine 4) Eltern: B., 




1. Albert Friedrich Wilhelm * 16.11.1844 
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3, 15.) Schillingstedt Taufen 1806 Nr. 9, 16.)
Schillingstedt Taufen 1806 Nr. 9, 17.) Schillingstedt 
Trauungen 1832 Nr. 6
0746 Rohe, Amalia Dorothea Eltern: R., Johann 
Martin u. Herold, Maria Elisabeth (0765.10)
* 24.03.1784 Schillingstedt, 1), ~ 26.03.1784 




1. Johann Martin * 30.12.1816 ebd 5), ~ 
31.12.1816 ebd 6), <Nottaufe>, † 
15.08.1818 ebd 7), [] 17.08.1818 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1784 Nr. 3, 2.)
Schillingstedt Taufen 1784 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Tote 1841 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Tote 1841 Nr. 2, 5.)
Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 15, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1816 Nr. 15, 7.) Schillingstedt Tote 1818 Nr. 4,
8.) Schillingstedt Tote 1818 Nr. 4
0747 Rohe, Andreas Nicol 1)
Wohnort: Schillingstedt
oo 04.02.1704 Schillingstedt2)
Krahmer, Anna Elisabeth Eltern: K., Hans 
Andreas u. Seebisch, Anna Margaretha 
(0486.5)
~ 12.11.1681 ebd., 3), [] 08.04.1758 ebd.,4)
Kinder:
1. Hans Christian ~ 07.07.1705 ebd 5), [] 
03.06.1741 ebd 6)
2. Anna Elisabeth ~ 15.06.1708 ebd 7)
3. Hans Caspar ~ 08.01.1711 ebd 8), [] 
04.03.1712 ebd 9)
4. Hans Heinrich ~ 30.07.1713 ebd.,10),
(0754)
5. Maria Elisabeth ~ 26.06.1716 ebd 11)
6. Anna Martha * 06.08.1721 ebd 12), ~ 
07.08.1721 ebd 13)
7. Susanna Catharina * 09.02.1725 
ebd.,14), (0211)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1704 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1704 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1681 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Tote 1758 Nr. 8,
5.) Schillingstedt Taufen 1705 Nr. 9, 6.) Schillingstedt 
Tote 1741 Nr. 3, 7.) Schillingstedt Taufen 1708 Nr. 9,
8.) Schillingstedt Taufen 1711 Nr. 1, 9.) Schillingstedt 
Tote 1712 Nr. 2, 10.) Schillingstedt Taufen 1713 Nr. 7,
11.) Schillingstedt Taufen 1716 Nr. 12, 12.)
Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 10, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1721 Nr. 10, 14.) Schillingstedt Taufen 1725 
Nr. 2
0748 Rohe, Daniel Gottfried 1)
† 22.05.1772 Schillingstedt, 2), [] 24.05.1772 
ebd.,3)
I. oo 22.11.1746 Schillingstedt4)
Müller, Maria Sabina 5)
† 22.07.1758 ebd., 6), [] 24.07.1758 ebd
Kinder:
1. Johann Gottfried * 20.10.1747 ebd 7), ~ 
22.10.1747 ebd, † 16.01.1748 ebd 8),
[] 18.01.1748 ebd 9)
2. Anna Maria * 26.12.1748 ebd.,10),
(0835)
3. Magdalena Dorothea * 14.12.1751 
ebd.,11), (0064)
4. Maria Sophia * 18.12.1755 ebd 12), ~ 
20.12.1755 ebd
II. oo 04.02.1759 Schillingstedt13)
Laue, Anna Magdalena 14) Eltern: L., Hans 
Georg u. NN, Catharina Elisabeth 
(0564.5)
* 29.05.1728 ebd., 15), ~ 31.05.1728 ebd., 16),
† 07.01.1778 ebd., 17), [] 09.01.1778 ebd.,18)
Kind:
1. Margaretha Elisabeth * 21.09.1760 
ebd.,19), (0225)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 33. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Tote 1772 Nr. 5, 3.)
Schillingstedt Tote 1772 Nr. 5, 4.) Schillingstedt 
Trauungen 1746 Nr. 3, 5.) Schillingstedt Trauungen 
1746 Nr. 3 6.) Schillingstedt Tote 1758 Nr. 12, 7.)
Schillingstedt Taufen 1747 Nr. 13, 8.) Schillingstedt 
Tote 1748 Nr. 1, 9.) Schillingstedt Tote 1748 Nr. 1,
10.) Schillingstedt Taufen 1748 Nr. 17, 11.)
Schillingstedt Taufen 1751 Nr. 12, 12.) Schillingstedt 
Taufen 1755 Nr. 11, 13.) Schillingstedt Trauungen 
1759 Nr. 1, 14.) Schillingstedt Seelenregister 33. 
Bauernhaus 15.) Schillingstedt Taufen 1728 Nr. 5, 16.)
Schillingstedt Taufen 1728 Nr. 5, 17.) Schillingstedt 
Tote 1778 Nr. 1, 18.) Schillingstedt Tote 1778 Nr. 1,
19.) Schillingstedt Taufen 1760 Nr. 12
0749 Rohe, Ernst Wilhelm Michael Eltern: R., 
Johann Michael u. Hartung, Maria 
Catharina (0766.3)
* 18.08.1813 Schillingstedt, 1), ~ 22.08.1813 
ebd., 2)
oo 07.01.1844 Bilzingsleben3)
Boettner, Johanne Ernestine 4) Eltern: B., 




1. Albert Friedrich Wilhelm * 16.11.1844 
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Schillingstedt 5), ~ 01.12.1844 ebd 6)
2. Anna Christiane Dorothea * 
27.03.1848 ebd 7), ~ 09.04.1848 ebd 8)
3. Louis Ernst Heinrich * 11.03.1854 ebd
9), ~ 02.04.1854 ebd 10), † 04.12.1854 
ebd 11), [] 07.12.1854 ebd 12)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 8, 2.)
Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1843 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1843 Nr. 6 5.) Schillingstedt Taufen 1844 Nr. 10, 6.)
Schillingstedt Taufen 1844 Nr. 10, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1848 Nr. 3, 8.) Schillingstedt Taufen 1848 Nr. 
3, 9.) Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 5, 10.)
Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 5, 11.) Schillingstedt 
Tote 1854 Nr. 7, 12.) Schillingstedt Tote 1854 Nr. 7
0750 Rohe, Georg Andreas 1)
Beruf: Schneider Schillingstedt
oo 19.10.1696 Schillingstedt2)
Schulze, Martha Elisabeth 3)
* Beichlingen, [] 25.02.1742 Schillingstedt,4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1696 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1696 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1696 Nr. 4 4.) Schillingstedt Tote 1742 Nr. 
5
0751 Rohe, Georg Wilhelm Eltern: R., Johann 
Gottfried Martin u. Bleße, Martha Sophia 
(0764.2)
* 27.10.1810 Schillingstedt, 1), ~ 29.10.1810 
ebd., 2) Beruf: Hintersattler Schillingstedt
oo 25.09.1836 Schillingstedt3)
Güldenzopf, Maria Elisabeth Eltern: G., 
Johann Caspar u. Taute, Magdalena Maria 
(0240.6)
* 06.06.1810 ebd., 4), ~ 07.06.1810 ebd., 5)
<Nottaufe>
Kinder:
1. Christiane Wilhelmine * 24.10.1837 
ebd 6), ~ 29.10.1837 ebd 7)
2. Amalie Eleonore * 13.03.1840 ebd 8), ~ 
22.03.1840 ebd 9), † 12.01.1846 ebd
10), [] 15.01.1846 ebd 11)
3. Andreas Gottfried * 19.01.1843 ebd 12),
~ 05.02.1843 ebd 13)
4. Heinrich Adolph * 23.04.1845 ebd 14), ~ 
01.05.1845 ebd 15)
5. Eleonore Catharine * 23.09.1847 ebd
16), ~ 10.10.1847 ebd 17)
6. Johann Heinrich * 23.07.1850 ebd 18),
~ 04.08.1850 ebd 19), † 09.03.1855 
ebd 20)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 11, 2.)
Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 11, 3.) Schillingstedt
Trauungen 1836 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Taufen 1810 
Nr. 4, 5.) Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Taufen 1837 Nr. 8, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1837 Nr. 8, 8.) Schillingstedt Taufen 1840 Nr. 
5, 9.) Schillingstedt Taufen 1840 Nr. 5, 10.)
Schillingstedt Tote 1846 Nr. 1, 11.) Schillingstedt Tote 
1846 Nr. 1, 12.) Schillingstedt Taufen 1843 Nr. 1, 13.)
Schillingstedt Taufen 1843 Nr. 1, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1845 Nr. 4, 15.) Schillingstedt Taufen 1845 Nr. 
4, 16.) Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 13, 17.)
Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 13, 18.) Schillingstedt 
Taufen 1850 Nr. 6, 19.) Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 
6, 20.) Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 6




1. Dorothea Maria ~ 19.10.1658 ebd 2)
2. Hans Nicol ~ 09.09.1662 ebd.,3),
(0757)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1658 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Taufen 1658 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1662 Nr. 6
0753 Rohe, Hans Heinrich 1)






1. Johann Andreas ~ 20.06.1699 
Schillingstedt,5), (0761)
2. Johann Georg ~ 17.08.1703 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1697 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1708 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1697 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1697 Nr. 2 5.) Schillingstedt Taufen 1699 Nr. 5, 6.)
Schillingstedt Taufen 1703 Nr. 11
0754 Rohe, Hans Heinrich 1) Eltern: R., Andreas 
Nicol u. Krahmer, Anna Elisabeth (0747.4)
~ 30.07.1713 Schillingstedt, 2), † 03.04.1789 
ebd., 3), [] 05.04.1789 ebd.,4) Beruf:
Anspänner Schillingstedt
oo 18.01.1752 Schillingstedt5)
Rösler, Maria Elisabeth 6) Eltern: R., Hans 
Caspar
† 12.11.1796 ebd., 7), [] 14.11.1796 ebd.,8)
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Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 31. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1713 Nr. 7, 3.)
Schillingstedt Tote 1789 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Tote 
1789 Nr. 7, 5.) Schillingstedt Heiraten 1752 Nr. 1, 6.)
Schillingstedt Seelenregister 31. Bauernhaus 7.)
Schillingstedt Tote 1796 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Tote 
1796 Nr. 4
0755 Rohe, Hans Michael
, [] 21.10.1684 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1684 Nr. 3
0756 Rohe, Hans Nicol
, [] 11.05.1742 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1742 Nr. 9
0757 Rohe, Hans Nicol Eltern: R., Hans (0752.2)
~ 09.09.1662 Schillingstedt, 1), † 10.08.1723 
ebd., 2), [] 12.08.1723 ebd.,3)
oo 12.10.1690 Schillingstedt4)
Nicolai, Catharina Margaretha Eltern: N., 
Hans u. Herold, Catharina (0651.5)
~ 19.01.1667 ebd., 5)
Kinder:
1. Johann Andreas * 15.04.1692 ebd.,6),
(0760)
2. Martha Magdalena ~ 04.12.1696 ebd 7)
3. Hans Nicol ~ 14.11.1702 ebd 8), [] 
03.02.1707 ebd 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1662 Nr. 6, 2.)
Schillingstedt Tote 1723 Nr. 11, 3.) Schillingstedt Tote 
1723 Nr. 11, 4.) Schillingstedt Trauungen 1790 Nr. 3,
5.) Schillingstedt Taufen 1667 Nr. 1, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1692 Nr. 4, 7.) Schillingstedt Taufen 1696 Nr. 
11, 8.) Schillingstedt Taufen 1702 Nr. 14, 9.)
Schillingstedt Tote 1707 Nr. 8
0758 Rohe, Johann Andreas 1) Eltern: R., Johann 
Andreas (0759.4)
~ 16.12.1712 Schillingstedt, 2), † 21.05.1759 
ebd., 3), [] 22.05.1759 ebd.,4)
I. oo?
NN, Elisabeth Catharina
† 15.09.1747 ebd., 5), [] 17.09.1747 ebd
Kinder:
1. Johann Martin * 07.04.1737 ebd.,6),
(0765)
2. Maria Catharina * 15.09.1740 ebd 7), ~ 
18.09.1740 ebd
3. Christiana Elisabeth * 07.02.1743 
ebd.,8), (0656)
II. oo 20.01.1750 Schillingstedt9)
Probst, Johanna Sophia 10) 11)
† 11.03.1770 ebd., 12), [] 13.03.1770 ebd.,13)
Weitere Familie: (0714)
Kinder:
1. Johann Christian ~ 21.07.1751 ebd 14)
2. Johanna * 16.10.1754 ebd 15), ~ 
18.10.1754 ebd
3. Johann Georg * 25.01.1759 ebd 16), ~ 
26.01.1759 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1740 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Trauungen 1712 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Tote 1759 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Tote 1759 Nr. 8, 5.)
Schillingstedt Tote 1747 Nr. 16, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1737 Nr. 5, 7.) Schillingstedt Taufen 1740 Nr. 
8, 8.) Schillingstedt Taufen 1743 Nr. 2, 9.)
Schillingstedt Heiraten 1750 Nr. 1, 10.) Schillingstedt 
Heiraten 1750 Nr. 1 11.) Schillingstedt Tote 1766 Nr. 5
12.) Schillingstedt Tote 1770 Nr. 4, 13.) Schillingstedt 
Tote 1770 Nr. 4, 14.) Schillingstedt Taufen 1751 Nr. 6,
15.) Schillingstedt Taufen 1754 Nr. 12, 16.)
Schillingstedt Taufen 1759 Nr. 1
0759 Rohe, Johann Andreas 1)
† 07.11.1757 Schillingstedt, 2), [] 09.11.1757 
ebd.,3) Beruf: Schneider Schillingstedt
oo?
Kinder:
1. Johann Caspar ~ 01.11.1698 ebd 4), [] 
05.11.1698 ebd 5)
2. Anna Elisabeth ~ 04.11.1703 ebd.,6),
(0477)
3. Hans Nicol ~ 05.09.1706 ebd 7), [] 
21.05.1757 ebd 8)
4. Johann Andreas ~ 16.12.1712 ebd.,9)
I. (0758). II. (0758)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1698 Nr. 10 2.)
Schillingstedt Tote 1757 Nr. 10, 3.) Schillingstedt Tote 
1757 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Taufen 1698 Nr. 10, 5.)
Schillingstedt Tote 1698 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1703 Nr. 17, 7.) Schillingstedt Taufen 1706 Nr.
15, 8.) Schillingstedt Tote 1757 Nr. 7, 9.) Schillingstedt 
Trauungen 1712 Nr. 8
0760 Rohe, Johann Andreas Eltern: R., Hans 
Nicol u. Nicolai, Catharina Margaretha 
(0757.1)
* 15.04.1692 Schillingstedt, 1), ~ 17.04.1692 
ebd., Beruf: Leinweber Schillingstedt
oo 16.01.1714 Schillingstedt2)
Rockhausen, Catharina Elisabeth 3)
Kinder:
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Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 31. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1713 Nr. 7, 3.)
Schillingstedt Tote 1789 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Tote 
1789 Nr. 7, 5.) Schillingstedt Heiraten 1752 Nr. 1, 6.)
Schillingstedt Seelenregister 31. Bauernhaus 7.)
Schillingstedt Tote 1796 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Tote 
1796 Nr. 4
0755 Rohe, Hans Michael
, [] 21.10.1684 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1684 Nr. 3
0756 Rohe, Hans Nicol
, [] 11.05.1742 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1742 Nr. 9
0757 Rohe, Hans Nicol Eltern: R., Hans (0752.2)
~ 09.09.1662 Schillingstedt, 1), † 10.08.1723 
ebd., 2), [] 12.08.1723 ebd.,3)
oo 12.10.1690 Schillingstedt4)
Nicolai, Catharina Margaretha Eltern: N., 
Hans u. Herold, Catharina (0651.5)
~ 19.01.1667 ebd., 5)
Kinder:
1. Johann Andreas * 15.04.1692 ebd.,6),
(0760)
2. Martha Magdalena ~ 04.12.1696 ebd 7)
3. Hans Nicol ~ 14.11.1702 ebd 8), [] 
03.02.1707 ebd 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1662 Nr. 6, 2.)
Schillingstedt Tote 1723 Nr. 11, 3.) Schillingstedt Tote 
1723 Nr. 11, 4.) Schillingstedt Trauungen 1790 Nr. 3,
5.) Schillingstedt Taufen 1667 Nr. 1, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1692 Nr. 4, 7.) Schillingstedt Taufen 1696 Nr. 
11, 8.) Schillingstedt Taufen 1702 Nr. 14, 9.)
Schillingstedt Tote 1707 Nr. 8
0758 Rohe, Johann Andreas 1) Eltern: R., Johann 
Andreas (0759.4)
~ 16.12.1712 Schillingstedt, 2), † 21.05.1759 
ebd., 3), [] 22.05.1759 ebd.,4)
I. oo?
NN, Elisabeth Catharina
† 15.09.1747 ebd., 5), [] 17.09.1747 ebd
Kinder:
1. Johann Martin * 07.04.1737 ebd.,6),
(0765)
2. Maria Catharina * 15.09.1740 ebd 7), ~ 
18.09.1740 ebd
3. Christiana Elisabeth * 07.02.1743 
ebd.,8), (0656)
II. oo 20.01.1750 Schillingstedt9)
Probst, Johanna Sophia 10) 11)
† 11.03.1770 ebd., 12), [] 13.03.1770 ebd.,13)
Weitere Familie: (0714)
Kinder:
1. Johann Christian ~ 21.07.1751 ebd 14)
2. Johanna * 16.10.1754 ebd 15), ~ 
18.10.1754 ebd
3. Johann Georg * 25.01.1759 ebd 16), ~ 
26.01.1759 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1740 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Trauungen 1712 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Tote 1759 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Tote 1759 Nr. 8, 5.)
Schillingstedt Tote 1747 Nr. 16, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1737 Nr. 5, 7.) Schillingstedt Taufen 1740 Nr. 
8, 8.) Schillingstedt Taufen 1743 Nr. 2, 9.)
Schillingstedt Heiraten 1750 Nr. 1, 10.) Schillingstedt 
Heiraten 1750 Nr. 1 11.) Schillingstedt Tote 1766 Nr. 5
12.) Schillingstedt Tote 1770 Nr. 4, 13.) Schillingstedt 
Tote 1770 Nr. 4, 14.) Schillingstedt Taufen 1751 Nr. 6,
15.) Schillingstedt Taufen 1754 Nr. 12, 16.)
Schillingstedt Taufen 1759 Nr. 1
0759 Rohe, Johann Andreas 1)
† 07.11.1757 Schillingstedt, 2), [] 09.11.1757 
ebd.,3) Beruf: Schneider Schillingstedt
oo?
Kinder:
1. Johann Caspar ~ 01.11.1698 ebd 4), [] 
05.11.1698 ebd 5)
2. Anna Elisabeth ~ 04.11.1703 ebd.,6),
(0477)
3. Hans Nicol ~ 05.09.1706 ebd 7), [] 
21.05.1757 ebd 8)
4. Johann Andreas ~ 16.12.1712 ebd.,9)
I. (0758). II. (0758)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1698 Nr. 10 2.)
Schillingstedt Tote 1757 Nr. 10, 3.) Schillingstedt Tote 
1757 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Taufen 1698 Nr. 10, 5.)
Schillingstedt Tote 1698 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1703 Nr. 17, 7.) Schillingstedt Taufen 1706 Nr.
15, 8.) Schillingstedt Tote 1757 Nr. 7, 9.) Schillingstedt 
Trauungen 1712 Nr. 8
0760 Rohe, Johann Andreas Eltern: R., Hans 
Nicol u. Nicolai, Catharina Margaretha 
(0757.1)
* 15.04.1692 Schillingstedt, 1), ~ 17.04.1692 
ebd., Beruf: Leinweber Schillingstedt
oo 16.01.1714 Schillingstedt2)
Rockhausen, Catharina Elisabeth 3)
Kinder:
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1. Anna Margaretha ~ 18.03.1716 ebd 4),
† 24.09.1717 ebd 5), [] 26.09.1717 
ebd
2. Johann Sebastian * 31.10.1719 
ebd.,6), (0767)
3. NN * 02.07.1722 ebd 7), ~ 04.07.1722 
ebd 8)
4. Johann Michael * 17.11.1727 ebd 9), ~ 
19.11.1727 ebd 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1692 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1714 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1714 Nr. 2 4.) Schillingstedt Taufen 1716 
Nr. 5, 5.) Schillingstedt Tote 1717 Nr. 11, 6.)
Schillingstedt Taufen 1719 Nr. 10, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1722 Nr. 11, 8.) Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 
11, 9.) Schillingstedt Taufen 1727 Nr. 8, 10.)
Schillingstedt Taufen 1727 Nr. 8
0761 Rohe, Johann Andreas Eltern: R., Hans 
Heinrich u. Hoffmann, Elisabeth (0753.1)
~ 20.06.1699 Schillingstedt, 1), † vor 
11.11.1773
oo 09.10.1731 Hauteroda2)
Conrad, Johanna Lucia 3)
† 11.11.1773 ebd., 4), [] 14.11.1773 ebd.,5)
Kinder:
1. NN * 20.08.1732 ebd 6), ~ 22.08.1732 
ebd 7)
2. Andreas Burckardt * 13.03.1734 ebd
8), ~ 15.03.1734 ebd 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1699 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1731/4, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1731/4 4.) Schillingstedt Tote 1773 Nr. 15,
5.) Schillingstedt Tote 1773 Nr. 15, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1732 Nr. 8, 7.) Schillingstedt Taufen 1732 Nr. 
8, 8.) Schillingstedt Taufen 1734 Nr. 3, 9.)
Schillingstedt Taufen 1734 Nr. 3
0762 Rohe, Johann Andreas Heinrich Eltern: R., 
Johann Gottfried Martin u. Bleße, Martha 
Sophia (0764.1)
* 17.04.1807 Schillingstedt, 1), ~ 19.04.1807 
ebd., 2) Beruf: Hintersattler und 
Leinwebermeister Schillingstedt
oo 04.05.1834 Hauteroda3)
Dennewitz, Wilhelmine Caroline 4) Eltern:
D., Johann Gottlieb Wohnort: Hauteroda,
* 17.04.1807 ebd
Kinder:
1. Georg Wilhelm Andreas * 22.02.1835 
Schillingstedt 5), ~ 01.03.1835 ebd 6),
† 28.08.1838 ebd 7), [] 31.08.1838 
ebd 8)
2. Johann Christian * 05.07.1837 ebd 9),
~ 16.07.1837 ebd 10), † 11.04.1844 
ebd 11), [] 14.04.1844 ebd 12)
3. Andreas Christoph * 14.02.1842 ebd
13), ~ 06.03.1842 ebd 14)
4. Anna Wilhelmine Dorothea * 
25.06.1844 ebd 15), ~ 07.07.1844 ebd
16)
5. Marie Eleonore * 17.01.1847 ebd 17), ~ 
31.01.1847 ebd 18)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 7, 2.)
Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1834 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1834 Nr. 3 5.) Schillingstedt Taufen 1835 Nr. 2, 6.)
Schillingstedt Taufen 1835 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Tote 1838 Nr. 6, 8.) Schillingstedt Tote 1838 Nr. 6, 9.)
Schillingstedt Taufen 1837 Nr. 5, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1837 Nr. 5, 11.) Schillingstedt Tote 1844 Nr. 1,
12.) Schillingstedt Tote 1844 Nr. 1, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1842 Nr. 3, 14.) Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 
3, 15.) Schillingstedt Taufen 1844 Nr. 5, 16.)
Schillingstedt Taufen 1844 Nr. 5, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1847 Nr. 3, 18.) Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 
3
0763 Rohe, Johann Andreas Michael 1) Eltern: R., 
Johann Sebastian u. Zimmermann, Martha 
Elisabeth (0767.3)
* 21.11.1748 Schillingstedt, 2), ~ 24.11.1748 
ebd., 3), † 28.10.1827 ebd., 4), [] 31.10.1827 




Hartung, Margaretha Elisabeth Eltern: H., 
Johann Caspar u. Kleißberg, Maria 
Elisabeth (0285.6)
* 20.04.1748 ebd., 7), ~ 22.04.1748 ebd., 8), †
07.09.1806 ebd., 9), [] 10.09.1806 ebd.,10)
Kinder:
1. Catharina Magdalena * 14.02.1774 
ebd.,11), (0940)
2. Johann Michael * 10.04.1776 ebd.,12),
(0766)
3. Johann Gottfried * 16.12.1781 ebd 13),
~ 18.12.1781 ebd, † 11.10.1782 ebd
14), [] 13.10.1782 ebd
4. Anna Elisabeth * 04.04.1785, (0051)
5. Johann Wilhelm * 02.02.1788 ebd 15),
~ 04.02.1788 ebd 16), † 21.08.1790 
ebd 17), [] 23.08.1790 ebd 18)
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Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 14. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1748 Nr. 16, 3.)
Schillingstedt Taufen 1748 Nr. 16, 4.) Schillingstedt 
Tote 1827 Nr. 7, 5.) Schillingstedt Tote 1827 Nr. 7, 6.)
Schillingstedt Heiraten 1772 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1748 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Taufen 1748 Nr. 
5, 9.) Schillingstedt Tote 1806 Nr. 10, 10.)
Schillingstedt Tote 1806 Nr. 10, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1774 Nr. 2, 12.) Schillingstedt Taufen 1776 Nr. 
4, 13.) Schillingstedt Taufen 1781 Nr. 12, 14.)
Schillingstedt Tote 1782 Nr. 6, 15.) Schillingstedt 
Taufen 1788 Nr. 6, 16.) Schillingstedt Taufen 1788 Nr. 
6, 17.) Schillingstedt Tote 1790 Nr. 5, 18.)
Schillingstedt Tote 1790 Nr. 5
0764 Rohe, Johann Gottfried Martin 1) Eltern: R., 
Johann Martin u. Herold, Maria Elisabeth 
(0765.5)
* 17.10.1772 Schillingstedt, 2), ~ 18.10.1772 
ebd., 3), † 03.12.1837 ebd., 4), [] 05.12.1837 
ebd.,5) Beruf: Hintersattler Schillingstedt
oo 26.01.1806 Schillingstedt6)
Bleße, Martha Sophia 7) Eltern: B., Johann 
Friedrich u. Grahmann, Maria Dorothea 
(0078.1)
* 19.07.1786 ebd., 8), ~ 21.07.1786 ebd., 9), †
02.10.1836 ebd., 10), [] 05.10.1836 ebd.,11)
Kinder:
1. Johann Andreas Heinrich * 17.04.1807 
ebd.,12), (0762)
2. Georg Wilhelm * 27.10.1810 ebd.,13),
(0751)
3. Maria Magdalena * 21.05.1813 
ebd.,14), (0033)
4. Andreas Martin * 12.10.1815 ebd 15), ~ 
15.10.1815 ebd 16), † 18.10.1815 ebd
17), [] 20.10.1815 ebd 18)
5. Maria Friederica * 27.02.1817 ebd.,19)
I. (0238). II., oo 17.11.1844 
Dermsdorf,20) . Christian Günther 
Wohlfeld Beruf: Hintersattler und 
Handarbeiter
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1772 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Taufen 1772 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1772 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Tote 1837 Nr. 9,
5.) Schillingstedt Tote 1837 Nr. 9, 6.) Schillingstedt 
Trauungen 1806 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Trauungen 
1806 Nr. 1 8.) Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 9, 9.)
Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 9, 10.) Schillingstedt 
Tote 1836 Nr. 9, 11.) Schillingstedt Tote 1836 Nr. 9,
12.) Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 7, 13.)
Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 11, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1813 Nr. 4, 15.) Schillingstedt Taufen 1815 Nr. 
9, 16.) Schillingstedt Taufen 1815 Nr. 9, 17.)
Schillingstedt Tote 1815 Nr. 14, 18.) Schillingstedt 
Tote 1815 Nr. 14, 19.) Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 
5, 20.) Schillingstedt Trauungen 1844 Nr. 5
0765 Rohe, Johann Martin 1) Eltern: R., Johann 
Andreas u. NN, Elisabeth Catharina 
(0758.1)
* 07.04.1737 Schillingstedt, 2), ~ 09.04.1737 
ebd., 3), † 24.01.1807 ebd., 4), [] 27.01.1807 
ebd.,5) Beruf: 09.09.1765 Leinweber 
Schillingstedt
oo 19.01.1762 Schillingstedt6)
Herold, Maria Elisabeth Eltern: H., Johann 
Caspar (0345.2)
* 14.04.1741 ebd., 7), ~ 15.04.1741 ebd., 8), †
21.06.1819 ebd., 9), [] 23.06.1819 ebd.,10)
Kinder:
1. Dorothea Elisabeth * 18.09.1763 
ebd.,11), (0433)
2. Maria Catharina * 09.09.1765 ebd.,12),
(0244)
3. Andreas Christoph * 05.05.1768 ebd
13), ~ 07.05.1768 ebd, † 26.12.1780
ebd 14), [] 29.12.1780 ebd
4. Adam Christoph * 21.07.1770 ebd.,15),
(0745)
5. Johann Gottfried Martin * 17.10.1772 
ebd.,16), (0764)
6. Maria Elisabeth * 18.04.1775 ebd.,17),
(0359)
7. Johann Salomon * 25.01.1778 ebd 18),
~ 27.01.1778 ebd, † 30.01.1778 ebd
19), [] 01.02.1778 ebd
8. Johann Heinrich * 19.04.1779 ebd 20),
~ 21.04.1779 ebd
9. Anna Sophia * 04.09.1781 ebd 21), ~ 
06.09.1781 ebd, † 04.10.1781 ebd 22),
[] 06.10.1781 ebd
10. Amalia Dorothea * 24.03.1784 ebd.,23)
(0746)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1765 Nr. 10 2.)
Schillingstedt Taufen 1737 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1737 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Tote 1807 Nr. 2,
5.) Schillingstedt Tote 1807 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Heiraten 1762 Nr. 2, 7.) Schillingstedt Taufen 1741 Nr. 
5, 8.) Schillingstedt Taufen 1741 Nr. 5, 9.)
Schillingstedt Tote 1819 Nr. 8, 10.) Schillingstedt Tote 
1819 Nr. 8, 11.) Schillingstedt Taufen 1763 Nr. 10, 12.)
Schillingstedt Taufen 1765 Nr. 10, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1768 Nr. 7, 14.) Schillingstedt Tote 1780 Nr. 6,
15.) Schillingstedt Taufen 1770 Nr. 10, 16.)
Schillingstedt Taufen 1772 Nr. 6, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1775 Nr. 3, 18.) Schillingstedt Taufen 1778 Nr. 
2, 19.) Schillingstedt Tote 1778 Nr. 3, 20.)
Schillingstedt Taufen 1779 Nr. 3, 21.) Schillingstedt 
Taufen 1781 Nr. 7, 22.) Schillingstedt Tote 1781 Nr. 
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13, 23.) Schillingstedt Taufen 1784 Nr. 3
0766 Rohe, Johann Michael Eltern: R., Johann 
Andreas Michael u. Hartung, Margaretha 
Elisabeth (0763.2)
* 10.04.1776 Schillingstedt, 1), ~ 12.04.1776 
ebd., 2), † 01.05.1841 ebd., 3), [] 03.05.1841 
ebd.,4) Beruf: Anspänner Schillingstedt
oo 03.11.1807 Schillingstedt5)
Hartung, Maria Catharina Eltern: H., 
Johann Zacharias u. Gräfe, Gertraude 
Juliana (0294.2)
* 07.12.1783 ebd., 6), ~ 09.12.1783 ebd
Kinder:
1. Johanna Christiana Elisabeth * 
10.11.1808 ebd.,7), (0128)
2. Catharina Charlotte * 12.01.1811 
ebd.,8), (0858)
3. Ernst Wilhelm Michael * 18.08.1813 
ebd.,9), (0749)
4. Eleonora Maria * 16.02.1816 ebd.,10),
(0938)
5. Juliana Friederica * 12.06.1818 
ebd.,11), (0128)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1776 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Taufen 1776 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Tote 1841 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Tote 1841 Nr. 5, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1807 Nr. 6, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1783 Nr. 15, 7.) Schillingstedt Taufen 1808 Nr. 
10, 8.) Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 2, 9.)
Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 8, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1816 Nr. 2, 11.) Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 
9
0767 Rohe, Johann Sebastian 1) Eltern: R., 
Johann Andreas u. Rockhausen, Catharina 
Elisabeth (0760.2)
* 31.10.1719 Schillingstedt, 2), ~ 02.11.1719 
ebd., 3), † 19.06.1770 ebd., 4), [] 21.06.1770 
ebd.,5) Beruf: Anspänner und 
Gerichtsschöppe Schillingstedt
oo 14.11.1741 Schillingstedt6)
Zimmermann, Martha Elisabeth 7) Eltern: Z., 
Hans Andreas u. NN, Eva Maria (1096.2)
~ 04.08.1717 ebd., 8), † 18.05.1784 ebd., 9),
[] 20.05.1784 ebd.,10)
Kinder:
1. NN * 03.11.1743 ebd 11), ~ 05.11.1743 
ebd., <Die Stelle mit dem Namen des 
Kindes ist leider aus der 
Kirchenbuchseite heraus gerissen.>
2. Johann Salomon * 27.09.1747 ebd 12),
~ 29.09.1747 ebd, † 20.03.1748 ebd
13), [] 22.03.1748 ebd 14)
3. Johann Andreas Michael * 21.11.1748 
ebd.,15), (0763)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 14. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1719 Nr. 10, 3.)
Schillingstedt Taufen 1719 Nr. 10, 4.) Schillingstedt 
Tote 1770 Nr. 7, 5.) Schillingstedt Tote 1770 Nr. 7, 6.)
Schillingstedt Trauungen 1741 Nr. 5, 7.) Schillingstedt 
Seelenregister 14. Bauernhaus 8.) Schillingstedt 
Taufen 1717 Nr. 12, 9.) Schillingstedt Tote 1784 Nr. 3,
10.) Schillingstedt Tote 1784 Nr. 3, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1743 Nr. 13, 12.) Schillingstedt Taufen 1747 
Nr. 11, 13.) Schillingstedt Tote 1748 Nr. 3, 14.)
Schillingstedt Tote 1748 Nr. 3, 15.) Schillingstedt 
Taufen 1748 Nr. 16
0768 Rohe, NN
† 29.04.1742 Schillingstedt, 1)
<die alte Rohin>
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1742 Nr. 8
0769 Rohkrämer, Johann Carl 1)
Beruf: Anspänner Greußen
oo 08.10.1793 Schillingstedt2)
Herold, Eva Catharina 3) Eltern: H., Johann 
Andreas u. Schmidt, Maria Christina 
(0342.6)
* 03.07.1775 Schillingstedt, 4), ~ 05.07.1775
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1793 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1793 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Seelenregister 3. Bauernhaus 4.) Schillingstedt Taufen 
1775 Nr. 7
0770 Rohkrämer, Johann Friedrich 1)
Beruf: Huf- und Waffenschmied, Anspänner 
Burgwenden
oo 19.01.1817 Schillingstedt2)
Pappe, Johanna Maria Eltern: P., Johann 
Andreas u. Laue, Sophia Maria (0685.5)
* 13.02.1794 Schillingstedt, 3), ~ 15.02.1794 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1817 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1817 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1794 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1794 Nr. 2
0771 Rohloff, Christian Friedrich 1)
* errech. 1771 Kroppenstedt, † 28.11.1834 
Schillingstedt, 2), [] 01.12.1834 ebd.,3) Beruf:
Schuhmacher Schillingstedt
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oo 04.09.1803 Schillingstedt4)
Lehmann, Johanne Elisabeth Eltern: L., 
Johann Adam u. Schlieke, Maria Catharina 
(0572.7)
* 29.01.1782 ebd., 5), ~ 31.01.1782 ebd., 6), †
05.02.1852 ebd., 7), [] 08.02.1852 ebd.,8)
Kinder:
1. Johann Christoph Jacob * 06.09.1804 
ebd.,9), (0772)
2. Johann Christoph * 25.10.1807 ebd 10),
~ 27.10.1807 ebd 11), † 11.10.1829 
ebd 12), [] 14.10.1829 ebd 13)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1803 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Tote 1834 Nr. 8, 3.) Schillingstedt Tote 
1834 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Trauungen 1803 Nr. 5,
5.) Schillingstedt Taufen 1782 Nr. 1, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1782 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Tote 1852 Nr. 1,
8.) Schillingstedt Tote 1852 Nr. 1, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1804 Nr. 6, 10.) Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 
11, 11.) Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 11, 12.)
Schillingstedt Tote 1829 Nr. 10, 13.) Schillingstedt 
Tote 1829 Nr. 10
0772 Rohloff, Johann Christoph Jacob Eltern: R., 
Christian Friedrich u. Lehmann, Johanne 
Elisabeth (0771.1)
* 06.09.1804 Schillingstedt, 1), ~ 07.09.1804 
ebd., 2), † 23.03.1846 ebd., 3), [] 26.03.1846 
ebd.,4) Beruf: Hintersattler und 
Schuhmacher
oo 28.12.1828 Riethgen5)
Pilz, Johanne Marie 6) Eltern: P., Johann 
Andreas Wohnort: Riethgen,
* um 1806 ebd
Kinder:
1. Andreas * 07.10.1829 Schillingstedt 7),
~ 18.10.1829 ebd 8)
2. Johanne Friederike * 26.12.1831 
ebd.,9), (0596)
3. Johann Gottfried * 01.03.1834 ebd 10),
~ 09.03.1834 ebd 11)
4. Christiane Marie * 03.06.1836 ebd 12),
~ 08.06.1836 ebd 13)
5. Marie Sophie * 31.07.1839 ebd 14), ~ 
11.08.1839 ebd 15), † 23.04.1910
6. Marie Dorothea * 08.01.1842 ebd 16), ~ 
30.01.1842 ebd 17)
7. Ernst Christoph * 13.09.1844 ebd 18), ~ 
29.09.1844 ebd 19), † 19.01.1922 ebd
20)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 6, 2.)
Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Tote 1846 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Tote 1846 Nr. 3, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1828 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Trauungen 1828 Nr. 3 7.) Schillingstedt Taufen 1829
Nr. 13, 8.) Schillingstedt Taufen 1829 Nr. 13, 9.)
Schillingstedt Taufen 1831 Nr. 14, 10.) Schillingstedt 
Trauungen 1834 Nr. 3, 11.) Schillingstedt Trauungen 
1834 Nr. 3, 12.) Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 4, 13.)
Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 4, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1839 Nr. 5, 15.) Schillingstedt Taufen 1839 Nr. 
5, 16.) Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 1, 17.)
Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 1, 18.) Schillingstedt 
Taufen 1844 Nr. 8, 19.) Schillingstedt Taufen 1844 Nr. 
8, 20.) Schillingstedt Taufen 1844 Nr. 8




, [] 26.10.1733 ebd.,3)
Kind:
1. NN, † 06.10.1736 Schillingstedt 4)
II. oo 10.08.1735 Schillingstedt5)
NN, Eva Maria 6)
Weitere Familie: (1065)
Kinder:
1. Johann Wilhelm * 04.10.1736 ebd 7), ~ 
07.10.1736 ebd 8)
2. Johann Georg * 22.12.1737 ebd 9), ~ 
24.12.1737 ebd 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1735 Nr. 2 2.)
Altenbeichlingen Seite Tote 1733 Nr. 6 3.)
Altenbeichlingen Seite Tote 1733 Nr. 6, 4.)
Schillingstedt Tote 1736 Nr. 10, 5.) Schillingstedt 
Trauungen 1735 Nr. 2, 6.) Schillingstedt Trauungen 
1735 Nr. 2 7.) Schillingstedt Taufen 1736 Nr. 10, 8.)
Schillingstedt Taufen 1736 Nr. 10, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1737 Nr. 15, 10.) Schillingstedt Taufen 1737 
Nr. 15
0774 Rommel, Christian 1)
† vor 06.03.1768, Beruf: Tagelöhner 
Weißensee
oo?
NN, Christiana Magdalena 2)
Beruf: Magd Schillingstedt
Weitere Familie: (0660)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 6
0775 Rommel, Christoph 1)
oo?
Kind:
1. Christoph Gottfried * 08.01.1734 
Schillingstedt 2), ~ 10.01.1734 ebd 3),
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† 10.01.1734 ebd 4), [] 12.01.1734 
ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1734 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1734 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1734 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Tote 1734 Nr. 1,
5.) Schillingstedt Tote 1734 Nr. 1




1. Anna Martha, (1105)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1721 Nr. 4
0777 Rommel, Hans 1)
oo?
Kind:
1. NN * 22.08.1732 Schillingstedt 2), ~ 
25.08.1732 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1732 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Taufen 1732 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1732 Nr. 5
0778 Rommel, Hans
† 09.03.1722 Schillingstedt, 1), [] 11.03.1722 
ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1722 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Tote 1722 Nr. 4
0779 Rommel, Hans Caspar 1) Eltern: R., Hans 
Christoph u. Schmied, Catharina Elisabeth 
(0780.1)
~ 11.04.1703 Schillingstedt, 2), † 09.03.1756 
ebd., 3), [] 10.03.1756 ebd.,4)
oo 28.11.1730 Schillingstedt5)
Herold, Martha Elisabeth 6) Eltern: H., 
Valentin Christoph u. NN, Anna Maria 
(0357.6)
~ 23.12.1709 ebd., 7), † 13.11.1756 ebd., 8),
[] 14.11.1756 ebd.,9)
Kinder:
1. NN * 15.08.1732 ebd 10), ~ 17.08.1732 
ebd 11)
2. Susanna Elisabeth ~ 21.01.1734 
ebd.,12), (0154)
3. Anna Margaretha * 16.01.1737 
ebd.,13), (0102)
4. Martha Catharina * 11.09.1739 ebd 14),
~ 13.09.1739 ebd
5. NN * 07.05.1742 ebd 15), ~ 08.05.1742 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1739 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Taufen 1703 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Tote 1756 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Tote 1756 Nr. 2, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1730 Nr. 5, 6.) Schillingstedt 
Trauungen 1730 Nr. 5 7.) Schillingstedt Taufen 1709 
Nr. 14, 8.) Schillingstedt Tote 1756 Nr. 10, 9.)
Schillingstedt Tote 1756 Nr. 10, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1732 Nr. 7, 11.) Schillingstedt Taufen 1732 Nr. 
7, 12.) Schillingstedt Taufen 1734 Nr. 2, 13.)
Schillingstedt Taufen 1737 Nr. 2, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1739 Nr. 5, 15.) Schillingstedt Taufen 1742 Nr. 
5
0780 Rommel, Hans Christoph 1) Eltern: R., Nicol 
u. NN, Catharina (0781.1)
~ 22.01.1673 Schillingstedt, 2)
oo 27.04.1697 Schillingstedt3)
Schmied, Catharina Elisabeth Eltern: S., 
Hans u. NN, Anna Barbara (0841.4)
~ 01.01.1674 ebd., 4), † 28.09.1729 ebd., 5),
[] 30.09.1729 ebd.,6)
Kinder:
1. Hans Caspar ~ 11.04.1703 ebd.,7),
(0779)
2. Hans Michael ~ 30.10.1705 ebd 8), [] 
25.07.1706 ebd 9)
3. Maria Catharina ~ 24.09.1707 ebd 10)
4. Anna Sophia ~ 25.01.1710 ebd 11), [] 
06.07.1710 ebd 12)
5. Catharina Elisabeth ~ 03.07.1712 ebd
13), [] 02.08.1713 ebd 14)
6. Johann Georg ~ 27.05.1715 ebd 15)
7. Johann Adam ~ 20.02.1717 ebd 16)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1697 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1673 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1697 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1674 
Nr. 1, 5.) Schillingstedt Tote 1729 Nr. 5, 6.)
Schillingstedt Tote 1729 Nr. 5, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1703 Nr. 7, 8.) Schillingstedt Taufen 1705 Nr. 
16, 9.) Schillingstedt Tote 1706 Nr. 5, 10.)
Schillingstedt Taufen 1707 Nr. 10, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1710 Nr. 1, 12.) Schillingstedt Tote 1710 Nr. 1,
13.) Schillingstedt Trauungen 1712 Nr. 6, 14.)
Schillingstedt Tote 1713 Nr. 16, 15.) Schillingstedt 
Taufen 1715 Nr. 6, 16.) Schillingstedt Taufen 1717 Nr. 
5
0781 Rommel, Nicol 1)
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* errech. 1630, [] 12.05.1716 ebd.,3)
Kind:
1. Hans Christoph ~ 22.01.1673 ebd.,4),
(0780)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1673 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1702 Nr. 3, 3.) Schillingstedt Tote 
1716 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1673 Nr. 4
0782 Rommel, Valentin Christoph 1)
† vor 10.03.1770
oo 17.02.1733 Schillingstedt2)
NN, Maria Magdalena 3)
* Battgendorf, † 10.03.1770 Schillingstedt, 4),
[] 12.03.1770 ebd.,5)
<Ihr Familienname ist nicht zu entziffern.>
Kinder:
1. Margaretha Elisabeth * 02.11.1734 
ebd 6), ~ 04.11.1734 ebd 7)
2. Johann Adam * 26.06.1737 ebd 8), ~ 
28.06.1737 ebd
3. Maria Barbara 9) * 10.02.1741 ebd 10),
~ 12.02.1741 ebd
4. Andreas Michael * 13.08.1745 ebd 11),
~ 16.08.1745 ebd
5. Susanna Magdalena * 29.03.1747 
ebd.,12), (0013)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1741 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1733 Nr 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1733 Nr 1 4.) Schillingstedt Tote 1770 Nr. 
3, 5.) Schillingstedt Tote 1770 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1734 Nr. 10, 7.) Schillingstedt Taufen 1734 Nr. 
10, 8.) Schillingstedt Taufen 1737 Nr. 9, 9.)
Schillingstedt Taufen 1741 Nr. 2 10.) Schillingstedt 
Taufen 1741 Nr. 2, 11.) Schillingstedt Taufen 1745 Nr. 
11, 12.) Schillingstedt Taufen 1747 Nr. 1
0783 Rommer, Maria
, [] 01.10.1637 Schillingstedt,1) Beruf: Magd 
bei Hans Herold Schillingstedt
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1637 Nr. 30
0784 Rost, Hans 1)
oo 09.11.1668 Schillingstedt2)
Scheichmantel, Anna Barbara 3)
† 14.09.1721 Schillingstedt, 4), [] 16.09.1721 
ebd.,5)
Kinder:
1. Barbara I. (0168). II. (1095)
2. Catharina ~ 09.12.1671 ebd.,6), (0132)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1668 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Heiraten 1668 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1668 Nr. 3 4.) Schillingstedt Tote 1721 Nr. 
11, 5.) Schillingstedt Tote 1721 Nr. 11, 6.)
Schillingstedt Taufen 1671 Nr. 12
0785 Rost, Hans Heinrich 1)
, [] 13.10.1752 Schillingstedt,2)
oo 05.11.1703 Schillingstedt3)
Wohde, Anna Elisabeth 4) Eltern: W., Jacob 
u. NN, Anna Barbara (1074.2)
~ 24.11.1682 ebd., 5)
Kinder:
1. Anna Catharina ~ 24.05.1705 ebd 6)
2. Maria Dorothea ~ 24.08.1707 ebd 7)
3. Martha Catharina ~ 07.03.1710 ebd 8),
† 25.01.1769 ebd 9), [] 27.01.1769 
ebd 10)
4. Georg Salomon ~ 18.04.1713 ebd 11),
[] 07.09.1717 ebd 12)
5. Martha Elisabeth ~ 15.08.1715 ebd.,13)
I. (0060). II. (0737)
6. Johann Christoph ~ 21.11.1717 ebd 14)
7. Dorothea Magdalena * 15.12.1720 
ebd 15), ~ 17.12.1720 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1703 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1752 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1703 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1703 Nr. 4 5.) Schillingstedt Taufen 1682 Nr. 15, 6.)
Schillingstedt Taufen 1705 Nr. 6, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1707 Nr. 8, 8.) Schillingstedt Taufen 1710 Nr. 
3, 9.) Schillingstedt Tote 1769 Nr. 1, 10.) Schillingstedt 
Tote 1769 Nr. 1, 11.) Schillingstedt Trauungen 1713 
Nr. 3, 12.) Schillingstedt Tote 1717 Nr. 9, 13.)
Schillingstedt Taufen 1715 Nr. 8, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1717 Nr. 17, 15.) Schillingstedt Taufen 1720 
Nr. 14
0786 Rost, Lorentz 1)




1. Simon * um 1634, [] 27.08.1637 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1637 Nr. 25 2.)
Schillingstedt Tote 1637 Nr. 27, 3.) Schillingstedt Tote 
1637 Nr. 25
0787 Rothe, Johann Heinrich 1)
Beruf: Handarbeiter Leubingen
oo 12.04.1812 Schillingstedt2)
Lehmann, Christine Elisabeth Eltern: L., 
Johann Adam u. Schlieke, Maria Catharina 
(0572.9)
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* 17.04.1785 Schillingstedt, 3), ~ 19.04.1785 
ebd., 4)
Weitere Familien: (0570); (0838)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1812 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1812 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1785 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1785 Nr. 3
0788 Rothhard, Johann Andreas 1)
* um 1779
I. oo 01.03.1811 Schillingstedt2)
Lauche, Maria Elisabeth Eltern: L., Johann 
Christoph u. Schulz, Regina Maria (0555.3)
* 24.02.1784 Schillingstedt, 3), ~ 26.02.1784 
ebd., 4), † 20.09.1816 ebd., 5), [] 22.09.1816 
ebd.,6)
Kind:
1. Johann Christoph Gottfried * 
20.09.1816 ebd.,7), (0790)
II. oo 23.11.1817 Schillingstedt8)
Lauche, Sabina Maria Eltern: L., Johann 
Christoph u. Schulz, Regina Maria 
(0555.1)
* 26.03.1779 ebd., 9), ~ 28.03.1779 ebd., 10)
Weitere Familie: (0561)
Kind:
1. Johann Christoph * 10.07.1818 
ebd.,11), (0789)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1811 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1811 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1784 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1784 Nr. 
2, 5.) Schillingstedt Tote 1816 Nr. 9, 6.) Schillingstedt 
Tote 1816 Nr. 9, 7.) Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 9,
8.) Schillingstedt Trauungen 1817 Nr. 11, 9.)
Schillingstedt Taufen 1779 Nr. 1, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1779 Nr. 1, 11.) Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 
11
0789 Rothhard, Johann Christoph Eltern: R., 
Johann Andreas u. Lauche, Sabina Maria 
(0788.1)
* 10.07.1818 Schillingstedt, 1), ~ 11.07.1818 
ebd., 2) <Nottaufe> Beruf: Leinwebermeister 
Schillingstedt
oo 06.06.1852 Schillingstedt3)
Lange, Marie Friederike Eltern: L., Carl 
Friedrich u. Koch, Johanna Maria (0542.4)
* 21.11.1828 ebd., 4), ~ 30.11.1828 ebd., 5)
Kinder:
1. Auguste Marie * 04.04.1853 ebd 6), ~ 
25.04.1853 ebd 7)
2. Caroline Marie * 15.12.1854 ebd 8), ~ 
24.12.1854 ebd 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 11, 2.)
Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 11, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1852 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1828 
Nr. 12, 5.) Schillingstedt Taufen 1828 Nr. 12, 6.)
Schillingstedt Taufen 1853 Nr. 1, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1853 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 
18, 9.) Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 18
0790 Rothhard, Johann Christoph Gottfried 
Eltern: R., Johann Andreas u. Lauche,
Maria Elisabeth (0788.1)
* 20.09.1816 Schillingstedt, 1), ~ 22.09.1816 
ebd., 2) Beruf: Leinwebermeister 
Schillingstedt
oo 16.07.1848 Schillingstedt3)
Grünewald, Dorothea Friederica Eltern: G., 
Johann Heinrich u. Laue, Sabina Maria 
(0231.3)
* 08.12.1826 ebd., 4), ~ 19.12.1826 ebd., 5)
Kinder:
1. Gottfried Christoph * 09.07.1849 ebd
6), ~ 22.07.1849 ebd 7), † 18.11.1922 
ebd 8)
2. Johanne Marie * 25.11.1850 ebd 9), ~ 
01.12.1850 ebd 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 9, 2.)
Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1848 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1826 
Nr. 15, 5.) Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 15, 6.)
Schillingstedt Taufen 1849 Nr. 7, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1849 Nr. 7, 8.) Schillingstedt Taufen 1849 Nr. 
7, 9.) Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 11, 10.)
Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 11
0791 Royte, Georg 1)
oo?
Kind:
1. Hans Nickel ~ 25.10.1654 
Schillingstedt 2), <Nottaufe>
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1654 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Taufen 1654 Nr. 4
0792 Rubick, Johann Gottfried 1)
* um 1788 Kannawurf, Beruf: Schafknecht 
Schillingstedt
oo 23.11.1817 Schillingstedt2)
Fleischhauer, Maria Magdalena 3) Eltern:
F., Johann Caspar (0163.1)
* um 1790
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Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1817 Nr. 12 2.)
Schillingstedt Trauungen 1817 Nr. 12, 3.)
Schillingstedt Trauungen 1817 Nr. 12
0793 Rudel, Johann Gottfried Eltern: R., Johann 
Georg Wohnort: Beichlingen,
* 07.12.1782 ebd., 1), ~ 10.12.1782 ebd
oo 12.07.1807 Schillingstedt2)
Kanzler, Susanna Dorothea Eltern: K., 
Johann Günther u. Herold, Maria Sophia 
(0426.2)
* 06.11.1783 Schillingstedt, 3), ~ 08.11.1783 
ebd
Quellen: 1.) Beichlingen Taufen 1782 Nr. 10, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1807 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1783 Nr. 13
0794 Rudolph, Johann Christoph 1)




* errech. 1717, † 11.06.1801 Schillingstedt, 
2), [] 13.06.1801 ebd.,3)
<Ihr Geburtsname ist nicht zu entziffern.>
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1801 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Tote 1801 Nr. 5, 3.) Schillingstedt Tote 
1801 Nr. 5
0795 Rudwaltd, Christian 1)
oo?
Kind:
1. Matthias ~ 03.04.1682 Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1682 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Taufen 1682 Nr. 6
0796 Saenger, Johann Friedrich Wilhelm 1) Eltern:
S., Johann Michael Beruf: Anspänner,
* 20.06.1800, Wohnort: Olbersleben
oo 08.07.1832 Schillingstedt2)
Zimmermann, Maria Wilhelmine Eltern: Z., 
Johann Christoph u. Herold, Friederica 
Maria (1099.2)
* 26.06.1808 Schillingstedt, 3), ~ 29.06.1808 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1832 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1832 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1808 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Taufen 1808 Nr. 7
0797 Saltzen, Augustus 1)




† 13.04.1725 Schillingstedt, 2), [] 15.04.1725 
ebd.,3)
Kinder:
1. Martha Maria * 26.01.1721 ebd 4), ~ 
29.01.1721 ebd 5), † 03.02.1721 ebd
6), [] 06.02.1721 ebd 7)
2. Johann Andreas * 07.04.1725 ebd 8), ~ 
09.04.1725 ebd 9), † 15.04.1725 ebd
10), [] 16.04.1725 ebd 11)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1725 Nr. 11, 3.) Schillingstedt Tote 
1725 Nr. 11, 4.) Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 2, 5.)
Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Tote 1721 Nr. 3, 7.) Schillingstedt Tote 1721 Nr. 3, 8.)
Schillingstedt Taufen 1725 Nr. 3, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1725 Nr. 3, 10.) Schillingstedt Tote 1725 Nr. 
12, 11.) Schillingstedt Tote 1725 Nr. 12
0798 Schachtschabel, Johann Gottfried 1)
* Bilzingsleben, Beruf: Sattlergeselle
oo?
Pappe, Rosina Dorothea 2)
* Schillingstedt
Kind:
1. Christiane Sophie * 06.01.1830 ebd 3),
~ 17.01.1830 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1830 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1830 Nr. 1 3.) Schillingstedt 
Taufen 1830 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1830 Nr. 1




, [] 02.04.1764 Schillingstedt,2)
Kinder:
1. Martha Elisabeth [] 04.09.1717 ebd 3)
2. Catharina Dorothea ~ 25.07.1718 ebd
4)
3. Rebecca Dorothea 5) * 18.04.1721 
ebd.,6) ~ 21.04.1721 ebd.,7). † 
12.09.1798 ebd.,8) [] 14.09.1798 
ebd.,9), oo 1761 Schlesien . Johann 
Christoph Springfeld † vor 
12.09.1798, Beruf: preussischer 
Unteroffizier
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4. NN * 08.11.1723 ebd 10), ~ 10.11.1723 
ebd 11)
5. Andreas Salomon * 01.04.1730 ebd
12), ~ 04.04.1730 ebd 13)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Tote 1764 Nr. 6, 3.) Schillingstedt Tote 
1717 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1718 Nr. 11, 5.)
Schillingstedt Seelenregister 36. Bauernhaus 6.)
Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 6, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1721 Nr. 6, 8.) Schillingstedt Tote 1798 Nr. 9,
9.) Schillingstedt Tote 1798 Nr. 9, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1723 Nr. 6, 11.) Schillingstedt Taufen 1723 Nr. 
6, 12.) Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 6, 13.)
Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 6
0800 Schäfer, Hans Christoph 1)
oo?
Kinder:
1. Magdalena Margaretha * 03.01.1718 
Schillingstedt 2), ~ 03.01.1718 ebd., [] 
13.11.1718 ebd 3)
2. Johann Christoph * 09.04.1720 ebd 4),
~ 11.04.1720 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1718 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1718 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Tote 1718 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1720 Nr. 5
0801 Schäfer, Johann Lorenz 1) Eltern: S., 
Johann Jacob Wohnort: Gehofen,
* errech. 1764 ebd, † 02.02.1814 
Schillingstedt, 2), [] 04.02.1814 ebd.,3) Beruf:
Zimmergeselle Schillingstedt
oo 01.02.1795 Schillingstedt4)
Nicolis, Maria Magdalena Eltern: N., 
Johann Siegfried u. Rohe, Christiana 
Elisabeth (0656.2)
* 24.04.1775 ebd., 5), ~ 26.04.1775 ebd., 6), †
28.02.1815 ebd., 7), [] 02.03.1815 ebd.,8)
Kinder:
1. Andreas Christoph * 09.04.1796 ebd
9), ~ 11.04.1796 ebd 10)
2. Johann Michael * 15.03.1798 ebd.,11) I.
(0802). II. (0802)
3. Carl Heinrich * 20.04.1800 ebd 12), ~ 
22.04.1800 ebd 13), † 26.04.1800 ebd
14), [] 28.04.1800 ebd 15)
4. Johann Gottfried * 25.05.1801 ebd 16),
~ 28.05.1801 ebd 17)
5. Carolina Maria * 13.10.1803 ebd 18), ~ 
16.10.1803 ebd 19), † 04.09.1819 ebd
20), [] 05.09.1819 ebd 21)
6. Johann Lorenz * 28.08.1806 ebd 22), ~ 
31.08.1806 ebd 23)
7. Andreas Wilhelm * 19.02.1809 ebd 24),
~ 22.02.1809 ebd 25), † 26.07.1866 
Mayen 26)
8. Andreas Martin * 03.10.1811 
Schillingstedt,27) ~ 06.10.1811 
ebd.,28), oo 1835 Etzleben,29) .
Christiane Marie Müller * um 1812 
Etzleben
9. Johann Friedrich * 28.01.1814 
Schillingstedt 30), ~ 30.01.1814 ebd 31),
† 03.02.1814 ebd 32), [] 04.02.1814 
ebd 33)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1795 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1814 Nr. 1, 3.) Schillingstedt Tote 
1814 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Trauungen 1795 Nr. 2,
5.) Schillingstedt Taufen 1775 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1775 Nr. 3, 7.) Schillingstedt Tote 1815 Nr. 6,
8.) Schillingstedt Tote 1815 Nr. 6, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1796 Nr. 5, 10.) Schillingstedt Taufen 1796 Nr. 
5, 11.) Schillingstedt Taufen 1798 Nr. 2, 12.)
Schillingstedt Taufen 1800 Nr. 5, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1800 Nr. 5, 14.) Schillingstedt Tote 1800 Nr. 3,
15.) Schillingstedt Tote 1800 Nr. 3, 16.) Schillingstedt 
Taufen 1801 Nr. 6, 17.) Schillingstedt Taufen 1801 Nr. 
6, 18.) Schillingstedt Taufen 1803 Nr. 11, 19.)
Schillingstedt Taufen 1803 Nr. 11, 20.) Schillingstedt 
Tote 1819 Nr. 10, 21.) Schillingstedt Tote 1819 Nr. 10,
22.) Schillingstedt Taufen 1806 Nr. 6, 23.)
Schillingstedt Taufen 1806 Nr. 6, 24.) Schillingstedt 
Taufen 1809 Nr. 1, 25.) Schillingstedt Taufen 1809 Nr. 
1, 26.) Schillingstedt Taufen 1809 Nr. 1, 27.)
Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 17, 28.) Schillingstedt 
Taufen 1811 Nr. 17, 29.) Schillingstedt Trauungen 
1835 Nr. 5, 30.) Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 2, 31.)
Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 2, 32.) Schillingstedt 
Tote 1814 Nr. 2, 33.) Schillingstedt Tote 1814 Nr. 2
0802 Schäfer, Johann Michael Eltern: S., Johann 
Lorenz u. Nicolis, Maria Magdalena 
(0801.2)
* 15.03.1798 Schillingstedt, 1), ~ 17.03.1798 
ebd., 2), † 13.06.1853 ebd., 3), [] 16.06.1853 
ebd.,4) Beruf: Hintersattler Schillingstedt
I. oo?
Spindler, Susanna Maria 5)
* errech. 1801 Stödten, † 10.05.1827 
Schillingstedt, 6), [] 13.05.1827 ebd.,7)
Kind:
1. Maria Magdalena * 25.03.1826 ebd.,8),
(0435)
II. oo 30.09.1827 Schillingstedt9)
Schulze, Martha Christina Eltern: S., 
Johann Christoph u. Stöpel, Eva Justina 
Elisabeth (0882.5)
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* 02.06.1803 ebd., 10), ~ 04.06.1803 ebd., 11)
Kinder:
1. Christian Heinrich Wilhelm * 
21.08.1828 ebd 12), ~ 31.08.1828 ebd
13)
2. Sophie Magdalene * 10.10.1830 ebd
14), ~ 15.10.1830 ebd 15)
3. Johann Michael * 30.12.1832 ebd 16), ~ 
06.01.1833 ebd 17)
4. Marie Dorothea * 15.06.1835 ebd 18), ~ 
17.06.1835 ebd 19), † 01.09.1845 ebd
20), [] 04.09.1845 ebd 21)
5. Caroline Marie * 22.10.1837 ebd 22), ~ 
06.11.1837 ebd 23)
6. Dorothea Therese * 29.01.1840 ebd
24), ~ 09.02.1840 ebd 25)
7. Johanne Juliane Friederike * 
27.04.1842 ebd 26), ~ 05.05.1842 ebd
27)
8. Johann Andreas Gottfried * 
05.09.1845 ebd 28), ~ 21.09.1845 ebd
29)
9. Amalie Dorothea * 01.12.1847 ebd 30),
~ 19.12.1847 ebd 31)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1798 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Taufen 1798 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Tote 1853 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Tote 1853 Nr. 4, 5.)
Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 6 6.) Schillingstedt Tote 
1827 Nr. 4, 7.) Schillingstedt Tote 1827 Nr. 4, 8.)
Schillingstedt Taufen 1826 Nr. 6, 9.) Schillingstedt 
Trauungen 1827 Nr. 7, 10.) Schillingstedt Taufen 1803 
Nr. 4, 11.) Schillingstedt Taufen 1803 Nr. 4, 12.)
Schillingstedt Taufen 1828 Nr. 10, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1828 Nr. 10, 14.) Schillingstedt Taufen 1830 
Nr. 10, 15.) Schillingstedt Taufen 1830 Nr. 10, 16.)
Schillingstedt Taufen 1832 Nr. 9, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1832 Nr. 9, 18.) Schillingstedt Taufen 1835 Nr. 
5, 19.) Schillingstedt Taufen 1835 Nr. 5, 20.)
Schillingstedt Tote 1845 Nr. 6, 21.) Schillingstedt Tote 
1845 Nr. 6, 22.) Schillingstedt Taufen 1837 Nr. 7, 23.)
Schillingstedt Taufen 1837 Nr. 7, 24.) Schillingstedt 
Taufen 1840 Nr. 4, 25.) Schillingstedt Taufen 1840 Nr. 
4, 26.) Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 7, 27.)
Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 7, 28.) Schillingstedt 
Taufen 1845 Nr. 7, 29.) Schillingstedt Taufen 1845 Nr. 
7, 30.) Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 17, 31.)
Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 17
0803 Scharfe, Johann Christoph Carl
* errech. 1780, † 14.06.1800 Schillingstedt, 
1), [] 16.06.1800 ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1800 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Tote 1800 Nr. 4
0804 Scharfe, Johann Nicol 1)
† 09.01.1784 Schillingstedt, 2), [] 12.01.1784 




† 30.11.1780 ebd., 5), [] 02.12.1780 ebd.,6)
Kinder:
1. Eva Elisabeth 7) * 05.05.1758 ebd 8), ~ 
07.05.1758 ebd 9), [] 24.05.1761 ebd
10)
2. Eva Elisabeth ~ nach 24.05.1761, 
(0655)
3. Georg Christoph 11) * 17.04.1763 ebd
12), ~ 19.04.1763 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 5. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Tote 1784 Nr. 1, 3.)
Schillingstedt Tote 1784 Nr. 1, 4.) Schillingstedt 
Seelenregister 5. Bauernhaus 5.) Schillingstedt Tote 
1780 Nr. 5, 6.) Schillingstedt Tote 1780 Nr. 5, 7.)
Schillingstedt Seelenregister 5. Bauernhaus 8.)
Schillingstedt Taufen 1758 Nr. 6, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1758 Nr. 6, 10.) Schillingstedt Tote 1761 Nr. 2,
11.) Schillingstedt Seelenregister 5. Bauernhaus 12.)
Schillingstedt Taufen 1763 Nr. 7
0805 Scharffe, Carl Christoph 1)
Beruf: Handarbeiter Altenbeichlingen
oo 08.08.1813 Schillingstedt2)
Schulze, Catharina Elisabeth Eltern: S., 
Johann Christoph u. Stöpel, Eva Justina 
Elisabeth (0882.1)
* 09.01.1792 Schillingstedt, 3), ~ 12.01.1792 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1813 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1813 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1792 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 1
0806 Schaß, Johann Christian Gottlob 1) Eltern:
S., Johann Gottlob Beruf: Anspänner u. 
Lüstermund, Christiane * Gorsleben,
* 25.04.1782 Oberheldrungen, 2), ~
28.04.1782 ebd., 3) Beruf: Anspänner 
Oberheldrungen
oo 24.05.1810 Schillingstedt4)
Weber, Johanna Christiane 5) Eltern: W., 
Christian August u. Pfister, Justine 
Elisabeth (1016.1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1810 Nr. 3 2.)
Oberheldrungen Taufen 1782 Nr. 8, 3.)
Oberheldrungen Taufen 1782 Nr. 8, 4.) Schillingstedt 
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Trauungen 1810 Nr. 3, 5.) Schillingstedt Trauungen 
1810 Nr. 3
0807 Schaubold, Johann Gottfried 1) Eltern: S., 
Johann Balthasar Wohnort: Hemleben,
Beruf: Anspänner Hemleben
oo 09.11.1779 Schillingstedt2)
Krahmer, Eleonora Maria 3) Eltern: K., 
Johann Salomon u. Mund, Anna Elisabeth 
(0497.1)
* 08.11.1758 Schillingstedt, 4), ~ 11.11.1758 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1779 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1779 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Seelenregister 15. Bauernhaus 4.) Schillingstedt 
Taufen 1758 Nr. 12




Weber, Catharina Elisabeth Eltern: W., 
Johann Michael u. Krahmer, Magdalena 
Amalia (1025.3)
* 10.03.1791 Schillingstedt, 3), ~ 12.03.1791 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1809 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Trauungen 1809 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1791 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 4
0809 Scheffler, Georg Nicolaus 1) Eltern: S., 
Johann Michael Beruf: Salpetersieder,
Beruf: Salpetersieder Heldrungen
oo 27.01.1788 Schillingstedt2)
Weber, Elisabeth Sophia 3) Eltern: W., 
Johann Thomas u. NN, NN (1026.3)
* 24.07.1759 Schillingstedt, 4), ~ 26.07.1759 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1788 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1788 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Seelenregister 38. Bauernhaus 4.) Schillingstedt 
Taufen 1759 Nr. 6
0810 Scheinaffe, Augustin
† 27.11.1719 Schillingstedt, 1), [] 28.11.1719 
ebd., Beruf: Korporal
<aus Oberschlesien>
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1719 Nr. 6
0811 Scherer, Adam 1)
† 05.01.1715 Schillingstedt, 2), [] 07.01.1715 
ebd., Beruf: Leinweber Schillingstedt
oo 23.07.1708 Schillingstedt3)
Koch, Susanna Catharina Eltern: K., 
Christoph u. NN, Elisabeth (0446.1)
~ 06.09.1685 ebd., 4)
Kinder:
1. Martha Sophia ~ 22.08.1709 ebd 5), [] 
20.09.1709 ebd 6)
2. Dorothea Elisabeth ~ 21.10.1710 ebd
7), [] 02.08.1712 ebd 8)
3. Susanna Martha ~ 23.03.1714 ebd 9),
[] 11.10.1717 ebd 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1708 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1715 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1708 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1685 
Nr. 10, 5.) Schillingstedt Taufen 1709 Nr. 11, 6.)
Schillingstedt Tote 1709 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1710 Nr. 12, 8.) Schillingstedt Tote 1712/12,
9.) Schillingstedt Taufen 1714 Nr. 5, 10.) Schillingstedt 
Tote 1717 Nr. 13
0812 Schermer, Caspar
, [] 15.11.1637 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1637 Nr. 36
0813 Scheufler, Johann Adam Christoph 1)
Eltern: S., Johann Benjamin Beruf:
Leinwebermeister u. Kaufmann, Martha 
Sophie
* um 1824, Beruf: Hausbesitzer und 
Leinweber Schillingstedt
oo 12.09.1852 Schillingstedt2)
Bleße, Christiana Charlotta Eltern: B., 
Johann Georg Andreas u. Stöpel, Sophia 
Magdalena (0079.2)




1. Emilie Caroline Eleonore * 12.10.1853 
ebd 5), ~ 01.11.1853 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1852 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Trauungen 1852 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1816 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 
1, 5.) Schillingstedt Taufen 1853 Nr. 8, 6.)
Schillingstedt Taufen 1853 Nr. 8
0814 Schieke, Hans 1)
oo?
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Kinder:
1. Anna Elisabeth ~ 20.10.1662 
Schillingstedt 2)
2. NN ~ 30.07.1665 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1662 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Taufen 1662 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1665 Nr. 2
0815 Schilling, Caspar 1)
, [] 05.04.1697 Schillingstedt,2)
oo?
NN, Christina




2. Martha Elisabeth ~ 12.11.1665 ebd 4),
† ebd., [] 28.11.1678 ebd 5)
3. NN ~ 17.06.1667 ebd 6)
4. NN ~ 09.02.1669 ebd 7)
5. Christina ~ 12.01.1671 ebd 8)
6. Caspar ~ 07.04.1674 ebd 9)
7. Johannes ~ 07.04.1674 ebd 10), † 
07.01.1693 ebd 11), [] 08.01.1693 ebd
12)
8. Martha Elisabeth ~ 20.11.1678 ebd 13)
9. Sabina Elisabeth ~ 08.02.1680 ebd 14)
10. Johann Balthasar ~ 26.08.1681 ebd
15), † ebd., [] 15.09.1681 ebd 16)
11. Johann Balthasar ~ 23.11.1683 ebd 17)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1665 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Tote 1697 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1712 Nr. 27, 4.) Schillingstedt Taufen 1665 Nr. 9, 5.)
Schillingstedt Tote 1678 Nr. 4, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1667 Nr. 6, 7.) Schillingstedt Taufen 1669 Nr. 
2, 8.) Schillingstedt Taufen 1671 Nr. 1, 9.)
Schillingstedt Taufen 1674 Nr. 6, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1674 Nr. 6, 11.) Schillingstedt Tote 1693 Nr. 1,
12.) Schillingstedt Tote 1693 Nr. 1, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1678 Nr. 11, 14.) Schillingstedt Taufen 1680 
Nr. 3, 15.) Schillingstedt Taufen 1681 Nr. 4, 16.)
Schillingstedt Tote 1681 Nr. 5, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1683 Nr. 15
0816 Schilling, Christoph 1) Eltern: S., Caspar u. 
NN, Christina (0815.1)
oo 11.09.1687 Schillingstedt2)
Lamprecht, Sabina 3) Eltern: L., Andreas 
(0536.1)
Kinder:
1. Andreas Christoph * 04.07.1688 
Schillingstedt 4), ~ 06.07.1688 ebd., [] 
20.07.1688 ebd 5)
2. Johann David * 07.09.1689 ebd 6), ~ 
09.09.1689 ebd, † 11.08.1691 ebd 7),
[] 13.08.1691 ebd 8)
3. Anna Dorothea * 31.01.1692 ebd 9), ~ 
02.02.1692 ebd
4. Martha Christina ~ 03.11.1695 ebd.,10),
(0035)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1687 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1687 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1687 Nr. 2 4.) Schillingstedt Taufen 1688 
Nr. 8, 5.) Schillingstedt Tote 1688 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Taufen 1689 Nr. 1, 7.) Schillingstedt 
Tote 1691 Nr. 12, 8.) Schillingstedt Tote 1691 Nr. 12,
9.) Schillingstedt Taufen 1692 Nr. 2, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1695 Nr. 11
0817 Schilling, Hans Christoph 1)
oo?
Schimmelberg, Sabina Agnesa
† 07.09.1721 Schillingstedt, 2), [] 09.09.1721 
ebd.,3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1721 Nr. 10 2.)
Schillingstedt Tote 1721 Nr. 10, 3.) Schillingstedt Tote 
1721 Nr. 10
0818 Schilling, Hans Nicol 1)
† 13.03.1728 Schillingstedt, 2), [] 15.03.1728 
ebd.,3)
oo 16.02.1705 Schillingstedt4)
Fulghe, Anna Elisabeth 5) Eltern: F., Johann 
Jacob Wohnort: Gorsleben,
* ebd, [] 14.01.1742 Schillingstedt,6)
Kinder:
1. Anna Sophia ~ 06.03.1706 ebd 7), [] 
13.12.1706 ebd 8)
2. Johann Caspar ~ 01.11.1707 ebd 9), [] 
06.08.1714 ebd 10)
3. Maria Elisabeth ~ 07.06.1710 ebd 11), [] 
21.04.1712 ebd 12)
4. Hans Wilhelm ~ 22.02.1714 ebd 13), [] 
28.02.1714 ebd 14)
5. Anna Sophia ~ 31.01.1716 ebd.,15),
(0552)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1716 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1728 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1728 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 1705 Nr. 1,
5.) Schillingstedt Trauungen 1705 Nr. 1 6.)
Schillingstedt Tote 1742 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1706 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Tote 1706 Nr. 7,
9.) Schillingstedt Taufen 1707 Nr. 14, 10.)
Schillingstedt Tote 1714 Nr. 9, 11.) Schillingstedt
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Kinder:
1. Anna Elisabeth ~ 20.10.1662 
Schillingstedt 2)
2. NN ~ 30.07.1665 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1662 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Taufen 1662 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1665 Nr. 2
0815 Schilling, Caspar 1)
, [] 05.04.1697 Schillingstedt,2)
oo?
NN, Christina




2. Martha Elisabeth ~ 12.11.1665 ebd 4),
† ebd., [] 28.11.1678 ebd 5)
3. NN ~ 17.06.1667 ebd 6)
4. NN ~ 09.02.1669 ebd 7)
5. Christina ~ 12.01.1671 ebd 8)
6. Caspar ~ 07.04.1674 ebd 9)
7. Johannes ~ 07.04.1674 ebd 10), † 
07.01.1693 ebd 11), [] 08.01.1693 ebd
12)
8. Martha Elisabeth ~ 20.11.1678 ebd 13)
9. Sabina Elisabeth ~ 08.02.1680 ebd 14)
10. Johann Balthasar ~ 26.08.1681 ebd
15), † ebd., [] 15.09.1681 ebd 16)
11. Johann Balthasar ~ 23.11.1683 ebd 17)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1665 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Tote 1697 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1712 Nr. 27, 4.) Schillingstedt Taufen 1665 Nr. 9, 5.)
Schillingstedt Tote 1678 Nr. 4, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1667 Nr. 6, 7.) Schillingstedt Taufen 1669 Nr. 
2, 8.) Schillingstedt Taufen 1671 Nr. 1, 9.)
Schillingstedt Taufen 1674 Nr. 6, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1674 Nr. 6, 11.) Schillingstedt Tote 1693 Nr. 1,
12.) Schillingstedt Tote 1693 Nr. 1, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1678 Nr. 11, 14.) Schillingstedt Taufen 1680 
Nr. 3, 15.) Schillingstedt Taufen 1681 Nr. 4, 16.)
Schillingstedt Tote 1681 Nr. 5, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1683 Nr. 15
0816 Schilling, Christoph 1) Eltern: S., Caspar u. 
NN, Christina (0815.1)
oo 11.09.1687 Schillingstedt2)
Lamprecht, Sabina 3) Eltern: L., Andreas 
(0536.1)
Kinder:
1. Andreas Christoph * 04.07.1688 
Schillingstedt 4), ~ 06.07.1688 ebd., [] 
20.07.1688 ebd 5)
2. Johann David * 07.09.1689 ebd 6), ~ 
09.09.1689 ebd, † 11.08.1691 ebd 7),
[] 13.08.1691 ebd 8)
3. Anna Dorothea * 31.01.1692 ebd 9), ~ 
02.02.1692 ebd
4. Martha Christina ~ 03.11.1695 ebd.,10),
(0035)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1687 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1687 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1687 Nr. 2 4.) Schillingstedt Taufen 1688 
Nr. 8, 5.) Schillingstedt Tote 1688 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Taufen 1689 Nr. 1, 7.) Schillingstedt 
Tote 1691 Nr. 12, 8.) Schillingstedt Tote 1691 Nr. 12,
9.) Schillingstedt Taufen 1692 Nr. 2, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1695 Nr. 11
0817 Schilling, Hans Christoph 1)
oo?
Schimmelberg, Sabina Agnesa
† 07.09.1721 Schillingstedt, 2), [] 09.09.1721 
ebd.,3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1721 Nr. 10 2.)
Schillingstedt Tote 1721 Nr. 10, 3.) Schillingstedt Tote 
1721 Nr. 10
0818 Schilling, Hans Nicol 1)
† 13.03.1728 Schillingstedt, 2), [] 15.03.1728 
ebd.,3)
oo 16.02.1705 Schillingstedt4)
Fulghe, Anna Elisabeth 5) Eltern: F., Johann 
Jacob Wohnort: Gorsleben,
* ebd, [] 14.01.1742 Schillingstedt,6)
Kinder:
1. Anna Sophia ~ 06.03.1706 ebd 7), [] 
13.12.1706 ebd 8)
2. Johann Caspar ~ 01.11.1707 ebd 9), [] 
06.08.1714 ebd 10)
3. Maria Elisabeth ~ 07.06.1710 ebd 11), [] 
21.04.1712 ebd 12)
4. Hans Wilhelm ~ 22.02.1714 ebd 13), [] 
28.02.1714 ebd 14)
5. Anna Sophia ~ 31.01.1716 ebd.,15),
(0552)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1716 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1728 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1728 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 1705 Nr. 1,
5.) Schillingstedt Trauungen 1705 Nr. 1 6.)
Schillingstedt Tote 1742 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1706 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Tote 1706 Nr. 7,
9.) Schillingstedt Taufen 1707 Nr. 14, 10.)
Schillingstedt Tote 1714 Nr. 9, 11.) Schillingstedt
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Taufen 1710 Nr. 5, 12.) Schillingstedt Tote 1712 Nr. 8,
13.) Schillingstedt Taufen 1714 Nr. 4, 14.)
Schillingstedt Tote 1714 Nr. 2, 15.) Schillingstedt 
Taufen 1716 Nr. 2
0819 Schinköthe, Gottfried 1)
† 17.12.1753 Schillingstedt, 2), [] 19.12.1753 
ebd.,3)
<Starb nach einer Prügelei.>
oo?
Kinder:
1. Maria Magdalena * 26.02.1745 ebd 4),
~ 28.02.1745 ebd
2. NN ~ 08.1746 ebd 5)
3. Elisabeth Magdalena ~ 17.05.1753 
ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1745 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1753 Nr. 8, 3.) Schillingstedt Tote 
1753 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1745 Nr. 2, 5.)
Schillingstedt Taufen 1746 Nr. 6, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1753 Nr. 5





1. NN ~ 09.1732 Schillingstedt 3)
2. Johann Michael * 06.04.1735 ebd 4), ~ 
08.04.1735 ebd 5)
3. Maria Catharina * 06.08.1737 ebd 6), ~ 
08.08.1737 ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1731/3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1731/3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1732 Nr. 9, 4.) Schillingstedt Taufen 1735 Nr. 
5, 5.) Schillingstedt Taufen 1735 Nr. 5, 6.)
Schillingstedt Taufen 1737 Nr. 10, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1737 Nr. 10




1. NN * errech. 05.1753, [] 03.06.1753 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1753 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1753 Nr. 4
0822 Schleicher, Heinrich Ludwig Conrad 1)
† 21.04.1806 Schillingstedt, 2), [] 23.04.1806 
ebd.,3) Berufe: Nachtwächter Schillingstedt, 
Schneider
oo 19.02.1792 Schillingstedt4)
Schulze, Sophia Elisabeth 5) Eltern: S., 
Johann Christoph u. NN, Dorothea 
Catharina (0881.4)
* 21.09.1762 ebd., 6), ~ 22.09.1762 ebd., 7), †
02.01.1813 ebd., 8), [] 05.01.1813 ebd.,9)
Kind:
1. Andreas Wilhelm * 08.06.1793 ebd 10),
~ 10.06.1793 ebd 11), † 13.02.1798 
ebd 12), [] 15.02.1798 ebd 13)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1792 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1806 Nr. 3, 3.) Schillingstedt Tote 
1806 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Trauungen 1792 Nr. 1,
5.) Schillingstedt Seelenregister 1. Bauernhaus 6.)
Schillingstedt Taufen 1762 Nr. 5, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1762 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Tote 1813 Nr. 1,
9.) Schillingstedt Tote 1813 Nr. 1, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1793 Nr. 3, 11.) Schillingstedt Taufen 1793 Nr. 
3, 12.) Schillingstedt Tote 1798 Nr. 4, 13.)
Schillingstedt Tote 1798 Nr. 4
0823 Schlieke, Johann Christian 1)




† 13.02.1793 ebd., 4), [] 15.02.1793 ebd.,5)
Kinder:
1. Johann Gottfried, (0824)
2. Maria Catharina * 05.11.1753 ebd.,6) I.
(0572). II. o-o (0825). III. (0156)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1771 Nr. 3/4 2.)
Schillingstedt Tote 1773 Nr. 5, 3.) Schillingstedt Tote 
1773 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Tote 1793 Nr. 3, 5.)
Schillingstedt Tote 1793 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1753 Nr. 8
0824 Schlieke, Johann Gottfried 1) Eltern: S., 
Johann Christian u. NN, Maria Catharina 
(0823.1)
oo 15.10.1771 Schillingstedt2)
Reichenbach, Anna Christina 3) Eltern: R., 
Paul Beruf: Bürger und Schulmeister,
* Kölleda
Kinder:
1. Johann Gottfried, † 17.12.1782 
Schillingstedt 4), [] 19.12.1782 ebd 5)
2. Maria Sophia * 22.07.1772 ebd 6), ~ 
24.07.1772 ebd
3. Dorothea Elisabeth * 04.01.1783 ebd
7), ~ 06.01.1783 ebd
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Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1772 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Heiraten 1771 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1771 Nr. 3 4.) Schillingstedt Tote 1782 Nr. 
20, 5.) Schillingstedt Tote 1782 Nr. 20, 6.)
Schillingstedt Taufen 1772 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1783 Nr. 2
0825 Schlieke, Maria Catharina Eltern: S., 
Johann Christian u. NN, Maria Catharina 
(0823.2)
* 05.11.1753 Schillingstedt, 1), ~ 05.11.1753 
ebd., 2), † 01.03.1816 ebd., 3), [] 03.03.1816 
ebd.,4)
o-o
Weitere Familien: (0572); (0156)
Kind:
1. NN [Lehmann] * 07.10.1788 ebd 5), ~ 
09.10.1788 ebd 6), † 24.10.1788 ebd
7), [] 26.10.1788 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1753 Nr. 8, 2.)
Schillingstedt Taufen 1753 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Tote 1816 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Tote 1816 Nr. 3, 5.)
Schillingstedt Taufen 1788 Nr. 13, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1788 Nr. 13, 7.) Schillingstedt Tote 1788 Nr. 8,
8.) Schillingstedt Tote 1788 Nr. 8
0826 Schling, Johann Daniel 1)
Beruf: Hintersattler Oberheldrungen
oo 10.01.1808 Schillingstedt2)
Bergmann, Elisabeth Eleonore 3) Eltern: B., 
Johann Nicolaus Gottfried u. Herold, Anna 
Elisabeth (0054.3)
* 26.02.1776 Schillingstedt, 4), ~ 28.02.1776 
ebd., 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1808 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1808 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Seelenregister 29. Bauernhaus 4.) Schillingstedt 
Taufen 1776 Nr. 2, 5.) Schillingstedt Taufen 1776 Nr. 2




Weber, Maria Magdalena Eltern: W., 
Johann Michael u. Krahmer, Magdalena 
Amalia (1025.1)




1. Sophia Elisabeth * 03.04.1807 
Kindelbrück 4), ~ 05.04.1807 
Schillingstedt 5), † 07.04.1807 ebd 6),
[] 08.04.1807 ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1783 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 
4, 5.) Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Tote 1807 Nr. 6, 7.) Schillingstedt Tote 
1807 Nr. 6
0828 Schmäyhase, Johann Christoph 1)
* Dorndorf
oo 14.11.1741 Schillingstedt2)
Zimmermann, Susanna Maria Eltern: Z., 
Hans Andreas u. NN, Eva Maria (1096.1)
~ 23.09.1715 Schillingstedt, 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1741 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1741 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1715 Nr. 10
0829 Schmeißer, Hans Christoph 1)
oo 30.01.1699 Schillingstedt2)
Heß, Anna Catharina Eltern: H., Hans 
Caspar u. NN, Anna Elisabeth 
(0365.3)
~ 26.12.1671 Schillingstedt, 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1699 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1699 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1671 Nr. 13
0830 Schmidt, Andreas 1)
, [] 04.03.1738 Schillingstedt,2)
oo?
Kind:
1. Catharina Elisabeth I. (0833). II. 
(0684)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1739 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1738 Nr. 2




1. Maria Dorothea, (0853)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1722 Nr. 4
0832 Schmidt, Hans Paul 1)
* Oberheldrungen, Wohnort: 21.01.1762 ebd
oo 10.11.1739 Schillingstedt2)
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Wiegel, Maria Elisabeth Eltern: W., Johann 
Michael u. Peters, Martha Susanna 
(1062.3)
~ 17.10.1718 Schillingstedt, 3)
Kind:
1. Maria Christina * errech. 1738 
Oberheldrungen, I. (0342). II. (0691)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1759 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1739 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1718 Nr. 14
0833 Schmidt, Johann Andreas 1)
oo?
Schmidt, Catharina Elisabeth 2) Eltern: S., 
Andreas (0830.1)




1. Sophia Martha * 15.12.1737 ebd.,5),
(1050)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 21. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Seelenregister 21. 
Bauernhaus 3.) Schillingstedt Tote 1764 Nr. 1, 4.)
Schillingstedt Tote 1764 Nr. 1, 5.) Schillingstedt 
Taufen 1737 Nr. 13
0834 Schmidt, Johann Andreas 1)
* errech. 1758 Büchel, † 27.08.1822 
Schillingstedt, 2), [] 30.08.1822 ebd.,3)
I. oo 31.01.1796 Schillingstedt4)
Kunze, Maria Sophia 5) Eltern: K., Johann 
Siegfried u. Zion, Veronica Juliana (0530.3)
* 26.02.1752 ebd., 6), ~ 27.02.1752 ebd., 7), †
13.01.1811 ebd., 8), [] 16.01.1811 ebd.,9)
Weitere Familie: (0576)
II. oo 14.07.1811 Schillingstedt10)
Gläser, Anna Sabina 11) Eltern: G., Johann 
Christoph u. Taute, Susanna Magdalena 
(0187.2)
* errech. 1765 Battgendorf, † 29.12.1830 
Schillingstedt, 12), [] 01.01.1831 ebd.,13)
Weitere Familie: (0745)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1796 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1822 Nr. 5, 3.) Schillingstedt Tote 
1822 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Trauungen 1796 Nr. 1,
5.) Schillingstedt Seelenregister 9. Bauernhaus 6.)
Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1752 Nr. 3, 8.) Schillingstedt Tote 1811 Nr. 1,
9.) Schillingstedt Tote 1811 Nr. 1, 10.) Schillingstedt 
Trauungen 1811 Nr. 6, 11.) Schillingstedt Trauungen 
1798 Nr. 2 12.) Schillingstedt Tote 1830 Nr. 10, 13.)
Schillingstedt Tote 1830 Nr. 10
0835 Schmidt, Johann Gottlieb 1)
† 16.04.1783 Schillingstedt, 2), [] 18.04.1783 
ebd.,3) Beruf: kurfstl. sächsischer Reiter
oo 26.11.1769 Schillingstedt4)
Rohe, Anna Maria 5) Eltern: R., Daniel 
Gottfried u. Müller, Maria Sabina (0748.2)
* 26.12.1748 ebd., 6), ~ 28.12.1748 ebd., 7), †
05.01.1816 ebd., 8), [] 07.01.1816 ebd.,9)
Kinder:
1. Johann Gottlob * 07.08.1769 ebd 10), ~ 
09.08.1769 ebd
2. Dorothea Maria * errech. 29.11.1773 
Kölleda,11), (0522)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 37. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Tote 1783 Nr. 4, 3.)
Schillingstedt Tote 1783 Nr. 4, 4.) Schillingstedt 
Heiraten 1769 Nr. 2, 5.) Schillingstedt Seelenregister 
37. Bauernhaus 6.) Schillingstedt Taufen 1748 Nr. 17,
7.) Schillingstedt Taufen 1748 Nr. 17, 8.) Schillingstedt 
Tote 1816 Nr. 1, 9.) Schillingstedt Tote 1816 Nr. 1,
10.) Schillingstedt Taufen 1769 Nr. 7, 11.)
Schillingstedt Tote 1830 Nr. 8
0836 Schmidt, Maria Catharina
* errech. 1777, † 01.02.1807 Schillingstedt, 
1), [] 04.02.1807 ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 3, 2.)
Schillingstedt Taufen 1807 Nr. 3
0837 Schmidt, Martha
† 29.09.1740 Schillingstedt, 1), [] 02.10.1740 
ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1740 Nr. 15, 2.)
Schillingstedt Tote 1740 Nr. 15
0838 Schmidt, Sebastian 1)
Beruf: 1811 Knecht Gorsleben
o-o
Lehmann, Christine Elisabeth Eltern: L., 
Johann Adam u. Schlieke, Maria Catharina 
(0572.9)
* 17.04.1785 Schillingstedt, 2), ~ 19.04.1785 
ebd., 3)
Weitere Familien: (0570); (0787)
Kind:
1. Johann Christoph [Lehmann] * 
04.05.1811 ebd 4), ~ 05.05.1811 ebd
5), † 24.08.1811 ebd 6), [] 26.08.1811 
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ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 10 2.)
Schillingstedt Taufen 1785 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1785 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 
10, 5.) Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 10, 6.)
Schillingstedt Tote 1811 Nr. 5, 7.) Schillingstedt Tote 
1811 Nr. 5
0839 Schmidt, Susanna Maria 1)
o-o
Kind:
1. Johann Andreas * 10.08.1793 
Schillingstedt 2), ~ 12.08.1793 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1793 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Taufen 1793 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1793 Nr. 5
0840 Schmidt, Wilhelm 1)




1. Anna Maria ~ 02.1730 ebd.,4), (0210)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1730 Nr. 3, 3.) Schillingstedt Tote 
1730 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 4
0841 Schmied, Hans 1)
Beruf: Anspänner Schillingstedt
oo?
NN, Anna Barbara 2)
, [] 29.01.1704 Schillingstedt,3)
Weitere Familie: (1074)
Kinder:
1. Valentin Nicol ~ 16.07.1663 ebd.,4),
(0848)
2. Anna Margaretha ~ 30.11.1665 ebd.,5),
oo 08.01.1689 Büchel,6) . Hans 
Caspar Laue
3. Hans Sebastian ~ 28.11.1667 ebd.,7),
(0845)
4. Catharina Elisabeth ~ 01.01.1674 
ebd.,8), (0780)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1663 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1678 Nr. 2 3.) Schillingstedt 
Tote 1704 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1663 Nr. 3,
5.) Schillingstedt Taufen 1665 Nr. 10, 6.) Schillingstedt 
Seite Trauungen 1688 Nr. 7, 7.) Schillingstedt Taufen 
1667 Nr. 10, 8.) Schillingstedt Taufen 1674 Nr. 1
0842 Schmied, Hans 1)
, [] 24.10.1637 Schillingstedt,2)
oo?
NN, Ursula
, [] 25.07.1637 ebd.,3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1637 Nr. 20 2.)
Schillingstedt Tote 1637 Nr. 34, 3.) Schillingstedt Tote 
1637 Nr. 20
0843 Schmied, Hans Caspar 1)
† 23.02.1722 Schillingstedt, 2), [] 25.02.1722 
ebd.,3) Beruf: Gerichtsschöppe Schillingstedt
oo 1697 Schillingstedt4)
Kinder:
1. Johann Wilhelm ~ 11.03.1700 ebd.,5),
(0847)
2. Margaretha Dorothea 6) ~ 04.07.1702 
ebd 7)
3. Martha Catharina ~ 15.02.1704 ebd 8)
4. Johann Andreas ~ 18.03.1706 ebd 9)
5. Johann Martin ~ 18.12.1708 ebd 10), [] 
06.01.1713 ebd 11)
6. Johann David ~ 03.07.1711 ebd 12), [] 
03.03.1712 ebd 13)
7. Anna Elisabeth ~ 30.07.1714 ebd 14), † 
05.08.1717 ebd 15), [] 07.08.1717 ebd
16)
8. Johann Caspar ~ 19.07.1718 ebd 17), † 
21.12.1724 ebd 18), [] 24.12.1724 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1697 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1722 Nr. 3, 3.) Schillingstedt Tote 
1722 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Trauungen 1697 Nr. 4,
5.) Schillingstedt Taufen 1700 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1702 Nr. 5 7.) Schillingstedt Taufen 1702 Nr. 5,
8.) Schillingstedt Taufen 1704 Nr. 2, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1706 Nr. 6, 10.) Schillingstedt Taufen 1708 Nr. 
16, 11.) Schillingstedt Tote 1713 Nr. 1, 12.)
Schillingstedt Taufen 1711 Nr. 6, 13.) Schillingstedt 
Tote 1712 Nr. 1, 14.) Schillingstedt Taufen 1714 Nr. 
13, 15.) Schillingstedt Tote 1717 Nr. 6, 16.)
Schillingstedt Tote 1717 Nr. 6, 17.) Schillingstedt
Taufen 1718 Nr. 10, 18.) Schillingstedt Seite Tote 
1725 Nr. 12
0844 Schmied, Hans Georg 1)
oo?
NN, Anna Dorothea
† 19.03.1723 Schillingstedt, 2), [] 21.03.1726 
ebd.,3)
Kinder:
1. Dorothea Catharina [] 14.05.1697 ebd
4)
2. Elisabeth Maria ~ 20.08.1679 ebd.,5),
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(0870)
3. Jacob Nicolaus ~ 03.04.1682 ebd 6)
4. Anna Gertraude ~ 08.01.1685 ebd.,7),
(0247)
5. Barbara * 19.06.1687 ebd 8), ~ 
19.06.1687 ebd., <Nottaufe>, † 
19.06.1687 ebd 9), [] 20.06.1687 ebd
6. Anna Dorothea * 16.05.1688 ebd 10), ~ 
18.05.1688 ebd, † 03.08.1691 ebd 11),
[] 05.08.1691 ebd
7. Johann Samuel * 06.06.1691 ebd 12), ~ 
08.06.1691 ebd
8. Johann Christoph ~ 08.09.1698 ebd
13), [] 14.01.1707 ebd 14)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1679 Nr. 11 2.)
Schillingstedt Tote 1723 Nr. 6, 3.) Schillingstedt Tote 
1723 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Tote 1697 Nr. 3, 5.)
Schillingstedt Taufen 1679 Nr. 11, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1682 Nr. 5, 7.) Schillingstedt Taufen 1685 Nr. 
1, 8.) Schillingstedt Taufen 1687 Nr. 9, 9.)
Schillingstedt Tote 1687 Nr. 6, 10.) Schillingstedt 
Taufe 1688 Nr. 6, 11.) Schillingstedt Tote 1691 Nr. 10,
12.) Schillingstedt Taufen 1691 Nr. 4, 13.)
Schillingstedt Taufen 1698 Nr. 8, 14.) Schillingstedt 
Tote 1707 Nr. 3
0845 Schmied, Hans Sebastian Eltern: S., Hans 
u. NN, Anna Barbara (0841.3)
~ 28.11.1667 Schillingstedt, 1)
oo 12.10.1696 Schillingstedt2)
Peters, Maria Margaretha 3)
* Waltersdorf
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1667 Nr. 10, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1696 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1696 Nr. 3
0846 Schmied, Johann Nicol 1)
oo?
Kind:
1. Hans ~ 05.07.1717 Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1717 Nr. 11 2.)
Schillingstedt Taufen 1717 Nr. 11
0847 Schmied, Johann Wilhelm 1) Eltern: S., 
Hans Caspar (0843.1)
~ 11.03.1700 Schillingstedt, 2)
oo?
Kind:
1. Johann Caspar * 21.02.1729 ebd 3), ~ 
23.02.1729 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1700 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Taufen 1700 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1729 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1729 Nr. 5
0848 Schmied, Valentin Nicol Eltern: S., Hans u. 
NN, Anna Barbara (0841.1)
~ 16.07.1663 Schillingstedt, 1)
oo 18.06.1688 Schillingstedt2)
Alper, Anna Barbara 3) Eltern: A., Hans 
Heinrich Beruf: Glaser,
* Sömmerda
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1663 Nr. 3, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1688 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1688 Nr. 3
0849 Schneegass, Heinrich Gotthard 1)
* errech. 14.11.1798, † 30.11.1846 
Schillingstedt, 2), [] 02.12.1846 ebd.,3) Beruf:
Anspänner und Maurergeselle Schillingstedt
oo?
Rohe, Henrietta Maria Eltern: R., Adam 
Christoph u. Gläser, Anna Sabina (0745.2)
* 23.04.1801 ebd., 4), ~ 26.04.1801 ebd., 5), †
14.03.1846 ebd., 6), [] 17.03.1846 ebd.,7)
Kinder:
1. NN * 10.08.1824 ebd 8), <totgeboren>,
† 10.08.1824 ebd 9), [] 11.08.1824 
ebd 10)
2. Maria Sophia * 23.07.1825 ebd 11), ~ 
31.07.1825 ebd 12)
3. Johann Andreas Heinrich * 22.06.1827 
ebd 13), ~ 01.07.1827 ebd 14), † 
27.03.1829 ebd 15), [] 30.03.1829 ebd
16)
4. Johanne Marie * 23.01.1829 ebd 17), ~ 
25.01.1829 ebd 18)
5. Johanne Magdalene * 01.03.1831 ebd
19), ~ 06.03.1831 ebd 20)
6. Heinrich Wilhelm * 04.03.1834 ebd 21),
~ 31.03.1834 ebd 22)
7. Andreas Gottfried * 29.06.1836 ebd 23),
~ 03.07.1836 ebd 24)
8. Auguste Marie * 31.07.1842 ebd 25), ~ 
14.08.1842 ebd 26), † 20.04.1851 ebd
27), [] 23.04.1851 ebd 28)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1824 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Tote 1846 Nr. 10, 3.) Schillingstedt Tote 
1846 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Taufen 1801 Nr. 4, 5.)
Schillingstedt Taufen 1801 Nr. 4, 6.) Schillingstedt 
Tote 1846 Nr. 2, 7.) Schillingstedt Tote 1846 Nr. 2, 8.)
Schillingstedt Taufen 1824 Nr. 6, 9.) Schillingstedt 
Tote 1824 Nr. 7, 10.) Schillingstedt Tote 1824 Nr. 7,
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11.) Schillingstedt Taufen 1825 Nr. 12, 12.)
Schillingstedt Taufen 1825 Nr. 12, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1827 Nr. 6, 14.) Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 
6, 15.) Schillingstedt Tote 1829 Nr. 4, 16.)
Schillingstedt Tote 1829 Nr. 4, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1829 Nr. 1, 18.) Schillingstedt Taufen 1829 Nr. 
1, 19.) Schillingstedt Taufen 1831 Nr. 3, 20.)
Schillingstedt Taufen 1831 Nr. 3, 21.) Schillingstedt 
Trauungen 1834 Nr. 4, 22.) Schillingstedt Trauungen 
1834 Nr. 4, 23.) Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 8, 24.)
Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 8, 25.) Schillingstedt 
Taufen 1842 Nr. 10, 26.) Schillingstedt Taufen 1842 
Nr. 10, 27.) Schillingstedt Tote 1851 Nr. 2, 28.)
Schillingstedt Tote 1851 Nr. 2
0850 Schneegass, Wilhelm 1)
Beruf: Schneidermeister Schillingstedt
oo?
Riemann, Friederike Rosine 2)
* Oldisleben
Kinder:
1. Marie Christiane * 29.12.1842 
Schillingstedt 3), ~ 08.01.1843 ebd 4)
2. Johann Andreas Wilhelm * 31.12.1845 
ebd 5), ~ 18.01.1846 ebd 6)
3. Johanne Josephine * 18.04.1849 ebd
7), ~ 29.04.1849 ebd 8)
4. Auguste Marie Friederike * 20.01.1851 
ebd 9), ~ 02.02.1851 ebd 10), † 1856 11)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 17 2.)
Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 17 3.) Schillingstedt 
Taufen 1842 Nr. 17, 4.) Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 
17, 5.) Schillingstedt Taufen 1845 Nr. 10, 6.)
Schillingstedt Taufen 1845 Nr. 10, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1849 Nr. 3, 8.) Schillingstedt Taufen 1849 Nr. 
3, 9.) Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 2, 10.)
Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 2, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1851 Nr. 2
0851 Schneider, Caspar 1)
, [] 25.06.1716 Schillingstedt,2) Wohnort: ebd
oo?
NN, Anna Catharina
† 22.02.1721 ebd., 3), [] 24.02.1721 ebd.,4)
Kinder:
1. Maria Catharina, (0324)
2. Johanna Dorothea, (0176)
3. Hans Andreas, (0853)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1721 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1716 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1721 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Tote 1721 Nr. 5
0852 Schneider, Ernst Gottfried 1)
Beruf: Zeug- und Leinweber
oo 30.04.1714 Schillingstedt2)
Gräfe, Anna Dorothea Eltern: G., Andreas 
Christoph u. Hartung, Catharina Gertraude 
(0197.1)
* 31.08.1690 Schillingstedt, 3), ~ 02.09.1690 
ebd
Kind:
1. Susanna Elisabeth * 12.01.1715 ebd
4), ~ 14.01.1715 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1714 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Trauungen 1714 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1690 Nr. 12, 4.) Schillingstedt Taufen 1715 Nr. 
2
0853 Schneider, Hans Andreas 1) Eltern: S., 
Caspar u. NN, Anna Catharina (0851.3)
oo 10.11.1722 Schillingstedt2)
Schmidt, Maria Dorothea 3) Eltern: S., Hans 
Caspar (0831.1)
Kinder:
1. Johann Andreas * 29.11.1723 
Schillingstedt 4), ~ 01.12.1723 ebd 5),
† 05.12.1723 ebd 6), [] 07.12.1723 
ebd 7)
2. Maria Elisabeth * 10.12.1724 ebd 8), ~ 
12.12.1724 ebd 9)
3. NN * 27.11.1727 ebd 10), ~ 30.11.1727 
ebd 11)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1722 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1722 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1722 Nr. 4 4.) Schillingstedt Taufen 1723 
Nr. 8, 5.) Schillingstedt Taufen 1723 Nr. 8, 6.)
Schillingstedt Tote 1723 Nr. 14, 7.) Schillingstedt Tote 
1723 Nr. 14, 8.) Schillingstedt Taufen 1724 Nr. 13, 9.)
Schillingstedt Taufen 1724 Nr. 13, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1727 Nr. 9, 11.) Schillingstedt Taufen 1727 Nr. 
9




1. Christiane Regina * 07.09.1773 
Schillingstedt 2), ~ 09.09.1773 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1773 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Taufen 1773 Nr. 3
0855 Schönkoller, Caspar
, [] 08.09.1703 Schillingstedt,1) Beruf:
Dienstknecht
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Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1703 Nr. 7
0856 Schreiber, Heinrich Christian Eltern: S., 
Johann Heinrich u. Graßner, Eleonore 
Elisabeth (0857.1)
* 16.02.1783 Schillingstedt, 1), ~ 18.02.1783 
ebd., 2), † 14.05.1825 ebd., 3), [] 17.05.1825 
ebd.,4)
oo 27.05.1806 Schillingstedt5)
Stöpel, Martha Catharina Eltern: S., Johann 
Christoph u. Krahmer, Anna Elisabeth 
(0939.10)
* 19.11.1783 ebd., 6), ~ 21.11.1783 ebd
Kinder:
1. Catharina Elisabeth * 19.06.1808 
ebd.,7), (0859)
2. Johann Heinrich * 30.03.1811 ebd.,8),
(0858)
3. Carl Wilhelm Michael * 05.10.1813 
ebd 9), ~ 05.10.1813 ebd 10),
<Nottaufe>, † 05.06.1815 ebd 11), [] 
07.06.1815 ebd 12)
4. Johann Andreas Christian * 
14.09.1817 ebd 13), ~ 15.09.1817 ebd
14), <Nottaufe>
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Tote 1825 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Tote 1825 Nr. 3, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1806 Nr. 6, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1783 Nr. 14, 7.) Schillingstedt Taufen 1808 Nr. 
6, 8.) Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 6, 9.)
Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 11, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1813 Nr. 11, 11.) Schillingstedt Tote 1815 Nr. 
11, 12.) Schillingstedt Tote 1815 Nr. 11, 13.)
Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 11, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1817 Nr. 11
0857 Schreiber, Johann Heinrich 1)
* errech. 02.1753, † 25.11.1805 
Schillingstedt, 2), [] 27.11.1805 ebd.,3) Beruf:
Anspänner Schillingstedt
oo 03.11.1782 Sachsenburg4)
Graßner, Eleonore Elisabeth 5)
† 18.12.1813 ebd., 6), [] 21.12.1813 ebd.,7)
Kinder:
1. Heinrich Christian * 16.02.1783 ebd.,8),
(0856)
2. Dorothea Catharina * 15.01.1787 
ebd.,9), (0063)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1805 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1805 Nr. 7, 3.) Schillingstedt Tote 
1805 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 4, 5.)
Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 4 6.) Schillingstedt Tote 
1813 Nr. 7, 7.) Schillingstedt Tote 1813 Nr. 7, 8.)
Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 4, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1787 Nr. 2
0858 Schreiber, Johann Heinrich Eltern: S., 
Heinrich Christian u. Stöpel, Martha 
Catharina (0856.2)
* 30.03.1811 Schillingstedt, 1), ~ 01.04.1811 
ebd., 2)
oo 17.07.1836 Schillingstedt3)
Rohe, Catharina Charlotte Eltern: R., 
Johann Michael u. Hartung, Maria 
Catharina (0766.2)
* 12.01.1811 ebd., 4), ~ 15.01.1811 ebd., 5)
Kinder:
1. Eleonore Susanna Wilhelmine * 
13.05.1837 ebd 6), ~ 21.05.1837 ebd
7), † 17.03.1849 ebd 8), [] 20.03.1849 
ebd 9)
2. Heinrich Christoph Zacharias * 
31.07.1840 ebd 10), ~ 16.08.1840 ebd
11)
3. Ernst Wilhelm Eduard * 14.09.1847 
ebd 12), ~ 03.10.1847 ebd 13)
4. Minna Eleonore Anna * 10.09.1850 
ebd 14), ~ 15.09.1850 ebd 15)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 6, 2.)
Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1836 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1811 
Nr. 2, 5.) Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 2, 6.)
Schillingstedt Taufen 1837 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1837 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Tote 1849 Nr. 3,
9.) Schillingstedt Tote 1849 Nr. 3, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1840 Nr. 10, 11.) Schillingstedt Taufen 1840 
Nr. 10, 12.) Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 11, 13.)
Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 11, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1850 Nr. 7, 15.) Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 
7
0859 Schreiner, Wilhelm Carl 1)
* um 1801, Beruf: Fleischer Oldisleben
oo 29.04.1827 Schillingstedt2)
Schreiber, Catharina Elisabeth Eltern: S., 
Heinrich Christian u. Stöpel, Martha 
Catharina (0856.1)
* 19.06.1808 Schillingstedt, 3), ~ 22.06.1808 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1827 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1827 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1808 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Taufen 1808 Nr. 6
0860 Schröder, Hans Christoph 1)
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oo 12.02.1715 Schillingstedt2)
Gräfe, Anna Sabina Eltern: G., Hans 
Nicolaus u. Porch, Catharina 
(0207.3)
* 26.08.1686 Schillingstedt, 3), ~ 28.08.1686 




1. Martha Elisabeth ~ 05.01.1716 ebd 6),
† 26.09.1717 ebd 7), [] 28.09.1717 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1715 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1715 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1686 Nr. 9, 4.) Schillingstedt Tote 1748 Nr. 4,
5.) Schillingstedt Tote 1748 Nr. 4, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1716 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Tote 1717 Nr. 12
0861 Schroeder, Johann 1)
Beruf: Unteroffizier Kölleda
o-o
Pappe, Eva Catharina Eltern: P., Georg 
Wilhelm u. Stöpel, Catharina Elisabeth 
(0680.4)
* 08.09.1800 Schillingstedt, 2), ~ 10.09.1800 
ebd., 3)
Kind:
1. Wilhelm Christoph * 11.04.1823 ebd 4),
~ 12.04.1823 ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Taufen 1800 Nr. 10, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1800 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 
2, 5.) Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 2
0862 Schröter, Christoph 1)
† 25.12.1732 Schillingstedt, 2)
oo?
Kinder:
1. NN * 18.06.1723 ebd 3), ~ 20.06.1723 
ebd 4)
2. Johann Heinrich * 04.07.1726 ebd 5), ~ 
06.07.1726 ebd 6)
3. Johann Sebastian * 10.06.1728 ebd 7),
~ 13.06.1728 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1723 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1732 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1723 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1723 Nr. 
1, 5.) Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 7, 6.)
Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 7, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1728 Nr. 7, 8.) Schillingstedt Taufen 1728 Nr. 7




1. Maria Sophia [] 06.01.1713 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1713 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1713 Nr. 2
0864 Schuchard, Zacharias
, [] 10.02.1637 Schillingstedt,1)
oo?
NN, Catharina
, [] 30.09.1638 ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1637 Nr. 7, 2.)
Schillingstedt Tote 1638 Nr. 11
0865 Schultz, Johann Jacob 1)
oo 27.11.1730 Schillingstedt2)
Lauche, Catharina Dorothea 3)
Kind:
1. Martha Maria * 21.12.1731 
Schillingstedt 4), ~ 23.12.1731 ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1730 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1730 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1730 Nr. 4 4.) Schillingstedt Taufen 1731 
Nr. 6, 5.) Schillingstedt Taufen 1731 Nr. 6
0866 Schultz, Salomon 1)




1. NN * errech. 28.09.1735, † 12.10.1735 
ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1735 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Tote 1741 Nr. 1, 3.) Schillingstedt Tote 
1741 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Tote 1735 Nr. 5
0867 Schultze, Ernst Friedrich 1)
† 31.08.1754 Schillingstedt, 2), [] 01.09.1754 
ebd.,3) Beruf: Zimmermann Hemleben
I. oo 09.01.1714 Schillingstedt4)
Pfändler, Dorothea Catharina 5) Eltern: P., 
Hans Georg u. Bechler, Dorothea 
Magdalena (0695.4)
~ 05.02.1692 ebd., 6)
Kinder:
1. Johann Andreas ~ 30.10.1714 ebd 7),
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† 20.01.1718 ebd 8), [] 21.01.1718 
ebd 9)
2. Johann Salomon ~ 05.04.1717 ebd 10)
3. Johann Christoph * 12.03.1719 ebd 11),
~ 13.03.1719 ebd., [] 20.03.1719 ebd
12)
4. Johann Christoph * 20.06.1724 ebd 13),
~ 22.06.1724 ebd 14)
5. Georg Adam * 11.02.1727 ebd 15), ~ 
14.02.1727 ebd 16)
6. Maria Elisabeth * 09.02.1729 ebd 17), ~ 
11.02.1729 ebd 18)
II. oo 16.10.1731 Schillingstedt19)
Heerdegen, Anna Magdalena
* Hemleben, 20)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1714 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1754 Nr. 8, 3.) Schillingstedt Tote 
1754 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Trauungen 1714 Nr. 1,
5.) Schillingstedt Trauungen 1714 Nr. 1 6.)
Schillingstedt Taufen 1692 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1714 Nr. 16, 8.) Schillingstedt Tote 1718 Nr. 2,
9.) Schillingstedt Tote 1718 Nr. 2, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1717 Nr. 9, 11.) Schillingstedt Taufen 1719 Nr. 
2, 12.) Schillingstedt Tote 1719 Nr. 2, 13.)
Schillingstedt Taufen 1724 Nr. 11, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1724 Nr. 11, 15.) Schillingstedt Taufen 1727 
Nr. 1, 16.) Schillingstedt Taufen 1727 Nr. 1, 17.)
Schillingstedt Taufen 1729 Nr. 4, 18.) Schillingstedt 
Taufen 1729 Nr. 4, 19.) Schillingstedt Trauungen 
1731/5, 20.) Schillingstedt Trauungen 1731/5
0868 Schultze, Hans Martin 1)
* errech. 1641, [] 07.12.1711 Schillingstedt,2)
oo?
NN, Anna Catharina
* errech. 04.1650, [] 10.06.1714 ebd.,3)
Kinder:
1. Elisabeth Dorothea ~ 01.12.1676 
ebd.,4), (0935)
2. Johann Michael ~ 30.10.1678 ebd.,5) I.
(0870). II. (0870)
3. Jacob ~ 18.07.1682 ebd 6)
4. Catharina Margaretha ~ 26.07.1685 
ebd.,7), (0068)
5. Susanna Catharina * 10.08.1688 
ebd.,8) (0873)
6. Peter Andreas ~ 30.08.1693 ebd.,9),
(0872)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1676 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Tote 1711 Nr. 7, 3.) Schillingstedt Tote 
1714 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Taufen 1676 Nr. 7, 5.)
Schillingstedt Taufen 1678 Nr. 10, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1682 Nr. 9, 7.) Schillingstedt Taufen 1685 Nr. 
8, 8.) Schillingstedt Taufen 1688 Nr. 10, 9.)
Schillingstedt Taufen 1693 Nr. 5
0869 Schultze, Johann Andreas 1)
oo?
Kinder:
1. Catharina Maria, † 24.05.1728 
Schillingstedt 2), [] 26.05.1728 ebd 3)
2. Rahel Martha ~ 01.04.1715 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1715 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1728 Nr. 5, 3.) Schillingstedt Tote 
1728 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1715 Nr. 4
0870 Schultze, Johann Michael Eltern: S., Hans 
Martin u. NN, Anna Catharina (0868.2)
~ 30.10.1678 Schillingstedt, 1), † 26.07.1736 
ebd., 2)
I. oo 12.10.1705 Schillingstedt3)
Schmied, Elisabeth Maria Eltern: S., Hans 
Georg u. NN, Anna Dorothea (0844.2)
~ 20.08.1679 ebd., 4), † 04.07.1730 ebd., 5),
[] 06.07.1730 ebd.,6)
Kinder:
1. Johann Salomon ~ 19.05.1709 ebd.,7),
(0871)
2. Maria Elisabeth ~ 05.05.1717 ebd 8)
II. oo 11.04.1731 Schillingstedt9)
Nicolis, Maria Elisabeth 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1678 Nr. 10, 2.)
Schillingstedt Tote 1736 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1705 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1679 
Nr. 11, 5.) Schillingstedt Tote 1730 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Tote 1730 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1709 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Taufen 1717 Nr. 
10, 9.) Schillingstedt Seite Trauungen 1731 Nr. 2, 10.)
Schillingstedt Seite Trauungen 1731 Nr. 2
0871 Schultze, Johann Salomon Eltern: S., 
Johann Michael u. Schmied, Elisabeth 
Maria (0870.1)




1. Christiana Maria * 15.10.1735 ebd 2), ~ 
18.10.1735 ebd 3)
2. Rosina Catharina * 18.12.1737 ebd 4),
~ 21.12.1737 ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1709 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Taufen 1735 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1735 Nr. 9, 4.) Schillingstedt Taufen 1737 Nr. 
14, 5.) Schillingstedt Taufen 1737 Nr. 14
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0872 Schultze, Peter Andreas Eltern: S., Hans 
Martin u. NN, Anna Catharina (0868.6)
~ 30.08.1693 Schillingstedt, 1), † 14.01.1758 
ebd., 2), [] 16.01.1758 ebd.,3) Beruf:
Leinweber Schillingstedt
oo 02.02.1717 Schillingstedt4)
Holzmann, Anna Maria 5)
* errech. 1687 Beichlingen, † 08.02.1767 
Schillingstedt, 6), [] 10.02.1767 ebd.,7)
Kinder:
1. Anna Margaretha ~ 01.11.1717 ebd 8)
2. Dorothea Magdalena * 13.12.1720 
ebd 9), ~ 16.12.1720 ebd, † 
26.12.1720 ebd 10), [] 27.12.1720 ebd
3. Andreas David * 13.03.1722 ebd 11), ~ 
15.03.1722 ebd 12), † 08.06.1724 ebd
13), [] 09.06.1724 ebd 14)
4. Johann Christoph * 19.04.1729 ebd 15),
~ 21.04.1729 ebd 16)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1693 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Tote 1758 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1758 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 1717 Nr. 2,
5.) Schillingstedt Trauungen 1717 Nr. 2 6.)
Schillingstedt Tote 1767 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Tote 
1767 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Taufen 1717 Nr. 16, 9.)
Schillingstedt Taufen 1720 Nr. 13, 10.) Schillingstedt 
Tote 1720 Nr. 11, 11.) Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 
3, 12.) Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 3, 13.)
Schillingstedt Tote 1724 Nr. 6, 14.) Schillingstedt Tote 
1724 Nr. 6, 15.) Schillingstedt Taufen 1729 Nr. 8, 16.)
Schillingstedt Taufen 1729 Nr. 8
0873 Schultze, Susanna Catharina Eltern: S., 
Hans Martin u. NN, Anna Catharina (0868.5)




1. Elisabeth Dorothea, † 12.03.1721 ebd
2), [] 13.03.1721 ebd 3)
2. Susanna Dorothea ~ 29.02.1708 ebd
4), <Ihr Vater soll ein polnischer 
Edelmann gewesen sein.>
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1688 Nr. 10, 2.)
Schillingstedt Tote 1721 Nr. 6, 3.) Schillingstedt Tote 
1721 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Taufen 1708 Nr. 4
0874 Schulz, Hans 1)
oo?
Kind:
1. Barbara Catharina 2) ~ 15.04.1673 
Schillingstedt 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1673 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Taufen 1673 Nr. 8 3.) Schillingstedt 
Taufen 1673 Nr. 8
0875 Schulz, Johann Heinrich 1)
† 09.03.1764 Schillingstedt, 2), [] 12.03.1764 
ebd., Beruf: 10.1762 Pastor Schillingstedt
oo?
Webel, Johanna Eleonore Beate 3)
* 27.04.1744 Gorsleben, † 31.08.1783 
Schillingstedt, 4), [] 03.09.1783 ebd
Weitere Familie: (0139)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1765 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1764 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1765 Nr. 1 4.) Schillingstedt Tote 1783 Nr. 7
0876 Schulz, Johann Salomon 1)
† 21.04.1781 Schillingstedt, 2), [] 24.04.1781 
ebd
oo?
Lucke, Catharina Magdalena 3)
† 14.04.1783 ebd., 4), [] 16.04.1783 ebd
Kinder:
1. Johann Christoph 5) * 15.12.1741 ebd
6), ~ 17.12.1741 ebd, † vor 
01.01.1742 ebd., [] 01.01.1742 ebd 7)
2. Johann Christoph * 11.06.1744 ebd 8),
~ 13.06.1744 ebd, † 18.04.1783 ebd
9), [] 20.04.1783 ebd
3. Johanna Maria * 23.04.1747 ebd 10), ~ 
25.04.1747 ebd
4. Regina Maria * 13.10.1756 ebd.,11),
(0555)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 34. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Tote 1781 Nr. 6, 3.)
Schillingstedt Seelenregister 34. Bauernhaus 4.)
Schillingstedt Tote 1783 Nr. 3, 5.) Schillingstedt 
Seelenregister 34. Bauernhaus 6.) Schillingstedt 
Taufen 1741 Nr. 15, 7.) Schillingstedt Tote 1742 Nr. 1,
8.) Schillingstedt Taufen 1744 Nr. 4, 9.) Schillingstedt 
Tote 1783 Nr. 5, 10.) Schillingstedt Taufen 1747 Nr. 3,
11.) Schillingstedt Taufen 1756 Nr. 10
0877 Schulz, Salomon 1)
Beruf: Zimmermann Schillingstedt
oo 19.01.1741 Schillingstedt2)
Haucke, Anna Magdalena 3)
Kind:
1. Johann Wilhelm * 05.06.1743 
Schillingstedt 4), ~ 07.06.1743 ebd
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0872 Schultze, Peter Andreas Eltern: S., Hans 
Martin u. NN, Anna Catharina (0868.6)
~ 30.08.1693 Schillingstedt, 1), † 14.01.1758 
ebd., 2), [] 16.01.1758 ebd.,3) Beruf:
Leinweber Schillingstedt
oo 02.02.1717 Schillingstedt4)
Holzmann, Anna Maria 5)
* errech. 1687 Beichlingen, † 08.02.1767 
Schillingstedt, 6), [] 10.02.1767 ebd.,7)
Kinder:
1. Anna Margaretha ~ 01.11.1717 ebd 8)
2. Dorothea Magdalena * 13.12.1720 
ebd 9), ~ 16.12.1720 ebd, † 
26.12.1720 ebd 10), [] 27.12.1720 ebd
3. Andreas David * 13.03.1722 ebd 11), ~ 
15.03.1722 ebd 12), † 08.06.1724 ebd
13), [] 09.06.1724 ebd 14)
4. Johann Christoph * 19.04.1729 ebd 15),
~ 21.04.1729 ebd 16)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1693 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Tote 1758 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1758 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 1717 Nr. 2,
5.) Schillingstedt Trauungen 1717 Nr. 2 6.)
Schillingstedt Tote 1767 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Tote 
1767 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Taufen 1717 Nr. 16, 9.)
Schillingstedt Taufen 1720 Nr. 13, 10.) Schillingstedt 
Tote 1720 Nr. 11, 11.) Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 
3, 12.) Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 3, 13.)
Schillingstedt Tote 1724 Nr. 6, 14.) Schillingstedt Tote 
1724 Nr. 6, 15.) Schillingstedt Taufen 1729 Nr. 8, 16.)
Schillingstedt Taufen 1729 Nr. 8
0873 Schultze, Susanna Catharina Eltern: S., 
Hans Martin u. NN, Anna Catharina (0868.5)




1. Elisabeth Dorothea, † 12.03.1721 ebd
2), [] 13.03.1721 ebd 3)
2. Susanna Dorothea ~ 29.02.1708 ebd
4), <Ihr Vater soll ein polnischer 
Edelmann gewesen sein.>
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1688 Nr. 10, 2.)
Schillingstedt Tote 1721 Nr. 6, 3.) Schillingstedt Tote 
1721 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Taufen 1708 Nr. 4
0874 Schulz, Hans 1)
oo?
Kind:
1. Barbara Catharina 2) ~ 15.04.1673 
Schillingstedt 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1673 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Taufen 1673 Nr. 8 3.) Schillingstedt 
Taufen 1673 Nr. 8
0875 Schulz, Johann Heinrich 1)
† 09.03.1764 Schillingstedt, 2), [] 12.03.1764 
ebd., Beruf: 10.1762 Pastor Schillingstedt
oo?
Webel, Johanna Eleonore Beate 3)
* 27.04.1744 Gorsleben, † 31.08.1783 
Schillingstedt, 4), [] 03.09.1783 ebd
Weitere Familie: (0139)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1765 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1764 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1765 Nr. 1 4.) Schillingstedt Tote 1783 Nr. 7
0876 Schulz, Johann Salomon 1)
† 21.04.1781 Schillingstedt, 2), [] 24.04.1781 
ebd
oo?
Lucke, Catharina Magdalena 3)
† 14.04.1783 ebd., 4), [] 16.04.1783 ebd
Kinder:
1. Johann Christoph 5) * 15.12.1741 ebd
6), ~ 17.12.1741 ebd, † vor 
01.01.1742 ebd., [] 01.01.1742 ebd 7)
2. Johann Christoph * 11.06.1744 ebd 8),
~ 13.06.1744 ebd, † 18.04.1783 ebd
9), [] 20.04.1783 ebd
3. Johanna Maria * 23.04.1747 ebd 10), ~ 
25.04.1747 ebd
4. Regina Maria * 13.10.1756 ebd.,11),
(0555)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 34. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Tote 1781 Nr. 6, 3.)
Schillingstedt Seelenregister 34. Bauernhaus 4.)
Schillingstedt Tote 1783 Nr. 3, 5.) Schillingstedt 
Seelenregister 34. Bauernhaus 6.) Schillingstedt 
Taufen 1741 Nr. 15, 7.) Schillingstedt Tote 1742 Nr. 1,
8.) Schillingstedt Taufen 1744 Nr. 4, 9.) Schillingstedt 
Tote 1783 Nr. 5, 10.) Schillingstedt Taufen 1747 Nr. 3,
11.) Schillingstedt Taufen 1756 Nr. 10
0877 Schulz, Salomon 1)
Beruf: Zimmermann Schillingstedt
oo 19.01.1741 Schillingstedt2)
Haucke, Anna Magdalena 3)
Kind:
1. Johann Wilhelm * 05.06.1743 
Schillingstedt 4), ~ 07.06.1743 ebd
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Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1743 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Trauungen 1741 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1741 Nr. 1 4.) Schillingstedt Taufen 1743 
Nr. 8
0878 Schulze, Andreas Christoph Eltern: S., 
Johann Christoph u. Stöpel, Eva Justina 
Elisabeth (0882.4)
* 07.02.1800 Schillingstedt, 1), ~ 09.02.1800 
ebd., 2) Beruf: Hintersattler und Handarbeiter 
Schillingstedt
oo 14.02.1827 Schillingstedt3)
Haubold, Amalia Maria Eltern: H., Johann 
Andreas u. Pauli, Anna Maria (0305.3)
* 08.10.1803 ebd., 4), ~ 10.10.1803 ebd., 5)
Kinder:
1. Amalie Marie * 13.03.1828 ebd.,6),
(0449)
2. Johann Michael * 04.10.1832 ebd 7), ~ 
14.10.1832 ebd 8)
3. Dorothea Friederike * 23.05.1834 ebd
9), ~ 01.06.1834 ebd 10), † 01.02.1836 
ebd 11), [] 04.02.1836 ebd 12)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1800 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Taufen 1800 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1827 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1803 
Nr. 10, 5.) Schillingstedt Taufen 1803 Nr. 10, 6.)
Schillingstedt Taufen 1828 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1832 Nr. 7, 8.) Schillingstedt Taufen 1832 Nr. 
7, 9.) Schillingstedt Trauungen 1834 Nr. 7, 10.)
Schillingstedt Trauungen 1834 Nr. 7, 11.)
Schillingstedt Tote 1836 Nr. 1, 12.) Schillingstedt Tote 
1836 Nr. 1
0879 Schulze, Balthasar Peter 1)
oo 28.10.1694 Schillingstedt2)
Böttger, Anna Magdalena 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1694 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1694 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1694 Nr. 4
0880 Schulze, Friedrich Heinrich 1)




1. Gottfried Christoph * 27.12.1787 
Schillingstedt 2), ~ 27.12.1787 ebd 3),
<Nottaufe>
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1787 Nr. 12 2.)
Schillingstedt Taufen 1787 Nr. 12, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1787 Nr. 12
0881 Schulze, Johann Christoph 1)
† 17.04.1781 Schillingstedt, 2), [] 19.04.1781 
ebd., Beruf: Fleischhauer Schillingstedt
I. oo 31.07.1757 Schillingstedt3)
NN, Dorothea Catharina 4)
† 26.08.1766 ebd., 5), [] 28.08.1766 ebd
Weitere Familie: (1066)
Kinder:
1. Dorothea Catharina 6) * 02.1758 ebd 7),
~ 02.1758 ebd, † 21.02.1766 ebd 8), [] 
23.02.1766 ebd
2. NN * 02.1758 ebd 9), ~ 02.1758 ebd, † 
vor 14.03.1758 ebd 10), [] 14.03.1758 
ebd
3. NN * 17.11.1760 ebd 11), ~ 17.11.1760 
ebd, † vor 21.11.1760 ebd 12), [] 
21.11.1760 ebd
4. Sophia Elisabeth * 21.09.1762 ebd.,13),
(0822)
5. Johann Balthasar * 13.02.1766 ebd 14),
~ 13.02.1766 ebd., <Nottaufe>, † 
09.08.1766 ebd 15), [] 10.08.1766 ebd
II. oo 18.11.1766 Schillingstedt16)
Neuhardt, Justine Catharine 17) Eltern: N., 
Panthaleon u. NN, Maria Catharina 
(0647.1)
† 20.05.1789 ebd., 18), [] 23.05.1789 ebd.,19)
Weitere Familie: (0997)
Kinder:
1. Johann Andreas 20) * 07.07.1770 ebd
21), ~ 09.07.1770 ebd, † 10.08.1770 
ebd 22), [] 12.08.1770 ebd 23)
2. Christina Elisabeth 24) * 07.07.1770 
ebd 25), ~ 09.07.1770 ebd 26), † 
09.07.1770 ebd 27), [] 12.07.1770 ebd
28)
3. Johann Christoph * 01.05.1772 
ebd.,29), (0882)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1766 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1781 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1757 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Tote 1766 Nr. 6
5.) Schillingstedt Tote 1766 Nr. 6, 6.) Schillingstedt 
Seelenregister 1. Bauernhaus 7.) Schillingstedt Taufen 
1758 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Tote 1766 Nr. 2, 9.)
Schillingstedt Taufen 1758 Nr. 4, 10.) Schillingstedt 
Tote 1758 Nr. 4, 11.) Schillingstedt Taufen 1760 Nr. 
14, 12.) Schillingstedt Tote 1760 Nr. 9, 13.)
Schillingstedt Taufen 1762 Nr. 5, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1766 Nr. 3, 15.) Schillingstedt Tote 1766 Nr. 4,
16.) Schillingstedt Heiraten 1766 Nr. 3, 17.)
Schillingstedt Trauungen 1766 Nr. 3 18.) Schillingstedt 
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Tote 1789 Nr. 8, 19.) Schillingstedt Tote 1789 Nr. 8,
20.) Schillingstedt Seelenregister 1. Bauernhaus 21.)
Schillingstedt Taufen 1770 Nr. 9, 22.) Schillingstedt 
Tote 1770 Nr. 9, 23.) Schillingstedt Tote 1770 Nr. 9,
24.) Schillingstedt Seelenregister 1. Bauernhaus 25.)
Schillingstedt Taufen 1770 Nr. 9, 26.) Schillingstedt 
Taufen 1770 Nr. 9, 27.) Schillingstedt Tote 1770 Nr. 8,
28.) Schillingstedt Tote 1770 Nr. 8, 29.) Schillingstedt 
Taufen 1772 Nr. 1
0882 Schulze, Johann Christoph 1) Eltern: S., 
Johann Christoph u. Neuhardt, Justine 
Catharine (0881.3)
* 01.05.1772 Schillingstedt, 2), ~ 03.05.1772 
ebd., 3), † 20.05.1808 ebd., 4), [] 22.05.1808 
ebd.,5)
oo 04.07.1790 Schillingstedt6)
Stöpel, Eva Justina Elisabeth Eltern: S., 
Johann Christoph u. Krahmer, Anna 
Elisabeth (0939.4)
* 31.07.1772 ebd., 7), ~ 02.08.1772 ebd., 8), †
02.02.1814 ebd., 9), [] 04.02.1814 ebd.,10)
Kinder:
1. Catharina Elisabeth * 09.01.1792 
ebd.,11), (0805)
2. NN * 12.06.1795 ebd 12), ~ 15.06.1795 
ebd 13), † 29.06.1795 ebd 14), [] 
01.07.1795 ebd 15)
3. Johanna Maria * 18.08.1796 ebd 16), ~ 
20.08.1796 ebd 17), † 10.02.1814 ebd
18), [] 12.02.1814 ebd 19)
4. Andreas Christoph * 07.02.1800 
ebd.,20), (0878)
5. Martha Christina * 02.06.1803 ebd.,21),
(0802)
6. Auralia Magdalena * 29.12.1807 
ebd.,22), (0259)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 1. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1772 Nr. 1, 3.)
Schillingstedt Taufen 1772 Nr. 1, 4.) Schillingstedt 
Tote 1808 Nr. 3, 5.) Schillingstedt Tote 1808 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Trauungen 1790 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1772 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Taufen 1772 Nr. 
4, 9.) Schillingstedt Tote 1814 Nr. 3, 10.) Schillingstedt 
Tote 1814 Nr. 3, 11.) Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 1,
12.) Schillingstedt Taufen 1795 Nr. 4, 13.)
Schillingstedt Taufen 1795 Nr. 4, 14.) Schillingstedt 
Tote 1795 Nr. 6, 15.) Schillingstedt Tote 1795 Nr. 6,
16.) Schillingstedt Taufen 1796 Nr. 8, 17.)
Schillingstedt Taufen 1796 Nr. 8, 18.) Schillingstedt 
Tote 1814 Nr. 5, 19.) Schillingstedt Tote 1814 Nr. 5,
20.) Schillingstedt Taufen 1800 Nr. 2, 21.)
Schillingstedt Taufen 1803 Nr. 4, 22.) Schillingstedt 
Taufen 1807 Nr. 13
0883 Schwabe, Hans Caspar 1)
oo?
Kind:
1. Hans Caspar ~ 12.09.1659 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1659 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Taufen 1659 Nr. 5
0884 Schwartz, Christoph 1)
* errech. 13.11.1665, † 13.04.1700 




1. Anna Dorothea ~ 05.1695 ebd 3)
2. Johann Andreas ~ 23.09.1697 ebd 4),
[] 29.09.1697 ebd 5)
3. Johann Christoph ~ 16.12.1698 ebd 6),
[] 21.03.1699 ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1698 Nr. 11 2.)
Schillingstedt Tote 1700 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1695 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Taufen 1697 Nr. 
10, 5.) Schillingstedt Tote 1697 Nr. 8, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1698 Nr. 11, 7.) Schillingstedt Tote 1699 Nr. 4
0885 Schwartz, Leonhard 1) Eltern: S., Dietrich 
Wohnort: Neuhausen
oo 17.01.1786 Schillingstedt2)
Stieler, Anna Catharina 3) Eltern: S., 
Zacharias Wohnort: Altenbeichlingen,
* ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1686 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1686 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1686 Nr. 1
0886 Schwarz, Johann Andreas 1)
Beruf: 15.08.1686 Pastor Schillingstedt
oo 30.11.1686 Schillingstedt2)
Niggisch, Anna Maria 3) Eltern: N., Johann 
Gottfried Beruf: hochgräffl. schwartzburg. 
und Hohnsteiner Schreiber
Kind:
1. Johann Gottfried * 16.09.1687 
Schillingstedt 4), ~ 18.09.1687 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1686 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1686 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1686 Nr. 3 4.) Schillingstedt Taufen 1687 
Nr. 10
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0887 Schwarze, Christoph Adolf Wilhelm 1)
Eltern: Fricke, Maria Catharina
* 30.06.1807, Beruf: Schmiedegeselle 
Dermsdorf
oo 05.06.1843 Schillingstedt2)
Werner, Susanna Dorothea 3) Eltern: W., 
Johann Heinrich (1051.1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1843 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1843 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1843 Nr. 3
0888 Schwarze, Johann Friedrich 1)
Wohnort: Gorsleben
o-o
Bergmann, Juliana Christina Eltern: B., 
Johann Nicolaus Gottfried u. Herold, Anna 
Elisabeth (0054.8)
* 19.04.1789 Schillingstedt, 2), ~ 21.04.1789 
ebd., 3)
Kind:
1. Maria Sophia * 05.07.1814 ebd 4), ~ 
10.07.1814 ebd 5), † 11.08.1814 ebd
6), [] 13.08.1814 ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Taufen 1789 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1789 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 
8, 5.) Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 8, 6.)
Schillingstedt Tote 1814 Nr. 12, 7.) Schillingstedt Tote 
1814 Nr. 12




1. Anna Maria ~ 07.09.1638 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1638 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Taufen 1638 Nr. 2
0890 Seidler, Johann Balthasar
† 02.01.1772 Schillingstedt, 1), [] 06.01.1772 
ebd.,2) Beruf: Anspänner Oberheldrungen
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1772 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Tote 1772 Nr. 1
0891 Senn, Andreas 1)
oo?
NN, Anna Elisabeth
* errech. 1647, [] 21.12.1702 Schillingstedt,2)
Kinder:
1. Johann Sebastian ~ 19.01.1680 ebd 3),
[] 06.01.1697 ebd 4)
2. Johann Andreas ~ 30.11.1682 ebd 5),
<Nottaufe>
3. Anna Sophia * 14.12.1686 ebd 6), ~ 
15.12.1686 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1682 Nr. 13 2.)
Schillingstedt Tote 1702 Nr. 10, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1680 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Tote 1697 Nr. 1,
5.) Schillingstedt Taufen 1682 Nr. 13, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1686 Nr. 14
0892 Senn, Anna Sibilla
* errech. 1649, † 19.07.1724 Schillingstedt, 
1), [] 21.07.1724 ebd.,2)
<eine Witwe>
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1724 Nr. 7, 2.)
Schillingstedt Tote 1724 Nr. 7
0893 Senn, Caspar 1)
, [] 09.05.1708 Schillingstedt,2)
oo?
Kinder:
1. Anna Catharina ~ 11.01.1673 ebd.,3),
(0630)
2. Hans Balthasar ~ 28.08.1678 ebd.,4) I.
(0894). II. (0894)
3. Anna Martha ~ 01.02.1682 ebd 5), [] 
11.03.1682 ebd 6)
4. Anna Elisabeth ~ 27.03.1683 ebd.,7),
(0418)
5. Johann Georg * 17.02.1688 ebd 8), ~ 
19.02.1688 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1673 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1708 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1673 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1678 Nr. 
9, 5.) Schillingstedt Taufen 1682 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Tote 1682 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1683 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Taufe 1688 Nr. 2
0894 Senn, Hans Balthasar Eltern: S., Caspar 
(0893.2)




, [] 18.08.1712 ebd.,2)
Kinder:
1. NN * 02.1705 ebd., <totgeboren> []
19.02.1705 ebd 3)
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2. Hans Michael ~ 16.02.1706 ebd 4)
3. Adam Christoph ~ 23.02.1709 ebd 5)
II. oo 20.02.1713 Schillingstedt6)
Spangenberg, Maria Catharina 7)
Kinder:
1. Sabina Catharina ~ 18.06.1714 ebd 8),
[] 14.02.1715 ebd 9)
2. Johann Christian ~ 16.09.1717 ebd 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1678 Nr. 9, 2.)
Schillingstedt Tote 1712 Nr. 20, 3.) Schillingstedt Tote 
1705 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1706 Nr. 3, 5.)
Schillingstedt Taufen 1709 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Trauungen 1713 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Trauungen 
1713 Nr. 1 8.) Schillingstedt Taufen 1714 Nr. 10, 9.)
Schillingstedt Tote 1715 Nr. 3, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1717 Nr. 14
0895 Senn, NN Eltern: S., Maths
, [] 10.03.1637 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1637 Nr. 10
0896 Setzepfand, Johann Christoph 1)
† 08.02.1760 Schillingstedt, 2), [] 10.02.1760 
ebd.,3) Wohnort: Günserode
oo?
NN, Martha Maria 4)
† 19.08.1772 Schillingstedt, 5), [] 21.08.1772 
ebd
Kind:
1. Martha Elisabeth * Günserode, (0114)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 23. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Tote 1760 Nr. 1, 3.)
Schillingstedt Tote 1760 Nr. 1, 4.) Schillingstedt 
Seelenregister 23. Bauernhaus 5.) Schillingstedt Tote 
1772 Nr. 15
0897 Seyfarth, Christoph Lorentz 1)
Beruf: Fleischhauer Schillingstedt
oo 22.11.1735 Battgendorf2)
Dornheim, Anna Maria 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1735 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1735 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1735 Nr. 4
0898 Seyfarth, Johann Glorius 1)
Wohnort: Battgendorf
oo 23.05.1773 Schillingstedt2)
Lauche, Anna Magdalena Eltern: L., Johann 
Christian u. NN, Maria Magdalena (0554.1)
* 18.04.1749 Schillingstedt, 3), ~ 21.04.1749 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1773 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1773 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1749 Nr. 5
0899 Seyfarth, Johann Gottfried 1)
† 20.03.1795 Schillingstedt, 2), [] 23.03.1795 
ebd.,3) Wohnort: 22.10.1765 Battgendorf
oo 22.10.1765 Schillingstedt4)
Taute, Sabina Catharina 5) Eltern: T., 
Johann Salomon u. Pappe, Magdalena 
Christina (0974.1)
* 22.11.1740 Schillingstedt, 6), ~ 23.11.1740 
ebd., 7), † 05.03.1816 ebd., 8), [] 08.03.1816 
ebd.,9)
Kinder:
1. Johann Kaspar * Battgendorf, (0900)
2. Johann Michael 10) * 02.11.1770 
Schillingstedt 11), ~ 04.11.1770 ebd
3. Carolina Elisabeth * 08.11.1777 
ebd.,12), (0148)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 12. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Tote 1795 Nr. 2, 3.)
Schillingstedt Tote 1795 Nr. 2, 4.) Schillingstedt 
Heiraten 1765 Nr. 4, 5.) Schillingstedt Seelenregister 
12. Bauernhaus 6.) Schillingstedt Taufen 1740 Nr. 11,
7.) Schillingstedt Taufen 1740 Nr. 11, 8.) Schillingstedt 
Tote 1816 Nr. 4, 9.) Schillingstedt Tote 1816 Nr. 4,
10.) Schillingstedt Seelenregister 12. Bauernhaus 11.)
Schillingstedt Taufen 1770 Nr. 13, 12.) Schillingstedt 
Taufen 1777 Nr. 14
0900 Seyfarth, Johann Kaspar 1) Eltern: S., 
Johann Gottfried u. Taute, Sabina Catharina 
(0899.1)
* Battgendorf, † Kölleda
oo 28.11.1797 Schillingstedt2)
Krahmer, Carolina Dorothea 3) Eltern: K., 
Johann Salomon u. Mund, Anna Elisabeth 
(0497.6)
* 02.10.1775 Schillingstedt, 4), ~ 04.10.1775 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 12. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Trauungen 1797 Nr. 5,
3.) Schillingstedt Seelenregister 15. Bauernhaus 4.)
Schillingstedt Taufen 1775 Nr. 10
0901 Sitting, Hans Caspar 1)
oo?
NN, Anna Margaretha
* errech. 1671, † 02.06.1724 Schillingstedt, 
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2), [] 04.06.1724 ebd.,3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1724 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Tote 1724 Nr. 5, 3.) Schillingstedt Tote 
1724 Nr. 5
0902 Sorben, Balthasar 1)
oo 14.10.1683 Schillingstedt2)
Klözzel, NN 3) Eltern: K., Hans Wohnort:
Klingenberg
Kinder:
1. Justina Catharina ~ 06.07.1684 
Schillingstedt 4)
2. Anna Elisabeth * 04.01.1688 ebd 5), ~ 
07.01.1688 ebd., [] 17.01.1688 ebd 6)
3. Martha Catharina * 05.12.1689 ebd 7),
~ 07.12.1689 ebd
4. Hans Georg ~ 18.12.1694 ebd 8), † 
18.12.1694 ebd 9)
5. Johann Caspar ~ 18.12.1694 ebd 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1683 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1683 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1683 Nr. 1 4.) Schillingstedt Taufen 1683 
Nr. 7, 5.) Schillingstedt Taufen 1688 Nr. 1, 6.)
Schillingstedt Tote 1688 Nr. 1, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1689 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Taufen 1694 Nr. 
4, 9.) Schillingstedt Tote 1694 Nr. 10, 10.)
Schillingstedt Taufen 1694 Nr. 5
0903 Sorben, Dietrich 1)
† Schillingstedt, [] 05.12.1682 ebd.,2)
oo?
NN, Blandina
, [] 26.11.1682 ebd.,3)
Kinder:
1. Hans Valentin, (0906)
2. Georg Friedrich, (0905)
3. NN ~ 07.04.1664 ebd 4)
4. NN ~ 12.12.1666 ebd 5)
5. Andreas ~ 10.03.1669 ebd 6), [] 
23.12.1682 ebd 7)
6. Nicolaus ~ 07.04.1673 ebd 8), [] 
16.12.1682 ebd 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1664 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1682 Nr. 15, 3.) Schillingstedt Tote 
1682 Nr. 13, 4.) Schillingstedt Taufen 1664 Nr. 2, 5.)
Schillingstedt Taufen 1666 Nr. 5, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1669 Nr. 5, 7.) Schillingstedt Tote 1682 Nr. 17,
8.) Schillingstedt Taufen 1673 Nr. 6, 9.) Schillingstedt 
Tote 1682 Nr. 16
0904 Sorben, Elias 1)




1. Eva Elisabeth ~ 01.02.1680 ebd 3)
2. Hans Bastian ~ 26.11.1683 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seite Taufen 1680 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1690 Nr. 3, 3.) Schillingstedt Seite 
Taufen 1680 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1683 Nr. 
14
0905 Sorben, Georg Friedrich 1) Eltern: S., 
Dietrich u. NN, Blandina (0903.2)




1. Johann Michael ~ 18.03.1682 ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1681 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1682 Nr. 14, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1681 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1681 Nr. 1 5.) Schillingstedt Taufen 1682 Nr. 4
0906 Sorben, Hans Valentin 1) Eltern: S., Dietrich 
u. NN, Blandina (0903.1)
Wohnort: Schillingstedt
oo 23.02.1690 Hemleben2)
NN, Eva Catharina 3)
* Hemleben
<Ihr Familienname ist nicht zu entziffern.>
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1690 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1690 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1690 Nr. 1
0907 Sorben, Martha
, [] 03.11.1684 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1684 Nr. 4
0908 Spangberg, Hans 1)
oo?
Kind:
1. NN ~ 24.10.1665 Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1665 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Taufen 1665 Nr. 7
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1. NN ~ 24.08.1669 Schillingstedt 4)
2. Hans Salomon ~ 11.10.1670 ebd 5)
3. Johann Sebastian ~ 01.04.1672 ebd 6)
4. NN ~ 18.08.1673 ebd 7)
5. Georg ~ 04.05.1676 ebd 8)
6. Johann Nicolaus ~ 12.01.1678 ebd 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1668 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Heiraten 1668 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1668 Nr. 4 4.) Schillingstedt Taufen 1669 Nr. 
9, 5.) Schillingstedt Taufen 1670 Nr. 7, 6.)
Schillingstedt Taufen 1672 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1673 Nr. 10, 8.) Schillingstedt Taufen 1676 Nr. 
5, 9.) Schillingstedt Taufen 1678 Nr. 1
0910 Spangberg, Heinrich 1)
oo?
Kinder:
1. Sabina Agnesa ~ 29.10.1654 
Schillingstedt 2)
2. NN ~ 04.04.1657 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1654 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Taufen 1654 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1657 Nr. 4
0911 Spangberg, Wilhelm 1)
, [] 02.02.1680 Schillingstedt,2)
oo 07.05.1665 Schillingstedt3)
Steinbark, Anna Beata 4)
Kinder:
1. NN ~ 12.11.1667 ebd 5)
2. Johann Christoph ~ 06.03.1669 ebd 6)
3. Catharina ~ 05.07.1670 ebd 7)
4. Dorothea Maria ~ 03.10.1671 ebd 8)
5. Hans Dieterich ~ 12.07.1676 ebd 9)
6. Anna Margaretha ~ 13.12.1678 ebd 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1665 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1680 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1665 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Heiraten 1665 
Nr. 1 5.) Schillingstedt Taufen 1667 Nr. 9, 6.)
Schillingstedt Taufen 1669 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1670 Nr. 3, 8.) Schillingstedt Taufen 1671 Nr. 
10, 9.) Schillingstedt Taufen 1676 Nr. 6, 10.)
Schillingstedt Taufen 1678 Nr. 13
0912 Spangenberg, Johann Gottfried Michael 1)
Eltern: S., Johann Gottfried Beruf:
Schloßmeister u. Otto, Dorothea Elisabeth
* um 1798, Wohnort: Kindelbrück
oo 26.12.1850 Schillingstedt2)
Kanzler, Catharina Magdalena Eltern: K., 
Johann Gottlieb u. Geißler, Ernestine 
Henriette (0425.3)
* 27.05.1818 Schillingstedt, 3), ~ 31.05.1818 
ebd., 4)
Weitere Familie: (0085)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1750 Nr. 11 2.)
Schillingstedt Trauungen 1750 Nr. 11, 3.)
Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 8, 4.) Schillingstedt 
Taufen 1818 Nr. 8
0913 Sperber, Hans 1)




, [] 31.05.1708 ebd.,3)
Kinder:
1. Hans Georg ~ 17.02.1671 ebd.,4),
(0914)
2. Anna Catharina ~ 07.01.1673 ebd.,5) I.
(0277). II. (0652)
3. Thomas Andreas ~ 15.01.1679 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1671 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1684 Nr. 6, 3.) Schillingstedt Tote 
1708 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1671 Nr. 2, 5.)
Schillingstedt Taufen 1673 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1679 Nr. 1
0914 Sperber, Hans Georg Eltern: S., Hans u. 
NN, Esterhulda (0913.1)
~ 17.02.1671 Schillingstedt, 1)
oo 16.10.1699 Schillingstedt2)
Hickethier, Anna Elisabeth Eltern: H., David 
u. Schartemantel, Anna Dorothea (0376.2)
~ 27.12.1679 ebd., 3), [] 19.09.1715 ebd.,4)
Kinder:
1. Anna Catharina ~ 09.11.1700 ebd 5)
2. Hans Andreas * 09.11.1702 ebd 6), ~ 
09.11.1702 ebd., <Nottaufe> []
11.11.1702 ebd 7)
3. Caspar Melchior * 09.11.1702 ebd 8), ~ 
11.11.1702 ebd
4. Anna Dorothea ~ 21.01.1706 ebd 9),
<Dieses Kind mußte plötzlicher 
Schwachheit wegen früh morgens 5 
Uhr zu hause getaufft werden.>
5. Johann Andreas ~ 16.02.1708 ebd 10),
[] 26.03.1708 ebd 11)
6. Catharina Elisabeth ~ 26.01.1710 ebd
12)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1671 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1699 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
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Seite Taufen 1679 Nr. 15, 4.) Schillingstedt Tote 1715 
Nr. 5, 5.) Schillingstedt Taufen 1700 Nr. 9, 6.)
Schillingstedt Taufen 1702 Nr. 13, 7.) Schillingstedt 
Tote 1702 Nr. 6, 8.) Schillingstedt Taufen 1702 Nr. 13,
9.) Schillingstedt Taufen 1706 Nr. 2, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1708 Nr. 3, 11.) Schillingstedt Tote 1708 Nr. 5,
12.) Schillingstedt Taufen 1710 Nr. 2
0915 Spindler, Christoph 1)
† vor 27.03.1677 Schillingstedt, 2) Beruf:
19.11.1651 Pastor Schillingstedt,3)
oo?
NN, Sophia Salome 4)
Weitere Familie: (0094)
Kinder:
1. Christoph ~ 20.02.1653 ebd 5), † ebd., 
[] 27.02.1653 ebd 6)
2. Philippus Antonius ~ 27.02.1654 ebd 7)
3. Johannes Christianus ~ 29.07.1655 
ebd 8)
4. Christophorus * 15.10.1657 ebd., ~ 
17.10.1657 ebd 9)
5. Anna Sophia ~ 18.12.1659 ebd 10)
6. Johannes Martinus ~ 17.03.1662 ebd
11)
7. NN ~ 04.09.1664 ebd 12)
8. NN ~ 04.06.1667 ebd 13)
9. Michael ~ 27.05.1669 ebd 14)
10. Zacharias ~ 11.08.1675 ebd 15)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1653 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1677, 3.) Schillingstedt Taufen 
1653 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1653 Nr. 3 5.)
Schillingstedt Taufen 1653 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Tote 1653 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Taufen 1654 Nr. 2,
8.) Schillingstedt Taufen 1655 Nr. 3, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1657 Nr. 5, 10.) Schillingstedt Taufen 1659 Nr. 
6, 11.) Schillingstedt Taufen 1662 Nr. 1, 12.)
Schillingstedt Taufen 1664 Nr. 3, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1667 Nr. 4, 14.) Schillingstedt Taufen 1669 Nr. 
7, 15.) Schillingstedt Taufen 1675 Nr. 6
0916 Springfeld, Heinrich Caspar Eltern: S., 
Johann Andreas u. Günther, Maria 
Elisabeth (0917.4)
* 12.04.1822 Schillingstedt, 1), ~ 14.04.1822 
ebd., 2)
oo 1853 Kölleda3)
Bock, Friederike Magdalene 4) Eltern: B., 
Christian Wilhelm u. Rodeck, Maria Rosine
* um 1824
Kind:
1. Johann Friedrich * 19.01.1854 ebd 5),
~ 05.02.1854 ebd 6), † 1855 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 7, 2.)
Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1853 Nr. 1c, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1853 Nr. 1c 5.) Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 3, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1854 Nr. 3
0917 Springfeld, Johann Andreas Eltern: S., 
Johann Zacharias u. Kunze, Anna Rosina 
(0921.3)
* 15.02.1790 Schillingstedt, 1), ~ 17.02.1790 
ebd., 2), † 24.12.1842 ebd., 3), [] 27.12.1842 
ebd.,4) Beruf: Hintersattler und 
Gerichtsschöppe Schillingstedt
oo 23.05.1815 Hemleben5)
Günther, Maria Elisabeth 6) Eltern: G., 




1. Maria Elisabeth * 23.07.1816 
Schillingstedt,7), (0475)
2. Rahel Elisabeth * 26.10.1817 ebd 8), ~ 
28.10.1817 ebd 9)
3. Johann Andreas * 22.10.1819 ebd 10),
~ 24.10.1819 ebd 11)
4. Heinrich Caspar * 12.04.1822 ebd.,12),
(0916)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1790 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Taufen 1790 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Tote 1842 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Tote 1842 Nr. 6, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1815 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Trauungen 1815 Nr. 3 7.) Schillingstedt Taufen 1816 
Nr. 7, 8.) Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 13, 9.)
Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 13, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1819 Nr. 11, 11.) Schillingstedt Taufen 1819 
Nr. 11, 12.) Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 7
0918 Springfeld, Johann Andreas Wilhelm 
Eltern: S., Johann Zacharias u. Kunze,
Anna Rosina (0921.5)
* 30.12.1792 Schillingstedt, 1), ~ 01.01.1793 
ebd., 2), † 23.08.1845 ebd., 3), [] 26.08.1845 
ebd.,4) Beruf: Hintersattler Schillingstedt
oo 13.09.1818 Schillingstedt5)
Zimmermann, Maria Dorothea Eltern: Z., 
Moritz Philipp u. Lucke, Maria Susanna 
(1102.2)
* 03.01.1799 ebd., 6), ~ 06.01.1799 ebd., 7)
Kinder:
1. Rahel Magdalena Wilhelmina * 
07.09.1819 ebd 8), ~ 12.09.1819 ebd
9), † 16.05.1825 ebd 10), [] 19.05.1825 
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ebd 11)
2. Catharina Juliana * 06.12.1821 
ebd.,12), (0729)
3. Anna Eleonora * 25.08.1824 ebd 13), ~ 
29.08.1824 ebd 14)
4. Johann Andreas Wilhelm * 17.04.1827 
ebd 15), ~ 29.04.1827 ebd 16)
5. Heinrich * 04.09.1829 ebd 17), ~ 
16.09.1829 ebd 18)
6. Gottlieb Heinrich * 14.08.1832 ebd 19),
~ 25.08.1832 ebd 20)
7. Andreas Christian * 12.07.1836 ebd
21), ~ 17.07.1836 ebd 22)
8. Wilhelmine Christiane * 15.10.1839 
ebd 23), ~ 20.10.1839 ebd 24), † 
16.05.1848 ebd 25), [] 19.05.1848 ebd
26)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 14, 2.)
Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 14, 3.) Schillingstedt 
Tote 1845 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Tote 1845 Nr. 5, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1818 Nr. 6, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1799 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Taufen 1799 Nr. 
1, 8.) Schillingstedt Taufen 1819 Nr. 9, 9.)
Schillingstedt Taufen 1819 Nr. 9, 10.) Schillingstedt 
Tote 1825 Nr. 4, 11.) Schillingstedt Tote 1825 Nr. 4,
12.) Schillingstedt Taufen 1821 Nr. 8, 13.)
Schillingstedt Taufen 1824 Nr. 7, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1824 Nr. 7, 15.) Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 
4, 16.) Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 4, 17.)
Schillingstedt Taufen 1829 Nr. 11, 18.) Schillingstedt 
Taufen 1829 Nr. 11, 19.) Schillingstedt Taufen 1832 
Nr. 6, 20.) Schillingstedt Taufen 1832 Nr. 6, 21.)
Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 10, 22.) Schillingstedt 
Taufen 1836 Nr. 10, 23.) Schillingstedt Taufen 1839 
Nr. 7, 24.) Schillingstedt Taufen 1839 Nr. 7, 25.)
Schillingstedt Tote 1848 Nr. 6, 26.) Schillingstedt Tote 
1848 Nr. 6
0919 Springfeld, Johann Christoph Eltern: S., 
Johann Zacharias u. Kunze, Anna Rosina 
(0921.1)
* 11.09.1785 Schillingstedt, 1), ~ 13.09.1785 
ebd., 2) Beruf: Hintersattler und 
Maurergeselle Schillingstedt
oo 28.09.1817 Schillingstedt3)
Taute, Maria Elisabeth Eltern: T., Johann 
Caspar u. Vogler, Maria Elisabeth (0969.4)
* 02.06.1788 ebd., 4), ~ 04.06.1788 ebd., 5), †
04.04.1846 ebd., 6), [] 07.04.1846 ebd.,7)
Kinder:
1. Johann Andreas * 08.08.1818 ebd 8), ~ 
09.08.1818 ebd 9), <Nottaufe>
2. Christiana Friederica * 19.06.1825 
ebd.,10), (0984)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1785 Nr. 8, 2.)
Schillingstedt Taufen 1785 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1817 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1788 
Nr. 9, 5.) Schillingstedt Taufen 1788 Nr. 9, 6.)
Schillingstedt Tote 1846 Nr. 4, 7.) Schillingstedt Tote 
1846 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 12, 9.)
Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 12, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1825 Nr. 8
0920 Springfeld, Johann Gottlieb Eltern: S., 
Johann Zacharias u. Kunze, Anna Rosina 
(0921.9)
* 28.06.1805 Schillingstedt, 1), ~ 02.07.1805 
ebd., 2)
oo 05.02.1838 Schillingstedt3)
Weisse, Sophia Augusta Eltern: W., Johann 
Andreas Caspar u. Herrmann, Dorothea 
Catharina (1041.2)
* 05.09.1820 ebd., 4), ~ 06.09.1820 ebd., 5)
<Nottaufe>
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1805 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Taufen 1805 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1838 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1820 
Nr. 14, 5.) Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 14
0921 Springfeld, Johann Zacharias 1) Eltern: S., 
Johann Christoph † vor 12.09.1798, Beruf:
preussischer Unteroffizier u. Schäfer,
Rebecca Dorothea * 18.04.1721 
Schillingstedt, † 12.09.1798 ebd.
* errech. 1764 Glogau, † 26.02.1824 
Schillingstedt, 2), [] 29.02.1824 ebd.,3) Beruf:
Hintersattler Schillingstedt
oo 24.10.1784 Schillingstedt4)
Kunze, Anna Rosina 5) Eltern: K., Johann 
Siegfried u. Zion, Veronica Juliana (0530.6)
* 20.07.1761 ebd., 6), ~ 22.07.1761 ebd., 7)
Kinder:
1. Johann Christoph * 11.09.1785 ebd.,8),
(0919)
2. Magdalena Maria * 24.09.1787 ebd.,9)
~ 26.09.1787 ebd.,10), oo 16.05.1820 
Gorsleben,11) . Johann Adam 
Eschner * um 1785, Beruf:
Maurergeselle
3. Johann Andreas * 15.02.1790 ebd.,12),
(0917)
4. NN * 10.11.1791 ebd 13), † 04.01.1792 
ebd 14), [] 06.01.1792 ebd 15)
5. Johann Andreas Wilhelm * 30.12.1792 
ebd.,16), (0918)
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6. Johann Gottfried * 10.12.1795 ebd 17),
~ 12.12.1795 ebd 18), † 21.12.1795
ebd 19), [] 23.12.1795 ebd 20)
7. Rahel Elisabeth * 23.12.1796 ebd.,21)
~ 26.12.1796 ebd.,22), oo 05.11.1820 
Kölleda,23) . Johann Heinrich Saal * 
um 1799
8. Andreas Leberecht * 14.01.1800 ebd
24), ~ 16.01.1800 ebd 25)
9. Johann Gottlieb * 28.06.1805 ebd.,26),
(0920)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 36. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Tote 1824 Nr. 2, 3.)
Schillingstedt Tote 1824 Nr. 2, 4.) Schillingstedt 
Trauungen 1784 Nr. 1, 5.) Schillingstedt 
Seelenregister 9. Bauernhaus 6.) Schillingstedt Taufen 
1761 Nr. 7, 7.) Schillingstedt Taufen 1761 Nr. 7, 8.)
Schillingstedt Taufen 1785 Nr. 8, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1787 Nr. 10, 10.) Schillingstedt Taufen 1787 
Nr. 10, 11.) Schillingstedt Trauungen 1820 Nr. 5, 12.)
Schillingstedt Taufen 1790 Nr. 4, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1791 Nr. 15, 14.) Schillingstedt Tote 1792 Nr. 
1, 15.) Schillingstedt Tote 1792 Nr. 1, 16.)
Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 14, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1795 Nr. 9, 18.) Schillingstedt Taufen 1795 Nr. 
9, 19.) Schillingstedt Tote 1795 Nr. 8, 20.)
Schillingstedt Tote 1795 Nr. 8, 21.) Schillingstedt 
Taufen 1796 Nr. 14, 22.) Schillingstedt Taufen 1796 
Nr. 14, 23.) Schillingstedt Traungen 1820 Nr. 9, 24.)
Schillingstedt Taufen 1800 Nr. 1, 25.) Schillingstedt 
Taufen 1800 Nr. 1, 26.) Schillingstedt Taufen 1805 Nr. 
2
0922 Standhardt, Franz Wilhelm 1) Eltern: S., 
Johann August Beruf: Anspänner u. Pabst,
Eva Maria * Riethgen,
* 09.1817, Beruf: Tischler
oo 28.05.1842 Schillingstedt2)
Ebenstein, Christiane Magdalene 3) Eltern:




1. Gustav Adolph * 12.04.1843 
Schillingstedt 4), ~ 23.04.1843 ebd 5),
† 03.05.1843 ebd 6), [] 06.05.1843 
ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1842 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1842 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1842 Nr. 1 4.) Schillingstedt Taufen 1843 
Nr. 2, 5.) Schillingstedt Taufen 1843 Nr. 2, 6.)
Schillingstedt Tote 1843 Nr. 5, 7.) Schillingstedt Tote 
1843 Nr. 5
0923 Standhardt, Johann Andreas Eltern: S., 
Johann Christian u. Stöpel, Rahel Sophia 
(0926.2)
* 05.01.1822 Schillingstedt, 1), ~ 07.01.1822 
ebd., 2)
oo 18.07.1852 Schillingstedt3)
Stöpel, Johanna Sophia Carolina Eltern: S., 
Johann Michael u. Bauerfeld, Johanna 
Maria Sophia (0943.3)
* 11.08.1820 ebd., 4), ~ 13.08.1820 ebd., 5)
Kind:
1. Johann Sabinus Wilhelm * 23.05.1853 
ebd 6), ~ 12.06.1853 ebd 7), † 
23.05.1854 ebd 8), [] 26.05.1854 ebd 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1852 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Taufen 1820 
Nr. 13, 5.) Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 13, 6.)
Schillingstedt Taufen 1853 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1853 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Tote 1854 Nr. 3,
9.) Schillingstedt Tote 1854 Nr. 3
0924 Standhardt, Johann Andreas 1) Eltern: S., 
Johann August u. Weisse, Johanne Eva 
Christiane (0925.1)
* 12.03.1830 Schillingstedt, Beruf:
Bäckermeister Großmonra
oo 01.08.1852 Schillingstedt2)
Haubold, Maria Magdalena Eltern: H., 
Johann Andreas u. Stöpel, Friederica 
Wilhelmine (0307.6)
* 11.08.1827 ebd., 3), ~ 21.08.1827 ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1852 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Trauungen 1852 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1827 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 
10
0925 Standhardt, Johann August 1)
Beruf: Fleischermeister Kindelbrück
oo?
Weisse, Johanne Eva Christiane 2)
Kind:
1. Johann Andreas * 12.03.1830 
Schillingstedt, (0924)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1852 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Trauungen 1852 Nr. 6
0926 Standhardt, Johann Christian 1) Eltern: S., 
Johann Gottlob Friedrich Beruf: Anspänner,
* errech. 1784 Kannawurf, † 21.09.1832 
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Schillingstedt, 2), [] 24.09.1832 ebd.,3)
Berufe: Fleischhauer Kannawurf, vor 1832 
Hintersattler und Fleischermeister 
Schillingstedt
oo 23.05.1815 Schillingstedt4)
Stöpel, Rahel Sophia Eltern: S., Johann 
Christoph u. Krahmer, Anna Elisabeth 
(0939.13)
* 03.10.1791 ebd., 5), ~ 05.10.1791 ebd., 6)
Kinder:
1. Johanna Sophia Christiana * 
12.03.1816 ebd.,7), (0686)
2. Johann Andreas * 05.01.1822 ebd.,8),
(0923)
3. Johann Gottfried * 11.09.1825 ebd.,9),
(0927)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1815 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1832 Nr. 4, 3.) Schillingstedt Tote 
1832 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Trauungen 1815 Nr. 2,
5.) Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 12, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1791 Nr. 12, 7.) Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 
4, 8.) Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 1, 9.)
Schillingstedt Taufen 1825 Nr. 13
0927 Standhardt, Johann Gottfried Eltern: S., 
Johann Christian u. Stöpel, Rahel Sophia 
(0926.3)
* 11.09.1825 Schillingstedt, 1), ~ 12.09.1825 
ebd., 2) <Nottaufe>
oo 14.08.1853 Schillingstedt3)
Stöpel, Dorothea Catharina Eltern: S., 
Johann Michael u. Bauerfeld, Johanna 
Maria Sophia (0943.4)
* 18.08.1823 ebd., 4), ~ 24.08.1823 ebd., 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1825 Nr. 13, 2.)
Schillingstedt Taufen 1825 Nr. 13, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1853 Nr. 2a, 4.) Schillingstedt Taufen 1823 
Nr. 11, 5.) Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 11




, [] 14.10.1638 Schillingstedt,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1638 Nr. 13 2.)
Schillingstedt Tote 1638 Nr. 13
0929 Steinkopf, Johann Christoph Günther
Beruf: Anspänner Altenbeichlingen,1)
oo 02.02.1800 Schillingstedt2)
Aurin, Johanna Christiana Maria 3) Eltern:
A., Johann Georg Andreas u. Beate,
Dorothea Magdalena (0010.2)
* 25.02.1778 Beichlingen, 4), ~ 27.02.1778 
ebd., 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1800 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1800 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1800 Nr. 1 4.) Beichlingen Taufen 1778 Nr. 
2, 5.) Beichlingen Taufen 1778 Nr. 2
0930 Steinmann, Georg Ludwig 1)
Beruf: Müller Bornstedt
oo 26.04.1700 Schillingstedt2)
Heß, Anna Elisabeth 3) Eltern: H., Hans 
Caspar u. NN, Anna Elisabeth (0365.1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1700 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1700 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1700 Nr. 2
0931 Stieler, Agnes
* errech. 1640, [] 22.01.1740 Schillingstedt,1)
<die alte Agnesa Stiehlerin>
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1740 Nr. 1
0932 Stieler, Christian 1)
† 09.10.1689 Schillingstedt, 2), [] 10.10.1689 
ebd
oo 20.02.1684 Schillingstedt3)
Mähler, Anna Sabina 4)
Kind:
1. Johann Mattheus ~ 28.01.1686 ebd 5),
[] 29.05.1686 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1684 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1689 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1684 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1684 Nr. 1 5.) Schillingstedt Taufen 1686 Nr. 2, 6.)
Schillingstedt Tote 1686 Nr. 5
0933 Stieler, Hans 1)
* errech. 1644, [] 07.09.1712 Schillingstedt,2)
oo?
Kinder:
1. Susanna Maria, (0705)
2. Johann Hermann ~ 17.04.1684 ebd 3),
[] 07.04.1685 ebd 4)
3. Hans Hermann * 17.11.1687 ebd.,5),
(0934)
4. Johann Jacob ~ 26.02.1693 ebd 6), [] 
17.03.1693 ebd 7)
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Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1684 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1712 Nr. 30, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1684 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Tote 1685 Nr. 5,
5.) Schillingstedt Taufen 1687 Nr. 14, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1693 Nr. 2, 7.) Schillingstedt Tote 1693 Nr. 4
0934 Stieler, Hans Hermann Eltern: S., Hans 
(0933.3)
* 17.11.1687 Schillingstedt, 1), ~ 19.11.1687 
ebd
oo 10.10.1706 Schillingstedt2)
Bergmann, Anna Dorothea 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1687 Nr. 14, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1706 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1706 Nr. 3
0935 Stieler, Hans Nicol 1)
† 23.03.1754 Schillingstedt, 2), [] 24.03.1754 
ebd.,3) Wohnort: ebd
oo 28.06.1700 Schillingstedt4)
Schultze, Elisabeth Dorothea Eltern: S., 
Hans Martin u. NN, Anna Catharina (0868.1)
~ 01.12.1676 ebd., 5), † 17.01.1723 ebd., 6),
[] 19.01.1723 ebd.,7)
Kinder:
1. Salomon Dietrich ~ 11.07.1701 ebd 8)
2. Hans David ~ 22.10.1703 ebd 9)
3. Hans Jacob ~ 25.02.1706 ebd 10)
4. Johann Philipp ~ 27.11.1708 ebd 11)
5. Johann Christoph ~ 27.11.1708 ebd
12), † 07.05.1715 ebd 13), [] 09.05.1715 
ebd
6. Hans Georg ~ 02.11.1711 ebd 14), [] 
01.09.1712 ebd 15)
7. Maria Elisabeth ~ 02.11.1711 ebd 16)
8. Anna Magdalena * 16.02.1716 ebd 17),
~ 18.02.1716 ebd 18)
9. Anna Christina * 16.02.1716 ebd 19), ~ 
18.02.1716 ebd 20)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1700 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1754 Nr. 1, 3.) Schillingstedt Tote 
1754 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Trauungen 1700 Nr. 4,
5.) Schillingstedt Taufen 1676 Nr. 7, 6.) Schillingstedt 
Tote 1723 Nr. 2, 7.) Schillingstedt Tote 1723 Nr. 2, 8.)
Schillingstedt Taufen 1701 Nr. 9, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1703 Nr. 16, 10.) Schillingstedt Taufen 1706 
Nr. 4, 11.) Schillingstedt Taufen 1708 Nr. 14, 12.)
Schillingstedt Taufen 1708 Nr. 15, 13.) Schillingstedt 
Tote 1715 Nr. 4, 14.) Schillingstedt Taufen 1711 Nr. 
12, 15.) Schillingstedt Tote 1712 Nr. 28, 16.)
Schillingstedt Taufen 1711 Nr. 11, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1716 Nr. 3, 18.) Schillingstedt Taufen 1716 Nr. 
3, 19.) Schillingstedt Taufen 1716 Nr. 4, 20.)
Schillingstedt Taufen 1716 Nr. 4
0936 Stieler, NN Eltern: S., Hans Nicol
† 29.01.1725 Schillingstedt, 1), [] 30.01.1725 
ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1725 Nr. 8, 2.)
Schillingstedt Tote 1725 Nr. 8




1. NN ~ 12.1744 Schillingstedt 2)
2. Johann Salomon * 28.06.1747 ebd 3),
~ 29.06.1747 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1744 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Taufen 1744 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1747 Nr. 7
0938 Stöpel, Johann Christian Wilhelm Eltern: S., 
Johann Christoph u. Happich, Auguste 
Charlotte Christiane (0940.1)
* 07.09.1810 Schillingstedt, 1), ~ 09.09.1810 
ebd., 2), † 03.06.1860 ebd., 3) Beruf:
Anspänner Schillingstedt
oo 15.05.1837 Schillingstedt4)
Rohe, Eleonora Maria Eltern: R., Johann 
Michael u. Hartung, Maria Catharina 
(0766.4)
* 16.02.1816 ebd., 5), ~ 21.02.1816 ebd., 6)
Kinder:
1. Auguste Wilhelmine Florentine * 
15.02.1838 ebd 7), ~ 25.02.1838 ebd 8)
2. Johann August Wilhelm * 03.02.1840 
ebd 9), ~ 06.02.1840 ebd 10), † 
10.05.1840 ebd 11), [] 13.05.1840 ebd
12)
3. Auguste Friederike Coelestine * 
09.06.1842 ebd 13), ~ 26.06.1842 ebd
14), † 01.06.1848 ebd 15), [] 04.06.1848 
ebd 16)
4. Louis Wilhelm * 31.03.1846 ebd 17), ~ 
13.04.1846 ebd 18), † 20.03.1852 ebd
19), [] 23.03.1852 ebd 20)
5. Ida Johanne Charlotte * 24.05.1848 
ebd 21), ~ 28.05.1848 ebd 22)
6. Christian Wilhelm * 21.09.1850 ebd 23),
~ 13.10.1850 ebd 24), † 28.05.1854 
ebd 25), [] 31.05.1854 ebd 26)
7. Carl Friedrich * 14.07.1853 ebd 27), ~ 
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07.08.1853 ebd 28)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 10, 2.)
Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 10, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1810 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Trauungen 1837 
Nr. 2, 5.) Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 2, 6.)
Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1838 Nr. 3, 8.) Schillingstedt Taufen 1838 Nr. 
3, 9.) Schillingstedt Taufen 1840 Nr. 3, 10.)
Schillingstedt Taufen 1840 Nr. 3, 11.) Schillingstedt 
Tote 1848 Nr. 4, 12.) Schillingstedt Tote 1848 Nr. 4,
13.) Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 8, 14.)
Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 8, 15.) Schillingstedt 
Tote 1848 Nr. 8, 16.) Schillingstedt Tote 1848 Nr. 8,
17.) Schillingstedt Taufen 1846 Nr. 3, 18.)
Schillingstedt Taufen 1846 Nr. 3, 19.) Schillingstedt 
Tote 1852 Nr. 3, 20.) Schillingstedt Tote 1852 Nr. 3,
21.) Schillingstedt Taufen 1848 Nr. 6, 22.)
Schillingstedt Taufen 1848 Nr. 6, 23.) Schillingstedt 
Taufen 1850 Nr. 8, 24.) Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 
8, 25.) Schillingstedt Tote 1854 Nr. 4, 26.)
Schillingstedt Tote 1854 Nr. 4, 27.) Schillingstedt 
Taufen 1853 Nr. 6, 28.) Schillingstedt Taufen 1853 Nr. 
6
0939 Stöpel, Johann Christoph 1)
* errech. 1736, † 20.08.1822 Schillingstedt, 
2), [] 23.08.1822 ebd.,3) Beruf: Bäcker 
Schillingstedt
oo 12.02.1765 Altenbeichlingen4)
Krahmer, Anna Elisabeth Eltern: K., Johann 
Wilhelm Christoph u. Stöpel, Maria 
Elisabeth (0500.2)
* 25.09.1747 Altenbeichlingen, 5), ~
26.09.1747 ebd., 6), † 09.02.1815 
Schillingstedt, 7), [] 11.02.1815 ebd.,8)
Kinder:
1. Johann Salomon * 09.02.1766 ebd 9),
~ 09.02.1766 ebd., <Nottaufe>, † 
11.02.1766 ebd 10), [] 12.02.1766 ebd
2. Maria Elisabeth * 04.01.1767 ebd.,11),
(0005)
3. Johann Christoph * 27.11.1768 ebd.,12)
I. (0940). II. (0940)
4. Eva Justina Elisabeth * 31.07.1772 
ebd.,13), (0882)
5. Catharina Elisabeth * 17.12.1774 
ebd.,14), (0680)
6. Eleonore Magdalena * 19.03.1777 ebd
15), ~ 22.03.1777 ebd, † 24.03.1777 
ebd 16), [] 25.03.1777 ebd
7. Johann Michael * 12.05.1778 ebd 17), ~ 
14.05.1778 ebd, † 17.07.1778 ebd 18),
[] 19.07.1778 ebd
8. Anna Magdalena * 13.11.1779 ebd 19),
~ 15.11.1779 ebd, † 17.11.1779 ebd
20), [] 19.11.1779 ebd
9. Eleonora Maria * 05.02.1781 ebd.,21),
(0014)
10. Martha Catharina * 19.11.1783 
ebd.,22), (0856)
11. Johann Michael * 03.07.1786 ebd.,23),
(0943)
12. Johann Caspar * 17.12.1789 ebd 24), ~ 
19.12.1789 ebd 25), † 04.01.1790 ebd
26), [] 06.01.1790 ebd 27)
13. Rahel Sophia * 03.10.1791 ebd.,28),
(0926)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1766 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1822 Nr. 4, 3.) Schillingstedt Tote 
1822 Nr. 4, 4.) Altenbeichlingen Heiraten 1765 Nr. 2,
5.) Altenbeichlingen Taufen 1747 Nr. 7, 6.)
Altenbeichlingen Taufen 1747 Nr. 7, 7.) Schillingstedt 
Tote 1815 Nr. 3, 8.) Schillingstedt Tote 1815 Nr. 3, 9.)
Schillingstedt Taufen 1766 Nr. 2, 10.) Schillingstedt 
Tote 1766 Nr. 1, 11.) Schillingstedt Taufen 1767 Nr. 1,
12.) Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 13, 13.)
Schillingstedt Taufen 1772 Nr. 4, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1774 Nr. 8, 15.) Schillingstedt Taufen 1777 Nr. 
5, 16.) Schillingstedt Tote 1777 Nr. 3, 17.)
Schillingstedt Taufen 1778 Nr. 6, 18.) Schillingstedt 
Tote 1778 Nr. 5, 19.) Schillingstedt Taufen 1779 Nr. 7,
20.) Schillingstedt Tote 1779 Nr. 3, 21.) Schillingstedt 
Taufen 1781 Nr. 1, 22.) Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 
14, 23.) Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 8, 24.)
Schillingstedt Taufen 1789 Nr. 16, 25.) Schillingstedt 
Taufen 1789 Nr. 16, 26.) Schillingstedt Tote 1790 Nr. 
1, 27.) Schillingstedt Tote 1790 Nr. 1, 28.)
Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 12
0940 Stöpel, Johann Christoph Eltern: S., Johann 
Christoph u. Krahmer, Anna Elisabeth 
(0939.3)
* 27.11.1768 Schillingstedt, 1), ~ 28.11.1768 
ebd., 2), † 03.08.1834 ebd., 3), [] 06.08.1834 
ebd.,4) Beruf: Anspänner
I. oo 28.05.1799 Schillingstedt5)
Rohe, Catharina Magdalena Eltern: R., 
Johann Andreas Michael u. Hartung,
Margaretha Elisabeth (0763.1)
* 14.02.1774 ebd., 6), ~ 16.02.1774 ebd., 7), †
18.12.1808 ebd., 8), [] 21.12.1808 ebd.,9)
Kinder:
1. Eleonora Catharina * 24.02.1801 
ebd.,10), (0038)
2. Susanna Elisabeth * 22.08.1803 ebd
11), ~ 25.08.1803 ebd 12), † 08.08.1817 
ebd 13), [] 10.08.1817 ebd 14)
3. Johann Christoph * 29.12.1805 ebd.,15)
I. (0941). II. (0941)
4. Johann Gottfried * 01.12.1808 ebd 16),
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07.08.1853 ebd 28)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 10, 2.)
Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 10, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1810 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Trauungen 1837 
Nr. 2, 5.) Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 2, 6.)
Schillingstedt Taufen 1816 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1838 Nr. 3, 8.) Schillingstedt Taufen 1838 Nr. 
3, 9.) Schillingstedt Taufen 1840 Nr. 3, 10.)
Schillingstedt Taufen 1840 Nr. 3, 11.) Schillingstedt 
Tote 1848 Nr. 4, 12.) Schillingstedt Tote 1848 Nr. 4,
13.) Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 8, 14.)
Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 8, 15.) Schillingstedt 
Tote 1848 Nr. 8, 16.) Schillingstedt Tote 1848 Nr. 8,
17.) Schillingstedt Taufen 1846 Nr. 3, 18.)
Schillingstedt Taufen 1846 Nr. 3, 19.) Schillingstedt 
Tote 1852 Nr. 3, 20.) Schillingstedt Tote 1852 Nr. 3,
21.) Schillingstedt Taufen 1848 Nr. 6, 22.)
Schillingstedt Taufen 1848 Nr. 6, 23.) Schillingstedt 
Taufen 1850 Nr. 8, 24.) Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 
8, 25.) Schillingstedt Tote 1854 Nr. 4, 26.)
Schillingstedt Tote 1854 Nr. 4, 27.) Schillingstedt 
Taufen 1853 Nr. 6, 28.) Schillingstedt Taufen 1853 Nr. 
6
0939 Stöpel, Johann Christoph 1)
* errech. 1736, † 20.08.1822 Schillingstedt, 
2), [] 23.08.1822 ebd.,3) Beruf: Bäcker 
Schillingstedt
oo 12.02.1765 Altenbeichlingen4)
Krahmer, Anna Elisabeth Eltern: K., Johann 
Wilhelm Christoph u. Stöpel, Maria 
Elisabeth (0500.2)
* 25.09.1747 Altenbeichlingen, 5), ~
26.09.1747 ebd., 6), † 09.02.1815 
Schillingstedt, 7), [] 11.02.1815 ebd.,8)
Kinder:
1. Johann Salomon * 09.02.1766 ebd 9),
~ 09.02.1766 ebd., <Nottaufe>, † 
11.02.1766 ebd 10), [] 12.02.1766 ebd
2. Maria Elisabeth * 04.01.1767 ebd.,11),
(0005)
3. Johann Christoph * 27.11.1768 ebd.,12)
I. (0940). II. (0940)
4. Eva Justina Elisabeth * 31.07.1772 
ebd.,13), (0882)
5. Catharina Elisabeth * 17.12.1774 
ebd.,14), (0680)
6. Eleonore Magdalena * 19.03.1777 ebd
15), ~ 22.03.1777 ebd, † 24.03.1777 
ebd 16), [] 25.03.1777 ebd
7. Johann Michael * 12.05.1778 ebd 17), ~ 
14.05.1778 ebd, † 17.07.1778 ebd 18),
[] 19.07.1778 ebd
8. Anna Magdalena * 13.11.1779 ebd 19),
~ 15.11.1779 ebd, † 17.11.1779 ebd
20), [] 19.11.1779 ebd
9. Eleonora Maria * 05.02.1781 ebd.,21),
(0014)
10. Martha Catharina * 19.11.1783 
ebd.,22), (0856)
11. Johann Michael * 03.07.1786 ebd.,23),
(0943)
12. Johann Caspar * 17.12.1789 ebd 24), ~ 
19.12.1789 ebd 25), † 04.01.1790 ebd
26), [] 06.01.1790 ebd 27)
13. Rahel Sophia * 03.10.1791 ebd.,28),
(0926)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1766 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1822 Nr. 4, 3.) Schillingstedt Tote 
1822 Nr. 4, 4.) Altenbeichlingen Heiraten 1765 Nr. 2,
5.) Altenbeichlingen Taufen 1747 Nr. 7, 6.)
Altenbeichlingen Taufen 1747 Nr. 7, 7.) Schillingstedt 
Tote 1815 Nr. 3, 8.) Schillingstedt Tote 1815 Nr. 3, 9.)
Schillingstedt Taufen 1766 Nr. 2, 10.) Schillingstedt 
Tote 1766 Nr. 1, 11.) Schillingstedt Taufen 1767 Nr. 1,
12.) Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 13, 13.)
Schillingstedt Taufen 1772 Nr. 4, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1774 Nr. 8, 15.) Schillingstedt Taufen 1777 Nr. 
5, 16.) Schillingstedt Tote 1777 Nr. 3, 17.)
Schillingstedt Taufen 1778 Nr. 6, 18.) Schillingstedt 
Tote 1778 Nr. 5, 19.) Schillingstedt Taufen 1779 Nr. 7,
20.) Schillingstedt Tote 1779 Nr. 3, 21.) Schillingstedt 
Taufen 1781 Nr. 1, 22.) Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 
14, 23.) Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 8, 24.)
Schillingstedt Taufen 1789 Nr. 16, 25.) Schillingstedt 
Taufen 1789 Nr. 16, 26.) Schillingstedt Tote 1790 Nr. 
1, 27.) Schillingstedt Tote 1790 Nr. 1, 28.)
Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 12
0940 Stöpel, Johann Christoph Eltern: S., Johann 
Christoph u. Krahmer, Anna Elisabeth 
(0939.3)
* 27.11.1768 Schillingstedt, 1), ~ 28.11.1768 
ebd., 2), † 03.08.1834 ebd., 3), [] 06.08.1834 
ebd.,4) Beruf: Anspänner
I. oo 28.05.1799 Schillingstedt5)
Rohe, Catharina Magdalena Eltern: R., 
Johann Andreas Michael u. Hartung,
Margaretha Elisabeth (0763.1)
* 14.02.1774 ebd., 6), ~ 16.02.1774 ebd., 7), †
18.12.1808 ebd., 8), [] 21.12.1808 ebd.,9)
Kinder:
1. Eleonora Catharina * 24.02.1801 
ebd.,10), (0038)
2. Susanna Elisabeth * 22.08.1803 ebd
11), ~ 25.08.1803 ebd 12), † 08.08.1817 
ebd 13), [] 10.08.1817 ebd 14)
3. Johann Christoph * 29.12.1805 ebd.,15)
I. (0941). II. (0941)
4. Johann Gottfried * 01.12.1808 ebd 16),
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~ 04.12.1808 ebd 17), † 16.01.1809 
ebd 18), [] 18.01.1809 ebd 19)
II. oo 03.09.1809 Schillingstedt20)
Happich, Auguste Charlotte Christiane 
Eltern: H., Wilhelm Heinrich Ludwig u. 
Rudolph, Christiana Maria (0257.3)
* 17.04.1785 ebd., 21), ~ 19.04.1785 ebd., 22),
† 19.05.1850 ebd., 23), [] 22.05.1850 ebd.,24)
Kind:
1. Johann Christian Wilhelm * 
07.09.1810 ebd.,25), (0938)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 13, 2.)
Schillingstedt Taufen 1768 Nr. 13, 3.) Schillingstedt 
Tote 1834 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Tote 1834 Nr. 4, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1799 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1774 Nr. 2, 7.) Schillingstedt Taufen 1774 Nr. 
2, 8.) Schillingstedt Tote 1808 Nr. 10, 9.) Schillingstedt 
Tote 1808 Nr. 10, 10.) Schillingstedt Taufen 1801 Nr. 
2, 11.) Schillingstedt Taufen 1803 Nr. 6, 12.)
Schillingstedt Taufen 1803 Nr. 6, 13.) Schillingstedt 
Tote 1817 Nr. 3, 14.) Schillingstedt Tote 1817 Nr. 3,
15.) Schillingstedt Taufen 1805 Nr. 8, 16.)
Schillingstedt Taufen 1808 Nr. 11, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1808 Nr. 11, 18.) Schillingstedt Tote 1809 Nr. 
2, 19.) Schillingstedt Tote 1809 Nr. 2, 20.)
Schillingstedt Trauungen 1809 Nr. 4, 21.)
Schillingstedt Taufen 1785 Nr. 2, 22.) Schillingstedt 
Taufen 1785 Nr. 2, 23.) Schillingstedt Tote 1850 Nr. 4,
24.) Schillingstedt Tote 1850 Nr. 4, 25.) Schillingstedt 
Taufen 1810 Nr. 10
0941 Stöpel, Johann Christoph Eltern: S., Johann 
Christoph u. Rohe, Catharina Magdalena 
(0940.3)
* 29.12.1805 Schillingstedt, 1), ~ 01.01.1806 
ebd., 2)
I. oo 17.04.1836 Schillingstedt3)
Weber, Johanne Justine Elisabeth Eltern:
W., Ernst Wilhelm August u. Dienemann,
Johanna Auguste Elisabeth (1019.1)
* 12.01.1813 ebd., 4), ~ 14.01.1813 ebd., 5), †
10.05.1849 ebd., 6), [] 11.05.1849 ebd.,7)
Kinder:
1. Amalie Elisabeth Auguste * 
31.01.1837 ebd 8), ~ 12.02.1837 ebd 9)
2. Christiane Rosalie * 13.01.1840 ebd
10), ~ 26.01.1840 ebd 11)
3. Carl Christian Otto * 15.10.1843 ebd
12), ~ 31.10.1843 ebd 13), † 13.05.1848 
ebd 14), [] 16.05.1848 ebd 15)
4. NN * 18.12.1845 ebd 16),
<totgeboren>, † 18.12.1845 ebd 17), [] 
20.12.1845 ebd 18)
5. Johanne Emilie Adelheid * 29.08.1847 
ebd 19), ~ 12.09.1847 ebd 20), † 
07.10.1847 ebd 21), [] 10.10.1847 ebd
22)
6. Dorothea Elisabeth Clara * 09.05.1849 
ebd 23), ~ 13.05.1849 ebd 24), † 
29.06.1849 ebd 25), [] 02.07.1849 ebd
26)
II. oo 1850 Leubingen
Rothe, Philippine Wilhelmine 27)
Weitere Familie: . Georg Friedrich 
Kollmann
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1805 Nr. 8, 2.)
Schillingstedt Taufen 1805 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1836 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1813 
Nr. 2, 5.) Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 2, 6.)
Schillingstedt Tote 1849 Nr. 4, 7.) Schillingstedt Tote 
1849 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Taufen 1837 Nr. 3, 9.)
Schillingstedt Taufen 1837 Nr. 3, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1840 Nr. 1, 11.) Schillingstedt Taufen 1840 Nr.
1, 12.) Schillingstedt Taufen 1843 Nr. 6, 13.)
Schillingstedt Taufen 1843 Nr. 6, 14.) Schillingstedt 
Tote 1848 Nr. 5, 15.) Schillingstedt Tote 1848 Nr. 5,
16.) Schillingstedt Taufen 1845 Nr. 9, 17.)
Schillingstedt Tote 1845 Nr. 8, 18.) Schillingstedt Tote 
1845 Nr. 8, 19.) Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 10, 20.)
Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 10, 21.) Schillingstedt 
Tote 1847 Nr. 4, 22.) Schillingstedt Tote 1847 Nr. 4,
23.) Schillingstedt Taufen 1849 Nr. 5, 24.)
Schillingstedt Taufen 1849 Nr. 5, 25.) Schillingstedt 
Tote 1849 Nr. 7, 26.) Schillingstedt Tote 1849 Nr. 7,
27.) Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 6




† 08.11.1763 Schillingstedt, 2), [] 10.11.1763 
ebd.,3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1763 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Tote 1763 Nr. 8, 3.) Schillingstedt Tote 
1763 Nr. 8
0943 Stöpel, Johann Michael Eltern: S., Johann 
Christoph u. Krahmer, Anna Elisabeth 
(0939.11)
* 03.07.1786 Schillingstedt, 1), ~ 05.07.1786 
ebd., 2) Beruf: Anspänner Schillingstedt
oo 16.07.1815 Kannawurf3)
Bauerfeld, Johanna Maria Sophia 4) Eltern:
B., Johann Heinrich Beruf: Anspänner,
* errech. 1794 Kannawurf, † 16.05.1829 
Schillingstedt, 5), [] 18.05.1829 ebd.,6)
Kinder:
1. Augusta Henrietta Sophia * 
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08.02.1817 ebd.,7), (0588)
2. Martha Catharina * 06.04.1818 ebd.,8),
(0175)
3. Johanna Sophia Carolina * 11.08.1820 
ebd.,9), (0923)
4. Dorothea Catharina * 18.08.1823 
ebd.,10), (0927)
5. Johanna Christiana Henriette * 
22.07.1826 ebd 11), ~ 30.07.1826 ebd
12), † 28.07.1833 ebd 13), [] 01.08.1833 
ebd 14)
6. Susanne * 12.05.1829 ebd 15), ~ 
13.05.1829 ebd 16), † 26.07.1829 ebd
17), [] 29.07.1829 ebd 18)
7. Johann Heinrich * 12.05.1829 ebd 19),
~ 13.05.1829 ebd 20)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 8, 2.)
Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1815 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1815 Nr. 6 5.) Schillingstedt Tote 1829 Nr. 6, 6.)
Schillingstedt Tote 1829 Nr. 6, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1817 Nr. 3, 8.) Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 
5, 9.) Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 13, 10.)
Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 11, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1826 Nr. 10, 12.) Schillingstedt Taufen 1826 
Nr. 10, 13.) Schillingstedt Tote 1833 Nr. 5, 14.)
Schillingstedt Tote 1833 Nr. 5, 15.) Schillingstedt 
Taufen 1829 Nr. 5, 16.) Schillingstedt Taufen 1829 Nr. 
5, 17.) Schillingstedt Tote 1829 Nr. 8, 18.)
Schillingstedt Tote 1829 Nr. 8, 19.) Schillingstedt 
Taufen 1829 Nr. 6, 20.) Schillingstedt Taufen 1829 Nr. 
6
0944 Stöpel, Johann Wilhelm 1)
Beruf: Tischler Heldrungen
oo 07.04.1799 Schillingstedt2)
Krahmer, Magdalena Maria 3) Eltern: K., 
Johann Salomon u. Mund, Anna Elisabeth 
(0497.7)
* 13.07.1777 Schillingstedt, 4), ~ 15.07.1777 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1799 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1799 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Seelenregister 15. Bauernhaus 4.) Schillingstedt 
Taufen 1777 Nr. 13
0945 Stollberg, Maria 1)
o-o
Kind:
1. Hans Andreas ~ 18.07.1661 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1661 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1661 Nr. 1
0946 Stolle, Auguste Friederike 1) Eltern: S., 




1. Richard Carl Christian * 05.02.1839 
Schillingstedt 2), ~ 17.02.1839 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1839 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Taufen 1839 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1839 Nr. 2
0947 Strassburg, Christoph 1)
Beruf: Maurergeselle Heldrungen
oo 09.02.1840 Schillingstedt2)
Lauche, Maria Elisabeth Eltern: Lauche,
Sabina Maria (0561.1)
* 15.04.1812 Schillingstedt, 3), ~ 15.04.1812 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1840 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1840 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1812 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1812 Nr. 5
0948 Strobach, Gotthold Heinrich 1)
* 25.03.1719 Hemleben, † 26.06.1762 
Schillingstedt, 2), [] 28.06.1762 ebd.,3) Beruf:
01.11.1752 Pastor Schillingstedt
oo 11.09.1753 Schillingstedt4)
Böckel, Johanna Juliana Wilhelmina 5)
Eltern: B., Johann Christoph Beruf: Pastor,
† 04.09.1755 ebd., 6), [] 07.09.1755 ebd.,7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1753 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Tote 1762 Nr. 3, 3.) Schillingstedt Tote 
1762 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Trauungen 1753 Nr. 6,
5.) Schillingstedt Trauungen 1753 Nr. 6 6.)
Schillingstedt Tote 1755 Nr. 6, 7.) Schillingstedt Tote 
1755 Nr. 6
0949 Strube, Johann Adam Wilhelm 1)
Beruf: Zimmergeselle Frankenhausen
oo 19.06.1808 Schillingstedt2)
Haubold, Sophia Margaretha Eltern: H., 
Johann Wilhelm u. Neuhardt, Elisabeth 
Magdalena (0312.2)
* 26.08.1785 Schillingstedt, 3), ~ 28.08.1785 
ebd., 4)
Kinder:
1. Andreas Ephraim * 04.01.1813 ebd 5),
~ 06.01.1813 ebd 6)
2. Johann Michael * 26.06.1815 ebd 7), ~ 
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02.07.1815 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1808 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Trauungen 1808 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1785 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Taufen 1785 Nr. 
6, 5.) Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 1, 6.)
Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 1, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1815 Nr. 6, 8.) Schillingstedt Taufen 1815 Nr. 6
0950 Struthwolff, Georg Gottfried Eltern: S., 
Johann Nicol u. Dornheim, Anna Martha 
(0951.4)
* 16.11.1751 Schillingstedt, 1), ~ 17.11.1751 
ebd., 2)
oo 13.02.1791 Schillingstedt3)
Gräfe, Catharina Maria 4) Eltern: G., Johann 
Balthasar u. Taute, Anna Margaretha 
(0209.2)
* 26.03.1754 ebd., 5), ~ 27.03.1754 ebd., 6), †
10.11.1806 ebd., 7), [] 13.11.1806 ebd.,8)
Kinder:
1. Susanna Juliana * 26.11.1778 ebd.,9)
~ 29.11.1778 ebd.,10), oo 01.02.1807 
Laucha,11) . NN NN Beruf: Musketier 
im Debschitzen Infanterieregiment
2. Adam Christoph 12) * 04.04.1788 
ebd.,13) ~ 06.04.1788 ebd, oo 
23.07.1815 Weißensee,14) . Catharina 
Maria Schmidt * Weißensee
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1751 Nr. 10, 2.)
Schillingstedt Taufen 1751 Nr. 10, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1791 Nr. 2, 4.) Schillingstedt 
Seelenregister 28. Bauernhaus 5.) Schillingstedt 
Taufen 1754 Nr. 4, 6.) Schillingstedt Taufen 1754 Nr. 
4, 7.) Schillingstedt Tote 1806 Nr. 11, 8.) Schillingstedt 
Tote 1806 Nr. 11, 9.) Schillingstedt Taufen 1778 Nr. 
10, 10.) Schillingstedt Taufen 1778 Nr. 10, 11.)
Schillingstedt Trauungen 1807 Nr. 1, 12.)
Schillingstedt Trauungen 1815 Nr. 7 13.) Schillingstedt 
Taufen 1788 Nr. 7, 14.) Schillingstedt Trauungen 1815 
Nr. 7
0951 Struthwolff, Johann Nicol 1)
† 01.04.1764 Schillingstedt, 2), [] 03.04.1764 
ebd.,3) Beruf: Hintersattler Schillingstedt
oo?
Dornheim, Anna Martha Eltern: D., Hans 
Martin u. NN, NN (0119.4)
~ 06.02.1715 ebd., 4), † 02.07.1801 ebd., 5),
[] 04.07.1801 ebd.,6)
Kinder:
1. Dorothea Margarethe * 31.10.1738 
ebd 7), ~ 03.11.1738 ebd
2. Zacharias Martin * 29.11.1742 ebd 8),
~ 01.12.1742 ebd, † 16.02.1747 ebd
9), [] 18.02.1747 ebd 10)
3. Martha Elisabeth * 19.05.1748 ebd 11),
~ 21.05.1748 ebd
4. Georg Gottfried * 16.11.1751 ebd.,12),
(0950)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1751 Nr. 10 2.)
Schillingstedt Tote 1764 Nr. 7, 3.) Schillingstedt Tote 
1764 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Taufen 1715 Nr. 3, 5.)
Schillingstedt Tote 1801 Nr. 6, 6.) Schillingstedt Tote 
1801 Nr. 6, 7.) Schillingstedt Taufen 1738 Nr. 6, 8.)
Schillingstedt Taufen 1742 Nr. 10, 9.) Schillingstedt 
Tote 1747 Nr. 9, 10.) Schillingstedt Tote 1747 Nr. 9,
11.) Schillingstedt Taufen 1748 Nr. 8, 12.)
Schillingstedt Taufen 1751 Nr. 10
0952 Sturz, Polycarp Heinrich 1)
† 13.08.1751 Schillingstedt, 2), [] 15.08.1751 




† 09.08.1727 ebd., 3), [] 10.08.1727 ebd.,4)
Kinder:
1. Juliana Elisabeth Sophia * 04.11.1723 
ebd 5), ~ 05.11.1723 ebd 6)
2. Maria Magdalena Aimelia * 
21.02.1726 ebd 7), ~ 24.02.1726 ebd 8)
II. oo 19.02.1732 Schillingstedt9)
Müller, Christina Margaretha 10) Eltern: M., 
Georg Friedrich
Kinder:
1. Johanna Dorothea * 01.04.1733 ebd
11), ~ 03.04.1733 ebd 12)
2. Johann August * 25.03.1735 ebd 13), ~ 
27.03.1735 ebd 14)
3. Johann Christian * 31.05.1743 ebd 15),
~ 04.06.1743 ebd
4. David Christian * 19.06.1746 ebd 16), ~ 
22.06.1746 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1743 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Tote 1751 Nr. 11, 3.) Schillingstedt Tote 
1727 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Tote 1727 Nr. 8, 5.)
Schillingstedt Taufen 1723 Nr. 7, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1723 Nr. 7, 7.) Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 
3, 8.) Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 3, 9.)
Schillingstedt Trauungen 1732 Nr. 3, 10.)
Schillingstedt Trauungen 1732 Nr. 3 11.) Schillingstedt 
Taufen 1733 Nr. 2, 12.) Schillingstedt Taufen 1733 Nr. 
2, 13.) Schillingstedt Taufen 1735 Nr. 4, 14.)
Schillingstedt Taufen 1735 Nr. 4, 15.) Schillingstedt 
Taufen 1743 Nr. 7, 16.) Schillingstedt Taufen 1746 Nr. 
5
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0953 Tanzgeschirr, Johann Samuel 1) 2) Eltern:
T., Georg Christian * 24.07.1699 
Altenbeichlingen,
* 31.08.1737 ebd., 3), † 23.07.1792 
Schillingstedt, 4), [] 25.07.1792 ebd.,5)
oo 02.09.1764 Schillingstedt6)
NN, Christiane Elisabeth 7) 8)
* Etzleben, † 07.09.1797 Schillingstedt, 9), []
09.09.1797 ebd.,10)
<In ihrem Sterbeeintrag heißt sie Christiana 
Maria.>
Weitere Familie: (0968)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 6. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Trauungen 1764 Nr. 4
3.) Altenbeichlingen Taufen 1737 Nr. 6, 4.)
Schillingstedt Tote 1792 Nr. 7, 5.) Schillingstedt Tote 
1792 Nr. 7, 6.) Schillingstedt Trauungen 1764 Nr. 4,
7.) Schillingstedt Seelenregister 6. Bauernhaus 8.)
Schillingstedt Trauungen 1764 Nr. 4 9.) Schillingstedt 
Tote 1797 Nr. 9, 10.) Schillingstedt Tote 1797 Nr. 9
0954 Taute, Carolina Maria Eltern: T., Johann 
Georg u. König, Magdalene Christine 
(0972.9)





1. Eleonore Wilhelmina * 30.11.1823 ebd
3), ~ 03.12.1823 ebd 4), † 09.12.1823 
ebd 5), [] 12.12.1823 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 10, 2.)
Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 10, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1823 Nr. 16, 4.) Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 
16, 5.) Schillingstedt Tote 1823 Nr. 8, 6.) Schillingstedt 
Tote 1823 Nr. 8
0955 Taute, Christiana Dorothea Eltern: T., 
Johann Georg u. König, Magdalene 
Christine (0972.2)
* 31.01.1783 Schillingstedt, 1), ~ 02.02.1783 




1. Johann Caspar * 17.09.1822 ebd 5), ~ 
20.09.1822 ebd 6), † 23.09.1822 ebd
7), [] 25.09.1822 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 3, 2.)
Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Tote 1845 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Tote 1845 Nr. 4, 5.)
Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 13, 6.) Schillingstedt
Taufen 1822 Nr. 13, 7.) Schillingstedt Tote 1822 Nr. 6,
8.) Schillingstedt Tote 1822 Nr. 6
0956 Taute, Christoph 1)
I. oo?
Kind:
1. NN * 20.10.1725 Schillingstedt 2), † 
29.01.1729 ebd 3), [] 30.01.1729 ebd 4)
II.o-o
Ehrenpfort, Susanna Margaretha Eltern: E., 
Hans Wilhelm u. Rost, Catharina 
(0132.1)
~ 10.10.1693 ebd., 5)
Kind:
1. NN [Ehrenpfort], † 08.11.1721 ebd 6), [] 
10.11.1721 ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1725 Nr. 13 2.)
Schillingstedt Taufen 1725 Nr. 13, 3.) Schillingstedt 
Tote 1729 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Tote 1729 Nr. 3, 5.)
Schillingstedt Taufen 1693 Nr. 9, 6.) Schillingstedt 
Tote 1721 Nr. 12, 7.) Schillingstedt Tote 1721 Nr. 12
0957 Taute, Christoph
* errech. 1650, † 20.10.1724 Schillingstedt, 
1), [] 22.10.1724 ebd.,2)
oo?
NN, Catharina
† 03.02.1725 ebd., 3), [] 05.02.1725 ebd.,4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1724 Nr. 10, 2.)
Schillingstedt Tote 1724 Nr. 10, 3.) Schillingstedt Tote 
1725 Nr. 9, 4.) Schillingstedt Tote 1725 Nr. 9
0958 Taute, Georg 1)
oo?
Rost, Margaretha
† Schillingstedt, [] 20.11.1678 ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1678 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1678 Nr. 2
0959 Taute, Hans Caspar 1)




1. Martha Maria I. (0104). II. (0577)
2. Rahel Sophia 4), oo 21.05.1726 
Altenbeichlingen,5) 6) . Hans Caspar 
Schmidt
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Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1725 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1722 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1722 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 1726 Nr. 1 5.)
Schillingstedt Trauungen 1726 Nr. 2, 6.)
Altenbeichlingen Trauungen 1726 Nr. 3
0960 Taute, Hans Christoph 1)
oo?
Kind:
1. Johann Christoph ~ 02.03.1718 
Schillingstedt,2), (0971)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1778 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Taufen 1778 Nr. 3
0961 Taute, Hans Christoph 1)
oo 06.11.1731 Schillingstedt2)
Schmidt, Susanna Dorothea 3)
* Weißensee
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1731/6 2.)
Schillingstedt Trauungen 1731/6, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1731/6




1. Ella Margaretha, (0281)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1700 Nr. 1
0963 Taute, Hans Jacob Eltern: T., Heinrich u. 
Rost, Magdalena (0965.3)
~ 20.12.1668 Schillingstedt, 1), [] 25.01.1714 
ebd.,2)
oo 08.05.1692 Schillingstedt3)
Krahmer, Margaretha Catharina 4) Eltern:
K., Hans Andreas u. Seebisch, Anna 
Margaretha (0486.2)
~ 14.12.1672 ebd., 5), † 02.05.1733 ebd., 6),
[] 04.05.1733 ebd.,7)
Kinder:
1. Tobias Christoph ~ 27.10.1694 ebd.,8),
(0977)
2. Anna Catharina ~ 26.04.1697 ebd.,9),
(1049)
3. Anna Margaretha ~ 01.10.1699 ebd 10)
4. Anna Elisabeth ~ 23.04.1702 ebd 11)
5. Hans Salomon ~ 29.07.1705 ebd 12)
6. Hans Andreas * 18.02.1708 ebd 13), ~ 
18.02.1708 ebd
7. Anna Martha ~ 22.09.1710 ebd.,14) I.
(1075). II. (0706)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1668 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Tote 1714 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1692 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1692 Nr. 2 5.) Schillingstedt Taufen 1672 Nr. 8, 6.)
Schillingstedt Tote 1733 Nr. 6, 7.) Schillingstedt Tote 
1733 Nr. 6, 8.) Schillingstedt Taufen 1694 Nr. 3, 9.)
Schillingstedt Taufen 1697 Nr. 5, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1699 Nr. 9, 11.) Schillingstedt Taufen 1702 Nr. 
3, 12.) Schillingstedt Taufen 1705 Nr. 10, 13.)
Schillingstedt Taufen 1708 Nr. 5, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1710 Nr. 11
0964 Taute, Hans Nicol 1)




1. NN * 21.06.1734 ebd 4), ~ 23.06.1734 
ebd 5), † 21.07.1734 ebd 6)
2. Johann Christoph * 06.07.1735 ebd 7),
~ 08.07.1735 ebd 8), † 31.12.1756 
ebd 9), [] 02.01.1757 ebd 10)
3. Martha Elisabeth ~ 01.06.1744 ebd 11)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1744 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1756 Nr. 3, 3.) Schillingstedt Tote 
1756 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1734 Nr. 6, 5.)
Schillingstedt Taufen 1734 Nr. 6, 6.) Schillingstedt 
Tote 1734 Nr. 3, 7.) Schillingstedt Taufen 1735 Nr. 6,
8.) Schillingstedt Taufen 1735 Nr. 6, 9.) Schillingstedt 
Tote 1756/12, 10.) Schillingstedt Tote 1756/12, 11.)
Schillingstedt Taufen 1744 Nr. 3
0965 Taute, Heinrich 1)
† 12.07.1690 Schillingstedt, 2), [] 14.07.1690 
ebd
I. oo 12.07.1663 Schillingstedt3)
Rost, Magdalena 4)
Kinder:
1. Barbara * ebd, (0043)
2. Margaretha ~ 22.10.1665 ebd.,5),
(0462)
3. Hans Jacob ~ 20.12.1668 ebd.,6),
(0963)
4. Hans Heinrich ~ 17.07.1672 ebd 7)
II. oo 04.02.1677 Schillingstedt8)
Werner, Barbara Eltern: W., Georg u. NN,
Margaretha (1046.2)
~ 31.01.1657 ebd., 9)
Kinder:
1. Susanna ~ 27.10.1679 ebd 10), [] 
02.03.1680 ebd 11)
2. Eva Margaretha ~ 03.01.1681 ebd 12)
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3. Anna Dorothea ~ 10.06.1682 ebd 13)
4. Hans Nicolaus ~ 06.10.1684 ebd 14), [] 
26.02.1693 ebd 15)
5. Andreas Christoph * 22.12.1686 ebd
16), ~ 24.12.1686 ebd
6. Hans Christoph * 01.07.1690 ebd 17), ~ 
01.07.1690 ebd, † 25.08.1690 ebd 18),
[] 26.08.1690 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1663 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1690 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Heiraten 1663 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Heiraten 1663 
Nr. 1 5.) Schillingstedt Taufen 1665 Nr. 6, 6.)
Schillingstedt Taufen 1668 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1672 Nr. 6, 8.) Schillingstedt Trauungen 1677 
Nr. 3, 9.) Schillingstedt Taufen 1657 Nr. 2, 10.)
Schillingstedt Seite Taufen 1679 Nr. 13, 11.)
Schillingstedt Tote 1680 Nr. 2, 12.) Schillingstedt 
Taufen 1681 Nr. 1, 13.) Schillingstedt Taufen 1682 Nr. 
8, 14.) Schillingstedt Taufen 1684 Nr. 13, 15.)
Schillingstedt Tote 1693 Nr. 3, 16.) Schillingstedt 
Taufen 1686 Nr. 15, 17.) Schillingstedt Taufen 1690 
Nr. 10, 18.) Schillingstedt Tote 1690 Nr. 8
0966 Taute, Johann Andreas 1) 2)
† 23.04.1780 Schillingstedt, 3), [] 24.04.1780 
ebd.,4) Beruf: Anspänner und 
Gemeindevorsteher Schillingstedt
oo 25.10.1735 Schillingstedt5)
Herold, Anna Maria 6) 7) Eltern: H., Valentin 
Christoph u. NN, Anna Maria (0357.9)
* 29.12.1717 ebd., 8), ~ 31.12.1717 ebd., 9), †
04.04.1797 ebd., 10), [] 06.04.1797 ebd.,11)
Kinder:
1. Johann Christoph * 15.11.1736 ebd 12),
~ 17.11.1736 ebd 13)
2. Susanna Magdalena * 14.05.1739 
ebd.,14), (0187)
3. Maria Elisabeth * 22.09.1741 ebd.,15),
(0481)
4. Valentin Michael 16) * 06.10.1743 ebd
17), ~ 07.10.1743 ebd 18), † 25.02.1811 
ebd 19), [] 27.02.1811 ebd 20)
5. Johann Conrad * 26.11.1745 ebd 21), ~ 
28.11.1745 ebd
6. Susanna Maria * 26.02.1748 ebd 22), ~ 
28.02.1748 ebd
7. Johann Heinrich * 10.01.1750 ebd.,23),
(0973)
8. Sophia Elisabeth * 13.05.1752 ebd.,24),
(0245)
9. Martha Christiana * 12.04.1754 ebd 25),
~ 13.04.1754 ebd, † 22.08.1757 ebd
26), [] 23.08.1757 ebd 27)
10. Johann Caspar * 28.07.1759 ebd.,28),
(0969)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1739 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Seelenregister 13. Bauernhaus 3.)
Schillingstedt Tote 1780 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Tote 
1780 Nr. 2, 5.) Schillingstedt Heiraten 1735 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Seelenregister 13. Bauernhaus 7.)
Schillingstedt Heiraten 1735 Nr. 3 8.) Schillingstedt 
Taufen 1717 Nr. 19, 9.) Schillingstedt Taufen 1717 Nr. 
19, 10.) Schillingstedt Tote 1797 Nr. 5, 11.)
Schillingstedt Tote 1797 Nr. 5, 12.) Schillingstedt 
Taufen 1736 Nr. 11, 13.) Schillingstedt Taufen 1736 
Nr. 11, 14.) Schillingstedt Taufen 1739 Nr. 3, 15.)
Schillingstedt Taufen 1741 Nr. 12, 16.) Schillingstedt 
Seelenregister 13. Bauernhaus 17.) Schillingstedt 
Taufen 1743 Nr. 11, 18.) Schillingstedt Taufen 1743 
Nr. 11, 19.) Schillingstedt Tote 1811 Nr. 2, 20.)
Schillingstedt Tote 1811 Nr. 2, 21.) Schillingstedt 
Taufen 1745 Nr. 17, 22.) Schillingstedt Taufen 1748 
Nr. 3, 23.) Schillingstedt Taufen 1750 Nr. 2, 24.)
Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 7, 25.) Schillingstedt 
Taufen 1754 Nr. 6, 26.) Schillingstedt Tote 1757 Nr. 8,
27.) Schillingstedt Tote 1757 Nr. 8, 28.) Schillingstedt 
Taufen 1759 Nr. 7
0967 Taute, Johann Andreas 1) Eltern: T., Johann 
Christoph u. Reichenbach, Maria Elisabeth 
(0971.6)
* 22.04.1753 Schillingstedt, 2), ~ 24.04.1753 
ebd
oo 06.05.1777 Etzleben
Stotzel, Anna Sophia 3)
Kinder:
1. Johann Christian 4) * 27.02.1778 ebd 5),
~ 01.03.1778 ebd
2. Maria Dorothea 6) * 29.03.1780 ebd 7),
~ 31.03.1780 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 2. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1753 Nr. 3, 3.)
Schillingstedt Seelenregister 2. Bauernhaus 4.)
Schillingstedt Seelenregister 2. Bauernhaus 5.)
Schillingstedt Taufen 1778 Nr. 4, 6.) Schillingstedt 
Seelenregister 2. Bauernhaus 7.) Schillingstedt Taufen 
1780 Nr. 2
0968 Taute, Johann Bernhard 1)
† 24.01.1763 Schillingstedt, 2), [] 26.01.1763 
ebd.,3)
oo?
NN, Christiane Elisabeth 4) 5)
* Etzleben, † 07.09.1797 Schillingstedt, 6), []
09.09.1797 ebd.,7)
<In ihrem Sterbeeintrag heißt sie Christiana 
Maria.>
Weitere Familie: (0953)
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Kind:
1. Johann Gottfried 8) * 03.09.1752 ebd 9),
~ 05.09.1752 ebd 10), † 26.03.1759 
ebd 11), [] 27.03.1759 ebd 12)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 10 2.)
Schillingstedt Tote 1763 Nr. 3, 3.) Schillingstedt Tote 
1763 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Seelenregister 6. 
Bauernhaus 5.) Schillingstedt Trauungen 1764 Nr. 4
6.) Schillingstedt Tote 1797 Nr. 9, 7.) Schillingstedt 
Tote 1797 Nr. 9, 8.) Schillingstedt Heiraten 1778 Nr. 
10 9.) Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 11, 10.)
Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 11, 11.) Schillingstedt 
Tote 1759 Nr. 4, 12.) Schillingstedt Tote 1759 Nr. 4
0969 Taute, Johann Caspar 1) 2) Eltern: T., Johann 
Andreas u. Herold, Anna Maria (0966.10)
* 28.07.1759 Schillingstedt, 3), ~ 29.07.1759 
ebd., 4), † 14.11.1819 ebd., 5), [] 17.11.1819 
ebd.,6)
oo 05.05.1778 Schillingstedt7)
Vogler, Maria Elisabeth 8) Eltern: V., Johann 
Michael u. Krahmer, Susanna Elisabeth 
(0998.1)
* 16.05.1759 ebd., 9), ~ 18.05.1759 ebd., 10),
† 28.11.1821 ebd., 11), [] 30.11.1821 ebd.,12)
Kinder:
1. Johanna Maria * 12.12.1779 ebd.,13),
(0722)
2. Eleonore Magdalene * 04.09.1782 
ebd.,14), (0185)
3. Juliana Maria * 12.04.1786 ebd.,15),
(0393)
4. Maria Elisabeth * 02.06.1788 ebd.,16),
(0919)
5. Johann Caspar * 18.09.1790 ebd 17), ~ 
18.09.1790 ebd 18), <Nottaufe>
6. NN * 15.09.1793 ebd 19), ~ 17.09.1793 
ebd 20), † 14.07.1798 ebd 21), [] 
16.07.1798 ebd 22)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 13. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Seelenregister 16. 
Bauernhaus 3.) Schillingstedt Taufen 1759 Nr. 7, 4.)
Schillingstedt Taufen 1759 Nr. 7, 5.) Schillingstedt 
Tote 1819 Nr. 11, 6.) Schillingstedt Tote 1819 Nr. 11,
7.) Schillingstedt Heiraten 1778 Nr. 1, 8.) Schillingstedt 
Seelenregister 16. Bauernhaus 9.) Schillingstedt 
Taufen 1759 Nr. 5, 10.) Schillingstedt Taufen 1759 Nr. 
5, 11.) Schillingstedt Tote 1821 Nr. 7, 12.)
Schillingstedt Tote 1821 Nr. 7, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1779 Nr. 9, 14.) Schillingstedt Taufen 1782 Nr. 
7, 15.) Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 5, 16.)
Schillingstedt Taufen 1788 Nr. 9, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1790 Nr. 9, 18.) Schillingstedt Taufen 1790 Nr. 
9, 19.) Schillingstedt Taufen 1793 Nr. 6, 20.)
Schillingstedt Taufen 1793 Nr. 6, 21.) Schillingstedt 
Tote 1798 Nr. 7, 22.) Schillingstedt Tote 1798 Nr. 7
0970 Taute, Johann Christoph 1)
oo 12.10.1734 Schillingstedt
Dornheim, Susanna Maria 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1734 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1734 Nr. 3
0971 Taute, Johann Christoph 1) Eltern: T., Hans 
Christoph (0960.1)
~ 02.03.1718 Schillingstedt, 2) Beruf:
Hintersattler, Wohnort: 03.05.1740 ebd
oo 03.05.1740 Altenbeichlingen3)
Reichenbach, Maria Elisabeth 4) Eltern: R., 
Elias
* 14.03.1721 Altenbeichlingen, 5), ~
16.03.1721 ebd
Kinder:
1. Maria Sophia 6) * 14.02.1741 
Schillingstedt 7) 8), ~ 16.02.1741 ebd
2. Anna Elisabeth * 06.02.1743 ebd 9), ~ 
09.02.1743 ebd
3. Maria Elisabeth 10) * 10.05.1745 
ebd.,11) ~ 12.05.1745 ebd. † 
23.07.1776 Bretleben,12) [] 25.07.1776 
ebd., <Im Taufeintrag heißt sie Anna 
Elisabeth, sonst Maria Elisabeth.>, oo 
16.05.1775 Bretleben,13) . Johann 
Christian Henckel ~ 18.12.1747 ebd., 
Beruf: Syndikus
4. Anna Elisabeth * 18.10.1748 
Schillingstedt 14), ~ 21.10.1748 ebd
5. Johanna Rosina 15) * 17.11.1750 
ebd.,16) ~ 19.11.1750 ebd. † 
10.05.1806 Bretleben,17) [] 12.05.1806 
ebd, oo 14.02.1777 Bretleben,18) .
Johann Georg Büttner ~ 23.11.1747 
ebd., † 11.01.1831 ebd
6. Johann Andreas * 22.04.1753 
Schillingstedt,19), (0967)
7. Andreas Salomon * 25.07.1755 ebd
20), ~ 25.07.1755 ebd., [] 10.08.1755 
ebd 21)
8. Johann Christoph * 24.06.1757 ebd 22),
~ 24.06.1757 ebd., [] 16.11.1757 ebd
23)
9. Johann Wilhelm * 24.02.1760 ebd 24),
~ 26.02.1760 ebd, † vor 22.03.1760 
ebd 25), [] 22.03.1760 ebd
10. Johann Christian * 24.02.1760 ebd 26),
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~ 26.02.1760 ebd, † vor 07.04.1760 
ebd 27), [] 07.04.1760 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1741 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Taufen 1778 Nr. 3, 3.) Altenbeichlingen 
Heiraten 1740 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Seelenregister 
2. Bauernhaus 5.) Altenbeichlingen Taufen 1721 Nr. 2,
6.) Schillingstedt Taufen 1741 Nr. 3 7.) Schillingstedt
Taufen 1741 Nr. 3, 8.) Schillingstedt Taufen 1741 Nr. 
3, 9.) Schillingstedt Taufen 1743 Nr. 1, 10.)
Schillingstedt Taufen 1743 Nr. 1 11.) Schillingstedt 
Taufen 1745 Nr. 7, 12.) Bretleben Tote 1776 Nr. 19,
13.) Bretleben Trauungen 1775 Nr. 6, 14.)
Schillingstedt Taufen 1748 Nr. 14, 15.) Schillingstedt 
Seelenregister 2. Bauernhaus 16.) Schillingstedt 
Taufen 1750 Nr. 8, 17.) Bretleben Tote 1806 Nr. 7,
18.) Bretleben Heiraten 1777 Nr. 4, 19.) Schillingstedt 
Taufen 1753 Nr. 3, 20.) Schillingstedt Taufen 1755 Nr. 
6, 21.) Schillingstedt Tote 1755 Nr. 4, 22.)
Schillingstedt Taufen 1757 Nr. 7, 23.) Schillingstedt 
Tote 1757 Nr. 13, 24.) Schillingstedt Taufen 1760 Nr. 
1, 25.) Schillingstedt Tote 1760 Nr. 2, 26.)
Schillingstedt Taufen 1760 Nr. 2, 27.) Schillingstedt 
Tote 1760 Nr. 3
0972 Taute, Johann Georg Eltern: T., Martin 
Heinrich u. Gaßner, Margaretha Elisabeth 
(0975.1)
* 22.10.1757 Schillingstedt, 1), ~ 23.10.1757 
ebd., 2), † 24.04.1834 ebd., 3), [] 26.04.1834 
ebd.,4)
oo 04.11.1781 Schillingstedt5)
König, Magdalene Christine 6) Eltern: K., 
Johann Andreas
* 21.11.1760 Beichlingen, 7), ~ 24.11.1760 
ebd., 8), † 13.06.1820 Schillingstedt, 9), [] 
15.06.1820 ebd.,10)
Kinder:
1. NN [] 02.05.1788 ebd 11), <totgeboren>
2. Christiana Dorothea * 31.01.1783 
ebd.,12) (0955)
3. Maria Elisabeth * 02.09.1785 ebd 13), ~ 
04.09.1785 ebd 14), † 06.01.1789 ebd
15), [] 09.01.1789 ebd 16)
4. Sophia Elisabeth * 10.07.1789 ebd 17),
~ 12.07.1789 ebd 18), † 19.08.1789 
ebd 19), [] 21.08.1789 ebd 20)
5. Maria Christina * 10.06.1791 ebd 21), ~ 
12.06.1791 ebd 22), † 20.03.1792 ebd
23), [] 22.03.1792 ebd 24)
6. Maria Catharina * 23.06.1793 ebd.,25),
(0185)
7. Christiana Maria * 04.01.1798 ebd 26),
~ 06.01.1798 ebd 27), † 08.01.1798 
ebd 28), [] 10.01.1798 ebd 29)
8. Christiane Friederika * 10.01.1799 
ebd.,30), (0744)
9. Carolina Maria * 29.05.1802 ebd.,31) I.
o-o (0954). II. (0313)
10. Rosina Maria * 13.04.1806 ebd 32),
<Im Kirchenbuch sind Geburts- und
Taufdatum offensichtlich 
verwechselt.> ~ 16.04.1806 ebd 33), †
26.04.1806 ebd 34), [] 28.04.1806 ebd
35)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1757 Nr. 12, 2.)
Schillingstedt Taufen 1757 Nr. 12, 3.) Schillingstedt 
Tote 1834 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Tote 1834 Nr. 3, 5.)
Schillingstedt Heiraten 1781 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Heiraten 1781 Nr. 3 7.) Beichlingen Taufen 1760 Nr. 
11, 8.) Beichlingen Taufen 1760 Nr. 11, 9.)
Schillingstedt Tote 1820 Nr. 5, 10.) Schillingstedt Tote 
1820 Nr. 5, 11.) Schillingstedt Tote 1788 Nr. 6, 12.)
Schillingstedt Taufen 1783 Nr. 3, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1785 Nr. 7, 14.) Schillingstedt Taufen 1785 Nr. 
7, 15.) Schillingstedt Tote 1789 Nr. 3, 16.)
Schillingstedt Tote 1789 Nr. 3, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1789 Nr. 8, 18.) Schillingstedt Taufen 1789 Nr. 
8, 19.) Schillingstedt Tote 1789 Nr. 10, 20.)
Schillingstedt Tote 1789 Nr. 10, 21.) Schillingstedt 
Taufen 1791 Nr. 7, 22.) Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 
7, 23.) Schillingstedt Tote 1792 Nr. 5, 24.)
Schillingstedt Tote 1792 Nr. 5, 25.) Schillingstedt 
Taufen 1793 Nr. 4, 26.) Schillingstedt Taufen 1798 Nr. 
1, 27.) Schillingstedt Taufen 1798 Nr. 1, 28.)
Schillingstedt Tote 1798 Nr. 1, 29.) Schillingstedt Tote 
1798 Nr. 1, 30.) Schillingstedt Taufen 1799 Nr. 2, 31.)
Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 10, 32.) Schillingstedt 
Taufen 1806 Nr. 4, 33.) Schillingstedt Taufen 1806 Nr. 
4, 34.) Schillingstedt Tote 1806 Nr. 6, 35.)
Schillingstedt Tote 1806 Nr. 6
0973 Taute, Johann Heinrich 1) Eltern: T., Johann 
Andreas u. Herold, Anna Maria (0966.7)
* 10.01.1750 Schillingstedt, 2), ~ 10.01.1750 
ebd., 3), † 09.04.1805 ebd., 4), [] 12.04.1805 
ebd.,5) Beruf: 07.08.1776 Tagelöhner 
Schillingstedt
oo 10.05.1772 Schillingstedt6)
Pappe, Anna Sophia Eltern: P., Johann 
Conrad u. Heerdegen, Sophia Catharina 
(0687.4)
* 22.03.1754 ebd., 7), ~ 23.03.1754 ebd., 8), †
27.09.1808 ebd., 9), [] 30.09.1808 ebd.,10)
Kinder:
1. Elisabeth Eleonora * 03.08.1774 
ebd.,11), (0613)
2. Maria Catharina * 07.08.1776 ebd 12),
~ 09.08.1776 ebd, † 22.09.1776 ebd
13), [] 24.09.1776 ebd
3. Magdalena Maria * 30.12.1778 
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ebd.,14), (0240)
4. Susanna Sophia * 20.04.1783 ebd.,15),
(0578)
5. Maria Catharina * 17.03.1786 ebd.,16)
~ 19.03.1786 ebd.,17), oo 02.02.1812 
Hemleben,18) . Christian Günther
Beruf: Hintersattler
6. Johann Heinrich * 04.01.1791 ebd 19),
~ 06.01.1791 ebd 20)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 13. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1750 Nr. 2, 3.)
Schillingstedt Taufen 1750 Nr. 2, 4.) Schillingstedt 
Tote 1805 Nr. 4, 5.) Schillingstedt Tote 1805 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Heiraten 1772 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1754 Nr. 3, 8.) Schillingstedt Taufen 1754 Nr. 
3, 9.) Schillingstedt Tote 1808 Nr. 7, 10.) Schillingstedt 
Tote 1808 Nr. 7, 11.) Schillingstedt Taufen 1774 Nr. 4,
12.) Schillingstedt Taufen 1776 Nr. 7, 13.)
Schillingstedt Tote 1776 Nr. 4, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1778 Nr. 11, 15.) Schillingstedt Taufen 1783 
Nr. 8, 16.) Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 4, 17.)
Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 4, 18.) Schillingstedt 
Trauungen 1812 Nr. 2, 19.) Schillingstedt Taufen 1791 
Nr. 1, 20.) Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 1
0974 Taute, Johann Salomon 1) 2)
† 15.01.1751 Schillingstedt, 3), [] 17.01.1751 
ebd
oo 21.07.1739 Schillingstedt4)
Pappe, Magdalena Christina 5) Eltern: P., 
Hans Heinrich (0683.8)
* 03.02.1721 ebd., 6), ~ 04.02.1721 ebd, † 
19.08.1786 ebd., 7), [] 21.08.1786 ebd
Weitere Familie: (0997)
Kinder:
1. Sabina Catharina * 22.11.1740 ebd.,8),
(0899)
2. Johann Jacob * 23.05.1743 ebd 9), ~ 
24.05.1743 ebd
3. Wilhelm Martin 10) * 12.10.1745 ebd 11),
~ 13.10.1745 ebd 12), † 02.07.1769 
ebd 13), [] 04.07.1769 ebd 14)
4. NN * 26.04.1749 ebd 15), ~ 27.04.1749 
ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1740 Nr. 11 2.)
Schillingstedt Seelenregister 11. Bauernhaus 3.)
Schillingstedt Tote 1751 Nr. 5, 4.) Schillingstedt 
Heiraten 1739 Nr. 3, 5.) Schillingstedt Seelenregister 
11. Bauernhaus 6.) Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 3,
7.) Schillingstedt Tote 1786 Nr. 4, 8.) Schillingstedt 
Taufen 1740 Nr. 11, 9.) Schillingstedt Taufen 1743 Nr. 
5, 10.) Schillingstedt Seelenregister 11. Bauernhaus
11.) Schillingstedt Taufen 1745 Nr. 14, 12.)
Schillingstedt Taufen 1745 Nr. 14, 13.) Schillingstedt 
Tote 1769 Nr. 6, 14.) Schillingstedt Tote 1769 Nr. 6,
15.) Schillingstedt Taufen 1749 Nr. 6
0975 Taute, Martin Heinrich 1)




† 24.02.1753 ebd., 3), [] 26.02.1753 ebd
Kind:
1. Christiana Maria * 28.01.1753 ebd.,4),
(0655)
II. oo 29.09.1753 Schillingstedt5)
Gaßner, Margaretha Elisabeth
† 05.04.1777 ebd., 6), [] 07.04.1777 ebd.,7)
Weitere Familie: (0691)
Kind:
1. Johann Georg * 22.10.1757 ebd.,8),
(0972)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1773 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1771 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1753 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1773 Nr. 1, 5.)
Schillingstedt Heiraten 1753 Nr. 5, 6.) Schillingstedt 
Tote 1777 Nr. 4, 7.) Schillingstedt Tote 1777 Nr. 4, 8.)
Schillingstedt Taufen 1757 Nr. 12
0976 Taute, NN Eltern: T., Andreas
, [] 11.08.1747 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1747 Nr. 15
0977 Taute, Tobias Christoph Eltern: T., Hans 
Jacob u. Krahmer, Margaretha Catharina 
(0963.1)
~ 27.10.1694 Schillingstedt, 1), † 11.04.1733 
ebd., 2), [] 14.04.1733 ebd.,3)
oo 23.11.1723 Schillingstedt4)
Ludwig, Anna Dorothea Eltern: L., Hans 
Conrad u. Bergmann, Anna Catharina 
(0589.3)
~ 27.09.1705 ebd., 5)
Kinder:
1. Heinrich Martin * 14.10.1724 ebd 6), ~ 
17.10.1724 ebd 7), † 03.05.1771 ebd
8), [] 05.05.1771 ebd 9)
2. Maria Margaretha * 11.11.1726 ebd 10),
~ 13.11.1726 ebd 11)
3. Martha Catharina * 29.01.1729 ebd 12),
~ 31.01.1729 ebd 13)
4. NN * 05.06.1730 ebd 14), ~ 08.06.1730 
ebd 15)
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Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1694 Nr. 3, 2.)
Schillingstedt Tote 1733 Nr. 3, 3.) Schillingstedt Tote 
1733 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Trauungen 1723 Nr. 4,
5.) Schillingstedt Taufen 1705 Nr. 15, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1724 Nr. 12, 7.) Schillingstedt Taufen 1724 Nr. 
12, 8.) Schillingstedt Tote 1771 Nr. 2, 9.) Schillingstedt 
Tote 1771 Nr. 2, 10.) Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 
18, 11.) Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 18, 12.)
Schillingstedt Taufen 1729 Nr. 2, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1729 Nr. 2, 14.) Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 
9, 15.) Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 9
0978 Tettenborn, Johann Christian 1)
† vor 07.01.1838, Beruf: Dienstknecht 
Hemleben
oo?
Güldenzopf, Eleonora Sophia Eltern: G., 
Johann Caspar u. Taute, Magdalena Maria 
(0240.1)




1. Johann Christian * 16.10.1829 ebd.,4),
(0979)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1838 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1799 Nr. 10, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1799 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Taufen 1829 Nr. 
14
0979 Tettenborn, Johann Christian Eltern: T., 
Johann Christian u. Güldenzopf, Eleonora 
Sophia (0978.1)
* 16.10.1829 Schillingstedt, 1), ~ 20.10.1829 
ebd., 2)
oo 16.07.1854 Schillingstedt3)
Wohlrabe, Christiane Sophie Eltern: W., 
Johann Christoph u. Probst, Juliana Sophie 
(1080.1)
* 21.03.1834 ebd., 4), ~ 31.03.1834 ebd., 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1829 Nr. 14, 2.)
Schillingstedt Taufen 1829 Nr. 14, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1854 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1834 Nr. 6, 5.) Schillingstedt Trauungen 1834 Nr. 6
0980 Thale, Johann Gottlob 1)
Beruf: Schneidergeselle
oo 04.03.1810 Schillingstedt2)
Fiedler, Sophia Christiane 3) Eltern: F., 
Johann Daniel u. Knabe, Marie Christine 
(0156.1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1810 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1810 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1810 Nr. 1
0981 Thiele, Andreas 1)
oo 24.05.1696 Schillingstedt2)
Bechler, Martha Barbara Eltern: B., Michael 
(0021.7)
~ 09.07.1669 Schillingstedt, 3), † 14.01.1747 
ebd., 4), [] 15.01.1747 ebd.,5)
Kinder:
1. Susanna Sophia ~ 28.02.1697 ebd.,6),
oo 10.11.1720 Büchel,7) . Hans 
Christian Eichhorn * Büchel
2. Eva Maria ~ 17.04.1699 Schillingstedt
8)
3. Hans Christoph ~ 10.12.1700 ebd 9), [] 
15.12.1700 ebd 10)
4. Hans Nicol ~ 18.12.1701 ebd 11), [] 
20.12.1701 ebd 12)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1696 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1696 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1669 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Tote 1747 Nr. 2,
5.) Schillingstedt Tote 1747 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1697 Nr. 2, 7.) Schillingstedt Trauungen 1720 
Nr. 2, 8.) Schillingstedt Taufen 1699 Nr. 4, 9.)
Schillingstedt Taufen 1700 Nr. 12, 10.) Schillingstedt 
Tote 1700 Nr. 9, 11.) Schillingstedt Taufen 1701 Nr. 
18, 12.) Schillingstedt Tote 1701 Nr. 11
0982 Thiele, Georg 1)
, [] 12.02.1695 Schillingstedt,2)
oo?
Kind:
1. Anna Elisabeth [] 02.10.1694 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1694 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Tote 1695 Nr. 1, 3.) Schillingstedt Tote 
1694 Nr. 9




1. Anna Catharina ~ 13.02.1660 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1660/1 2.)
Schillingstedt Taufen 1660/1
0984 Thiele, Johann Carl Adolph 1) Eltern: T., 
Christian Wilhelm Beruf: Schankwirt und 
Fleischer u. Klein, Marie Rosine
* um 1820, Beruf: 1850 Schankwirt und 




Springfeld, Christiana Friederica Eltern: S., 
Johann Christoph u. Taute, Maria Elisabeth 
(0919.2)
* 19.06.1825 Schillingstedt, 3), ~ 24.06.1825 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1825 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1825 Nr. 8
0985 Töpfer, Otto Christoph 1)
Beruf: Anspänner, Pfarrgutspächter 
Dermsdorf
oo 23.10.1814 Schillingstedt2)
Pössel, Maria Christina Eltern: P., Johann 
Andreas u. Wiegel, Eva Catharina (0708.3)
* 18.07.1792 Schillingstedt, 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1814 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1814 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1792 Nr. 9
0986 Topff, Johann Georg 1)
† 26.07.1767 Schillingstedt, 2), [] 28.07.1767 
ebd.,3) Beruf: Anspänner Schillingstedt
oo 11.02.1752 Schillingstedt4)
Büttner, Martha Dorothea 5) Eltern: B., 
Johann Andreas u. Taute, Martha Maria 
(0104.1)
* 28.07.1726 ebd., 6), ~ 30.07.1726 ebd., 7), †
09.12.1788 ebd., 8), [] 11.12.1788 ebd.,9)
Weitere Familie: (0105)
Kinder:
1. Anna Elisabeth * 31.03.1754 ebd.,10),
(0664)
2. Christina Elisabeth * 31.03.1756 ebd
11), ~ 01.04.1756 ebd 12), [] 06.04.1756 
ebd 13)
3. Johann Michael * 30.06.1761 ebd 14), ~ 
01.07.1761 ebd, † 05.07.1761 ebd 15),
[] 06.07.1761 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 26. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Tote 1767 Nr. 5, 3.)
Schillingstedt Tote 1767 Nr. 5, 4.) Schillingstedt
Heiraten 1752 Nr. 2, 5.) Schillingstedt Seelenregister 
26. Bauernhaus 6.) Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 10,
7.) Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 10, 8.) Schillingstedt 
Tote 1788 Nr. 9, 9.) Schillingstedt Tote 1788 Nr. 9,
10.) Schillingstedt Taufen 1754 Nr. 5, 11.)
Schillingstedt Taufen 1756 Nr. 5, 12.) Schillingstedt 
Taufen 1756 Nr. 5, 13.) Schillingstedt Tote 1756 Nr. 4,
14.) Schillingstedt Taufen 1761 Nr. 4, 15.)
Schillingstedt Tote 1761 Nr. 4
0987 Treffurth, Hans 1)
† vor 23.11.1705, Beruf: Zimmermann und 
Mitältester Hemleben
oo?
NN, Anna Maria 2)
* errech. 1679, [] 07.04.1712 Schillingstedt,3)
Weitere Familie: (0379)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1705 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1705 Nr. 4 3.) Schillingstedt 
Tote 1712 Nr. 7
0988 Uschmann, Johann Christian Gottlob 1)
Eltern: U., Johann Christian Wohnort:
Großmonra u. Koch, Anna Dorothea 
Rebecca
* um 1810, Beruf: Maurergeselle 
Großmonra
oo 13.04.1846 Schillingstedt2)
Haubold, Rahel Elisabeth Eltern: H., 
Johann Andreas u. Stöpel, Friederica 
Wilhelmine (0307.4)
* 03.08.1822 Schillingstedt, 3), ~ 06.08.1822 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1846 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1846 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1822 Nr. 11, 4.) Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 
11
0989 Vetter, Georg Caspar 1) Eltern: V., Johann 
Georg Beruf: Anspänner u. Pappe, Susanna 
Sophia
* 05.08.1809 Oberheldrungen, 2), ~
11.08.1809 ebd., 3) Beruf: Gutsbesitzer und 
Handarbeiter Oberheldrungen
oo 21.04.1844 Schillingstedt4)
Hartmann, Christiana Maria Eltern:
Hartmann, Eva Sophia (0258.1)
* 07.11.1823 Schillingstedt, 5), ~ 15.11.1823 
ebd., 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1844 Nr. 1 2.)
Oberheldrungen Taufen 1809 Nr. 15, 3.)
Oberheldrungen Taufen 1809 Nr. 15, 4.) Schillingstedt
Trauungen 1844 Nr. 1, 5.) Schillingstedt Taufen 1823 
Nr. 15, 6.) Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 15
0990 Viol, Georg Bernhard
* 29.08.1748 Wenigensömmern, 1), ~
31.08.1748 ebd., 2), † 16.05.1795 
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Schillingstedt, 3), [] 18.05.1795 ebd.,4) Beruf:
Schneider Schillingstedt,5)
oo?
Lange, Maria Elisabeth 6) 7)




1. Johann Gottfried, † 09.04.1793 ebd 10),
[] 12.04.1793 ebd 11)
2. Victoria Maria * 15.08.1778 
Wenigensömmern,12), (0642)
3. Maria Dorothea 13) * 26.04.1783 ebd
14), † 20.09.1786 Schillingstedt 15), [] 
22.09.1786 ebd 16)
4. NN * 27.08.1788 ebd 17), ~ 29.08.1788 
ebd 18), † 01.01.1789 ebd 19), [] 
03.01.1789 ebd 20)
5. NN * 13.10.1789 ebd 21), ~ 16.10.1789 
ebd 22), [] 09.04.1790 ebd 23)
6. Carolina Justine * 15.08.1791 ebd 24),
~ 17.08.1791 ebd 25)
7. Johann Andreas * 25.11.1794 ebd 26)
Quellen: 1.) Webseite Familie Viol 
http://db.viol.name/family.php?famid=F2448&ged=Ahn
en.ged, 2.) Webseite Familie Viol 
http://db.viol.name/family.php?famid=F2448&ged=Ahn
en.ged, 3.) Schillingstedt Tote 1695 Nr. 3, 4.)
Schillingstedt Tote 1695 Nr. 3, 5.) Schillingstedt 
Trauungen 1802 Nr. 1, 6.) Schillingstedt Trauungen 
1802 Nr. 1 7.) Webseite Familie Viol 
http://db.viol.name/family.php?famid=F2448&ged=Ahn
en.ged 8.) Schillingstedt Tote 1806 Nr. 12, 9.)
Schillingstedt Tote 1806 Nr. 12, 10.) Schillingstedt 
Tote 1793 Nr. 4, 11.) Schillingstedt Tote 1793 Nr. 4,
12.) Webseite Familie Viol 
http://db.viol.name/family.php?famid=F2448&ged=Ahn
en.ged, 13.) Webseite Familie Viol 
http://db.viol.name/family.php?famid=F2448&ged=Ahn
en.ged 14.) Webseite Familie Viol 
http://db.viol.name/family.php?famid=F2448&ged=Ahn
en.ged, 15.) Schillingstedt Tote 1786 Nr. 5, 16.)
Schillingstedt Tote 1786 Nr. 5, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1788 Nr. 11, 18.) Schillingstedt Taufen 1788 
Nr. 11, 19.) Schillingstedt Tote 1789 Nr. 1, 20.)
Schillingstedt Tote 1789 Nr. 1, 21.) Schillingstedt 
Taufen 1789 Nr. 13, 22.) Schillingstedt Taufen 1789 
Nr. 13, 23.) Schillingstedt Tote 1790 Nr. 4, 24.)
Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 10, 25.) Schillingstedt 
Taufen 1791 Nr. 10, 26.) Schillingstedt Taufen 1794 
Nr. 10
0991 Vöckel, Bastian




1. Martha [] 03.01.1637 ebd 2)
2. Georgius [] 24.10.1637 ebd 3)
3. Hans * um 1633, [] 10.10.1637 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1636 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Tote 1637 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1637 Nr. 35, 4.) Schillingstedt Tote 1637 Nr. 31
0992 Vogelsberg, Hans Michael 1) Eltern: V., 
Hans Georg Beruf: Huthmann
oo 23.04.1703 Schillingstedt2)
Hartung, Anna Elisabeth Eltern: H., Hans u. 
NN, Elisabeth (0275.5)
~ 08.03.1680 Schillingstedt, 3)
Kind:
1. Hans Nicol ~ 20.01.1704 ebd 4), [] 
09.03.1704 ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1703 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1703 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1680 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Taufen 1704 Nr. 
1, 5.) Schillingstedt Tote 1704 Nr. 3
0993 Vogler, Andreas 1) Eltern: V., Barthel Beruf:
Tagelöhner,
† 25.12.1715 Schillingstedt, 2), [] 27.12.1715 
ebd
I. oo 24.01.1692 Schillingstedt3)
Wolff, Margaretha Eltern: W., Barthel 
(1085.1)
† ebd, [] 30.08.1693 ebd.,4)
Kind:
1. Mattheus Christoph ~ 30.08.1693 ebd
5), [] 19.04.1694 ebd 6)
II. oo 04.02.1694 Schillingstedt7)
Gräfe, Martha Elisabeth 8) Eltern: G., Georg 
u. Herold, Margaretha (0202.4)




1. Johann Caspar ~ 02.10.1694 ebd 12)
2. Hans Lorentz ~ 08.03.1696 ebd.,13),
(0995)
3. Johann Georg ~ 14.08.1698 ebd 14), [] 
21.10.1703 ebd 15)
4. Maria Christina ~ 17.01.1701 ebd 16), [] 
01.11.1703 ebd 17)
5. Georg Andreas ~ 17.03.1703 ebd 18)
6. Hans Matthäus ~ 23.09.1705 ebd 19), [] 
26.08.1712 ebd 20)
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7. Anna Elisabeth ~ 09.09.1708 ebd 21), [] 
12.08.1712 ebd 22)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1693 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Tote 1715 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1692 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Tote 1693 Nr. 
9, 5.) Schillingstedt Taufen 1693 Nr. 6, 6.)
Schillingstedt Tote 1694 Nr. 6, 7.) Schillingstedt 
Trauungen 1694 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Trauungen 
1684 Nr. 3 9.) Schillingstedt Taufen 1663 Nr. 4, 10.)
Schillingstedt Tote 1721 Nr. 1, 11.) Schillingstedt Tote 
1721 Nr. 1, 12.) Schillingstedt Taufen 1694 Nr. 2, 13.)
Schillingstedt Taufen 1696 Nr. 3, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1698 Nr. 7, 15.) Schillingstedt Tote 1703 Nr. 8,
16.) Schillingstedt Taufen 1701 Nr. 3, 17.)
Schillingstedt Tote 1703 Nr. 11, 18.) Schillingstedt 
Taufen 1703 Nr. 5, 19.) Schillingstedt Taufen 1705 Nr. 
13, 20.) Schillingstedt Tote 1712 Nr. 26, 21.)
Schillingstedt Taufen 1708 Nr. 11, 22.) Schillingstedt 
Tote 1712 Nr. 15




† 20.08.1763 Schillingstedt, 2), [] 22.08.1763 
ebd.,3)
Kind:
1. Johann Adam, (0996)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1756 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1763 Nr. 7, 3.) Schillingstedt Tote 
1763 Nr. 7
0995 Vogler, Hans Lorentz Eltern: V., Andreas u. 
Gräfe, Martha Elisabeth (0993.2)
~ 08.03.1696 Schillingstedt, 1), † 08.07.1751 
ebd., 2) Beruf: Leinweber Schillingstedt
oo 04.11.1727 Schillingstedt3)
Schneider, Anna Magdalena 4)
Kind:
1. Catharina Elisabeth * 11.08.1729 
ebd.,5), (0580)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1696 Nr. 3, 2.)
Schillingstedt Tote 1751 Nr. 11, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1727 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1727 Nr. 3 5.) Schillingstedt Taufen 1729 Nr. 10
0996 Vogler, Johann Adam 1) Eltern: V., Hans 
Georg u. NN, Magdalene (0994.1)
Beruf: Zimmermann Griefstedt
oo 13.01.1756 Schillingstedt2)
Laue, Catharina Elisabeth 3) Eltern: L., Hans 
Georg u. NN, Catharina Elisabeth (0564.1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1756 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1756 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1756 Nr. 1
0997 Vogler, Johann Andreas 1)
Beruf: 20.05.1789 Anspänner und 
Gemeindevorsteher Schillingstedt
I. oo?
Pappe, Magdalena Christina 2) Eltern: P., 
Hans Heinrich (0683.8)
* 03.02.1721 Schillingstedt, 3), ~ 04.02.1721 
ebd, † 19.08.1786 ebd., 4), [] 21.08.1786 ebd
Weitere Familie: (0974)
Kinder:
1. Anna Elisabeth * 27.12.1753 ebd.,5),
(0715)
2. NN * 05.10.1759 ebd 6), <tot geboren>
~ 05.10.1759 ebd., [] 07.12.1759 ebd
7)
II. oo 24.04.1787 Schillingstedt8)
Neuhardt, Justine Catharine 9) Eltern: N., 
Panthaleon u. NN, Maria Catharina 
(0647.1)
† 20.05.1789 ebd., 10), [] 23.05.1789 ebd.,11)
Weitere Familie: (0881)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 11. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Seelenregister 11. 
Bauernhaus 3.) Schillingstedt Taufen 1721 Nr. 3, 4.)
Schillingstedt Tote 1786 Nr. 4, 5.) Schillingstedt 
Taufen 1753 Nr. 12, 6.) Schillingstedt Taufen 1759 Nr. 
8, 7.) Schillingstedt Tote 1759 Nr. 11, 8.) Schillingstedt 
Trauungen 1787 Nr. 2, 9.) Schillingstedt Trauungen 
1766 Nr. 3 10.) Schillingstedt Tote 1789 Nr. 8, 11.)
Schillingstedt Tote 1789 Nr. 8
0998 Vogler, Johann Michael 1)
† 12.06.1774 Schillingstedt, 2), [] 14.06.1774 
ebd
oo 24.01.1758 Schillingstedt3)
Krahmer, Susanna Elisabeth 4) Eltern: K., 
Salomon Heinrich u. Schmied, Anna 
Catharina (0503.4)
* 17.01.1735 ebd., 5), ~ 19.01.1735 ebd., 6), †
29.01.1778 ebd., 7), [] 31.01.1778 ebd
Kinder:
1. Maria Elisabeth * 16.05.1759 ebd.,8),
(0969)
2. Maria Catharina * 21.05.1767 ebd.,9),
(0188)
3. Rosina Magdalena 10) * 26.04.1770 
ebd 11), ~ 29.04.1770 ebd, † 
23.09.1774 ebd 12), [] 25.09.1774 ebd
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Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 16. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Tote 1774 Nr. 5, 3.)
Schillingstedt Heiraten 1758 Nr. 1, 4.) Schillingstedt 
Seelenregister 16. Bauernhaus 5.) Schillingstedt 
Taufen 1735 Nr. 2, 6.) Schillingstedt Taufen 1735 Nr. 
2, 7.) Schillingstedt Tote 1778 Nr. 2, 8.) Schillingstedt 
Taufen 1759 Nr. 5, 9.) Schillingstedt Taufen 1767 Nr. 
4, 10.) Schillingstedt Seelenregister 16. Bauernhaus
11.) Schillingstedt Taufen 1770 Nr. 4, 12.)
Schillingstedt Tote 1774 Nr. 6
0999 Voigt, Caspar
, [] 02.06.1697 Schillingstedt,1) Beruf: Bäcker 
Schillingstedt
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1697 Nr. 4
1000 Voigt, Hans Caspar 1) Eltern: V., Hans 
Wohnort: Günserode,
* ebd, Beruf: 19.01.1690 Bäcker 
Schillingstedt
oo 11.06.1686 Schillingstedt2)
Preißen, Anna Dorothea 3) Eltern: P., Georg
Kinder:
1. Anna Catharina * 19.01.1690 
Schillingstedt 4), ~ 21.01.1690 ebd, † 
27.08.1691 ebd 5), [] 29.08.1691 ebd
2. Caspar Salomon ~ 10.09.1692 ebd 6)
3. Johann Andreas ~ 09.08.1695 ebd 7)
4. Johann Nicolaus ~ 1698 ebd 8)
5. Susanna Elisabeth ~ 13.04.1706 ebd
9), [] 09.02.1707 ebd 10)
6. Johann Georg ~ 05.02.1708 ebd 11)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1688 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1688 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1688 Nr. 2 4.) Schillingstedt Taufen 1690 
Nr. 1, 5.) Schillingstedt Tote 1691 Nr. 15, 6.)
Schillingstedt Taufen 1692 Nr. 7, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1695 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Taufen 1698 Nr. 
4, 9.) Schillingstedt Taufen 1706 Nr. 10, 10.)
Schillingstedt Tote 1707 Nr. 10, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1708 Nr. 2
1001 Voigt, Hans Nicol 1)
Wohnort: Günserode
oo 15.10.1698 Schillingstedt2)
Lamprecht, Anna Elisabeth Eltern: L., 
Andreas (0536.3)
~ 26.02.1678 Schillingstedt, 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1698 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1698 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1678 Nr. 3
1002 Voigt, Jacob 1)
oo?
Kinder:
1. NN, † 22.01.1747 Schillingstedt 2), [] 
23.01.1747 ebd 3)
2. Andreas Christoph * 18.04.1733 ebd
4), ~ 20.04.1733 ebd 5)
3. Johann Christoph * 21.02.1740 ebd 6),
~ 23.02.1740 ebd., [] 11.05.1740 ebd
7)
4. Juliana Sabina * 07.03.1746 ebd.,8),
(0633)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1740 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1747 Nr. 3, 3.) Schillingstedt Tote 
1747 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1733 Nr. 3, 5.)
Schillingstedt Taufen 1733 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1740 Nr. 2, 7.) Schillingstedt Tote 1740 Nr. 9,
8.) Schillingstedt Taufen 1746 Nr. 2
1003 Voigt, Johann Jacob Eltern: V., Nicol u. NN,
Anna Elisabeth (1004.2)
~ 12.02.1701 Schillingstedt, 1), † 13.02.1779 
ebd., 2), [] 15.02.1779 ebd.,3)
oo 21.09.1723 Schillingstedt4)
Bergmann, Martha Elisabeth Eltern: B., 
Hans Andreas u. Engelhardt, Anna 
Catharina (0041.1)
~ 21.09.1702 ebd., 5), † 01.02.1788 ebd., 6),
[] 03.02.1788 ebd.,7)
Kinder:
1. Maria Elisabeth * 27.01.1726 ebd 8), ~ 
29.01.1726 ebd 9)
2. Sidonia Christina * 08.12.1728 ebd 10),
~ 10.12.1728 ebd 11)
3. Anna Catharina * 11.07.1731 ebd 12), ~ 
11.07.1731 ebd 13), <Nottaufe>, † 
11.07.1731 ebd 14)
4. Susanna Martha * 11.07.1731 ebd 15),
~ 11.07.1731 ebd 16), <Nottaufe>, † 
11.07.1731 ebd 17)
5. Johanna Dorothea * 11.07.1731 ebd
18), ~ 11.07.1731 ebd 19), <Nottaufe>,
† 11.07.1731 ebd 20)
6. Hermann Moritz * 19.03.1736 ebd 21),
~ 21.03.1736 ebd 22)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1701 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Tote 1779 Nr. 1, 3.) Schillingstedt Tote 
1779 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Trauungen 1723 Nr. 2,
5.) Schillingstedt Taufen 1702 Nr. 9, 6.) Schillingstedt 
Tote 1788 Nr. 3, 7.) Schillingstedt Tote 1788 Nr. 3, 8.)
Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 1, 9.) Schillingstedt 
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Taufen 1726 Nr. 1, 10.) Schillingstedt Taufen 1728 Nr. 
12, 11.) Schillingstedt Taufen 1728 Nr. 12, 12.)
Schillingstedt Taufen 1731 Nr. 2, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1731 Nr. 2, 14.) Schillingstedt Taufen 1731 Nr. 
2, 15.) Schillingstedt Taufen 1731 Nr. 2, 16.)
Schillingstedt Taufen 1731 Nr. 2, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1731 Nr. 2, 18.) Schillingstedt Taufen 1731 Nr. 
2, 19.) Schillingstedt Taufen 1731 Nr. 2, 20.)
Schillingstedt Taufen 1731 Nr. 2, 21.) Schillingstedt 
Taufen 1736 Nr. 4, 22.) Schillingstedt Taufen 1736 Nr. 
4
1004 Voigt, Nicol 1)
, [] 12.01.1705 Schillingstedt,2)
oo?
NN, Anna Elisabeth 3)
Weitere Familie: (0120)
Kinder:
1. Johann Christoph ~ 10.02.1700 ebd 4),
[] 21.03.1700 ebd 5)
2. Johann Jacob ~ 12.02.1701 ebd.,6),
(1003)
3. Sabina Catharina ~ 23.08.1703 ebd 7),
[] 28.01.1707 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1700 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1705 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1706 Nr. 2 4.) Schillingstedt Taufen 1700 
Nr. 2, 5.) Schillingstedt Tote 1700 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Taufen 1701 Nr. 5, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1703 Nr. 12, 8.) Schillingstedt Tote 1707 Nr. 5
1005 von Hoff, Agatha
, [] 20.04.1636 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1636 Nr. 2




1. Anna Christina * Frömmstedt, [] 
20.04.1714 Schillingstedt 2)
2. Anna Elisabeth ~ 24.11.1713 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1713 Nr. 10 2.)
Schillingstedt Tote 1714 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1713 Nr. 10
1007 Wachenhaus, Eustachio 1)
oo?
Kind:
1. Andreas ~ 03.11.1661 Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1661 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Taufen 1661 Nr. 4
1008 Wakes, Johannes 1)
Beruf: Webermeister Seega
oo?
NN, Johanne Susanne Marie
* errech. 1802, † 19.04.1854 Schillingstedt, 
2), [] 22.04.1854 ebd.,3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1854 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1854 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1854 Nr. 2




1. Martha Elisabeth * 29.11.1747 
Schillingstedt 2), ~ 01.12.1747 ebd
2. Johann Paul * 09.04.1750 ebd 3), ~ 
12.04.1750 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1747 Nr. 14 2.)
Schillingstedt Taufen 1747 Nr. 14, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1750 Nr. 4
1010 Walther, Friedrich Wilhelm 1) Eltern: W., 
Paul Beruf: Mühlenbesitzer,
* 05.01.1814, Beruf: Fleischermeister Artern
oo 19.01.1840 Schillingstedt2)
Herold, Ernestina Elisabeth Maria Eltern:
H., Johann Georg Christoph u. Krahmer,
Eleonore Wilhelmine (0346.2)
* 19.11.1818 Schillingstedt, 3), ~ 24.11.1818 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1840 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1840 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1818 Nr. 13, 4.) Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 
13
1011 Walther, Johann Friedrich 1) Eltern: W., 
Johann Christoph Beruf: Anspänner,
* um 1805, Beruf: Anspänner Bilzingsleben
oo 21.07.1839 Schillingstedt2)
Zimmermann, Anna Maria Magdalena 
Eltern: Z., Johann Christoph u. Herold,
Friederica Maria (1099.5)
* 02.01.1817 Schillingstedt, 3), ~ 05.01.1817 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1839 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1839 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
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Taufen 1817 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 1
1012 Walther, Johann Gottfried 1) Eltern: W., 
Johann Martin Wohnort: Kannawurf,
* um 1790, Beruf: Hausbesitzer Kannawurf
oo 16.04.1820 Schillingstedt2), o/o vor 
03.02.1833 von
Bergmann, Christiane Dorothea Eltern: B., 
Johann Gottfried Christoph u. Herold,
Eleonora Elisabeth (0050.6)




1. Andreas Christoph * 03.02.1832 ebd
5), ~ 03.02.1832 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1820 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1820 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1795 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1795 Nr. 
8, 5.) Schillingstedt Taufen 1832 Nr. 2, 6.)
Schillingstedt Taufen 1832 Nr. 2




1. Maria Dorothea (1014)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1767 Nr. 10
1014 Walther, Maria Dorothea 1) Eltern: W., 
Johann Michael (1013.1)
Beruf: Magd Gasthof Schillingstedt
o-o
Kind:
1. Johann Gottfried * 24.11.1767 
Schillingstedt 2), ~ 26.11.1767 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1767 Nr. 10 2.)
Schillingstedt Taufen 1767 Nr. 10
1015 Weber, Anna Margaretha
* Griefstedt, † 08.11.1714 Schillingstedt, 1), []
11.11.1714 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1714 Nr. 10
1016 Weber, Christian August 1)
* errech. 02.1757, † 18.04.1805 




* errech. 03.04.1762, † 24.05.1828 ebd., 4),
[] 27.05.1828 ebd.,5)
Kinder:
1. Johanna Christiane, (0806)
2. Ernst Wilhelm August * 18.09.1786 
ebd.,6), (1019)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 11 2.)
Schillingstedt Tote 1805 Nr. 6, 3.) Schillingstedt Tote 
1805 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Tote 1828 Nr. 6, 5.)
Schillingstedt Tote 1828 Nr. 6, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1786 Nr. 11
1017 Weber, Christiana Magdalena Eltern: W., 
Johann Andreas u. Pabst, Christina 
Elisabeth (1022.1)
* 04.07.1810 Schillingstedt, 1), ~ 08.07.1810 
ebd., 2)
oo?
Weitere Familie: 09.06.1833 Sömmerda, . 
Johann Christian Bamberg
Kind:
1. NN * 10.02.1832 ebd 3), † 10.02.1832 
ebd 4), <ungetauft verstorben> []
12.02.1832 ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 6, 2.)
Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1832 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Tote 1832 Nr. 1,
5.) Schillingstedt Tote 1832 Nr. 1
1018 Weber, Elias 1)
oo?
Kind:
1. Henrich Volkmar ~ 25.02.1678 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1678 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Taufen 1678 Nr. 2
1019 Weber, Ernst Wilhelm August Eltern: W., 
Christian August u. Pfister, Justine 
Elisabeth (1016.2)
* 18.09.1786 Schillingstedt, 1), ~ 20.09.1786 
ebd., 2) Beruf: Kirchenvorsteher, 
Gerichtsschöppe und Gastwirt
oo 13.11.1810 Oldisleben3)
Dienemann, Johanna Auguste Elisabeth 4)
* errech. 1788 Oldisleben, 5), † 19.12.1837 
Schillingstedt, 6), [] 22.12.1837 ebd.,7)
Kinder:
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Taufen 1817 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 1
1012 Walther, Johann Gottfried 1) Eltern: W., 
Johann Martin Wohnort: Kannawurf,
* um 1790, Beruf: Hausbesitzer Kannawurf
oo 16.04.1820 Schillingstedt2), o/o vor 
03.02.1833 von
Bergmann, Christiane Dorothea Eltern: B., 
Johann Gottfried Christoph u. Herold,
Eleonora Elisabeth (0050.6)




1. Andreas Christoph * 03.02.1832 ebd
5), ~ 03.02.1832 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1820 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1820 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1795 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1795 Nr. 
8, 5.) Schillingstedt Taufen 1832 Nr. 2, 6.)
Schillingstedt Taufen 1832 Nr. 2




1. Maria Dorothea (1014)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1767 Nr. 10
1014 Walther, Maria Dorothea 1) Eltern: W., 
Johann Michael (1013.1)
Beruf: Magd Gasthof Schillingstedt
o-o
Kind:
1. Johann Gottfried * 24.11.1767 
Schillingstedt 2), ~ 26.11.1767 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1767 Nr. 10 2.)
Schillingstedt Taufen 1767 Nr. 10
1015 Weber, Anna Margaretha
* Griefstedt, † 08.11.1714 Schillingstedt, 1), []
11.11.1714 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1714 Nr. 10
1016 Weber, Christian August 1)
* errech. 02.1757, † 18.04.1805 




* errech. 03.04.1762, † 24.05.1828 ebd., 4),
[] 27.05.1828 ebd.,5)
Kinder:
1. Johanna Christiane, (0806)
2. Ernst Wilhelm August * 18.09.1786 
ebd.,6), (1019)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 11 2.)
Schillingstedt Tote 1805 Nr. 6, 3.) Schillingstedt Tote 
1805 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Tote 1828 Nr. 6, 5.)
Schillingstedt Tote 1828 Nr. 6, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1786 Nr. 11
1017 Weber, Christiana Magdalena Eltern: W., 
Johann Andreas u. Pabst, Christina 
Elisabeth (1022.1)
* 04.07.1810 Schillingstedt, 1), ~ 08.07.1810 
ebd., 2)
oo?
Weitere Familie: 09.06.1833 Sömmerda, . 
Johann Christian Bamberg
Kind:
1. NN * 10.02.1832 ebd 3), † 10.02.1832 
ebd 4), <ungetauft verstorben> []
12.02.1832 ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 6, 2.)
Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1832 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Tote 1832 Nr. 1,
5.) Schillingstedt Tote 1832 Nr. 1
1018 Weber, Elias 1)
oo?
Kind:
1. Henrich Volkmar ~ 25.02.1678 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1678 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Taufen 1678 Nr. 2
1019 Weber, Ernst Wilhelm August Eltern: W., 
Christian August u. Pfister, Justine 
Elisabeth (1016.2)
* 18.09.1786 Schillingstedt, 1), ~ 20.09.1786 
ebd., 2) Beruf: Kirchenvorsteher, 
Gerichtsschöppe und Gastwirt
oo 13.11.1810 Oldisleben3)
Dienemann, Johanna Auguste Elisabeth 4)
* errech. 1788 Oldisleben, 5), † 19.12.1837 
Schillingstedt, 6), [] 22.12.1837 ebd.,7)
Kinder:
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1. Johanne Justine Elisabeth * 
12.01.1813 ebd.,8), (0941)
2. Johann August Ernst * 05.06.1817 ebd
9), ~ 07.06.1817 ebd 10), † 07.06.1817 
ebd 11), [] 09.06.1817 ebd 12)
3. Friedrich August * 06.01.1819 ebd 13),
~ 08.01.1819 ebd 14), † 08.03.1820 
ebd 15), [] 10.03.1820 ebd 16)
4. Johanna Christiana Dorothea Augusta 
* 23.03.1821 ebd.,17), (0595)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 11, 2.)
Schillingstedt Taufen 1786 Nr. 11, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1810 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1810 Nr. 8 5.) Schillingstedt Tote 1837 Nr. 10, 6.)
Schillingstedt Tote 1837 Nr. 10, 7.) Schillingstedt Tote 
1837 Nr. 10, 8.) Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 2, 9.)
Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 7, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1817 Nr. 7, 11.) Schillingstedt Tote 1817 Nr. 2,
12.) Schillingstedt Tote 1817 Nr. 2, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1819 Nr. 1, 14.) Schillingstedt Taufen 1819 Nr. 
1, 15.) Schillingstedt Tote 1820 Nr. 2, 16.)
Schillingstedt Tote 1820 Nr. 2, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1821 Nr. 2
1020 Weber, Georg Adam 1)
oo 03.11.1710 Schillingstedt2)
Wiegel, Anna Magdalena Eltern: W., Hans 
Salomon u. Gräfe, Martha Elisabeth 
(1059.2)
* 04.05.1687 Schillingstedt, 3), ~ 05.05.1687 
ebd
Kinder:
1. Anna Dorothea ~ 14.01.1714 ebd 4), []
21.03.1717 ebd 5)
2. Johann Lorenz ~ 25.08.1716 ebd 6), † 
04.12.1723 ebd 7), [] 06.12.1723 ebd 8)
3. Maria Elisabeth * 16.03.1719 ebd 9), ~ 
17.03.1719 ebd, † 08.05.1727 ebd 10),
[] 11.05.1727 ebd 11)
4. Johann Thomas * 22.02.1722 ebd.,12)
I. (1026). II. (1026). III. (1026)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1710 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1710 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1787 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Taufen 1714 Nr. 
1, 5.) Schillingstedt Tote 1717 Nr. 1, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1716 Nr. 14, 7.) Schillingstedt Tote 1723 Nr. 
13, 8.) Schillingstedt Tote 1723 Nr. 13, 9.)
Schillingstedt Taufen 1719 Nr. 3, 10.) Schillingstedt 
Tote 1727 Nr. 5, 11.) Schillingstedt Tote 1727 Nr. 5,
12.) Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 2
1021 Weber, Hans Paul 1)
† 06.04.1723 Schillingstedt, 2), [] 08.04.1723 
ebd.,3)
oo 13.05.1677 Schillingstedt4)
Krahmer, Anna Margaretha 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1677 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Tote 1723 Nr. 8, 3.) Schillingstedt Tote 
1723 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Trauungen 1677 Nr. 5,
5.) Schillingstedt Trauungen 1677 Nr. 5
1022 Weber, Johann Andreas Eltern: W., Johann 
Michael u. Krahmer, Magdalena Amalia 
(1025.2)
* 23.11.1785 Schillingstedt, 1), ~ 25.11.1785 
ebd., 2), † 14.04.1853 ebd., 3), [] 17.04.1853 
ebd.,4) Beruf: Drechslermeister Schillingstedt
<Hausbesitzer>
I. oo 15.01.1809 Riethgen5)
Pabst, Christina Elisabeth 6) Eltern: P., 
Johann Simon Beruf: Schneidermeister,
* errech. 1784 Riethgen, † 26.10.1822 
Schillingstedt, 7), [] 29.10.1822 ebd.,8)
Kinder:
1. Christiana Magdalena * 04.07.1810 
ebd.,9) I. (1017). II., oo 09.06.1833 
Sömmerda,10) . Johann Christian 
Bamberg * um 1808 Kranichborn
2. Johann Andreas Christian August * 
10.11.1811 Schillingstedt,11), (1023)
3. Johann Andreas Carl * 20.09.1813 
ebd 12), ~ 20.09.1813 ebd 13),
<Nottaufe>
4. Johann Andreas Gottfried * 
11.11.1815 ebd 14), ~ 14.11.1815 ebd
15)
5. Johann Friedrich * 23.03.1818 ebd 16),
~ 24.03.1818 ebd 17), <Nottaufe>
6. Gottfried Christoph * 14.03.1820 ebd
18), ~ 17.03.1820 ebd 19)
7. NN * 26.10.1822 ebd 20),
<totgeboren>, † 26.10.1822 ebd 21), [] 
29.10.1822 ebd 22)
II. oo 24.04.1823 Orlishausen23)
Schreiber, Christiane Maria 24) Eltern: S., 
Johann Andreas Beruf: Hausbesitzer,
* Orlishausen
Kinder:
1. Martha Friederica * 22.03.1825 
Schillingstedt,25), (0534)
2. Caroline Dorothea * 27.09.1827 ebd
26), ~ 07.10.1827 ebd 27)
3. Johann Heinrich Bernhard * 
25.12.1829 ebd 28), ~ 27.12.1829 ebd
29), † 22.03.1830 ebd 30), [] 25.03.1830 
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ebd 31)
4. Carl Christoph * 16.02.1832 ebd 32), ~ 
29.02.1832 ebd 33)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1785 Nr. 9, 2.)
Schillingstedt Taufen 1785 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Tote 1853 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Tote 1853 Nr. 3, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1809 Nr. 1, 6.) Schillingstedt 
Trauungen 1809 Nr. 1 7.) Schillingstedt Tote 1822 Nr. 
8, 8.) Schillingstedt Tote 1822 Nr. 8, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1810 Nr. 6, 10.) Schillingstedt Trauungen 1833 
Nr. 3, 11.) Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 19, 12.)
Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 9, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1813 Nr. 9, 14.) Schillingstedt Taufen 1815 Nr. 
11, 15.) Schillingstedt Taufen 1815 Nr. 11, 16.)
Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 3, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1818 Nr. 3, 18.) Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 
3, 19.) Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 3, 20.)
Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 13a, 21.) Schillingstedt 
Tote 1822 Nr. 8, 22.) Schillingstedt Tote 1822 Nr. 8,
23.) Schillingstedt Trauungen 1823 Nr. 3, 24.)
Schillingstedt Trauungen 1823 Nr. 3 25.) Schillingstedt 
Taufen 1825 Nr. 4, 26.) Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 
12, 27.) Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 12, 28.)
Schillingstedt Taufen 1829 Nr. 16, 29.) Schillingstedt 
Taufen 1829 Nr. 16, 30.) Schillingstedt Tote 1830 Nr. 
2, 31.) Schillingstedt Tote 1830 Nr. 2, 32.)
Schillingstedt Taufen 1832 Nr. 3, 33.) Schillingstedt 
Taufen 1832 Nr. 3
1023 Weber, Johann Andreas Christian August 
Eltern: W., Johann Andreas u. Pabst,
Christina Elisabeth (1022.2)
* 10.11.1811 Schillingstedt, 1), ~ 14.11.1811 
ebd., 2), † 21.01.1854 ebd., 3), [] 24.01.1854 
ebd.,4) Beruf: Hintersattler Schillingstedt
oo?
Tettenborn, Sophie Eleonore 5)
* 16.03.1823 Oldisleben
Kinder:
1. Marie Christiane Auguste * 05.05.1846 
Schillingstedt 6), ~ 21.05.1846 ebd 7)
2. Emilie Magdalene * 10.04.1848 ebd 8),
~ 24.04.1848 ebd 9)
3. Carl Ernst * 26.10.1849 ebd 10), ~ 
29.10.1849 ebd 11), † 12.02.1850 ebd
12), [] 15.02.1850 ebd 13)
4. Eleonore Natalie * 06.01.1851 ebd 14),
~ 18.01.1851 ebd 15)
5. Wilhelm Adolph * 08.04.1853 ebd 16), ~ 
24.04.1853 ebd 17)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 19, 2.)
Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 19, 3.) Schillingstedt 
Tote 1854 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Tote 1854 Nr. 1, 5.)
Schillingstedt Taufen 1846 Nr. 4 6.) Schillingstedt 
Taufen 1846 Nr. 4, 7.) Schillingstedt Taufen 1846 Nr. 
4, 8.) Schillingstedt Taufen 1848 Nr. 5, 9.)
Schillingstedt Taufen 1848 Nr. 5, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1849 Nr. 10, 11.) Schillingstedt Taufen 1849 
Nr. 10, 12.) Schillingstedt Tote 1850 Nr. 2, 13.)
Schillingstedt Tote 1850 Nr. 2, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1851 Nr. 1, 15.) Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 
1, 16.) Schillingstedt Taufen 1853 Nr. 3, 17.)
Schillingstedt Taufen 1853 Nr. 3




1. Johanna Elisabeth, † 19.10.1782 
Schillingstedt 2), [] 21.10.1782 ebd
2. Johanne Christiane * 18.09.1782 ebd
3), ~ 21.09.1782 ebd
3. Sophia Maria * 16.07.1784 ebd 4), ~ 
18.07.1784 ebd 5), † 09.05.1807 ebd
6), [] 12.05.1807 ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1782 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Tote 1782 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1782 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Taufen 1784 Nr. 
4, 5.) Schillingstedt Taufen 1784 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Tote 1807 Nr. 7, 7.) Schillingstedt Tote 
1807 Nr. 7
1025 Weber, Johann Michael 1) Eltern: W., 
Johann Thomas u. NN, NN (1026.2)
* 25.04.1757 Schillingstedt, 2), ~ 27.04.1757 
ebd., 3), † 25.08.1820 ebd., 4), [] 27.08.1820 
ebd.,5) Beruf: Hintersattler Schillingstedt
oo 31.10.1781 Schillingstedt6)
Krahmer, Magdalena Amalia Eltern: K., 
Andreas Burckardt u. Beyer, Maria Sophia 
(0477.2)
* 17.11.1757 ebd., 7), ~ 19.11.1757 ebd., 8), †
18.12.1824 ebd., 9), [] 21.12.1824 ebd.,10)
Kinder:
1. Maria Magdalena * 24.03.1783 ebd.,11)
I. o-o . Wenzel Schmähgall (0827). 
II. (0454)
2. Johann Andreas * 23.11.1785 ebd.,12)
I. (1022). II. (1022)
3. Catharina Elisabeth * 10.03.1791 
ebd.,13), (0808)
4. Juliana Sophia * 07.03.1796 ebd 14), ~ 
09.03.1796 ebd 15), † 01.08.1814 ebd
16), [] 03.08.1814 ebd 17)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 38. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1757 Nr. 5, 3.)
Schillingstedt Taufen 1757 Nr. 5, 4.) Schillingstedt 
Tote 1820 Nr. 6, 5.) Schillingstedt Tote 1820 Nr. 6, 6.)
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Schillingstedt Heiraten 1781 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1757 Nr. 13, 8.) Schillingstedt Taufen 1757 Nr. 
13, 9.) Schillingstedt Tote 1824 Nr. 9, 10.)
Schillingstedt Tote 1824 Nr. 9, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1783 Nr. 6, 12.) Schillingstedt Taufen 1785 Nr. 
9, 13.) Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 4, 14.)
Schillingstedt Taufen 1796 Nr. 3, 15.) Schillingstedt 
Taufen 1796 Nr. 3, 16.) Schillingstedt Tote 1814 Nr. 
11, 17.) Schillingstedt Tote 1814 Nr. 11
1026 Weber, Johann Thomas 1) Eltern: W., Georg 
Adam u. Wiegel, Anna Magdalena (1020.4)
* 22.02.1722 Schillingstedt, 2), ~ 24.02.1722 
ebd., 3), † 03.05.1781 ebd., 4), [] 05.05.1781 
ebd., Beruf: Hintersattler Schillingstedt
I. oo 24.01.1741 Schillingstedt5)
Schmied, Maria Elisabeth 6)
† 27.08.1754 ebd., 7) <Bei der Geburt eines 
Sohnes mit diesem gestorben.>, [] 
28.08.1754 ebd
Kinder:
1. Maria Elisabeth * 13.10.1742 ebd 8), ~ 
15.10.1742 ebd
2. Sebastian * 29.10.1745 ebd 9), ~ 
31.10.1745 ebd
3. Maria Dorothea * 22.09.1747 ebd 10), ~ 
24.09.1747 ebd
4. Johann Georg * 16.10.1749 ebd 11), ~ 
16.10.1749 ebd
5. NN * 11.08.1751 ebd 12), ~ 12.08.1751 
ebd, † 29.03.1757 ebd 13), [] 
30.03.1757 ebd 14)
II. oo nach 08.1754
NN, NN
† 23.01.1763 ebd., 15), [] 25.01.1763 ebd.,16)
Kinder:
1. Eva Sophia * 16.11.1755 ebd 17), ~ 
18.11.1755 ebd, † 07.02.1756 ebd 18),
[] 08.02.1756 ebd 19)
2. Johann Michael * 25.04.1757 ebd.,20),
(1025)
3. Elisabeth Sophia * 24.07.1759 ebd.,21),
(0809)
III. oo nach 01.1763
Stöpel, Maria Christina 22)
† 15.02.1782 ebd., 23), [] 17.02.1782 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 38. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 2, 3.)
Schillingstedt Taufen 1722 Nr. 2, 4.) Schillingstedt 
Tote 1781 Nr. 8, 5.) Schillingstedt Seite; Trauungen 
1741 Nr. 2, 6.) Schillingstedt Seite; Trauungen 1741 
Nr. 2 7.) Schillingstedt Tote 1754 Nr. 7, 8.)
Schillingstedt Taufen 1742 Nr. 9, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1745 Nr. 16, 10.) Schillingstedt Taufen 1747 
Nr. 10, 11.) Schillingstedt Taufen 1749 Nr. 7, 12.)
Schillingstedt Taufen 1751 Nr. 7, 13.) Schillingstedt 
Tote 1757 Nr. 5, 14.) Schillingstedt Tote 1757 Nr. 5,
15.) Schillingstedt Tote 1763 Nr. 2, 16.) Schillingstedt 
Tote 1763 Nr. 2, 17.) Schillingstedt Taufen 1755 Nr. 9,
18.) Schillingstedt Tote 1756 Nr. 1, 19.) Schillingstedt 
Tote 1756 Nr. 1, 20.) Schillingstedt Taufen 1757 Nr. 5,
21.) Schillingstedt Taufen 1759 Nr. 6, 22.)
Schillingstedt Seelenregister 38. Bauernhaus 23.)
Schillingstedt Tote 1782 Nr. 1
1027 Weber, Michael
* Sömmerda, [] 15.11.1638 Schillingstedt,1)
<Michael Weber ein Bürger und früher von 
Großen Sömmerda bürtig, so zu 
oberheldrungen gearbeitet, und weil er 
daselbsten kranck worden, hat er sich 
neben seiner tochter aufgemacht in willens 
tapfer hause zu gehen, als er aber sich für 
unser Kirche kummen ist er umbgefallen 
und hat nicht weiter kummen könten, do ich 
ihn dan habe lassen sich ihn zu hans 
Mönnern führen, bey welchem er des 
morgens, zwischen 8 und 9 uhren todes 
verschliefen.>
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1638 Nr. 16
1028 Weber, NN
† 02.11.1740 Schillingstedt, 1), [] 04.11.1740 
ebd.,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1740 Nr. 16, 2.)
Schillingstedt Tote 1740 Nr. 16




2. NN ~ 06.10.1662 Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1662 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Taufen 1662 Nr. 7
1030 Wegfraß, Johann Andreas Eltern: W., 
Johann Nicolaus u. Ficker, Johanna Maria 
(1031.4)
* 06.01.1802 Schillingstedt, 1), ~ 09.01.1802 
ebd., 2) Beruf: Hintersattler Schillingstedt
oo 21.06.1829 Schillingstedt3)
Güldenzopf, Johanna Christiana Eltern: G., 
Johann Caspar u. Taute, Magdalena Maria 
(0240.4)
* 15.07.1804 ebd., 4), ~ 17.07.1804 ebd., 5)
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Weitere Familie: (0241)
Kinder:
1. Maria Elisabeth * 11.04.1830 ebd 6), ~ 
18.04.1830 ebd 7)
2. Johanne Susanne * 18.09.1831 ebd 8),
~ 20.09.1831 ebd 9)
3. Christiane Marie * 29.11.1833 ebd 10),
~ 08.12.1833 ebd 11), † 06.07.1837 
ebd 12), [] 09.07.1837 ebd 13)
4. Marie Eleonore * 03.11.1836 ebd 14), ~ 
13.11.1836 ebd 15), † 21.04.1851 ebd
16), [] 24.04.1851 ebd 17)
5. Johanne Marie * 29.12.1838 ebd 18), ~ 
10.01.1839 ebd 19), † 18.02.1848 ebd
20), [] 21.02.1848 ebd 21)
6. Friederike Philippine * 16.08.1841 ebd
22), ~ 29.08.1841 ebd 23)
7. Amalie Marie * 06.01.1844 ebd 24), ~ 
28.01.1844 ebd 25)
8. Eleonore Elisabeth * 06.06.1847 ebd
26), ~ 21.06.1847 ebd 27), † 04.06.1848 
ebd 28), [] 07.06.1848 ebd 29)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1829 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1804 
Nr. 4, 5.) Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Taufen 1830 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1830 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Taufen 1831 Nr. 
12, 9.) Schillingstedt Taufen 1831 Nr. 12, 10.)
Schillingstedt Trauungen 1833 Nr. 12, 11.)
Schillingstedt Trauungen 1833 Nr. 12, 12.)
Schillingstedt Tote 1837 Nr. 7, 13.) Schillingstedt Tote 
1837 Nr. 7, 14.) Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 18, 15.)
Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 18, 16.) Schillingstedt 
Tote 1851 Nr. 3, 17.) Schillingstedt Tote 1851 Nr. 3,
18.) Schillingstedt Taufen 1838 Nr. 11, 19.)
Schillingstedt Taufen 1838 Nr. 11, 20.) Schillingstedt 
Tote 1848 Nr. 1, 21.) Schillingstedt Tote 1848 Nr. 1,
22.) Schillingstedt Taufen 1841 Nr. 8, 23.)
Schillingstedt Taufen 1841 Nr. 8, 24.) Schillingstedt 
Taufen 1844 Nr. 1, 25.) Schillingstedt Taufen 1844 Nr. 
1, 26.) Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 6, 27.)
Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 6, 28.) Schillingstedt 
Tote 1848 Nr. 9, 29.) Schillingstedt Tote 1848 Nr. 9
1031 Wegfraß, Johann Nicolaus 1)
* errech. 1760, † 12.04.1812 Schillingstedt, 
2), [] 15.04.1812 ebd.,3) Beruf: Hintersattler 
Schillingstedt
oo 04.05.1794 Altenbeichlingen4)
Ficker, Johanna Maria 5)
* errech. 1773 Altenbeichlingen, † 
28.01.1816 Schillingstedt, 6), [] 30.01.1816 
ebd.,7)
Kinder:
1. Johann Gottfried * errech. 06.1794, † 
18.12.1802 ebd 8), [] 21.12.1802 ebd 9)
2. Johann Wilhelm * 17.12.1796 ebd 10),
~ 19.12.1796 ebd 11), † 23.12.1802 
ebd 12), [] 26.12.1802 ebd 13)
3. Maria Dorothea * 18.06.1799 ebd.,14)
(1032)
4. Johann Andreas * 06.01.1802 ebd.,15),
(1030)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1796 Nr. 11 2.)
Schillingstedt Tote 1812 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1812 Nr. 2, 4.) Altenbeichlingen Trauungen 1794 Nr. 
1, 5.) Altenbeichlingen Trauungen 1794 Nr. 1 6.)
Schillingstedt Tote 1816 Nr. 2, 7.) Schillingstedt Tote 
1816 Nr. 2, 8.) Schillingstedt Tote 1802 Nr. 8, 9.)
Schillingstedt Tote 1802 Nr. 8, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1796 Nr. 11, 11.) Schillingstedt Taufen 1796 
Nr. 11, 12.) Schillingstedt Tote 1802 Nr. 9, 13.)
Schillingstedt Tote 1802 Nr. 9, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1799 Nr. 9, 15.) Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 
1
1032 Wegfraß, Maria Dorothea Eltern: W., 
Johann Nicolaus u. Ficker, Johanna Maria 
(1031.3)




1. Johann Wilhelm * 10.01.1828 ebd 3), ~ 
13.01.1828 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1799 Nr. 9, 2.)
Schillingstedt Taufen 1799 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1828 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1828 Nr. 1
1033 Wehmeyer, Johann Georg 1)
oo?
NN, Anna Elisabeth
† 17.07.1772 Schillingstedt, 2), [] 19.07.1772 
ebd.,3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1772 Nr. 13 2.)
Schillingstedt Tote 1772 Nr. 13, 3.) Schillingstedt Tote 
1772 Nr. 13
1034 Weiger, Herman 1)




, [] 10.01.1637 ebd.,3)
Kind:
1. Anna, (0622)
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Kinder:
1. Maria Elisabeth * 11.04.1830 ebd 6), ~ 
18.04.1830 ebd 7)
2. Johanne Susanne * 18.09.1831 ebd 8),
~ 20.09.1831 ebd 9)
3. Christiane Marie * 29.11.1833 ebd 10),
~ 08.12.1833 ebd 11), † 06.07.1837 
ebd 12), [] 09.07.1837 ebd 13)
4. Marie Eleonore * 03.11.1836 ebd 14), ~ 
13.11.1836 ebd 15), † 21.04.1851 ebd
16), [] 24.04.1851 ebd 17)
5. Johanne Marie * 29.12.1838 ebd 18), ~ 
10.01.1839 ebd 19), † 18.02.1848 ebd
20), [] 21.02.1848 ebd 21)
6. Friederike Philippine * 16.08.1841 ebd
22), ~ 29.08.1841 ebd 23)
7. Amalie Marie * 06.01.1844 ebd 24), ~ 
28.01.1844 ebd 25)
8. Eleonore Elisabeth * 06.06.1847 ebd
26), ~ 21.06.1847 ebd 27), † 04.06.1848 
ebd 28), [] 07.06.1848 ebd 29)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1829 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1804 
Nr. 4, 5.) Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Taufen 1830 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1830 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Taufen 1831 Nr. 
12, 9.) Schillingstedt Taufen 1831 Nr. 12, 10.)
Schillingstedt Trauungen 1833 Nr. 12, 11.)
Schillingstedt Trauungen 1833 Nr. 12, 12.)
Schillingstedt Tote 1837 Nr. 7, 13.) Schillingstedt Tote 
1837 Nr. 7, 14.) Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 18, 15.)
Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 18, 16.) Schillingstedt 
Tote 1851 Nr. 3, 17.) Schillingstedt Tote 1851 Nr. 3,
18.) Schillingstedt Taufen 1838 Nr. 11, 19.)
Schillingstedt Taufen 1838 Nr. 11, 20.) Schillingstedt 
Tote 1848 Nr. 1, 21.) Schillingstedt Tote 1848 Nr. 1,
22.) Schillingstedt Taufen 1841 Nr. 8, 23.)
Schillingstedt Taufen 1841 Nr. 8, 24.) Schillingstedt 
Taufen 1844 Nr. 1, 25.) Schillingstedt Taufen 1844 Nr. 
1, 26.) Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 6, 27.)
Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 6, 28.) Schillingstedt 
Tote 1848 Nr. 9, 29.) Schillingstedt Tote 1848 Nr. 9
1031 Wegfraß, Johann Nicolaus 1)
* errech. 1760, † 12.04.1812 Schillingstedt, 
2), [] 15.04.1812 ebd.,3) Beruf: Hintersattler 
Schillingstedt
oo 04.05.1794 Altenbeichlingen4)
Ficker, Johanna Maria 5)
* errech. 1773 Altenbeichlingen, † 
28.01.1816 Schillingstedt, 6), [] 30.01.1816 
ebd.,7)
Kinder:
1. Johann Gottfried * errech. 06.1794, † 
18.12.1802 ebd 8), [] 21.12.1802 ebd 9)
2. Johann Wilhelm * 17.12.1796 ebd 10),
~ 19.12.1796 ebd 11), † 23.12.1802 
ebd 12), [] 26.12.1802 ebd 13)
3. Maria Dorothea * 18.06.1799 ebd.,14)
(1032)
4. Johann Andreas * 06.01.1802 ebd.,15),
(1030)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1796 Nr. 11 2.)
Schillingstedt Tote 1812 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1812 Nr. 2, 4.) Altenbeichlingen Trauungen 1794 Nr. 
1, 5.) Altenbeichlingen Trauungen 1794 Nr. 1 6.)
Schillingstedt Tote 1816 Nr. 2, 7.) Schillingstedt Tote 
1816 Nr. 2, 8.) Schillingstedt Tote 1802 Nr. 8, 9.)
Schillingstedt Tote 1802 Nr. 8, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1796 Nr. 11, 11.) Schillingstedt Taufen 1796 
Nr. 11, 12.) Schillingstedt Tote 1802 Nr. 9, 13.)
Schillingstedt Tote 1802 Nr. 9, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1799 Nr. 9, 15.) Schillingstedt Taufen 1802 Nr. 
1
1032 Wegfraß, Maria Dorothea Eltern: W., 
Johann Nicolaus u. Ficker, Johanna Maria 
(1031.3)




1. Johann Wilhelm * 10.01.1828 ebd 3), ~ 
13.01.1828 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1799 Nr. 9, 2.)
Schillingstedt Taufen 1799 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1828 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1828 Nr. 1
1033 Wehmeyer, Johann Georg 1)
oo?
NN, Anna Elisabeth
† 17.07.1772 Schillingstedt, 2), [] 19.07.1772 
ebd.,3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1772 Nr. 13 2.)
Schillingstedt Tote 1772 Nr. 13, 3.) Schillingstedt Tote 
1772 Nr. 13
1034 Weiger, Herman 1)




, [] 10.01.1637 ebd.,3)
Kind:
1. Anna, (0622)
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Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1637 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1637 Nr. 14, 3.) Schillingstedt Tote 
1637 Nr. 5
1035 Weilinger, Carl Christian 1)
* errech. 08.04.1759, † 17.06.1826 
Schillingstedt, 2), [] 18.06.1826 ebd.,3) Beruf:
12.07.1805 Pastor Schillingstedt
oo?
Reinecker, Gertraude Eleonore 4)
Kinder:
1. Hanna Christian Henrietta * 
15.10.1806 Günstedt 5), ~ 16.10.1806 
Schillingstedt 6)
2. Johann Friedrich * 19.03.1809 ebd 7),
~ 22.03.1809 ebd 8)
3. Carl Gottlob * 05.08.1810 ebd 9), ~ 
12.08.1810 ebd 10), † 08.11.1812 ebd
11), [] 11.11.1812 ebd 12)
4. Johanna Sophia Augusta * 22.05.1812 
ebd 13), ~ 24.05.1812 ebd 14)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1806 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Tote 1826 Nr. 3, 3.) Schillingstedt Tote 
1826 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1806 Nr. 8 5.)
Schillingstedt Taufen 1806 Nr. 8, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1806 Nr. 8, 7.) Schillingstedt Taufen 1809 Nr. 
2, 8.) Schillingstedt Taufen 1809 Nr. 2, 9.)
Schillingstedt Taufen 1810 Nr. 9, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1810 Nr. 9, 11.) Schillingstedt Tote 1812 Nr. 5,
12.) Schillingstedt Tote 1812 Nr. 5, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1812 Nr. 7, 14.) Schillingstedt Taufen 1812 Nr. 
7
1036 Weise, Andreas 1)
Beruf: Freigutbesitzer Schillingstedt
oo 04.11.1810 Schillingstedt2)




1. Juliana Sophia * 13.01.1811 
Schillingstedt 4), ~ 17.01.1811 ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1810 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Trauungen 1810 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1810 Nr. 6 4.) Schillingstedt Taufen 1811 
Nr. 3, 5.) Schillingstedt Taufen 1811 Nr. 3
1037 Weisheit, Johann Friedrich Nicolaus 1)
Eltern: W., Johann Christoph Beruf:
Anspänner und Gastwirt u. Grone, Marie 
Sophie
* 14.07.1819 Seega, Beruf: Anspänner und 
Gastwirt Seega
oo 22.07.1849 Schillingstedt2)
Hartung, Christiana Louise Eltern: H., 
Johann Christoph u. Adam, Maria Catharina 
(0288.4)
* 01.06.1818 Schillingstedt, 3), ~ 07.07.1818 
ebd., 4)
Weitere Familie: (0270)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1849 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Trauungen 1849 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1818 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Taufen 1818 Nr. 
10
1038 Weiß, Hans Heinrich 1)
* Griefstedt
oo 25.06.1726 Schillingstedt2)
Herold, Anna Gertraut Eltern: H., David 
Michael u. Lamprecht, Susanna Catharina 
(0334.2)
~ 11.10.1703 Schillingstedt, 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1726 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1726 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1703 Nr. 15
1039 Weisse, Andreas Herrmann Eltern: W., 
Johann Andreas Caspar u. Herrmann,
Dorothea Catharina (1041.1)
* 09.01.1819 Schillingstedt, 1), ~ 10.01.1819 
ebd., 2)
oo 14.11.1847 Griefstedt3)
Bachrodt, Marie Friederike 4) Eltern: B., 
Wilhelm Heinrich Beruf: Rittergutsbesitzer u. 
Dittmann, Wilhelmine Dorothea
* um 1825 Griefstedt
Kinder:
1. Johanne Dorothea Emma * 
24.08.1848 Schillingstedt 5), ~ 
10.09.1848 ebd 6)
2. Ernst Friedrich * 06.02.1850 ebd 7), ~ 
27.02.1850 ebd 8), † 03.09.1850 ebd
9), [] 05.09.1850 ebd 10)
3. Carl Christian Herrmann * 26.08.1851 
ebd 11), ~ 21.09.1851 ebd 12), † 
26.02.1852 ebd 13), [] 29.02.1852 ebd
14)
4. Ernst Adam Hermann * 19.12.1852 
ebd 15), ~ 16.01.1853 ebd 16), † 
15.03.1853 ebd 17), [] 17.03.1853 ebd
18)
5. Robert Ferdinand * 22.01.1854 ebd 19),
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~ 29.01.1854 ebd 20)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1819 Nr. 3, 2.)
Schillingstedt Taufen 1819 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1847 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1847 Nr. 4 5.) Schillingstedt Taufen 1848 Nr. 7, 6.)
Schillingstedt Taufen 1848 Nr. 7, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1850 Nr. 2, 8.) Schillingstedt Taufen 1850 Nr. 
2, 9.) Schillingstedt Tote 1850 Nr. 6, 10.) Schillingstedt 
Tote 1850 Nr. 6, 11.) Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 
10, 12.) Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 10, 13.)
Schillingstedt Tote 1852 Nr. 1, 14.) Schillingstedt Tote 
1852 Nr. 1, 15.) Schillingstedt Taufen 1852 Nr. 12, 16.)
Schillingstedt Taufen 1852 Nr. 12, 17.) Schillingstedt 
Tote 1853 Nr. 2, 18.) Schillingstedt Tote 1853 Nr. 2,
19.) Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 4, 20.)
Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 4
1040 Weisse, Johann Andreas 1)
Berufe: 1802 Freigutbesitzer, Huf- und 




1. Johann Andreas * errech. 06.1790, † 
10.12.1802 Schillingstedt 2), [] 
12.12.1802 ebd 3)
2. Johann Andreas Caspar * 24.07.1795 
Büchel,4), (1041)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1802 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Tote 1802 Nr. 7, 3.) Schillingstedt Tote 
1802 Nr. 7, 4.) Altenbeichlingen Trauungen 1818 Nr. 2
1041 Weisse, Johann Andreas Caspar 1) 2) Eltern:
W., Johann Andreas (1040.2)
* 24.07.1795 Büchel, 3), Beruf: Anspänner 
und Freigutsbesitzer Schillingstedt
oo 18.01.1818 Reinsdorf4)
Herrmann, Dorothea Catharina 5) 6) Eltern:
H., Johann Friedrich Beruf: Anspänner,
* 23.02.1793 Reinsdorf, 7) 8), ~ 25.02.1793 
ebd., 9), † 07.10.1842 Schillingstedt, 10), [] 
10.10.1842 ebd.,11)
Kinder:
1. Andreas Herrmann * 09.01.1819 
ebd.,12), (1039)
2. Sophia Augusta * 05.09.1820 ebd.,13),
(0920)
3. Juliana Dorothea * 19.01.1822 ebd.,14),
(0172)
4. Wilhelmina Ernestina Friederica * 
02.11.1823 ebd 15), ~ 12.11.1823 ebd
16), † 23.01.1824 ebd 17), [] 25.01.1824 
ebd 18)
5. Johann Andreas Caspar * 02.11.1825 
ebd 19), ~ 13.11.1825 ebd 20), <1872 
nach St. Louis (USA) ausgewandert>
6. Johanne Christiane Charlotte * 
14.08.1831 ebd 21), ~ 21.08.1831 ebd
22), † 05.09.1831 ebd 23), [] 08.09.1831 
ebd 24)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1818 Nr. 2 2.)
Reinsdorf Trauungen 1818 Nr. 2 3.) Altenbeichlingen 
Trauungen 1818 Nr. 2, 4.) Reinsdorf Trauungen 1818 
Nr. 2, 5.) Schillingstedt Trauungen 1818 Nr. 2 6.)
Reinsdorf Trauungen 1818 Nr. 2 7.) Altenbeichlingen 
Trauungen 1818 Nr. 2, 8.) Reinsdorf Taufen 1793 Nr. 
4, 9.) Reinsdorf Taufen 1793 Nr. 4, 10.) Schillingstedt 
Tote 1842 Nr. 3, 11.) Schillingstedt Tote 1842 Nr. 3,
12.) Schillingstedt Taufen 1819 Nr. 3, 13.)
Schillingstedt Taufen 1820 Nr. 14, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1822 Nr. 3, 15.) Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 
14, 16.) Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 14, 17.)
Schillingstedt Tote 1824 Nr. 1, 18.) Schillingstedt Tote 
1824 Nr. 1, 19.) Schillingstedt Taufen 1825 Nr. 14, 20.)
Schillingstedt Taufen 1825 Nr. 14, 21.) Schillingstedt 
Taufen 1831 Nr. 8, 22.) Schillingstedt Taufen 1831 Nr. 
8, 23.) Schillingstedt Tote 1831 Nr. 3, 24.)
Schillingstedt Tote 1831 Nr. 3
1042 Weißhaupt, Barthel 1)




† ebd, [] 06.08.1637 ebd.,3)
Kinder:
1. Gregorius, † ebd., [] 09.12.1636 ebd 4)
2. Barthel [] 25.04.1638 ebd 5)
3. Caspar [] 19.12.1638 ebd 6)
4. Catharina ~ 07.03.1637 ebd 7), † ebd., 
[] 01.06.1637 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1637 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1636 Nr. 10, 3.) Schillingstedt Tote 
1637 Nr. 21, 4.) Schillingstedt Tote 1636 Nr. 9, 5.)
Schillingstedt Tote 1638 Nr. 5, 6.) Schillingstedt Tote 
1638 Nr. 19, 7.) Schillingstedt Taufen 1637 Nr. 3, 8.)
Schillingstedt Tote 1637 Nr. 16




* errech. 1790, † 04.05.1840 Schillingstedt, 
2), [] 07.05.1840 ebd.,3)
<Predigerstochter>
II. oo 06.07.1845 Schillingstedt4)
Wohlrabe, Juliana Dorothea Eltern: W., 
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Johann Christian u. Nicolis, Christiane 
Sophia (1079.6)
* 16.10.1804 ebd., 5), ~ 20.10.1804 ebd., 6)
Weitere Familie: (1083)
Kind:
1. Amalie Juliane * 01.12.1845 ebd 7), ~ 
28.12.1845 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1845 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1840 Nr. 5, 3.) Schillingstedt Tote 
1840 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Trauungen 1845 Nr. 4,
5.) Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 10, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1804 Nr. 10, 7.) Schillingstedt Taufen 1845 Nr. 
8, 8.) Schillingstedt Taufen 1845 Nr. 8
1044 Werkmeister, Friedrich Christoph 1)
oo?
Kind:
1. Johann Gottfried * 09.06.1751 
Schillingstedt 2), ~ 11.06.1751 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1751 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Taufen 1751 Nr. 4
1045 Werner, Friedrich Andreas 1) Eltern: W., 
Johann Andreas * 17.05.1777 Schillingstedt 
u. Krahmer, Maria Dorothea * Leubingen,
* 24.01.1817 ebd
oo 18.07.1847 Schillingstedt2)
Grünewald, Maria Sophia Eltern: G., 
Johann Heinrich u. Walther, Johanna 
Elisabeth (0231.1)
* 11.10.1814 Schillingstedt, 3), ~ 13.10.1814 
ebd., 4)
Kind:
1. Carl Christian Gottfried * 02.08.1847 
ebd 5), ~ 15.08.1847 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1847 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Trauungen 1847 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1814 Nr. 13, 4.) Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 
13, 5.) Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 9, 6.)
Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 9
1046 Werner, Georg 1)




* um 1624, † 27.01.1689 ebd., 3), [] 
28.01.1689 ebd
Kinder:
1. Johannes Wilhelm ~ 06.1653 ebd 4),
Zeugen: Sophia Salome NN (0094);
Wilhelm HOLTZAPFEL (0401);
2. Barbara ~ 31.01.1657 ebd.,5), (0965)
3. Hans Nicol ~ 20.05.1663 ebd 6)
4. NN ~ 12.06.1667 ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1653 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1684 Nr. 2, 3.) Schillingstedt Tote 
1689 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1653 Nr. 3, 5.)
Schillingstedt Taufen 1657 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1663 Nr. 2, 7.) Schillingstedt Taufen 1667 Nr. 5
1047 Werner, Hans Caspar Eltern: W., Hans 
Wilhelm u. Bergmann, Anna Magdalena 
(1048.2)




Quellen: 1.) Schillingstedt Seite Taufen 1679 Nr. 6, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1701 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1701 Nr. 3
1048 Werner, Hans Wilhelm 1)
* errech. 1653, † 28.09.1724 Schillingstedt, 
2), [] 30.09.1724 ebd.,3)
oo 21.10.1677 Schillingstedt4)
Bergmann, Anna Magdalena 5)
Kinder:
1. NN [] 19.03.1682 ebd 6)
2. Hans Caspar ~ 04.06.1679 ebd.,7),
(1047)
3. Anna Elisabeth ~ 23.12.1681 ebd 8)
4. Johann Nicolaus ~ 09.09.1683 ebd.,9),
(1052)
5. Anna Catharina * 18.05.1688 ebd.,10),
(0215)
6. Martha Christina * 04.03.1690 ebd 11),
~ 06.03.1690 ebd, † 20.03.1690 ebd
12), [] 22.03.1690 ebd
7. Anna Christina * 20.08.1691 ebd 13), ~ 
21.08.1691 ebd, † 12.09.1691 ebd 14),
[] 13.09.1691 ebd
8. Gertruda Catharina ~ 19.03.1693 ebd
15), [] 17.08.1712 ebd 16)
9. Johann Andreas ~ 09.09.1695 ebd.,17),
(1049)
10. Georg David ~ 02.07.1697 ebd 18), [] 
07.1697 ebd 19)
11. Johann Paul ~ 28.06.1698 ebd 20), [] 
04.09.1698 ebd 21)
12. NN ~ 05.04.1700 ebd 22), [] 19.07.1700 
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ebd 23)
13. Hans Jacob ~ 03.10.1701 ebd 24), [] 
24.11.1701 ebd 25)
14. Dorothea Margaretha ~ 17.10.1702 
ebd 26), [] 22.10.1702 ebd 27)
15. Johann Philipp ~ 17.03.1705 ebd 28)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seite Trauungen 1677 Nr. 6
2.) Schillingstedt Tote 1724 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Tote 1724 Nr. 9, 4.) Schillingstedt Seite Trauungen 
1677 Nr. 6, 5.) Schillingstedt Seite Trauungen 1677 
Nr. 6 6.) Schillingstedt Tote 1682 Nr. 3, 7.)
Schillingstedt Seite Taufen 1679 Nr. 6, 8.)
Schillingstedt Taufen 1681 Nr. 10, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1683 Nr. 12, 10.) Schillingstedt Taufen 1688 
Nr. 7, 11.) Schillingstedt Taufen 1690 Nr. 4, 12.)
Schillingstedt Tote 1690 Nr. 2, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1691 Nr. 5, 14.) Schillingstedt Tote 1691 Nr. 
17, 15.) Schillingstedt Taufen 1693 Nr. 3, 16.)
Schillingstedt Tote 1712 Nr. 19, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1695 Nr. 7, 18.) Schillingstedt Taufen 1697 Nr. 
9, 19.) Schillingstedt Tote 1697 Nr. 7, 20.)
Schillingstedt Taufen 1698 Nr. 6, 21.) Schillingstedt 
Tote 1698 Nr. 2, 22.) Schillingstedt Taufen 1700 Nr. 5,
23.) Schillingstedt Tote 1700 Nr. 7, 24.) Schillingstedt 
Taufen 1701 Nr. 15, 25.) Schillingstedt Tote 1701 Nr. 
9, 26.) Schillingstedt Taufen 1702 Nr. 11, 27.)
Schillingstedt Tote 1702 Nr. 4, 28.) Schillingstedt 
Taufen 1705 Nr. 4
1049 Werner, Johann Andreas 1) Eltern: W., Hans 
Wilhelm u. Bergmann, Anna Magdalena 
(1048.9)
~ 09.09.1695 Schillingstedt, 2), † 12.03.1751 
ebd., 3), [] 14.03.1751 ebd.,4)
oo 11.02.1721 Schillingstedt5)
Taute, Anna Catharina 6) Eltern: T., Hans 
Jacob u. Krahmer, Margaretha Catharina 
(0963.2)
~ 26.04.1697 ebd., 7)
Kinder:
1. NN, † 19.07.1740 ebd 8), [] 21.07.1740 
ebd 9)
2. Johann Christian ~ 21.09.1722 ebd 10),
<Nottaufe>, † 03.08.1728 ebd 11), [] 
04.08.1728 ebd 12)
3. Sabina Dorothea * 26.09.1726 ebd 13),
~ 29.09.1726 ebd 14)
4. Elisabeth Maria * 06.01.1729 ebd.,15),
(1098)
5. Johann Andreas * 20.08.1733 ebd.,16),
(1050)
6. Johann Martin * 13.04.1736 ebd 17), ~ 
15.04.1736 ebd 18)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1733 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Taufen 1695 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Tote 1751 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Tote 1751 Nr. 10,
5.) Schillingstedt Trauungen 1721 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Trauungen 1721 Nr. 3 7.) Schillingstedt 
Taufen 1697 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Tote 1740 Nr. 11,
9.) Schillingstedt Tote 1740 Nr. 11, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1722 Nr. 15, 11.) Schillingstedt Tote 1728 Nr. 
7, 12.) Schillingstedt Tote 1728 Nr. 7, 13.)
Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 16, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1726 Nr. 16, 15.) Schillingstedt Taufen 1729 
Nr. 1, 16.) Schillingstedt Taufen 1733 Nr. 5, 17.)
Schillingstedt Taufen 1736 Nr. 5, 18.) Schillingstedt 
Taufen 1736 Nr. 5
1050 Werner, Johann Andreas 1) Eltern: W., 
Johann Andreas u. Taute, Anna Catharina 
(1049.5)
* 20.08.1733 Schillingstedt, 2), ~ 23.08.1733 
ebd., 3), † 29.02.1788 ebd., 4), [] 02.03.1788 
ebd.,5) Beruf: Hintersattler Schillingstedt
oo 17.02.1756 Schillingstedt6)
Schmidt, Sophia Martha 7) Eltern: S., 
Johann Andreas u. Schmidt, Catharina 
Elisabeth (0833.1)
* 15.12.1737 ebd., 8), ~ 17.12.1737 ebd., 9), †
05.07.1787 ebd., 10), [] 07.07.1787 ebd.,11)
Kinder:
1. Martha Catharina * 13.10.1757 ebd 12),
~ 15.10.1757 ebd., [] 16.11.1759 ebd
13)
2. Johann Heinrich 14) * 21.02.1766 ebd
15), ~ 23.02.1766 ebd, † 02.03.1767 
ebd 16), [] 04.03.1767 ebd
3. Michael Wilhelm * 22.01.1768 ebd 17),
~ 25.01.1768 ebd
4. Samuel Siegfried * 29.05.1770 ebd 18),
~ 31.05.1770 ebd
5. Johann Benjamin 19) * 17.05.1777 ebd
20), ~ 19.05.1777 ebd
6. Johann Andreas 21) * 17.05.1777 
ebd.,22) ~ 19.05.1777 ebd.,23), oo 
26.01.1817 Leubingen,24) . Maria 
Dorothea Krahmer * Leubingen
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 21. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1733 Nr. 5, 3.)
Schillingstedt Taufen 1733 Nr. 5, 4.) Schillingstedt 
Tote 1788 Nr. 4, 5.) Schillingstedt Tote 1788 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Heiraten 1756 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Seelenregister 21. Bauernhaus 8.) Schillingstedt 
Taufen 1737 Nr. 13, 9.) Schillingstedt Taufen 1737 Nr. 
13, 10.) Schillingstedt Tote 1787 Nr. 9, 11.)
Schillingstedt Tote 1787 Nr. 9, 12.) Schillingstedt 
Taufen 1757 Nr. 10, 13.) Schillingstedt Tote 1759 Nr. 
10, 14.) Schillingstedt Seelenregister 21. Bauernhaus
15.) Schillingstedt Taufen 1766 Nr. 5, 16.)
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ebd 23)
13. Hans Jacob ~ 03.10.1701 ebd 24), [] 
24.11.1701 ebd 25)
14. Dorothea Margaretha ~ 17.10.1702 
ebd 26), [] 22.10.1702 ebd 27)
15. Johann Philipp ~ 17.03.1705 ebd 28)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seite Trauungen 1677 Nr. 6
2.) Schillingstedt Tote 1724 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Tote 1724 Nr. 9, 4.) Schillingstedt Seite Trauungen 
1677 Nr. 6, 5.) Schillingstedt Seite Trauungen 1677 
Nr. 6 6.) Schillingstedt Tote 1682 Nr. 3, 7.)
Schillingstedt Seite Taufen 1679 Nr. 6, 8.)
Schillingstedt Taufen 1681 Nr. 10, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1683 Nr. 12, 10.) Schillingstedt Taufen 1688 
Nr. 7, 11.) Schillingstedt Taufen 1690 Nr. 4, 12.)
Schillingstedt Tote 1690 Nr. 2, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1691 Nr. 5, 14.) Schillingstedt Tote 1691 Nr. 
17, 15.) Schillingstedt Taufen 1693 Nr. 3, 16.)
Schillingstedt Tote 1712 Nr. 19, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1695 Nr. 7, 18.) Schillingstedt Taufen 1697 Nr. 
9, 19.) Schillingstedt Tote 1697 Nr. 7, 20.)
Schillingstedt Taufen 1698 Nr. 6, 21.) Schillingstedt 
Tote 1698 Nr. 2, 22.) Schillingstedt Taufen 1700 Nr. 5,
23.) Schillingstedt Tote 1700 Nr. 7, 24.) Schillingstedt 
Taufen 1701 Nr. 15, 25.) Schillingstedt Tote 1701 Nr. 
9, 26.) Schillingstedt Taufen 1702 Nr. 11, 27.)
Schillingstedt Tote 1702 Nr. 4, 28.) Schillingstedt 
Taufen 1705 Nr. 4
1049 Werner, Johann Andreas 1) Eltern: W., Hans 
Wilhelm u. Bergmann, Anna Magdalena 
(1048.9)
~ 09.09.1695 Schillingstedt, 2), † 12.03.1751 
ebd., 3), [] 14.03.1751 ebd.,4)
oo 11.02.1721 Schillingstedt5)
Taute, Anna Catharina 6) Eltern: T., Hans 
Jacob u. Krahmer, Margaretha Catharina 
(0963.2)
~ 26.04.1697 ebd., 7)
Kinder:
1. NN, † 19.07.1740 ebd 8), [] 21.07.1740 
ebd 9)
2. Johann Christian ~ 21.09.1722 ebd 10),
<Nottaufe>, † 03.08.1728 ebd 11), [] 
04.08.1728 ebd 12)
3. Sabina Dorothea * 26.09.1726 ebd 13),
~ 29.09.1726 ebd 14)
4. Elisabeth Maria * 06.01.1729 ebd.,15),
(1098)
5. Johann Andreas * 20.08.1733 ebd.,16),
(1050)
6. Johann Martin * 13.04.1736 ebd 17), ~ 
15.04.1736 ebd 18)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1733 Nr. 5 2.)
Schillingstedt Taufen 1695 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Tote 1751 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Tote 1751 Nr. 10,
5.) Schillingstedt Trauungen 1721 Nr. 3, 6.)
Schillingstedt Trauungen 1721 Nr. 3 7.) Schillingstedt 
Taufen 1697 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Tote 1740 Nr. 11,
9.) Schillingstedt Tote 1740 Nr. 11, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1722 Nr. 15, 11.) Schillingstedt Tote 1728 Nr. 
7, 12.) Schillingstedt Tote 1728 Nr. 7, 13.)
Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 16, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1726 Nr. 16, 15.) Schillingstedt Taufen 1729 
Nr. 1, 16.) Schillingstedt Taufen 1733 Nr. 5, 17.)
Schillingstedt Taufen 1736 Nr. 5, 18.) Schillingstedt 
Taufen 1736 Nr. 5
1050 Werner, Johann Andreas 1) Eltern: W., 
Johann Andreas u. Taute, Anna Catharina 
(1049.5)
* 20.08.1733 Schillingstedt, 2), ~ 23.08.1733 
ebd., 3), † 29.02.1788 ebd., 4), [] 02.03.1788 
ebd.,5) Beruf: Hintersattler Schillingstedt
oo 17.02.1756 Schillingstedt6)
Schmidt, Sophia Martha 7) Eltern: S., 
Johann Andreas u. Schmidt, Catharina 
Elisabeth (0833.1)
* 15.12.1737 ebd., 8), ~ 17.12.1737 ebd., 9), †
05.07.1787 ebd., 10), [] 07.07.1787 ebd.,11)
Kinder:
1. Martha Catharina * 13.10.1757 ebd 12),
~ 15.10.1757 ebd., [] 16.11.1759 ebd
13)
2. Johann Heinrich 14) * 21.02.1766 ebd
15), ~ 23.02.1766 ebd, † 02.03.1767 
ebd 16), [] 04.03.1767 ebd
3. Michael Wilhelm * 22.01.1768 ebd 17),
~ 25.01.1768 ebd
4. Samuel Siegfried * 29.05.1770 ebd 18),
~ 31.05.1770 ebd
5. Johann Benjamin 19) * 17.05.1777 ebd
20), ~ 19.05.1777 ebd
6. Johann Andreas 21) * 17.05.1777 
ebd.,22) ~ 19.05.1777 ebd.,23), oo 
26.01.1817 Leubingen,24) . Maria 
Dorothea Krahmer * Leubingen
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 21. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1733 Nr. 5, 3.)
Schillingstedt Taufen 1733 Nr. 5, 4.) Schillingstedt 
Tote 1788 Nr. 4, 5.) Schillingstedt Tote 1788 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Heiraten 1756 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Seelenregister 21. Bauernhaus 8.) Schillingstedt 
Taufen 1737 Nr. 13, 9.) Schillingstedt Taufen 1737 Nr. 
13, 10.) Schillingstedt Tote 1787 Nr. 9, 11.)
Schillingstedt Tote 1787 Nr. 9, 12.) Schillingstedt 
Taufen 1757 Nr. 10, 13.) Schillingstedt Tote 1759 Nr. 
10, 14.) Schillingstedt Seelenregister 21. Bauernhaus
15.) Schillingstedt Taufen 1766 Nr. 5, 16.)
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Schillingstedt Tote 1767 Nr. 3, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1768 Nr. 3, 18.) Schillingstedt Taufen 1770 Nr. 
7, 19.) Schillingstedt Seelenregister 21. Bauernhaus
20.) Schillingstedt Taufen 1777 Nr. 9/10, 21.)
Schillingstedt Seelenregister 21. Bauernhaus 22.)
Schillingstedt Taufen 1777 Nr. 9/10, 23.) Schillingstedt 
Taufen 1777 Nr. 9/10, 24.) Schillingstedt Trauungen 
1817 Nr. 3
1051 Werner, Johann Heinrich 1)




1. Susanna Dorothea, (0887)
II. oo?
Ehrhardt, Johanne Eva
* errech. 28.06.1787, † 08.11.1846 
Schillingstedt, 2), [] 11.11.1846 ebd.,3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1843 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1846 Nr. 9, 3.) Schillingstedt Tote 
1846 Nr. 9
1052 Werner, Johann Nicolaus Eltern: W., Hans 
Wilhelm u. Bergmann, Anna Magdalena 
(1048.4)
~ 09.09.1683 Schillingstedt, 1)
oo 29.01.1704 Schillingstedt2) <Weil diese 
Personen einander im dritten Grad in 
gleicher Linie Verwandt gewesen, so haben 
sie nicht vorher können aufgebothen und 
getrauet werden, biß sie die Gnädigsten 
Churfl. Dispensation aus dem ober 
Consitorio in Dresden erlanget haben.>
Bergmann, Sophia Dorothea Eltern: B., 
Nicolaus u. Hartung, Susanna (0055.3)
~ 31.03.1683 ebd., 3)
Kinder:
1. Maria Catharina, (0643)
2. Wilhelm Christoph ~ 10.09.1707 ebd 4)
3. Johann Jacob ~ 25.08.1710 ebd 5)
4. Anna Christina ~ 25.07.1713 ebd 6), † 
21.06.1772 ebd 7), [] 23.06.1772 ebd
8), <ein lediges Weibsbild>
5. Anna Catharina ~ 24.05.1716 ebd 9)
6. Martha Maria * 30.12.1719 ebd.,10),
(0654)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1683 Nr. 12, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1704 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1683 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Taufen 1707 Nr. 
9, 5.) Schillingstedt Taufen 1710 Nr. 8, 6.)
Schillingstedt Taufen 1713 Nr. 6, 7.) Schillingstedt 
Tote 1772 Nr. 11, 8.) Schillingstedt Tote 1772 Nr. 11,
9.) Schillingstedt Taufen 1716 Nr. 9, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1719 Nr. 12
1053 Werner, Thomas 1)
oo?
Kinder:
1. Catharina ~ 23.05.1660 Schillingstedt
2)
2. NN ~ 20.02.1666 ebd 3), <Nottaufe>
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1660 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Taufen 1660 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1666 Nr. 1
1054 Werner, Thomas 1)
oo?
NN, Magdalena
, [] 02.03.1653 Schillingstedt,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1653 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1653 Nr. 2
1055 Wetzel, Friedrich August 1) Eltern: W., 
Christoph Friedrich Beruf: Justitzsekretär,
* 24.08.1798, Beruf: 1827 Pastor 
Schillingstedt
I. oo 24.08.1829 Schmiedeberg2)
Schwabe, Caroline 3) Eltern: S., Leopold 
Beruf: Kaufmann,
* 26.04.1805 Schmiedeberg, † 07.02.1837 
Schillingstedt, 4), [] 10.02.1837 ebd.,5)
Kinder:
1. Agnes Auguste * 27.11.1830 ebd.,6),
(0444)
2. Caroline Luise * 23.06.1833 ebd 7), ~ 
23.07.1833 ebd 8)
3. NN * 16.01.1837 ebd 9), <totgeboren>,
† 16.01.1837 ebd 10), [] 19.01.1837 
ebd 11)
II. oo 01.05.1838 Schillingstedt12)
Dittmann, Freya Therese 13) Eltern: D., 
Johann Malachias Beruf: Pastor,
* 06.07.1808 Kölleda
Kinder:
1. Ida Charlotte * 02.06.1839 
Schillingstedt 14), ~ 01.07.1839 ebd 15)
2. Clara Therese * 15.02.1841 ebd 16), ~ 
14.03.1841 ebd 17)
3. Gustav Friedrich 18) * 24.07.1842 ebd
19), ~ 22.08.1842 ebd 20), † 1860
4. Lina Rosa Auguste * 02.11.1844 ebd
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21), ~ 02.12.1844 ebd 22), † 04.12.1848 
ebd 23), [] 07.12.1848 ebd 24)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1829 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1829 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1829 Nr. 4 4.) Schillingstedt Tote 1837 Nr. 
3, 5.) Schillingstedt Tote 1837 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1830 Nr. 13, 7.) Schillingstedt Taufen 1833 Nr. 
3, 8.) Schillingstedt Taufen 1833 Nr. 3, 9.)
Schillingstedt Taufen 1837 Nr. 1, 10.) Schillingstedt 
Tote 1837 Nr. 2, 11.) Schillingstedt Tote 1837 Nr. 2,
12.) Schillingstedt Trauungen 1838 Nr. 7, 13.)
Schillingstedt Trauungen 1838 Nr. 7 14.) Schillingstedt 
Taufen 1839 Nr. 4, 15.) Schillingstedt Taufen 1839 Nr. 
4, 16.) Schillingstedt Taufen 1841 Nr. 5, 17.)
Schillingstedt Taufen 1841 Nr. 5, 18.) Schillingstedt 
Taufen 1842 Nr. 9 19.) Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 
9, 20.) Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 9, 21.)
Schillingstedt Taufen 1844 Nr. 9, 22.) Schillingstedt 
Taufen 1844 Nr. 9, 23.) Schillingstedt Tote 1848 Nr. 
14, 24.) Schillingstedt Tote 1848 Nr. 14
1056 Weyß, Ciliax 1)
oo?
NN, Eugenie
, [] 08.12.1636 Schillingstedt,2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1636 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Tote 1636 Nr. 7
1057 Wiegel, Barthel 1)




1. NN ~ 08.01.1654 ebd 3)
2. Hans Salomon ~ 27.12.1654 ebd.,4),
(1059)
3. Catharina Magdalena ~ 16.06.1658 
ebd.,5), (0396)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1654 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1683 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1654 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1654 Nr. 
6, 5.) Schillingstedt Taufen 1658 Nr. 1
1058 Wiegel, Catharina
* um 1614, [] 18.01.1687 Schillingstedt,1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1687 Nr. 1
1059 Wiegel, Hans Salomon Eltern: W., Barthel 
(1057.2)
~ 27.12.1654 Schillingstedt, 1), † 18.05.1690 
ebd., 2), [] 20.05.1690 ebd
oo 24.09.1684 Schillingstedt3)
Gräfe, Martha Elisabeth 4) Eltern: G., Georg 
u. Herold, Margaretha (0202.4)




1. Johann Andreas ~ 23.11.1685 ebd 8)
2. Anna Magdalena * 04.05.1687 ebd.,9),
(1020)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1654 Nr. 6, 2.)
Schillingstedt Tote 1690 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1684 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1684 Nr. 3 5.) Schillingstedt Taufen 1663 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Tote 1721 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Tote 
1721 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Taufen 1685 Nr. 14, 9.)
Schillingstedt Taufen 1787 Nr. 7
1060 Wiegel, Jacob Volckmar 1)
* errech. 1643, [] 15.05.1713 Schillingstedt,2)
oo 28.10.1677 Schillingstedt3)
Herold, Anna Ottilie 4)
* errech. 1645, [] 19.07.1713 ebd.,5)
Kinder:
1. NN [] 10.07.1685 ebd 6)
2. Hans Heinrich ~ 12.03.1679 ebd 7), [] 
30.04.1699 ebd 8)
3. Anna Dorothea ~ 18.12.1681 ebd 9)
4. Hans Caspar ~ 21.11.1684 ebd 10)
5. Johann Michael * 23.08.1686 ebd.,11),
(1062)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1679 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Tote 1713 Nr. 13, 3.) Schillingstedt Seite 
Trauungen 1677 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Seite 
Trauungen 1677 Nr. 7 5.) Schillingstedt Tote 1713 Nr. 
14, 6.) Schillingstedt Tote 1685 Nr. 13, 7.)
Schillingstedt Taufen 1679 Nr. 4, 8.) Schillingstedt 
Tote 1699 Nr. 5, 9.) Schillingstedt Taufen 1681 Nr. 9,
10.) Schillingstedt Taufen 1684 Nr. 15, 11.)
Schillingstedt Taufen 1680 Nr. 8
1061 Wiegel, Johann Gottfried Eltern: W., Johann 
Salomon u. Herold, Rahel Sophia (1064.1)
* 22.02.1752 Schillingstedt, 1), ~ 23.02.1752 
ebd., 2), † 13.11.1800 ebd., 3) <hinterlässt 
eine Witwe und vier Kinder>, [] 17.11.1800 
ebd.,4) Beruf: Anspänner und 
Freigutsbesitzer Schillingstedt
oo 26.06.1783 Schillingstedt5)
Nies, Anna Sabina 6) Eltern: N., Johann 
David Beruf: Anspänner,
* errech. 1768, † 23.06.1824 ebd., 7), []
27.06.1824 ebd.,8)




1. Maria Christina, (0191)
2. Christiana Margaretha * 02.10.1784 
ebd.,9), (0689)
3. Johann Martin * 16.11.1786 ebd 10), ~ 
17.11.1786 ebd, † 26.10.1789 ebd 11),
[] 28.10.1789 ebd
4. Johann Gottfried * 17.01.1788 ebd.,12)
~ 19.01.1788 ebd.,13), oo 26.04.1814 
Leubingen,14) . Sophia Dorothea 
Metzger * Leubingen
5. Johanne Juliane * 08.02.1791 
Schillingstedt 15), ~ 10.02.1791 ebd 16),
† 23.04.1795 ebd 17), [] 26.04.1795 
ebd 18)
6. Johann Christoph * 10.12.1793 ebd 19),
~ 12.12.1793 ebd 20)
7. Johann Wilhelm * 29.01.1796 ebd.,21)
~ 31.01.1796 ebd.,22), oo 16.04.1820 
Dermsdorf,23) . Dorothea Maria 
Ludwig * Dermsdorf
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Tote 1800 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Tote 1800 Nr. 10,
5.) Schillingstedt Trauungen 1783 Nr. 1, 6.)
Schillingstedt Trauungen 1802 Nr. 2 7.) Schillingstedt 
Tote 1824 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Tote 1824 Nr. 4, 9.)
Schillingstedt Taufen 1784 Nr. 9, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1786 Nr. 12, 11.) Schillingstedt Tote 1789 Nr. 
11, 12.) Schillingstedt Taufen 1788 Nr. 3, 13.)
Schillingstedt Taufen 1788 Nr. 3, 14.) Schillingstedt 
Trauungen 1814 Nr. 1, 15.) Schillingstedt Taufen 1791 
Nr. 3, 16.) Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 3, 17.)
Schillingstedt Tote 1795 Nr. 4, 18.) Schillingstedt Tote 
1795 Nr. 4, 19.) Schillingstedt Taufen 1793 Nr. 8, 20.)
Schillingstedt Taufen 1793 Nr. 8, 21.) Schillingstedt 
Taufen 1796 Nr. 1, 22.) Schillingstedt Taufen 1796 Nr. 
1, 23.) Schillingstedt Trauungen 1820 Nr. 3
1062 Wiegel, Johann Michael 1) Eltern: W., Jacob 
Volckmar u. Herold, Anna Ottilie (1060.5)
* 23.08.1686 Schillingstedt, 2), ~ 25.08.1686 
ebd, † 13.03.1759 ebd., 3), [] 15.03.1759 
ebd.,4)
oo 12.02.1714 Schillingstedt5)
Peters, Martha Susanna 6) Eltern: P., 
Conrad Beruf: Gerichtsschöppe,
† 24.04.1754 ebd., 7)
Kinder:
1. NN, † 15.11.1735 ebd 8), [] 17.11.1735 
ebd 9)
2. Anna Catharina ~ 23.03.1716 ebd 10),
† 15.08.1717 ebd 11), [] 16.08.1717 
ebd
3. Maria Elisabeth ~ 17.10.1718 ebd.,12),
(0832)
4. Johann Christoph ~ 16.08.1722 ebd 13)
5. NN * 01.1725, † 22.01.1725 ebd 14)
6. Johann Salomon * 01.03.1726 ebd.,15),
(1064)
7. Maria Dorothea * 20.10.1728 ebd 16), ~ 
22.10.1728 ebd, † 07.10.1731 ebd 17),
[] 09.10.1731 ebd 18)
8. Johanna Maria ~ 09.1732 ebd 19)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1751 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1680 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Tote 1759 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Tote 1759 Nr. 2, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1714 Nr. 5, 6.) Schillingstedt 
Trauungen 1714 Nr. 5 7.) Schillingstedt Tote 1754 Nr. 
4, 8.) Schillingstedt Tote 1735 Nr. 6, 9.) Schillingstedt 
Tote 1735 Nr. 6, 10.) Schillingstedt Taufen 1716 Nr. 6,
11.) Schillingstedt Tote 1717 Nr. 7, 12.) Schillingstedt 
Taufen 1718 Nr. 14, 13.) Schillingstedt Taufen 1722 
Nr. 12, 14.) Schillingstedt Tote 1725 Nr. 6, 15.)
Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 4, 16.) Schillingstedt 
Taufen 1728 Nr. 10, 17.) Schillingstedt Tote 1731 Nr. 
6, 18.) Schillingstedt Tote 1731 Nr. 6, 19.)
Schillingstedt Taufen 1732 Nr. 10
1063 Wiegel, Johann Nicolaus 1)
oo 21.05.1726 Schillingstedt2)
NN, Anna Maria 3)
Kinder:
1. NN, † 13.08.1731 Schillingstedt 4), [] 
15.08.1731 ebd 5)
2. Johann Salomon * 03.03.1727 ebd 6),
~ 05.03.1727 ebd 7)
3. Johanna Elisabeth * 03.09.1729 ebd 8),
~ 05.09.1729 ebd 9), [] 04.10.1729 
ebd 10)
4. Martha Maria ~ 10.1730 ebd 11)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1726 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1726 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1726 Nr. 1 4.) Schillingstedt Tote 1731 Nr. 
3, 5.) Schillingstedt Tote 1731 Nr. 3, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1727 Nr. 3, 7.) Schillingstedt Taufen 1727 Nr. 
3, 8.) Schillingstedt Taufen 1729 Nr. 11, 9.)
Schillingstedt Taufen 1729 Nr. 11, 10.) Schillingstedt 
Tote 1729 Nr. 6, 11.) Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 12
1064 Wiegel, Johann Salomon 1) Eltern: W., 
Johann Michael u. Peters, Martha Susanna 
(1062.6)
* 01.03.1726 Schillingstedt, 2), ~ 03.03.1726 
ebd., 3), † 31.10.1784 ebd., 4), [] 02.11.1784 
ebd.,5) Beruf: Anspänner Schillingstedt
oo 04.02.1751 Schillingstedt6)
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Herold, Rahel Sophia 7) Eltern: H., Hans 
Christoph u. Hartung, Melusina Dorothea 
(0339.1)
~ 04.03.1730 ebd., 8), † 17.03.1811 ebd., 9),
[] 20.03.1811 ebd.,10)
Kinder:
1. Johann Gottfried * 22.02.1752 ebd.,11),
(1061)
2. Eva Catharina * 17.05.1758 ebd.,12),
(0708)
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1751 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1726 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1726 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Tote 1784 Nr. 7,
5.) Schillingstedt Tote 1784 Nr. 7, 6.) Schillingstedt 
Heiraten 1751 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Seelenregister 
17. Bauernhaus 8.) Schillingstedt Taufen 1730 Nr. 5,
9.) Schillingstedt Tote 1811 Nr. 3, 10.) Schillingstedt 
Tote 1811 Nr. 3, 11.) Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 2,
12.) Schillingstedt Taufen 1758 Nr. 7
1065 Wiegel, Nicolaus
, [] 28.04.1733 Schillingstedt,1)
oo?
NN, Eva Maria 2)
Weitere Familie: (0773)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1733 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1735 Nr. 2
1066 Wiegel, Salomon 1)
† 15.08.1756 Schillingstedt, 2), [] 18.08.1756 
ebd
oo?
NN, Dorothea Catharina 3)
† 26.08.1766 ebd., 4), [] 28.08.1766 ebd
Weitere Familie: (0881)
Kind:
1. Benjamin Christoph * 12.01.1755 ebd
5), ~ 13.01.1755 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1756 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Tote 1756 Nr. 8, 3.) Schillingstedt Tote 
1766 Nr. 6 4.) Schillingstedt Tote 1766 Nr. 6, 5.)
Schillingstedt Taufen 1755 Nr. 1
1067 Wigleb, Johann Wilhelm 1)
Beruf: Schuhmacher Oberheldrungen
oo 17.06.1762 Schillingstedt2)
Harnisch, Susanna Martha 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1762 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1762 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1762 Nr. 1
1068 Wittieben, Christina
* Frohndorf, [] 19.11.1637 Schillingstedt,1)
Beruf: Magd
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1637 Nr. 37




1. Maria Dorothea * 05.01.1793 
Schillingstedt 2), ~ 07.01.1793 ebd 3)
2. Anna Maria Elisabeth * 01.12.1794 
ebd 4), ~ 03.12.1794 ebd 5)
3. Andreas Christoph * 28.10.1796 ebd
6), ~ 30.10.1796 ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1793 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Taufen 1793 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1793 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Taufen 1794 Nr. 
11, 5.) Schillingstedt Taufen 1794 Nr. 11, 6.)
Schillingstedt Taufen 1796 Nr. 9, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1796 Nr. 9
1070 Wöldner, Hans Nicol 1)
oo?
Kinder:
1. Balthasar Caspar ~ 07.03.1701 
Schillingstedt 2), [] 23.10.1703 ebd 3)
2. Hans Salomon ~ 19.05.1703 ebd 4)
3. Hans Nicol ~ 25.03.1707 ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1701 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Taufen 1701 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Tote 1703 Nr. 9, 4.) Schillingstedt Taufen 1703 Nr. 8,
5.) Schillingstedt Taufen 1707 Nr. 4
1071 Wohde, Bastian 1)
* errech. 12.1621, † 30.08.1720 
Schillingstedt, 2), [] 09.09.1720 ebd
oo?
NN, Anna Dorothea
† 27.02.1723 ebd., 3), [] 01.03.1723 ebd.,4)
Kinder:
1. NN * ebd, (0428)
2. Hans Bastian ~ 27.01.1674 ebd 5)
3. Catharina Elisabeth ~ 01.03.1676 ebd
6)
4. Caspar Nicolaus ~ 28.07.1677 ebd.,7),
(1072)
5. Anna Magdalena ~ 18.08.1679 ebd.,8),
(0278)
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6. Martha Catharina ~ 01.12.1684 ebd 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1674 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1720 Nr. 4, 3.) Schillingstedt Tote 
1723 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Tote 1723 Nr. 5, 5.)
Schillingstedt Taufen 1674 Nr. 2, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1676 Nr. 3, 7.) Schillingstedt Taufen 1677 Nr. 
2, 8.) Schillingstedt Taufen 1679 Nr. 10, 9.)
Schillingstedt Taufen 1684 Nr. 16
1072 Wohde, Caspar Nicolaus Eltern: W., 
Bastian u. NN, Anna Dorothea (1071.4)
~ 28.07.1677 Schillingstedt, 1), [] 22.04.1712
ebd.,2)
oo?
NN, Eva Maria 3)
Weitere Familie: (1096)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1677 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Tote 1712 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1714 Nr. 3
1073 Wohde, Caspar Valentin 1)
Wohnort: Schillingstedt
oo 06.1706 Schillingstedt2)
Schultze, Eva Maria 3)
* Hemleben
Kinder:
1. Hans Andreas ~ 13.07.1708 
Schillingstedt 4), † 06.07.1773 ebd 5),
[] 08.07.1773 ebd 6), <ein alter 
Junggeselle und ehemaliger Soldaz>
2. Salomon Conrad ~ 18.03.1711 ebd.,7),
(1075)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1706 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Trauungen 1706 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1706 Nr. 1 4.) Schillingstedt Taufen 1708 
Nr. 10, 5.) Schillingstedt Tote 1773 Nr. 12, 6.)
Schillingstedt Tote 1773 Nr. 12, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1711 Nr. 4
1074 Wohde, Jacob 1)
, [] 24.01.1685 Schillingstedt,2)
oo 29.11.1678 Schillingstedt3)
NN, Anna Barbara 4)
, [] 29.01.1704 ebd.,5)
Weitere Familie: (0841)
Kinder:
1. NN [] 25.02.1681 ebd 6)
2. Anna Elisabeth ~ 24.11.1682 ebd.,7),
(0785)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1678 Nr. 2 2.)
Schillingstedt Tote 1685 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1678 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1678 Nr. 2 5.) Schillingstedt Tote 1704 Nr. 1, 6.)
Schillingstedt Tote 1681 Nr. 1, 7.) Schillingstedt
Taufen 1682 Nr. 15
1075 Wohde, Salomon Conrad Eltern: W., 
Caspar Valentin u. Schultze, Eva Maria 
(1073.2)
~ 18.03.1711 Schillingstedt, 1), † 14.12.1740 
ebd., 2), [] 16.12.1740 ebd
oo 09.01.1734 Schillingstedt3)
Taute, Anna Martha Eltern: T., Hans Jacob 
u. Krahmer, Margaretha Catharina (0963.7)
~ 22.09.1710 ebd., 4)
Weitere Familie: (0706)
Kinder:
1. Maria Catharina * 06.09.1735 ebd 5), ~ 
08.09.1735 ebd 6)
2. NN * 01.01.1738 ebd 7), ~ 01.01.1738 
ebd 8), <Nottaufe>, † 01.01.1738 ebd
3. NN * 01.01.1738 ebd 9), ~ 01.01.1738 
ebd 10), <Nottaufe>, † 01.01.1738 ebd
4. Dorothea Catharina * 31.10.1739 ebd
11), ~ 31.10.1739 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1711 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Tote 1740 Nr. 18, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1734 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1710 
Nr. 11, 5.) Schillingstedt Taufen 1735 Nr. 8, 6.)
Schillingstedt Taufen 1735 Nr. 8, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1738 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Taufen 1738 Nr. 
1, 9.) Schillingstedt Taufen 1738 Nr. 2, 10.)
Schillingstedt Taufen 1738 Nr. 2, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1739 Nr. 7
1076 Wohlfahrt, Johanne Sophie 1) Eltern: W., 
Johann Gottlieb u. Herling, Hanna Rosine * 
Oberheldrungen,
<lebte mit dem Hutmann Rossmeier in 
Schillingstedt in wilder Ehe>
o-o
Kind:
1. Johanne Christiane * 07.07.1838 
Schillingstedt 2), ~ 10.07.1838 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1838 Nr. 8 2.)
Schillingstedt Taufen 1838 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1838 Nr. 8
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1. Johann Jacob ~ 24.11.1696 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1696 Nr. 10 2.)
Schillingstedt Taufen 1696 Nr. 10
1078 Wohlrabe, Johann Christian 1)
† 01.04.1763 Schillingstedt, 2), [] 03.04.1763 
ebd
oo 31.01.1758 Schillingstedt3)
Krahmer, Magdalena Christina 4) Eltern: K., 
Salomon Heinrich u. Schmied, Anna 
Catharina (0503.6)
* 26.08.1737 ebd., 5), ~ 26.08.1737 ebd.,




1. Susanna Margaretha 7) * 19.02.1759 
ebd 8), ~ 20.02.1759 ebd
2. Johann Christian * 25.03.1763 ebd.,9),
(1079)
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 29. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Tote 1763 Nr. 4, 3.)
Schillingstedt Heiraten 1758 Nr. 2, 4.) Schillingstedt 
Seelenregister 29. Bauernhaus 5.) Schillingstedt 
Taufen 1737 Nr. 11, 6.) Schillingstedt Tote 1773 Nr. 3,
7.) Schillingstedt Seelenregister 29. Bauernhaus 8.)
Schillingstedt Taufen 1759 Nr. 3, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1763 Nr. 4
1079 Wohlrabe, Johann Christian 1) Eltern: W., 
Johann Christian u. Krahmer, Magdalena 
Christina (1078.2)
* 25.03.1763 Schillingstedt, 2), ~ 27.03.1763 
ebd., 3), † 25.08.1829 ebd., 4), [] 28.08.1829 
ebd.,5) Beruf: Hintersattler Schillingstedt
oo 16.01.1791 Schillingstedt6)
Nicolis, Christiane Sophia Eltern: N., 
Johann Siegfried u. Rohe, Christiana 
Elisabeth (0656.1)
* 27.09.1770 ebd., 7), ~ 29.09.1770 ebd., 8), †
06.02.1841 ebd., 9), [] 09.02.1841 ebd.,10)
Kinder:
1. Johann Christian * 21.02.1792 ebd 11),
~ 23.02.1792 ebd 12)
2. Johann Martin * 04.11.1794 ebd.,13),
(1082)
3. Eleonora Elisabeth * 03.05.1797 
ebd.,14). <Ihr Taufeintrag ist nicht zu 
finden.>, oo 18.06.1825 Greußen,15) .
Johann Christoph Blank * um 1797 
Greußen
4. Martha Sophia * 20.04.1800 
Schillingstedt 16), ~ 22.04.1800 ebd 17),
† 24.04.1800 ebd 18), [] 26.04.1800 
ebd 19)
5. Anna Sabina * 31.10.1801 ebd 20), ~ 
02.11.1801 ebd 21), † 29.06.1806 ebd
22), [] 01.07.1806 ebd 23)
6. Juliana Dorothea * 16.10.1804 ebd.,24)
I. o-o (1083). II. (1043)
7. Johann Christoph * 17.05.1808 
ebd.,25), (1080)
8. Gotthold Carl Heinrich * 22.08.1814 
ebd 26), ~ 23.08.1814 ebd 27),
<Nottaufe>
Quellen: 1.) Schillingstedt Seelenregister 29. 
Bauernhaus 2.) Schillingstedt Taufen 1763 Nr. 4, 3.)
Schillingstedt Taufen 1763 Nr. 4, 4.) Schillingstedt 
Tote 1829 Nr. 9, 5.) Schillingstedt Tote 1829 Nr. 9, 6.)
Schillingstedt Trauungen 1791 Nr. 1, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1770 Nr. 12, 8.) Schillingstedt Taufen 1770 Nr. 
12, 9.) Schillingstedt Tote 1841 Nr. 1, 10.)
Schillingstedt Tote 1841 Nr. 1, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1792 Nr. 3, 12.) Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 
3, 13.) Schillingstedt Taufen 1794 Nr. 9, 14.)
Schillingstedt Trauungen 1825 Nr. 4, 15.)
Schillingstedt Trauungen 1825 Nr. 4, 16.)
Schillingstedt Taufen 1800 Nr. 4, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1800 Nr. 4, 18.) Schillingstedt Tote 1800 Nr. 2,
19.) Schillingstedt Tote 1800 Nr. 2, 20.) Schillingstedt 
Taufen 1801 Nr. 9, 21.) Schillingstedt Taufen 1801 Nr. 
9, 22.) Schillingstedt Tote 1806 Nr. 8, 23.)
Schillingstedt Tote 1806 Nr. 8, 24.) Schillingstedt 
Taufen 1804 Nr. 10, 25.) Schillingstedt Taufen 1808 
Nr. 5, 26.) Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 11, 27.)
Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 11
1080 Wohlrabe, Johann Christoph Eltern: W., 
Johann Christian u. Nicolis, Christiane 
Sophia (1079.7)
* 17.05.1808 Schillingstedt, 1), ~ 20.05.1808 
ebd., 2) Beruf: Hintersattler Schillingstedt
oo 23.05.1831 Schillingstedt3)
Probst, Juliana Sophie 4) Eltern: P., Johann 
Gottfried Wohnort: Etzleben,
* um 1810 Kölleda
Kinder:
1. Christiane Sophie * 21.03.1834 
Schillingstedt,5), (0979)
2. Johann Gottfried * 02.12.1841 ebd 6), ~ 
19.12.1841 ebd 7), † 10.02.1843 ebd
8), [] 13.02.1843 ebd 9)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1808 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Taufen 1808 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
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Trauungen 1831 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1831 Nr. 2 5.) Schillingstedt Trauungen 1834 Nr. 6, 6.)
Schillingstedt Taufen 1841 Nr. 13, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1841 Nr. 13, 8.) Schillingstedt Tote 1843 Nr. 3,
9.) Schillingstedt Tote 1843 Nr. 3
1081 Wohlrabe, Johann Gottfried 1) Eltern: W., 
Johann Martin u. Knauth, Dorothea Maria 
(1082.1)
* 06.03.1816, Beruf: Leinwebermeister 
Schillingstedt
oo 22.07.1849 Altenbeichlingen2) 3)
Hördrig, Johanne Rosine 4)
* um 1817
Weitere Familie: (0439)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1849 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1849 Nr. 4, 3.)
Altenbeichlingen Trauungen 1849 Nr. 5, 4.)
Schillingstedt Trauungen 1849 Nr. 4
1082 Wohlrabe, Johann Martin Eltern: W., 
Johann Christian u. Nicolis, Christiane 
Sophia (1079.2)
* 04.11.1794 Schillingstedt, 1), ~ 06.11.1794 
ebd., 2) Beruf: Hintersattler Schillingstedt
oo 07.11.1813 Gorsleben3)
Knauth, Dorothea Maria 4) Eltern: K., 
Johann Christoph Beruf: Huthmann,
* errech. 07.1792 Gorsleben, 5), †
05.01.1845 Schillingstedt, 6), [] 08.01.1845 
ebd.,7)
Kinder:
1. Johann Gottfried * 06.03.1816, (1081)
2. Maria Christina * 10.02.1822 ebd.,8) I.
o-o (1084). II. (0319)
3. Johann Michael Martin * 18.06.1824 
ebd 9), ~ 24.06.1824 ebd 10)
4. Caroline Amalia * 16.02.1827 ebd 11), ~ 
25.02.1827 ebd 12)
5. Dorothea Maria * 29.07.1829 ebd 13), ~ 
09.08.1829 ebd 14)
6. Andreas Gottlieb * 04.03.1834 ebd 15),
~ 07.03.1834 ebd 16)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1794 Nr. 9, 2.)
Schillingstedt Taufen 1794 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1813 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1813 Nr. 6 5.) Schillingstedt Tote 1845 Nr. 1, 6.)
Schillingstedt Tote 1845 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Tote 
1845 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 4, 9.)
Schillingstedt Taufen 1824 Nr. 3, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1824 Nr. 3, 11.) Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 
1, 12.) Schillingstedt Taufen 1827 Nr. 1, 13.)
Schillingstedt Taufen 1829 Nr. 9, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1829 Nr. 9, 15.) Schillingstedt Trauungen 1834 
Nr. 5, 16.) Schillingstedt Trauungen 1834 Nr. 5
1083 Wohlrabe, Juliana Dorothea Eltern: W., 
Johann Christian u. Nicolis, Christiane 
Sophia (1079.6)





1. Ernst August * 04.09.1829 ebd 3), ~ 
13.09.1829 ebd 4), † 28.09.1832 ebd
5), [] 01.10.1832 ebd 6)
2. Johann Wilhelm * 10.04.1832 ebd 7), ~ 
14.04.1832 ebd 8)
3. Justine Sophie * 19.06.1834 ebd 9), ~ 
22.06.1834 ebd 10)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 10, 2.)
Schillingstedt Taufen 1804 Nr. 10, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1829 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Taufen 1829 Nr. 
10, 5.) Schillingstedt Tote 1832 Nr. 5, 6.) Schillingstedt 
Tote 1832 Nr. 5, 7.) Schillingstedt Taufen 1832 Nr. 4,
8.) Schillingstedt Taufen 1832 Nr. 4, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1834 Nr. 9, 10.) Schillingstedt Taufen 1834 Nr. 
9
1084 Wohlrabe, Maria Christina Eltern: W., 
Johann Martin u. Knauth, Dorothea Maria 
(1082.2)





1. Johann Michael * 03.12.1851 ebd 3), ~ 
10.12.1851 ebd 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 4, 2.)
Schillingstedt Taufen 1822 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1851 Nr. 11, 4.) Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 
11
1085 Wolff, Barthel 1)
<Seine 1. Ehefrau (nicht namentlich 





2. Johann Georg ~ 28.08.1684 
Schillingstedt 2), [] 14.09.1685 ebd 3)
3. Magdalena Dorothea ~ 25.03.1686 
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ebd 4)
4. Hans Christoph * 11.07.1688 ebd 5), ~ 
12.07.1688 ebd
5. Balthasar Hermann * 17.04.1691 ebd
6), ~ 19.04.1691 ebd, † 16.05.1691 
ebd 7), [] 17.05.1691 ebd
6. Nicolaus ~ 06.12.1693 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1693 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Taufen 1684 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Tote 1685 Nr. 16, 4.) Schillingstedt Taufen 1686 Nr. 4,
5.) Schillingstedt Taufen 1688 Nr. 9, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1691 Nr. 3, 7.) Schillingstedt Tote 1691 Nr. 6,
8.) Schillingstedt Taufen 1693 Nr. 15
1086 Worbs, Johann August 1) Eltern: W., Johann 
Jacob Heinrich Andreas Beruf: Anspänner 
und Besitzer der Untermühle,
* um 1813, Beruf: Anspänner und Besitzer 
der Untermühle Udersleben
oo 06.09.1840 Schillingstedt2)
Haupt, Juliana Friederica Eltern: H., Johann 
Andreas u. Würzburg, Johanna Friederike 
(0318.2)
* 30.11.1817 Schillingstedt, 3), ~ 03.12.1817 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1840 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Trauungen 1840 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1817 Nr. 14, 4.) Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 
14
1087 Wüstemann, Andreas Bernhard 1) Eltern:
W., Andreas Bernhard Beruf: Handarbeiter,
* um 1815
oo 29.08.1841 Schillingstedt2)
Pappe, Johanna Maria Eltern: P., Johann 
Gottfried u. Wiegel, Christiana Margaretha 
(0689.2)




1. Andreas Christian * 15.11.1842 ebd 5),
~ 27.11.1842 ebd 6), † 16.02.1843 
ebd 7), [] 19.02.1843 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1841 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1841 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1814 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 
5, 5.) Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 14, 6.)
Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 14, 7.) Schillingstedt 
Tote 1843 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Tote 1843 Nr. 4
1088 Wurmstich, Johann Heinrich 1)
oo?
Kinder:
1. Maria Rebecca (1091)
2. Georg Christoph * 15.02.1758 
Schillingstedt 2), ~ 17.02.1758 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1758 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Taufen 1758 Nr. 3
1089 Wurmstich, Johann Wilhelm 1) Eltern: W., 
Martin Wohnort: Bilzingsleben,
† 21.06.1816 Schillingstedt, 2), [] 23.06.1816 
ebd.,3) Beruf: Hintersattler Schillingstedt
oo 14.07.1782 Schillingstedt4)
Bergmann, Johanna Christiana Eltern: B., 
Hans Hermann (0042.4)
* 10.10.1752 ebd., 5), ~ 11.10.1752 ebd., 6), †
08.03.1833 ebd., 7), [] 11.03.1833 ebd.,8)
Kinder:
1. Maria Elisabeth * 09.05.1786 ebd.,9),
(0360)
2. NN * 13.10.1789 ebd 10), ~ 15.10.1789 
ebd 11), † 28.10.1789 ebd 12), [] 
30.10.1789 ebd 13)
3. Johanna Maria * 08.02.1792 ebd.,14) I.
o-o (1090). II., oo 01.01.1830 
Etzleben,15) . Johann Jacob Schulze
Beruf: Hintersattler
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1782 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1816 Nr. 8, 3.) Schillingstedt Tote 
1816 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Heiraten 1782 Nr. 1, 5.)
Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 14, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1752 Nr. 14, 7.) Schillingstedt Tote 1833 Nr. 3,
8.) Schillingstedt Tote 1833 Nr. 3, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1786 Nr. 6, 10.) Schillingstedt Taufen 1789 Nr. 
12, 11.) Schillingstedt Taufen 1789 Nr. 12, 12.)
Schillingstedt Tote 1789 Nr. 12, 13.) Schillingstedt 
Tote 1789 Nr. 12, 14.) Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 
2, 15.) Schillingstedt Trauungen 1829 Nr. 6
1090 Wurmstich, Johanna Maria Eltern: W., 
Johann Wilhelm u. Bergmann, Johanna 
Christiana (1089.3)
* 08.02.1792 Schillingstedt, 1), ~ 10.02.1792 
ebd., 2)
o-o
Weitere Familie: 01.01.1830 Etzleben, . 
Johann Jacob Schulze
Kind:
1. Johann David * 16.10.1821 ebd 3), ~ 
17.10.1821 ebd 4), <Nottaufe>, † 
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ebd 4)
4. Hans Christoph * 11.07.1688 ebd 5), ~ 
12.07.1688 ebd
5. Balthasar Hermann * 17.04.1691 ebd
6), ~ 19.04.1691 ebd, † 16.05.1691 
ebd 7), [] 17.05.1691 ebd
6. Nicolaus ~ 06.12.1693 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1693 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Taufen 1684 Nr. 8, 3.) Schillingstedt 
Tote 1685 Nr. 16, 4.) Schillingstedt Taufen 1686 Nr. 4,
5.) Schillingstedt Taufen 1688 Nr. 9, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1691 Nr. 3, 7.) Schillingstedt Tote 1691 Nr. 6,
8.) Schillingstedt Taufen 1693 Nr. 15
1086 Worbs, Johann August 1) Eltern: W., Johann 
Jacob Heinrich Andreas Beruf: Anspänner 
und Besitzer der Untermühle,
* um 1813, Beruf: Anspänner und Besitzer 
der Untermühle Udersleben
oo 06.09.1840 Schillingstedt2)
Haupt, Juliana Friederica Eltern: H., Johann 
Andreas u. Würzburg, Johanna Friederike 
(0318.2)
* 30.11.1817 Schillingstedt, 3), ~ 03.12.1817 
ebd., 4)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1840 Nr. 7 2.)
Schillingstedt Trauungen 1840 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1817 Nr. 14, 4.) Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 
14
1087 Wüstemann, Andreas Bernhard 1) Eltern:
W., Andreas Bernhard Beruf: Handarbeiter,
* um 1815
oo 29.08.1841 Schillingstedt2)
Pappe, Johanna Maria Eltern: P., Johann 
Gottfried u. Wiegel, Christiana Margaretha 
(0689.2)




1. Andreas Christian * 15.11.1842 ebd 5),
~ 27.11.1842 ebd 6), † 16.02.1843 
ebd 7), [] 19.02.1843 ebd 8)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1841 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Trauungen 1841 Nr. 3, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1814 Nr. 5, 4.) Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 
5, 5.) Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 14, 6.)
Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 14, 7.) Schillingstedt 
Tote 1843 Nr. 4, 8.) Schillingstedt Tote 1843 Nr. 4
1088 Wurmstich, Johann Heinrich 1)
oo?
Kinder:
1. Maria Rebecca (1091)
2. Georg Christoph * 15.02.1758 
Schillingstedt 2), ~ 17.02.1758 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1758 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Taufen 1758 Nr. 3
1089 Wurmstich, Johann Wilhelm 1) Eltern: W., 
Martin Wohnort: Bilzingsleben,
† 21.06.1816 Schillingstedt, 2), [] 23.06.1816 
ebd.,3) Beruf: Hintersattler Schillingstedt
oo 14.07.1782 Schillingstedt4)
Bergmann, Johanna Christiana Eltern: B., 
Hans Hermann (0042.4)
* 10.10.1752 ebd., 5), ~ 11.10.1752 ebd., 6), †
08.03.1833 ebd., 7), [] 11.03.1833 ebd.,8)
Kinder:
1. Maria Elisabeth * 09.05.1786 ebd.,9),
(0360)
2. NN * 13.10.1789 ebd 10), ~ 15.10.1789 
ebd 11), † 28.10.1789 ebd 12), [] 
30.10.1789 ebd 13)
3. Johanna Maria * 08.02.1792 ebd.,14) I.
o-o (1090). II., oo 01.01.1830 
Etzleben,15) . Johann Jacob Schulze
Beruf: Hintersattler
Quellen: 1.) Schillingstedt Heiraten 1782 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1816 Nr. 8, 3.) Schillingstedt Tote 
1816 Nr. 8, 4.) Schillingstedt Heiraten 1782 Nr. 1, 5.)
Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 14, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1752 Nr. 14, 7.) Schillingstedt Tote 1833 Nr. 3,
8.) Schillingstedt Tote 1833 Nr. 3, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1786 Nr. 6, 10.) Schillingstedt Taufen 1789 Nr. 
12, 11.) Schillingstedt Taufen 1789 Nr. 12, 12.)
Schillingstedt Tote 1789 Nr. 12, 13.) Schillingstedt 
Tote 1789 Nr. 12, 14.) Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 
2, 15.) Schillingstedt Trauungen 1829 Nr. 6
1090 Wurmstich, Johanna Maria Eltern: W., 
Johann Wilhelm u. Bergmann, Johanna 
Christiana (1089.3)
* 08.02.1792 Schillingstedt, 1), ~ 10.02.1792 
ebd., 2)
o-o
Weitere Familie: 01.01.1830 Etzleben, . 
Johann Jacob Schulze
Kind:
1. Johann David * 16.10.1821 ebd 3), ~ 
17.10.1821 ebd 4), <Nottaufe>, † 
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25.11.1821 ebd 5), [] 27.11.1821 ebd 6)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Taufen 1792 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1821 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Taufen 1821 Nr. 
7, 5.) Schillingstedt Tote 1821 Nr. 6, 6.) Schillingstedt 
Tote 1821 Nr. 6




1. Dorothea Catharina * 26.11.1789 
Schillingstedt 2), ~ 28.11.1789 ebd 3),
† 14.12.1789 ebd 4), [] 16.12.1789 
ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1789 Nr. 15 2.)
Schillingstedt Taufen 1789 Nr. 15, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1789 Nr. 15, 4.) Schillingstedt Tote 1789 Nr. 
13, 5.) Schillingstedt Tote 1789 Nr. 13
1092 Zapf, Hans Caspar 1)
oo?
Kind:
1. Johann Andreas ~ 14.04.1685 
Schillingstedt 2)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1685 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Taufen 1685 Nr. 3
1093 Zech, Johann Friedemann 1) Eltern: Z., 
Johann Friedrich Beruf: Anspänner,
* um 1800 Burgwenden
oo 04.02.1838 Schillingstedt2)
Facius, Dorothea Wilhelmina Carolina 
Eltern: F., Johann Friedrich u. Seyfarth,
Carolina Elisabeth (0148.3)




1. Johanne Marie Friederike * 
02.01.1839 ebd 5), ~ 20.01.1839 ebd 6)
2. Carl Ferdinand * 11.02.1841 ebd 7), ~ 
21.02.1841 ebd 8)
3. Eleonore Dorothea Friederike * 
25.12.1842 ebd 9), ~ 17.01.1843 ebd
10)
4. Johann August * 26.05.1845 ebd 11), ~ 
28.05.1845 ebd 12)
5. Johann Andreas Albert * 04.03.1847 
ebd 13), ~ 21.03.1847 ebd 14), † 
14.10.1847 ebd 15), [] 17.10.1847 ebd
16)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1838 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1838 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1815 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Taufen 1815 Nr. 
2, 5.) Schillingstedt Taufen 1839 Nr. 1, 6.)
Schillingstedt Taufen 1839 Nr. 1, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1841 Nr. 2, 8.) Schillingstedt Taufen 1841 Nr. 
2, 9.) Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 16, 10.)
Schillingstedt Taufen 1842 Nr. 16, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1845 Nr. 5, 12.) Schillingstedt Taufen 1845 Nr. 
5, 13.) Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 4, 14.)
Schillingstedt Taufen 1847 Nr. 4, 15.) Schillingstedt 
Tote 1847 Nr. 5, 16.) Schillingstedt Tote 1847 Nr. 5
1094 Zech, Johann Friedrich 1)
* um 1794, † 18.08.1846 Schillingstedt, 2), []
20.08.1846 ebd.,3) Berufe: Anspänner 
Günstedt, 1745 Anspänner Schillingstedt
oo 03.02.1833 Günstedt4)
Bergmann, Christiane Dorothea Eltern: B., 
Johann Gottfried Christoph u. Herold,
Eleonora Elisabeth (0050.6)
* 20.11.1795 ebd., 5), ~ 23.11.1795 ebd., 6)
Weitere Familie: (1012)
Kinder:
1. Johann Adam Friedrich * errech. 
11.1823, † 22.10.1845 ebd 7), [] 
25.10.1845 ebd 8)
2. Eduard Michael David * 03.06.1836 
ebd 9), ~ 05.06.1836 ebd 10), † 
11.08.1836 ebd 11), [] 14.08.1836 ebd
12)
3. Marie Friederike * 03.06.1836 ebd 13),
~ 05.06.1836 ebd 14), † 19.08.1836 
ebd 15), [] 22.08.1836 ebd 16)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1833 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1846 Nr. 7, 3.) Schillingstedt Tote 
1846 Nr. 7, 4.) Schillingstedt Trauungen 1833 Nr. 1,
5.) Schillingstedt Taufen 1795 Nr. 8, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1795 Nr. 8, 7.) Schillingstedt Tote 1845 Nr. 7,
8.) Schillingstedt Tote 1845 Nr. 7, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1836 Nr. 5, 10.) Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 
5, 11.) Schillingstedt Tote 1836 Nr. 6, 12.)
Schillingstedt Tote 1836 Nr. 6, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1836 Nr. 6, 14.) Schillingstedt Taufen 1836 Nr. 
6, 15.) Schillingstedt Tote 1836 Nr. 7, 16.)
Schillingstedt Tote 1836 Nr. 7
1095 Zimmermann, Hans 1) Eltern: Z., Zacharias 
(1103.2)
* um 1659, † 03.11.1687 Schillingstedt, 2), []
05.11.1687 ebd
oo 26.02.1682 Schillingstedt3)
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Rost, Barbara 4) Eltern: R., Hans u. 
Scheichmantel, Anna Barbara (0784.1)
Weitere Familie: (0168)
Kinder:
1. NN [] 14.10.1683 ebd 5)
2. NN [] 10.03.1685 ebd 6)
3. Anna Elisabeth * 27.08.1686 ebd 7), ~ 
29.08.1686 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1682 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1687 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1682 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1680 Nr. 1 5.) Schillingstedt Tote 1683 Nr. 8, 6.)
Schillingstedt Tote 1685 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1686 Nr. 10
1096 Zimmermann, Hans Andreas
* Hemleben, 1), † 30.06.1758 Schillingstedt, 
2), [] 02.07.1758 ebd.,3)
I. oo 24.11.1711 Schillingstedt4)
Ehrenpfort, Anna Dorothea Eltern: E., Hans 
Wilhelm u. NN, Maria Catharina (0131.5)
~ 28.10.1683 ebd., 5), [] 30.07.1713 ebd.,6)
<Nur indirekt über den Heiratseintrag 
erschlossen.>
II. oo 30.01.1714 Schillingstedt7)
NN, Eva Maria 8)
Weitere Familie: (1072)
Kinder:
1. Susanna Maria ~ 23.09.1715 ebd.,9),
(0828)
2. Martha Elisabeth ~ 04.08.1717 
ebd.,10), (0767)
3. Anna Catharina * 11.04.1720 ebd 11), ~ 
13.04.1720 ebd
4. Martha Sophia * 16.10.1723 ebd 12), ~ 
18.10.1723 ebd 13)
5. NN * 12.05.1727 ebd 14), ~ 14.05.1727 
ebd 15)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1711 Nr. 2, 2.)
Schillingstedt Tote 1758 Nr. 10, 3.) Schillingstedt Tote 
1758 Nr. 10, 4.) Schillingstedt Trauungen 1711 Nr. 2,
5.) Schillingstedt Taufen 1683 Nr. 13, 6.) Schillingstedt 
Tote 1713 Nr. 15, 7.) Schillingstedt Trauungen 1714 
Nr. 3, 8.) Schillingstedt Trauungen 1714 Nr. 3 9.)
Schillingstedt Taufen 1715 Nr. 10, 10.) Schillingstedt 
Taufen 1717 Nr. 12, 11.) Schillingstedt Taufen 1720 
Nr. 6, 12.) Schillingstedt Taufen 1723 Nr. 4, 13.)
Schillingstedt Taufen 1723 Nr. 4, 14.) Schillingstedt 
Taufen 1727 Nr. 4, 15.) Schillingstedt Taufen 1727 Nr. 
4
1097 Zimmermann, Johann Andreas Michael 
Eltern: Z., Moritz Philipp u. Gräfe, Maria 
Magdalena (1102.3)
* 31.10.1784 Schillingstedt, 1), ~ 02.11.1784 
ebd., 2), † 18.02.1827 ebd., 3), [] 21.02.1827 
ebd.,4)
oo 24.11.1811 Schillingstedt5)
Bergmann, Johanna Juliana Eltern: B., 
Johann Gottfried Christoph u. Herold,
Eleonora Elisabeth (0050.3)
* 20.01.1788 ebd., 6), ~ 22.01.1788 ebd., 7)
Kinder:
1. Gottfried Christoph * 02.08.1812 ebd
8), ~ 02.08.1812 ebd 9), <Nottaufe>, † 
24.08.1812 ebd 10), [] 25.08.1812 ebd
11)
2. Andreas Christoph * 25.11.1813 ebd
12), ~ 26.11.1813 ebd 13)
3. Andreas Caspar * 05.09.1816 ebd 14),
~ 08.11.1816 ebd 15), † 16.12.1848 
ebd 16), [] 19.12.1848 ebd 17)
4. Johanna Maria * 31.03.1821 ebd.,18),
(0228)
5. Eleonora Catharina * 06.08.1823 
ebd.,19), (0030)
6. Moritz Wilhelm Christoph * 17.03.1825 
ebd 20), ~ 23.03.1825 ebd 21)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1784 Nr. 10, 2.)
Schillingstedt Taufen 1784 Nr. 10, 3.) Schillingstedt 
Tote 1827 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Tote 1827 Nr. 2, 5.)
Schillingstedt Trauungen 1811 Nr. 7, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1788 Nr. 4, 7.) Schillingstedt Taufen 1788 Nr. 
4, 8.) Schillingstedt Taufen 1812 Nr. 8, 9.)
Schillingstedt Taufen 1812 Nr. 8, 10.) Schillingstedt 
Tote 1812 Nr. 4, 11.) Schillingstedt Tote 1812 Nr. 4,
12.) Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 13, 13.)
Schillingstedt Taufen 1813 Nr. 13, 14.) Schillingstedt
Taufen 1816 Nr. 14, 15.) Schillingstedt Taufen 1816 
Nr. 14, 16.) Schillingstedt Tote 1848 Nr. 15, 17.)
Schillingstedt Tote 1848 Nr. 15, 18.) Schillingstedt 
Taufen 1821 Nr. 3, 19.) Schillingstedt Taufen 1823 Nr. 
9, 20.) Schillingstedt Taufen 1825 Nr. 2, 21.)
Schillingstedt Taufen 1825 Nr. 2
1098 Zimmermann, Johann Christoph 1)
* errech. 1727, † 13.04.1800 Schillingstedt, 
2), [] 16.04.1800 ebd.,3) Beruf: Anspänner 
und Gemeindevorsteher Schillingstedt
oo 12.05.1748 Schillingstedt4)
Werner, Elisabeth Maria 5) Eltern: W., 
Johann Andreas u. Taute, Anna Catharina 
(1049.4)
* 06.01.1729 ebd., 6), ~ 08.01.1729 ebd., 7), †
31.10.1772 ebd., 8), [] 02.11.1772 ebd.,9)
Kinder:
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1. Moritz Philipp * 06.04.1752 ebd.,10) I.
(1102). II. (1102). III. (1102)
2. NN * 08.1755 ebd., [] 21.08.1755 ebd
11)
3. Christiane Maria * 23.09.1757 ebd.,12),
(0685)
4. Maria Dorothea * 23.10.1760 ebd 13), ~ 
25.10.1760 ebd, † vor 01.11.1760 
ebd 14), [] 01.11.1760 ebd
5. Susanne Margarethe * 22.10.1762 
ebd.,15), (0437)
6. Andreas Michael * 03.04.1765 ebd 16),
~ 04.04.1765 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1785 Nr. 1 2.)
Schillingstedt Tote 1800 Nr. 1, 3.) Schillingstedt Tote 
1800 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Heiraten 1748 Nr. 2, 5.)
Schillingstedt Heiraten 1748 Nr. 2 6.) Schillingstedt 
Taufen 1729 Nr. 1, 7.) Schillingstedt Taufen 1729 Nr. 
1, 8.) Schillingstedt Tote 1772 Nr. 17, 9.) Schillingstedt 
Tote 1772 Nr. 17, 10.) Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 
5, 11.) Schillingstedt Tote 1755 Nr. 8, 12.)
Schillingstedt Taufen 1757 Nr. 9, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1760 Nr. 13, 14.) Schillingstedt Tote 1760 Nr. 
8, 15.) Schillingstedt Taufen 1762 Nr. 8, 16.)
Schillingstedt Taufen 1765 Nr. 4
1099 Zimmermann, Johann Christoph Eltern: Z., 
Moritz Philipp u. Gräfe, Maria Magdalena 
(1102.1)
* 04.09.1779 Schillingstedt, 1), ~ 05.09.1779 
ebd
oo 22.10.1805 Schillingstedt2)
Herold, Friederica Maria 3) Eltern: H., 
Johann Michael u. Krahmer, Eleonore 
Sybilla (0350.1)
* 02.01.1777 ebd., 4), ~ 04.01.1777 ebd, [] 
1855 ebd
Kinder:
1. Catharina Maria * 17.09.1806 ebd 5), ~ 
21.09.1806 ebd 6), † 10.01.1808 ebd
7), [] 13.01.1808 ebd 8)
2. Maria Wilhelmine * 26.06.1808 ebd.,9),
(0796)
3. Johann Heinrich Christoph * 
23.12.1809 ebd.,10), (1100)
4. Johann Michael * 19.01.1814 ebd.,11),
(1101)
5. Anna Maria Magdalena * 02.01.1817 
ebd.,12), (1011)
6. Hanna Eleonora * 28.02.1819 ebd.,13),
(0617)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1779 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Trauungen 1805 Nr. 2, 3.) Schillingstedt 
Seelenregister 24. Bauernhaus 4.) Schillingstedt 
Taufen 1777 Nr. 1, 5.) Schillingstedt Taufen 1806 Nr. 
7, 6.) Schillingstedt Taufen 1806 Nr. 7, 7.)
Schillingstedt Tote 1808 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Tote 
1808 Nr. 1, 9.) Schillingstedt Taufen 1808 Nr. 7, 10.)
Schillingstedt Taufen 1809 Nr. 7, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1814 Nr. 1, 12.) Schillingstedt Taufen 1817 Nr. 
1, 13.) Schillingstedt Taufen 1819 Nr. 4
1100 Zimmermann, Johann Heinrich Christoph 
Eltern: Z., Johann Christoph u. Herold,
Friederica Maria (1099.3)
* 23.12.1809 Schillingstedt, 1), ~ 26.12.1809 
ebd., 2) Beruf: Hintersattler und 
Zimmergeselle Schillingstedt
oo 05.06.1843 Schillingstedt3)
Lange, Marie Christiane Elisabeth 4) Eltern:
L., Johann Georg Friedrich Beruf:
Anspänner u. Knolle, Anna Elisabeth
* 11.03.1824 Riethgen
Kinder:
1. August Gottfried Christoph * 
14.05.1844 Schillingstedt 5), ~ 
26.05.1844 ebd 6)
2. Carl Heinrich Christoph * 04.01.1846 
ebd 7), ~ 18.01.1846 ebd 8)
3. Louis Christoph * 26.02.1848 ebd 9), ~ 
09.03.1848 ebd 10), † 12.04.1851 ebd
11), [] 15.04.1851 ebd 12)
4. Justine Rosine * 30.09.1849 ebd 13), ~ 
28.10.1849 ebd 14)
5. Caroline Christiane * 23.10.1852 ebd
15), ~ 02.11.1852 ebd 16)
6. Bertha Friederike * 04.09.1854 ebd 17),
~ 24.09.1854 ebd 18), † 10.10.1854 
ebd 19), [] 13.10.1854 ebd 20)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1809 Nr. 7, 2.)
Schillingstedt Taufen 1809 Nr. 7, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1843 Nr. 4, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1843 Nr. 4 5.) Schillingstedt Taufen 1844 Nr. 4, 6.)
Schillingstedt Taufen 1844 Nr. 4, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1846 Nr. 1, 8.) Schillingstedt Taufen 1846 Nr. 
1, 9.) Schillingstedt Taufen 1848 Nr. 1, 10.)
Schillingstedt Taufen 1848 Nr. 1, 11.) Schillingstedt 
Tote 1851 Nr. 1, 12.) Schillingstedt Tote 1851 Nr. 1,
13.) Schillingstedt Taufen 1849 Nr. 8, 14.)
Schillingstedt Taufen 1849 Nr. 8, 15.) Schillingstedt 
Taufen 1852 Nr. 10, 16.) Schillingstedt Taufen 1852 
Nr. 10, 17.) Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 15, 18.)
Schillingstedt Taufen 1854 Nr. 15, 19.) Schillingstedt 
Tote 1854 Nr. 6, 20.) Schillingstedt Tote 1854 Nr. 6
1101 Zimmermann, Johann Michael Eltern: Z., 
Johann Christoph u. Herold, Friederica 
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Maria (1099.4)
* 19.01.1814 Schillingstedt, 1), ~ 20.01.1814 
ebd., 2) Beruf: Hintersattler und 
Böttgermeister Schillingstedt
oo 1846 Etzleben3)
Werner, Christiane Marie 4) Eltern: W., 
Georg Gottfried Beruf: Anspänner u. 
Reinhardt, Elisabeth Magdalene
* um 1810 Etzleben
Kinder:
1. Friedrich Christoph Robert * 
14.04.1849 Schillingstedt 5), ~ 
25.04.1849 ebd 6)
2. Anna Marie * 13.03.1851 ebd 7), ~ 
23.03.1851 ebd 8), † 13.04.1924 ebd 9)
3. Andreas Christian Louis * 13.08.1853 
ebd 10), ~ 28.08.1853 ebd 11), † 
16.02.1859 ebd 12)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 1, 2.)
Schillingstedt Taufen 1814 Nr. 1, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1846 Nr. 2a, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1846 Nr. 2a 5.) Schillingstedt Taufen 1849 Nr. 2, 6.)
Schillingstedt Taufen 1849 Nr. 2, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1851 Nr. 5, 8.) Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 
5, 9.) Schillingstedt Taufen 1851 Nr. 5, 10.)
Schillingstedt Taufen 1853 Nr. 7, 11.) Schillingstedt 
Taufen 1853 Nr. 7, 12.) Schillingstedt Taufen 1853 Nr. 
7
1102 Zimmermann, Moritz Philipp Eltern: Z., 
Johann Christoph u. Werner, Elisabeth 
Maria (1098.1)
* 06.04.1752 Schillingstedt, 1), ~ 07.04.1752 
ebd., 2), † 17.01.1805 ebd., 3), [] 20.01.1805 
ebd.,4)
I. oo 13.05.1777 Schillingstedt5)
Gräfe, Maria Magdalena Eltern: G., Johann 
Christoph u. Rohe, Susanna Catharina 
(0211.4)
* 28.06.1755 ebd., 6), ~ 30.06.1755 ebd, † 
30.12.1794 ebd., 7), [] 01.01.1795 ebd
Kinder:
1. Johann Christoph * 04.09.1779 ebd.,8),
(1099)
2. Margaretha Elisabeth * 05.02.1782 
ebd 9), ~ 07.02.1782 ebd, † 
20.10.1782 ebd 10), [] 22.10.1782 ebd
3. Johann Andreas Michael * 31.10.1784 
ebd.,11), (1097)
4. Dorothea Elisabeth * 01.10.1788 ebd
12), ~ 03.10.1788 ebd 13), † 22.11.1802 
ebd 14), [] 25.11.1802 ebd 15)
5. Catharina Elisabeth * 25.08.1791 
ebd.,16) ~ 28.08.1791 ebd.,17), oo 
25.11.1810 Wenigensömmern,18) .
Johann Christoph Tänzer Beruf:
Anspänner
6. Martha Sophia * 09.05.1794 ebd 19), ~ 
11.05.1794 ebd 20), † 19.05.1795 ebd
21), [] 21.05.1795 ebd 22)
II. oo 07.02.1796 Schillingstedt23)
NN, Sybilla Catharina 24)
† 22.12.1796 ebd., 25), [] 24.12.1796 ebd
Weitere Familie: (0096)
Kind:
1. Anna Magdalena * 22.12.1796 ebd 26),
~ 24.12.1796 ebd 27)
III. oo 09.07.1797 Schillingstedt28)
Lucke, Maria Susanna 29) Eltern: L., Johann 
Wohnort: Stödten,
* errech. 1758 ebd, † 13.08.1818 
Schillingstedt, 30), [] 16.08.1818 ebd.,31)
Kinder:
1. Johanna Magdalena * um 1799, <Ihr 
Taufeintrag ist nicht zu finden.>32), oo 
23.05.1819 Gorsleben,33) . Johann 
Georg Rothhard * um 1789, Beruf:
Hausbesitzer
2. Maria Dorothea * 03.01.1799 ebd.,34),
(0918)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 5, 2.)
Schillingstedt Taufen 1752 Nr. 5, 3.) Schillingstedt 
Tote 1805 Nr. 2, 4.) Schillingstedt Tote 1805 Nr. 2, 5.)
Schillingstedt Heiraten 1777 Nr. 1, 6.) Schillingstedt 
Taufen 1755 Nr. 5, 7.) Schillingstedt Tote 1794 Nr. 5,
8.) Schillingstedt Taufen 1779 Nr. 5, 9.) Schillingstedt 
Taufen 1782 Nr. 2, 10.) Schillingstedt Tote 1782 Nr. 
10, 11.) Schillingstedt Taufen 1784 Nr. 10, 12.)
Schillingstedt Taufen 1788 Nr. 12, 13.) Schillingstedt 
Taufen 1788 Nr. 12, 14.) Schillingstedt Tote 1802 Nr. 
5, 15.) Schillingstedt Tote 1802 Nr. 5, 16.)
Schillingstedt Taufen 1791 Nr. 11, 17.) Schillingstedt 
Taufen 1791 Nr. 11, 18.) Schillingstedt Trauungen 
1810 Nr. 10, 19.) Schillingstedt Taufen 1794 Nr. 3, 20.)
Schillingstedt Taufen 1794 Nr. 3, 21.) Schillingstedt 
Tote 1795 Nr. 5, 22.) Schillingstedt Tote 1795 Nr. 5,
23.) Schillingstedt Trauungen 1796 Nr. 2, 24.)
Schillingstedt Trauungen 1796 Nr. 2 25.) Schillingstedt 
Tote 1796 Nr. 5, 26.) Schillingstedt Taufen 1796 Nr. 
13, 27.) Schillingstedt Taufen 1796 Nr. 13, 28.)
Schillingstedt Trauungen 1797 Nr. 3, 29.)
Schillingstedt Trauungen 1797 Nr. 3 30.) Schillingstedt 
Tote 1818 Nr. 3, 31.) Schillingstedt Tote 1818 Nr. 3,
32.) Schillingstedt Trauungen 1819 Nr. 3, 33.)
Schillingstedt Trauungen 1819 Nr. 3, 34.)
Schillingstedt Taufen 1799 Nr. 1
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1. Magdalena Dorothea, (0206)
2. Hans * um 1659, (1095)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1682 Nr. 1
1104 Zion, Johann Gottlieb 1) Eltern: Z., Hans 
Nicol




1. Susanna Magdalena * 29.12.1749 
Schillingstedt 5), ~ 31.12.1749 ebd
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1749 Nr. 8 2.)
Altenbeichlingen Taufen 1722 Nr. 11, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1746 Nr. 1, 4.) Schillingstedt Trauungen 
1746 Nr. 1 5.) Schillingstedt Taufen 1749 Nr. 8
1105 Zion, Johann Nicolaus 1)
Wohnort: Hemleben
oo 18.02.1721 Schillingstedt2)
Rommel, Anna Martha 3) Eltern: R., Georg 
Andreas (0776.1)
Quellen: 1.) Schillingstedt Trauungen 1721 Nr. 4 2.)
Schillingstedt Trauungen 1721 Nr. 4, 3.) Schillingstedt 
Trauungen 1721 Nr. 4
1106 Zoeller, Johann Friedrich 1)




1. NN, † 28.05.1787 Schillingstedt 2), [] 
30.05.1787 ebd 3)
2. NN, † 12.06.1787 ebd 4), [] 14.06.1787 
ebd 5)
Quellen: 1.) Schillingstedt Tote 1787 Nr. 6 2.)
Schillingstedt Tote 1787 Nr. 6, 3.) Schillingstedt Tote 
1787 Nr. 6, 4.) Schillingstedt Tote 1787 Nr. 7, 5.)
Schillingstedt Tote 1787 Nr. 7
1107 Zuckel, NN 1)
oo?
Kind:
1. NN * 30.12.1793 Schillingstedt 2), ~ 
01.01.1794 ebd 3)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1793 Nr. 9 2.)
Schillingstedt Taufen 1793 Nr. 9, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1793 Nr. 9
1108 Zweig, Johann 1)




1. Johann Christoph ~ 19.02.1674 ebd 3)
2. Anna Elisabeth ~ 21.07.1680 ebd 4)
3. Johann Jacob ~ 11.08.1683 ebd 5), [] 
22.08.1683 ebd 6)
4. Anna Margaretha ~ 26.05.1685 ebd 7)
Quellen: 1.) Schillingstedt Taufen 1674 Nr. 3 2.)
Schillingstedt Tote 1685 Nr. 6, 3.) Schillingstedt 
Taufen 1674 Nr. 3, 4.) Schillingstedt Taufen 1680 Nr. 
5, 5.) Schillingstedt Taufen 1683 Nr. 11, 6.)
Schillingstedt Tote 1683 Nr. 7, 7.) Schillingstedt 
Taufen 1685 Nr. 7
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 Namensindex 223 
Namensindex aller Personen 
Abicht: 1, 2 
Adam: 46, 265, 270, 286, 288, 289, 1037 






Andräe: 272, 424 
Andreas: 75 
Arnemann: 7 
Arnholdt: 192, 556, 557, 562 
Arper: 8 
Aurin: 9, 10, 140, 141, 506, 559, 575, 
621, 681, 929 
Bach: 11 
Bachrodt: 1039 
Bader: 12, 265 
Baer: 13 
Bamberg: 14, 1022 
Bark: 15 
Bauerfeld: 175, 588, 923, 927, 943 
Baumgärtel: 346 
Bayer: 16 
Beate: 9, 10, 17, 141, 621, 681, 929 
Bechler: 18 - 21, 695 - 697, 867, 981 
Beckel: 22 
Becken: 23 - 26 
Becker: 27 - 30, 74, 249, 341 
Beeke: 31 
Beilschmidt: 101 
Bennewitz: 32, 33 
Berbach: 591, 593 
Berghardt: 34 
Bergholz: 35 
Bergmann: 30, 36 - 56, 195, 198, 209, 211, 
212, 215, 228, 360, 440, 544, 
589, 598, 643, 654, 671, 826, 
888, 934, 977, 1003, 1012, 1047 - 





Beßler: 60 - 65 
Beyer: 66 - 68, 477, 1025 






Bläsing: 385, 448 
Blasse: 74 
Blättermann: 71, 72 
Bleße: 33, 75 - 79, 238, 751, 762, 764, 
813 
Blickmann: 80 
Bock: 256, 916 
Böckel: 948 
Böcking: 81 - 83 




Bohne: 37, 91 
Böholdt: 78, 84, 222 
Borke: 92 




Böttiger: 86 - 89 
Brandt: 97, 344 
Brandtin: 98 
Braumüller: 99 
Briehme: 17, 100 
Brinckmann: 159 
Bringmann: 91 




Büttner: 104, 105, 664, 971, 986 
Carl: 108 







Dienemann: 595, 941, 1019 
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Namensindex aller Personen 
Abicht: 1, 2 
Adam: 46, 265, 270, 286, 288, 289, 1037 






Andräe: 272, 424 
Andreas: 75 
Arnemann: 7 
Arnholdt: 192, 556, 557, 562 
Arper: 8 
Aurin: 9, 10, 140, 141, 506, 559, 575, 
621, 681, 929 
Bach: 11 
Bachrodt: 1039 
Bader: 12, 265 
Baer: 13 
Bamberg: 14, 1022 
Bark: 15 
Bauerfeld: 175, 588, 923, 927, 943 
Baumgärtel: 346 
Bayer: 16 
Beate: 9, 10, 17, 141, 621, 681, 929 
Bechler: 18 - 21, 695 - 697, 867, 981 
Beckel: 22 
Becken: 23 - 26 
Becker: 27 - 30, 74, 249, 341 
Beeke: 31 
Beilschmidt: 101 
Bennewitz: 32, 33 
Berbach: 591, 593 
Berghardt: 34 
Bergholz: 35 
Bergmann: 30, 36 - 56, 195, 198, 209, 211, 
212, 215, 228, 360, 440, 544, 
589, 598, 643, 654, 671, 826, 
888, 934, 977, 1003, 1012, 1047 - 





Beßler: 60 - 65 
Beyer: 66 - 68, 477, 1025 






Bläsing: 385, 448 
Blasse: 74 
Blättermann: 71, 72 
Bleße: 33, 75 - 79, 238, 751, 762, 764, 
813 
Blickmann: 80 
Bock: 256, 916 
Böckel: 948 
Böcking: 81 - 83 




Bohne: 37, 91 
Böholdt: 78, 84, 222 
Borke: 92 




Böttiger: 86 - 89 
Brandt: 97, 344 
Brandtin: 98 
Braumüller: 99 
Briehme: 17, 100 
Brinckmann: 159 
Bringmann: 91 




Büttner: 104, 105, 664, 971, 986 
Carl: 108 







Dienemann: 595, 941, 1019 
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Dreysse: 124, 524 
Drohs: 125 




Ehrenpfort: 130 - 134, 956, 1096 
Ehrhardt: 1051 
Eichapffel: 135 
Eichentopf: 136, 137 
Eichholz: 138 - 141 
Eichhorn: 981 
Eisener: 142 
Eisenhut: 143, 144 
Ekarius: 152, 670 
Engelhardt: 41, 145, 146, 366, 589, 609, 1003 
Enke: 340, 351, 407, 713, 743 
Eschner: 921 
Etzenhofen: 147 




Feine: 152 - 154, 644, 670, 672 
Fest: 155 
Ficker: 1030 - 1032 
Fiedler: 156, 391, 395, 980 
Firnkäse: 157 - 159, 458, 480, 495, 565 
Fischer: 79, 160 - 162, 233 - 235, 237, 
307, 383, 385, 635 
Fleischhauer: 163, 792 
Flemming: 152, 153, 644 
Flügel: 164 
Forgel: 430, 445, 455, 525, 545 
Franz: 495 
Freyburger: 165, 166 
Fricke: 167, 168, 887 
Friedemann: 169, 235 
Fritsch: 153 
Fritz: 449 
Fritzke: 170, 171 
Fritzsche: 172 
Fuhrmann: 173, 174 
Fulghe: 552, 818 
Gaermer: 175 
Gaßner: 176, 177, 691, 972, 975 
Gautzsch: 346 
Gebhard: 178 
Gebhardt: 112, 179 
Geißler: 85, 180, 223, 425, 912 
Gerboth: 181 
Germer: 182 
Geßner: 203, 216, 232 
Geyer: 37, 183 - 186 
Glaeser: 596 





Göring: 189, 190 
Göthe: 370 




Gräfe: 56, 196 - 220, 232, 288, 293, 294, 
315, 325, 380, 394, 452, 456, 
457, 459, 493, 566, 669, 696, 
766, 852, 860, 950, 993, 995, 
1020, 1059, 1097, 1099, 1102 
Gräffenheim: 221 
Grahmann: 78, 79, 222, 223, 764 
Graßler: 181, 523, 524, 528 
Graßner: 63, 856, 857 
Groll: 224 
Grone: 1037 
Grünewald: 65, 103, 124, 140, 225 - 232, 251, 
351, 790, 1045 
Gubitz: 488, 493 
Guckenburg: 233 - 237, 572, 616 
Güldenzopf: 238 - 241, 690, 751, 978, 979, 
1030 
Günther: 242 - 245, 475, 916, 917, 973 
Hacker: 177, 246 - 250 
Hafermalz: 251, 252 
Hake: 729 
Haller: 253 - 255 
Hals: 407 
Hamel: 403 
Happich: 136, 256, 257, 938, 940 
Harnisch: 335, 1067 
Hartmann: 258 - 262, 372, 379, 989 
Hartung: 51, 55, 56, 128, 193, 197, 244, 
258 - 296, 339, 342, 389, 404, 
421, 459, 483, 508, 520, 566, 
625, 670, 673, 678, 709, 732, 
749, 763, 766, 852, 858, 938, 
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940, 992, 1037, 1052, 1064 
Hatzelmann: 296 
Hatzler: 139 
Haubold: 28, 49, 272, 297 - 314, 341, 375, 
410, 449, 495, 521, 558, 563, 
567, 599, 668 - 670, 674, 676, 
878, 924, 949, 988 
Haucke: 315, 316, 877 
Haupt: 9, 317 - 319, 321, 637, 1086 
Hauttmann: 320 
Hecker: 321 
Heerdegen: 174, 312, 322, 646, 687, 867, 973 
Heinecke: 241 
Heinemann: 323 - 325 
Heise: 326 







Hennig: 305, 526, 599 
Herling: 1076 
Herold: 8, 38, 50, 51, 54, 74, 102, 112, 
154, 187, 195, 197, 202, 206, 
207, 244, 245, 260, 287, 296, 331 
- 357, 359, 398, 407, 425, 426, 
433, 464, 478, 479, 481, 500, 
597, 617, 651, 652, 671, 673 - 
675, 677, 708, 713, 743, 745, 
746, 757, 764, 765, 769, 779, 
793, 796, 826, 888, 909, 966, 
969, 973, 993, 1010 - 1012, 1038, 
1059 - 1062, 1064, 1094, 1097, 
1099 - 1101 




Heß: 8, 349, 350, 363 - 367, 829, 930 
Hesse: 307, 368, 369, 567 
Heydecke: 370 
Heyer: 47, 54, 184, 371 - 374, 416, 440 




Hochmuth: 383 - 385, 448 
Hoefler: 386 
Hoffmann: 391 - 396, 753, 761 
Hoffrecht: 397 








Holzmorgen: 496, 499 
Höpping: 389 
Hörch: 390 
Hördrig: 439, 1081 
Horn: 402, 403 
Horta: 404 
Hoth: 405 
Hoyer: 344, 406 




Jung: 411 - 413 
Jungebert: 414, 415 





Kanzler: 85, 216, 223, 423 - 426, 793, 912 




Keil: 272, 427 




Klapprott: 432, 433 
Klein: 434, 984 
Kleine: 435, 528, 529, 531 - 533 
Kleißberg: 118, 193, 285, 287, 436, 437, 
459, 678, 763 
Klingenstein: 54, 438 
Klingner: 439 
Klözzel: 902 
Kluge: 709, 710 
Knabe: 156, 312, 391, 395, 980 
Knauf: 440 
Knauth: 319, 1081, 1082, 1084 
Kneusel: 441 
Knipstein: 492 
Knoch: 1, 2 
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Knolle: 234, 442, 616, 1100 
Knote: 443 
Koch: 179, 229, 420, 421, 430, 444 - 




Köhler: 226, 252, 463, 530 
König: 185, 313, 464, 744, 954, 955, 972 
Korall: 559 
Körner: 216, 465 - 469 
Köthe: 470, 471 
Kraehmer: 79, 531 
Kraemer: 475 
Krahmer: 4, 5, 14, 137, 146, 188, 211, 231, 
272, 284, 291, 294, 336, 340, 
346, 350, 398, 441, 454, 476 - 
505, 563, 566, 567, 569, 574, 
590, 597, 609, 610, 615, 619, 
673, 680, 706, 747, 754, 807, 
808, 827, 856, 882, 900, 926, 
939, 940, 943, 944, 963, 969, 
977, 998, 1010, 1021, 1022, 
1025, 1045, 1049, 1050, 1075, 
1078, 1079, 1099, 1104 
Krähmer: 474 




Kühne: 317, 490, 510 - 520, 552, 553 
Kummer: 522 
Kunze: 181, 226, 227, 251, 252, 523 - 
533, 576, 578, 834, 917 - 921 
Ladensack: 534, 535 
Lamprecht: 35, 334, 339, 349, 464, 536 - 540, 
816, 1001, 1036, 1038 
Landgraff: 541 
Lange: 6, 52, 179, 312, 452, 542 - 545, 
642, 727, 789, 990, 1100 
Laubmann: 546 
Lauche: 192, 201, 208, 212, 214, 547 - 
562, 788 - 790, 865, 898, 947 
Laue: 30, 225, 231, 272, 306, 441, 484, 
492, 495, 521, 563 - 569, 636, 
685, 688, 689, 748, 770, 790, 
841, 996 
Lehmann: 7, 169, 311, 570 - 573, 771, 772, 
787, 825, 838 
Leich: 574 
Leonhardt: 54 
Lerche: 243, 575 - 580, 675 
Liebert: 581, 676, 677 
Liebeskind: 1043 
Linke: 582 
Linkenbarth: 17, 100, 227, 351, 583 - 585 
Locke: 20, 586 
Loebnitz: 126, 922 
Lohmann: 587 
Lomeyer: 128 
Lucke: 177, 493, 555, 876, 918, 1102 
Ludewig: 588 
Lüdicke: 290, 293, 709 
Ludwig: 477, 589, 590, 598, 977, 1061 




Mähler: 167, 591 - 594, 741, 932 
Marktscheffel: 598, 599, 735 
Markwardt: 477, 505, 590 
Marquard: 600 
Marschall: 601 - 604 
Martini: 75, 605 
Mayrfall: 606 
Mehrbach: 607 - 610 
Meißner: 611 - 613 
Meister: 556, 614 
Melzer: 615, 616 
Melzner: 617 
Messerschmidt: 618 
Metzger: 208, 456, 619, 1061 
Metzner: 4, 136, 137, 146, 256, 257, 346, 
497 
Meyer: 118, 285, 436, 620 
Michael: 672, 707 




Mosebach: 389, 624 - 627 
Müller: 18, 47, 64, 235, 275, 425, 475, 
628 - 638, 716, 748, 801, 835, 
952 
Mund: 497, 807, 900, 944 
Münder: 392, 639 - 641 
Mundt: 743 
Nattroth: 642, 643, 733 
Naumburg: 335, 336, 344 
Neander: 644 
Neuhardt: 174, 307, 312, 410, 645 - 648, 
881, 882, 949, 997 
Nickel: 649 
Nicolai: 650 - 652, 757, 760 
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Nicolis: 59, 653 - 656, 801, 802, 870, 
1043, 1079, 1080, 1082, 1083 
Nies: 191, 272, 688, 689, 1061 
Niggisch: 886 
NN siehe auch Hickethier 
Noeckels: 661 
Noellert: 528 
Noormann: 662, 663 
Obermeyer: 664 
Oettingshausen: 234 
Ohlam: 665, 666 
Ohsa: 18 
Otte: 667 
Otto: 668, 669, 912 
Pabst: 670 - 678, 922, 1017, 1022, 1023 
Pappe: 11, 73, 240, 305, 306, 309, 312, 
445, 506, 541, 559, 575, 578, 
613, 620, 636, 679 - 693, 715, 
770, 798, 861, 899, 973, 974, 
989, 997, 1087 
Pauli: 305, 313, 674, 878 
Penske: 694 
Peters: 667, 832, 845, 1062, 1064 
Pfahlbusch: 369 
Pfändler: 315, 695 - 698, 867 
Pfannkuchen: 699 
Pfister: 806, 1016, 1019 
Pilz: 596, 772 
Plötz: 700, 701 





Pölzing: 672, 707 
Porch: 207, 215, 325, 380, 394, 696, 860 
Pössel: 584, 708 - 710, 985 
Preißen: 1000 
Pressler: 713 











Rauch: 723, 724 
Rauff: 269, 274, 283, 483, 625, 725, 726 
Reichardt: 727 
Reichenbach: 538, 824, 967, 971 
Reinecker: 728, 1035 
Reinhard: 76, 729 
Reinhardt: 329, 730, 1101 
Reinhart: 343 
Reinicke: 54, 371, 374, 416 
Reinländer: 731 





Riemann: 735, 850 
Riemer: 736 - 739 
Robisch: 438, 740, 741 




Rohe: 33, 37, 38, 46, 51, 52, 63 - 65, 
128, 159, 211, 225, 229 - 232, 
238, 244, 268, 280, 294, 359, 
433, 477, 484, 522, 638, 656, 
671, 714, 745 - 768, 801, 835, 
849, 858, 938, 940, 941, 1079, 
1102 
Rohkrämer: 198, 769, 770 
Rohloff: 596, 771, 772 
Romde: 773 
Römer: 474 





Rost: 43, 60, 132, 168, 462, 528, 737, 
784 - 786, 956, 958, 963, 965, 
1095 
Rothe: 787, 941 
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Schäfer: 197, 267, 268, 277, 278, 435, 
732, 799 - 802, 921 
Schaffe: 398 
Schannin: 625, 626 
Scharfe: 59, 655, 803, 804 
Scharfe siehe auch Nicolis 
Scharffe: 805 
Schartemantel: 43, 331, 364, 375, 376, 379, 914 
Schaß: 335, 806 
Schaubold: 637, 807 
Schaumburg: 808 
Scheffler: 809 






Schieke: 453, 455, 542, 814 
Schiermin: 177, 248 
Schilling: 35, 552, 557, 815 - 818 
Schimmelberg: 817 
Schinköthe: 819 - 821 
Schleicher: 822 
Schlieke: 7, 156, 169, 570, 572, 771, 787, 
823 - 825, 838 
Schling: 826 
Schmähgall: 827, 1025 
Schmäyhase: 828 
Schmeißer: 829 
Schmidt: 50, 210, 342, 343, 522, 529, 572, 
612, 613, 684, 691, 769, 830 - 
840, 853, 950, 959, 961, 1050 
Schmied: 82, 247, 291, 481, 503, 566, 619, 
779, 780, 841 - 848, 870, 871, 
998, 1026, 1078 
Schneegass: 745, 849, 850 
Schneider: 106, 176, 177, 204, 324, 580, 





Schreiber: 63, 534, 856 - 859, 1022 
Schreiner: 859 
Schröder: 860 
Schroeder: 358, 861 
Schröter: 862, 863 
Schubart: 156 
Schuchard: 864 
Schultz: 865, 866 
Schultze: 68, 867 - 873, 935, 1073, 1075 
Schulz: 555, 561, 606, 655, 788, 874 - 
877, 975 
Schulze: 259, 449, 750, 802, 805, 822, 878 
- 882, 1089 
Schwabe: 444, 883, 1055 
Schwartz: 884, 885 
Schwarz: 886 
Schwarze: 887, 888 
Schwemberg: 889 
Seebisch: 478, 486, 488, 503, 747, 963 
Seidler: 890 
Senn: 418, 630, 891 - 895 
Setzepfand: 31, 114, 896 
Seyfarth: 148, 286, 897 - 900, 905, 1093 
Seyffert: 285 
Siep:  10, 214 
Sitting: 901 
Sollin: 271 
Sorben: 902 - 907 
Spangberg: 908 - 911 
Spangenberg: 894, 912 
Speiser: 230 
Sperber: 277, 339, 652, 913, 914 
Spindler: 435, 802, 915 
Springfeld: 475, 729, 799, 916 - 921, 984 
Standhardt: 686, 922 - 927 
Steinbark: 911 
Steinbrück: 44 
Steinkopf: 928, 929 
Steinmann: 930 
Stiede: 256 
Stieler: 705, 885, 931 - 936 
Stigelitz: 731 
Stingling: 373, 937 
Stollberg: 326, 704, 945 
Stolle: 946 
Stöpel: 5, 14, 38, 73, 75 - 77, 79, 175, 
259, 307, 350, 500, 588, 680, 
686, 693, 710, 802, 805, 813, 
856, 858, 859, 861, 878, 882, 











Tanzgeschirr: 418, 953 
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Tattenborn: 797 
Taute: 43, 104, 105, 148, 183, 185 - 188, 
209, 216, 238, 240, 241, 243, 
245, 281, 313, 393, 462, 481, 
499, 558, 567, 575 - 578, 610, 
613, 618, 655, 675, 690, 706, 
722, 744, 745, 751, 834, 899, 
900, 917, 919, 950, 954 - 978, 
984, 986, 1030, 1049, 1050, 
1075, 1098 
Tettenborn: 978, 979, 1023 
Thale: 980 
Thiele: 981 - 984 
Thierbach: 175 
Thüring: 44, 198 
Töpfer: 985 
Topff: 664, 986 
Treffurth: 987 
Tunze: 256, 307 
Uschmann: 988 
Vetter: 260, 989 
Viol: 642, 733, 990 
Vöckel: 991 
Vogelsberg: 992 
Vogler: 185, 188, 393, 552, 580, 715, 
722, 919, 969, 993 - 998 
Voigt: 344, 633, 999 - 1004 
von Hoff: 1005, 1006 
Wachenhaus: 1007 
Wakes: 1008 
Walther: 16, 231, 615, 1009 - 1014, 1045 
Wangermann: 49, 302, 375 
Webel: 138, 139, 141, 875 
Weber: 210, 454, 470, 534, 595, 742, 
806, 808, 809, 827, 941, 1015 - 
1029 
Wegfraß: 1030 - 1032 
Wehmeyer: 1033 












Werner: 76, 210, 215, 372, 437, 506, 643, 
654 - 656, 685, 887, 965, 1045 - 
1054, 1098, 1101, 1102 
Wettig: 199 
Wetzel: 444, 1055 
Weyß: 1056 
Wiegand: 358 
Wiegel: 191, 274, 342, 377, 396, 445, 
551, 553, 584, 689 - 692, 708, 
710, 832, 985, 1020, 1026, 1057 - 
1066, 1087 
Wigleb: 1067 




Witter: 49, 208 
Wittieben: 1068 
Wochatz: 1069 




Wohlrabe: 319, 979, 1043, 1077 - 1084 
Wöldner: 1070 
Wolf: 158 
Wolff: 993, 1085 
Worbs: 1086 
Wurmstich: 358, 360, 1088 - 1091 
Würzburg: 318, 321, 637, 1086 
Wüstemann: 1087 
Zapf: 1092 
Zech: 1093, 1094 
Zenge: 111 
Ziegenhorn: 115 
Zimmermann: 30, 54, 198, 206, 228, 437, 457, 
534, 616, 617, 681, 685, 729, 
763, 767, 796, 828, 918, 1011, 
1095 - 1103 
Zion: 526, 530, 576, 834, 921, 1104, 
1105 
Zoeller: 1106 
Zöllner: 493, 574 
Zuckel: 1107 
Züllich: 526 
Zweig: 223, 517, 1108 
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Mayen, Kr. Mayen-Koblenz: 801
Sachsen
Leipzig, Sachsen: 346
Meißen, Meißen, Sachsen: 618
Schkeuditz, Kr. Nordsachsen, Sachsen: 526
Sachsen-Anhalt
Bornstedt, Kr. Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt: 
930
Egeln, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt: 403
Gatterstädt, Saalekreis, Sachsen-Anhalt: 139
Hettstedt, Kr. Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt: 98
Kroppenstedt, Börde, Sachsen-Anhalt: 771
Laucha, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt: 697, 950
Merseburg, Saalekreis, Sachsen-Anhalt: 156, 346
Schmiedeberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt: 1055
Tilleda, Kr. Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt: 108, 
321
Thüringen
Alperstedt, Kr. Sömmerda: 37
Altenbeichlingen, Kr. Sömmerda: 79, 101, 153 - 154, 
192 - 193, 271, 307, 350, 433, 500, 522, 530, 538, 
572, 644, 688, 710, 773, 805, 885, 929, 939, 942, 
953, 959, 971, 1031, 1081, 1104
Artern, Kyffhäuserkreis: 416, 1010
Backleben, Kr. Sömmerda: 307
Battgendorf, Kr. Sömmerda: 5, 148, 182, 187, 192, 
307, 319, 496, 529, 562, 581, 677, 745, 
782, 834, 897 - 900
Beichlingen, Kr. Sömmerda: 6, 9 - 11, 18, 59, 141, 
185, 294, 506, 681, 750, 753, 793, 872, 
929, 972, 1040
Bendeleben, Kyffhäuserkreis: 368
Berlstedt, Weimar-Land: 335, 344
Bilzingsleben, Kr. Sömmerda: 22, 175, 749, 798, 
1011, 1089
Bothenheilingen, Unstrut-Hainich-Kreis: 493
Bottendorf, Kyffhäuserkreis: 630, 753
Braunsroda, Kyffhäuserkreis: 244
Bretleben, Kyffhäuserkreis: 707, 971
Büchel, Kr. Sömmerda: 16, 46, 79, 91, 156, 185, 231, 
288, 340, 369, 423 - 424, 519, 521, 531, 
555, 566, 685, 730, 732, 834, 841, 981, 
1040 - 1041
Burgwenden, Kr. Sömmerda: 65, 124, 154, 173, 181, 
185, 318, 524, 528, 744, 770, 1093
Clingen, Kr. Sömmerda: 54, 526
Dermsdorf, Kr. Sömmerda: 359, 621, 887, 985, 1061
Dorndorf, Saale-Holzland-Kreis: 60, 315, 452, 495, 
499, 828
Eckstedt, Kr. Sömmerda: 574
Elllersleben, Kr. Sömmerda: 54, 76, 256, 534
Etzleben, Kyffhäuserkreis: 47, 75, 101, 108, 122, 
129, 235, 274, 302 - 303, 313, 326, 359 -
360, 377, 384, 418, 449, 551, 558 - 559, 
729, 801, 953, 967 - 968, 1080, 1101
Frankenhausen, Kyffhäuserkreis: 162, 546, 949
Frohndorf, Kr. Sömmerda: 335, 652, 1068
Frömmstedt, Kr. Sömmerda: 7, 96, 230, 395, 1006
Gangloffsömmern, Kr. Sömmerda: 442
Gehofen, Kyffhäuserkreis: 156, 667, 801
Göllingen, Kyffhäuserkreis: 158
Gorsleben, Kyffhäuserkreis: 139, 210, 216, 243, 275, 
335, 398, 410, 453, 470, 474, 508, 664, 
806, 818, 838, 875, 888, 921, 1082, 1102
Gotha, Gotha: 54
Greußen, Kyffhäuserkreis: 8, 106, 296, 615, 769, 
1079
Griefstedt, Kr. Sömmerda: 82, 102, 311, 453, 637, 
722, 820, 994, 996, 1015, 1038 - 1039
Großenehrich, Kyffhäuserkreis: 3 - 4
Großmonra, Kr. Sömmerda: 13, 235, 372, 394, 464, 
924, 988
Großneuhausen, Kr. Sömmerda: 14, 247, 305, 332, 
369, 383, 708
Grüningen, Kr. Sömmerda: 716
Günserode, Kyffhäuserkreis: 114, 520, 544, 721, 
896, 1000 - 1001
Günstedt, Kr. Sömmerda: 235, 256, 1035, 1094
Guthmannshausen, Kr. Sömmerda: 407
Hauteroda, Kyffhäuserkreis: 33, 140, 146, 216, 222, 
225 - 226, 229, 426, 483, 761 - 762
Heldrungen, Kyffhäuserkreis: 12, 179, 223, 265, 289, 
567, 809, 944, 947
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Hemleben, Kyffhäuserkreis: 17, 97, 112, 115, 223, 
240, 245, 322, 584 - 585, 588 - 589, 599, 
706, 807, 867, 906, 917, 948, 973, 978, 
987, 1047, 1073, 1096, 1105 - 1106
Ichstedt, Kyffhäuserkreis: 4, 136 - 137, 146, 257, 
346, 497
Kalbsrieth, Kyffhäuserkreis: 642
Kannawurf, Kr. Sömmerda: 18, 391, 425, 527 - 528, 
668, 792, 926, 943, 1012
Kauern-Lichtenberg, Greiz: 689
Kindelbrück, Kr. Sömmerda: 10, 120, 157 - 159, 214, 
312, 386, 416, 480, 565, 616, 655, 827, 
912, 925, 946
Kleinfurra, Kr. Nordhausen: 368
Kleinneuhausen, Kr. Sömmerda: 74, 126, 415, 612
Kleinwelsbach, Unstrut-Hainich-Kreis: 67, 728
Kölleda, Kr. Sömmerda: 1, 16, 73, 148, 188, 232, 251 
- 252, 256, 305, 312, 454, 522, 526, 596, 
670, 672, 824, 835, 861, 899 - 900, 916, 
921, 1055, 1080
Kranichborn, Kr. Sömmerda: 448, 1022
Langensalza, Unstrut-Hainich-Kreis: 480, 733
Leubingen, Kr. Sömmerda: 191, 393, 474 - 475, 556, 
614, 710, 745, 787, 941, 1045, 1050, 1061





Nordhausen, Kr. Nordhausen: 70, 633
Oberbösa, Kyffhäuserkreis: 9, 260
Oberheldrungen, Kyffhäuserkreis: 128, 195, 201, 
208, 258, 260, 267, 335, 342, 456, 688, 
691, 806, 826, 832, 890, 989, 1067, 1076
Oberreißen, Weimar-Land: 984
Olbersleben, Kr. Sömmerda: 505, 527, 796
Oldisleben, Kyffhäuserkreis: 115, 336, 479, 735, 850, 
859, 1019, 1023
Orlishausen, Kr. Sömmerda: 68, 152, 173, 176, 425, 
528, 545, 1022
Ostramondra, Kr. Sömmerda: 145, 174, 582, 609, 
808
Ottenhausen, Kr. Sömmerda: 477, 502, 597
Rastenberg, Kr. Sömmerda: 435
Reinsdorf, Kyffhäuserkreis: 418, 705, 707, 1041
Riethgen, Kr. Sömmerda: 52, 203, 234, 772, 922, 
1022, 1100
Rohrborn, Kr. Sömmerda: 643
Rottleben, Kyffhäuserkreis: 326
Sachsenburg, Kyffhäuserkreis: 216, 857
Schallenburg, Kr. Sömmerda: 541
Scherndorf, Kr. Sömmerda: 41, 347, 366, 379, 589
Schloßvippach, Kr. Sömmerda: 112, 335, 344, 598
Schönfeld, Kyffhäuserkreis: 112
Schwerstedt, Kr. Sömmerda: 344
Seega, Kyffhäuserkreis: 370, 1008, 1037
Sömmerda, Kr. Sömmerda: 153, 272, 290, 545, 638, 
709, 848, 1027
Sondershausen, Kyffhäuserkreis: 427
Stödten, Kr. Sömmerda: 208, 241, 385, 685, 743, 
802, 1102
Sundhausen, Unstrut-Hainich-Kreis: 364
Trebra, Kr. Nordhausen: 78, 103
Tunzenhausen, Kr. Sömmerda: 727
Udersleben, Kyffhäuserkreis: 1086
Udestedt, Kr. Sömmerda: 325
Vogelsberg, Kr. Sömmerda: 511
Waltersdorf, Kr. Sömmerda: 667, 845
Weißensee, Kr. Sömmerda: 29, 208, 317, 344, 455, 
525, 636, 774, 950, 961
Wenigensömmern, Kr. Sömmerda: 100, 153, 324, 
492, 522, 642, 644, 880, 990, 1102
Werningshausen, Kr. Sömmerda: 493
Wiehe, Kyffhäuserkreis: 118, 139
Polen
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Beilschmidt; Bleße: 1812; Feine: 1718-1797;
Ficker: 1773; Götze; Götzen; Guckenburg: 1789;
Hartung; Haubold: 1815; Klapprott; Krahmer:
1733-1762; Kummer; Lamprecht: 1728;
Lehmann: 1811; NN: 1733; Pappe: 1821;
Pössel: 1823; Reichenbach: 1721; Romde;
Scharffe; Steinkopf; Stieler; Stöpel: 1765-1796;
Tanzgeschirr: 1699-1737; Taute: 1726; Wegfraß:






Ahlert; Gläser: 1765; Haubold: 1851; Haupt;
Hesse: 1821; Krahmer: 1847; Kunze: 1791;
Lauche: 1781; Liebert; NN; Rudloff: 1825;
Schmidt: 1813; Seyfarth: 1735
Beichlingen
Altenburg: 1802; Aurin: 1775-1786; Bach; Bert;
Geyer; Hartung: 1804; Hißbach; Holzmann:
1687; König: 1760; Krause: 1815; Müller; Rohe;








Beckel: 1832; Boettner: 1819; Gaermer; Rohe:










Büttner: 1747-1831; Henckel: 1747; Pölzing:
1850-1851; Taute: 1776-1806
Büchel
Adam: 1791; Andräe; Bergmann: 1850; Bleße:
1851; Bornemann; Bringmann; Eichhorn; Enke:
1787; Geyer: 1834; Hartung: 1810; Helfer;
Herold: 1813; Herrmann: 1813; Hesse: 1840;
Kanzler: 1810; Kraehmer: 1822; Kuhlmeyer;
Kühne; Kunze: 1849; Laue; Pappe: 1783;
Reinhardt; Richter; Schmidt: 1758; Schmied:
1689; Schubart: 1790; Thiele: 1720; Walther:
1783; Weisse: 1795
Burgwenden
Fuhrmann: 1799; Gerboth; Geyer: 1781;
Grünewald; Haupt: 1815; Krause; Kunze: 1769-
1779; Rohkrämer; Rössling; Würzburg; Zech:
1800
Clingen
Bergmann: 1809; Göttel; Klingenstein
Dermsdorf
Herrmann; Ludwig; Michael Engelhardt;
Schwarze; Töpfer; Wiegel: 1820
Dorndorf
Beßler; Franz; Haucke; Holzmorgen: 1778;






Bergmann: 1796; Bleße: 1853; Happich: 1850;
Ladensack: 1822; Werner; Zimmermann: 1761
Etzleben
Andreas; Bergmann: 1836; Bleße: 1849;
Büchner; Dresko: 1764; Ehlinger; Guckenburg:
1819; Haubold: 1849; Heise; Herrmann: 1786;
Hochmuth: 1801; Kämmerer: 1740; Koch;
Lauche; Müller: 1809; NN; Probst; Reinhard;
Schäfer: 1835; Taute: 1777; Weisse; Werner:




Harnisch: 1810; Herold: 1833; Nicolai: 1691;
Wittieben
Frömmstedt







Bindel; Knabe: 1817; Otte; Schäfer: 1764
Glogau, Schlesien
Springfeld: 1764
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Fulghe; Gräfe: 1815; Günther; Hofmann: 1819;
John: 1787; Knauth: 1792; Köthe; Krähmer;
Krauthausen; Lucke: 1819; Lüstermund; Müller;
Obermeyer; Schieke: 1763; Schmidt: 1811;





Arper; Blank: 1797; Buhl; Hatzelmann; Melzer;
Rohkrämer; Wohlrabe: 1825
Griefstedt
Bachrodt: 1825; Büchner; Koch: 1757; Lehmann;
Müller; Rathgüssen; Schinköthe; Schmied;




Baer; Guckenburg: 1819; Heyer; Hoffmann;
König; Standhardt; Uschmann
Großneuhausen
Bamberg; Fischer: 1777; Hacker; Pauli;




Hartung; Lange; Rangen; Setzepfand; Voigt
Günstedt
Fischer: 1759; Happich: 1841; Tunze: 1817;




Bennewitz: 1816; Dennewitz: 1807; Eichholz:
1833; Engelhardt; Grahmann: 1729; Grünewald:
1752-1770; Kanzler; Krahmer: 1657; Rohe: 1731
Heldrungen
Bader: 1827; Gebhardt: 1825; Grahmann: 1810;
Hartung: 1850; Laue: 1825; Scheffler; Stöpel;
Strassburg
Hemleben
Beate: 1806; Brandt; Deckert; Dittmar; Gebhardt:
1792; Güldenzopf: 1781; Günther; Heerdegen:
1760-1763; Linkenbarth: 1801; Ludewig; Ludwig;
Marktscheffel: 1802; NN; Pocheleit; Räcknagel;
Schaubold; Schultze; Sorben: 1690; Springfeld:
1815; Strobach: 1719; Taute: 1812; Tettenborn;








Bauerfeld: 1794; Bechler: 1730; Geißler;
Hoffmann; Kanzler: 1813; Kleine: 1783; Kunze:
1802; Ohsa; Otto; Rubick: 1788; Standhardt:




Dorpheim; Firnkäse: 1761; Haubold: 1808;
Hoefler; Junghans: 1823; Lange; Melzer;
Mollges; Nicolis: 1820; Schmähgall: 1807; Siep:










Bayer: 1783; Birnscheid; Blankenburg; Bock:
1814; Dittmann: 1808; Gläser; Göttel: 1810;
Grünewald: 1809; Hafermalz; Happich: 1833;
Haubold: 1827; Hennig: 1768; Knabe: 1808;
Knoch: 1777; Koch; Maerz; Pabst: 1965-1987;
Probst: 1810; Reichenbach; Schmidt: 1773;






Krahmer: 1801; Riede: 1803
Laucha




Göttel; Hoffmann; Kluge: 1795; Kraemer;
Krahmer; Krähmer: 1801; Meister; Metzger; NN:
1787; Pössel: 1815; Rohe: 1832; Rothe;
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Aurin: 1811; Hartmann: 1766; Haupt
Oberheldrungen
Eckardt: 1802; Gollum; Gräfe: 1810; Hartmann:
1855; Herling; Herold: 1801; Koch: 1795;
Schäfer: 1630; Schaß: 1782-1784; Schling;





Krause: 1797; Kunze: 1823; Saenger
Oldisleben
Dienemann: 1788; Herold: 1842; Krahmer;
Riemann; Schreiner; Tettenborn: 1823; Weber:
1810; Ziegenhorn
Orlishausen
Adlung; Beyer; Ekarius; Feine: 1827; Fuhrmann:
1832; Gaßner; Kanzler: 1810; Kunze: 1849;
Lange: 1841; Müller: 1785; Schreiber; Weber:
1823
Ostramondra









Herrmann: 1793; Kämmerer; Michael: 1849;
Plötze; Pölzing: 1873; Weisse: 1818
Riethgen
Bergmann: 1834; Gräfe: 1819; Guckenburg:
1826; Knolle: 1798; Lange: 1812; Pabst: 1784;

















Deckert: 1771; Herold: 1803; Marktscheffel;
Naumburg: 1778
Schmiedeberg




Herold: 1832; Hoyer: 1813
Seega
Göthe; Wakes; Weisheit: 1819
Sömmerda
Alper; Fritsch: 1820; Hartung: 1809-1813;






Bläsing: 1802; Gräfe: 1775; Güldenzopf: 1853;
Heinecke: 1830; Hochmuth: 1820; Lucke: 1758;








Bleße: 1752; Bürger: 1812
Tunzenhausen
Reichardt
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Becker: 1752; Forgel; Gräfe: 1807; Haupt;
Herold: 1841; Koch: 1819; Kunze: 1822; Müller:
1789; Rommel; Schmidt; Struthwolff: 1815
Wenigensömmern
Briehme; Flemming: 1758; Heinemann: 1721;
Knipstein; Krahmer: 1823; Kummer: 1763;





Dörnfeld; Eichholz: 1806; Hohndorf
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Quellen
Abstammungstafel Pabst
Titel: Abstammungstafel Elisabeth Gertrud 
Pabst
Erscheinungsdatum: 1938
Auszug aus dem Kirchenbuch Schillingstedt
Titel: Auszug aus dem Kirchenbuch der 
evangel. Gemeinde Schillingstedt
Autor: Pfarrer Henke, Schillingstedt
Erscheinungsdatum: 27.02.1938
Die Evangelischen Geistlichen Pommerns, II. 
Teil
Titel: Die Evangelischen Geistlichen 
Pommerns von der Reformation bis zur 
Gegenwart II. Teil
Autor: Müller, Ernst


























Titel: Ortsfamilienbuch Schönfeld (Artern)
Autor: Brambach, Ingo






Titel: Vorfahren der Familie Viol aus 
Böhmen, Brandenburg, Niederschlesien, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
Autor: Viol, Uwe
Erscheinungsort: http://db.viol.name/
Erscheinungsdatum: 04.07.2016



